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Magyarország energia kiszolgáltatottsága az elmúlt húsz év alatt egyre 
növekedett. A hazai energiafogyasztást napjainkra a 70%-ot elérő import energia 
fedezi. Ennek jelentős része az Oroszországból érkező földgáz, melynek 70%-a 
fűtési célra fordítódik.  
Ideje megvizsgálni energiapolitikánkat, melyik az az út mely kivezetne minket 
„függőségünk” csapdájából. 
Számos és összetett lehetőség vezethet a probléma megoldására. Elsősorban 
szemléletbeli változtatásra lenne szükség, mely állami támogatás nélkül 
elképzelhetetlen. 
Közleményemben a megoldás lehetőségeire és azok kivitelezhetőségére keresem a 
választ a hazai szakirodalom áttekintő elemzésével. 
 
Hungary's dependence on energy imports has been on the increase in the course 
of the past twenty years. As much as 70% of domestic energy consumption is 
covered by imports. A considerable part of this is natural gas from Russia, 70% of 
which is used for heating purposes. It is time to review our energy policy: which 
is the way to drive us out from the trap of our dependence.  
There are many complex possibilities of solving this problem. First of all, a 
change in attitudes would be required, which is inconceivable without public 
support.  
In my publication, I seek answers for possible solutions and their feasibility by 
providing a summary analysis of Hungarian special literature. 
 
Kulcsszavak: környezetvédelem, alternatív energiaforrások, energiapolitika ~ 
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A HAZAI ENERGIABIZTONSÁG KÉRDÉSÉNEK JELENTŐSÉGE 
 
Az elmúlt években az energiaellátás és energiafelhasználás problémája a biztonság 
kérdéskörének, így a nemzetközi biztonsági tanulmányok tárgykörének is egyik 
kulcskérdésévé vált. Más szóval a biztonság fogalma kibővül az energiabiztonsággal és az 
ezzel szorosan összefüggő klímabiztonsággal. Míg az utóbbi a világ egészét érinti, az előbbi 
különösen azon térségeket és országokat – így Európát, s benne hazánkat is –, melyek nagy 
energia-felhasználók, miközben szénhidrogén kincsekben szegények. 
Bár a klímavédelem és a megújuló energiaforrások terén viszonylag pontosan körülhatárolt 
az EU stratégiája, az energiabiztonság és versenyképesség elősegítése kérdésében 
tapasztalható megosztottság miatt aligha valószínű, hogy gyorsan egységes megoldások 
születhetnek a különböző tagállamokban, még a kialakulóban lévő közös európai 
energiapolitika keretei között sem. Az ilyen megoldások hiánya ugyanakkor azokat az európai 
országokat érintik leghátrányosabban – így Magyarországot is –, amelyek egyoldalú 
energiafüggőségüket jelentősen egy közös európai energiapolitika révén enyhíthetik. Hazánk 
tehát fokozottan érdekelt a közös európai energiapolitika kialakításában és minél mélyebb 
integrációjában, illetve az ehhez vezető út feltérképezésében. 
Hazánk energia kiszolgáltatottsága igen nagyfokú. 2007-ben saját energiafogyasztásának 
1/3 –át (418 PJ) tudta csak belső forrásból1 biztosítani. A további kétharmad részt (697 PJ) a 
külföldről érkező behozott energia fedezte. 
Kutatásom elsősorban a hazai helyzetet vizsgálja. A honi energiafogyasztás fedezetének 
hiánya főként a földgáz nagyfokú felhasználásából adódik. Az 1990-es évek derekán 
kezdődött gázprogram hatásra mind a közületek, mind a lakosság jelentős mértékben állt át 
földgázfogyasztásra. Az így megnövekedett nyersanyagigény magával hozta a gáz nagy 
mennyiségű importját, ami kiszolgáltatottá tette hazánkat a térség szeszélyes kül- és 
belpolitikai viszonyainak. A készletek csökkenése, egyre dráguló kiaknázása és szállítása 
miatt a földgáz ára az utóbbi években drasztikus növekedést mutatott. Ráadásul gyengülő 
gazdaságunk, valamint a nagy költségvetési hiányunk, már nem teszi lehetővé a gázárak 
jelentős állami támogatottságát sem. 
A legaktuálisabb és sajnos reálisabb fenyegetettség az orosz –ukrán nézeteltérésen 
alapszik. A földgázbehozatal túlnyomó része Oroszországból érkezik. Ukrajnával napjainkban 
is zajló kisebb- nagyobb konfliktusai azzal fenyegetnek, hogy a nyomásgyakorlás 
legjelentősebb eszközeként Oroszország „elzárhatja a gázcsapot”. Tehát a vezeték, amin a 
nélkülözhetetlen nyersanyag érkezik, kiürülhet. Az ország gáztározói- a közületek azonnali 
kizárásával (korlátozásának sorrendjében) számolva- a lakosság felé 80 napig képesek csupán 
biztosítani annak gázszükségletét. 
Az energiabiztonság növelésére nem csak törekedni kell. Számos intézkedéssel erősíteni, 
különböző támogatási rendszerekkel pedig ösztönözni kell az energiaszektorban beruházni 
kívánókat. Serkenteni kell a kihasználatlan, és éppen ezért napjainkban csak egyfajta 
tartalékként használható kapacitások kiépítését. Cél a minél több energiaforrásra támaszkodó 






                                               
1 Magyarország a Központi Energia Hivatal adatai alapján 
Látható, hogy az országot és valamennyiünket érintő kulcsfontosságú kérdés a megfelelő mennyiségű energia 
biztosítása, az ország ilyen irányú függőségének jelentős csökkentése. E folyamatok késztettek e tanulmány 
elkészítésére, ami tartalmazza a naprakész hazai helyzetet, annak hiányosságaival és lehetőségeivel egyaránt. 
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A MAGYAR FÖLDGÁZHELYZET JELENLEGI PROBLÉMÁJA 
 
A hazai energiabiztonság legnagyobb problémája az ország földgázellátásának biztonsága. 
Fontos a forrásdiverzifikáció (honnan?), és az ország tárolókapacitásának növelése mellett a 
földgázmennyiség felhasználásának csökkentése. Bár az már mindenki számára világos, hogy 
az elmúlt másfél évtized energiapolitikája csapdába vezetett, sajnos a 2020-ig felvázolt hazai 
energiastratégia a földgáz mennyiség növekedésével számol. [1.]  
1990-ben a hazai és a behozott gáz aránya 45-55%-os viszonyt mutatott. A MOL már 
ekkor jelezte a hazai termelés jelentős várható csökkenését, mégis beindult a hazai 
gázprogram. Ennek hatására hazánkban az egyedi és távfűtéses hőigény 78%-át a földgáz 
elégíti ki. Ennek a mennyiségnek 80%-a orosz import. Ez a részarány figyelembe véve a 
Gazprom erősödését és hazai befolyását közeljövőben akár elérheti a 100%-ot. 
Le kell szögeznünk ugyanakkor, hogy a földgáz felhasználás számos előnnyel is jár. Mint 
nyersanyag a legjobb fűtőértékkel bír, ugyanakkor a legkisebb káros anyag tartalmú 
tüzelőanyag, ami a legkisebb szén-dioxid kibocsátással jár.  
A Gazprom szakembereinek prognózisa szerint az elkövetkező 15 évben a földgáz ára 
másfélszeresére nő az átlag villamos energia árának. Tehát megint arra a megállapításra kell, 
hogy jussunk, miszerint a hazai jelenlegi földgázmennyiség részarányt (összes 
energiafogyasztás 45%) sürgősen csökkenteni kell.  
A földgáz fogyasztás csökkentésének lehetőségeit két nagy csoportba lehet sorolni.  
Az egyik az energiahatékonyság növelése, azaz az energiával való takarékosság. Ez az 
átgondolt energiafogyasztás először is elérhető a szemléletmód változással – például nem kell 
állandóan égnie a villanynak, vagy nincs szükség fűtésre, ha elmegyünk otthonról…–, 
másodszor pedig a már meglévő műszaki cikkek, és technológiák alkalmazásával. Fontos a 
mindennap használatos elektronikai, háztartási cikkek helyes kiválasztása, melyek 
energiafogyasztása – sajnos áruk függvényében is – igen változó, vagy azok az építészeti, 
épületgépészeti megoldások alkalmazása, melyek az ingatlan hő veszteségét próbálják 
minimalizálni. 
A másik nagy csoport túlmenően a takarékosságon – ami minden esetben ajánlatos – annak 
a felismerése, hogy szükségszerű és már nagyon időszerű lenne alternatív erőforrások után 
kutatni, a meglévőket alkalmazni Természetesen olyan megoldásra lenne szükség, ami 
előtérbe helyezi azok környezetre kifejtett hatását, ugyanakkor ésszerűen kiaknázza a hazai 
adottságokat csökkentve ezzel országunk energetikai kiszolgáltatottságát. 
 
HA MÉGIS FÖLDGÁZ, LEHET-E HAZAI?  
Az előző részben láthattuk égető szükségszerűségét a földgázhasználat csökkentésének. Az ok 
egyszerű, a földgázigény egyre nő, a hazai földgázkészlet egyre fogy, a növekvő import 
mennyisége kiszolgáltatottá teszi Magyarországot Oroszország felé. 
De mi van, ha ez még sem igaz? Mi van, ha hazánk földgázban gazdag ország, csak eddig 
nem tudtunk róla?! 
A közelmúltban ugyanis Makó térségében található hatalmas földgázlelő helyet fedeztek 
fel. Erről számos félreértés és tény jelent meg a médiában. Vannak, akik ebben látják 
Magyarország gazdasági felvirágzását, de vannak, akik épp ellenkezőleg az ország 
kirablásáról kizsákmányolásáról beszélnek. Valószínű, teljes mértékben egyiküknek sincs 
igaza. Egy biztos, hazánk földterületén fellelhető gázmező biztosíthatná napjainkban jelentős 
importgáz csökkentését. Nézzük hogyan! [2.] 
Először is a tényeket kell tisztáznunk. Az 1993. évi XLVIII. Törvény és annak 
végrehajtásáról szóló rendelet kimondja, hogy: az ásványi nyersanyag természetes 
előfordulási helyükön az állam tulajdonában vannak. Kitermelés után azonban a 
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bányavállalkozás tulajdonába megy át. A kitermelt nyersanyag után az államot törvény 
alapján 12% bányajáradék illeti meg. 
Jelenleg a Makói-árokban fellelhető 3000 m vastag gázzal telített formációkban található 
gázfelhalmozódás, az állam tulajdonában van. A problémát az okozza, hogy a nagy 
mélységben 200 0C-ot meghaladó nagy pórusnyomású gáz hagyományos technológiákkal 
nem termelhető ki. Az országunknak sem a kitermeléshez szükséges műszaki háttere, sem a 
kutatásokhoz elengedhetetlen pénzügyi forrása sem adott. Az Egyesült Államokban és 
Kanadában korábban már sikerrel alkalmazott technológiával rendelkező vállalat viszont 
nyilvános pályázat útján megszerezte a kitermeléshez szükséges engedélyt.  
Rendkívül tőkeigényes eljárással eddig öt nagy mélységű kutat fúrtak (a legmélyebb 
6085m) és távvezetékeket építettek ki. A geológiai kutatások alapján elmondható hogy a jó 
minőségű földgáz jelenléte bizonyított, a termelés realitása műszaki és gazdasági kérdés. 
A konvencionális földgázvagyon vizsgálata csak arra a - pályázatban kiírt - földterületre 
terjed ki, amit a kanadai társaság számára a versenyhivatal engedélyezett. A 2006 év végén írt 
kutatási jelentést az illetékes bányakapitánysághoz terjesztették elő. A kitermelhető 
földgázvagyon számítása probablisztikus3 módszerrel történt.  
Ezek alapján elmondható: A Makói- árok e részéből kitermelhető földgázvagyon 90%-os 
valószínűségi szinten 620 milliárd m3, 50%-os valószínűségi szinten 1550 milliárd m3, 10%-
os valószínűségi szinten 3300 milliárd m3, amelynek gazdaságos kitermelhetősége még nem 
bizonyított. A számok értékelhetősége miatt nézzük: hazánk jelenlegi éves földgázfogyasztás 
15,2 milliárd m3/év, amelyből csupán 3,2 milliárd m3 a hazai termelés. Ebből megállapítható, 
hogy Magyarország földgázszükségletét a –amennyiben sikerülne kitermelni- minimum 40, 
maximum 200 évre fedezné! 
 
„A FÖLDET NEM APÁINKTÓL ÖRÖKÖLTÜK, HANEM UNOKÁINKTÓL 
KAPTUK KÖLCSÖN” 
 
A címben közölt idézetet mindenki ismeri. A kérdés az, hogy ki az, aki magáénak is tekinti 
mondanivalóját. Egyelőre az energiaszektorra befolyással bíró személyek és szervezetek 
(kivételek természetesen vannak) úgy tűnik, nem ismerik fel a szavak között rejlő súlyos 
felelősséget. Nézzük, manapság milyen jövőképet festhetünk le gyermekeinknek, ha sürgősen 
és drasztikusan nem változtatunk energetikai szokásainkon. 
Mit rejt a sokakat (okkal) riogatott globális felmelegedés? Természetesen regionálisan más 
és mást. Ami nyilvánvaló, hogy a sarkkörök (édesvízből álló) jégtakarója felolvad, ami 
nagymértékben hígítja a tengerek só koncentrátumát. A jégolvadás okozhat egy új özönvizet, 
ami előidézi ezzel Hollandia, Banglades, és a tengerparti területek víz alá kerülését. 
A sótartalom csökkenése pedig előidézi a Golf-áramlat megszűnését. Tudni kell, hogy 
ezzel az áramlattal érkező meleg szél a felelős az Európai hőmérséklet felmelegedéséért. 
Amerikai tudósok szerint az újabb jégkorszak legrosszabb esetben akár 10-20 év múlva is 
bekövetkezhet Európában, ahol szibériai hőmérséklet fog uralkodni. Hogy hogyan lesz a 
felmelegedésből jégkorszak? Nos, a Földet, úgy kell elképzelni, mint egy hajót, melyet 
kezdünk kibillenteni - a hőmérséklet drasztikus emelkedésével, a földek el 
sivatagosodásával… egyensúlyi helyzetéből, és csak dől –dől, majd egyszer csak felborul.  
Látható, hogy e környezeti katasztrófa elindítójának mozgató rugója a felmelegedés. A 
következő tisztázandó lépés tehát a felmelegedés oka. A megoldás rendkívül prózai: a CO2 
légkörben jelen lévő koncentrációja. A magas CO2 koncentráció megköti a légtérbe érkező 
nap sugarait, és mint egy csapdába zárva nem engedi azokat ismét visszaverődni az űrbe. A 
nagymértékű iparosodás vezetett a már 370 ppm értékű CO2 koncentrációhoz. Ugyanakkor ez 
nem azt jelenti, hogy a felelős a sűrű lélekszámmal lakott országok például Kína és India. 
Ennek megértéséhez meg kell ismernünk egy új fogalmat, az ökológiai lábnyom fogalmát. 
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Egy ember, vagy egy adott terület népességének a természetre gyakorolt hatását egy 
hektárban kifejezett mutatószámmal, az ökológiai lábnyommal lehet leírni. A ökológiai 
lábnyom az a terület, ami károsodás nélkül meg tudja termelni a vizsgált egyén vagy nép 
aktuális életviteléhez szükséges javakat (élelem, energia ...). Lássuk számszerűen melyik 
ország, milyen mértékben zsákmányolja ki Földünket. A harmadik oszlop mutatja azt hány 
Földre lenne szükség ahhoz, ha a világ összes embere az adott országnak megfelelő 
körülmények között élne.  
 
Ország ökológiai lábnyom 
ha föld minden emberére ez 
vonatkozna 
Egyesült Arab 
Emírségek 12 ha 7 föld 
USA 9,6 ha 4 föld 
Finnország 7,6 ha 2 föld 
Magyarország 3,5 ha   
Kína 1,6 ha   
 India  0,8 ha   
Banglades 0,5 ha   
Szomália 0,4 ha   
Afganisztán 0,1 ha   
1. táblázat: Egyes országok ökológiai lábnyoma [3.] 
  
A földterület/ lakosság= 1,8 ha/ ember értéket, már most túllépte a földön élő emberiség 
egyre növekvő igénye a jelenlegi átlag 2,2 hektárral. A Föld eltartó képessége határát átlépte. 
[3.] 
 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, MINT MEGOLDÁS 
 
Az előző fejezet figyelmeztet arra, hogy nem élheti az ember tovább energiapazarló életét. 
Ráadásul az esetleges vissza nem fordítható ökológiai károsodásért éppen a jóléti társadalmak 
– köztük a mienk is - a felelősek. Bízom benne, hogy az önző ember mihamarabb ráébred 
arra, hogy a Földtől kap mindent mi életéhez kell és belátja majd, hogy ez a harácsoló, 
kizsákmányoló szemlélet jövője pusztulásához vezet. Magyarország összes 
energiafogyasztásának 40%-át a fűtési energia teszi ki. Nézzük, hogyan lehetne ezt az arányt 
csökkenteni! 
A fűtési célú gázfelhasználás megközelíthető az épületek energiahatékonyság javulásával. 
A különböző épülettípusok vizsgálata azt mutatja, hogy megtakarítható a jelenlegi hő 
felhasználás akár 40%-a is.  
Az ábra egy átlagos magyarországi épület hőveszteségeit tünteti fel. Szembeötlő, hogy 
minden irányból jelentős hőmennyiség távozik.[3.] 
A számtalan műszaki megoldás, amit alkalmazni lehet egy épület energetikai felújításakor 
(falak és tető szigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése…) legjobban 
együtt fejtik ki hatásukat. Nyilvánvaló, hogy a felújítás a legtöbb háztartás, lakóközösség, 
társasház, panelház számára anyagi korlátok miatt kivitelezhetetlen. Mégis egyfajta megoldást 
jelenthetne a fogyasztás csökkentésére. 
Ennek segítésére az EU hétéves fejlesztési tervében hazánk részére összesen mintegy 8000 
milliárd forintnak megfelelő eurót bocsát rendelkezésre. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
keretében lehet pályázni energiahatékonyság korszerűsítés támogatásra, ami a lakóingatlanok, 
középületek, egyházak és társadalmi szervezetek irodaépületek energiafelhasználásának 
javítására szolgál. 
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1. ábra: Épületek hőveszteségei [3.] 
 
Továbbá támogatást nyerhet a megújuló bázisú szilárd tüzelőanyag, a biomassza 
felhasználására, biogáztermelésre, geotermikus energia-hasznosításra, hőszivattyús 
rendszerek telepítésére, a nap-, víz- és szélenergia hasznosítására, valamint a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő rendszerek kialakítására.[3.] 
 
A SZÁMOK MAGUKÉRT BESZÉLNEK  
 
Sokan és sokat beszéltek és írtak már a megújuló energiák hazai alkalmazásáról, emiatt úgy 





A napállandónak – amely a földre akadálytalanul légüres térbe érkező sugárzás értéke: 
1,352 kW/m2 – csak egy töredéke érkezik le hozzánk a talajra. A menet közben elnyelt 
sugárzást befolyásolja a légkör összetétele, szennyezettsége, időjárási viszonyok és a Föld 
bolygón elhelyezkedő ország földrajzi helye. Az utóbbi azért is fontos, mert Magyarországon 
belül is az egyes tájegységekre érkező sugárzás órákban kifejezett értéke is más és mást 
mutat. Hazánkra, a legideálisabb esetben is 1000 W/m2 érkező besugárzás mindösszesen a 
41%-át tudjuk hasznosítani legmodernebb berendezésekkel. Példának véve országunk 2006 
év primerenergia-felhasználását (305500 GWh, ami 255-340 km2re érkező napenergiának 
felel meg), arra a következtetésre juthatunk, hogy Magyarországra körülbelül háromszor 
annyi napenergia érkezik, mint a teljes energiafelhasználásunk.  
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 2. ábra: A napsugárzás útja [4.]  
 
A szolár energia felhasználásánál fontos tényező az alkalmazott napkollektor típusa, azok 
hatásfoka, működésük évszaktól függő hatékonysága. A napkollektorok éves átlagos 
energiatermelését alapul véve megállapítható, hogy a beruházási költség akkor térül meg a 
leggyorsabban, ha folyamatosan megállás nélkül működik. Ilyen, a háztartásban 
leggyakrabban használatos folyamatos kollektor működés a használati meleg víz előállítás 
vagy téli fűtés-rásegítés esetén lehetséges. 
Vegyük példának 200 liter víz 12 C0-ról 50 C0-ra történő folyamatos melegítése egy éven 
keresztül 3650 kWh energiát igényelne. Ennek alapján kiszámítható, hogy a 70%-os szolár 
energiaszinten üzemelő kollektorral 2500 kWh-át takaríthatnánk meg. Ebből tovább 
számítható, hogy nappali villamos energia áron (43,21 Ft/kWh) 108025 Ft, éjszakai villamos 
energia áron (25,16 Ft/kWh) számolva 68900 Ft, földgázárakon 12,64 Ft/kWh) számolva 
31600 Ft éves megtakarítás érhető el. Mindeközben figyelembe kell venni, hogy a földgázt 
kiváltva évente 0,5 tonna CO2-vel kevesebbet bocsátanánk ki. 
Sajnos a berendezések bekerülési költsége megközelíti a 1,5 millió Forintot, így 
megtérülésről nem nagyon beszélhetünk. Itt kell megjegyeznem, hogy a gáz bevezetése, 
kazán bekerülési költsége, egyéb járulékos költségek is elérik az 1 milliós értéket. 




A szélenergiát hasznosító szélgenerátor 3 m/s alatti sebesség esetén nem indul be, 
ugyanakkor túl nagy szélsebesség esetén lekapcsol. Névleges teljesítményüket 10-15 m/s 
szélsebességnél érik el. Sajnos Magyarországon a 10 m/s feletti szélmozgás nem túl gyakori. 
A teljesítmény-szélsebesség grafikon a pillanatnyi értéket mutatja. A kinyerhető teljesítmény 
a szélsebesség köbével arányos. Az ország széltérképe alapján nem lehet megmondani 
pontosan előre, hogy az egyes helyekre elhelyezett szélgenerátorral várhatóan mennyi energia 
lenne kitermelhető. Minden esetre a szélgenerátoros rendszerek bekerülési ára 70-80%-os a 
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Hőszivattyú 
 
A hőszivattyúk alkalmazásához napjainkban sok reményt fűznek, bár üzemeltetéséhez 
villamos energiára van szükség. Ebből adódik, hogy hatékonyságuk a kinyerhető energia és az 
ehhez felhasznált villamos energia arányától függ. A hazai villamos energia előállítás 1/3 
része földgázüzemű, tehát visszajutottunk oda, hogy, a saját energia előállítása ugyancsak 
import energiával jöhetne csak létre. Megoldást jelenthetne ugyanakkor ennek a villamos 




És végül, de korántsem utolsó sorban nézzük a biomasszát, mint alternatív energiaforrást! 
Magyarországon közel 1 millió hektárnyi gyenge minőségű szántóterület van, melyen az 
Európai Unió által előírt minőségű gazdaságos növénytermesztés megvalósíthatatlan. E 
területek egy része energetikai növénytermesztésre hasznosítható. Energetikai 
növénytermesztés az 1,79 millió ha 17 AK alatti rossz minőségű talajokon is megvalósítható. 
Országos szinten is fontos feladat meghatározni azt az energia mennyiséget, amely a 
hagyományos mezőgazdasági termelésből kieső területeken energetikai növényekből 
előállítható. Magyarország biomassza potenciálja kb. 350-360 millió tonna, ebből évente 105-
110 millió tonna regenerálódik. Az évente megújuló növényzet energiapotenciálja: 1185 PJ. 
Ez több mint az ország energiaszükséglete, mely 2007-ben 1125 PJ/év (ennek 63 százaléka, 
697,3 PJ import volt). 
Magyarországon évente 15-20 millió tonna biomassza keletkezik, melyből kb. 9 milliót az 
energiaerdő, a többit a lágyszárú növények tesznek ki. (Az összes erdő mennyisége mintegy 
250 millió tonna.) 
A mezőgazdasági melléktermékként jelentkező biomassza jelentős mértékű. A betakarított 
hasznosításra kerülő növények csupán egy része kerül feldolgozásra fogyasztás céljából. A 
többi része mezőgazdasági hulladékká válik az aratás után. Emellett Magyarországon is egyre 
nagyobb szerepet kapnak a kifejezetten energianyerés céljából termesztett energianövények. 
Ezek a fűz (salix), a nyár (poplar), az akác (robinia), a bálványfa, a különböző energiafüvek, 
az energianád (miscanthus), a repce, a kender és a tritikale.[5.] 
A mai korszerű és a gázfűtés komfortját megközelítő biomassza tüzelésű kazánokban a 
fent említett növények feldolgozott formában kerülnek elégetésre. Ezek a brikett2 és pellet3 
darabok összetétele homogénebb fűtőértéke magasabb ennek következtében kiszámíthatóbb 
hő előállítást biztosítanak. Alkalmazásának előnye hogy hazai keretek között is termelhető, 
előállítható, regionális munkahelyteremtést von maga után, ráadásul elégetésével jelentősen 
kevesebb CO2 keletkezik, mint foszilis tüzelőanyag esetén. Hátránya a költséges szállítás és 
nagy helyet igényelő tárolási körülményei. Jelentősége a pellet, brikett gyártási körzetében 
villamosenergia-termelés és a hulladék hő távfűtési felhasználása jöhet szóba. Biztonsági 
tartalékenergia-rendszereként kommunális területen, például távfűtőműveknél, esetleg nagy 
kórházaknál használható fel, figyelembe véve természetesen a nagy tároló hely 
szükségletét.[6.] 
A biomasszához sorolják az emberi tevékenység hulladékainak (állattenyésztési, 
élelmiszeripari, kommunális, szennyvízipar) elégetéséből nyert hőenergiát is. Ezt az eljárást 
már a környező országok nagyvárosaiban alkalmazzák. Előnye, hogy a nyersanyag 
emberlakta terület közvetlen közelében keletkezik, és a helyben (város szélén) telepített 
                                               
2 A brikett a biomassza aprítása és tömörítése után préseléssel nyert egyforma nagyságú tüzelőanyag 
3 A pellet a biomassza aprítása és adalékanyaggal történő tömörítése után préseléssel nyert egyforma 
meghatározott méretű tüzelőanyag. 
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hulladékégetőkben fel is használható. Hátránya a ma még kismértékű társadalmi 
támogatottsága.  
Véleményem szerint Magyarország energiafüggőség csökkentése érdekében a megújuló 
energiák tekintetében a legnagyobb lehetőség a biomassza használatának előtérbe kerülésével 
érhető el. 
 
A BIOMASSZA CENTRALIZÁLT, ÉS DECENTRALIZÁLT LEHETŐSÉGEI 
 
Az előző fejezetben ismertetett megújuló energiák közül energiaimportunk csökkentése 
érdekében, hazai felhasználhatósága alapján,- véleményem szerint- legígéretesebbnek a 
biomassza alkalmazható.  
Elvégezve a biomassza (gáznemű) és növényi olaj üzemanyagú komplex energiaellátó 
rendszerek alkalmazásának energetikai, környezetvédelmi vizsgálatát, az alábbiakat kapjuk 
eredményül [7.] 
A témában tett megállapítások az alábbiak: 
1. A villamos energia-termelést tekintve a foszilis (földgáz) energiahordozókra alapozott, 
kapcsolt energiatermelést megvalósító új korszerű gázturbinás és gázmotoros 
berendezések energetikai hatékonysága ma még jobb, mint a kísérleti stádiumban lévő 
biomassza (gázüzemű) ill. növényi olaj üzemanyagú kapcsolt energiatermelést 
magvalósító berendezéseké, de a jövő bíztató. 
2. A biomassza tüzelőanyagra alapozott energiatermelésnek már ma is elsődlegességet 
kellene biztosítani a foszilis (szénhidrogén tüzelőanyagú kapcsolt energiatermeléssel 
szemben, ha azt az ökonómiai és ökológiai okok együttesen indokolják. 
 
A gázüzemű biomassza és növényi olaj üzemanyag komplex energiaellátó rendszer 
valamint a hagyományos (foszilis) hő és villamosenergia-termelés környezetvédelmi 
vizsgálata alapján elmondható, hogy mindkét esetben a széndioxid kibocsátás mennyisége a 
nyerhető villamos teljesítmény növekedése mellett drasztikus emelkedést mutat. Mérési 
eredmények igazolják, hogy a „bioerőmű” széndioxid kibocsátási értéke nagyságrenddel 
kisebb, mint a hagyományosan alkalmazott energia esetében. 
A biomassza (gáznemű) és növényi olaj üzemanyagú komplex energiaellátó rendszerek 
alkalmazásának, gazdasági vizsgálatának eredményül az alábbi megállapítás bontakozott ki: 
A dinamikus megtérülés számítás szerint a biomassza fűtőerőmű megtérülési ideje 
valamivel több, mint a biomassza fűtőműé. Mindkét esetre a vizsgált időtartam végére (25 év) 
pozitív tőkeérték érhető el, ami elvileg az ilyen beruházások mellett szól. A beruházási 
támogatások hatása a beruházás gazdaságosságára ma még számottevő. 30%-os beruházási 
támogatás, mint alapeset esetén a megtérülés 17 év, 50-%-os támogatás esetén 10 év. 
A biomassza alapú fűtőerőmű és fűtőmű alkalmazása időszerű, szükséges, hatásos, és némi 
állami támogatással beruházásként is versenyképes az energiapiac területén. 
 
 
MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBAN REJLŐ ENERGETIKAI 
LEHETŐSÉGEK 
 
Korábbi fejezetekben már többször utaltam a biomassza nagymértékű jelenlétére hazánkban. 
Országunk földrajzi adottságaiból adódóan mezőgazdaságunk és állattenyésztésünk ezer évre 
vezethető vissza. A mezőgazdasági termesztésből nyilvánvalóan adódik, hogy a 
növénytermesztési főtermék csak egy része az egész betakarítás utáni mennyiségnek. A 
fennmaradó – élelmezési célra nem használható – akár több millió tonnányi biomassza arra 
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vár, hogy akár elégetésével akár hajtóanyagként való alkalmazásával jelentős 
energiaigényeket elégítsen ki.  
Ezek a jó minőségű termőföldek nem egyenlően terülnek el. A mezőgazdasági hulladék 
energetikai alkalmazásának tehát lokális viszonylatai mások és mások. (3. ábra) Ez az oka 
annak, hogy hasznosításuknak létszerűségét döntően a helyi viszonyok határozzák meg. 
Kézenfekvő tehát, hogy egy-egy térség, kis- illetve közepes nagyságú település vagy város 





3. ábra: A mezőgazdasági melléktermékek mennyiségének eloszlása hazánkban [10.] 
 
 Ennek gyakorlati kivitelezése körültekintő és összetett feladatnak bizonyul, melynek 
javasolt lépései az alábbiak lehetnek: 
1. A helyi mezőgazdaságból, faiparból, erdőgazdaságból származó főtermékek  
- típusának  
- mennyiségének 
- lokális eloszlásának meghatározása. 
2. Az egyes főtermék melléktermékeinek (hulladékainak) 
- mennyiségi számítása (a főtermék függvényében), 
- energetikai célból történő minőségi vizsgálata (égetéssel vagy 
hajtóanyaggal való alkalmazásának javaslata, meghatározása), 
- lokális eloszlásainak meghatározása a fent leírtak figyelembevételével. (3. 
ábra, 2. táblázat) 
3. A lakosság életkörülményeinek vizsgálata  
- népsűrűség 
- munkanélküliség 
- foglalkoztatottság összetétele. 
4. A helyi energiaellátás vizsgálata 
- lakossági, ipari, közületi, kommunális energiaigények felmérése, 
- ezek jelenlegi fedezetéül szolgáló energiaellátás vizsgálata, (4. ábra) 
- a felmerülő energiaigények biomassza nyersanyaggal történő helyettesítése, 
kiváltásának vizsgálata (mennyiségi, minőségi, gazdasági, logisztikai, 
optimalizálási szempontok szerint). (4. ábra) 
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 M.e. K-Mo K-Dt Ny-Dt D-Dt É-Mo É-A D-A Mo 
Terület ezer ha 692 1113 1161 1440 1337 1778 1782 9303 
Lakosság ezer fő 2884 1114 995 990 1290 1539 1363 10197 
Állatlétszám e szá. 93 225 204 225 126 376 417 1665 
Ugarterület ezer ha 26 17 20 30 46 102 89 330 
Biomassza-potenciál 
Növénytermesztési főtermékek 
Kalászosok 427 793 793 793 732 1098 1464 6100 
Kukorica 280 672 560 1400 280 1176 1232 5600 
Napraforgó 45 90 60 83 75 188 210 750 
Repce 7 24 16 26 12 11 24 120 
Burgonya 132 84 132 96 180 348 228 1200 
Cukorrépa 222 259 777 296 222 1295 629 3700 
Cukorcirok      20 20 40 
Kender      1 4 10 
Összesen 1113 1922 2338 2694 1501 4136 3811 17520 
Erdészeti főtermék 
ezer t 
272 418 467 558 623 313 345 3000 
Jelmagyarázat:  et sz.a. – ezer tonna szárazanyag, 
   K-Mo – Közép-Magyarország, K-Dt - Közép-Dunántúl, 
   Ny-Dt  - Nyugat-Dunántúl,  D-Dt    - Dél-Dunántúl, 
   É-Mo  -  Észak-Magyarország, É-A     -  Észak-Alföld, 
   D-A     - Dél-Alföld,   Mo      -  Magyarország összesen. 
 






4. ábra: Magyarország távhőszolgáltatási viszonyai és azok biomasszával történő 
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Az egyes főtermékek melléktermékéhez viszonyított százalékos arányát mutatja a 4. 
táblázat. Látható, hogy fűtőérték szempontjából közel megegyeznek a mezőgazdasági 
melléktermékek egyes típusai. Természetesen ezek az értékek csak közelítő adatokat 




növényfajták melléktermék a fűtőérték 
 főtermékhez GJ/t 
 viszonyítva %  
kukorica 180 15 
őszi búza 80 15 
napraforgó 200 14,5 
árpa (őszi) 110 15 
árpa (tavaszi) 80 15 
triticale 120 15 
zab 234 15 
repce 140 14 
 
4. táblázat: Kitermelhető volumenek hagyományos biomassza potenciálja [10.] 
 
ENERGIABIZTONSÁG NÖVELÉSE BIOMASSZA SEGÍTSÉGÉVEL  
 
A 2. táblázat legszélső oszlopa tartalmazza az egyes termények mennyiségeit Magyarország 
összterületére vonatkozóan, éves átlagban. Ebből a táblázatból csak egy pár mezőgazdasági 
növényt kiragadva az alábbi vizsgálatot végeztem el. Megnéztem a keletkezett egyes 
melléktermékek hasznosítható éves fűtőértékét a 4. táblázat segítségével. A faapríték átlagos 
fűtőértékét 14 GJ/tonnával számoltam. 
A kapott eredményt összevetettem az ország éves energiafogyasztásával, ami 2007-ben 
1125 PJ volt, valamint ugyan ez év energia behozatal értékével, ami 697,3 PJ volt. 
 





 ezer t/év ezer t/év GJ/t, év PJ/év gyasztás %-a 
import%-
a 
kukorica 5600 10080 161280000 161,28 14,33 23,13 
napraforgó 750 1500 21750000 21,75 1,93 3,1 
kalászos 6100 5490 82350000 82,35 7,32 11,8 
repce 120 168 2352000 2,35 0,21 0,33 
faapríték 0 881 12334000 12,33 1,1 1,76 
összesen       280,08 24,89 40,12 
 
5. táblázat: Biomasszából nyerhető energia az ország éves energiaigényéhez viszonyítva 
 
Az eredményből kiolvasható, hogy a néhány kiválasztott növényi hulladék éves 
energiaértéke (égetési folyamat által) fedezné az ország energiaigényének majdnem az 
egynegyedét (5. táblázat). Azaz a mostani hazai szinten előállított energia (2007-ben 428,7 
PJ) jelentősen növekedne, és már csak az össz energiafogyasztás valamivel több, mint 
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egyharmadát tenné ki az import nyersanyag (6. táblázat). Ha a 2007-ben behozott energiához 
viszonyítjuk az értéket (697,3 PJ), akkor annak 40 %-át tenné ki a ma még nem kellő 
mértékben hasznosított természetes hulladék. Az eredmény szerint nem kismértékben 
csökkenthető lenne hazánk energetikai kiszolgáltatottsága, amit az 5. ábrán látható 
kördiagram is egyértelműen megmutat. 
 
2007 év energiastatisztikai adatai   természetes hulladék hasznosításával 
  éves energia éves energia    éves energia éves energia 
  fogyasztás PJ fogyasztás%-a    fogyasztás PJ fogyasztás%-a 
teljes 1125 100  teljes 1125 100 
termelt 428,7 38,1  termelt 706,7 62,9 
import 697,3 61,9  import 417,3 37,1 
  
6. táblázat: Az ország éves energia összetétele 
 
 






A termelt és az import energia aránya 






„1” jelű a termelt energia a „2” jelű az import energia 
 
5. ábra: Az ország éves energia összetétele 
 
Természetesen tisztában vagyok a számítás közelítő adataival. Továbbá azzal a ténnyel, 
hogy a mezőgazdasági éves szinten visszamaradó hulladékot maradéktalanul ilyen formán 
hasznosítani utópisztikus elgondolás. Ugyanakkor belátható, hogy mindenképpen foglalkozni 
kell ezzel a hazai jelentős energiaforrással, mely alternatív megoldást jelenthetne az ország 
energia kiszolgáltatottságára. Ez a decentralizált, helyi mini erőmű formájában alkalmazott 
megoldás lokális szinteken munkahelyeket teremthetne, fejleszthetné a vidéki kistérségeket, 




Energiafüggőségünk mérséklésének egyik alappillére a takarékosság mellé, jelentős 
mértékben társul a többnyire fűtésre használt import földgáz alternatív energiával történő 
helyettesítése.  
Legkézenfekvőbb megoldás a biomassza decentralizált energiatermelése adná. Hazánk 
éves rendelkezésre álló biomassza energiaértéke 300MW, míg az összes többi megújuló 
energiáé 1000 MW. Ez a 2007-ben termelt 9814 MW értékű villamos energiának az 1/7 –ét 
fedezné. Biomassza alapú fűtőerőmű és fűtőmű alkalmazása jó hatásfokú, és némi állami 
támogatással beruházásként is versenyképes az energiapiac területén. 
Az egyedi fűtésként is megoldható a hazai biomassza- tűzifa, termesztett energianövény, 
mezőgazdasági melléktermék- alkalmazása. Ezek feldogozott formában történő elégetése 
(brikett, pellet) ma már méltóképpen versenytársa a fölgáz kazánoknak. A szabályozható 
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adagolóval ellátott pelletkazánok megbízhatóan, jó hatásfokkal üzemelnek. A vidéki falvak, 
községek, városok lakótelepeinek távfűtését is gördülékenyen megoldhatná.[5.] 
A fentiekből látható, hogy a földgázfelhasználás csökkentésére hazánkban számos 
megoldás realizálható. Ezek megvalósítása elé a földgáziparban érdekelt felek természetesen 
akadályokat gördítenek. Addig, amíg a nemzeti energiabiztonság érdeke nem kerekedik felül 
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Készült a Somos Alapítvány támogatásával 
 
 ÚJ GENERÁCIÓS HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK ALKALMAZÁSA A 




A szerző jelen írásában bemutatja azokat az új generációs hálózati megoldásokat, 
amelyek a Magyar Honvédség híradó hálózatának modernizációjában szerepet 
kaphatnak. 
In this paper the author shows the most up to date network solutions could take 
main role in the modernization of the Hungarian Defense Forces’ communication 
systems.  
Kulcsszavak: számítógép-hálózat, Ethernet, hálózati hierarchia, Magyar 





A 90-es évek végére világossá vált az informatikai hálózatok fejlődésével, hogy az 
adatforgalom fejlődési sebessége meghaladja a hagyományos hangalapú forgalom 
növekedését. Erre a dinamikus fejlődésre a gerinchálózatokban a legtöbb helyen a 
sávszélesség dinamikus bővítésével válaszoltak, amit költség hatékony módon az Ethernet 
technológia tett lehetővé a szolgáltatók számára. Az Ethernet legnagyobb előnye a 
tömeggyártásból adódik, amelyet azt tett lehetővé, hogy egyszerűsége miatt a vállalati 
szegmensben széles körben népszerű lett.   
Az Ethernet technológiából azonban az egyszerűsége miatt hiányoztak azok a 
forgalomszervezési, forgalomtechnikai megoldások, amelyek szükségesek a nagy 
rendelkezésre állású szolgáltatások nyújtásához. A forgalomirányítást az Ethernet technológia 
felett az IP (Internet Protocol) technológia végzi, amelyet jelen pillanatban – túlnyomó 
részben – a legrövidebb út (shortest path) alapú forgalomszervezés jellemez, amely a 
működéséből adódóan bizonyos utak (linkek) kapacitását jobban terheli, mint másokét.  
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Erre a problémára jelent megoldást az MPLS (Multiprotocol Label Switching). Az MPLS 
lehetővé tette olyan forgalomirányítási utak alkalmazását, amelyek nem azokat az útvonalakat 
terhelték, amelyeket a legrövidebb út (shortest path, vagy Dijkstra algoritmus) által valamely 
költségszámítás alapján valóban a legrövidebbek voltak, hanem egy alternatív útvonalat 
jelentettek, és jobban segítették a kapacitáselosztást.  
A probléma a következő volt: az Internet Protokoll (IP) használata lehetővé tette több 
második (adatkapcsolati) rétegbeli protokoll alkalmazását (a legfontosabbak az Ethernet, 
SDH/PDH, ATM, ill. a Frame Relay) volt, így nem volt egy olyan második rétegbeli 
protokolltól független technológia, amely kevés számítási és döntési kapacitást igényel. A 
harmadik rétegben használt IP technológia forgalomirányító protokolljai viszonylag 
számításigényesek . A többprotokollos címkekapcsolás MPLS (multi-protocol–label-
switching) egy olyan megoldást jelentett erre a problémára, amely egy köztes (2.5) réteg, ill. 
címke alkalmazásával lehetővé tette:  
 a gerinchálózatban gyors címke kapcsolók (LSR) használatát; 
 a harmadik rétegbeli útválasztó döntések meghozatalát a címkekapcsoló útválasztók 
(LER) alkalmazásával (ezek a gerinchálózatok szélén helyezkednek el); 
 forgalomszabályozás bevezetését; 
 új szolgáltatások kialakítását. 
 
A gyors címkekapcsolók segítségével költséghatékony migrációs utat lehetett találni a 
TDM alapú technológiákról az Ethernet / IP / MPLS gerinchálózatra való áttérésre, úgy , hogy 
az ATM-ben használt forgalomszabályozási elvekhez hasonló elveket továbbra is alkalmazni 
lehet, és a legrövidebb utak kapacitásproblémáit át lehetett hidalni kerülőutak és 
tartalékútvonalak bevonásával. A tartalék és kerülőutak alkalmazása egyre fontosabb lett, 
miután ezek segítségével biztosíthatóak a nagy rendelkezésre állású szolgáltatások (elkerülve 
az egy pontbeli hibaforrás – single point of failure) lehetőségét. Az MPLS egy gerinc, ill. 
aggregációs hálózatban használható technológia. A technológia használható elvileg 
hozzáférési hálózatban is, azonban ennek az előnyeit a jelenlegi hálózati struktúrák (zömében 
fa topológia) mellett még nem lehet megfelelően kihasználni, ezért ennek vizsgálatától teljes 
mértékben eltekintünk. 
 HÁLÓZATI HIERARCHIASZINTEK ÉS FELADATAIK 
Napjaink hálózatait a vegyes jelleg jelleg jellemzi, ahol megtalálhatóak a hierarchikus 
hálózatok, és a flat (sima) hálózatok előnyei is egyaránt. A vegyes hálózatépítést az jellemzi, 
hogy a hálózatokat két/három hierarchiaszintre bontják, a hierarchiaszint fontosabb 
feladatainak megfelelően. Itt alapvetően nagyobb, nagy rendelkezésre állású hálózatokat 
értünk – a kisebb fontosságú, kisebb jelentőségű hálózatokon sokszor nem alkalmazzák 
ezeket az elveket. A főbb hierarchiaszintek a következők [1]:  
 gerinchálózat; 
 aggregációs hálózat; 











Az 1. számú ábra a fenti hierarchiaszintet ábrázolja. [2] A gerinchálózat feladata nagy 
átviteli sebességű, nagy rendelkezésre állású kapcsolat biztosítása. A gerinchálózati 
eszközöket nagy sávszélesség, gyors kapcsolási sebesség jellemzi. Az itt szereplő 
eszközöknek két feladatuk van:  
 a központi eszközökben a nagy sebességű átvitel biztosítása nagy rendelkezésre 
állással; 
 a széleken a hierarchiaszintek közti kapcsolatok működtetése. 
A fenti két ok miatt az eszközök nagy kapacitásúak, nagy sávszélességűek. A széleken 
elhelyezkedő eszközöket még a kifinomult parametrizálás, beállíthatóság is jellemzi, hiszen 
sokféle eszközzel, sokféle módon, nagy megbízhatósággal kell tartaniuk a kapcsolatokat. Ezt 
a hálózatot tipikusan a szövevényes hálózat jellemzi. Ez a hálózat legbelső rétege. A nagy 
sávszélesség biztosítása miatt a legtöbb esetben érdemes optikai hálózatot alkalmazni, amit 
egy vezeték nélküli hálózat kiegészít ill. tartalékol. Fontos szempont az is, hogy a 
gerinchálózatnak méretben skálázhatónak kell lennie (a teljes szövevényes hálózat kiépítése 
csak kis csomópont szám esetén oldható meg – hiszen a teljes szövevényes (full-mesh) 
hálózatban egy új csomópontnak az összes eddigi csomóponttal kell rendelkeznie 
kapcsolattal): (ld. 1. Táblázat: Kapcsolatok számának alakulása a csomópont szám 
függvényében teljesen szövevényes hálózatban) 








1. Táblázat: Kapcsolatok számának alakulása a csomópont szám függvényében teljesen 
szövevényes hálózatban 
 
1. ábra: A hálózati általános elfogadott hierarchiaszintjei  
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A fentiekből következik, hogy a gerinchálózat struktúrája alacsony számosság mellett 
tartható meg. Gerinchálózatot természetesen nem kizárólag teljesen szövevényes hálózatként 
építhetünk, azonban a fenti elvek megtartása célszerű. 
Azért, hogy a gerinchálózat redundancia és szolgáltatási szintjét valamilyen szinten 
megőrizzék egy másmilyen filozófiát igénylő rétegben, bevezették az aggregációs réteget. Az 
aggregációs réteg a gerinchálózati és a hozzáférési (access) hálózati réteg között tölt be 
közvetítő szerepet. Az aggregációs hálózat szerepe eltér a gerinchálózatokétól, ennek oka a 
következő:  
 az aggregációs hálózatban nincs annyi szolgáltatás az egyes eszközökön, viszont 
az eszközök száma az aggregációs rétegben lényegesen nagyobb, mint a 
gerinchálózati rétegben, az egyes eszközökre eső előfizető ill. szolgáltatások 
száma jelentősen kevesebb; 
 ezért az eszközökön, ill. eszközök közötti rendelkezésre állóság biztosítása nem 
olyan erős követelmény, mint a gerinchálózat esetében, ezért nem szükséges 
teljesen szövevényes hálózat kialakítása. Köztes megoldásként egy olyan 
topológiát (dual hub-and-spoke, vagy gyűrű) alkalmaznak, ami lehetővé teszi a 
szükséges mértékű redundanciát. 
 
Az aggregációs hálózat pont-pont vezeték nélküli eszközökből, ill. pont-pont optikai 
hálózati kapcsolatot biztosító eszközökből épül fel. 
A hozzáférési hálózat szerepe a közvetlen hálózati kapcsolat nyújtása a felhasználó felé. A 
hálózati topológia Európában a fastruktúrájú hálózatok felé tolódott el, költséghatékonysági, 
valamint településszerkezeti elvek miatt. Az  Egyesült Államokban sok esetben előfordul 
gyűrű topológiájú hozzáférési hálózat is. A fa struktúra segítségével egyszerűbbé tehetőek a 
felhasználói beállítások, egyszerűbbé tehető a topológia és ez az esetek többségében 
domináns. A hozzáférési hálózatban manapság egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a 
vezeték nélküli technológiák, amely a felhasználóknak nagyfokú mobilitást biztosítanak. A 
hozzáférési hálózatban sokszor szerepet kapnak az egyidejűleg több felhasználó hozzáférését 
biztosító hálózatok, itt azonban néhány kérdésre kiemelt figyelmet kell fordítani (biztonsági, 
erőforrás foglalási, prioritáskezelési, szolgáltatás minőségi kérdések).  
 AZ EGYES HÁLÓZATI RÉTEGEK ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG 
HÁLÓZATA 
A Magyar Honvédség, a legtöbb NATO haderőhöz hasonlóan a híradó hálózatát két 
meghatározó részre bontja, a stacioner hálózatra, ill. a tábori hálózatra.   
A stacioner hálózat, a polgári életben használt gerinchálózatnak megfeleltethető. A tábori 
hálózat leginkább a hozzáférési rétegnek feleltethető meg, az aggregációs hálózat szerepét 
részben a tábori, részben a stacioner hálózat veszi át. Ennek az az oka, hogy a korábbi 
szemléletben az aggregációs hálózatnak szerepét nem ismerték fel kellő mértékben – ill. 
azokat a funkciókat, amelyek az aggregációs hálózatot jellemezték a stacioner ill. a tábori 
hálózatban valósították meg. Funkcionális szempontból a hármas tagozódás (hozzáférési, 
aggregációs, gerinchálózat) jobban leírja a hálózatban fellelhető funkciókat. A továbbiakban 
ezért ezt fogom használni, ahol az egyes szerepek megkülönböztetése szükséges, ott 
szerepeltetni fogom, hogy az egyes hálózati funkciót, én a MH elfogadott terminológiája 
szerint, melyik hálózati részben látom megvalósíthatónak. 
Miután az általam vizsgált – és a polgári életben széles körben használt – technológiák 
(nagy rendelkezésre állású útválasztók, forgalom, és kapacitásszabályozást biztosító 
technológiák) elsősorban a gerinchálózati ill. az aggregációs rétegben jelennek meg elsőként, 
ezért a továbbiakban a gerinchálózati és aggregációs rétegre, katonai terminológiájával élve a 
stacioner hálózatra szűkítem a vizsgálataimat. A hozzáférési (vagy tábori) hálózatot a 
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felhasználói oldal igényeiről közelítem meg. 
A Magyar Honvédség stacioner hálózata két parancsnokság (informatikai ill. híradó 
parancsnokság) felügyelete alá tartozik, amelyek nem feladatkörök alapján, hanem 
technológiai alapon szerveződött. Az infokommunikációs hálózatok fejlődésével gyakorlatilag 
szerepét vesztette a hang és adathálózatok közötti történelmi, mesterséges szembeállás. A 
digitális és az IP világra való áttéréssel bebizonyosodott, hogy a hálózat szempontjából a hang 
típusú forgalom is az adatforgalom egy speciális típusa, tulajdonképpen egy, a hálózat által 
nyújtott szolgáltatás. Ez a mesterséges szembenállás, sajnos mind a mai napig jelen van a 
Magyar Honvédség szervezetében, miközben a legtöbb NATO haderőben már megszűnt, a 
hálózati technológiát a legtöbb helyen kommunikációs technológiának tekintik, nem 
informatikai, vagy telekommunikációs technológiának. (Communication Engineering stb.). 
Az informatika egy szolgáltatási szintet nyújt a kommunikációs rendszer felett, az 
infokommunikáció egységes kezelése szükséges és hatékony is. A szervezeti felépítés 
megállapítása, ill. ennek az erősségeinek ill. hátrányainak feltárása nem célja ennek az 
anyagnak, ezért ezzel a kérdéssel itt részletesebben nem foglalkozom, az anyagban a 
műszaki/technológia célszerűség elveit érvényesíteni.  [3] [4] 
A Magyar Honvédség stacioner híradó hálózata 2-34 Mbit/s közötti PDH, TDM alapú 
mikrohullámú eszközökből épül fel. Ez sem a NATO doktrínában meghatározott hálózatalapú 
hadviselés, sem pedig a békeidőben szükséges és a Magyar Honvédségben használt 
informatikai alkalmazások igényeinek nem elegendő. [5] 
A Magyar Honvédség informatikai hálózata a '90-es évek szoftvertechnológiai platformján 
készített,  monolitikus szoftverfejlesztési alapokon nyugvó, nem magas rendelkezésre állásra 
tervezett útválasztókból (routerek) épül fel. A hálózaton nyomokban használják az MPLS 
technológiát, azonban annak széles körű kihasználása még nem terjedt el (pl. tartalékolási ill. 
forgalomszabályozási célokra). 
Új technológia alkalmazása önmagában nem elegendő nagy rendelkezésre állású 
szolgáltatások biztosításához. Fontos, hogy a hálózati eszközök maguk is nagy rendelkezésre 
állásúak legyenek, tehát olyan hardver és szoftver jellemezze őket, ami nagy megbízhatóságú, 
tartalékolt. A tanulmányok szerint a 90-esek években az Internet elterjedésével a hálózatok 
fejlődése olyan gyors volt, hogy az akkori technológia nem tudta követni – azok a hálózati 
eszközök, amiket a 80-as években kezdtek el fejleszteni, nem azokkal az alapelvekkel lettek 
fejlesztve, amik a nagy rendelkezésre állású hálózatok kialakításához szükségesek voltak. Az 
első ilyen routereket – amelyek nagy rendelkezésre állású hardver és szoftver architektúrát 
tettek lehetővé – a 2000-es évek elején jelentek meg a telekommunikációs piacon. 
A fentiekből megállapítható, hogy sem a kor technológia lehetőségeinek, sem a 
technológiai követelményeinek nem tesz eleget a jelenlegi hálózat. A legfontosabb problémák 
az alábbiak: 
 nagy sávszélesség igényű térinformatikai vagy csapatirányítási katonai 
informatikai rendszereknek erős gátja a hálózati kapacitások szűkös volta a 
stacioner hálózatban 
 nem nagy rendelkezésre állású hálózati eszközökön valósítják meg a kritikus 
hálózati forgalmat, ami békeidőben sem megengedhető a Magyar Honvédség 
számára. Válsághelyzetben, vagy valamely katasztrófa esemény során maga a 
hálózat lehet gátja annak, hogy a döntéshozók megfelelő sebességgel 
reagálhassanak az eseményekre 
 külön szervezeti egység felügyelete alatt működik párhuzamosan az informatikai 
és a híradó stacioner célú hálózat, ennek a mesterséges szerepmegosztásnak a 
jelentősége a technológia fejlődésével eltűnik 
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A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLANDÓ TELEPÍTÉSŰ HÍRRENDSZERÉNEK 
FELÉPÍTÉSE 
A Magyar Honvédség stacioner transzport hálózata egy mikrohullámú PDH nx2 Mbit-s 
összeköttetésekből álló TDM alapú transzport gerinchálózatból áll, másrészről pedig egy 
adatátviteli gerinchálózatból, amely csomagkapcsolt IP/MPLS alapú és alapvetően 
informatikai célokat szolgál. Az IP/MPLS hálózat az EKG IP/MPLS hálózatának LER/PE – 
routereihez kapcsolódik jelenleg 6 központi csomóponton 200 Mbit/s kapcsolattal, ill. további 
tizennégy telephelyen 2Mbit/s-es kapcsolattal.  
A hangszolgáltatás nagy része digitalizált, ISDN központokból áll, amiket a mikrohullámú 
transzport gerinc köt össze, többségében ISDN PRI/BRI illetve néhány esetben analóg 
interfészekkel. Az EDR-hez is kapcsolódik a hálózat az ISDN központokon keresztül. 
Az adott stacioner végponttal rendelkező telephelyen legtöbb helyen strukturált hálózat van 
kialakítva, ez az esetek a központi telephelyek esetében legalább a CAT5 szabványnak 
megfelel.  
Honvédségi felhasználásban gyakorlatilag nincsen vezeték nélküli szabványoknak 
(802.11a/b/g/n - WiFi, ill. 802.16e Wimax) hálózat. Ezeknek az alkalmazási lehetőségeit a 
ZMNE jelenleg is kutatja, illetve egyes híradó gyakorlatokon teszteli (COMMET 2007 – 
Wimax), ezek alkalmazása fontos lenne elsősorban a tábori hírrendszerekben, azonban meg 
kell győződni előbb a biztonsági aspektusairól. Ez utóbbi a Wimaxban jobban támogatott, már 
csak azért is, mert védett frekvenciákon működik. [5] 
 
 
A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLANDÓ HÍRRENDSZERÉBEN FELMERÜLŐ 
PROBLÉMÁK 
Az előző alfejezetben ismertetett állandó transzport hálózat, nem felel meg a XXI században 
jelentkező igényeknek. A legfontosabb problémák a hálózati struktúrájával a következők: 
 
 inhomogén hálózati elemekből és technológiákból épül fel, hiszen vegyes TDM 
és csomagkapcsolt alapú rendszerek alkotják, amik több humán erőforrást 
igényelnek az üzemeltetői oldalról (nem egységes technológia miatt) másrészről 
nem teszik lehetővé az egyes rendszerek hálózati integrációját (ezen integrációt egy 
egységes hálózati protokoll felett lehet elvégezni, ami az esetek legtöbbjében – 
szinte kizárólag – az Internet Protokoll), a technológiai egyszerűsítés 
szempontjából célszerű a legköltséghatékonyabb Ethernet/IP protokollokat 
választani; 
 sok esetben a hálózati erőforrások nincsenek megfelelően kihasználva (a 
hangforgalom nem tölti meg a mikrohullámú hálózatban rendelkezésre álló 
kapacitásokat, így a kapcsolatok kihasználtsága alacsony. (Ez a probléma OIGH 
kialakulásával megoldódni látszik); 
 nem teszi lehetővé a katonai informatikai rendszerek által megkövetelt nagyobb 
mennyiségű adatok gyors átvitelét, ez egyértelműen kapacitásprobléma; 
 nincs megfelelő adatátviteli sebességű kapcsolat a stacioner és tábori 
kommunikációs rendszerek között, ez is egyértelműen kapacitásprobléma; 
 elszigetelt LAN-okból áll bizonyos helyeken, ez egy strukturális probléma, célszerű 
egységes, és minél inkább összekötött hálózatot kialakítani; 
 nincs egységes QoS bevezetve a hálózatban, ami azt eredményezi, hogy jelenleg a 
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hálózat Best Effort jellegű szolgáltatásokat nyújt (OIGH-on elindult ennek a 
bevezetése, az IP feletti hangátvitel kialakításával együtt; 
 nem használtak az IP/MPLS nagyobb megbízhatóságot nyújtó védelmi 
mechanizmusai, a jelenleg használt útvonalvédelmi mechanizmusok nem 
elégségesek ill. megfelelőek katonai gerinchálózat üzemeltetésére; 
 nincs Traffic Engineering a hálózatban, ez azért baj, mert a redundáns 
útvonalakon, nem egyenlő mennyiségű a forgalom, ezért az útvonalválasztók az 
útvonalválasztási protokollnak megfelelően a legrövidebb utat választják, még ha 
egy másik (hopszám szempontjából hosszabb) útvonalon szabad kapacitások állnak 
rendelkezésre, vagy kisebb késleltetéssel megoldható ez az útvonal; 
 nincs releváns hálózati szintű mérés a hálózatban, nem áll rendelkezésre olyan 
hálózati szintű mérés, amivel az adott szolgáltatás követelményei bizonyítottan 
rendelkezésre állnának. 
Röviden összefoglalva, a fenti okok miatt a Magyar Honvédség híradó rendszere el van 
maradva a fejlettebb NATO tagállamokétól, és el van maradva a magyar polgári távközlési 
gerinchálózatoktól is, a jelen fontosabb követelményeit kielégíti, azonban nincs felkészítve a 
közeljövő kihívásaira. 
 AZ IP/MPLS HÁLÓZAT ELŐNYEI 
 
A gerinchálózatban a gyors kapcsolási döntéseket az MPLS technológia úgy oldja meg, hogy 
a gerinchálózat közepén címkekapcsolást végez az MPLS LSR (Label switching router). Ez 
gyorsabban elvégezhető, mert előre felépíthető táblázat alapján működhet, a táblázatban való 
keresés pedig már gyors kapcsolást tesz lehetővé. Ezen az elven működő gyors kapcsolás jól 
működik, azonban szükséges, hogy a hálózat képes legyen a hálózati topológia változására 
rugalmasan reagálni. Ezeket a döntéseket kezdetben a gerinchálózat belsején működő 
útválasztók, ill. az összes útválasztó végezte, azonban célszerűségi okokból elegendő ha 
ezeket a döntéseket a szolgáltatói szélen működő útválasztók végzik. Ezek az útválasztók 
ezért nagy kapacitású, nagy rendelkezésre állású, magas hálózati intelligenciával rendelkező 
útválasztók kell, hogy legyenek. Az MPLS protokoll a funkciók szétválasztásával ezt az elvet 
maximálisan támogatja, hiszen az MPLS-ben az LSR a belső routerek, akik címkekapcsolást 
végeznek, a LER hozzák az útválasztási döntéseket.  
Az MPLS hálózatban a TE (Traffic Engineering) funkciók használatával végezhetőek el a 
forgalomirányítási funkciók. A legtöbb MPLS hálózatot úgy alakítják ki, hogy 
alapértelmezetten a legrövidebb út elve alapján irányítsa a forgalmat (hálózatelméleti 
szempontból ez azt jelenti, hogy az útválasztó tábla (RIB- Routing Information Base) alapján 
az LDP (label distribution protocol) protokoll segítségével osztja szét a címkeazonosítókat). 
Az RSVP (Resource reservation protocol) teszi lehetővé a legrövidebb úttól eltérő útvonalak 
kialakítását. Ezzel végezhető el a szolgáltató szempontjából optimális forgalomirányítás ill. a 
tartalékútvonalak kialakítása. Az MPLS hálózat lehetővé teszi ezáltal mind az automatikus, 
mind a kézi forgalomirányítást.  
Az MPLS hálózat ezzel a funkciójával lehetővé teszi, hogy az IP hálózatokra nem jellemző 
módon, optimális kihasználtságot, tartalék utakat alakíthassunk ki, ugyanakkor az IP 
protokollal való jó együttműködése azt is lehetővé teszi, hogy a meglévő IP hálózatról 
könnyen és egyszerűen térhessünk át egy nagy rendelkezésre állású hálózatra.  
Az MPLS technológia új szolgáltatások kialakítását is lehetővé tette. Az egyik ilyen 
szolgáltatás a Virtuális privát vonali szolgáltatás, amely lehetővé teszi, pont-pont jellegű 
adatszolgáltatások nyújtását, az előfizetői kapcsolatokban használt adatkapcsolati rétegbeli 
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protokolltól függetlenül. A privát virtuális LAN szolgáltatás egy földrajzilag elosztott LAN 
hálózat kialakítását teszi lehetővé a gerinchálózati infrastruktúra felett.  
Az ún. IP/VPN (vagy L3 VPN) lehetővé teszi a második rétegbeli protokolltól független 
gerinchálózat kialakítását, amit harmadik rétegbeli protokollokkal biztosít. Ennek a 
jelentősége abban rejlik, hogy sok esetben még meglévő (nem Ethernet alapon kapcsolódó) 
hálózati eszközöket kell csatlakoztatni. A jelentősége a hálózatok folyamatos migrációjával 
egyre csökken.  
Fontos megjegyezni, hogy a fenti szolgáltatások, független alkalmazásként, közös 
erőforráshalmaz felett működnek. A fenti szolgáltatások nyújtásánál az alábbi nagyon fontos 
kérdéseket tisztázni kell az alapszolgáltatások nyújtásának technológiáján kívül:  
 az eszköz ill. a technológia hogyan támogatja a szolgáltatást nyújtó fél és 
szolgáltatást igénybe vevő fél között az elszámolást  
 az eszköz ill. a technológia hogyan támogatja a szolgáltatást igénybe vevő fél 
felé a szolgáltatási szerződésben (SLA) foglalt szolgáltatásminőségi 
jellemzőket, ezek hogyan mérhetőek, és garantálhatóak  
 az eszközök hogyan biztosítják a szolgáltatásokkal kapcsolatban az elvárt 
titokvédelmi előírásokat. 
 
A csomagkapcsolt adatforgalmat forgalomelméleti, forgalomstatisztikai szempontból más 
jellemzők jellemzik, mint az a hagyományos hangforgalmat, ez az alkalmazás jellegéből 
következik, és alapvetően a felhasználói szokások befolyásolják. A csomagkapcsolt 
adatforgalom vizsgálatának az okozza a legnagyobb nehézséget, hogy a csomagkapcsolt 
forgalom nem egységesen viselkedik, alapvetően nem a hálózati (IP) réteg határozza meg a 
forgalom jellegét, hanem a végpontokon használt alkalmazások, és a felhasználói szokások, 
ezért fontos, hogy ezen felhasználói szokásokat, alkalmazásokat részletesebben 
megvizsgáljuk, különösen azt, hogy a katonai alkalmazásoknak milyen speciális igényei 
vannak a hálózatok irányában.  
 ÖSSZEGZÉS 
Az új, hatékonyabb informatikai eszközök és alkalmazások megjelenésével a hadviselés 
szerkezete, és módja is átalakult. Ezen változásokat a híradó és informatikai rendszernek 
aktívan, élen járva kell támogatnia, mert a negyedik generációs technológiák esetében az 
információs fölény kialakítása a hadviselés alapvető kérdése lett. Ezen okok, egy 
modernizációs folyamat beindítását igénylik a Magyar Honvédség stacioner hálózatában, 
amelynek a technológia előnyeit ismertettem. Arra mutattam rá, hogy: 
 az információs technológiák fejlődésével az információs forgalom mennyisége, jellege 
és jelentősége nagy mértékben átalakult, a szerepe felértékelődött. Az adatforgalom 
mennyisége, jelentősége és az információs hadviselésben betöltött szerepe 
kulcsfontosságú lett; 
 az adatforgalom dinamikus növekedésére az Ethernet egy jól használható alternatívát 
jelentett, azonban nem oldott meg olyan forgalomirányítási, forgalomszabályozási és 
szolgáltatási kérdéseket, amelyeket korábban az ATM technológia adott választ; 
 az IP az automatikus útválasztás elvén, egy egyszerű és hatékony módszert ad a 
forgalomszabályozási kérdésekre, azonban ez a technológia a tartalékolási, 
szolgáltatási szintek biztosítását kérdését, valamint a kapacitáskihasználást nem oldja 
meg megfelelő módon; 
 a fenti kérdések megválaszolására evolúciós változások a leghatékonyabbak, IP 
esetében az MPLS technológia nyújtja ezt az evolúciós utat; 
 a megfelelő rendelkezésre állás biztosítása kulcsfontosságú a MH stacioner 
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hálózatában, a fenti okok miatt, ezt IP/MPLS technológia felett kell biztosítani; 
 a megfelelő rendelkezésre állás csak olyan eszközökkel képzelhető el, amelyeket az 
alapoktól fogva nagy rendelkezésre állásra terveztek, mind rendszertervezési, mind 
hardver, mind szoftver oldalról, megfelelő hardver és szoftvertechnológiai elvekkel 
(pl. modularitás alkalmazása); 
  az Ethernet/IP/MPLS technológia megfelelő választ ad a stacioner hálózat oldali 
kapacitás, forgalomszabályozás, és szolgáltatási jellegű kérdésekre. 
 
Fentieket összefoglalva, Magyar Honvédség TDM alapú stacioner hálózatát, Ethernet / IP / 
MPLS technológiára érdemes fejleszteni. A fejlesztési út migrációs jellegű kell, hogy legyen – 
a jelenlegi szolgáltatások lehető legkisebb megszakításával. A fejlesztéseknek maximálisan 
figyelembe kell vennie azt, hogy a Magyar Honvédség hálózatának nagy rendelkezésre 
állásúnak kell lennie, és olyan helyzetekre is fel kell készülnie, ami a polgári életben Havaria 
eseménynek minősülne.  
 
Rövidítésjegyzék 
TDM – Time Division Multiplex (Időmultiplexált) 
IP – Internet Protocol (Internet Protokoll) 
ATM - Asynchronous Transfer Mode (Aszinkron átviteli mód) 
QoS -  Quality of Service (Szolgáltatásminőségi paraméterek) 
SLA – Service Level Agreement (szolgáltatási szint szerződés) 
BER – Bit Error Rate (Bithibaarány) 
round trip delay – az a késleltetési idő amíg egy IP csomag egy útvonalat oda – vissza 
megjár 
MPLS – Multiprotocol Label Switching – többprotokollos címkekapcsolás 
ZMNE – Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
IETF – Internet Engineering Task Force – szabványügyi szervezet  
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc – szabványügyi szervezet  
ITU – International Telecommunication Union – szabványügyi szervezet 
ETSI – European Telecommunication Standard Institute 
Wimax - Worldwide Interoperability for Microwave Access – Vezetéknélküli adatátviteli 
szabvány  
UMTS – Universal Mobile Telecommunication System – 3-dik generációs mobiltelefonia 
szabványrendszere  
STANAG - Standardization Agreement – NATO szabvány  
NATO – North Atlantic Treaty Organization  - Nemzetközi védelmi szövetség 
AARMS - Academic and Applied Research in Military Science – ZMNE nemzetközi 
folyóirata 
SDH – Synchronous Digital Hieararchy (elsősorban időmultiplex transzport hálózatokban 
használt technológia, amelyek a jelek nagy sebességű időszinkron átvitelét biztosítja) 
PDH - Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) - (elsősorban időmultiplex transzport 
hálózatokban használt technológia, amelyek kisebb sebességű, nem központilag 
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A NAPENERGIA ÉS SZÉLENERGIA ALKALMAZÁSI 




Napjainkban egyre inkább fókuszba kerülnek a megújuló energiaforrások, 
melynek oka, hogy alkalmazásuk környezetbarát, és egyelőre ugyan csekély 
mértékben, de csökkentik Magyarország energiafüggőségét. Ezek a történések 
sarkalltak arra, hogy mélyebben elmerüljek az alternatív energiafajták 
tanulmányozásában. Kutatásomban, a Magyarországon relevánsnak tekinthető 
megújuló energiaforrásokat vizsgálom, továbbá az előnyök mellett, azok 
hátrányaira is fel kívánom hívni a figyelmet. Az alternatív energiaforrások közül a 
napenergiát és a szélenergiát mutatom be részleteiben is, melynek oka, hogy 
munkám második része egy valós felhasználói rendszert mutat be, ahol a 
napenergia és a szélenergia elégíti ki a felhasználók mindennapi igényeit. Végül 
vizsgálom a jelenlegi támogatási rendszert, és összevetem az elméleti 
elgondolásokat a gyakorlati megvalósítás lehetőségeivel.  
 
 
Nowadays, in our country the renewable energy sources are getting more and 
more popular and acknowledged. Their utilization is environmentally sound and 
they reduce Hungary’s dependence on foreign energy. These facts motivated me 
to get to know better the source of alternative energies. With this paper I would 
like to examine the relevant renewable energy-sources at Hungary, presenting not 
only the advantages but the disadvantages of their use. My disquisition’s main 
goal is to present the role of the solar and wind energy, because in the second 
part of my paper I want to explain a real consumption system in that these kinds 
of energies satisfy the average demands of the consumers. Finally, I am going to 
examine the system of subsidies – the so-called pork barrels – compare the 
theoretical ideas to the opportunities of the realization. 
 
Kulcsszavak: megújuló energiaforrások, napenergia, szélenergia, előnyök- 
hátrányok, jelenlegi támogatási rendszer, valós energiapark bemutatása ~ 
renewable energy sources, solar, wind energy, advantages- disadvantages, system 




Napjainkban egyre égetőbb problémát jelent környezetünk állapotának szinten tartása és 
megóvása. Ennek érdekében egy fenntartható fejlődésre kell törekednünk, mely kielégíti a 
jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetnénk a jövő nemzedékeit abban, hogy ők is 
kielégíthessék majdani szükségleteiket. A fenntartható fejlődés tehát azt jelenti, hogy óvnunk 
kell a természet állapotát, és ésszerűen kell gazdálkodnunk természeti erőforrásainkkal. Minél 
később tesszük meg a lépéseket e fejlődés érdekében, annál nehezebb lesz megvalósítani azt a 
célt, mely a kielégítő természeti állapot felé mutat majd.[1] Ez az alapgondolat sarkallt arra, 
hogy részletesen is foglalkozzak a megújuló energiaforrásokkal, és azok alkalmazási 
lehetőségeivel. Aktualitása egyrészt azért meghatározó, mert a globális klímaváltozás hatására 
egyre inkább negatív változások figyelhetők meg környezetünkben, másrészt, pedig 
követnünk kell az Európai Unió környezetpolitikáját, és teljesítenünk kell az egyre szigorodó 
kritériumokat és előírásokat. 
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 
A fenntartható fejlődés érdekében a legnagyobb mértékben szennyező anyag csökkentését 
kell magunk elé kitűzni célul, ez, pedig nem valósulhat meg másként, mint a fosszilis 
tüzelőanyagok égetésének mérséklésével. Az emberiség növekvő életszükségleteinek 
kielégítésére egyre több energiára van szükség. Ennek jelentős része villamos energia 
formájában kerül felhasználásra. A villamos energia előnye abban áll a természetben 
előforduló energiahordozókkal szemben, hogy szállítása és felhasználása a legkönnyebben 
megoldható Magyarországon. A kiépített vezetékek azonban sürgősen korszerűsítésre 
szorulnak, hisz többségük az 1950-es évek körül épült, nem számolva a XXI. század hatalmas 
energiaéhségével.  Az újabb korszerűsítések előtt azonban mérlegelnünk kell, hosszú távon 
mely eljárások költségtakarékosak, megbízhatóak, és mindenek előtt hatékonyak. Az elmúlt 
évszázadban az energiaárak országunkban viszonylag alacsonyak voltak, nem tükrözték az 
energia valós értékét, így a beruházókat sem ösztönözték az energia hatékony felhasználására. 
A fosszilis energiahordozók1 ténylegesen ismert készletei nem nőttek, az áruk pedig egyre 
magasabbra kúszik. Ez az energiakrízis oka, a dráguló energia viszont megemeli a 
megtakarítás értékét, javítja a beruházások megtérülésének idejét. Az árak emelése azonban 
nem vonja maga után ilyen egyszerűen a megoldást. A beruházás és üzemeltetési költség 
tervezésekor figyelembe kell venni a környezetterhelést is, hisz hosszútávon a környezet 
védelmének is hasonló prioritást kell élvezni, mint a gazdaság fejlődésének, a jövőt érintő 
kérdésekben tehát egyre inkább figyelembe kell venni a lehetséges környezeti hatásokat. 
A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK 
Sajnos, nem ilyen egyszerű áttérni a környezetbarát megoldásokra, hisz a növekvő igényeket 
a megtakarítás önmagában nem fedezi, így a fosszilis energiák iránt folyamatosan nő a 
kereslet, amely az árak jövőbeni további növekedését fogja eredményezni. A fosszilis 
energiahordozók felhasználásának növekedése és az ezzel járó globális felmelegedés és 
éghajlatváltozás, a természetben, az épületekben, az emberek egészségében keletkezett károk 
egyaránt a jelenlegi energiatermelésre és- felhasználásra vezethetők vissza. Mindezek az 
események irányítják a figyelmet a kevésbé károsító, megújuló energiaforrásokra. 
                                                             
1 Földgáz, kőolaj, kőszén. A nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak. Több százmillió év alatt 
halmozódtak fel, és az emberiség néhány száz év alatt felemészti őket. 
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Megújuló energiaforrások alatt azokat az energiahordozókat értjük, melyek hasznosítása 
közben a forrás nem csökken, hanem újratermelődik, megújul, vagy mód van az adott 
területről ugyanolyan jellegű, és mennyiségű energiaforrás kitermelésére. [2] A 
Magyarországon preferálható megújuló energiahordozók a mai megítélés szerint a 
következők: 
1. biomassza és bio-üzemanyag gyártás; 
2. geotermikus energia; 
3. szélenergia; 
4. napenergia hasznosítás különböző fajtái; 
5. hulladékkezelési technológiák alkalmazása során előállított biogáz; 
6. kisebb mértékben vízenergia; 
 
A következőkben a zöld energiák közül két típust szeretnék részletesen elemezni, a 
szélenergiát és a napenergia hasznosítást, melynek oka, hogy munkám második része egy 
valós felhasználói rendszert mutat be, ahol a napenergia és a szélenergia elégíti ki a 
felhasználók mindennapi igényeit.  
NAPENERGIA 
A napenergia aktív felhasználása során melegvizet, vagy pedig elektromos áramot 
nyerhetünk, különböző átalakító berendezések segítségével. Az egyik ilyen alternatíva a 
napkollektoros rendszer, mely segítségével melegvizet nyerhetünk. A kollektorban a 
hőhordozó közeg lehet víz, vagy levegő. Legfontosabb szerkezeti eleme az elnyelő lemez, 
mely elnyeli az érkező napsugarakat, hővé alakítja, majd átadja a hőhordozó közegnek. Az 
elnyelő lemez felületét úgy kell kialakítani, hogy az érkező sugárzást a lehető legnagyobb 
mértékben tudja befogadni.  A másik, napenergiát hasznosító berendezés a napelem, mely 
közreműködésével elektromos áramot nyerhetünk a napsugarakból. A napelemes 
áramforrások alkalmazásának két fontosabb területe van, az autonóm villamos energia-ellátás, 
és a közvetlen villamos hálózatba történő betáplálás. Az elemek a fényenergiát közvetlenül 
elektromos árammá alakítják. A napelem alapanyagául szolgáló félvezető végzi az átalakítást, 
mégpedig úgy, hogy az elnyelt sugarak közvetlenül villamos töltéseket hoznak létre az 
anyagban, melyeket a kialakított villamos tér szétválaszt. A villamos áram pedig a külső 
áramelvezetőn keresztül elvezethető. A ma gyártott napelemek túlnyomóan szilicium 
alapanyagból készülnek, de előfordul kadmium-szulfid, gallium-arzenid vagy réz-
indiumdiszelenid alapú is. [3] A napelem-gyártás két technológiával rendelkezik, így 
alapvetően két típust tudunk megkülönböztetni: 
- Kristályos technológia, mely félvezetők gyártásából lett továbbfejlesztve, mint 
polikristályos technológia. Ez a típus nagy hatásfokkal működik, azonban az ára is 
hasonlóan magas. A polikristályos szilícium alapú napelem hatásfoka 15-17%-os, 
laboratóriumi körülmények között ez közel 25%, míg több réteg együttes alkalmazása 
esetén a 30%-ot is eléri. 
- Vékonyréteg technológia, ahol a fejlesztések során az volt a feladat, hogy csökkentség az 
árat, a hatásfokot pedig növeljék. Alapvetően gazdaságosabb, mint a kristályos 
technológia, mivel az ára alacsonyabb, hatásfoka pedig megközelíti a célban foglaltakat. 
[4] 
A napelemek alkalmazási területe igen széles skálát ölel fel, egészen a napelemmel 
működő számológépektől a több MW teljesítményű erőművekig. 
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A következőkben szeretném összefoglalni a napenergiával működő rendszerek 
pozitívumait és negatívumait. 
Előnyök: 
- Környezetbarát, nem szennyezi a légkört. 
- A legjobb mód az elektromos áram előállítására, abban az értelemben, hogy ismerjük a 
technológiai igényt, és a gyakorlatban is kiválóan működik az előállítás. 
- Nem zajos, nem esztétikátlan és nincs forgó alkatrésze, így nem zavarja a környezetet és 
az élővilágot sem. 
- Az előállításukhoz szükséges energiát élettartamuk 1/20-a alatt megtermelik. [5] 
- Meghatározó szerepet tölthet be a tanyák áramellátásában. 
- Nincs karbantartási igénye, hosszú távú garancia jellemző rá. 
- Új munkahelyek létesülnének. 
- A napelem, és napkollektor-gyártáshoz kapcsolódó iparágak fejlődése. 
Hátrányok: 
- Támogatás híján magas a beruházás önköltsége. 
- A berendezések megtérülési ideje 20-22 év, ami viszonylag hosszú időnek számít, 
évenkénti 4%-os villamos áram emelkedés esetén ez az idő15-18 év. 
- A napelemek az életciklusuk végén hulladékproblémát fognak okozni, kezelésük 
egyelőre még nem megoldott. 
Amint a pozitív és negatív tulajdonságokat megvizsgáljuk, hamar észrevehető, hogy több 
előnye van, mint hátránya. Természetesen a legnagyobb árnyoldala az, hogy viszonylag 
drága, így kevesen jutnak el a tervezéstől a valós beruházásig. Jelenleg az áramátvételi 
rendszer kedvezőtlen Magyarországon, így a helyben felhasznált és tárolt villamos áram 
mellett, egyelőre a hőhasznosítás jelent meghatározóbb perspektívát. Az elérhető közelségű 
pályázatok, teljesíthető feltételekkel és az áfa visszaigénylés pozitívan befolyásolná a 
napkollektorok-napelemek számát. Hasznos lenne egy mintarendszer felépítése, hogy 
megismerhessék az emberek a berendezések felépítését, működését és hatékonyságát, hisz az 
átlagemberektől sajnos még nagyon messze állnak ezek az alternatív technológiák. 
Kiadványokkal, ismeretterjesztő műsorokkal közelebb kerülnének minden családhoz, és talán 
azok is fontolóra vennék a beruházást, akik eddig még nem is gondoltak rá. Ahhoz, hogy a 
megtermelt többlet energiát tárolni lehessen, akkumulátorokra van szükség, ami igen nagy 
hányadát teszi ki a költségeknek, így már az is nagy segítség lenne, ha legalább ezekre lehetne 
igényelni támogatást.  
SZÉLENERGIA 
Az energiaárak és az energiaigény növekedésével hazánkban egyre inkább előtérbe került a 
szélenergia hasznosítása. Magyarországon két reális hasznosítási területe lehetséges: 
- Mechanikus energiát igénylő gépek hajtására, például szivattyúzásra, vagy levegőztető 
berendezések üzemeltetésére. (1. kép) Ilyen mechanikus energiát igénylő berendezés a 
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szélmalom, amelyet számtalan helyen használnak az erdőgazdaságokban, például állatok 
itatására. 
 
1. kép:  
Mechanikus szélerőmű egy dél-dunántúli vadgazdaságban;  
(Forrás: saját készítésű kép: Csibrák, 2007-07-25) 
- Villamos energia előállítására alkalmas szélerőművek (2. kép). Ennek két típusát 
különböztetjük meg, az egyik a normál erőmű, mely betáplálja a megtermelt energiát a 
rendszerbe, a másik pedig a szigeterőmű, mely helyben való felhasználásra termel. 
Betáplálásra termelő erőmű például a mosonmagyaróvári park, mely összesen 2 904 449 
kW/h kapacitású, helyben való felhasználásra pedig a somogyi Öreglak rendszerét 
szeretném példaként hozni, amit majd a későbbiekben ismertetek. 
A hazai szélenergia-potenciál felmérésére komoly kutatás folyt 2005-ben, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat koordinálásával. A kutatás keretén belül feltérképezték a lehetséges 
szélerőmű parkok elhelyezkedését, és elkészültek Magyarország széltérképei is 10, 25, 50 és 
75 méteres magasságban.(3. kép)                                   
Az országon belül jelentős szélsebesség különbségek vannak, azonban 75 méteres 
magasságban már az ország 43%-a eléri a gazdaságilag hasznosítható értéket az 5,5 m/sec 
átlag éves értéket. [6] A magasabb terülteken azonban kecsegtetőbbek a kifizetődő 
beruházások lehetőségei, hisz 2005-ben már nem számít különlegességnek, ha 100 méter fölé 




2. kép:  
Hárskúti szélerőmű park; (a megtermelt energiát betáplálja a rendszerbe) 




3. kép:  
Magyarország széltérképe 10- 25-50 és 75 méteres magasságban;  
(Forrás: http://www.omsz.hu/szelterkepek/10-25-50-75.jpg Letöltési idő: 2007-09-02) 
Hazánkban az ezredfordulón indult meg komolyabb érdeklődés a szélenergiába való 
befektetés iránt. A megújuló befektetések jogszabályi hátterét egyrészt a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény a (VET), másrészt az Európai Unió 2008/0016 (COD) 
megújuló energiákkal kapcsolatos irányelve biztosítja. A 2007. évi LXXXVI. Törvény szerint 
a Magyar Energia Hivatal (MEH) rendelkezik a szélerőművek engedélyeztetésével, 
üzemeltetésével, és telepítésével kapcsolatos engedélyekkel. Érdekességként hadd említsem 
meg, hogy Németországban nem vizsgálják az engedélyeztetések során az erőművek 
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magasságát, ott úgy segítik az alacsonyabb kapacitású termelőket, hogy magasabb áron veszik 
át tőlük az energiát.  
A szélenergiában lehetőséget látó befektetők munkájának eredményeképp 2006 végére 
Magyarországon a szélerőmű kapacitás 40 GWh, mely 2007 végére majd két és félszeresére 
nőtt és megközelíti a 120 GWh kapacitást. [7](1. ábra) 
 
1. ábra: 
 Magyarország szélenergia kapacitása 2001 és 2007 között  
(Forrás: http://www.mszet.hu/files/tiny_mce/Image/electricity_from_wind20071231.jpg 
Letöltési idő: 2009-03-05) 
A szélerőművek hátrányai és pozitívumai összefoglalva: 
- Szélenergia és tájvédelem: Ebben az esetben meg kell vizsgálni a területhasználat 
jogát, a vizuális megjelenést és az esztétikai hatást. Egy szélerőmű építése során a 
park területének körülbelül 99%-a érintetlen marad, hisz csak a tartó oszlop 
igényel helyet.  
- A turbinák és a madarak: Megfigyelések szerint a madarak 100-200 méterre a 
szélerőműtől megváltoztatják a repülési útvonalukat, és biztonságos távolságban 
elkerülik azt akár éjszaka, akár nappal repülnek a közelébe. 
- Zajkibocsátás: A zajhatást a 8 m/s –nál erősebb szél kelti. Legjobban egy erősen 
susogó hanghoz lehet hasonlítani. A tervezés során ezért a lakóépületektől távol 
helyezik el az erőműveket.    
- Elektromágneses interferencia: Az eddigi tapasztalatok Európa-szerte azt 
mutatják, hogy nem okoz fennakadást a szélerőművek működése a 
telekommunikációban. 
- Személyes biztonság: A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság nemzetközi 
szabványt adott ki a szélerőművek biztonsági előírásairól. Az üzemeltetési 
tapasztalatok azt mutatják, hogy még nem fordult elő személyi sérülést okozó 
szélerőmű-baleset. Üzemi hiba viszont történt, amit biztos kézből, egy szélerőmű 
tervező jóvoltából tudtam meg. Egy erőmű mindkét lapátja elszállt, amit hat db 12-
es acélcsavar tartott. Az egyik csavar megrepedt, majd a lapátok rezgése miatt a 
csavarok eltörtek a hajlításuknál. Az csak a csodának köszönhető, hogy épp akkor 
senki sem tartózkodott a közelében. Így a szakmai megítéléssel szemben, én nem 
tartom feltétlenül biztonságosnak őket. 
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- Anyag és energiafelhasználás: A modern szélerőművek rövid idő alatt (3-4 hónap 
alatt) megtermelik azt az energia mennyiséget, melyet a gyártásukra fordítottak. 
Egy 6 MW teljesítményű szélerőmű park létesítésével elkerülhető mintegy 13, 6 
millió kg szén-dioxid, 20 720 kg kén-dioxid, 10 220 kg nitrogén-oxid, valamint 
560 kg por kibocsátása. [8] 
Az elméleti kutatás mellett, mindig fontos szerepet tulajdonítottam adott kérdéskör 
gyakorlati megközelítésének is, hisz leginkább ily módon nyílik lehetőségem arra, hogy a 
teoretikus eljárásokat, információkat és ebben az esetben, támogatási rendszert 
összehasonlítsam a gyakorlati megvalósítással. Ezért szeretnék bemutatni egy általam 
meglátogatott, magánkézben levő megújuló energiaparkot, ahol napenergiával és 
szélenergiával fedezi egy gazdálkodó család a mindennapi energiaszükségletét.  
 
AZ ÖREGLAKON MŰKÖDŐ MEGÚJULÓ ENERGIAPARK 
Maga a rendszer Somogy megyében, Öreglakon található, a kivitelezést egy kaposvári cég 
végezte. A tervező vállalat vezetőjének közreműködésével ismerkedhettem meg magával a 
parkkal, és a gépek működési mechanizmusaival. Öreglakon egy darab 3 KW-os szélkerék és 
egy 6 KW teljesítményű napelem működik. Fontos volt a tervezés során, hogy felmérjék a 
család energia szükségletét, és ahhoz igazítsák a berendezések hatékonyságát. Minél 
precízebben mérik fel az igényeket, annál gazdaságosabban üzemeltethető a rendszer. A 
mérési helyszín kiválasztása során fel kellett térképezni az áramlást akadályozó tényezőket 
(természetes-és mesterséges tereptárgyak, takarónövényzet minősége stb.), a völgy- és 
dombhatást, a tengerszintfeletti magasságok változását, és az áramlásos turbulenciák jellegét. 
Ez a rendszer, mint már említettem csak és kizárólag a család igényeit szolgálja, így a többlet 
energiát nem táplálják a rendszerbe. Ennek oka, hogy a megtermelt és betáplált energia 
kilowattonkénti ára igen alacsony, ha pedig energiahiányuk támad, és a hálózatból kell 
vásárolni akkor ugyanezt az energiát már magasabb áron kénytelenek megvásárolni, tehát 
gazdaságtalan.  
Másrészt pedig nem megfelelő a hálózat ahhoz, hogy rákapcsolják a megtermelt energiát, 
fejleszteni kellene a villamos infrastruktúrát. A többlettermelést tehát valahol raktározni kell, 
hogy ne vesszen el. Ezt a célt szolgálja 36 db akkumulátor, melyek együttes értéke 1 600 000 
forint. Élettartamuk mindössze öt év, és félévente felülvizsgálatra is szorulnak. A napelemek 
és a szélkerék is csatlakoztatva van egy inverteren keresztül az akkumulátorokhoz, a 
napelemnek azonban más az energia- és feszültségszintje, mint a szélerőműé, így azt az 
inverternek át kell alakítania, mielőtt az akkumulátorokba kerül az erőforrás. Ha 
többletenergia termelődik, tárolódik az energia, ha pedig energiahiány lép fel a háztartásban, 




 Az inverterek és az akkumulátorok az öreglaki rendszerben;  
(Forrás: saját készítésű kép: Öreglak, 2007-08-25) 
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A somogyi kúria (5. kép) havi energiafogyasztása 2400 KW, összehasonlításképpen, egy 
átlagos családi háznál ugyanez az igény 300 KW. A beruházás várható megtérülési ideje az 
esetükben rövidebb az átlagnál. A képen látható a ház mellett elhelyezkedő napelemes 
rendszer (7 800 000 forint), 30 darab 200 W-os napelemből épül fel, melyben polikristályos 
napelemcellák helyezkednek el. Ezek nyelik el a hőt, melyet kábelen vezetnek el az 
inverterekig. A töltődés folyamán az inverterek maximum teljesítményre állnak, és a 
felesleges energiát az akkumulátorokba táplálják. Mérőeszközök segítségével érzékelik a 
háztartás igényeit, így tudják megállapítani a felesleg mértékét. A napelemes rendszer 
élettartama 25 év, ez alatt 10%-ot amortizálódik, tehát húsz év után a maximális teljesítménye 
csak 90%-os lehet. Teljesítményének a négyötödét március és október hónap között éri el. A 
teljes beruházás összegének a 60%-át a napelemek teszik ki. 
 
 
5. kép:  
Az öreglaki rendszert üzemeltető kúria és a napelemes rendszer;  
(Forrás: saját készítésű kép: Öreglak, 2007-08-25) 
Működik egy kisebb napelemes rendszer is a kúria területén, mely nincs rákapcsolva az 
energiatároló rendszerre. A bejárati sorompót két darab napelem működteti, melyhez négy 
akkumulátor csatlakozik, így helyben raktározódik a megtermelt energia, nincs szükség 
szállításra. Az akkumulátorok akár három hétre elegendő energiát is el tudnak tárolni, amire 
szükség is van hisz a téli hónapokban igen kevés a napos órák száma. 





6. kép:  
Az öreglakon működő szélerőmű 
(Forrás: saját készítésű kép: Öreglak, 2007-08-25) 
 
A két lapáttal rendelkező szélerőműre jellemző, hogy csak nagyobb szélnél indul el, 
ellenben a háromlapátos szélkerékkel. A szélerőmű is egyedi méretek alapján készül el, a fent 
felsorolt kritériumok változatossága miatt. Meteorológiai mérésekkel végzik a pontos 
helymeghatározást és a magasság megállapítását. Fő alkotórészei: rotor, lapátok, állványzat, 
szélsebesség-korlátozó, farok szárny, feszítő kötelek. A lapátok üvegszálból készülnek, mely 
rendkívül kemény anyag, fontos, hogy ellenálló ám mégis rugalmas legyen. Nagy szél esetén 
egy rugó segítségével behajlítódnak a lapátok, így ellenáll a szélnek, s továbbra is forog. 
Nagyon nagy szél esetén megállnak a lapátok. Hat méter feletti szélerőműre engedélyt kell 
kérni, mely kritérium a gyakorlatban soha nem valósul meg, hisz a valóságban nem épülnek 
ilyen alacsonyan erőművek, mert ott nem megfelelő a széljárás. Empirikus 
tapasztalatszerzésem során arra is fényderült, hogy nem lehetséges az épületek tetejére 
telepíteni a szélerőműveket a nagy zajterhelés miatt. Az öreglaki erőmű 24 méter magas, és az 
Amerikai Egyesült Államokban készítették, egyedi igények alapján. Azért készült ott, mert 
egész Európában le van kötve a termelés közel egy évre előre, a növekvő érdeklődés miatt. 
Érdemes lenne tehát elgondolkodni azon, hogy milyen mértékű invesztíció segítené elő ezen 
iparág hazai felfutását, hisz az igények adottak, a termelés azonban nem képes kielégíteni 
azokat.  
A tulajdonos külön kérésére az egész rendszer rá van kapcsolva egy számítógépre, mely az 
ellenőrzést látja el. A beruházó, így bármelyik napszakban, akár visszamenőleg is képes 
ellenőrizni a fogyasztást, a termelést és a tartalékot 
A Somogy megyei energiapark lenyűgöző látványt és új szakmai tudásanyagot nyújtott 
számomra, ezért hasznosnak vélem, hogy ezen a fórumon még több ember számára ismertté 
válhat.  
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A VILLAMOS ENERGIA TÖRVÉNY HATÁSA, AZ ALTERNATÍV ENERGIÁT 
HASZNOSÍTÓ, ÚJ BERUHÁZÁSOKRA 
A következőkben röviden elemzem a jelenleg hatályos Villamos Energia Törvényt, és 
összevetem az abban foglaltakat a gyakorlati megvalósíthatóság alternatíváival.  
Az új Villamos Energia Törvény (2007. évi LXXXVI. Törvény) magyar viszonylatban 
nagy előrelépést jelent a 2005. évi LXXIX. Törvényhez, és a 2001. évi CX. Törvényhez 
képest, hisz pontosabban meghatározza a megújuló energiákkal termelt villamos energia 
átviteli árát. Az új Törvény célja, hogy egy hatékonyan működő villamos energia versenypiac 
feltételeit megteremtse, elősegítse az energiahatékonyságot, az energiatakarékosságot és a 
fenntartható fejlődést. A szabályozás értelmében villamos energiát termelni 50MW, vagy azt 
meghaladó teljesítőképességű erőműben lehet, melyhez termelői működési engedélyt bocsát 
ki a Magyar Energia Hivatal. A 0, 5 MW, vagy annál nagyobb teljesítőképességű 
kiserőművekben kiserőművi összevont engedély szükséges, melyet egyszerűsített eljárás 
során állít ki az Energia Hivatal.  
A háztartás méretű, kis erőművekben és a villamosműhöz nem csatlakozó kiserőművek 
létesítése már nem kötött olyan szigorú feltételekhez, mint az előző években. Az Energia 
Hivatal csak a szélerőművek, szélerőműparkok, és a villamos hálózatra termelő erőművek 
engedélyezését szabályozza külön szabályzóval. Ahhoz, hogy egy megújuló energiákkal 
működő erőművet üzembe állíthassunk, pályázni kell, mely pályázat a minimum hat hónappal 
a lejárta előtt megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és a Hivatal honlapján.  
A Törvény megfogalmazza, hogy a környezet megóvása érdekében elő kell segíteni a 
megújuló energiaforrások bővítését, és az általuk termelt villamos energia termelését.  
A kötelező átviteli rendszer szabályai: 
- Biztosítani kell a hosszú távú kiszámíthatóságot, és az energiapolitikai elvekkel való 
összhangot 
- A kötelező átviteli rendszernek a termelt villamos energia értékesítése során 
csökkentenie kell a versenyhiányt 
- A rendszernek figyelembe kell venni a beruházások megtérülési idejét, az egyes 
energiaforrások hatékonyságát hazánk szempontjából 
- Figyelembe kell venni a felhasználók teherbíró-képességét 
- A technológiák fejlődéséből adódó hatékonyságjavulást, és a technológia hatását a 
villamos energia rendszer működésére 
Összességében tehát a kiszámíthatóság, a hosszú távú biztonság és a támogatás jellemzi az 
új Törvény által kijelölt utat. Azonban nagy hiányossága, hogy nem fogalmazza meg külön- 
külön minden alternatív energiaforrásra a kötelező átvitel értékét. Az értéken van a hangsúly, 
a kiszámítás módjait és tényezőit kiválóan rögzíti. A szabályzó szerint ugyanis a kötelező 
átvitel történhet a piaci áron és külön jogszabályban meghatározott áron, de arról nem 
rendelkezik, hogy melyik milyen célcsoportokra vonatkozik.  
A kötelezően átvett mennyiséget, és az átvétel tartalmát a Hivatal állapítja meg, az árat 
pedig a Kormány. Véleményem szerint nem célszerű megosztani ezt a területet, és döntési 
mechanizmust, hisz a három tényező elválaszthatatlan egymástól, és egy kézben kellene, hogy 
összpontosuljon.  Továbbá kedvezőtlen kritériuma a Törvénynek az is, hogy a kötelező 
átvételi ár legfeljebb az adott beruházás megtérülési idejére biztosítható. Továbbá a 
megtérülés időtartamának számításakor negatív tényezőként szerepel az állami támogatások 
igénybevétele. Magyarországon akkor lehetne több típusú, és teljesítményű szélerőművet 
üzembe helyezni, és termelését a hálózatra kötni, ha a Magyar Villamos Rendszerirányító Zrt. 
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(MAVÍR) a szélenergia időjárástól függő ingadozását biztonsággal ki tudná egyenlíteni, és be 
tudná táplálni a termelés- fogyasztás rendszerébe.  
Ennek feltétele egy nagy kapacitású, kiegyenlítő erőmű lenne, melynek megépítése 
egyelőre még tervben sincs hazánkban. Sajnos, emiatt számtalan befektető került lehetetlen 
helyzetbe, az évek óta tartó engedélyeztetések, és költségek nem látszanak megtérülni, mert 
hiányzik a legutolsó, a MEH engedélye, melyet addig nem is fognak megkapni, amíg a 
villamos energetikai infrastruktúránk fejletlen. 
 
ÖSSZEGZÉS 
Megállapíthatjuk, hogy hazánkban, fellendülőben van a zöldenergia felhasználás, az állami 
támogatás hiány azonban továbbra is meghatározó. Részben sikerült megállapítani a garantált 
átvételi árat, ez azonban továbbra is túl alacsony és csak kevesen juthatnak hozzá. A MEH 
elbírálási szempontjai sem voltak egyértelműek, és közérdekűek, ami miatt több vesztes 
beruházó a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordult. Két megoldás létezik, az egyik hogy 
pályázati összegeket különítenek el, magáncélra felhasználható energia-termelésre, azaz kis 
szélerőművek telepítésére. A másik pedig, ha elkezdik fejleszteni a már több évtizede 
elöregedett villamos hálózatot, és megépítik a MAVIR által javasolt, energia-elosztó 
erőművet, így növelhető lenne a kapacitás, és több, a mosonmagyaróvárihoz hasonló 
nagyteljesítményű szélerőmű park épülhetne. 
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A MISSZIÓKBAN SZOLGÁLÓKAT FENYEGETŐ RÁDIÓ-




A dolgozat témája a rádió-távvezérlésű alkalmi robbanótestek, bombák 
problémája és az ellenük való védelem lehetséges módjai. Célja, hogy reális képet 
fessen arról a halálos veszélyről, amely minden pillanatban fenyegeti egy részről 
a missziókban szolgálókat, más részről pedig bárkit, bármikor, és bárhol ahol a 
terrorizmus megjelenik. 
A szerző bemutatja az út menti alkalmi robbanóeszközök alkalmazásának rövid 
történetét, az alkalmi robbanótestek felépítését, működési elvét, kiemelve a rádió-
távvezérlésben használatos eszközöket, módszereket, majd a működés folyamatát. 
A cikk a továbbiakban az ilyen eszközök elleni védelem lehetséges eszközeivel, 
eljárásaival foglalkozik, bemutatja a leggyakrabban használt műszaki és 
elektronikai zavaró berendezéseket. 
 
The subject of this paper is problems of radio controlled improvised explosive 
devices and possible techniques of protection against them. The author’s main 
goal is to paint a realistic picture about lethal assault, which threats servings in 
missions from one side, and threats whomever, whenever and wherever, where 
shows up the terrorism. 
The author presents the short history of improvised explosive (IED) devices, he is 
written about build and operational principles of IED and significant eye to radio 
control appliances and methods, the procedure of work RCIED. The paper 
engages in likely counter IED appliances and methods, presents oftener 
electronic jammers and appliances of engineering insurance. 
 
Kulcsszavak: Rádió-távvezérlésű bomba, csapatok megóvása, elektronikai 




2001. szeptember 11. óta, amikor is a World Trade Center ikertornyai ellen elkövetett 
terrorista merényletben amerikai földön amerikaiak haltak meg, azóta az Amerikai Egyesült 
Államok vezetésével megindult a korábbiaktól jóval intenzívebb és nyíltabb harc a 
terrorizmus ellen. Előbb Irakban, majd Afganisztánban is megjelentek az amerikai hadsereg 
erői és más NATO tagországok, üldözve a terrorizmust, közben átalakítva a térség politikai 
berendezkedését.  
Az aszimmetrikus harc elemeként, az amúgy is szinte „megfoghatatlan” ellenség még 
nehezebben elérhető azáltal, hogy nem szokványos fegyvereket alkalmaz a missziókban 
szolgálók ellen, hanem olyan alattomos eszközöket, amelyek állandósult fenyegetést 
jelentenek. Az új fenyegetést az egyszerűen előállítható, úgynevezett házi készítésű, vagy 
improvizált robbanó eszközök (Improvised Explosive Devices – IED) jelentik, melyek 
komoly nehézségeket okoztak már eddig is és okoznak a jövőben is. 
Minden módszer, eljárás és eszköz, amely ezt a veszélyt csökkenti, az állomány 
oltalmazásának valószínűségét növeli, a szó szoros értelmében életbevágóan fontos számukra.  
A dolgozatban hivatkozott irodalmi forrásokat szögletes zárójelbe tett számmal jeleztem, 
[x] a képek forrásait pedig [Kxx] formában, amelyek rendezett felsorolása megtalálható a 
dolgozat végén. 
 
A TÁVIRÁNYÍTOTT ALKALMI ROBBANÓESZKÖZÖK SZÁRMAZTATÁSA 
A hadtudomány jelenleg az első házi készítésű robbanó eszköznek a Molotov koktélt tekinti. 
Ezek alkalmazása a II. világháborúban történt meg először, az orosz harckocsik ellen.  
A következő, nagy állomásnak, a vietnámi háborút tekinthetjük, ahol a meglepő aknák 
használata (booby trap) vietnámi részről (Viet Cong) alapvető dolog volt. Ez a fajta gerilla 
harcmodor gyorsan elterjedt az egész világon. Szélsőséges vallási és politikai 
terrorszervezetek, felkelő, lázadó erők és egyéni elkövetők alkalmazták céljaik elérésére, 
melyek irányulhattak objektum, célszemély vagy konvoj ellen 
1993-ban a World Trade Centert kísérelték meg felrobbantani terroristák, ez volt a 90-es 
évek első nagy merénylete, ami felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi biztonsági 
szigorítások nem elegendőek, a terrorfenyegetettség még mindig fenn áll. A WTC tornyai is 
és a bázisok is stacioner, azaz állandó helyű, nem mozgó célpontok voltak, melyek 
működését, gyenge pontjait meg lehetett figyelni, így kijátszhatóvá vált a védelem.  
Az ezt követő években több nagyszabású merénylet is történt nagykövetségek, de még 
hadihajó ellen is. 2001. szeptember 11. volt az az esemény, mely beindította a globális 
terrorizmus elleni harcot. A felkelő csoportok által alkalmazott gerilla harcmodor, nem új 
keletű, azonban sem erő, sem eszköz nem áll rendelkezésre akkora, amivel ezt a helyzetet 
kezelni lehetne. 
A szárazföldi utánpótlásvonalakat, szállítmányozási, vagy haladási útvonalakat mindig is 
támadták, legtöbbször azonban ezek vasúti sínek és hidak felrobbantásában merültek ki. 
Annak ellenére, hogy ezek a missziók többsége béketeremtő, humanitárius jellegűek (magyar 
Tartományi Újjáépítési Csoport – PRT), ugyanolyan fenyegetettségnek vannak kitéve, mintha 





1. kép. Különböző típusú alkalmi robbanóeszközök és fegyveres támadásokról készült 
összefoglaló jelentés Baghlan tartományban 2006-ban. [K1] 
Látható hogy 42 eseményből 14-et, azaz 33,3%-át rádió-távvezérlésű, 20-at, 47,6%-át más 
módon működésbe hozott alkalmi robbanószerkezetek alkották. Összevetve az útszéli bombák 
a katonai konvojokra jelentő veszély majdnem 81%-át tették ki az adott időszakban. A 
viszonylag magas incidensszám ellenére szerencsére eddig súlyos következménnyel járó 
robbanás nem érte a magyar kontingenst. Ami a többi hadsereg katonáit illeti, óriási 
veszteségeket szenvedtek el többek között az IED-k, RCIED-k miatt. 2006 elejéig az amerikai 
erők veszteségeinek több mint felét – 1735 halott és 16500 sebesült – ezek a bombák okozták. 
[1] 
Láthatjuk tehát, hogy ezek az eszközök megérdemlik a kiemelt figyelmet, mindenekelőtt 
azt az erőfeszítést, hogy megakadályozzuk a működésbelépésüket.  
A HÁZI KÉSZÍTÉSŰ ROBBANÓESZKÖZÖK JELLEMZÉSE 
Tisztáznunk kell miről is beszélünk, definiálnunk kell a házi készítésű robbanóeszközöket. 
Mit is értünk házi készítésű, improvizált robbanóeszköz alatt? Egy definíció szerint: „Az 
improvizált robbanóeszközök (Improvised Explisive Device) olyan rombolóhatású, nem 
nagyüzemi módon előállított bombák, amelyek a romboló vagy halálos hatást egészségre 
ártalmas anyagokkal, pirotechnikai eszközökkel vagy gyújtóhatású vegyi anyagokkal érik el.” 
[2] 
Az alkalmazó felkelő vagy terrorista erők célja ezekkel az eszközökkel az, hogy a 
megszálló vagy ellenségesnek tartott erők személyi állományát vagy gépjárműveit 
alkalmatlanná tegye harci alkalmazásra. Mindenképpen zavarásra, rombolásra, késleltetésre, 
az ellenfél eredeti tervének, elképzelésének feladásának elérésére használják. A terrorizmus 
egyik definíciója így szól: „Az erőszak kiszámított alkalmazása vagy erőszakkal való 
fenyegetés a félelem felkeltésének, a kormányzatok és a társadalom megzsarolásának, illetve 
megfélemlítésének céljából.” [3]  
Mindennek végrehajtó eszközei azok a szerkezetek, melyek halálos fenyegetést jelentenek 
a telepítésük után bárkire. Pszichikai hatása épp oly nagymértékű, mint a fizikai, romboló. 
Nem elhanyagolható és számolni kell ezzel a lélektani hatással is az improvizált 
robbanóeszközöknél. Hatását vizsgálva mégis elsődleges és legfontosabb a fizikai romboló 
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hatás. Mindezt a szerkezet kialakítása és a felhasznált robbanóanyag nagysága határozza meg. 
A házi készítésű robbanóeszközöket sokféle módon kategorizálhatjuk.  
Mivel az IED-ket nem csak úgy odapakolják hanyag módon a célpont útvonalára, mellé, 
fölé, hanem amennyire csak lehetséges, álcázzák, rejtik őket. Ezek alapján lehetnek:  
 álcázottak; 
 álcázás nélküliek. 
 
A házi készítésű robbanó eszközöket az egyszerű, hagyományos módszereken kívül a 
legkülönfélébb módokon álcázzák. Sok katona esett áldozatul az elhullott állatokba rejtett 
IED-nek. Volt már arra is példa, hogy élő állatra egy szamárra rögzítették az IED-t (DBIED - 
Donkey Born IED). 
Az álcázás nélküli eszközök többnyire mindenféle komolyabb álcázás nélkül útszéli fűben, 
kövek között is elhelyezésre kerülhetnek.  
A Közel-Keleten és az iszlám országokban rendkívül sok fegyver és lőszer található. Ebből 
kifolyólag a robbanószerkezetekhez használt robbanóanyagot többnyire a fellelhető tüzérségi 
lőszerekből, rakétákból, bombákból nyerik. Robbanóanyagot a kereskedelmi forgalomban 
kapható különböző vegyszerekből is elő lehet állítani megfelelő hozzáértéssel és eszközökkel. 
Lehetőségként felmerülhet a „piszkos bomba” alkalmazása is valamilyen biológiai vagy 
nukleáris töltettel, azonban ezek irányíthatósága hatását tekintve nem megfelelő. 
A katonai robbanóanyagok közül elsősorban a TNT-t (trinitro-toluol) alkalmazzák. 
Közismert, gyakran alkalmazott, ezáltal könnyebben hozzáférhető robbanószer. Alkalmaznak 
még RDX-t, PENT-t, TATB-t, fekete-lőport és más anyagokat is. 
Tüzérségi lövedékekből, főleg Afganisztánban a háborús múlt miatt sokat találni, főleg a 
122mm-es, 57mm-es és 155mm-est. Rakéták tölteteit ugyanúgy felhasználják ilyen célokra. 
Gyalogsági aknákból, harckocsi aknákból is készíthető, hiszen alaprendeltetéséből kiindulva 
páncélozott jármű elleni, és megfelelő mennyiségű robbanóanyaggal rendelkezik. Ipari 
robbanóanyagként a dinamit, és a semtex jelenik meg a felhasznált anyagok palettáján. 
Másik fontos csoportosítási szempont az indítási mód szerinti felosztás. Az emberi 
találékonyság itt is megmutatkozik, széles skálát létrehozva az indítás módjaiból, amely lehet: 
 az áldozat által működésbe hozott, érzékelővel ellátottak (VOIED – Victim 
Operated IED); 
 időzítő szerkezettel rendelkezők (TOIED – Time Operated IED); 
 távvezérelővel rendelkező (COIED – Command Operated IED). 
Bármilyen is legyen az indítószerkezet, a célja az, hogy a robbanószerkezetet adott 
pillanatban működésbe hozza. E szerint minden olyan eszköz, mellyel ezt a hatást elérik, 
alkalmasnak mutatkozik az alkalmi bombák készítésére. Ezt már csak a célpont fajtája 
(célszemély vagy konvoj) és infrastruktúrális lehetőségeik szabják meg.  
A fent leírtak mellett a legnagyobb veszélyt a távvezérelhető IED-k alkotják. Sajnos az 
ilyen COIED-ket is ugyan olyan egyszerűen és legálisan hozzáférhető alkotóelemekből 
készítik, amelyek bármelyik barkács- vagy hobbiboltban, áruházban megvásárolhatók.  
A távvezérlés módja szerint két nagy csoportot különböztethetünk meg, vezetékes 
távirányításúakat és a vezeték nélkülieket, amelyek lehetnek optikai, vagy rádió 
távvezérlésűek. 
Az elkövetők „közelsége” lehet néhány tíz, száz m, ahonnan a célok figyelemmel 
kísérhetők, de lehetnek akár több ezer km-re is, például egy mobil telefonnal beindított 
robbantás esetébe. A „közelséget” ebben az esetben másfajta eszközökkel, például 
webkamerákkal lehet biztosítani, amelyek valós idejű képet tudnak közvetíteni. Ez a módszer 
meglehetősen infrastruktúra igényes, ami azokban a háborús térségekben, ahol ezek a bombák 
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a legnagyobb problémát okozzák, kevésbé elterjedtek, mint az iparilag jóval fejlettebb 
országokban. 
A rádió távvezérlésű alkalmi robbanószerkezetek (Radio-Controlled Improviesed 
Explosive Devices - RCIEDs). De mit is takar ez a fogalom? Olyan házi készítésű 
robbanóeszközök, amelyet rádióhullámok segítségével hoznak működésbe. 
A továbbiakban ezekkel az eszközökkel kívánok részletesebben foglalkozni, bemutatni 
milyen egységekből épülnek meg és hogyan működnek. 
 
RÁDIÓ-TÁVVEZÉRLÉSŰ ALKALMI ROBBANÓESZKÖZÖK (RCIED) 
MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
Az RCIED-k alapja egy rádióadóból sugárzott jel, mely alkalmas a megfelelő vevővel ellátott 
robbanószerkezetet működésbe hozni. A robbantó személy rendelkezik egy adóval, az RCIED 
pedig a vevővel. Kérdés, hogy milyen eszközöket, berendezéseket, alkalmaznak jeladására és 
vételre?  
Mint maguk az IED-k, ezek sem ötlettelenek. Az ember nem is gondolná, hogy hogyan 
lehet ilyen adó-vevő párosra szert tenni. Pedig én is, mint mindannyian naponta használunk 
ilyen eszközöket. Ezek beszerzése, ezáltal nagyon könnyű, nem kelt feltűnést. Ilyen 
berendezések lehetnek: 
 mobiltelefon (akár internet eléréssel); 
 telefon vonalhosszabbító; 
 vezeték nélküli telefon; 
 CB rádiók; 
 távirányítók: 
o garázskapu nyitók; 
o vezeték nélküli csengők; 
o autóriasztók; 
 modellirányító adók (CB sávú, és amerikai sávkiosztású); 
 házi építésű adó-vevők, stb. 
Az 1. ábrán látható egy RCIED elvi felépítése, amely hat fő elemet tartalmaz: 
 adó; 
 vevő; 






1. ábra. RCIED elvi felépítése (Szerkesztette a szerző) 
A fentebb felsorolt lehetséges eszközök mindegyike más-más frekvenciatartományban 
működik, és a kisugárzott teljesítménye is más, ami meglehetősen kiszámíthatatlanná teszi az 
ismeretlen eszközök elleni harcot úgy a frekvenciatartományban, mint a hatótávolság 
kérdésében. Az 1. táblázat a leggyakrabban használatos rádiókat, tipikus 
frekvenciatartományukat és teljesítményeiket tartalmazza. 
 
Eszközfajta Névleges frekvenciatartomány Tipikus teljesítmény 
mobil telefonok 900/1800/1900 MHz 2 W 
CB rádiók 26-28 MHz 0,1-10 W 
modell távirányító adók 27, 35, 41,48 MHz 0,1-1 W 
gyerekjátékok távirányítói 27, 35, 41,48 MHz 0,01-0,1 W 
garázsnyitók, rádiós 
gépkocsi centrálzárak 435 MHz 0,01 W 
vezeték nélküli csengők 435 MHz 0,01 W 
riasztórendszerek RF 
elemei, WLAN eszközök 435, 868, 2400 MHz 0,1-0,5W 
1. táblázat (Szerkesztette a szerző) 
Az alkalmazott technikai eszköz határozza meg azt a módszert, ahogy majd az adott IED-t 
fel lehet robbantani. Itt elsősorban a robbanótesttől való távolságot kell érteni, hiszen nem 
mindegy, hogy az elkövető milyen messze van. A működéshez elengedhetetlen, hogy az adó 
hatótávolságán belül legyen a vevő. Az adó teljesítménye szabja meg a robbantási távolságot. 
A különféle készülékek, amikhez hozzá tudnak jutni, más és más tulajdonságokkal 
rendelkeznek a hatótávot illetően. 
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A távirányítók, vezeték nélküli csengők relatíve kis hatótávolságúak. Ezekkel maximálisan 
100 m-re lehet kerülni a robbanástól, ami bizonyos körülmények között elég kevés, de egy 
házakkal beépített település belsejében teljesen elégséges lehet. 
A különböző játékok távirányítói már sokkal hatékonyabbak, a CB rádiókról nem is 
beszélve. Itt a készítőnek egy komoly problémával kell szembenéznie. Például itt Európában a 
távirányítós játékok rádiófrekvenciás sávkiosztása más, mint például Amerikában, így, ha a 
másik kontinensről származó játék vevőjét itthon hamarabb kapcsoljuk be, mint a 
távirányítóját, igen meglepő dolgokat produkálhat, ugyanis olyan zavarjeleket is vesz, 
amelyeket más készülékek sugároznak ki és ezeket parancsokként érzékelheti. Az eltérő 
sávkiosztást és más ugyanebben a sávban működő eszköz zavaró jeleit, tehát komolyan 
figyelembe kell venni, a véletlen robbanások miatt. Hasonló helyzet előfordulhat a CB 
rádióval is, ezért előfordulhat, hogy ezeket az eszközöket áthangolják olyan frekvenciára, 
melyek zavarmentesek. Valószínűleg ezeket a vevőket csak közvetlenül a robbantás előtt 
kapcsolják be, minimálisra csökkentve a bomba véletlen, túl korai inicializálását. 
Nagyon fontos következmény adódik a fent leírtakból. Ha olyan távirányítót alkalmaznak, 
amely a vevőjével állandó rádiókapcsolatban áll, mint pl. a PCM modellirányító készülékek, 
akkor ezek a folyamatos kisugárzásuk miatt felderíthetők, illetve a tápáramforrásuk kapacitása 
miatt korlátozott ideig képesek csak lesben állni, működni. 
Ezzel szemben a mobil telefonok teljesen más távlatokat nyitnak meg. Egy egyszerű 
mobiltelefon elég ahhoz, hogy megbízhatóan óriási távolságokat legyenek képesek áthidalni 
velük. A világ egész területén a nagyobb városok rendelkeznek teljes mobilhálózat 
lefedettséggel, még ha az adott ország szegény és elmaradott is. Éppen e miatt, a mobilok 
alkalmasak arra, hogy az előzőekben bemutatott eszközöknél lényegesen hatékonyabban, 




2. kép. Mobiltelefonból épített RCIED vezérlő. A kijelzőjén „1 nem fogadott hívás” 
felirat olvasható. [K2] 
 
Két esetet vegyünk számításba. Az első esetben a robbantó nagy távolságra van, de 
látótávolságon belül. Meg kell jegyezni, hogy mindenféleképpen szükséges valamilyen 
referenciapontot kijelölni, mert a hívás indítása és az IED-re szerelt készülék kicsengése 
között eltelik bizonyos idő. Fontos szerepet kap ekkor, hogy milyen információkkal 
rendelkeznek a robbantók célpontot illetően. Ha adott egy nagy sebességgel haladó 
gépjárművekből álló menetoszlop, fontos a pontos időzítés, talán még méréseket, vagy 
számításokat is végeznek a pontosabb (számunkra sajnos negatív) eredmény, a lehető 
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legnagyobb pusztítás elérése érdekében. A merényletet végrehajtó terrorista ennél a 
robbantásnál olyan messzire van, hogy teljesen kieshet bármilyen az eseményt lereagáló akció 
hatáskörzetéből. 
A második esetben ennél sokkal messzebbre kell mennünk. A mai technológiai fejlettség 
lehetővé teszi, hogy az előző módszert sokkalta nagyobb távolságokra kiterjesszük. Ennek 
feltétele azonban a megfelelő információ infrastruktúra megléte. 
Afganisztán és Irak vidéki területein egyenlőre bizonyosan nem, de a nagyobb városokban 
mindenképp előfordulhat ilyen. Adott egy terrorista merénylő, elkészíti a saját maga a 
beszerzett alapanyagokból a robbanóeszközt, amit a frissen vásárolt simkártyájú (az 
ismerősök nem kívánt hívásainak elkerülése érdekében), a bomba indítására alkalmassá tett 
mobillal szerel fel. Az általa hozzáférhető információk birtokában kiszemeli a robbantáshoz 
legmegfelelőbb helyet (ami tegyük fel egy hotellel szemben található), kijelöli a 
referenciapontot. Kibérel egy szobát a szemközti hotelban, vagy egy olyan helyen ahonnan 
rálát az eseményekre, követni tudja azt.  
A hatótávolság jelentős növelése érdekében internet kapcsolatot használ. Az ablakba 
kihelyez egy webkamerát, majd üzemelve otthagyja az egészet. A merénylő innentől kezdve a 
világ bármely pontjára utazhat. A mobiltelefon hálózatok átszövik az egész bolygónkat, így 
nem okoz gondot majd a házi készítésű robbanó eszköz elérése, amit egy működő internet 
kapcsolat segítségével, szemmel tarthat, és azt bármikor felrobbanthatja. Felmerülhet a 
kérdés, hogy meddig hagyható magára így ez a rendszer? A mai telefonok készenléti ideje 
eléri a 200-250 órát, de hálózati töltőn hagyva ez az idő korlátlan lehet. 
Hatalmas problémával állunk szemben, hiszen ezeket a berendezéseket bármikor 
működésbe hozhatják, teljesen magukra vannak hagyva, nincs gyanús jelenlét a közelükben. 
A 2. ábrán látható ennek a módszernek a vázlata. 
 
 
2. ábra. Egy RCIED elvi vázlata, web kamerás megfigyeléssel, a világ bármely 
pontjáról mobiltelefonnal működésbe hozható (Szerkesztette a szerző) 
A külföldi missziókat megjárt katonák több esetben is beszámoltak arról, hogy a 
bombatámadásoknak a fentebb leírt változataihoz képest létezik még súlyosabb és ha lehet 
mondani, még aljasabb változata is, amikor először egy kisebb erejű robbanás történt, amely 
megtévesztő robbanásként szolgált ahhoz, hogy a helyszínre érkezett mentés, helyszínelést 
végzőket, járműveket, helikoptert a második, a közelben elhelyezett jóval nagyobb hatóerejű 
IED-vel felrobbantsák. 
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A továbbiakban a lehetséges védekezési módokat vázolom fel, de már most nagyon fontos 
kihangsúlyozni, hogy a lehető legszélesebb körű felderítés szükséges ahhoz, hogy 
eredményesen tudjunk tevékenykedni az IED-k, RCIED-k ellen. 
 
A RÁDIÓ-TÁVVEZÉRELT ALKALMI ROBBANÓESZKÖZÖK ELLENI VÉDELEM 
Láthattuk eddig, hogy hogyan jöttek létre, miből állnak, és hogyan használják ezeket a házi 
készítésű alkalmi robbanó eszközöket a merénylők. Ha ismerjük működésüket, akkor 
kidolgozhatunk ennek megfelelően olyan módszert, vagy módszereket, amik csökkentik az 
IED-k felrobbanása okozta károkat, vagy megakadályozzák azok működésbe lépését. 
Legelső megoldási módszerként a vizuális felderítést kell megemlíteni. A kijelölt 
útvonalon végig, olyan nem oda illő, gyanús elemeket keresnek, melyek IED telepítésre 
jellemzőek. Ilyen lehet egy azelőtt nem ott lévő kőhalom, vagy megbontott úttest, esetleg ott 
parkoló lerobbant gépjármű. Ehhez a megoldási úthoz rendelkezni kell olyan eszközzel és 
adatbázissal, ami alapjául szolgál a vizuális megfigyeléshez szükséges összehasonlítási 
háttéradatokkal (képekkel, mozgókép anyaggal). Működésükből adódóan erre a feladatra 
alkalmasak lehetnek a különféle pilóta nélküli repülőgépek, az UAV-k (Unmanned Aerial 
Vehicle), amelyek az útvonal felderítést, járőrözést hajthatnak végre. [4]  
A legtöbb modern, vagy fejlődő hadsereg rendelkezik ilyen eszközzel, mely nagyban 
hozzájárul a konvojok védelméhez, segítséget nyújt új útvonal kijelöléséhez. Hasonló vizuális 
felderítést végeznek a különböző menetoszlopok előtt haladó robotjárművek, melyek 
jeleznek, ha gyanús tárgyat észlelnek.  
A megtalált IED-t speciálisan erre kialakított (Counter IED Vehicle) járművel 
semlegesítik, ilyen például a Buffalo. Az angol rövidítéssel MRAP-nek (Mine Resistant, 
Ambush Protected) nevezett járműveket úgy tervezték, hogy maximálisan ellenálljanak az 
aknák és útszéli, házi készítésű bombák robbanásának. Alvázuk V alakú a robbanás erejének 
elvezetése érdekében, az utasteret pedig megerősítették, így a katonák még akkor is 
sértetlenek maradhatnak, ha a jármű többi része szétroncsolódik. [5] 
A megállított járműoszlopot a parancsnok az adott körülményeknek megfelelően 
koordinálhatja tovább. Ebben az esetben a felderített IED-ket felrobbantják, vagy 
hatástalanítják. Ilyenkor a szerkezetet elszállítják, és tüzetesen átvizsgálják, hogyan, miből 
készült, segítségül a további RCIED zavarók fejlesztési munkálataihoz. Hatalmas hátránya 
azonban az, hogy a járműoszlopot kényszerű megállásra készteti, mely azon túl, hogy időbeni 
kiesést jelent, még a veszélyeztetettségi szintet is fokozza, hiszen egy álló célpontot sokkal 
könnyebb kilőni, mint egy mozgásban lévőt.  
Megoldást jelent, ha úgy haladunk el a robbanóeszköz mellett, hogy az nem lép 
működésbe, valamilyen módszerrel meggátoljuk azt. A rádió-távirányítású robbanóeszközök 
esetén ezt rádiózavarással (Radio Jam) tudjuk megvalósítani. 
Működését tekintve tehát így néz ki maga az elméleti RCIED rádiózavarás. Adott az 
elméleti megoldás, kivitelezést tekintve kell a lehető legoptimálisabb megoldást kiválasztani. 
Először is figyelembe kell venni, hogy milyen hordozó eszközt választunk, mekkora legyen a 
kimenő teljesítménye, milyen frekvenciatartományban sugározzon, és nem utolsó sorban, 
milyen antennát használjunk. 
A rádiózavaró berendezést szállító eszköz kérdését végiggondolva eljuthatunk a megfelelő 
megoldáshoz. UAV-ra telepíteni várhatóan nem célszerű, a nagy súlya miatt, mivel a 
megfelelő teljesítményű berendezéshez nagyméretű és nagy terhelhetőségű UAV lenne 
szükséges. Ezek a pilóta nélküli repülőgépek szükségszerűen alacsony magasságra 
kényszerülnek, emiatt sérülékennyé válnak a támadásokkal szemben. Bár léteznek erre a célra 
árult és reklámozott UAV-k, azonban ha bármilyen technikai probléma adódik a repülés 
közben, a járműoszlop zavarási fedezet nélkül maradhat. 
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Hordozható készülékek esetén alkalmazhatjuk hordozóként magát a katonát, vagy védett 
személyek kísérése esetén a testőrség egy tagja kézitáskába épített változatot vihet [6], de itt is 
a kis súlyuknak köszönhetően az eszköz szintén csak kis teljesítményű lehet, hatósugarát 
tekintve ezért elsősorban csak közvetlen személyvédelemre alkalmas. súlynak köszönhetően 
szintén kis teljesítményű, hatósugarát tekintve, csak személyvédelemre alkalmas. 
Kézenfekvő megoldás, ha a zavaró berendezést magában a konvojban helyezzük el, ezáltal 
az eszköz együtt mozog a menetoszloppal, a környezetében lévő technikai eszközök, 
járművek és élőerő számára mindenkor azonos védelmet biztosítva. Mivel nem tudjuk, hogy 
éppen hol helyezték el az RCIED-t, ezért a lehető legnagyobb területet kell lefognunk, hogy 
biztonságosan haladjunk. 
Felmerülhet a kérdés, hogy milyen sugárzót, sugárzókat használjunk? Nem elég irányított 
antennát alkalmazni, tegyük fel, a konvoj első járművén lévő antenna, aminek az irány 
karakterisztikája menetirányba mutat, hiszen ha a lefogás már nagy távolságból meg is 
történik, mikor az első jármű elhalad a távvezérelt robbanóeszköz mellett, az rögtön 
működésbe lép kikerülve a lefogási zónából. Éppen ezért olyan antennát kell alkalmazni, ami 
a legnagyobb lefogott területet eredményezi úgy, hogy mindez a zavaró adó körül minden 
irányban azonos, vagy közel azonos nagyságú. Egyértelműen kimondható, hogy körsugárzót 
kell alkalmazni, még ha az antenna nyeresége nem is akkora, mint, ha más típusú irányított 
antennát alkalmaznánk, azonban így a körkörös védelem biztosított. A hatótávolságot, vagyis 
a lefogott terület nagyságát a zavaró berendezés teljesítményének növelésével érhetjük el. 
Kétszeres teljesítménynövelés a lefogott területet 1,41-szeresére növeli. Ennek ára a jelentős 
áramfelvétel növekedés mellett a nagy súlynövekedés is. A különböző gyártó cégek más és 
más felépítményeket készítenek, annak függvényében, hogy a kimeneti teljesítmény mekkora 
kell, hogy legyen. Nem elég a megfelelő sugárzó, teljesítmény és hordozó gépjármű, a 
legfontosabb, hogy mekkora az a sávszélesség, amit zavarni tudunk, ugyanis a különböző az 
RCIED-k építésénél felhasznált eszközök működési frekvenciája nem egyezik (ld 1. táblázat). 
Egy antennával, nem is lennénk képesek ezt a széles spektrumot átfogni, éppen ezért kettő 
vagy több antennát építenek ezekbe az eszközökbe. Figyelni kell arra, hogy ha már a lehető 
legnagyobb frekvenciatartományt lefogtuk, a saját kommunikációt ne zavarjuk, fent kell 
tartani bizonyos sávokat a saját egységek részére. Ez komoly gondot okoz, és feszes 
összehangoltságot igényel a missziókban szolgálóktól, hogy az általuk használt zavaró 
berendezés ne zavarja a más NATO tagállamból érkezett, ugyanott szolgálatot teljesítők 
kommunikációját (frekvencia menedzsment). A beruházások előtt ezt mindenképpen szem 
előtt kell tartani.  
A zavaró berendezések piaca az utóbbi néhány évben virágzásnak indult, nagymértékben 
köszönhetően az iraki és afganisztáni helyzetnek. Sok gyártó kínálja a termékeit különböző 
méretben és teljesítménnyel, a kézben hordhatótól a humvee-ra szerelt felépítménybe 
zsúfoltig sok változata létezik. A következőkben be kívánok mutatni néhány ilyen eszközt 
technikai adataival együtt, hogy láthatóvá váljanak az alkalmazhatósági különbségek az egyes 
kategóriák között.  
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3. kép. A SESP Group cég JamX zavarórendszere [K3] 
 
Figyelemre méltó a 20 MHz-tól 3000 MHz-ig terjedő széles frekvenciasáv és az összesen 
mintegy 200 W összes kimenő teljesítmény. A táblázatban látható, hogy a tervezők gondosan 
fel kívántak készülni minden ismert berendezéscsoportból, így a sávokat precízen 
behatárolták. Ez azonban ahogy azt korábban már említettem, a tetszőleges frekvenciára 
megépített házi gyártmányú, vagy félrehangolt berendezések esetében akár hátrányt is 
jelenthet. 
Ugyancsak a SESP Group gyártmánya a SESP 200/201/202/203S ultra high power system, 
amelynek négy változata is létezik. 
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2. táblázat [7] 
 
A feltüntetett adatokból látható, hogy ezek a rendszerek mennyire nagy sávszélesség 
lefogására képesek, megmentve ezzel számtalan katona életét. Ezeket az eszközöket az 
elektronikai hadviselési (EW – Electronic Warfare) egységek üzemeltetik.  
Ma már a rádiózavarás, rádió iránymérés, rádiófelderítés mellett az alkalmi, házi 
készítésű robbanóeszközök elleni tevékenység (CIED – Counter Improvised Explosive 
Device) az egyik fő feladatává vált e fegyvernemnek. A megfelelő kiképzés és harci technikai 
berendezések, eszközök szakszerű alkalmazása nagymértékben hozzájárul az erők, eszközök 
megóvásához.  
ÖSSZEGZÉS 
A harc aszimmetrikussá vált, más eljárásokat kell alkalmazni, de legfőképp alkalmazkodni 
minden nemű új fenyegetéshez és mielőbb megtalálni rá a megfelelő megoldást, 
ellentevékenységet.  
Esetünkben a fő problémát a rádió-távvezérlésű házi készítésű robbanó eszközök, azaz 
RCIED-k képezték. Ma ezek az eszközök jelentik a legnagyobb veszélyt a missziókban 
szolgáló katonákra, a magyar katonákra is. Szükségesnek tartom, hogy a külszolgálatot 
teljesítők felkészüljenek erre a fenyegetésre, ismerjék ezen eszközök alapvető ismérveit, 
hiszen bármelyik harcos kerülhet kint, missziós területen sajnos olyan helyzetbe, legyen akár 
logisztikus, akár híradó, vagy lövész, hogy szembe találja magát egy ilyen eszközzel.  
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Azt hiszem, a force protection szellemében minden haderőnek meg kell tennie ezzel a 
fenyegetéssel szemben azokat a lépéseket, amelyek a katonák biztonságát hivatottak 
megteremteni. 
Magyarország rengeteg missziós felajánlással rendelkezik, nem csak Irakban és 
Afganisztánban van jelen, azonban főleg itt láttak, látnak el olyan feladatokat a magyar 
katonák, mint a szállítás, vagy a konvojkísérés, amikre az RCIED-k a legnagyobb veszélyt 
jelentik. Ma a MH-ban egyetlen elektronikai hadviselési század (EWCOY) maradt, 
Debrecenben a 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljban. Sajnos mind létszámban, 
mind a technikai eszközökkel való ellátottságban alul maradnak számtalan környező NATO 
tagországgal szemben, azonban a most megkezdett technikai fejlesztések ígéretes fejlődést 
prognosztizálnak.  
Összességében elmondhatom, hogy az RCIED-k indikálta fenyegetésre megvan a nagy, de 
még mindig nem 100%-os biztonságot jelentő megoldás, amit a rádiójelek zavarása jelent. 
Ehhez azonban, mint minden új dolog bevezetéséhez, rengeteg pénz szükséges, mert, ezen 
rádiózavaró berendezések éppen nem azok közé az eszközök közé tartoznak, amikből meg 
lehet venni az „olcsóbbat”, mondván jó lesz nekünk a kicsi is, mert ez katonáink életébe 
kerülhet. Remélem, mielőbb találkozhatunk ilyen új, nagy teljesítményű zavaró 
berendezésekkel a Magyar Honvédség berkein belül. 
Addig is az elméleti felkészülést, az ismeretek szervezett terjesztését nekünk magunknak 
hallgatóknak, leendő tiszteknek kell kiemelt feladatként kezelnünk. A munkánk sikerét pedig 
az fogja fémjelezni, ha nem történnek rendkívüli események a missziókban szolgálatot 
teljesítőknél és arra a küldetésre tudnak majd koncentrálni, amiért kimentek. 
E tudományos diákköri pályamunkának is az volt a célja, hogy a rendelkezésre álló 
eszközökkel, minél élethűbb képet mutasson erről a valóban súlyos katonai problémáról, 
támassza alá a mondanivalót azokkal a tényekkel, amelyeket a misszióban járt katonáink is 
megerősítettek, értesse meg az olvasóval a működés fizikai és alkalmazástechnikai 
körülményeit és nem utolsó sorban már most ismereteket adjon a tananyagokban csak jóval 




Ez a függelék a dolgozat bemutatása (2008.05.28) után került megírásra, az azóta 
bekövetkezett jelentős események hatására, mely a dolgozat témájához szorosan kapcsolódik. 
Minden igyekezet, erőfeszítés, technikai újítás, körültekintés ellenére, sajnos az 
improvizált robbanóeszközök Afganisztánban, már két magyar halálos áldozatot is követeltek. 
Az a tény, hogy mindezidáig ilyen esemény nem történt, mutatja a magyar katonai 
tevékenység minőségét és hatását a külszolgálatban résztvevőkre. Ennek ellenére, a 
merényleteket kitervelő, végrehajtó csoportok ezt a szakszerű és pontos munkásságot, amit az 
afganisztáni misszióban szolgálatot teljesítő tűzszerészek végeznek, nem nézik jó szemmel.  
„A szóvivő tájékoztatása szerint egy afgán civil jármű egy másodrendű útvonalon haladva 
ráfutott egy házi készítésű robbanószerkezetre. Ekkor riasztották a tűzszerészeket, hogy 
vizsgálják át a helyszínt. Feladatuk az volt, hogy felderítsék, van-e másik robbanóeszköz a 
közelben. Egy tűzszerész robot segítségével vizsgálták a helyszínt, és találtak egy másik 
robbanószerkezetet… A robot segítségével a tűzszerész körülhatárolta az eszközt, 
megpróbálta hatástalanítani, de ez nem sikerült. Ezután, egy hurkot szeretett volna az 
eszközre rátenni, hogy elvontassák, de ekkor működésbe lépett a szerkezet és felrobbant.” [8] 
Nagy valószínűséggel az IED eszköz nehezebb volt, mint 25 kg, emiatt kellett volna a 
hurokkal elvontatni. „Hajdu Gábor elmondta, a tűzszerész felkészült volt, tudta, mi a dolga és 
az eddigi információk alapján helyesen járt el. Kovács Gyula a Magyar Honvédség 
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Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj első speciális századának parancsnoka volt. Korábban több 
tanfolyamot elvégzett már, és másodszor tartózkodott Afganisztánban.” [8] 
 
 
4., 5. kép. Kovács Gyula főtörzsőrmester és Nemes Krisztián százados [K4, K5] 
 
„A MH Tartományi Újjáépítési Csoport tűzszerész részlegének parancsnokaként 2008. 
június 27-én került Camp Pannóniába – a PRT4 táborába – ahol a hősi halált halt Kovács 
Gyula helyét vette át. Július 12-én a Kunduz városába vezető útra vezényelték a 
tűzszerészeket. A tábortól mintegy ötven kilométerre robbanószerkezetet találtak. A százados 
egy helyi afgán rendőrrel kezdte meg a felderítést. A szerkezet felrobbant. A robbanásban a 
rendőr megsérült, Nemes Krisztián százados azonban életét vesztette.”[8]  
 
 
6., 7. kép. Az Andros F6A tűzszerészrobot és az EOD9-es védőruházat [K6, K7] 
Mindketten a legmodernebb EOD9 típusú tűzszerész ruhát használták, mely védelmet 
nyújt a hő és hanghatások ellen. A rendszeresített Andros F6A tűzszerészrobot 
alkalmazhatóságát mutatja, hogy az amerikai egységeknél is ezt a típust alkalmazzák. „A 
tűzszerész járőr Afganisztánban egy parancsnokkal és két segédtűzszerésszel, valamint egy 
gépkocsivezetővel vonul a helyszínre, gépkocsijuk tartalmazza a legmodernebb 
felszereléseket, a tűzszerész roboton kívül például röntgenfelszerelés, valamint 
rádiófrekvencia-zavaró berendezés is van náluk.” [8] 
Szekeres Imre honvédelmi miniszter Kovács Gyulát halála után posztumusz hadnaggyá, 
Nemes Krisztiánt pedig posztumusz őrnaggyá nevezte ki. 
A két tűzszerész halálesetből is láthatjuk, hogy a probléma állandó, minden hadseregnek 
komoly erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy az erőit megóvja. 
Az Amerikai Egyesült Államokban a Védelmi Minisztériumán (DoD - Department of 
Defense) belül létrehoztak egy külön részleget a JIEDDO-t (Joint Improvised Explosive 
Device Defeat Organization), mely csak ezekkel az eszközökkel, és az ezek elleni hatékony 
védelemmel foglalkozik. Feladata vezetni, támogatni és irányítani minden IED elleni 
tevékenységet végrehajtó parancsnokot és egységet, hogy megsemmisítsék ezen eszközöket 
és azok stratégiai hatását. Ez a szervezet nagy erővel dolgozik azon, hogy a lehető 
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leggyorsabban kifejlessze, tesztelje, majd a műveleti területen dolgozó katonákhoz szállítsa az 
új C-IED (Counter-IED) eszközöket és képességeket. Nagyméretű az együttműködés, ugyanis 
a JIEDDO javaslatokat kér ezekre az eszközökre a hadseregtől, az katonai akadémiától, az 
ipartól, szövetségi és magán laboratóriumoktól, stratégiai és taktikai játékfejlesztőktől, és nem 
utolsó sorban civil feltalálóktól. 





 Kiképzés. [9] 
Az utóbbi időben kulcsfontosságú szerepet kapott a katonák felkészítése IED eszközökkel 
szemben. Lényeges, hogy ne a harctéren szerezze meg az első tapasztalatokat a katona, legyen 
kialakult képe arról, milyen megjelenési formái vannak, lehetnek egy ilyen eszköznek, legyen 
képes felismerni azt árulkodó jelekről a környezetében! Ismerje működését, felépítését, 
alkotóelemeit! Ezeket az ismereteket adott műveleti környezetben legalább úgy kéne ismernie 
minden szolgálatot teljesítő harcosnak, mint a saját fegyverét és annak működését!  
Hogyan hozzunk létre sivatagos, hegyvidéki környezetet, hogy a katonáink ne a műveletei 
területen, hanem otthon tudjanak felkészülni? A válasz kézenfekvő. Évek óta alkalmaz az 
amerikai hadsereg kiképzésre FPS (First Person Shooter – belső nézetes lövöldözős) 
számítógépes játékokat erre a célra (Urban Warriors, Darwars Ambush, Full Spectrum 
Warrior). Virtuális környezetben bármit lehet szimulálni, gondoljunk csak a pilóták, 
űrhajósok képzésére. Jelenleg a 3D megjelenítés olyan szintű részletességgel képes 
megjeleníteni a környezetet, hogy az alkalmassá vált ilyen gyakorlóprogramok írására, 
használatára. Az Amerikai Egyesült Államok hadseregénél már használnak is több ilyen 
jellegű programot, mely a force protection szellemében, az erők és eszközök megóvásához 
jelentős mértékben hozzájárul, hiszen a katonák gyakorlottságának köszönhetően a detektálási 
arány jelenősen nőhet, ennek következtében a veszteségek csökkennek. 
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Készült a Somos Alapítvány támogatásával 
 





Az elmúlt évszázad második felében történt tüzek esetleírásainak vizsgálatából 
kitűnik, hogy számos tűzesetnél, amely halállal végződött az alaprajz ismeretének 
és a kiürítési útvonalak biztosításának hiánya tehető felelőssé. Ezt a 
tájékozatlanságból származó hiányosságot tovább súlyosbítja néhány épület 
helytelen tervezése, ami a bent tartózkodók eltévedéséhez vezethet. Ez különösen 
gyakori a régi építésű, átépített, átalakított, illetve bonyolult belső struktúrájú 
magas épületek esetében. Javaslatot szeretnék tenni az épületek kiürítési 
helyzetének, illetve a beavatkozó tűzoltók munkájának javítására egy számunkra 
új, hazánkban hamarosan bevezetésre kerülő, úgynevezett irányhangjelző 
bemutatásával. Közleményemben ezekre a kérdésekre keresem a választ adatok 
gyűjtésével, gyakorlati megfigyeléssel és a nemzetközi és a hazai szakirodalom 
áttekintő elemzésével.     
 
In the second half of the last century the fires were examined and from these 
descriptions it can be seen that in several deadly fires the responsibility for others 
death was not knowing the plan, layout and the escape line was uninsured. This 
imperfection and ignorance are aggravated by the inappropriate planning due to 
that people can easily get lost. It’s common by old, rebuilt, and complicated inner 
structured high-rise buildings. I’d like to make a proposal to make the evacuation 
and firefighters’ job easier and better. I’d like to show you the directional sound, 
which will be introduced in Hungary shortly. In this publication I am seeking 
answer for all these questions collecting data, practical monitoring and analyzing 
Hungarian and international technical literature. 
 
Kulcsszavak: kiürítés, kiürítési útvonal, irányhang jelző ~ evacuation, evacuation 
line, directional sound 
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PSZICHIKAI TÉNYEZŐK VISELKEDÉST BEFOLYÁSOLÓ SZEREPE  
TŰZ ESETÉN 
 
Az átlagember számára a tűz szerencsére nem mindennapos esemény. Az emberek többsége 
keveset gondol arra, hogy mit tenne tűz esetén, ezért sok ember úgy viselkedik, hogy 
veszélybe sodorja magát és másokat is. Szeretném bemutatni az emberek tűz esetén tanúsított 
viselkedési módjait, hogy információt nyújtsak azok számára, akiknek hivatásuknál fogva 
meg kell tanítaniuk az embereket arra, hogy hogyan kell biztonságosan viselkedni. Tűz esetén 
az egyértelmű iránymutatás hiányát súlyosbíthatja a zavarodottság és a pánik, valamint a füst, 
melyek hatása tragédia lehet. [1] 
Az idegfeszültség kialakulásában a tűz jellemzői közül különösen a füst, a hő, a zaj és a 
szag játszik fontos szerepet. E jellemzők intenzitásának növekedésével az egyes személyeknél 
növekszik a feszültség és olyan pontot is elérhet, amikor a veszély józan tudatát betegesen 
ideges félelem és pánik váltja fel. A tanulmányozott tűzesetekből az az alapvető következtetés 
vonható le, hogy az emberek viselkedése e tekintetben előre kiszámíthatatlan. Fontos, hogy 
mindig szem előtt tartsuk, hogy a tűzesetek során súlyos balesetek fordulhatnak elő. 
Sajnálatos módon világszerte rengeteg életet követel, hogy az embereket nem készítik fel a 
füstön történő áthaladásra, ezért sok esetben a tűz- és füstmentes lépcsőház a legmegfelelőbb 
biztonsági óvintézkedés a nagy tömegek befogadására alkalmas többszintes épületekben. 
Ahol a menekülési utak nem megfelelőek, ott az emberek kiugranak az ablakon, fölmennek a 
tetőre, vagy lefelé mennek a füstön keresztül 
PÁNIKSZERŰ REAGÁLÁS ÉS AZ ELSŐ CSELEKVÉSEK 
Az épületek tűzesetei alkalmával nem olyan gyakran fordul elő a bennlévők pánikszerű 
reagálása, mint ahogyan ezt sokan feltételezik. Amikor valaki kirohan a lángoló épületből, az 
még nem minősül feltétlenül pánikszerű reagálásnak, hiszen ez a logikus reakció, amire 
szerencsés esetben felkészítették az embereket. Amikor a menekülési utak el vannak zárva és 
nincs semmi lehetőség a kijutásra, akkor kicsi a valószínűsége a pánik keletkezésének. Pánik 
többnyire akkor keletkezik, amikor a menekülés útja nyilvánvalóvá válik. Az életösztön 
átveszi az ésszerű gondolkodás helyét és ilyenkor a megrohamozott menekülési utak könnyen 
eldugulhatnak. Ha az emberek tűz esetén együtt vannak, akkor nagyobb a valószínűsége a 
pánikszerű reagálásnak, mint az egyedül lévő emberek esetében. Csoportban lévő emberek 
viselkedése az idegfeszültség hatására nagyon ésszerűtlenné válhat. Hajlamosak arra, hogy a 
cselekvés megítélésében mindig a másik ember döntését várják. Ha egy személy sem vállalja 
a cselekvést, akkor ezt helyesnek tekintik és a csoport nem fog cselekedni. Ellentétes 
változatként viszont, ha valaki cselekszik, akkor ezt is elfogadják és gondolkodás nélkül 
utánozhatják. 
Tűz esetén egy embernek sok tényezőt kell számításba vennie. Az idő, valamint a 
körülmények, amelyek között azokat értékelnie kell, messze vannak az ideálistól. Még egy 
sokat próbált szakembernek, tűzoltónak is nehéz logikusan gondolkozni egy füsttel telített 
helyiségben, főként, ha mindez még nagy zajjal is jár. Az embernek nagyon rövid idő áll 
rendelkezésre, ahhoz, hogy megítélje a tűzveszély nagyságát, a tűz leküzdésének lehetőségét, 
hogy riasszon és elhatározásra jusson az épület elhagyását illetően. E döntések elvégzésének 
képessége számos tényezőtől függ, például a személyiségtől, életkortól, intelligenciától, az 
épület ismeretétől és különösen attól, hogy felkészítették – e az adott személyt a tűz esetén 
tanúsítandó magatartásra. Az emberek hajlamosak inkább azt állítani, amit tenni 
szándékoztak, nem pedig azt, amit valójában tettek. 
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AZ EMBEREK CSELEKVÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
 
A tűzzel szembeni első reagálást illetően úgy tűnik, hogy a nemek szerint nincs nagy eltérés. 
Férfiak jelenlétében azonban a nők inkább másokat figyelmeztetnek és elhagyják az épületet, 
míg a férfiak hajlamosak arra, hogy megkíséreljék eloltani a tűzet és a minimumra 
csökkentsék a veszélyhelyzetet. Az életkor hatása az első cselekvésre elsősorban a nagyon 
fiataloknál és az öregeknél lényeges, akiknek a legnagyobb szükségük van a védelemre és 
segítségre. Érdekes, hogy a kor növekedésével nagyobb a hajlam a tűz eloltására és kisebb az 
épület elhagyására. A kevés füstben valószínűbb, hogy az emberek eleget tesznek a kiürítési 
felszólításnak, de ha már sűrűbbé vált a füst, akkor a cselekvésben fontos szerepet játszik az 
épület ismerete, hiszen egy ismert épületben távolabbra is hajlandóak elmenni, akár a füstön 
keresztül is. A férfiak inkább átmennek a füstön és messzebb jutnak, mint a nők. Általában 
megállapítható, hogy a füst nagy feszültséget okoz az emberekben és sokan még rövid 
szakaszon sem hajlandóak keresztül menni rajta, vagy akár a padlón kúszni a füst alatt. 
Tűz esetén az emberi viselkedés egyik legaggasztóbb jelensége az, hogy az emberek 
hajlamosak visszatérni a tűz helyszínére miután egyszer már biztonságos helyre jutottak. Egy 
felmérés szerint, minél inkább ismeri egy adott ember az épületet, annál inkább hajlamos arra, 
hogy visszatérjen, még akkor is, ha a füst telítette az épületet. Az a tapasztalat, hogy 
amennyiben az adott személy ismerős az épületben, akkor kevésbé törekszik elhagyni azt és 
kiürítés után nagyobb hajlandóság van benne a visszatérésben. A visszatérésnek számtalan 
oka lehet, általában azonban nem emberélet mentése a fő cél. Sok ember azért megy vissza, 
hogy megfigyelje a tűz fejlődését, terjedését, vagy a beavatkozó tűzoltók munkáját. Vannak 
azonban olyan emberek is, akik nem tudnak passzív szerepet elfogadni, miután kimentették 
őket. 
Közismert az alkoholnak, kábítószernek, illetve a különféle gyógyszereknek a hatása az 
ember viselkedésére, azonban ez idáig kevés figyelmet fordítottak arra, hogy egy adott 
tűzesetnél hogyan viselkednek a hatásuk alá kerültek. Megállapítható, hogy a halálesetek 
többségének elsődleges oka az alkoholfogyasztás volt. Még a gyermekek, különösen a 
kisgyermekek tűzhalála is sok esetben annak volt tulajdonítható, hogy a szülők nem voltak 
képesek felfogni a veszély, nem tudtak reagálni a tűz teremtette szükségállapotra, mert 
érzékszervi fogékonyságuk, illetve fizikai állapotuk alkohol, illetve egyéb stimuláló szerek 
használata következtében leromlott. Az alkoholnak és a kábítószernek stressz helyzetben az 
emberi szervezetre gyakorolt hatása változó, de tényként megállapítható, hogy nagymértékben 
függ a fogyasztott mennyiségtől. Kevés mennyiség esetleg aktívabbá, nagyobb mennyiség 
viszont akár cselekvésképtelenné is teheti a fogyasztót. 
AZ IRÁNYHANGJELZŐK ÉS ALKALMAZÁSUK 
 
Szeretnék betekintést adni az irányhangok műszaki és pszichoakusztikus alapjairól, valamint 
az irányhangjelzők olyan jellegű alkalmazásáról, mely megkönnyíti a kijáratok, a kiürítési 
útvonalak és az átmeneti menekítési területek megtalálását, azaz a biztonságos kiürítést és a 
beavatkozó tűzoltó egységek munkáját.  
Az irányhang és az ehhez tartozó technológia, mellyel először a Leeds-i egyetemen kezdtek 
foglalkozni a 80-as évek közepétől Deborah Withington professzor asszony vezetésével, mára 
nemzetközileg elfogadottá vált, mint kiegészítő módszer az épületek kiürítéséhez. A pontos 
ismeretek remélhetőleg hozzájárulnak majd – a gyors és biztonságos kiürítés révén - a 
magasabb biztonsági színvonalú épületek kialakításához és az esetlegesen kialakuló káresetek 
hatékonyabb felszámolásához. [2] 
A tűzjelző rendszer részeként működő irányhangjelzők, a jelenleg használt, kiürítési 
irányok jelzésére szolgáló táblák kiegészítéseként további hanginformációval segítik a 
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legközelebbi kijáratok, a legjobb kiürítési útvonal megtalálását, illetve nagy segítséget 
nyújthatnak a beavatkozó állománynak is. Az irányhangjelzők működése nem befolyásolja a 
hagyományos, tűzriasztásra szolgáló hangjelzők (csengők, kürtök stb.) hallhatóságát, de nem 
is váltja ki azok alkalmazását. A tűzriasztásra szolgáló hangjelzők célja, hogy felhívja a bent 
tartózkodók figyelmét a vészhelyzetre az épület minden olyan pontján, ahol emberek 
tartózkodhatnak, míg az irányhangjelzők a veszélyzónákból hivatottak kivezetni az embereket 
a lehető legrövidebb és legbiztonságosabb módon. [3] 
AZ IRÁNYHANGJELZŐK MŰKÖDÉSE  
 
Az emberi hallással kapcsolatosan már régóta jelentős mennyiségű orvosi és műszaki 
irodalom áll rendelkezésre. Az emberek irányhallásával, azaz a képességükkel, amellyel egy 
hangforrás irányát képesek meghatározni a 80-as évek óta foglalkoznak behatóbban. Az 
emberek azon képessége, mellyel képesek egy hangforrás irányát meghatározni alapvetően a 
hangok fizikai jellemzőin és az emberi hallás mechanizmusán múlik. Az emberi agyba érkező 
nagyszámú idegi ingerület, információ közül csak néhány kapcsolatos az irányhallással. A „jó 
fülű” emberek csak a 20 Hz-20 kHz közötti tartományban levő hangokat hallják. A kor 
növekedésével a hallás általában romlik, így e tartomány is csökken. A legnagyobb 
intenzitással az 1 és 3 kHz közötti hangokat halljuk, más szóval ebben a tartományban 
legérzékenyebb a fülünk. Pontosan ezt a tényt vették figyelembe a tűzriasztásra szolgáló 
hangjelzők tervezésekor is, melyek mindegyike ezen a tartományon belüli egy adott 
frekvencián, vagy egy keskeny frekvencia sávban dolgozik. Sajnos az ebbe a tartományba eső 
hangok a forrás irányára vonatkozóan kevés információt szolgáltatnak. Egy hangforrás térbeli 
helyzetének ismeretéhez mind vízszintes, mind ún. mediális síkban meg kell tudnunk 
határoznunk pozícióját. [4] 
 
 Interaurális időkülönbség:  
Ezt a hatást alapvetően a füleink közötti távolság 
okozza. A hangforráshoz közelebb levő fülünk 
ugyanazt a hangot korábban, míg a távolabbi csak 
némi idő (fázis) késéssel érzékeli. Az ITD1 
leginkább a nagyobb hullámhosszúságú, alacsony 
frekvenciájú (kb. 1000 Hz alatti) „csattanó, 




Épületeken belül, vagy bármely visszhangos helyen a falakról, mennyezetről, berendezési 
tárgyakról visszaverődő és fülünkbe jutó hangok megnehezítik a hangforrás helyének 
behatárolását. Szerencsére fülünk és agyunk résen van, és képes felismerni a közvetlen a 
hangforrásból érkező hangot, és megkülönböztetni azt a később fülbe érkező reflektált 
hangoktól. Az elsőként észlelt hang után beérkező reflektált hangokat fülünk és agyunk kb. 
                                               
1 ITD: Interaural Time Differences – füleink közötti távolság miatt kialakuló időkülönbség 
2 Megelőzési hatás 
1. Füleinkbe érkező hangok időkülönbsége 
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40-50 msec ideig elnyomja, nem veszi figyelembe őket. Visszhangot csak abban az esetben 
érzünk, ha a hangok beérkezése közötti időkülönbség meghaladja ezt az időt. 
Interaural Intensity Differences3:  
 
Magasabb frekvenciákon a hangforrástól 
távolabbi fülnél egyre erőteljesebben érvényesül 
a fej árnyékoló hatása. A távolabbi fül tehát 
egyre kisebb intenzitású, hangosságú hangot hall 




A TERMÉSZET IRÁNYHANGJA 
Az irányhallás tanulmányozásának legegyszerűbb és legkellemesebb módja, ha nyáron 
kisétálunk egy rétre, és meghallgatjuk a tücskök vagy kabócák ciripelését. Ha csak egy rovar 
„énekel”, könnyen rátalálhatunk, 
hiszen hangja alapján „centire” meg 
tudjuk állapítani, hol lapul, még ha a 
fű miatt nem is látjuk. Ha egy 
mikrofonnal felvesszük hangját, majd 
otthon megvizsgáljuk hangjának 
spektrumát is, azt láthatjuk, hogy a 
ciripelésben a teljes általunk hallható 
frekvencia tartományban (sőt néha még 
az ultrahang tartományban is) találunk 
összetevőket. A ciripelés tehát egy 
olyan szélessávú hangminta, mely ideális a hangforrás irányának meghatározásához.  
Az énekes kabócák több évet töltenek a föld alatt bábállapotban. Ezután kiássák magukat, 
és első dolguk a párkeresés. Társukat kizárólag a hangjuk segítségével találhatják meg. Ezért, 
egyrészt igen hangosak (az énekes kabócák a leghangosabb rovarok a maguk 50-55 dB-s 
hangerejével), másrészt olyan hangot kell hallatniuk, mely alapján 
párjuk könnyen rájuk talál. Pontosan nem ismerjük a kabócák 
irányhallását, de ha csak egy kicsit hasonlít az emberéhez, akkor 
érthető a széles-sávú spektrális összetétel produkálásának 
kényszere. Az egyes fajok lábuk vagy szárnyuk redőzött 
potrohukon történő mozgatásával hozzák létre ezt a különös, 
periodikus, lecsengő hangot. Az ismétlődési periódus tehát a láb- 
vagy szárnyhúzások gyakoriságával, míg a frekvencia tartalom a 
potroh redőzöttségével van kapcsolatban.  
 
                                               
3 Iteraurális intenzitás különbség 
      3. A kabócák hangjának spektruma 





A hangminták alacsony frekvenciás része és rövid, lecsengő volta lehetővé teszi az 
interaurális időkülönbségek, a közepes frekvenciájú összetevők az interaurális intenzitás 
különbségek észlelését. Az 5000 Hz feletti komponensek az irány mediális síkon belüli 
felismerésében segítenek. Az ilyen széles-sávú, a teljes hallható tartományban közel azonos 
intenzitású hangot fehér zaj-nak nevezzük. Beállítástól függően az eszközök 4 különböző 
sebességgel ismétlődő széles-sávú hangminta csomag kibocsátására képesek. [5] 
Ha az irányhangjelzőket úgy helyezzük el, hogy a kiürítési útvonalakon a hangminta 
csomagok ismétlődési sebessége a kijáratok (vagy az átmeneti menekítési területek) felé 
gyorsuljon (LASSÚ - KÖZ-2 - KÖZ-1 - GYORS hangminta), akkor az épületben tartózkodók 
- csupán csak a hang segítségével - könnyen a szabadba, vagy biztonságos területre 
menekíthetők. Lényeges, hogy a kijáratoknál mindig a legnagyobb ismétlődési sebességgel 
működő irányhangjelzők legyenek elhelyezve.  
Mivel a gyengén halló emberek nagy része csak egy szűkebb - általában a beszédsáv - 
tartományban érzékel rosszabbul, ezért a széles-sávban sugárzó irányhangjelzőt általában ők 
is meghallják, és megfelelő módon képesek reagálni a jelzéseire. 
AZ IRÁNYHANGJELZŐK ELHELYEZÉSI PONTJAI 
 
Az irányhangjelzőkkel alapvetően a kiürítési útvonalak végén található, a szabadba vagy 
egyéb átmeneti menekítési területre vezető kijáratokat jelezhetjük. Az ennek megfelelő 
telepítést „alap telepítésnek” nevezzük.  
 
Az irányjelző 
táblákkal is jelzett kijáratok a 
következők lehetnek: 
• Kijárati ajtók, melyek 
közvetlenül a szabadba 
vezetnek, 
• Ajtók, melyek védett átjárón 
keresztül vezetnek a 
szabadba, 
• Megfelelő tűzállóságú 
szerkezetekkel határolt belső 
lépcsőházak 
 
Irányhangjelzővel hatékonyan jelölhetünk füstmentes lépcsőházakat, túlnyomásos 
lépcsőházakat, az épület belső részeitől tűzgátló szerkezetekkel elválasztott külső 
lépcsőházakat. Tűzgátló szerkezetekkel határolt átjárok, szomszédos épületbe vezető 
vízszintes átjárók, és tűzálló szerkezetekkel határolt biztonsági felvonók szintén könnyebben 
elérhetővé válnak irányhangjelző alkalmazásával. 
 4. A kiürítési útvonal a legtávolabbi pontokról indul és a 
biztonságba vezető kijáratoknál végződik 
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A mozgásukban és/vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek esetén gyakran 
nincs arra mód, hogy vészhelyzet esetén azonnal véglegesen biztonságos területre menekítsék 
őket. Számukra tehát olyan ideiglenes menekítési területeket kell kialakítani, melyek a füsttől 
és a tűztől adott ideig védelmet nyújtanak. Építészetileg a védelem külön tűzszakaszt, 
legalább 30 perces tűzállóságú épület szerkezetekkel és ajtókkal történő leválasztást igényel.  
Az NFPA 72 szerint 
ideiglenes menekítési terület 
lehet: 
1) az épület sprinklerrel védett 




2) a kiürítési útvonalon 
elhelyezkedő helyiség, mely az 
épület többi részétől tűzgátló 
módon el van választva. 
A menekítési területeket 
általában a kiürítési útvonalakra 
szolgáló lépcsőházak részeként 
vagy azok közvetlen közelében 
szokták kialakítani. Ebben az esetben a lépcsőház bejárati pontjánál elhelyezett 
irányhangjelzőnek az átmeneti menekítési területet kell jeleznie. Ebben az esetben a felvonó 
előterét jelző irányhangjelzőknek egyértelműen kell jelezniük az ideiglenes menekítési terület 
helyét (itt elegendő a LASSÚ hangminta és a menekítési területet jelző speciális hangminta!), 
míg a „normál” kiürítésre szolgáló lépcsőházak ajtói előtt elhelyezett irányhangjelzőknek a 
kijáratnak megfelelő GYORS hangmintát kell sugározniuk. Főleg toronyépületek esetében az 
is előfordulhat, hogy egyedül csak a felvonón keresztül lehet elhagyni a helyszínt, azaz a 
kiürítési útvonal a felvonón keresztül vezet. Ebben az esetben természetesen a felvonók helyét 
jelző hangjelzőknek a kijáratoknak megfelelő „gyors ismétlődésű” hangmintát kell 
sugározniuk. [6] 
AZ IRÁNYHANGJELZŐK TELEPÍTÉSE 
 
Az irányhangjelzőket úgy kell elhelyezni, hogy a hangminták ismétlődési sebessége a 
kijáratok felé közeledve gyorsuljon, és a kijáratok közelében legyen a legnagyobb. A 
periodikusan ismétlődő hangminták közé ún. speciális hangminták is kiválaszthatók. E 
speciális hangmintákkal jelezhetjük, hogy a kiürítési útvonal lépcsőházhoz közeledik, ahol 
felfelé vagy lefelé folytatódik, illetve egy harmadik típusú speciális hangmintával jelezhetjük 
egy átmeneti menekítési terület közelségét. Az irányhangjelzők megfelelő elhelyezéséhez 
ismerni kell az épület kiürítésével kapcsolatos alapvető fogalmakat (vészkijárat, kiürítési 
útvonal, átmeneti menekítési terület, zsák-folyosó, közös kiürítési szakasz stb.) és az ezekkel 
kapcsolatos rendeletek előírásait.  
A különböző épületeknél gyakran találkozhatunk menekülésre szolgáló ablakokkal, 
létrákkal, melyek alapvetően nem a bent tartózkodók közvetlen menekülésére, hanem a 
mentést végző tűzoltók számára lettek kialakítva. Ezeknek a helyeknek a jelzésére soha ne 
5. Biztonsági felvonó előterében kialakított 
átmeneti menekülési terület 
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szereljünk irányhangjelzőt. Hasonlóan elkerülendő az irányhangjelzők használata olyan 
lépcsőházak jelzésére, melyek ahelyett, hogy a biztonságba vezetnének, visszavezetik a 
menekülőket az épületbe egy olyan szintre, ahol esetleg még mindig füst vagy tűz van. Egy 
szabadba nyíló ajtó is vezethet egy olyan belső udvarra, ahonnan nincs több kijárat. 
Természetesen ezeket a kijáratokat - elvileg - irányjelző táblák sem jelezhetik, de mivel 
előfordulhatnak hibásan elhelyezett táblák, ezért sosem szabad az irányhangjelzők 
elhelyezését ezekre alapozni. Mindig ellenőrizni kell az aktuális viszonyokat, és annak 
megfelelően kell a jelzők pozícióit meghatározni. [7] 
AZ IRÁNYHANGJELZŐK SZERELÉSI MÓDJAI 
Az irányhangjelzőket a biztonságba vagy az átmeneti menekítési területekre vezető ajtók 









A megfelelő elhelyezéssel a hangjelző nem csak a kijáratot, hanem az ajtón levő zárszerkezet 
pozícióját is jelezni tudja. Amennyiben a helyszín nem teszi lehetővé a fali szerelést, akkor az 
irányhangjelzők mennyezetre is szerelhetőek.  
 
 
TŰZOLTÓI IRÁNYHANGJELZŐK  
 
Kísérleti célból 1-1 irányhangjelzőt hordozható dobozokra szereltek, melyek saját 
akkumulátorokkal (2x 12V/1,2Aó) rendelkeznek. Feltöltött akkumulátorokkal a maximális 
hangerőre állított egyes irányhangjelzők 3-4 órás önálló üzemre képesek. A dobozon található 
forgókapcsolókon lehet beállítani az adott irányhangjelző hangmintájának ismétlődési 
sebességét, hangerejét és kiválasztani a speciális hangmintát. A dobozon található még egy 
vízmentes csatlakozó, melyen keresztül az egységben levő akkumulátorok tölthetők, illetve 
kísérleti célból indíthatók. Az akkumulátorokkal együtt a hordozható egység súlya kb. 2 kg. 
Amennyiben a tűz oltását, a bent rekedtek felderítését vagy, bármilyen más vészhelyzet 
elhárítást a bevetésen résztvevők számára ismeretlen, bonyolult belső elrendezésű épületben, 
vagy akár füsttel telített környezetben kell végrehajtani, akkor a hordozható tűzoltói 
6. Az irányhangjelző mennyezetre szerelése… 
       7.  .. és elhelyzése egyszárnyú ajtó 
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irányhangjelző nagy segítséget jelenthet. A bevetésen résztvevők - legfeljebb 4 fő - egy-egy 
hordozható egységet magukhoz véve, elkezdhetik a helyszín felderítését. A biztonságos, még 
ismert vagy füsttel még nem telített helyet elhagyva elhelyeznek egy irányhangjelzőt a 
leggyorsabb ismétlődési sebességre állítva. Ez a hangjelző fogja mutatni a biztonságba vezető 
„kijáratot”. Továbbfolytatva a felderítést, az első hangjelzőtől 15-20m távolságban, vagy 
tájékozódási szempontból döntési pontnak tekinthető helyen (pl. folyosók kereszteződésében, 
lépcsőház kezdetén, ajtóval elválasztott 
rész előtt) kell elhelyezni a további, egyre 
lassabb ismétlődési sebességre beállított 
hangjelzőket. Az ily módon elhelyezett 
irányhangjelzők és az általuk kibocsátott, 
a biztonságos terület felé gyorsuló 
hangminták segítségével könnyen vissza 
lehet találni a kiindulási ponthoz, sőt adott 
esetben egy segítségre szoruló kolléga 
tartózkodási helye is könnyebben 
felderíthető. Több bevetési csapat 
szimultán munkája és biztonságos 
menekítése is megoldható több készlet 
irányhangjelzővel, csak arra kell vigyázni, 
hogy a csapatok szétválási pontjai után a 
korábban elhelyezett hangjelző 
ismétlődési sebességénél mindig csak 
lassabb legyen beállítva. Kisebb 
területeken esetleg a helyszínre történő 
belépési pontnál elhelyezett 1 db 




Célom volt e témával kapcsolatban, hogy bemutassam Önöknek az emberek viselkedését, 
amikor füst, vagy akár tűz miatt bennrekednek egy adott épületben, veszélybe kerül az életük, 
vagy akár csupán a megszokott kiürítési útvonalat nem tudják használni.  
Közleményem második felében egy új kiürítés-támogató rendszer bemutatására helyeztem 
a hangsúlyt. Felkeltette az érdeklődésemet az irányhang és az ehhez tartozó technológia, 
mellyel először a Leeds-i egyetemen kezdtek foglalkozni a 80-as évek közepétől Deborah 
Withington professzor asszony vezetésével. Komoly hatást gyakorolt rám a 2006. augusztus 
8.-án, a Budapesti Műszaki Egyetem pincéjében keletkezett tűz oltásakor tragikus 
körülmények között elhunyt három fiatal tűzoltó kolléga esete is, amikor mentés közben, 
mivel a füstben és a sötétben elveszítették tájékozódási képességüket néhány méterre a 
menekülést jelentő kijárattól hunytak el.  
Mint gyakorló tűzoltó komoly lehetőségeket látok a tűzoltói irányhangjelzők 
használatában. Úgy vélem, hogy bonyolult belső struktúrájú, tömegtartózkodásra szolgáló 
magas épületekben, káresetek felszámolása közben is nagy segítséget nyújthat az irányhangok 
ez irányú felhasználása. 
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A dolgozatban áttekintést kaphat az olvasó egy korábbi – a Zrínyi Miklós 
Hadtudományi Alapítvány 2008. évi pályázatán díjazott – munkájának [5] 
folytatásáról, újabb eredményeik prezentálásáról. Az elmúlt év őszén 
szerzőtársaimmal (dr. Kende György, dr. Seres György és Hangya Gábor) 
létrehozott távoktatási portál alapvető célja a külhonban, külföldi missziókban 
szolgálatot teljesítő katonák továbbképzésének távoktatással történő megoldása 
egy alternatívájának bemutatása volt. Jelen írásban a portál gyakorlati 
alkalmazásáról, kipróbálásának eredményeiről és a továbbfejlesztésének 
lehetőségeiről számol be a szerző.  
 
In  this article you can read about virtual campus in practice. Some months ago 
the coauthors (dr. George Kende, dr. George Seres, dr. Ildiko Miskolczi, Gabor 
Hangya) made an experimental virtual campus for the military education. The 
authors got a price in the application of the. The fundamental aim of the distance 
education portal was to help and give a solution of the professional development 
of the soldiers accomplishing a service in the foreign land, foreign country 
missions. The authors could presentation of an alternative of the possible 
solutions. In this article we show how the portal works in he practice. We show 
the first experiences, and the next exercises in the development. We tried the 
portal with a civil group. 
 
Kulcsszavak: távoktatás, távtanulás, e-learning, online vizsga, közösségépítés ~ 








A XX. század felgyorsult élettempója, a tudomány és a technika századvégen lendületet 
kapott fejlődése, életritmusunk átalakulása hamar felszínre hozta azt az igényt, hogy egy 
ember aktív életszakaszában többször is frissítse, megújítsa tudását, új, más típusú 
ismereteket, új módon szerezzen meg. Gutenberg óta ismeretszerzésünk fő forrása a könyv, az 
írott, nyomtatott formában közkinccsé tett ismeret. Az elmúlt évszázad nyolcvanas éveiben 
azonban a világháló megjelenésével gyökeresen átalakult az ismeretek megszerzésének 
rendszere, módja, lehetősége. 
A mai világban a munkaerőpiacon a versenyképesség megőrzése alapvető cél 
mindannyiunk számára. A felnövekvő nemzedék, az iskolapadból fiatalon kikerülő  
értelmiség, naprakész, új, friss tudásával, nap mint nap kihívást jelent mindannyiunk számára 
piaci pozíciónk megtartásában, vagy épp egy kedvezőbb pozíció megszerzésében. Szükség 
van az ismeretek bizonyos időnkénti frissítésére, megújítására, az új ismeretek 
alkalmazásképes megszerzésére.  
„A tudás kincs, a tudás hatalom” – mondják sokan. S valóban így van. Míg az elmúlt 
századokban egy életen át élhetett valaki a fiatalon „kitanult” szakmájából, ma a tudásalapú, 
gyorsan és állandóan változó, megújuló, átalakuló világunkban ez már lehetetlen. 
A változások életünkben nem csak az élethosszig tartó tanulás – lifelong learning – 
igényét, de annak eszközeit is létrehozták. A hang- és mozgókép rögzítés technikájának 
megjelenése, majd a számítógép, a digitalizálás új korszakot teremtett a tanítás-tanulás 
folyamatában. A világháló pedig a korszerű infokommunikációs eszközök alkalmazásával 
térben és időben is végtelenné tette az ismeretszerzési folyamatok lehetőségét. 
Ma már minden oktatási intézmény számára elérhetőek azok a modern eszközök, 
módszerek, lehetőségek, amelyek a hatékony oktatás támogatását szolgálják, legyen szó egy 
rövidtávú továbbképzésről, tanfolyamról, vagy akár felsőoktatási képzésről. A lehetőségek 
tára szinte végtelen és kimeríthetetlen. A technikai fejlődés pedig a kísérletező, szárnyaló 
fantáziának további segítséget adva, újabb és újabb módszerek kipróbálását teszi lehetővé. 
A távoktatás a mai világ oktatási struktúrájának meghatározó szelete és a jövőben 
jelentősége és súlya egyre nő. A modern távoktatás a kor technikai vívmányait felhasználva 
lehetővé teszi az oktatás teljesen újszerű módjának az e-learningnek az alkalmazását. Az e-
learningről mint az önálló tanulás egyik legmodernebb típusáról több értelemben 
beszélhetünk. „Hagyományos” értelemben néhányan annak tekintik a nem nyomtatott 
médiumokból való tanulás, tehát CD-n, DVD-n, számítógépen, egyéb digitális adtahordozón 
tárolt ismeretanyag elsajátítását [1]. De e-learning a zárt, oktatási keretrendszerekben 
szisztematikusan tárolt tananyagcsomag is, amely adott esetben nem csupán a tananyagot, de 
segédanyagokat, teszteket, feladatmintákat is tartalmazhat, illetve a rendszert használó 
tanulók számára alapvető kommunikációt támogató elemeket is. A fejlesztés egy következő 
lépcsője lehet az oktatórobot használata [2], [3] az e-learningben. Az „igazi” e-learning 
véleményem szerint [6] azonban a portál technológiára épülő távoktatási rendszerek kiépítése 
és működtetése, akár kombinálva az előzőekben említett oktatási keretrendszerrel [4]. Olyan 
rendszerek ezek, amelyek nem csupán az egész tanulási folyamatot, de a számonkérést és a 
közösségek kialakulását, egymás segítő támogatását is célul tűzik ki, és a hatékony 
tudásátadásnak, az alkalmazásképes tudás megszerzésének bizton lehetnek alappillérei. Ilyen 
távoktatási portál az elmúlt év őszén a Zrínyi Miklós Hadtudományi Alapítvány által 
meghirdetett „A gondolkodó katona” c. pályázatra készített díjnyertes munkánk, a Virtuális 
campus – a Tiszti előmeneteli tanfolyam – kísérleti portálja [7] is. Jelen tanulmány célja a 
portál gyakorlati alkalmazásának bemutatása. 
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1. A VIRTUÁLIS CAMPUS PORTÁL SZERKEZETE, SZOLGÁLTATÁSAI 
 
A portál célját pályázatunkban [7] az alábbiak szerint fogalmaztuk meg: „A Magyar 
Honvédség hivatásos állományának általános előmeneteli rendszere biztosítja, hogy a tisztek 
és a tiszthelyettesek szervezett keretek között sajátítsák el az előmenetelükhöz szükséges 
ismereteket. A tiszti állomány számára ezt a lehetőséget a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Katonai Továbbképző Központja biztosítja, az általános előmeneteli tanfolyamok 
szervezésével [9]. A tanfolyamok évente, távoktatás keretében kerülnek levezetésre. Ez 
jelenleg azt jelenti, hogy a tanfolyamhallgatóknak a megnyitó alkalmával kapott DVD-n 
rögzített tananyagot kell elsajátítani, és egy kötelező dolgozatot e-mailben kell beküldeni, de 
négy alkalommal – két oktatási, egy konzultációs és egy vizsganapon – Budapestre kell 
utazniuk. A Magyar Honvédség nemzetközi kötelezettségvállalásai következtében az állomány 
jelentős része, fél-egyéves váltásokban ma külföldi katonai missziókban szolgál. Ennek 
következtében, sok, előléptetésre váró, külszolgálatot teljesítő tiszt és tiszthelyettes csak 
megkésve tudja teljesíteni az előléptetéshez előírt követelményeket.” 
A távoktatási portál létrehozásának alapvető indíttatása e probléma megoldása, illetve a 
lehetséges megoldások egy alternatívájának bemutatása volt. Bár a portál létrehozásával 
elsődleges célunk a katonai továbbképzés lebonyolításának segítése volt, természetesen a civil 
oktatásban is alkalmazható a rendszer. A kísérleti tesztelés után, élesben, a Szolnoki Főiskola 
egy hallgatói csoportjának vizsgáztatása során is kipróbáltuk a rendszer működését.  
A portál szerkezete alkalmas párhuzamosan több képzés, tanfolyam, csoport munkájának 
kezelésére is, és a Google rendszerrel összekapcsolva számos kényelmi szolgáltatást is 
beépítettünk, mint például: 
 
 levelező fiók 
 határidőnapló és tanrend 
 dokumentumszerkesztő és könyvtár 
 csevegő rendszer 
 hang- és képkapcsolat  
 
A menürendszer  
 
 jelentkezési lap 









kialakítása a portálon adott képzés sajátosságai szerint történt, amelyhez a felhasználó egy 





2. A PORTÁL KIALAKÍTÁSÁNAK, FEJLESZTÉSÉNEK SZEMPONTJAI 
 
A portál létrehozásával elsődleges célunk egy olyan interaktív módon és alapokon működő, a 
közösségi munkát, együttgondolkodást, együttes munkát támogató rendszer kialakítása volt, 
amely elérése és kezelése a világ bármely pontjáról könnyűszerrel megoldható. Csupán egy 
különösebb technikai jellemzőkkel nem rendelkező számítógép és internet kapcsolat 
szükséges hozzá. Természetesen a kényelmi, kommunikációs funkciók használatához néhány 
alapvető további hardverelemre illetve szoftverre szükség lehet.  
Bár a tanulás motivációi akár személyenként is mások lehetnek, az önálló tanulás egyik 
esetben sem könnyű feladat. Az alkalmazásképes tudás megszerzése pedig az egyedül tanuló 
számára különösen nagy kihívást jelenthet a mindennapokban. Ezért alapvető fontosságú a 
tanulástámogatás különböző elemeinek felépítése, a rendszerbe történő beépítése és 
működtetése nem csupán a hagyományos távoktatásban, de az e-learninges folyamatokban 
különösen. Fontos, hogy a tanuló érezze, hogy bár önállóan dolgozik, de ha problémája 
adódik, tud segítséget kérni a tutortól, a tanártól akkor is, ha az épp a világ másik oldalán van. 
Ennek a fajta kommunikációnak egy másik ága a tanulók közötti kapcsolat tartásának 
lehetősége. Ezért alapvető olyan modulok kialakítása és rendszerbe történő beépítése is, 
amely a közös, valós idejű kommunikációt segítik a hallgatók között (fórumok, csevegő- 
(chat)-szobák, online dokumentumok többek általi egyidejű szerkesztésének lehetősége, 
video- és hangkapcsolat). Ezek fontos eleme az együttes, valós idejű munkák támogatása, 
hiszen többek együttgondolkodása, a csoportmunka, a vélemények megvitatása, ütköztetése új 
gondolatokat szül. Igazi műhelymunka alakulhat ki ilyen módon. 
Lényegesek a közösnek szánt információk egyszerű kezelhetőségét támogató elemek 
(faliújság, hirdetőtábla, könyvtár, dokumentumtár, határidőnapló). A tutor ezek használatával 
és egy egyszerű megosztási funkció bekapcsolásával mindenki számára fontos, vagy 
mindenki érdeklődésére számot tartó anyagokat, információkat tehet közzé. 
A portál kialakításakor magunk számára meghatározott célokat, nevezetesen 
 
 az interaktivitás biztosítása 
 csoportmunka lehetőségének kialakítása 
 online feladatok akár együttes megoldási mechanizmusának kiépítése 
 kommunikáció, kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása 
 online vizsgázás rendszerének kialakítása 
 konferenciák létrehozásának lehetősége 
 
megoldottuk.  
A rendszer készen állt az előzetes tesztekre, majd azok eredményeinek elemzése után az 
első valódi próbára. 
 
3. AZ ONLINE VIZSGA 
 
A rendszerben kipróbáltuk az on-line vizsgáztatás lehetőségét is a Szolnoki Főiskola 
távoktatási rendszerében tanuló hallgatók bevonásával, környezetgazdálkodás tantárgyból – 
mivel a Főiskola ILIAS rendszere [10] nem támogatja a tanár és a hallgatók közötti online 
kapcsolatot. Módszerként komplex – szóbeli és írásbeli – vizsgáztatást alkalmaztunk.  
A hallgatók az előre kiadott témák [11] közül választhattak, majd azt egy prezentációban 
dolgozták fel. A vizsga során online bemutató keretében, előadást tartottak a feldolgozott 
ismeretekből. 
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3.1. A tanulási környezet 
 
Távoktatásos módszerrel tanuló hallgatók vizsgáztatását a Főiskolán első ízben oldottuk meg 
online módszerrel. A hallgatók – a távoktatásban megszokott módszer szerint - előre kiadott 
tananyag alapján, önállóan tanultak és dolgozták fel az ismereteket a félév során. A 
tananyagot nyomtatott formában (tankönyv) kézhez kapták, illetve CD-n a tananyaghoz 
készített tanulási útmutatót, amely tanulási egységenként különböző feladat-típusokkal 
önellenőrző feladatokat és megoldásaikat is tartalmazta. A félév során két beadandó 
dolgozatot kellett elkészíteniük és felküldeniük a főiskola távoktatási rendszerébe az Iliasba, 
tutoruk címére. Ezen kívül tanulástámogatás szerepét töltötte be 10 órás személyes 
konzultációs lehetőség a tutorral. Az on-line vizsgáztatásban egy merőben új típust 
választottunk, mintegy ötvözve a szóbeli és írásbeli vizsgáztatást. Nem csupán a hallgató, de a 
főiskola életében is az első alkalom volt a világháló lehetőségeinek ki- és felhasználása a 
vizsga során a hagyományos vizsgatípusok, a szóbeli vagy az írásbeli vizsga helyett. 
 
3.2. A technikai környezet 
 
Az általunk kialakított tanulási környezetnek három alapvető eleme volt. Első elemeként a 
fentebb leírt rendszert használtuk fel. A rendszer másik részét a Google Alkalmazások 
rendszer lehetőségeinek kihasználása alkotta. Harmadik, nem kevésbé jelentős eleme a 
rendszernek a video kapcsolat biztosítását szolgáló Skype rendszer volt. Bár a Google-nak is 
van beépített csevegő rendszere, és a levelező rendszerén keresztül is lehet szöveges 
kapcsolattartást biztosítani, valamint a Messengeren keresztül is lehet akár szöveges, akár 
video kapcsolatot is létesíteni – előzetes tesztjeink alapján a Skype bizonyult a 
legstabilabbnak. Ezen felül a Skype 25 főig konferenciabeszélgetéseket is lehetővé tesz, amit 
kihasználva a hallgatók egymás előadásait meghallgathatták, azokon aktívan részt vehettek. 
Első lépésként az E-TANÁR domaint [8] kellett a Google-Alkalmazásokkal 
összekapcsolni. Miután a levelező tárhelyet kialakítottuk, megtörtént a felhasználói fiókoknak 
megfelelő e-mail címek kiosztása. Ehhez az on-line vizsgára jelentkező hallgatóknak ki kellett 
tölteniük egy kérdőívet [12]. 
A kérdőívben néhány feltétlenül szükséges személyes adat (név, létező, használatban lévő 
e-mail cím), valamint alapvető kompetenciákra vonatkozó kérdés volt található (milyen 
technikai jellemzőkkel rendelkező technikai környezetet alkalmaz, milyen internet-eléréssel 
dolgozik, milyen kompetenciákkal rendelkezik alapvető Office szoftverek használatában). 
A kitöltés és elküldés után az adatok bekerültek a dokumentumtárba, a vizsgáztató tanár 





1. ábra. Online táblázat a dokumentumtárban a hallgatók által felküldött kitöltött kérdőívek 
adataival 
 
A jelentkezési időszak lezárása után, mindenki a regisztrációs kérdőíven megadott, 
működő e-mail címére megkapta a rendszerbe lépéshez szükséges felhasználói nevét (e-mail 
címét) és jelszavát. 
Egy kísérő levelet is mellékeltünk tutorként a felhasználónevek mellé, amelyben a rendszer 
alapvető – vizsga szempontjából fontos – használatát írtuk le a hallgatók számára. 
Ezek után a rendszerben mindenki szabadon hozzáfért a dokumentumtárhoz, és oda 
szabadon feltölthette a prezentációját. Ahhoz azonban, hogy a vizsgamunkát ne csak az adott 
hallgató, hanem a vizsgáztató tutor és a csoporttársak is láthassák, meg kellett azt osztania a 
csoport egyes vagy összes tagjával. Ezen opciók közül a hallgató saját maga választhatta ki és 
állíthatta be a rendszerben a számára megfelelőt. A még könnyebb kommunikációt segítendő, 
létrehoztunk egy levelezőlistát is a postafiókokhoz. 
A lehetséges vizsgaidőpontokat [14] is hasonlóan tároltuk egy Excel táblázatban (2. ábra) a 
dokumentumtárban. Kezdő lépésként a tutor határozott meg néhány alkalmat, időpontot, 
amelyre a hallgatók beiratkozhattak, ugyanis minden hozzáférő hallgató szerkesztési 
jogosultságot kapott az online szerkesztésre. Így bármely olvasó beírhatta magát szabadon 
bármelyik időpontra, vagy módosíthatta a már beírt időpontra jelentkezését egy másik 
időpontra. Néhányan új időpontokat is vettek fel, jelezve e tutornak az általa megadott 
időpontoktól való eltérés lehetőségét. 
Ez a módszer azért is bizonyult hasznosnak, mert konferencia létrehozásával 
kiválaszthatták a hallgatók, hogy melyik csoporttársuk előadását hallgatnák meg szívesen, és 
az adott időpontban csak be kellett lépniük a rendszerbe és akár Skype kapcsolattal együtt, 
akár az online prezentációhoz való csatlakozás esetén a beépített csevegő használatának 





2. ábra. A vizsgaidőpontok táblázata, melyet a hallgatók is szabadon szerkeszthettek 
 
3.3. A vizsga lefolyása, első tapasztalatok 
 
A csoportlétszám 32 fő volt. A személyes konzultáción az egész csoport megjelent, nem volt 
hiányzó hallgató. Ez a tény azért említésre méltó, mert nem jellemző a kontakt konzultációs 
órák látogatása. A hallgatócsoport elmondása szerint kifejezetten a vizsgázás ezen új formája 
miatt jelentek meg elsősorban. A konzultáció nagy részében a vizsgáról kérdeztek, 
érdeklődtek. Az első írásos felhívást követően, (amelyet a Neptun rendszeren keresztül 
küldtünk a csoport összes hallgatójának, 22-en jelezték online vizsgázási szándékukat az első 
felhívást követő egy héten belül. A kérdőívek kitöltése, és rendszerbe történő felküldése után 
az azonosítók kiosztásával hamarosan beléptek a hallgatók a tárhelyre, és – az előbbiekben 
már említett - írásos, előre kiadott tájékoztató alapján gyorsan és ügyesen ismerkedtek a 
dokumentumtár használatával. (szerencsére a Google rendszer mindenki által használatos, így 
annak ismertetésére nem kellett külön gondot fordítani) Jó néhányan próba-anyagokat tettek 
fel és on-line szerkesztéssel is próbálkoztak az már első alkalmakkor. 
Végül 15-en, a csoport közel 50%-a veselkedett neki a vizsgázás ezen újszerű módjának.  
A hallgatók értékelése szerint ez a vizsgáztatási forma nem csak újszerűsége miatt volt 
érdekes és kellemesnek mondható, de szinte mindannyian értékelték a lehetőséget, hogy 
csoporttársaik munkájába is betekintést kaphattak. Miután minden hallgató láthatta a 
jelentkezési táblázatot, kiválaszthatták, hogy melyik csoporttársuk előadását hallgatnák meg. 
Az adott időpontban beléphettek a rendszerbe, csatlakozhattak az on-line prezentációhoz, és a 
beépített csevegő használatával, vagy Skype konferenciabeszélgetés, keretében „részt 
vehettek” a vizsgán. (érdekességként jegyezzük meg, hogy a képzésszervező tutorok is 
meghallgattak vizsgákat vendégként bejelentkezve a rendszerbe). 
A vizsgák során kétszer alakult ki beszélgetés több hallgatóval egyszerre, egyszer pedig 
egy hallgató csak megfigyelőként hallgatta-nézte végig egy csoporttársa vizsgáját. Bár 
lehetőség volt saját jegyzetek használatára feleletkor, azonban szinte senki nem használt előre 
leírt jegyzeteket. Illetve ha volt is, nem tekintettek bele a beszélgetés során. A Skype rendszer 
video kapcsolata állandó interaktivitást biztosít a tutor-vizsgáztató és a vizsgázó-hallgató 
között. 
További pozitívuma a módszernek a hallgatói visszajelzések alapján a rendszer 
rugalmassága. Sem időhöz, sem helyhez nincs kötve senki, csupán internet kapcsolat 
szükséges. Este 10-kor és délelőtt 9-kor csakúgy vizsgáztak hallgatók, mint szombat délelőtt 
vagy vasárnap délután. Két hallgató külföldről vizsgázott munkahelyi ebédszünetében. 
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Bár az előzetes elképzelések szerint egy-egy vizsga kb. 10-15 percesre volt tervezve egy 
vizsga sem lett rövidebb fél óránál. Volt, aki 50 percet beszélt önállóan a kiválasztott 
témájáról. 
Felmerül a kérdés, a csoport másik felével kapcsolatosan, hogy vajon miért nem mertek 
nekiveselkedni az online vizsgának. A csoport féléves vizsgaeredményei azt mutatják, hogy 
ebben a csoportban a vizsgázók 100%-a online vizsgázott! Ugyanis a távoktatásban mindenki 
által ismert az a tény, miszerint (főleg a kreditrendszer bevezetésével) a hallgatók menet 
közben is átcsoportosíthatják, halaszthatják a tárgyaikat az oktatás során. A 15 hallgatón kívül 
a vizsga hagyományos módjára nem is jelentkezett be egy hallgató sem ebben a félévben. 
Érdekesség viszont, hogy a „számítógép-nem-használata” nem bátortalanított el egy 
hallgatót sem a vizsgázás ezen új típusától, hiszen ketten is voltak olyan hallgatók, akik 
egyáltalán nem használnak számítógépet a mindennapjaikban. Az egyik tanulónak egy – 
szintén a tanulócsoporthoz tartozó - barátnője segített ismerkedni a rendszerrel, míg egy 
másik tanuló tutori segítséggel könnyen sajátította el a rendszerben való mozgást.  
 
3.4. KONKRÉT PÉLDÁK 
 
A vizsgák során a képernyőtartalmat videófájlokba rögzítettük. Ezekből néhány példát 
villantunk fel a 3.-5. ábrákon, néhány jellegzetes vizsga-felvételből, pedig részleteket tettünk 



















4. KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ SZEREP 
 
A XXI. században, az e-learning területén is egyre nagyobb szerepet kapnak az olyan 
interaktív távoktatási rendszerek, portálok, amelyek nem csupán ismeretközlő szereppel 
rendelkeznek, de kihasználják és felhasználják a felhasználói aktivitást, így teret nyitnak a 
közösségek kialakulásához, a tanulási folyamatban az együttgondolkodáshoz, az együttes 
munkához. Rendszerünk alapvető eleme a levelező lista, de az interaktivitás lehetősége ennél 
jóval tovább viszi a felhasználókat a közösségek kialakulásának folyamatában. 
Az önálló tanulás, nehéz, küzdelmes feladat. Bárki, aki nem nappali tagozaton tanul, 
pontosan tudja, milyen nehézségekkel kell szembenéznie ezen folyamat során. Az életkor 
előrehaladtával, a felnőttképzésben pedig talán még nehezebb a napi eltérő életvitelek, 
életritmusok mellett összehangolni a tanulást az egyéb feladatainkkal. Az online portálokon 
való „valódi” távoktatásban ezen túlmenően nincsenek a hagyományos értelemben vett 
kontaktórák, konzultációs órák, hiszen nem tanteremben, és nem tanári magyarázat mellett 
történik egy-egy anyagrész feldolgozása. A hallgatónak, tanulónak önállóan kell 
megbirkóznia az ismeretekkel, és ami nehezítő elem ebben a típusú tanulási folyamatban, 
hogy nem csupán megtanulni kell az anyagot, de alkalmazásképesen kell elsajátítani azt. Ezért 
a követelmények sikeres teljesítésében nagy szerepe lehet a tanulótársakkal való 
kapcsolattartásnak csakúgy, mint a tutorral, tanárral való személyes, vagy online 
kapcsolattartás lehetőségének. Maga a tudat, hogy problémáival, nehézségivel van kihez 
fordulnia a tananyag feldolgozása során, lendületet, erőt, biztonságot ad az önálló tanulás 
nehézségeinek leküzdésében a tanulónak. 
Egy e-learning portál közösségépítő szerepe éppen az „együttgondolkodás” és az 
interaktivitás lehetővé tételében valósul meg, amelynek számos különálló, de mégis szervesen 
együttműködő eleme van a rendszer egészében. Ilyen elemek: 
 
 valós idejű hang és kép közvetítése; 
 közös dokumentum-szerkesztés; 
 közös időpont egyeztetési lehetősége a naptár funkcióval; 
 dokumentumtár használata; 
 tananyagfal használata; 
 faliújság működtetése; 
 hallgatói fórumok létrehozása és működtetése; 
 csevegő „szobák”; 
 online vizsga; 
 online prezentációk; 
 stb. 
 
A közös online munka alapvető pillérei a kontaktus tartására alkalmas kommunikációs 
eszközök, mint a Skype, a GoogleTalk, a Gmail beépített csevegő rendszere, vagy az 
LiveMessenger. De bármelyik levelező rendszer beépített csevegő rendszere használható. 
Csupán megállapodás kérdése. 
Másik fontos eleme a rendszernek a közös online munka lehetősége, a közös, valós idejű 
dokumentumszerkesztés. Nem csupán dokumentumok felhelyezése, és megosztása révén 
másoknak elérhetővé tétele a funkciója, hanem az együttgondolkodást, alkotó munkát 
segítendő a közös szerkesztés lehetősége is segít a megszerzett ismeretek feldolgozásában a 
hallgatócsoportnak. Több szem többet lát, több gondolat új gondolatokat szül. Ilyen formán 
hamarabb és nagyobb valószínűséggel kap választ a hallgató az egyéni problémájára, mintha 
egy nagy előadóban, több száz hallgatótársa előtt kellene kérdeznie. Egy „hagyományos 
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képzésben” valódi kontaktelőadáson nem biztos, hogy van idő, lehetőség az egyéni kérdések 
megválaszolására, arról nem is beszélve, hogy gátat szabhat a kérdésfeltevésnek az, hogy nem 
biztos, hogy mindenkit érdekel az adott egyéni probléma. 
A Google rendszer naptár funkciója tökéletes lehetőséget nyújt csoportos online találkozók 
megszervezéséhez, egyeztetéséhez. Beírhatók saját feladatok ütemezése, határidők. 
Beállítható itt nem csupán az időpont, de a téma, a részvételi szándék konkretizálása csakúgy, 
mint az esemény előtt emlékeztető e-mail küldése saját postaládánkba vagy a meghívandó 
vendégek. Ezen emlékeztető időpontok beállítása akár napokkal vagy órákkal a találkozó 
előttre lehetséges. Csakúgy, mint a dokumentumtárban, itt is megteheti a tulajdonos, hogy 
csak ő maga látja és szerkeszti saját naptárát, de megvan a lehetősége, hogy láthatóvá tegye 
saját „teendőlistáját” a csoport más, vagy akár összes tagja számára csak olvasásra, vagy akár 
szerkesztésre is. Ez utóbbi esetben csoporttársa kezdeményezésére is lehet „virtuális 
találkozót” szervezni, nem csak saját indíttatásból.  
A dokumentumtár igazi online, virtuális könyvtárként szolgálhat a tanulócsoport összes 
tagja számára. Ide elhelyezhető és elérhetővé tehető a csoport összes tagja számára a képzés 
összes dokumentuma. Ha a dokumentum tulajdonosa (feltöltője) nem csupán olvasási, de 
szerkesztési jogosultságot is beállít, lehetőség van az együttes online szerkesztésre, legyen az 
egy szöveges, táblázatos vagy prezentációs dokumentum. Bárki szerkesztheti, mentheti az 
általa fontosnak, jónak tartott változtatásokat. Egyszerre többen is dolgozhatnak ugyanazon a 
dokumentumon a valós időben. 
A tananyagfal használata hasznos az új, aktuálisan feldolgozandó témakörök kiemelésére, 
az adott tananyagegységhez tartozó szöveges, prezentációs, vagy más formátumú anyagok 
elhelyezésére. Ezáltal a hallgató is könnyebben tud tájékozódni az egy-egy téma feldolgozását 
segítő segéd- és tananyagok között. 
A faliújságok kialakításával lehetőségünk van egy-egy érdeklődésre számot tartó, vagy 
kiemelkedő hallgatói munka, vélemény, anyaggyűjtés közzétételére, vagy kiegészítő 
tananyagegységek, ismeretanyagok elhelyezésére. 
A hallgatói fórumok lehetőséget adnak arra, hogy konkrétan egy-egy témában, témakörben 
megvitassák ismereteiket, tapasztalataikat, kérdéseiket a hallgatók, akár a tutor irányításával, 
akár a nélkül kötetlen formában. Ráadásul a hagyományos írásos fórum-formát követve a 
rendszerbe később vagy más időpontban belépők számára is láthatóak és elérhetőek maradnak 
az előzőekben megbeszélt kérdések és a rájuk adott válaszok. Fontos, hogy jogosultsággal 
nem csak  a tutor, de a hallgatók is hozhatnak létre új fórumtémákat. 
A fórumok továbbfejlesztésével pedig csevegő szobákat hozhatunk létre, ahol valódi, építő 
jellegű vita-fórumok alakulhatnak ki egy-egy kérdés kapcsán. 
Az online vizsga lehetősége talán az egyik legnagyobb sikerélményt adhatja a hallgatónak, 
és tanárnak egyaránt. A megszerzett tudás prezentálása a hallgatótársak előtt történő 
bemutatása igen érdekes, értékes lehetősége a rendszernek. Tanulságos lehet ez a tanárnak a 
további fejlesztések szempontjából is, és a hallgatóknak egymás munkájába való betekintés 
miatt is. értékelhetik, javíthatják egymás feleletét. A vizsga értékelése azonnali. Akár írásbeli, 
akár szóbeli vizsgák lebonyolítására alkalmas a rendszer. 
 
5. TAPASZTALATOK, KÖVETKEZTETÉSEK, FELADATOK, A FEJLESZTÉS 
TOVÁBBI LEHETŐSÉGEI 
 
Bár a rendszer kipróbáltan működik, a hallgatói visszajelzések és tapasztalatok is pozitívak 
voltak, a fejlesztés itt még koránt sem ért véget. 
A zártkörűen működő portál létrehozásával elsőleges célunk az volt, hogy megalkossunk 
és bemutassunk egy olyan virtuális intranet környezetet, amely lehetővé teszi a világ bármely 
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pontján tartózkodó felhasználó (katona) számára, az ott elhelyezett tananyagokhoz való 
hozzáférést, az online kapcsolattartást és munkát és az elsajátított ismeretek komplex 
számonkérését. Úgy hoztuk létre ezt a zárt környezetet, hogy ne csak az egyéni munkát 
támogassa, ne csak a tananyagok elérhetőségét biztosítsa, de alkalmas legyen konzultációra, 
kapcsolattartásra, együttes, vagy önálló online feladatmegoldásra, dokumentum-szerkesztésre 
– legyen az szöveg, táblázat vagy bemutató –, és online vizsgáztatásra egyaránt. Az 
interaktivitás biztosítása ugyanakkor a kapcsolattartás, véleménycsere, tapasztalatok 
megosztásának alapvető követelménye is, így feladatunknak tekintettük ennek biztosítását is.  
A portál tehát nem csupán a tananyagok elérhetőségét szolgálja és biztosítja, de 
konzultációra és online vizsgáztatásra is lehetőséget ad. Ezen túlmenően a rendszer biztosítja 
azt, hogy párhuzamosan több típusú előmeneteli képzést is kezeljen. Alkalmas a távoktatás és 
az e-learning legmodernebb, de mégis bárki számára bárhol elérhető alapvető 
eszközrendszerének kezelésére, összekapcsolására és alkalmazására. 
Fejlesztési munkánk azonban itt még nem ért véget. Bár a portál kipróbáltan működik, a 
mindennapok tapasztalatai, a nagyobb létszámú felhasználó általi véleményalkotás alakíthatja 
annak szerkezetét, funkciórendszerét a mind könnyebb használhatóságért. 
Feladatunknak tekintjük a későbbiekben a vizsgáztatási lehetőségek további finomítását és 
cizelláltabb kiépítését is, hiszen a direkt videó-kapcsolat nem alkalmas minden vizsga 
módszerének. Más típusú vizsgák esetében (pl. írásbeli teszt) is biztosítani kell a hallgató 
egyértelmű azonosításának lehetőségét, illetve az esetleges nem megengedett eszközök és 
módszerek vizsgán történő használatának kiszűrését is meg kell oldani a fejlesztőknek. 
Figyelni kell az időkorlátokra, az egyes vizsgák időbeosztására a csúszások miatt. 
Szorgalmazva a konferenciabeszélgetéseket, a rendszer továbbfejleszthető más irányokba is. 
Más típusú feladatok, írásbeli vizsgák lebonyolítására is alkalmassá kell tenni, illetve minél 
több feladattípust alkalmazni a vizsgáztatás során. 
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Készült a Somos Alapítvány támogatásával 
 
 
„Az éghajlatváltozás a legsúlyosabb probléma, amivel 
napjainkban szembe kell néznünk - még a terrorizmusnál is 
komolyabb fenyegetést jelent." 
David A. King - a brit kormány tudományos főtanácsadója 
 
 
A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEM 
KAPCSOLATA 
 





A globális éghajlatváltozás a mai napig a tudomány által az egyik legvitatottabb 
és legtöbbet kutatott témaköre. A dolgozatom kutatási vezérfonala a 
klímaváltozásból adódó negatív hatások és az ellene való védekezés vizsgálata. 
Rávilágítok többek közt arra, hogy a ma (és majd a jövő) problémáiért legjobban 
felelős tényező a Földi éghajlat megváltozása. Tudományos tényekkel bizonyítom, 
hogy döntően az ember felel a mostani klímaváltozásért. A jövő fegyvere az 
éghajlatváltozás ellen a mitigation és az adaptation. Sajnos a mitigation látható 
eredményeire még hosszú éveket kell várni, a negatív következményekkel pedig 
továbbra is kell számolni. A dolgozatom ezért az alkalmazkodási terület 
bemutatását tűzi ki célul. Az alkalmazkodásban egy jól működő szervezeti rendszer 
tud iránymutatást és segítséget nyújtani. Ez a katasztrófavédelem, ami több 
szervezet együttműködését foglalja össze. 
 
The global changing of climate has been one of the mostly disputing and 
investigating field of the science today. The guiding principle of my present essay 
is to investigate the negative effects of the changes of climate and the protection 
against them. Among others I flash a beam of light on the fact that the most 
responsible factor of problems. Of today (and later of the future) is the changing 
of the climate of the earth. I prove with scientific facts, that the human being is 
decisively responsible for the present changing of climate.  
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The weapon of the future against the changing of climate is the mitigation and 
adaptation. Unfortunately we must wait for the visible results of mitigation for 
long more years. But we must calculate the negative consequences further on 
today. For this reason the aim of my present essay is to introduce the field of 
adaptation. A properly working system of organization can direct and help the 
adaptation. This is the catastrophic defense, which holds together the cooperation 
of more organizations. 
 
Kulcsszavak: globális éghajlatváltozás, alkalmazkodás, reagáló képesség 
fejlesztése, lakosságtájékoztatás – felkészítés, katasztrófavédelem, új kihívások 
Magyarországon ~ global climate change, adaptation, the development of a 
reacting ability, population information – preparing, catastrophe protection, the 
new challenges in Hungary   
BEVEZETÉS 
 
A klímaváltozás. Divat? Hóbort? Ámítás? Újabb szeszélyes örültség, amivel a lakosságot 
rémisztgetni lehet? Lehet, de egy biztos: napjainkban egyre nagyobb médiafigyelmet kap, és 
egyre többen vannak azok, akik egyáltalán nem közömbösek e téma iránt, vagyis valamilyen 
szinten foglalkoztatja őket a klímaváltozás rejtelmes misztikuma. 
A globális klímaváltozás szakmai berkének két tábora van. Az egyik tábor szerint a 
mostani klímaváltozás is természetes eredetű, így azt befolyásolni „emberileg” nem lehet. A 
másik tábor pedig a mostani klímaváltozásban a természetes ciklikusság mellett az emberi 
beavatkozó szerepet is látja. Két különböző tudományos megállapítás.  
Egy szerb meteorológus, név szerint Milutin Milanković elmélete szerint1 a földpályájában 
százezer év alatt bekövetkező változások lesznek a ciklikusan visszatérő lehűlési 
időszakoknak az okai [1]. Körülbelül 40 ezer és százezer évenként a glaciális és az 
interglaciális korok ciklikusan váltják egymást. Ebbe szoktak belekapaszkodni azok az 
elméletek, amik azt mondják ki: nem az ember a felelős a klímaváltozásért. 
Két amerikai klímaszakértő (Fred Singer és Dennis Avery), véleménye szerint is a mostani 
globális felmelegedést nem az üvegházhatású gázok okozzák, hanem a Föld története során 
úgy 1500 évenként ismétlődő természetes jelenség. „A Föld folyamatosan felmelegszik és 
lehűl. Ez a ciklus cáfolhatatlan, régi, gyakran hirtelen bekövetkező és globális jelenség. 
Feltartóztathatatlan” – írta Fred Singer és Dennis Avery. [2] 
Más elméletek véleménye [3], hogy ezt a jelenlegi interglaciális időszakot igen is az 
emberi tényezők (üvegházhatású gázok) befolyásolhatják (és befolyásolják jelenleg is). 
Az üvegházhatás természetes jelenség, ami lehetővé teszi az élet jelenlétét a Földön azáltal, 
hogy 33 C0-kal növeli a globális átlaghőmérsékletet (ami jelenleg + 15 C0).  Ha nem lenne 
üvegházhatás, akkor Földünkön -18 C0 lenne. Tehát az üvegházhatás a természetben 
jelenlévő, az élet alapvető feltételeit megteremtő folyamat, amelynek köszönhetően jelenleg a 
Földünk nem egy hideg hógolyó. Az éghajlat (különböző természetes okok például a 
bolygónk Nap körüli pályájának ingadozása miatt) mindig változott és változni fog. Amióta 
létezik a Föld, éghajlata folyamatosan változik, hol gyorsabban, máskor pedig lassabban. Az 
iparosodás időszaka óta (1750-től) viszont, de különösen az elmúlt évtizedektől azonban a 
légkör az elmúlt 650 ezer év óta sosem tapasztalt tempóban melegszik. A mind gyakoribbá 
                                               
1 A Milutin Milanković elmélete a Föld forgástengelyének ingását és a forgástengely szögét veszi figyelembe, 
amelyek a Földre jutó napsugárzás mennyiségét határozza meg. Milutin Milanković a Földpálya elemeinek 
változásával magyarázza a múltbéli klímaciklusokat (ellipszispálya excentricitás, forgástengely dőlésszög és 
precesszió) 
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váló forró, aszályos nyarak és enyhe telek, a világszerte tapasztalt rendkívüli időjárási 
események egy globális mértékű veszélyes folyamat tünetei.  
Aki azt mondja, hogy a jelenlegi felmelegedésben csak a természeti tényezők a 
meghatározóak, az tagadja a társadalom, a megnövekedett népesség hatását és ezzel 
meghirdeti a passzivitás elvét az okok megszüntetésénél és ideológiai alapot ad a jelenlegi 
pazarló életmód folytatásához  – jelentette ki Dr. Láng István professzor [4] 
Azon az állásponton vagyok, hogy a földtörténetünk során tényleg voltak lehűlések és 
felmelegedések, de a jelenlegi klímaváltozási ütemet a túlzott emberi tevékenységek 
felgyorsítják. A természetes folyamatokba az emberi tényező belenyúlt és bele is fog nyúlni, 
és ennek a jeleit már a 21. században észre lehet venni. A helyzet további romlása várható 
(csak nézzük meg a globalizációs ütemeket a fejlődő országokban), ami a fenntarthatatlan 
fejlődés jele [5]. A változások világméretűek. 
 
A tanulmány célkitűzései 
 
A legalapvetőbb célom, hogy a mai tudomány talán egyik legvitatottabb és 
legbizonytalanabb globális „problémarendszerét” az olvasó közönség elé tárjam. Egyre 
többen foglalkoznak vele és egyre nagyobb biztonsági kockázatként kezelik nemzetközi és 
hazai szinten is a kutatók, a szakemberek. A tanulmány készítésekor ezért arra törekedtem, 
hogy a lehető leghitelesebb forrásokból gyűjtsem össze az adatokat és információkat. A 
klímaváltozásból adódó elsődleges és másodlagos hatásokat elemezve megvizsgálom a 
magyarországi hivatásos katasztrófavédelmi szervezet reagáló képességét2 a klímaváltozás 
elleni küzdelemben és a tapasztaltakon keresztül javaslatokat tegyek a reagáló képesség 
fokozásának növelésére. Úgy gondolom, hogy ma Magyarországon a tűzoltóság és a polgári 
védelem nincs felkészülve a jövő veszélyeire (ez többek közt betudható a klímaváltozás 
komplexitásának is, továbbá, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik kutatják a 
katasztrófavédelem szerepét / helyét a klímaváltozáson belül). A klímaváltozás az egész 
társadalomra hatással lesz és a hatások ellen való alkalmazkodás nagyon fejletlen még 
Magyarországon, pontosabban sok a bizonytalan elem, mert még nem tudunk egyértelmű 
jövőképet felállítani. A dolgozatomban ezért keresem a választ, hogy vajon a 
bizonytalanságok leple alatt, mi vár Magyarországra és mi vár a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervezetre. 
 
A dolgozatom konkrét célkitűzései voltak:  
 
 Feltárni a klímaváltozásból adódó hatásokat, elsősorban Magyarországra nézve.  
 Vizsgálni a jelenlegi hivatásos katasztrófavédelmi rendszer reagáló képességét, 
felkészültségi szintjét (elsősorban a természeti katasztrófákra és a lakosságvédelemre 
nézve). 
 Áttekinteni azokat a megoldásokat, amikkel a klímaváltozás elleni küzdelem 
hatékonysága növelhető. 
 Felkelteni elsősorban a korosztályom (generációm) figyelmét a téma fontosságára. 
 Felmérni a lakosság tájékozottsági és tudási szintjét a klímaváltozással kapcsolatosan, 
mivel az a véleményem, hogy a magyar társadalom nem ismeri a környezetében levő 
veszélyeket (veszélytudatuk elenyésző), sőt a klímaváltozásról alkotott képük nem 
megfelelő és pontatlan. 
 
 
                                               
2 Reagáló (reakció) képesség alatt, a környezetből érkező ingerekre és információkra, a megfelelő – gyorsaságú 
és hatékonyságú – válaszadást értem a 21. század új kihívásaira levonatkoztatva 
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A kutatási módszerek 
 
Az alábbi módszerekkel kutattam: 
 
 Tanulmányoztam a már meglévő külföldi és hazai írott és elektronikus 
szakirodalmat, a hatályos törvényeket és egyéb jogszabályokat, intézkedéseket. 
 Elemeztem és értékeltem a szakemberekkel készített interjúimat, a tanulmányutamon 
szerzett tapasztalatokat. 
 Jártam konferenciákra, előadásokra, ahol leírtam a bemutatók tartalmát, és 
beépítettem a dolgozatomba a legújabb kutatási eredményeket a konferenciákon 
elhangzottak alapján. 




1.  A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: TÉNY ÉS NEM TÉVHIT 
 
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület3 szintetizálja az éghajlattal kapcsolatos új 
tudományos eredményeket, és összefoglaló jelentéseket publikál. Négy Helyzetértékelő 
Jelentést adott ki (1990, 1996, 2001, 2007). Ezek összefoglalják a globális klímaváltozással 
kapcsolatos legfontosabb és legújabb nemzetközi kutatási eredményeket. A jelentésekben a 
döntéshozókat és politikusokat is megszólítják, vagyis több, a döntéshozók által fontosnak 
vélt kérdésre, tudományosan választ adnak (már amennyire lehetőség van rá).  
Az IPCC negyedik jelentése (2007) szerint, egyre bizonyosabb, hogy az ember 
természetalakító szerepe, a káros tevékenységei a Föld klimatikus rendszerét is elérte [5]. 
 
Hogy az éghajlatváltozás megkezdődött volna?  
 
Egyértelműen nem lehet tudományos bizonyossággal kijelenteni, viszont vannak olyan 
rendkívüli események (természeti katasztrófák) amelyek a globális felmelegedés számlájára 
írhatóak. Töprengésre pedig nincs idő, hogy van-e klímaváltozás, avagy nincs, mert Földünk 
egyértelmű vészjeleket, üzenteket küld. A légkörben meredeken emelkedik az üvegházhatású 
gázok aránya. A földfelszíni légréteg hőmérsékletének növekedése (a legmelegebb tíz 
esztendő 1990 utánra esik). A közepes földrajzi szélességeken, vagyis Észak-Amerika és 
Európa nagy részén, továbbá Dél-Amerika egy részén nyáron több forró napra kell majd 
számítani. Melegednek a tengerek (szuperviharok családjának kialakulása várható emiatt). 
Olvadnak a gleccserek (lásd Alpok, a Himalája, a Kilimandzsáró), az árvizek gyakoribbak 
lesznek és hosszabb ideig fognak tartani. Jeges területek területei visszahúzódódnak. 
Gyakoribbak az erdő- és bozóttüzek, csökkennek az állóvizek felületei (Balaton). Számítani 
kell egyes természetes vizek kiszáradására. Tartós aszályok (Darfur, Niger) és helyenként 
özönvizek jelennek meg (csak Európában, 2002-ben az áradások 16 Mrd dollárnyi kárt 
okoztak). Egyre könnyebben és kiszámíthatatlanabb módon alakulnak ki szélsőséges 
időjárások, özönvízszerű esőzések, viharok stb. Gyakoribb és erőteljesebb szélviharok 
várhatóak. Továbbá tengerszint emelkedés, klímazónák eltolódása, a sivatagosodás 
kiterjedése, csapadékeloszlás változása, hegyes területek hóhatárainak változása várható. A 
fokozott energiaáramlás következtében felerősödhetnek a hóviharok. A hegyi patakok 
                                               
3 Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, angolul Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC 
Az IPCC munkásságát 2007-ben Béke Nobel díjjal honorálták.  2007. december 10-én Oslóban Al Gore (volt 
amerikai alelnök) és Rádzsendra Pacsauri, (az IPCC elnöke) Nobel-békedíjat vehettek át. Magyarok is 
szerepelnek a díjazottak között: Ürge-Vorsatz Diana, Nováky Béla,  Somogyi Zoltán, Tóth Ferenc 
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elapadnak, korábban tavaszodik, és hamarabb virágoznak a növények. Egyes állat- és 
növényfajok kipusztulásának sebessége jelentősen nőtt. És ezeken felül még számtalan 
káros hatással kell számolni, amit még a tudomány csak sejthet.  
 
2. A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS MAGYARORSZÁGI HATÁSAI 
 
Magyarország átlaghőmérséklete a 20. században a globális mértéket meghaladóan 
emelkedett.  
Magyarország éghajlata egyre melegebb és szárazabb. A telek melegebbek és csapadékban 
gazdagabbak (árvíznövekedés várható), a nyarak forróbbak, és a csapadék mennyisége 
folyamatosan csökken (területenként változó), az aszály veszélyének a kialakulása egyre 
nagyobb. 
Csökkent a talajba szivárgó téli csapadék, mérséklődött a tavaszi csapadék is, s a kevesebb 
csapadék intenzíven érkezik, gyakorta kis térre koncentrálódva.  Következményei aszály, 
sárlavinák, helyi elöntések, árvizek. A hosszan tartó és magas hőséggel, melyhez a 
csapadékszegénység társul az alacsony relatív páratartalommal az a gond, hogy megnő az 
erdő- és bozóttüzek keletkezésének a valószínűsége (ami az emberi gondatlanság miatt 
komoly kockázatokat jelent). Az erős szél a bajt csak tovább fokozza. Erre példa a 
Kunfehértói eset, mikor az országban nagyon kevés csapadék hullott, a vegetáció pedig ennek 
következtében szinte kiszáradt. Erre tetőzött még egy nagy hőhullám, aminek következménye, 
hogy országszerte erdő – és bozóttüzek alakultak ki (mintegy 2400 hektárnyi erdő éget le). Az 
időjárási események (árvizek, özönvizek, sárlavinák, viharok, óriási jégesők, tornádószerű 
jelenségek) súlyos környezeti károkat és halálos áldozatokat eredményezhetnek, így 
komolyan oda kell figyelni rájuk. Az éghajlatváltozásból adódó Magyarországi hatások hatni 
fognak a társadalomra (emberi életmód, egészség), épített környezet, egyes gazdasági 
ágazatokra, a természeti környezetre, hidrológiai-vízellátásra [5].  
Kijelenthető, hogy erőteljesebb és pusztítóbb időjárási viszonyokkal fogunk térben és 
időben egyaránt gyakrabban találkozni Magyarországon, amire még most fel kell készülni 
(alkalmazkodás). Ezért az adaptation (alkalmazkodás) szerintem lényegesen fontosabb lesz a 
közeljövőben, mint a mitigation (kibocsátás csökkentés), mivel ahogy elnézem, nem sok jót 
ígér az üvegházhatású gázok elleni küzdelem. Konferenciák vannak, jobbnál jobb csökkentési 
tervek, de a gyakorlat mást mutat: gyenge és habozó politikusok hadait. A káros kibocsátás 
elleni harcok nagyon lassú ütemben kezdték el eredményekkel kecsegtető munkájukat, és úgy 
vélem, hogy az én generációm sem fog olyan környezetben élni, amire a világszervezetek 
(köztük a zöldek is) pozitívan rá tudják mondani: „BIZTONSÁGOS és FENNTARTHATÓ”.  
Hogy a katasztrófák elleni védekezés sikeres legyen, elengedhetetlen egy olyan 
kooperáció, amelyik a károk megelőzésében és az elhárításban egy összetett láncot alkotva 
küzd és küzd a mindennapok új kihívásaival szemben. Az alkalmazkodásban és a 
védekezésben pedig egy olyan komplex, és összetett szervezeti rendszer tud megfelelően 
segítséget nyújtani, mint a magyar katasztrófavédelem. 
A következőkben a magyar katasztrófavédelem szerteágazó komplexitásával fogok 
foglalkozni, illetve bemutatásra kerül a szervezeti rendszer feladatköre és a jövőbeni 
irányvonalai, ami a működésére hatással lesz.  
 
4. A KATASZTRÓFAVÉDELEM MAGYARORSZÁGON 
 
A katasztrófák elleni védekezés állami szintű irányítása a Kormány feladata. A felső szintű és 
a szakmai irányítás mindenek előtt a Központi Koordinációs Bizottság (KKB), valamint az 
ÖM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF - a katasztrófavédelem hivatásos 
központi szerve) felelőssége.  
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A katasztrófavédelem jogi szabályozói4 közül a polgári védelemről szóló 1996. évi 
XXXVII. törvény a következő meteorológiai veszélyhelyzetekkel kapcsolatban rendelkezik: 
az ár- és belvizek, a huzamosabb, több napon át tartó havazás és/vagy hófúvás, régión belül 
egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút, kedvezőtlen 
meteorológiai viszonyok esetén a határértékeket meghaladó légszennyezés stb. Ugyanezen 
törvény értelmében a lakosságvédelmi feladatok bármely típusú, így a meteorológiai eredetű 
veszélyhelyzetek esetére is kiterjednek [6].  
A klímaváltozásnak elsődleges és másodlagos hatásaival kell számolnia a 
katasztrófavédelemnek [7]: 
 
Az elsődleges hatások: azok, amelyeket a klímaváltozás közvetlenül kiválthat.  
 Extrém magas - alacsony hőmérséklet 
 Extrém csapadékok (tartós esőzés, felhőszakadás, jégeső vagy tartós, maradandó 
hóréteget adó és/vagy hófúvással együtt járó havazás) 
 Szélvihar (orkán, forgószél) stb. 
 
A másodlagos hatások: amelyek az elsődleges hatásokból következhetnek be, akár 
egymással kombinálva.  
 Ár és belvíz 
 Sárfolyam, földcsuszamlás 
 Aszály, elsivatagosodás 
 Intenzív tüzek, robbanásveszély fokozódása 
 Kritikus infrastruktúra sérülése, közüzemi és egyéb ellátó szolgáltatások zavarai 
hiányhelyzetek kialakulása 
 Egészségi, pszichikai, humán komfort negatív következmények kialakulása 
 Társadalmi működési zavarok a pénzügyi, gazdasági, közigazgatási szférákban stb. 
 
Magyarországot, ha katasztrófák szempontjából vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy 
nem tartozik a katasztrófák sújtotta területek közé. Viszont a földrajzi elhelyezkedés, az 
infrastruktúrák, a lakosság sűrűsége (107 fő / km2) végett, továbbá az ipari és közlekedési 
szerkezete miatt viszont nem ritkák a jelentősebb anyagi kockázatokkal járó káresemények.  
Tehát a klímaváltozás káros hatásai problémát okozhatnak az egész társadalomra vagy 
nemzetgazdaságra nézve, avagy az egyes szektorokban (energia, informatikai és távközlési, 
egészségügyi, élelmiszer- és ivóvíz, szállítás és közlekedési, ipari szektor stb.…) is. Ehhez 
még hozzá lehet adni a szomszédos országok katasztrófa hatásait is.  
„Olyan mértékben gázolt bele a legfontosabb kulcságazatoknak tekintett ügyekben a világ 
minden táján, hogy arra senki nem számított. és ugyanakkor. meg hát megoldások sincsenek.  
- mondta Faragó Tibor, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Stratégiai 




                                               
4 Katasztrófavédelem jogi szabályozói közül az alábbi hármat emelem ki: 1996. évi XXXVII. törvény (1996. 
április 30.), a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, valamint a tűzoltóságról szóló (1996. április 23.), a 
katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény. A három törvény nem tartalmaz konkrét vagy 
részletező utalásokat, a klímaváltozás jövőbeni hatásai, valamint következményei tekintetében. Ennek 
egyszerűen az az oka, hogy amikor készítették őket, akkor az éghajlatváltozás kérdésköre még nem 
foglalkoztatta a szakma képviselőit és a törvényalkotókat. 
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4.1. KATASZTRÓFAVÉDELEM JÖVŐBENI FELADATAI 
 
A katasztrófavédelemnek a „klímaváltozás” előtt is voltak feladatai. A feladatrendszer és az 
állomány a „régi” feladatokhoz voltak szabva, amiket színvonalasan el is láttak. Viszont a 
hagyományos feladatok (tűz-, polgári védelmi) mellett új feladatok jelennek / jelentek meg 
(klímaváltozás biztonsági-, katasztrófavédelmi kérdései, kritikus infrastruktúra védelme, 
terrorizmus, politikai és katasztrófa migráció, veszélyes anyagok és veszélyes hulladékok 
kockázatai, légi katasztrófák, az atomenergia jövőjének kérdése, újszerű járványok). Ezek az 
új kihívások már a közeljövőben jelentkezni fognak (vagy egyes esetekben az előjeleiket már 
lehet tapasztalni), ezért az ellenük való felkészülést (alkalmazkodási,- tűrőképességi5 
stratégiák) már most meg kell kezdeni [8].  
Az új kihívások többletfeladatot jelentenek majd. A katasztrófavédelem jövőbeni feladatát 
a veszélyforrások,6 a veszélyeztető hatások, a növekvő veszélyek és az új típusú kihívás 
körében megjelenő veszélyek7 határozzák meg.  
Ha a klímaváltozással a káresemények gyakorisága és intenzitása, gyorsasága növekszik 
(már pedig növekszik), akkor a védekezési intézmény rendszer korlátokba ütközhet. A 
védekezési mechanizmusok a hagyományos, megszokott káresemények felszámolására lettek 
kifejlesztve. De ha, mint említettem, a régi paraméterek drasztikusan megváltoznak,8 esetleg 
túllépik a megszokott kereteket, akkor nem lesz elegendő a mostani szervezeti felépítése a 
katasztrófavédelemnek.   
„A globális felmelegedés miatti szélsőséges időjárási jelenségek miatt előfordul, hogy a 
fővárosi tűzoltóknak három nap alatt több mint ezer alkalommal kellett kivonulniuk” - 
mondta Dr. Bende Péter tű. vezérőrnagy, a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság vezetője [9]. 
Ennek orvoslására elengedhetetlen, hogy a reagáló intézmény és szervezetrendszer más 
szervezetektől segítséget kérjen, és kooperációban együtt működjön velük. Ez nem jelenti azt, 
hogy a katasztrófavédelem gyenge lesz a jövőben. Erről szó sincs. Csupán a 
katasztrófavédelemnek a reagáló képességét kell javítani, és a szervezeti felépítését kell 
folyamatosan továbbfejlesztenie más intézményrendszerek fejlesztési irányainak figyelembe 
vételével párhuzamosan. Véleményem szerint, az új kihívások új elemekkel (vezetési, 
taktikai, képzési – begyakorlási, műszaki fejlesztési, technológiai, kutatási) fogják a 
szervezeti rendszert kiegészíteni, vagy pedig teljesen át fogják alakítani azt.  
A hazai meteorológiai események rávilágították a katasztrófavédelmet, hogy újfajta 
követelmények vannak támasztva, amiknek eleget kell tenni az élet- és munkakörülmények 
biztonságos biztosítása érdekében.  
Az „új” időjárási jelenségek olyan új veszélyhelyzeteket idézhetnek elő, amik ma 
Magyarországon eddig még sosem tapasztalt következményekkel is járhatnak, és ezekre a 
katasztrófavédelem jelenleg a legtöbb esetben még nincs felkészülve (lásd 2006. augusztus 
20.) Ennek kapcsán jön szóba a jelenlegi katasztrófavédelem innovatív (megújuló) 
újraértelmezése vagy újrafogalmazása. [10] Persze ezt a szervezeti rendszer újraértelmezést 
több tényező is befolyásolja: elsősorban a politikai, szakpolitikai döntések, hogy, ők hogyan 
akarnak a klímaváltozás káros hatásai ellen fellépni.9 A jogi lépések után a 
                                               
5 Természeti extrémitások és a civilizáció okozta konfliktusok elviselésére való képesség 
6 Az árvízi és belvízi események, rendkívüli időjárási körülmények 
7 Nemzetközi terrorizmusból és a tömegpusztító fegyverek meglétéből következtethető, jelentős mértékben 
kiszámíthatatlan, ugyanakkor valós veszélyeztetés, továbbá a veszélyes anyagok szállítása (közúti, vasúti, vízi) 
8  A káresemény kialakulása felgyorsul, nő az intenzitása, nagyobb pusztító erővel bírnak – pl. árvizek száma és 
erőssége növekszik, belvízi terjedelem nő, bozóttűz – terjedelme, növekedési sebessége növekszik, a 
veszélyeztetett objektumok és kapcsolódásaik egyre jobban ki vannak téve a szélsőséges időjárás hatásainak 
9 A döntéshozók tudományos informálása Magyarországon szerintem nem rossz, mivel a VAHAVA nevű 
színvonalas projekt megtette a hatását – Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia lett belőle – szerzői megjegyzés 
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katasztrófavédelmi vezetőségnek kell lépnie, hogy a megadott mozgástéren belül, milyen 
intézkedéseket akar foganatosítani az új kihívásokra vonatkozó felkészülés érdekében.  
A következőkben röviden összefoglalásra kerülnek azok a legfontosabb feladatok, melyek, 
a katasztrófavédelem jövőbeni „klímastratégiájában” szerepelhetnek majd. Ezek a reagáló 
képesség fokozást segítik elő (olyan fejlesztési célok vagy irányok, amelyek növelik a taktikai 
hatékonyságot mind a jelenlegi mind a jövőbeni feladatokra nézve). [10] 
 
 
Megfelelő adatbázis kidolgozása: 
 Létre kell hozni a klímaváltozással kapcsolatos katasztrófavédelmi események, 
intézkedések adatbázisát (elektronikus dokumentációját). 
 Más szervek (OMSZ, egyéb) adatainak, trendjeinek összegyűjtése, ami a világ és a 
Kárpát-medence (így hazánk is) éghajlatváltozására vonatkoznak. Ezt követi az 
összegyűjtött anyagok térinformatikai ábrázolása és szoftverekkel elemezhetővé tétele. 
Újszerűbb kockázatelemző módszerek kutatása, és alkalmazása. 
 
Stratégai tervezés és oktatás: 
 A jogszabályi hátterek módosítása az új követelményi rendszerek figyelembe 
vételével, ami meghatározza a katasztrófavédelem feladat,- és hatáskörét. A 
katasztrófavédelem szervezeti rendszerének tovább fejlesztése. Az irányító- és 
vezetési rendszerek a klímaváltozáshoz való illesztése. Az új kihívásokhoz új 
módszerek, taktikai eljárások kidolgozása, és alkalmazása. 
 Az EU tagságból adódó kötelezettségeknek való megfelelés (nemzetközi 
együttműködések, iránymutatások, direktívák, határozatok vagy szakmai 
tájékoztatások beépítése a hazai döntés-előkészítő folyamatokba [11].  
 A katasztrófavédelmi humánerőforrás (oktatás és továbbképzés) fejlesztése a 
klímaváltozás által támasztott követelmények figyelembe vételével.  
 Az új kihívások vonatkozásában is képzett és döntési jogosítványokkal felruházott 
szakemberek alkalmazása. A klímaváltozással kapcsolatos katasztrófavédelmi oktatás, 
(tovább/át)képzések kellenek.  
 Fokozott és új elemekkel is kiegészülő együttműködések mind az önkormányzati, az 
önkéntes és civil-szervezetekkel, valamint a piaci és állami szektorral, a lakossági és 
intézményi felkészítés, tájékoztatás, kríziskommunikáció új feladatainak 
meghatározása. 
 
Műszaki fejlesztés és informatika területén: 
 Műszaki fejlesztések, beruházások (oltó- és műszaki mentőfelszerelések, speciális 
kárterület felderítő,- mentő eszközök, speciális gépkocsik, speciális vízi járművek, 
monitoring rendszerek és/vagy elemeik, hordozható klímaberendezések, különböző 
teljesítményű szivattyúk és légcserélő berendezések, hőszigetelt sátrak és konténerek) 
felszerelések beszerzése (védőruházatok, hőszigetelő anyagok, kánikula-elsősegély 
felszerelések, vízi személyi mentőeszközök stb.). 
 A kárelhárításhoz szükséges további és új eszközök (pl. monitoring rendszerek, mobil 
szivattyúkapacitás bővítése, a nagy terjedelmű erdő- és területtüzek oltására alkalmas 
kapacitás bővítése, további különleges védőfelszerelések, új műszerek stb.) 
beszerzése, valamint ezek optimális területi allokációja. 
 Ki kell alakítani az egységes belügyi digitális integrált szolgáltatású távközlő 
hálózatot, integrált beszéd és adatátvitelre alkalmas kommunikációs és informatikai 
infrastruktúrát, amelyhez a Katasztrófavédelmi Országos Információs Rendszer 
(KOIR) rendszerintegrációját be kell vonni. 
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 A reagáló képesség fokozása érdekében tovább kell folytatni a műszaki, technikai 
fejlesztéseket, úgymint az EDR rendszer működésével kapcsolatos feladatokat, 
jogosultságokat (amely nagymértékben javítja a kárhelyszínen dolgozók 
információáramlását és a társszervekkel történő együttműködést). 
 
A globális felmelegedés kérdésköréhez igazodva a katasztrófavédelem, a tűzoltóságok 
technikai fejlesztéseinek irányát úgy célszerű meghatározni, hogy a folyamatosság, a 
fejlesztések egymásra épülése megvalósulhasson. Ennek érdekében említésre méltóak a 
múltbéli fejlesztések, amik a jelen fejlesztési irányát nagyban befolyásolják.  
Összességében az eddig elért eredményekre alapozva, csak egy olyan szervezet tud az új 
kihívásokkal szembeszállni, ami a változásokra jól reagál. Ami képes, és fel is tudja venni a 
lépést a megváltozott körülményekkel. Tud szakmailag és működésében változni, stabil 
értékrenddel rendelkezik. Van folyamatos megújulás melletti képessége és elkötelezettsége. 
Finanszírozása feladatarányos, és hatékony költséggazdálkodást (például belső tartalék 
felhalmozása) folytat. 
 
4.2 LAKOSSÁGVÉDELEM – TÁJÉKOZTATÁS, FELKÉSZÍTÉS 10 
 
Úgy gondolom, hogy a klímaváltozás hatásaitól a társadalom fog szenvedni. a VAHAVA 
programban az ágazatok kaptak főleg szerepet, mint sérülékeny rendszerek a lakosság még 
nem volt erőteljesen kutatva. A 2008-as MTA klímakonferencián már előtérbe került a 
humándimenzió kérdése. A kutatásaim során a lakosság védelmének említésével egyre többet 
találkoztam a hazai kutatói tanulmányokban. Egyre jobban a kutatói asztalra kerül a lakosság 
kérdése. A 2009-es klímacsúcson már kifejezetten nagy szelet jutott a lakosság felkészítése, a 
társadalom védelmi kérdéseivel kapcsolatosan.11 A katasztrófavédelem talán egyik 
legnagyobb területe a lakosságvédelem, ezért kiemelten kell kezelni. 
Miként készíthető fel és tájékoztatható a lakosság, valamint az érintett intézmények személyi 
állománya a valószínűsíthető klímaváltozásokból következő hatások fogadására úgy, hogy a 
körükben a katasztrófavédelmi szervezetekkel, az önkormányzatokkal és egyéb 
szervezetekkel való együttműködési hajlamot, valamint az önvédelmi beállítottságot is 
növelje? 
A klímaváltozás a lakosságra két feleképpen fog hatni [12].  
Az egyik a direkt (közvetlen) módon: a lakosság szervezetét és pszichéjét terheli meg 
(hőguta, fulladás, pszichikai trauma).  
A másik indirekt (közvetett) módon, melyek a polgár mindennapi életéhez szükséges 
szolgáltatásokat veszélyezteti (távfűtés leállása, ivóvíz szolgáltatási gondok, tartós vagy 
időszakos áramkimaradás, (tömeg)közlekedési zavarok). Csökkenhet az ember komfort 
érzete, ami a stressz lehetőségét növeli.   
 
A lakosságot érintő kérdések: 
 
A katasztrófavédelemnek voltak és lesznek lakosságvédelmi feladatai. A lakosságot 
megfelelő mértékben tájékoztatni (felkészítési időszakban, vészhelyzetben) kell a 
klímaváltozás elsődleges és másodlagos hatásairól.  Fel kell készíteni őket többek között a 
                                               
10 A lakosságvédelem mindazon katasztrófavédelmi intézkedések együttese, amelyek egyenkénti vagy együttes 
megvalósítása útján a legkülönbözőbb fenyegetésekkel, így a klímaváltozás veszélyhatásaival szemben 
biztosíthatók a lakosság alapvető élet- és munkakörülményei, beleértve ebbe az ehhez hozzájáruló alapvető 
társadalmi intézményeket (azok működését).  
11 Ennek nagyon örültem, mert a magyar lakosságot sérülékenyebbnek tartom a nyugathoz képest, ezt nemcsak 
az éghajlati tényezők miatt gondolom így, hanem a veszélytudatuk minimális szintje és a hozzáállás miatt is 
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súlyos ipari balesetek elleni védelemre, a rendkívüli időjárási eseményekkor követendő helyes 
magatartási formákra, a kitelepítéskor, kimenekítéskor alkalmazott helyes viselkedési 
normákra.  
A fő hangsúlyt a felkészítési időszakra kell helyezni. A felkészítés precízen összefoglalja 
és átfogja az adott veszély(ek) következményeivel kapcsolatos tudnivalókat, tájékoztatást 
(lakosság részére a segélykérést, az önmentést, az egyéni védelmet), felvilágosítást,  védelmi 
intézkedéseket (hivatásos katasztrófavédelem részéről) és azok folyamatos 
(be)gyakoroltatását. A lakosság és egyes intézmények felkészítése az éghajlatváltozás várható 
következményeire azért kiemelten fontos, mert ha felismerik a fenyegetést, akkor a 
„kényelmes biztonságérzetük” reális szinten fog mozogni, így érdekelté válnak, hogy 
bekapcsolódjanak az alkalmazkodási mechanizmusba. Továbbá a fenntarthatóbb jövőért 
minden egyes embernek kötelező cselekednie, a kibocsátási tendenciába igen is bele tud 




Kijelenthető, hogy a globális klímaváltozás természetes folyamat része viszont a mostanság 
tapasztaltak (szélsőséges időjárás, árvizek, meleg rekordok, természeti katasztrófák, stb.) azt 
éreztetik velünk, hogy a Földön valami nem működik jól. A probléma ott kezdődött, hogy az 
ember nem ismerte fel (vagy nem akarta felismerni) tetteinek káros következményeit. Amikor 
már felismerte, hogy gond van, akkor pedig olyan intézkedéseket, vagy elméleteket hozott, 
melyeknek az a lényege, hogy aki hozta, az tovább szennyezhet következmények nélkül.12 Az 
utóbbi pár évtizedben azonban egyre nyilvánvalóbb volt, hogy a palackból kiengedett 
szellemet csak közösen lehet megfogni, ellene együtt, egy akarattal lehet tenni. Ez csak közös 
gondolkodással és együttes cselekedetekkel a fenntartható fejlődés érdekében lehetséges. 
A mai globalizált világban egyértelművé vált, hogy a biztonság nem csak holmi műszaki 
probléma, hanem az egész világot átfogó komplex kérdés, vagy más szóval globális ügy.  
A globális klímaváltozás a globális, a nemzeti, a helyi társadalmak kialakult gazdasági, 
társadalmi és politikai működési rendjét egyaránt veszélyezteti, béníthatja. 
A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés nemzeti érdek is egyben (főleg, 
ha szomszédos országokról van szó), így ma Magyarországon nagyon aktuális nemzeti 
feladattá (nemzeti és alapvető emberi értéké) nőtte ki magát. Az éghajlatváltozás hatásaihoz 
az egész társadalomnak alkalmazkodnia kell, így az együttműködés válik egyre nagyobb 
előtérbe, ahol az egyes szereplőknek, a rendelkezésre álló eszközök birtokában kell együtt 
cselekedniük. Ha nem közösen lépnek fel Magyarországon a katasztrófák ellen, akkor az a 
fejlődés korlátja lehet, mivel az ország gazdasági élete nem mondható erősnek. Továbbá 
nemzetközi viszonylatban rontják az ország megítélését. Az alapvető ország stratégiai célok is 
csak együttesen valósíthatóak meg, ha van megfelelő gazdasági, anyagi, szellemi, szakmai, 
tudományos, a beavatkozáshoz megfelelő méretű és minőségű háttér. A fenntartható 
fejlődés egyik alap feltétele a katasztrófák számának, hatásának, társadalmi szintű 
hatékony kezelése. 
„Az államok elsődleges felelőssége az embereket és vagyontárgyaikat területükön megóvni 
a veszélyhelyzettől, és ezért létfontosságú, hogy prioritást kapjon a katasztrófaveszély 
csökkentése a nemzeti politikában, amihez a rendelkezésre álló forrásokat biztosítani kell.”  - 
2005. január 18. és 22. között Kobéban (Japán) megtartott II. Katasztrófavédelmi 
Világkonferencia mottója [14]. 
A Konferenciát záró Hiogói nyilatkozatból is látszik, hogy mind nemzeti és mind 
nemzetközi szinten hatékonyabbá kell tenni az alkalmazkodási (adaptation) stratégiákat, a 
                                               
12 Ezért nem vagyok híve az emisszió kereskedelemnek. – szerzői megjegyzés 
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veszélyhelyzet kezelő kutatásokat, a kárenyhítő módszerek kidolgozását. Ezekben pedig a 
katasztrófavédelemnek kiemelkedően fontos szerep jut és fog is jutni már a közeljövőben is. 
A „katasztrófavédelmi tudomány” kutatói munkái alapján megállapítható, hogy az új 
kihívásokra csak egy olyan szervezet tud eredményeket elérni, ami a változásokra jól reagál. 
Képes, és fel is tudja venni a lépést a megváltozott körülményekkel. Tud szakmailag és 
működésében változni, az ezekhez szükséges szakmai hátteret és felkészülési irányvonalat 
biztosítja és követi. Külföldi szervekkel folyamatosan kapcsolatban van, magas színvonalú 
gyakorlatokat bonyolítanak le és kiépítik a megfelelő hálózati rendszert egymás között, 
melye(ke)t rendszeresen frissítik és fejlesztik a követelményeknek megfelelően. A 
magyarországi társszervekkel való kooperáció kialakítására van hajlama és az azt fenntartani 
akaró készsége.  Finanszírozása feladatarányos, és hatékony költséggazdálkodást folytat.  
 
A KÖZVÉLEMÉNY KUTATÁSOM RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA 
 
A vizsgálódásomkor kíváncsi voltam, hogy:  
A lakosság mennyire van felkészülve, tájékoztatva és igaz–e az, hogy a veszélytudatok 
minimális szinten működik? A klímavédelemben érdekében mennyit akarnak tenni? Ismerik-e 
a katasztrófavédelem szerepét a felkészítésben, segítségnyújtásban, helyreállításban? 
 
A megkérdezettek válaszaiból adódóan a következő megállapításokat vontam le:  
 
1. Szerintem Magyarországon a lakosság nincs megfelelően és helyesen informálva a 
Klímaváltozással kapcsolatosan, bár az informáltsági szintjük nagyon magas volt (100 
%). Az éghajlatváltozásról az információkat a médiából szerzik (onnan is sokszor 
helytelenül). A kevés információ ellenére is az mondta a többség, hogy globális 
problémával állunk szemben. 
2. A lakosságot érdekelné olyan szakmai anyag összeállítása a klímaváltozásról, amiben 
érthető és helyes információkat kapnának (egészségügyi, gazdasági –termelési, 
környezettudatosságra való nevelési stb.). 
3. A klíma tudatosság Hazánkban az emberek körében még gyerekcipőben jár, bár nem 
zárkóznak el a klímavédelemben rájuk szabott feladatoktól sem, még ha anyagi 
áldozatokkal is jár. Az áldozatkészségük az energiatakarékosabb életmódra még nagyon 
gyenge, sok még a homály és a kétely. 
4. A lakosok nem látják a rendvédelmi szervek fontosságát és a velük való kooperációt, a 
megoldásokat a kormánytól várják elsősorban. A civil szervezetek munkásságát nem 
ismerik, ami megdöbbentett, mert úgy gondoltam, hogy ezek a szervezetek a lakosság 




Egyre biztosabban lehet kijelenteni, hogy a Föld klímájának a változásért az emberi tényező is 
szerepet játszik. A tudományos munkák nagy része ezt támasztja alá. Az éghajlati modellek 
eredményei szerint a globális átlaghőmérséklet további, egyre gyorsuló ütemű növekedése 
várható. Magyarország éghajlata egyre melegebb és szárazabb. A globális klímaváltozás 
elsődleges és másodlagos hatásainak számlájára írhatók, hogy nőtt a veszélyhelyzetek száma. 
A felgyorsuló klímaváltozás miatt egyre gyakrabban kell szélsőséges helyzetekre számítani. A 
szélsőséges meteorológiai jelenségek intenzitás növekedése és a nagyobb gyakorisága végett 
súlyos környezeti károkkal és halálos áldozatokkal kell számolni. 
A katasztrófavédelem feladata elsősorban az alkalmazkodás (adaptation) területén fog 
kibontakozni. A lakosság nem ismeri a környezetében levő veszélyeket, sőt a megelőzési 
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területen nagyon minimális ismereteik vannak. A lakosság nincs felkészítve a leendő 
kihívások elleni védekezésben. Az önvédelem szinte a nullával egyenértékű. A 
veszélyhelyzetekben alkalmazott helyes cselekvési magatartási formákkal nincsenek 
tisztában. Az új kihívások, feladatok összetettsége és bonyolultsága miatt a hivatásos 
katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) egymaga képtelen az ország életének 
biztonságos szinten tartásához, ezért szükséges a jól működőképes kooperáció kialakítása és a 
meglévők fenntartása. Hatékonyság csak akkor érhető el, ha a hivatásos katasztrófavédelem 
az állami szervekkel, más szakmai szervezetekkel, a gazdasági élet sok más szereplőjével és a 
társadalommal együtt, közösen részt vesznek és tudnak a katasztrófák elleni védekezésben, 
mind a megelőző felkészülési, mind a kárhatások felszámolási, mind a rehabilitációs 
területen. Mivel a klímaváltozás hazánkat sem kíméli, ezért Magyarországnak is kell egy 





A mai tudományos bizonyítékok szerint az éghajlatváltozás nagyon komoly globális 
kockázatot jelent, és azonnali válaszintézkedéseket igényel globális, regionális szinten. 
A tudatosan és szakszerűen felkészített lakosság tűrő képessége a klímaváltozás negatív 
hatásai ellen jóval nagyobbak, mint a nem felkészített vagy tájékozatlan állampolgáré. A 
lakosság körében végzett kutatásaim alapján megállapítottam, hogy a megkérdezettek 5%-a 
kapott valamilyen formátumban tájékoztatót, ami felhívná a figyelmet az elkövetkező 
veszélyekre is. Javaslom, hogy a felnőtt lakosság részére mihamarabb egy olyan tájékoztató 
füzet elkészítése, ami lényegesen és pontosan tájékoztatja őket a mostani és a leendő 
veszélyekkel kapcsolatosan. Ezt a tájékoztatót úgy kell megcsinálni, hogy a társszervek 
(ÁNTSZ, OMSZ, rendőrség stb.) ilyen irányú felkészítő prospektusaival összhangban 
legyenek.  
A katasztrófavédelemnek hatékonyabban kellene a lakosságfelkészítési munkáit végeznie. 
Javaslom, hogy az önkormányzatokon keresztül, a közös képviselők ez irányú képzését 
tervezzék meg és vezessék be. Az ifjúság megnyerésére (klímatudatosság) több időt és 
energiát kell fektetni. Az ifjúsági versenyeken a klímaváltozás ismerete jelenjen meg. 
Véleményem az, hogy már óvodában el kellene kezdeni a környezet tudatos nevelést. 
Polgári védelem a szükséges felméréseket végezze el a lakossággal (megismerhető legyen 
a helyi magatartási és kulturális szokások, veszélyeztetettségi szint) és egy közös 
adatbázisban (egy országos felkészültségi szint felállítása) rögzítse és megyékre lebontva a 
nemzeti stratégiában foglaltakat tudomásul véve kezdjék el a terület igényének megfelelő 
tájékozató rendszert (helyi tv, helyi újságok, lakosságfelkészítő fórumok stb.) kiépíteni. 
Ha tájékoztatva lennének az emberek a saját védelmükkel kapcsolatosan, akkor lényegesen 
lejjebb lehetne szorítani a védelmi rendszerekben, és a mentő személyzetben elkövetett 
rongálásokat (szirénák ellopása, tönkretétele, óvóhelyek orgia hellyé alakítása, tűzoltó 
berendezésekből az oltóanyag ki fúvása stb.)  Továbbá ugyancsak fontos a közintézmények, a 
vállalkozói szféra fokozatos és folyamatos felkészítése a klímaváltozás várható 
következményeire.  
Az EU tagországaiban egységesíteni kell a riasztási elveket, ezek alapján 
„szabványosítani” a jelzésrendszereket (hang, fény – éjjel-nappal jól látható fényjelzések a 
földcsuszamlással veszélyeztettet területeken áthaladó útvonalakon stb). 
Korszerűbb és szakszerűbb kiképzés, felkészítés és továbbképzés biztosítása a 
szakállomány részére (természetesen a klímaváltozástól függetlenül is fejleszteni kell). A 
jelenlegi képzési rendszer folyamatos fejlesztése a környező országok képzési 
tapasztalatainak figyelembe vételével. A katasztrófavédelemben dolgozó „kutatók” 
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működjenek együtt a tudományos-szakmai (környezettudományi, klimatológiai, 
meteorológiai, hidrológiai, műszaki, orvostudományi, pszichológiai) kutatói állomásokkal, 
szervezetekkel, kutatókkal. 
Javaslom továbbá, hogy a társszervekkel együtt, a tudományos szférát bevonva az érintett 
politikai elitre nyomást gyakorolni, és döntési helyzetbe „kényszeríteni” egy közös célkitűzés 
érdekében. 
 
Új módszerek bevezetése: 
 
Tisztított ivóvízzel történő hagyományos tűzoltás mihamarabb történő kiváltása, gyengébb 
minőségű, ipari vízzel történő oltásra. Az ipari vizet, ún. ipari vízhálózatok kiépítésével 
lehetne elérni. A tűzcsapokból is ilyen jellegű vizet lehetne kiemelni. Erre példa Svédország 
Új tűzoltó anyagok (víz, hab, por) és technikák kifejlesztése [15]. 
Klímaváltozás hatására növekedni fognak a bozóttüzek száma. Az erdők tűz elleni 
védekezéséhez ajánlom légi (deszantos) tűzoltó egységek létrehozását. Technikai és tűzoltás 
taktikai fejlesztéseket javaslok (a fecskendőket úgy kell kialakítani, hogy a zagyos vízzel is 
tudjon oltani, az egyéni felszerelések fejlesztése stb.).  
Az erdőtüzek oltásánál a terepjáró tulajdonságú (nagy első és hátsó lejtőszög, nagy 
hasmagasság, nagy gázlómélység, összkerékhajtás-rendszer) erdőtűzoltó-gépjárművek 
alkalmazása. sok közepes terepjáró erdőtűzoltó járműnél a legnagyobb probléma a hátsó 
fellépő, mely leszakad egy nagyobb dombnál. 
Olyan mobil, légkondicionált pihenő konténerek alkalmazása, ahol a beavatkozó 
állomány pihenni tud, akár a kárhelyszíntől nem túl messze. Ezt a pihenőkonténert elhúzodó, 
nagyobb időigényt magába foglaló beavatkozásnál (árvíz, erdőtűz) lehetne használni. 
Maradék fehérfoltok letakarása: javaslom, hogy az országosan 20 perces kiérkezési időt 
15 percre kellene lecsökkenteni. Ezt az önkéntes tűzoltóságok számának növelésével lehetne 
elérni, de csak úgy, hogyha a beavatkozó állomány szakszerű (magas színvonalú, 
időtakarékos, költséghatékony) képzést, folyamatos továbbképzést kap, megfelelő 
felszereltséggel.  
Továbbá az új módszereket és korszerűsített technológiákat, a folyamatos műszaki 
fejlesztéseket kooperációba kell hozni egymással, az ezeket támogató szoftverekkel, 
informatikai hálózatokkal. Tehát, ha szükséges, akkor új informatikai rendszereket kell 
kiépíteni.  
 
AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA 
 
A dolgozatom felhívta a figyelmet a globális klímaváltozás nyilvánvalóságára. Az állításom, 
miszerint az emberi tényező is szerepet játszik a természetes ciklikusság mellett, bizonyítást 
nyert. Sikeresen be lettek mutatva a káros hatások, mind nemzetközi és mind hazai 
viszonylatban egyaránt. A keretek sajnos nem tették lehetővé, hogy megismertessem a 
magyarországi ágazatokra gyakorolt és valószínűsíthető hatásokat. Szintén nem volt lehetőség 
a kritikus infrastruktúrákkal, a migrációval és az ipari létesítményekkel kapcsolatos, az 
éghajlatváltozásból adódó hatásokkal foglalkozni.  
A javaslataimban például a lakosságfelkészítés területén új gondolatokat ébresztettem, 
amiket érdemes legalább gondolkodási szinten fontolóra venni. Ez is szolgálhat további 
kutató munkák bevezetéséhez. A témakör hatalmas, ezért számos olyan terület létezik még, 
amit mélyrehatóan kell még vizsgálni. Sőt sok kérdésre még mai napig nem tudjuk a választ. 
Ezért lesz ez a tömény és anyagokban gazdag témakör továbbra is a 21. század elején a 
legvitatottabb, legáltalánosabb, és talán az egyik legaktuálisabb kutatási terület. 
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A további kutatásaimat folytatva a célom, tovább elmélyedni a területen, megvizsgálni, 
hogy amiket leírtam, azok közül mik fognak megvalósulni. További elemzéseket, 
vizsgálatokat folytatni a lakosság körében, egészen apróktól az idős emberekig, és megértetni 
velük a katasztrófavédelmi rendszer lényegét, hogy egyáltalán, mivel foglalkoznak azok a 
hősök, akik ők értük felveszik a küzdelmet a globális éghajlatváltozás káros hatásaival nap, 
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A REGRESSZIÓ PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATI ELEMEI 
ELEMZÉSI, ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK,  





A regresszió jelentős változásokat hozott a pénzintézetek mindennapi életében. 
Nemcsak a banki ügyfelek befektetési hajlandóságát változtatta meg, hanem a 
hiteltörlesztési fegyelmet is fellazította. A gazdasági átalakulás ugyanakkor utat 
nyitott a küönböző bankszektorban jelentkező gazdasági bűncselekményeknek is. 
Irásunk ezeknek a bűncselekménynek a tipizálását végzi el, kitérve mind a banki 
saját alkalmazottai, mind pedig a külső személyek által elkövethető cselekmények 
fajtáira.  
 
The regression has brought significant changes not only for monetary institutions. 
The attitude of banking customers to invest has also decreased as well as the…. 
However, the restructuring of economy has opened doors for economic crimes 
committed in the bank sector. This study explores the main categories of these 
crimes, which are committed not only by bank employees but also by individuals not 
connected to the bank. 
Kulcsszavak: pénzintézet, biztonság ~ monetary institutions, security 
 
BEVEZETÉS 
A regresszió, mint gazdasági jelenség a pénzintézetekre is jelentős hatással van. Ügyfelek 
számának, aktivitásának és befektetési hajlandóságuknak jelentős csökkenése figyelhető meg. 
Átstrukturálódott a banki termékek iránti érdeklődések iránya, nagysága. Emellett a valutaérték 
ingadozása, folyamatos emelkedése megzavarja a banki befektetések tervezhetőségét, a 
hitelfolyamatok kiszámíthatóságát. Az ügyfelek által korábban felvett valutaalapú hitelek kamatai 
lényegesen megnőttek, ezért sok az úgynevezett „bedőlés”, vagyis megnőtt azon hitelek száma, 
amelyeket a hiteltartozással rendelkező ügyfelek nem képesek törleszteni.  
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A befektetők körében tapasztalható befektetési bizonytalanság megnőtt. Tendenciává vált a 
banki forgalom csökkenése. Mindez arra kényszeríti a pénzintézeteket, hogy a versenyképesség 
fenntartása érdekében, a felszabadult munkaerőt átcsoportosítsák, vagy elbocsássák. Ezeket a 
humán kényszerintézkedéseket a munkavállalói elbizonytalanodás, és a lojalitás csökkenése 
kíséri. Már a vezető munkatársaknál is megfigyelhető, a kifelé tekintgetés, esetleges új 
munkahely keresése, és az ebből adódó feladati koncentráció lanyhulása. Éppen ezért a 
munkatársak fegyelmezetlensége, fegyelemsértési hajlama, esetleges vagyoni előnyök 
reményében bűnöző személyekkel való együttműködésük, vagy akár saját bűncselekmények 
elkövetése is megszaporodhat. 
Tekintsük át a banki biztonság szempontjából a lehetséges kockázati pontokat az alábbi 
csoportosításban. 
 
A BANKI ALKALMAZOTTAK ÁLTAL ELKÖVETETT FEGYELEMSÉRTÉSEK, 
BŰNCSELEKMÉNYEK 
 
A fegyelem lazulása 
 
A törvények, rendeletek, belső utasítások, szabályozások által előírt folyamatok megkerülése 
„egyszerűsítése” az első lépés, melyet követnek a pénzintézet biztonsági előírásait kikerülő 
kísérletek. Ilyen a beléptető rendszer működésének szabotálása, szabálytalan beléptetések, 
illegális csomagszállítások, a dokumentáló rendszerek működésének akadályozása, pénzkezelési 
szabályok önhatalmú egyszerűsítése. 
 
Az alkalmazotti lojalitás gyengülése 
 
Bár klasszikus értelemben az alkalmazotti lojalitással összefüggő problémák nem tekinthetők 
fegyelmi vétségnek, mégis egy pénzintézet esetében a lojalitás kardinális kérdés, mivel a bank 
alkalmazottai jelentős mértékű üzleti titkok hordozói, magatartásuk, hozzáállásuk meghatározó 
eleme a bank üzleti sikereinek. A gyengülő lojalitás biztos jele annak, hogy az alkalmazottak 
szemében a munkaadó bank érdekei hátrébb sorolódnak, és felértékelődnek az előnyösebbnek 
tűnő külső ajánlatok. Az ügyfeleink számára történő konkurens pénzintézetek kiajánlása, vagy 
negatív lejárató kampányban való részvétel, banki üzleti titkok kifecsegése, felületes 
munkavégzés jellemzi döntően e kategóriát. 
 
Szándékos tévedések, belső lopások 
 
Ezek a szabálysértések a tudatos károkozás károkozás kategóriájába tartoznak (szabotázs, vagy 
bűncselekmény elkövetésének jelzés erejű szándéka). A szándékos tévedések a rendszer, vagy a 
kontrollcsoportok működésének a tesztelését jelzik, amelynek folytatásaként már a valódi 
bűncselekmények jelenhetnek meg. 
A belső lopások sajátos, szinte minden munkahelyen felbukkanó jelenségek. Elsődleges oka, 
a felvételi szűrőmunka felületessége, valamint a befogadó kollektíva szocializációs problémái. 
Nyilvánvalóan a regresszió által okozott családi, és magánproblémák is szerepet játszanak az 
előfordulás gyakoriságában. A lopások tárgya meglehetősen sokféle lehet. Pénztől az 






Ennek keretében a dolgozók a kezelésükre bízott ügyfélszámlákkal általuk felfedezhetetlennek 
vélt tranzakciókat próbálnak végrehajtani. (Például alvó számla, kamatkezelés hamisított okmány 
fedezetével elutalás. Igazi veszélye az, hogy tűzfalon belüli tranzakciókat takar a saját, vagy egy 
valós kolléga kódjának felhasználásával végrehajtott, látszólag szabályos adatkezelés. 
  
Összejátszások külső bűnelkövetőkkel 
 
A valódi veszélye az, hogy a bűnöző belső kapcsolatával összejátszva realizálja a tranzakciót, így 
a kontrollpontok megkerülésére jelentősen megnőhet esélyük. 
Itt előfordulhat személyes és számla- adatok kiadása, anyagi ellenérték fejében, vagy hamis 
igazolások befogadásával számlafosztogatás. 
 
A humán felvételi munka növekvő nehézségei 
 
Megnövekedik a jelentkezők létszáma, de a kontroll lehetőségek, a gyors elbocsátások és a 
megszűnő munkahelyek jelentősen megnehezítik a referenciák kontrollját. Az ár-érték arány is 
szerepet játszik a munkaerő minőségében.  
  
Elbocsátások körüli anomáliák 
 
A jelenlegi munkaügyi bírósági gyakorlat megnehezíti a „könnyű válás” esélyét, felszaporodnak 
a perek, gyakoriak az utólagos munkatevékenységet elemző-értékelő vizsgálatok. Veszélybe 
kerülnek az üzleti és a bankbiztonsági titkok, a gyakori nehézségekkel történő válások miatt. A 
pénzszállítással kapcsolatos információk kikerülnek, amelyek akár a rablás bekövetkezésének 






A pénz hiánya a bűnözők körében megnöveli a pénzhezjutási lehetőségek felkutatását. Keresik az 
információkat, a gyenge pontokat, azokat a lehetőségeket, amelyek még kevéssé ismertek. 
Felbukkant e körben is a megélhetési bűnözés, primitív elkövetési kísérleteket generálva. 
Számottevővé váltak ismét az erőszakos bűncselekmények különféle formái, az ATM 
kiszakítástól a fegyveres bankrablásig. 
 
Megtévesztés, csalás, hamisítás 
 
Az úgynevezett intelligens „fehérgalléros” bűnözés kedvenc területe. Az ügyintéző és az ügyfél 
megtévesztése, félrevezetése különféle trükkökkel,(pl. a valutaváltás külföldi állampolgárként) 
különféle valódinak látszó okmányokkal, bizonylatokkal pénzelutalás vagy felvétel, akár több 







A bank területére, vagy környezetére szervezett lopások tartoznak ide, döntően a banki ügyfelek 
fondorlatos megkárosítása a cél. Bekövetkezésük gyengíti a bank biztonsági megítélését. 
 
ATM bűncselekmények – kifigyeléstől – kirántásig 
 
A pénzkiadó automaták mindig megmozgatták a bűnözők fantáziáját, mivel ezek fosztogatása 
csak lopási kategóriába tartoznak. A különféle trükkös segédeszközök segítségével a 
kártyaadatok megszerzésétől, az ATM-ek erőszakos kitépésével történő elviteléig igen széles 
skáláját vonultatják fel. A robbanó festékpatronos /dye-pack/ védekezési módszer bevezetésével 




Számottevő növekedés látszik, a pénzhezjutás ezen módszerét alkalmazók aktivitásában. A profi 
és az amatőr elkövetések aránya eltolódott, ami a megélhetési bűnözés e területre történő 
betörését jelzi. Sajnos, a bankrablások anatómiája alapján, előjelezhető a túsz-ejtéses esetek 




Leggyakoribb elkövetési mód a bombafenyegetés. Általában a legfontosabb oka, a bank 
működésének korlátozása egy bizonyos időszakban. Ez vagy egy célszemély, vagy a bankfiók 
tevékenységét kívánja korlátozni. Előfordulhatnak olyan cselekmények is melyek az intézmény 
üzemszerű működésének korlátozásával kívánnak kárt okozni, mint például az energiarendszerek 
működése, az odavezető út elzárása, az átviteli eszközök működése. 
 
KÖZTES ESEMÉNYEK 
Ezek a cselekmények nem tartoznak a közvetlen a bank működésével összefüggő események 





A jelenség neve elterjedésének kezdeti helyszínéből ered. Kifigyelik, vagy eleve az ügyfélt 
követve jönnek a bűnözök, és nagyobb összeg felvételekor annak gépjárműve kerekét kiszúrva, 
megállásra szólítják fel, mikor az már leeresztett. Segítőkészen megállnak ők is, s míg a 
kerékcsere zajlik, kilopják a járműből a pénzt. Ez az alapmódszer, de több verziót 
megtapasztaltak már. 
 
Hamis átutalási végpont a bank 
 
Más bank, vagy idegen ügyfél megkárosításával a pénzt több számlán megjáratva, a utolsó 
állomás a saját bank. Lényeges, hogy ha frissen nyitott számlára hirtelen nagy összeg érkezik, 
akkor érdemes ennek eredetét kontroll alá vetni. Ez esetben a bankot erkölcsi kár érheti.  
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Környezeti bűncselekményekben érintettség 
 
A banki létesítményt érintő, vagy a banki alkalmazott cselekvő részvételével bekövetkezet nem 
banki típusú  bűncselekmények tartoznak ide, melyek jó hírnév rontás, vagy kártérítési 




Károkozások (külsős dolgozók által) 
 
Szerződéses partnereink, akik létesítményeikben őrzési, vagy biztonságtechnikai üzemeltetési 
tevékenységet végeznek, szintén a fent említett problémák okán saját alkalmazottaik révén 
érintettek. A hibás, rossz teljesítések a pénzintézetben történnek, ezért ezek elsődleges 





A vállalkozó a megnövekedett költségeit a szerződési feltételek egyoldalú egyszerűsítésével 




A vállalkozó alkalmazottai, vagy alvállalkozója követ el a bankban bűncselekményt /pl. lopás/ 




Ellenőrzések aktivitásának növekedése 
Ügyfélbejelentések, megszaporodott panaszok okozhatják. 
 
Külső feljelentések számának növekedése 
A bank tevékenysége, egyoldalú szerződés változtatása, az árfolyam ingadozást követő 
változtatásai sok embert késztetnek az igaza keresésének erre az útjára. 
 
Megfelelések változása, kockázati szempontok 
A bekövetkező központi változtatások száma nő, melynek meg kell gyorsan felelni, a BASEL II. 
kockázati előírásai által előírt folyamatokat követni kell. 
 
Szabályzások gyakori változtatása 
A PM, a PSZÁF az események követése mentén sűrű irányítási szándékkal próbálja a hatások 







A „SZOMSZÉD VÁR” 
 
A szakmai kíváncsiság  
Növekvő a szakmai „kíváncsiság” melynek lehetnek negatív következményei. Üzleti információk 
kerülhetnek ki bankról, ügyfélről, kockázatokról. 
 
Közös ügynökök, ügyfélcsábítás 
Az ügynökhálózatok összelógnak, részükről elbírálás kérdése, hogy hová viszik az ügyfelet. 
 
Bár KELL a felügyelt együttműködés 
A kockázatkezelés sokkal hatékonyabb, ha a bűncselekmények elleni fellépésben közös akciókat 
hajtanak végre. 
 
A PREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI 
 
Folyamatos ÖNTUDATNÖVELŐ lépések 
A bank belső erőforrásai felhasználásával, nem feltétlen pénz jellegű öntudatfejlesztő programot 
szükséges kidolgozni. Ez a munkakörülmények, a munkavégzés helyszíne, a közösségi szellem, a 
biztonsági körülmények javítása. 
 
Folyamatos belső tájékoztatók, biztonsági oktatások növelése 
A valós helyzet banki szintű interpretálása, értékelése segítő intézkedések, tanácsok a dolgozók 
részére. A biztonsági kockázatok megnövekedését, kezelését taglaló oktatások számát és 
helyszíneit növelni szükséges. 
 
Folyamatok kontrollrendszerének revíziója 
A banküzemi folyamatokat az új kihívások tükrében szükséges felülvizsgálni, és a szükséges 
mértékben korrigálni. 
 
Adatbeviteli pontok ellenőrzése 
Az adatbevitellel foglalkozó munkatársak tevékenységét többszörös kontroll alá kell vetni, 
véletlenszerű, de szervezett módon. 
 
Személyzeti szűrőmunkát támogató biztonsági ellenőrzés 
A munkatársak kiválasztási folyamatába kockázati alapon be kell vezetni biztonsági szűrési 
paneleket. Ezek alkalmazása a közösségi szellem  növekedésére és a belső bűncselekmények 
csökkentésére szolgál. 
 
Ügyfélkontrollt támogató biztonsági ellenőrzés 
Az ügyfélkiválasztás vállalati folyamatait segítő kockázati alapon szerveződő biztonsági 
ellenőrzésekkel csökkenthetjük a banki veszteségeket. 
 
Erős, példamutató visszaszármaztatás 
Sok bűnöző gondolja, hogy a bank nem tud, vagy nem akar a vesztesége behajtásában előre jutni. 
Meg kell szervezni az erős demonstratív behajtásokat, deklarálva, hogy határozott, jól 
szabályozott folyamatok mentén következetesen eljár az intézet.  
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Határozott operatív lépések a belső lopások és elkövetők felderítésére 
Minden belső lopást felkell deríteni, új operatív eszközök és módszerek alkalmazásával. A 
közösség hangulati tényezőit jelentősen javítja, a biztonságérzet ilyen típusú erősítése. 
 
Alkalmazotti együttműködés növelését támogató lépések 
A biztonságvédelmi tevékenység egyik legfontosabb eleme az alkalmazottak biztonsági 
felelőségtudatának növelése, együttműködési hajlamuk növelése.  A regresszió első 
bizonytalansági faktora ez ellen hat a legintenzívebben. 
 
Környezeti „aktivitások” kiszűrésének eszközrendszerének, személyi feltételeinek növelése 
Fokozni szükséges a biztonsági és banki alkalmazottak  deviancia érzékenységét. Minden 
felderítési kísérletet, elkövetési előkészületet észlelni és megszakítani szükséges. 
Eszközrendszerüket mely a biztonság védelmét elősegíti, valamint a dokumentálást végzi 
folyamatosan fejleszteni kell. Ezek tartalmi és demonstratív védelmi hatása mérhető. 
 
A biztonsági jelenléttudat erősítése 
Gyakoribb ellenőrzésekkel, folyamatos vizsgálatok végzésével, látványos technikai 
demonstrációval, folyamatok látványos kontrolljával, és nyílt, folyamatos vissza-jelzésekkel 
javítható a jelenlét tudata. 
 
A kézpénzforgalom szabályai betartásának folyamatos ellenőrzése 
A legveszélyesebb pontja a banki folyamatoknak, a kézpénzzel kapcsolatos tevékenységek körül 
jelenik meg. A támadások célpontja a készpénz, tehát ennek jelentősebb mozgatása, szállítása, 
kiadása folyamatainak szabályai nem megkerülhetőek! 
 
Intelligens elemzőszoftverek bevezetése 
A biztonságtechnikai eszközök új lehetősége az intelligens ellenőrző szoftverek fejlesztése, 
bevezetése az ellenőrző tevékenységbe. Nagy jövője van azoknak az IP alapú digitális 
képfeldolgozási módszereknek, amik a felismert, elemzett devianciák alapján keresik a 
helyszínhez nem illő személyeket, viselkedési formákat. 
 
Külső partnereink kontroll rendszerei fejlesztése 
Szerződéses partnereik munkavégzésének minőségi elemeire folyamatos elemző szoftverek 
vigyázzanak, melyek adatbázisát a tevékenységi helyekről folyamatosan kell begyűjteni. 
  
Erős „rosszpartner” adatbázis üzemeltetés 
Szükséges egy olyan adatbázist üzemeltetni, amely esemény centrikus alapon gyűjti a 
bekövetkezéseket, elemzi ezek eloszlását, országos, sőt Európa szintjén. Ez nagyban segíti a 










A BANKSZÖVETSÉGBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK 
A Magyar Bankszövetség a törvényes közös védekezés lehetséges forrása. 
• Hazai-külföldi elkövetési minták, gyakoriságok elemzése, prevenciós egyeztetések 
A bankszövetségi tisztségviselők rendszeres résztvevői az  EU-s bankszövetségi 
rendezvényeknek, így célzott információ gyűjtéssel és cserével segíthetik a tervezett, tudományos 
alapossággal végezhető pénzintézeti bűnmegelőzést. 
 
• ORFK együttműködés  
A Bankszövetség alkalmas partnerként megkötötte szerződését az ORFK vezetőjével, ami 
gyümölcsözően együttműködő munkacsoportok létrehozásával segíti a bűnmegelőzési 
tevékenységet. Jövője a gyorsaságában, a széleskörű adatcserében, az oktatási együttműködésben 
és a tudatos bűnmegelőzésben rejlik. Ebben a munkacsoportrendszerben el kell érni a 
tevékenységet akadályozó jogi akadályok felszámolását, a magánbiztonság fogalomrendszerének 
kialakítását, a résztvevők státuszát, feladatait es a tevékenységi területeit. 
Fent leírtak normál fejlődés esetén is fokozatosan megjelennek biztonságvédelmi igényként, 
természetesen egy elhúzódó, időben eloszló jelleggel. A regresszió ez esetben hajtómotorként 
felgyorsította a védelem elemeinek erősödését, változtatásának igényét. A külső helyzet jelentős 
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A biztonságtechnikai szakirodalmak viszonylag ritkán foglalkoznak a botokkal, mint 
kényszerítő eszközökkel, azok elméletével, szükségszerűségével, technikai fejlődésükkel. 
A cikk, tájékoztató jelleggel próbálja feltárni a botok kérdésével kapcsolatos 
értelmezéseket, jelenlétét a rendvédelmi, biztonságtechnikai területen. 
 
The literature of safety and security technology deals relatively seldom with the theory 
and technical development of batons as less-than-lethal weapons.  
The paper, informatively, tries to solve the problems of interpretations arises from the 
classifications and the use of batons in police and safety fields. 
 
Kulcsszavak: bot, gumibot, taktikai teleszkópos bot, vipera ~ staff, baton, tactical 






A botok jelen vannak a rendvédelmi szerveknél, a biztonságtechnikai szakterületeken és a 
mindennapjainkban, mégis képesek vagyunk nem a valós állapotuknak megfelelően téves 
következtetéseket levonni használatukról, alkalmazáshatóságukról.  
Rövid összefoglalón keresztül kívánom bemutatni e kényszerítő eszköz fejlődését, fajtáit, 
remélve, hogy tisztább képet alkothatunk a korunkban olyan elterjedt tévhitek sokaságában. 
Az emberiséggel egyidejű használati tárgy, fegyver a bot.  
Az ősembertől kezdve az ember minden eszközt megragadott, ha a javak, kincsek, földterület, 
nők, hatalom megszerzése volt a cél. 
Kevés olyan eszköz (fegyver) van az emberiség történetében, amely ilyen régóta uralná az 
alkalmazás e széles spektrumát. 
Az ember kezdetben egyaránt támadó és, vagy védekező célzattal vehette kézbe a letörött 
fadarabot, mely a kéz eredményes, és a fizikai behatásoknak lényegesen ellenállóbb 
meghosszabbításának bizonyult. Innen már csak egy lépés volt, hogy a botot saját maga törje le és 
valamilyen eszközzel, az ő igényei szerint alakítsa. Érdekes módon ez az eszköz az egész emberi 
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fejlődésen keresztül minimális változásokon ment keresztül, csak a felhasznált anyagok területén 
mutat változatosságot. 
Az egyszerű bot, bunkó egy célt szolgált: a kezelőjének karjának meghosszabbításával, annak 
izomerejének megnövelésével, ütéssel az ellenségében, céltárgyban kárt tegyen. 
A botot alkalmazó szándéka szerint nem csak az ölés (fegyver) lehetett a cél, hanem csak a 
harcképtelenné tétel (nem halálos fegyver).  A vándor a botjára nemcsak támaszkodhatott, hanem a 
támadó szándékú személyek, állatok (kutyák) ellen fegyverként is használhatta. Ez szinte az egész 
föld minden szegletében hagyományos formákat öltő fegyver a későbbiekben sok más funkcióval 
is fel lett ruházva. Hatalmi jelkép: marsallbot, vezéri buzogány, király buzogány, vajda bot, bírói 
pálca. Munkaeszköz, használati tárgy: pásztorbot, ültetőfa (tonfa). Vallási jelkép: pápa botja. 
Sporteszköz: baseballütő, golfütő, biliárd dákó. Kínzó, büntető eszköz: megbotozás, vesszőzés, 
kerékbetörés eszköze, stb.  
A fenti eszközökben egy a közös mindegyikkel lehet ütni, fegyverként alkalmazni. 
 
Mi is az a bot? 
 
A bot eredeti jelentése alapján: ág, ágbog, csomót fán, tuskót, bunkót jelentette, azon kívül ősi 
magyar férfinév is volt. [1] A Magyar Néprajzi lexikon alapján a gyaloglást biztonságosabbá tevő, 
megmunkált, megformált husángot hívják botnak.  [2]  
Természetesen nem csak egyszerűen botnak nevezték a történelem során, hanem a következő 
elnevezésekkel is találkozhatunk, a teljesség igénye nélkül: pálca, husáng, karó, suharc, istáp, 
suhatag, csivatag, dögönyeg, fütykös, siláp, dorong, tuskó, furkó. Továbbá: fejes bot, tollas bot, 
hadi bot, háromszegű bot, káka, szeges bot, kádárkolbász, szürkebarát, vipera. 
A magyar néprajz területén megfigyelhetjük a néptáncokban az úgynevezett „eszközös 
táncokon” belül, botos táncokat, „botolókat”, melyek a bottal való vívást, küzdelmet ülteti át a 
néptáncba, mint a férfiak bottal való harcképességük, ügyességük bemutatásának egyik módját. 
A néptáncban a botoló táncokat általában párbajszerű formában két férfi táncolja, a botot, mint 
fegyverként kezelve.  
A táncfolyamat során minden eszközmozgással a harcszerűséget mintázza. Az egy és kétkezi 
elhárító forgatások, a támadó ütés, vágás, döfés, védekező állás, továbbá közelítés, cselvetés, 
támadás, visszavonulás, lassú lépések, előre, hátra mozgások, ugró, forgó és guggoló-térdelő 
mozdulatokból felépülő tánc szinte a valós harcból merített mozdulatsorok. [3] 
A néprajz (és nem csak a magyar) számos gyerekjátékot említ mely a botos küzdelem, vadászat 
elemeit tartalmazza. Az egyik érdekes a dobófa, mely funkcióját tekintve nem csak ütésre, hanem 
kisebb erdei-mezei vadak (nyúl, fácán, őz) elejtésére szolgált. A rövid 50-70 cm-es botot 
megpörgetve eldobva, annak találati valószínűségét megnövelve lehetett elejteni a vadat. A 
közelmúltban az aratók - arató és cséplőgépről dobva a szerszámkészlet kis feszítővasát- még így 
is kiegészítették a családi éléskamrát egy kis vadhússal. 
Egy jellegzetes fegyver a buzogány az egyszerű bot egy módosulata (1.ábra). A buzogányok 
legkorábbi fegyverként történő ábrázolása egy XI. századi Bayeuxi szőnyegen látható, de régészeti 






Tollas buzogány, tollas bot (Szerző saját felvétele) 
 
A klasszikus botformától csak annyiban különbözik, hogy végén egy buzogányfej található 
melynek kialakításában csak a fantázia szabott határt, ennek célja a bot ütésének a céltárgyon 
okozható sérülés hatásnövelése volt.  
A buzogány bizonyos rangjelző tulajdonságokkal is bírt: hadnagyi, vezéri, fejedelmi buzogány, 
stb. [4] 
Minden népnek megvolt a maga botos harcmodora, melyek tudományát évszázadokon keresztül 
átszármaztattak apáról fiúra a közösségek. 
A föld szinte minden országában a pásztorok bottal védik meg jószágaikat vadtól, rablótól. 
Afrikában az ugandaiak két hosszú pálcaszerű bottal vívnak, a maszájok lándzsájuk mellett bunkós 
végű botjukkal védik ember és állat ellen javaikat, Amerikában egyes indián törzsek is hasonló 
eszközöket használtak. Európában, Franciaországban alakult ki lényegesebb kultúrája a botos 
küzdelemnek. A távol-keleten alakult ki a talán legkifinomultabb formája a bottal vívott harcnak. 
Az indonézek jellegzetes hosszúbot vívást alkalmaznak, a kínaiak a toya, kuen nevű ugyancsak 
hosszúbot technikát a Ta sheng pi kua men iskola vitte tökélyre.  
Kínában a Ming dinasztika idején a XIV-XV. században könyvet írtak a bot harci 
alkalmazásáról.  Japánban a Kínából átvett harcművészetek alapján terjedt el a botos harcmodor. 
Itt bo-nak nevezik a botot és 30 cm-től a közel 2,8 méteresig más-más méretben alkalmazták a 
harcra, ezek keresztmetszete nem csak kör, hanem hat-, nyolcszögűek is voltak. [5] 
A botok fegyverré alakulásának egyik mozgató rugója az eszköz egyszerűsége és hatékonysága 
a másik, hogy bizonyos korszakokban a dolgozó (jobbágyság, rabszolgák) rétegek részére meg 
volt tiltva a fegyverek tartása, birtoklása, ezért minden tárgyat fegyverként is használtak, 
elsősorban a szerszámaikat, hétköznapi tárgyaikat. 
Napjainkban a bot ugyanúgy jelen van, mint a múltunkban. Elsősorban a rendvédelmi szervek 
alkalmazásában találkozhatunk velük, mint kényszerítő eszköz, nem halálos fegyver, vagyis 
alkalmazása során nem az emberi élet kioltása a cél, hanem az intézkedés alá vont személy 
harcképtelenné tétele (ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne vele embert ölni). 
A XX. század botjai sem mutatnak egységesebb képet mind évszázadokkal ezelőtt. Az új 
anyagok elterjedésével háttérbe szorulnak a természetes anyagok (fa, bőr, csont, szárított hús –
bikacsök-) és felváltotta a gumi, műanyag, fém és ezek kombinációja, továbbá kiegészítő 
funkciókkal látták el (tükör, üvegtörő, csuklószíj, gázspray, lámpa, stb.) 
Miután az egyszerű botot kihegyezték, éles, hegyes követ rögzítettek, a későbbiekben 
fémheggyel látták el, akkor már elveszítette a régi jellegét és már egy teljesen új fegyverként 
kezdett funkcionálni. 
Számos országban, napjainkban is a klasszikus fából készült bot a legelső és legalapvetőbb 
fegyver, amit megragadnak az emberek (2. ábra) 
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2. ábra.  
Afgán nők bottal „felfegyverkezve” 
(www.smh.com.au/ffximage/2007/05/21/Jamia_Haf, 2009. március 19) 
 
Sok államban a rendvédelmi szereknél nincs egységesítve az alkalmazásra kerülő bot, mindent 
annak tekintenek ami megfelelő szilárdságú alakú és méretű (3., 4. ábra) 
 
                                 
3. ábra.  
Indiai botok  
(www.newshopper.sulekha.com/photos/slideshow/others/521221.htm 2009.03.19.,  





(www.daylife.com/photo/04juaJg9MYfmG , 2009.03.19. AP Photo, Fotó: Channi Anand) 
 




 Basra-i intézkedés 
(www.tribuneindia.com/20040330/world.htm, 2009.03.19. Fotó: Reuters) 
 
Az 5. ábrán tisztán látszik a klasszikus esztergált fa bot, melyet „rendfenntartási” feladatokra 
alkalmaz a brit katona. 
A bot legalapvetőbb funkciója az ütés. Ütni az ellenségre megfelelő időben olyan helyre, 
akkorát, hogy annak ellenállását megtörje. Továbbá alkalmazható támadás elhárítására és egyéb 
kényszerítő fogások, egyéb kiegészítő feladatok (üvegtörés, feszítés, stb.) ellátására. 
Az egyik legfontosabb biztonságtechnikai szempont, hogy célterületnek, elsősorban a test 
izomzattal teli részeit kell tekinteni. Kerülni kell a gége, fej, has, derék, gyomor, nyak, ágyék, stb. 











(Szerző saját felvétele) 
 
A mai modern „gumibotok” többsége (6.ábra), nem gumiból, hanem nagy szilárdságú és 
keménységű, viszont rugalmas műanyagokból készülnek. 
Méretben, kialakításban nagy választékot vonultatnak fel a gyártók. Általános kialakítása: 
ergonómikusan kialakított markolat, kézvédővel, markolat végén fűzőlyukkal a csuklóra erősítést 
biztosító szíj részére, különböző hosszúság a különböző jellegű felhasználói körök részére (járőr, 
tömegoszlatás, lovasjárőr, stb.). Az eszközt általában a derékszíjra, hevederövre, rögzítik a viselés 
során, mely nem minden esetben és mozgásnál célszerű. Akadályt jelenthet gépjárműbe történő ki 
és beszálláskor, futáskor, akadályok leküzdésekor és egyéb a megszokott tevékenységnél. 
 




(Szerző saját felvétele) 
 
Az eredeti távol-keleti tonfák 40-50 cm-es két végén keskenyedő, szögletes keresztmetszetű fák 
voltak, melyeknek egyik végétől 8-10 cm-re merőlegesen egy fogantyúval voltak ellátva. A 
küzdősportokban páros alkalmazása terjedt el, de a modern világban a rendvédelmi szervek csak 
egy darabot alkalmaznak.  
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Használat közben alaphelyzetben az alkarhoz simul, így védi azt (a sai-hoz hasonlóan) a 
védéstechnikák végrehajtásakor. Támadáskor - ellentámadáskor nagy erővel innen csaphatják ki, 
de alkalmazzák klasszikus ütésre, szúrásra is. 
A fegyver sokoldalúsága közismert, ma már a legtöbb ország rendőreinek alapfelszerelése.  
A tonfánál is jelentkeznek a gumibot viselésénél tapasztalható akadályozó tényezők, melyeket a 
gyártók különféle megoldásokkal kívánják kiküszöbölni. Az egyik legegyszerűbb megoldás a két 
részes, összecsukható változat (8., 9. ábra), mely egy gyors mozdulattal kinyitható. Összecsukása a 
biztosítógomb benyomása után könnyen végrehajtható. 
 
         
8. ábra. tonfa összecsukott állapotban                 9. ábra. Tonfa nyitott állapotban 
(Szerző saját felvételei) 
 
 
Taktikai teleszkópos bot 
 
Jelenleg a legvitatottabb, viszont kétségkívül a legkorszerűbb bot a taktikai teleszkópos bot (10. 
ábra). A magyar médiazsargon szerint „vipera”-ként emlegetett eszköz mind anyagában, mind 
kialakításában csúcstechnikát képvisel.  
 
 
10. ábra.  
F16B, F21B, F26B, F31B típusú ASP taktikai teleszkópos botok (Szerző saját felvétele) 
 
 
 A taktikai teleszkópos bot lényegében több, egymásba csúsztatható kúpos végekkel ellátott 
elemből álló eszköz, melynek kinyitott állapotában való rögzítését az elemek között az 




11. ábra.  
ASP 21” taktikai teleszkópos szétszerelt állapotban (Szerző saját felvétele) 
 
A közelmúlt aktuális hazai eseményei, zavargásai ráirányították a közélet szereplőinek 
figyelmét a taktikai teleszkópos botra, melyek szinte misztikus tulajdonságokkal ruházódtak fel. 
Fémből készült, (alumínium, nikkel-króm ötvözet) üreges kivitelű, összecsukható bot egy 
eszközben egyesíti az alkalmazás közbeni nagy szilárdságot, megbízhatóságot, különböző 
opciókkal történő bővíthetőséget és a kisebb méretben történő viselés lehetőségét.  
Az Amerikai Egyesült Államokból átvett eszköz a nyugati világban sem örvend egységes 
elnevezésnek. Különböző elnevezésekkel lehet találkozni: Tactical Baton (ASP) [6], Telescopic 
Expandable Steel Baton, Extendable Baton (ESP) [7], Collapsible Baton, Steel Baton, Telescopic 
Stich, Autolock Baton (Monadnoch) [8], Short Baton. A fentiek után a magyar vipera fantázianév 
igencsak puritánként és egyben hatásvadászként hathat. 
A gyártók szinte mind azonos elvi felépítést alkalmaznak a taktikai botjaik kialakításban. 
A cégek általánosan alkalmazzák a 16”, 21”, 26”, 31” (406 mm, 533 mm, 660 mm, 787 mm) 
méret kínálatot, és a méretkínálatonkénti könnyebb (alumínium ötvözet) és nehezebb tömegű 
(acél) változatot (természetesen a kínálatuk ennél szélesebb). A fenti méretek az alkalmazott 
gumibot méreteknek megfelelőek. 
 Minden cég igyekszik kitűnni egyes sajátosságokkal, különböző csúszásmentes, ergonómikus 
markolatkialakításokkal, a botra felszerelhető praktikus és a használatot nem befolyásoló esztétikai 
opciókkal. 
Monadnoch cég egy elég jelentős méretű hatásnövelő botvéggel forgalmazza az eszközeit. Ezek 






12. ábra.  
Monadnoch Classic Friction Lock Baton 








Monadnoch Autolock Jr. Baton 
(www.batons.com/products/ Autolock Jr. Baton, 2009. március 19.) 
 
 




Monadnoch Autolock Defender Baton 




A taktikai teleszkópos bot kialakítása révén, szinte felkínálja a lehetőségeket, hogy számos 
opcióval kiegészíthessük.  
Az egyik – talán „legelterjedtebb” felhasználási módja a taktikai tükörtartóként történő 




 ASP taktikai teleszkópos bot, tükörrel (Szerző saját felvétele) 
 
A fenti ábra szerint egy domború tükör kerül rögzítésre klipszes megoldással a taktikai 
teleszkópos bot végére, mely praktikusan alkalmazható, fedezékből történő kitekintéshez, 
gépjárművek nehezen megfigyelhető részeinek vizsgálatára, stb. 
A zárócsavar helyére felhelyezhetők különböző funkciójú zárócsavarok. Az ergonómikusan 





    
 
16. ábra.  
ASP ergonómikus zárócsavarok (Szerző saját felvétele) 
   




ASP üvegtörő, ergonómikus zárócsavarral (Szerző saját felvétele) 
 
A kerámiatüskés zárócsavar elsősorban gépjármű szélvédők törésére lett kifejlesztve. A hegyes 
tüskék által viselés közbeni sérülések elkerülése érdekében úgy lett kialakítva, hogy az eredeti 






ASP Tactical Triad zárócsavarra épített lámpa (Szerző saját felvétele) 
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A nagy fényerejű lámpa alkalmazható hagyományosan világításra éjszaka és rossz látási 
viszonyok között, továbbá eredményesen alkalmazható az intézkedés alá vont személy látásának 
zavarására.  
A lámpa különböző üzemmódokkal rendelkezik: folyamatos fehér fény (Constant-On), villogó 




19. ábra.  
ASP Tactical Defender beépített gázspray 
(Tactical Baton ASP Instructor Certification (AIC) Course Syllabus, Appleton, 2006) 
 
A markolat meghosszabbításában, a zárócsavarra épített foglalatba OC gáz használatára 








A csuklószíj lehetővé teszi, hogy az alkalmazás során ne lehessen elejteni a botot, továbbá 
nehezebben megszerezhető legyen az intézkedés során illetéktelenek részére. 
Az első taktikai teleszkópos botok egyik hátránya, hogy az összecsukást csak a bot végének, 
kemény felülethez történő erőteljes ütésével lehet végrehajtani (ez egy olyan helyiségben ahol 
muzeális értékű intarziás parketta van, kifejezetten kellemetlen lehet a későbbiekben).  
A gyártók gyorsan reagálnak az ilyen irányú észrevételekre, ezért létrehozták az oldható 
rögzítést (LEVERLOCK-rendszer), mely leegyszerűsítette a botok összecsukását. Egyszerű 
elfordítás után már összecsukható a bot, mely viszont semmilyen hátránnyal nem rendelkezik a bot 




ASP-Leverlock taktikai teleszkópos bot (Szerző saját felvétele) 
 
 
A kiképzés fontossága 
 
A cégek saját kiképzési rendszerrel támogatják a taktikai teleszkópos bot alkalmazókat. 
Hazánkban 2009. februárjában végrehajtott AIC (ASP Instructor Certification) [9] tanfolyam 
keretén belül tapasztalhattuk, hogy a gyártók (esetünkben az ASP) a legalapvetőbb ismeretanyag 
elsajátítatásával kívánják elérni a legideálisabb alkalmazási feltételeket.  
Semmi felesleges, bonyolult, látványos technikát nem tartalmaz a kiképzés tematikája, csak a 
legszükségesebb ütéskombinációkat, melyek a leghatásosabb eredményt produkálják.  
A kiképzésen elhangzik, hogy semmi különleges és meglepően új dolgot nem tanítanak, csak 
azt ami a legletisztultabb, leegyszerűsödött, gyakorlatban is eredményesen bevált technika. 
Nagy hangsúlyt fektettek az intézkedési folyamatba történő beillesztésről. A kényszerítő 
eszközök tevékenység során történő alkalmazási sorrend országonként eltérő. A cégek ajánlásokat 
tesznek a bot alkalmazására különböző szituációkban. Oktatásuk alapját a rendőrségi és 
rendvédelmi szervek által kidolgozott, gyakorlati tapasztalatokra épülő tematika alapján épül fel. 
 A botok eredményes és szabályos alkalmazása – és most függetlenül a bot típusától – a 
kiképzés szintjének megfelelően növelhető. 
 
A taktikai teleszkópos botokkal szembeni tévhitek 
 
 A médiának nem minden esetben áll rendelkezésre megfelelő szintű ismeret annak érdekében, 
hogy a közvéleményt szakszerűen, a valóságnak megfelelően tájékoztassa a taktikai teleszkópos 
botokat illetően. A közelmúlt eseményei révén előtérbe kerültek a taktikai teleszkópos botok, azok 
alkalmazása, melyek során nagyon sok árnyék vetődött erre a kiváló eszközre. Ez az eszköz 
bármennyire is misztikus és modern, akkor is funkcióját tekintve egyszerű botnak tekinthető.  
A nem megfelelő alkalmazástól eredeztethető a negatív visszhang. 
A bot kialakítása és anyaga maga után vonja, hogy ugyanakkora ütőerő esetén egy 
hagyományos gumibottal szemben komolyabb sérülést lehet vele okozni. Ellenben a tervezők 
szándéka nem a sérülések súlyosságának a növelése volt, hanem az eszköz könnyű 
alkalmazhatóságának (lásd az alkalmazható opciók), hatásosságának (kisebb erőkifejtéssel a 
gumibot hatásának elérése), viselhetőségének modernizálása. 
Az taktikai teleszkópos botot alkalmazó személyek gondos kiválasztása és a magas szintű 








Az eredetileg az USA-ban a rendőrség részére kifejlesztett lámpa, anyagminőségét, kialakítását 
tekintve tökéletes kényszerítő eszköznek bizonyult. Egy 4 db D (Góliát) elemet tartalmazó lámpa 
380 mm hosszával, 40 mm-es vastagságával 1000 g-os tömegével, tekintélyes tulajdonságokkal 
rendelkezik (22. ábra). A lámpát számos méretben (2-3-4-6 elemes változatban) készítik 
Alaprendeltetése természetesen nem a bot funkció, de teljes mértékben, nem titkolt céllal, jól 
alkalmazható kényszerítő eszközként [11]. 
 
     
 
22. ábra. 









Stun Master Telescopic Baton 
(www.stingerdefense.com/stun-master-telescopic, 2009.03.19.) 
 
Első alkalmazási terület az állattartásban, elektromos ősztökként volt szarvasmarhatelepeken, 
ahol az ütlegelést volt hivatott kiváltani. A rendvédelmi szervek eredményesen alkalmazzák 
számos országban. 
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Gázspray-vel egybeépített gumibot a magyar rendőrségnél, határőrségnél is rendszerben volt, 
de szerkezeti felépítésének köszönhetően a gázpalack nyélben történő elhelyezkedése folytán 
annak nyakrészében keresztmetszet gyengülést okozott ahol erőteljesebb ütéskor (főleg hideg 
időjárási viszonyok között, amikor a gumi, műanyag megkeményedett) könnyen eltörött, továbbá a 
gázpalackoknál szivárgást is tapasztaltak. A fenti okok miatt rövidesen kivonásra kerültek. 
Küzdővilla felépítésű bot látható a 24. ábrán. Ez egy távol-keleti harci eszköz modernizált 
változata, mely ötvözi a taktikai teleszkópos bot előnyeit a küzdővilla előnyeivel. Nem kifejezetten 






Ezeken túl a kardlap, kerékanya kulcs, kormányzár, asztalláb, szekrényfa, vízvezetékcső stb., 
mind olyan eszköz (a teljesség igénye nélkül) amelyeket botként használtak, használnak, használni 
fognak az emberek 
 
A bot viselése 
 
A bot viselése jelenti alkalmazójának a legtöbb problémát. A hosszú (nem összecsukható) botok 
ruházathoz rögzítve történő viselése során is akadályozhatja viselőjét bizonyos mozgások során 
(futás, mászás, ugrás, gépjárműbe történő, be illetve kiszállás, stb.). 
Az egyik legegyszerűbb viselése kézben tartva, esetleg bőrszíjjal csuklóra rögzítve, de ez a 
hordmód nem zárja ki a fent említett akadályokat. Az első praktiusabb viselési módok a 
derékszíjra, heveder övre rögzíthető bottartók, amik viszont csak a viselést könnyítik meg. Az 
igazi viselhetőséget, alkalmazhatóság szempontjából az összecsukható, teleszkópos taktikai botok 
speciális hordtokjai jelentik (25. ábra), melyek kis méretük, állíthatóságuk révén minimálisra 
csökkentik szabad mozgás akadályozását. Továbbá az összecsukott, hordtokban viselt taktikai 
teleszkópos bot nem kelt fenyegetettség érzést a békés állampolgárok számára. 
 
25. ábra. 
Különböző típusú (ASP) hordtokok (Szerző saját felvétele) 
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A cikk a teljesség igénye nélkül kívánta bemutatni a botok szerepét a biztonságtechnikában 
(napi életünkben). Minden tiltás ellenében minden háztartásban, személygépkocsiban lesznek 
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A rendszerváltást követően egyre nagyobb jelentőséggel bír a magánvagyon meg-
bízás alapján történő védelme. A felesleges költségterhek elkerülése végett meg 
kell határozni a megbízók felé a biztonságos életvitelhez szükséges magatartási 
szabályokat is. Ha a vagyonvédelmi szakember elkészítette a környezet bűnügyi 
fertőzöttségének vizsgálatát, a védendő vagyon meghatározását, a megbízó és 
családtagjának fenyegetettség szintjét, a kockázatok feltárása szerinti rezsimsza-
bályokat, a biztosítói elvárásokat, ténylegesen elkezdődhet a személy- és vagyon-
védelmi rendszer megtervezése. Segítséget kell adni a Megbízónak abban, hogy az 
esetlegesen bekövetkezett rendkívüli eset során milyen kötelezettségei és jogai 
vannak az eljárás során. Folyamatos kapcsolatot kell tartani a Megbízóval annak 
érdekében, hogy a komplex vagyonvédelmi rendszere minden esetben biztosítsa a 
mindenkori anyagi helyzetének és a családtagjai élethelyzetének megfelelő bizton-
ságot. Cikkemmel új gondolatokat kívánok ébreszteni, melyek talán elősegítik a 
vagyonvédelmi szakma fejlődését, megújhodását. 
  
The commission-based protection of private property has had an ever greater im-
portance since the political transformation. In order to avoid the unnecessary 
costs also the behavioral rules necessary for safe life management have to be de-
fined for the principals. If the property protection expert executed the criminal 
contamination analysis of the environment, the definition of the property that 
shall be protected, the level of endangeredness of the principal and its family 
members, the regime rules according to the disclosure of risks and the insurance 
expectancies, the planning of the personal –and property protection system can 
actually be started. The Principal shall be informed regarding its liabilities and 
rights during the procedure in case of an occasional extraordinary circumstance. 
A continuous contact shall be kept with the Principal in order that its complex 
property protection system could in every case ensure the safety suitable for the 
Principal’s prevailing material status and its family members’ life situation. 
With my article I wish to awaken new thoughts that might promote the develop-
ment and renewal of the property protection profession. 
 
Kulcsszavak: eljárás, tanácsadó, rezsim, mindenkori, komplex ~ procedure, 
counselor, regime, prevailing, complex 
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Mint minden gazdasági vállalkozásban, a biztonságtechnikai üzletágban is a profit nélkülöz-
hetetlen. A piacszerzés, a fennmaradás, az elismertség vágya a hajtóerő ebben a speciális üz-
letágban is. 
Speciális, hiszen a megbízó félelmére, vagy kárvallására épít, kihasználva a nemkívánatos 
társadalmi torzulásokat. Természetesen ez önmagában nem baj, hiszen van más szakterületen 
is példa arra, hogy a negatív hatásokra épül egy üzletág. Ilyen például a nyugati orvoslás is, 
ahol a betegség gyógyítása a fő cél, a betegség megelőzése másodlagos szerepet kap. 
Véleményem szerint a vagyonvédelmi szakma bizonyos fokig ellentmondásban van a 
megbízói oldallal. Ez az ellentmondás két egyszerű és ellentétes érdekrendszeren nyugszik. A 
megbízói oldal félelme ütközik a vállalkozás keretében működő vagyonvédelmi tevékenység 
profit központúságával. A félelem és annak menedzselése természetes dolog. Minden ember, 
aki fél valamitől, ha nem is mindent, de sokat megad a nyugalmának megszerzésére. Ha a 
védelmet más szakértelmére kell alapozni és megvalósítani, a félelemben levő ember a szak-
értő által nagy mértében befolyásolható, ha úgy tetszik kihasználható lesz. 
Továbbá: 
Minden védelmi alrendszert telepítő vállalkozás – természetesen – profit centrikus. A 
megbízó viszont nem a vagyonvédelem szakértője, így ellenérdekeltség jöhet – és tapasztala-
tom szerint – jön létre a megbízó és kivitelező között. Addig, míg a megbízónak az érdeke a 
saját biztonságának megteremtése, addig a megbízott érdeke a megbízóin túl, a minél több 
eszköz és bonyolultabb, vagy bonyolultabbnak látszó rendszer értékesítése, hiszen a vállalási 
ár, döntően az előzőek mennyiségétől és komplikáltságától függ. 
Az alrendszerek telepítői nem egy vállalkozást alkotnak, így a rendszerek nem épülnek 
egymásra, nem a szakmai elvárásnak megfelelően támogatják egymást, nincs meg a komple-
xitás. 
A rendszerek telepítését nem a telepítőktől független szakember kíséri figyelemmel, így 
szakmai hibák jöhetnek létre, melyek csak a rendkívüli esemény bekövetkeztekor derülnek ki. 
A megrendelő nem kap információt a szükséges biztonsági magatartási szabályokról. 
Nincs nyomon követés az átadás után. A rendszerek így nem tükrözik a technikai fejlődést, 
nem igazodnak a megrendelő vagyoni helyzetében bekövetkező változásokhoz, a családtagok 
életkorához, a lakókörnyezet bűnügyi helyzetének változásához, a biztosítási szerződés-
feltételekhez. 
Csak a vagyonvédelmet, és esetlegesen a tűzvédelmet tartja szem előtt a biztonsági szak-
ember. A háztartási balesetek bekövetkezésének minimalizálása, a gyermekek életkorából 
fakadó, illetve a családtagok életkorbeli változásából adódó, nem kívánt események kiküsz-
öbölése feladatát kell, hogy képezze a mai kor biztonsági tanácsadójának. 
 
1. BEVEZETÉS A MAGÁNSZEMÉLYEK VAGYONVÉDELMÉNEK ÚJ ELJÁ-
RÁSRENDJÉBE 
 
Az előszóban vázolt anomáliákra kívánok rávilágítani, és felvázolni egy eddig új eljárásren-
det, amely alkalmazásával elérhető, a vagyonvédelemhez nem szakszerűen értő megrendelő 
életviteléhez, anyagi helyzetéhez, a kor technikai színvonalához állandóan igazodó vagyon-
biztonság megteremtése és fenntartása. Nem kívánom részletezni a vagyonvédelem szervezé-
sének klasszikus menetét, hiszen ezen az alapon nyugszik maga a szakmai munka. 
A hangsúlyt az újszerűségre helyezem. Ennek, az eddig nem szokásos eljárásnak a lényege 
röviden a következő: 
1. A megbízó megbízást ad a független biztonságszervezőnek, családi házának komplex 
védelmi rendszerének kialakítására. 
2. Nagyon komoly előkészítő munkára van szükség, a környezet bűnügyi fertőzöttségének 
vizsgálatával, az áldozattá válás ok-okozatainak feltárásával. 
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3. A megbízóval folytatott megbeszélés alatt feltárásra kerülnek a család napi szokásai. 
4. Meghatározásra kerülnek a család védeni kívánt vagyontárgyai, ingóságai. Ebből kiin-
dulva meg lehet határozni a védeni kívánt érték összegszerűségét, amiből a biztosítóra áthárí-
tott kockázat nagysága alapján, meg lehet határozni a védelmi szinteket, melyekből a védelmi 
rendszereket, illetve azok minimális védelmi szintjét. 
5. Meg kell találni a jogszabályi és szakmai ajánlások mellett a mechanikai, elektronikai 
védelmi rendszerek, és ha szükséges az élőerős védelem közti szinergiát. Ha az elektronikai 
jelzések távfelügyeleti rendszerbe futnak be, a kivonuló szolgálat mindenképpen élőerős vé-
delemnek tekinthető, hiszen a megbízó őrzés-védelmét szolgálja. A megrendelő családtagjai-
nak életkorát, testi, szellemi képességét figyelembe véve meg kell tenni az alapvető baleset-
védelmi javaslatokat is. Pl. a gyerekeket, nagymértékben veszélyeztetik a nagyméretű üveg-
felületek, a könnyen hozzáférhető gyógyszer vagy háztartási vegyszer-szekrények, míg egy 
idős ember védelmét akár egy mobil és/vagy telepített támadásjelző berendezés növelheti. 
6. Az előzőek ismeretében meg lehet keresni a megrendelő igényeit maximálisan kielégítő 
telepítő cégeket úgy az elektronikai, mint a mechanikai rendszerek tekintetében. A beérkező 
ajánlatok közül, a független biztonsági szakértő kiválasztja az elvárásoknak is megfelelő, leg-
jobb ár érték aránnyal rendelkező ajánlatokat, amiket szerződésre javasol a megrendelőnek. 
Fontos, hogy már ezt a fázist elérve, meg legyenek határozva a család tagjaira érvényes, aján-
lott magatartási szabályok, és ezek el is legyenek fogadtatva – lehetőleg aláírt „Házi biztonsá-
gi rendszabályok” formátumban. Erre azért van szükség, mert jelentős költségmegtakarítás 
érhető el a vagyonvédelmi rendszer kivitelezésében az ésszerű magatartási formák meghatá-
rozásával és alkalmazásával. Másrészt meg kell tudni, melyek azok a magatartási szabályok, 
melyeket a család nem akar vagy nem képes betartani. Így, ezeket a biztonsági eljárásokat, 
technikai eszközökkel kell helyettesíteni. 
7. A kivitelezési munkálatokat a független szakérő menedzseli, és ezzel párhuzamosan: 
a. Elmagyarázza, betanítja az ajánlott magatartási szabályokat, melyek a vagyonvédelmi 
rendszereket kiegészítve, biztosítja a kockázatok csökkenését. 
b. Megkeresi a lehető legjobb ár/érték aránnyal bíró őrző védő tevékenységet nyújtó vál-
lalkozást, illetve kivonuló szolgálatot. 
8. A kivitelezési munkálatok végeztével a független szakértő közreműködik az átadási el-
járáson. A rendszerek átadását megelőzően el kell magyarázni a telepített rendszerek kezelé-
sét, a biztonsági rendszerek egymásra épülését. 
9. Nagyon fontos, hogy itt még nem fejeződik be a független tanácsadói tevékenység. A 
szakember az ügyféllel folyamatosan – a megbízási szerződésének időtartamáig – kapcsolatot 
tart, az állandó, és a lehető legmagasabb vagyonvédelem fenntartása érdekében. 
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1. Kielégíthetetlen igényű 
piac 
2. Új szolgáltatás 
3. Teljesen szabad piac, 
nincs konkurencia 
4. Kicsi beruházási szükség-
let 
5. Alacsony szervezeti fel-
építés 
6. Fokozatos, a piacszerzés 
ütemének megfelelő cég-
növekedés 
7. Kicsi szervezet, kicsi bel-
ső bürokrácia, nagy rugalmasság 
GYENGESÉGEK 
1. Új szolgáltatás, amit fel 
kell építeni, nagy marketing 
2. A szolgáltatás díját nem 
bírja el a kivitelező cég, legfel-
jebb egy részét 
3. Többlet költség a megbí-
zónak 
4. Kicsi szervezet miatt 
nincs mód team munkára, véle-
ményütköztetésre 
LEHETŐSÉGEK 
1. A latens piaci igényeket 
fel kell éleszteni 
2. Vagyonvédelmi cégek 
közül a megbízhatóak favorizálá-
sa 
3. Karter, holding, franchise 
szerződések lehetősége 
4. Óriási ismereti tőkefel-
halmozás. Új üzleti lehetőségek 
5. Óriási szakmai tapasztalat 
gyors megszerzése. 
6. A piaci igények állandó 
monitorozása. 
FENYEGETETTSÉGEK 
1. Megbízó nem érti, amit a 
szakember mond 
2. Megbízó bizalmatlansága 
3. Cégek ellenérdekeltsége 
4. Megbízási szerződések a 
kezdeti szakaszban kizárólag 
ajánlással 
5. Bírálatkor nem az ár 
dönt, hanem a legkedvezőbb 
ajánlat. Ezt el kell fogadtatni. 
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 „Van egy biztonsági ta-
nácsadóm” a pénzügyi tanács-
adóm mellett. 
 Megkapom a biztonsági 
magatartási szabályokat is, 
mely a rendszer egyik eleme, 
így a szinergia jön létre. 
 Bármilyen biztonsági 
(vagyonvédelmi) kérdéssel egy 
embert kell hívnom. 
 Sőt, a biztonsági tanács-
adóm keres, ha valami újdon-
ság van, vagy új bűnözési szo-
kás. 
 Csak egy ember előtt 
kell kitárulkoznom a magánva-
gyonom tekintetében. 
 Az esetleges plusz költ-
ség megtérül, hiszen többlet-
szolgáltatást kapok, a kivitele-
zők nem sodornak túlkölteke-
zésbe. 
 Csak egy emberrel kell 
tárgyalnom az egész biztonsági 
projekt alatt. 
GYENGESÉGEK 
1. Első látásra bizalmatlan-
ság, új szereplő a rendszerben 
2. Költségtöbblet, 




 Bármikor, bármilyen 
biztonsági kérdéssel egy em-
berhez kell fordulni 
 Gyors, rugalmas szol-
gáltatás Pl. nagyobb összeget 
kell a bankba vinnem, azonnal 
van egy szakember 
FENYEGETETTSÉGEK 
 A biztonsági tanácsadóm 
csődbe megy 
 A biztonsági tanácsadóm 
visszaél a bizalmammal. 
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2. FELTÁRÓ SZAKASZ 
 
2.1. FELTÁRÓ SZAKASZ AZ ÜGYFÉL SZEMSZÖGÉBŐL 
 
A LAKÁS PARAMÉTEREI 
Az ügyfél, családja lakhelyéül egy Budapest melletti, kertvárosi környezetben építtet egy 
családi házat, mely a következő szintekből, és helyiségekből áll: 
Szuterén 
 2 gépkocsibeállású garázs 
 Kerti szerszámos tároló 
 Közlekedő 
 Háztartási eszköz és kazán helyiség 
 Tároló 
 Lépcsőház 







 Fürdő + WC 
 Terasz 
Tetőtér 
 Hálószoba + gardróbszoba + WC, zuhanyzó 
 Gyerekszoba1 + WC, zuhanyzó + gardróbszoba 
 Gyerekszoba2 + WC, zuhanyzó + gardróbszoba 
 Vendégszoba + WC, zuhanyzó + gardróbszoba 
A CSALÁD TAGJAI: 
Férj 
Feleség (kismama), 
5 éves gyerek, 
A SZÜLŐK FOGLALKOZÁSA (NEM MŰSZAKIAK!) 
A férj ügyvéd, magán praxist végez. 
A feleség vállalati jogász, alkalmazott. 
A LAKÁSBAN TÁROLT ÉRTÉKEK, INGÓSÁGOK 
Az általános, de csúcskategóriás berendezési tárgyakon túl, a következő értékek lesznek 
elhelyezve: 
Készpénz, kb. 500 000 Ft értékben. 
Ékszerek, ruházati kiegészítők, kb. 2,5 MF értékben. 
„Napóleon” aranyérmék, 20 MF értékben. 
Bankkártyák, hitelkártyák. 
1 db. A8-as Audi. 
1 db. A3-as Audi. 
20-25 palack muzeális értékű bor, 2 MF értékben. 
A részletes, teljes körű, bizalmas információkat is tartalmazó tényfeltáró megbeszélésen a 
következők kerültek pontosításra: 
Amennyiben idegenek betörnének a lakásba, a keletkezett anyagi káron túl – amit termé-
szetesen vagyonbiztosítás kompenzál -, sokkal nagyobb problémát jelentene a pszichés terhe-
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lés. A család nehezen tudná elviselni, hogy az intim szférájukat, az OTHON külvilágtól való 
zártságát betörők megzavarnák, illetve feltörnék. Ezt a lelki terhet - a jelenlegi anyagi lehető-
ségeket figyelembe véve – gyakorlatilag csak költözéssel tudnák enyhíteni. 
Évente 2-3 partit fognak adni. Ezek a rendezvények nyáron történnek megrendezésre, más-
más célzattal, így más-más vendégkörrel. 
Egy parti, a család barátainak kerül megtartásra. Ide csak felnőttek érkeznek meghívóval. 
A család által mindenki ismert. A rendezvényt parti-szerviz rendezi meg. A parti színhelye a 
kert, a nyitott uszoda, és a lakás földszintje, illetve a pice. A rendezvény célja a kötetlen szó-
rakozás, pihenés, uszoda használata. A rendezvény 18 órától 05 óráig tart. 
Egy parti, a férj kiemelt ügyfeleinek. Ide természetesen szintén csak felnőttek érkeznek, 
meghívóval. A család számára nem mindenki ismert. A meghívott ügyfél hozhat egy kísérőt 
is. A rendezvényt parti-szerviz rendezi meg. A parti színhelye a kert, a nyitott uszoda (mint 
dekoráció), és a lakás földszintje. A rendezvény célja az üzleti kapcsolatok ápolása. A ren-
dezvény 18 órától 02 óráig tart. 
Egy parti, a gyerekek névnapja alkalmából, mint baba-zsúr. Ide csak gyerekek érkeznek (a 
szülők, ha akarnak, maradhatnak). A rendezvényt parti-szerviz rendezi meg. A parti színhelye 
a kert, és a lakás földszintje. A rendezvény célja a gyerekek ünneplése. A rendezvény 10 órá-
tól 16 óráig tart. 
A fentebb ismertetett 3 partin túl, a férj 2-3 havonta találkozni kíván a szűk baráti körével a 
lakásban. Ezt a találkozót a férj szervezi, parti-szerviz hozza az ételt. A rendezvény során bo-
ros pince, és a szivarszoba kerül használatra, és természetesen a lakás földszintje. 
A fentebb ismertetett 3 partin túl, a feleség 2-3 havonta találkozni kíván a szűk baráti köré-
vel a lakásban. Ezt a találkozót a feleség szervezi, parti-szerviz hozza az ételt. A rendezvény 
során a könyvtárszobát és természetesen a lakás földszintjét használják. 
A család évente két hosszabb időt tölt házon kívül, amikor pihennek. A nyári hónapokban 
2 hetet nyaralnak külföldön, és általában januárban pihennek egy hetet valamelyik európai sí 
terepen. 
Sem a férj, sem a feleség nem hoz haza munkát a munkahelyről. Így, szigorúan bizalmas 
információk, iratok, egyéb információhordozók nincsenek a lakásban. Az otthoni számítógép-
ükkel soha nem kapcsolódnak fel a munkahelyi munkaállomásra. Munkamegbeszéléseket, 
munkával kapcsolatos fontos döntéseket nem hoznak a lakásban, illetve a lakás vezetékes 
telefonján nem folytatnak ilyen jellegű beszélgetéseket. 
A lakásból a házaspár nem egy időben indul a munkahelyére. Mindketten a saját gépkocsi-
jukat használják utazásra. Tömegközlekedéssel nem járnak. A férj minden reggel 8 órakor, a 
feleség 7 órakor indul, és 20 órakor illetve 16 órakor érkezik. 
A gyerekekre babysitter vigyáz, illetve hozza-viszi a bölcsődébe, óvodába, iskolába. Ez a 
személy végzi egy személyben a főzést, bevásárlást, takarítást. 
Gyakorlatilag a lakás üres 8-11 és 13-16 óra közti időszakokban. Illetve 16 órától egy nő és 
egy gyerek tartózkodik otthon egyedül. 
A telekre és a szuterénben levő szerszámoskamrába még egy főnek kell tudni bejönnie, aki 
a kertet gondozza. 
A férj, a feleség határozottan kijelentette; nincs tudomásuk arról, hogy a családnak a ma-
gánéletben, vagy a munkahelyi kapcsolatban haragosa, rossz akarója lenne, fenyegetéseket 
nem kaptak. Ugyanezt kijelentette a kertész és bébiszitter is azzal a kiegészítéssel, hogy a 
magánéletük rendezett. 
 
2.2. AZ ÜGYFÉL ELVÁRÁSAI, A BIZTONSÁGI TANÁCSADÓVAL SZEMBEN 
1. Foglalja össze a magatartási szabályokat a vagyon és élet védelme érdekében. 
2. Koordinálja az ingatlan komplex védelmi rendszerének kiépítését a pályáztatástól a 
használatba-vételig. 
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3. A kiépített rendszer feleljen meg a MABISZ és a kor technikai követelményének. 
4. Mivel hosszú távú, határozatlan idejű szolgáltatási szerződést köt a megbízó a bizton-
sági tanácsadóval, 
5. A tanácsadó folyamatosan figyelje a lakókörnyezet bűnözési statisztikáját, elemezze 
azokat, és tegyen javaslatot a rendszerek megfelelősége érdekében, szolgáltasson döntési in-
formációt az esetleges átépítés, korszerűsítéssel kapcsolatban. 
6. A tanácsadó folyamatosan figyelje a technika fejlődését, és szükség esetén tegyen ja-
vaslatot a legkorszerűbb védelmi rendszer elérése érdekében. 
7. A tanácsadó prioritással kezelje a család biztonsággal kapcsolatos kéréseit. 
8. A kiépítésre kerülő elektronikus vagyonvédelmi rendszer legyen a funkcionalitáson és 
szakszerű kiépítésen túl: 
a. Diszkrét, rejtett. 
b. Felhasználóbarát, nem műszakiak is könnyen kezeljék. 
c. Meglepetésszerű a trendiekhez képest. 
9. A mechanikus vagyonvédelmi rendszer legyen: 
a. Diszkrét. 
b. Ha nem lehet rejtett, akkor elegáns, tekintélyt sugárzó. 
10. Általában nem a legkisebb ár, hanem a legjobb ár / érték arány illetve, összességében a 
legkedvezőbb ajánlattevők nyerjék el a kivitelezési munkálatokat. A vagyonvédelmi rendsze-
rek kivitelezése legyen szinkronban a lakás készültségi fokával, és a használatbavételi enge-
dély megkapásával kerüljön átadásra. 
11. Amennyiben a megbízó sértetté válik, legyenek összefoglalva jogai és kötelezettségei 
az elkövető elfogása illetve, a megbízó alkotmányos jogainak védelme érdekében. 
 
2.3. FELTÁRÓ SZAKASZ A BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ SZEMSZÖGÉBŐ 
 
A lakás Budapest kertvárosában épül. A vagyonbiztonsági kockázat már az építkezés során 
csökkenthető. Olyan kivitelezőkkel kell szerződést kötnie a megbízónak, melyek alkalmazott-
jai leinformált, megbízható, munkavállalók, bejelentett és stabil munkaviszonnyal rendelkez-
nek. 
A megbízó új lakóként kerül a lakókörnyezetbe, a szomszédok jelentős része is betelepült 
családok. Ebből következik, hogy jelentős védelmi magatartás nem várható el a szomszédok-
tól, a másik vagyonának megvédésével kapcsolatban. Azon túl, hogy nem ismerik egymást a 
lakók, az általános közönyre, bizalmatlanságra is számolni kell, nem úgy, mint egy több éve 
évtizede, egy zárt közösséget alkotó lakóknál. 
A lakókörnyezet egyébként rendezett, kulturált. Budapest XVII. Kerületéhez közel esik. 
Látszik a lakókon és az építtetőkön az anyagi biztonság megléte. Az utca rendezett, kivilágí-
tott. Az ingatlanon épülő építmény tájolása olyan, hogy a bejárati ajtót az utcafrontról lehet 
látni. Az épület nagy üvegfelületei az utcáról nem láthatóak, sőt, funkciójából eredően további 
belátás-korlátozásokat kívánnak a tulajdonosok alkalmazni örökzöld növényzettel, illetve át-
láthatatlan kerítéselemekkel. 
Az előzőekből következően, a budapesti bűnözési magatartásokra lehet itt is számolni. A 
vagyonelleni bűncselekmények fordulnak elő leginkább. Budapesten 2008-ban 4361 vagyon-
elleni bűncselekményt követtek el 10000 lakosra számítva. A XVII. Kerületben ez a szám 
2452/1000000 lakos. A kerületben polgárőrség is működik.1 
A környékre jellemző lopási módokat elemezte a független biztonsági tanácsadó, és a kö-
vetkezőket állapította meg: 
                                               
1 Igazságügyi és rendészeti Minisztérium, Büntetőpolitikai Főosztály, Statisztikai és Elemzési Osztály / 
http://crimestat.b-m.hu/EgyebTerkepek.aspx 
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Öt esetből kétszer éjszaka törtek be úgy, hogy a család az emeleten aludt. Egy esetben a 
bejárati ajtó világítóablakán hatoltak be a lakásba úgy, hogy az ablakkereten átmenő kilincset 
kívülről egy vésővel megnyomták, és a kilincsszerkezetet elforgatva, a nyíló ablakon bemász-
tak. Ez az eset további érdekességgel is szolgált. A behatoló a lakást pár perc alatt úgy kutatta 
át, hogy mindent precízen visszatett a helyére, és az ablakon kiférő értékeket kiadta társának, 
majd ugyanezen az úton távozott az épületből, és az ablakot visszazárta. A tulajdonos reggel 
semmit nem vett észre először, csak néhány óra elteltével döbbent rá a történtekre. Tüzetes 
vizsgálat derítette fel a behatolás mikéntjét. Másik esetben a fürdőszoba ablakon hatoltak be, 
és azon adták ki a mozdítható értékeket. Az ablak kicsi méretű volt, 2 m feletti magasságban, 
de szellőztetés miatt nyitva volt. 
Két esetben nappal törtek be úgy, hogy kihasználva a környék állandó mozgását, építkezés-
re és költözésre utaló mozzanatait, bútorszállítóval gyakorlatilag a teljes lakást ellopták. 
Egy esetben, az egy éve álló építkezés, félig kész házából lopták el a beépített épületgépé-
szeti berendezéseket, nyílászárókat. 
A lopások elemzése révén az a következtetés vonható le, hogy azt követően történtek a lo-
pások, mikor a környéken egy építkezés befejeződött, és az ott dolgozó munkások nem jöttek 
többé. Továbbá két esetben a betörők munkáját segítette, hogy az építkezést magas, átláthatat-
lan paravánnal takarták el a külvilágtól, így még látni sem lehetett semmit. 
A környéken 5-6 óránként elindul egy riasztórendszer külső hangjelzése, ami néhány perc 
után leáll. Távfelügyeleti munkatársat nem lehet látni, illetve a lakók közönye miatt nincs 
meg a közösségi vagyonvédelem. 
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A KÖRNYÉKRE JELLEMZŐ BETÖRÉSES LOPÁSOK ÉS AZ ALKALMAZOTT BEHATOLÁSVÉDELMI 
RENDSZEREK KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉS: 
 Lopás 1 Lopás 2 Lopás 
3 
Lopás 4 Lopás 5 










(aktív) Nincs Nincs 
Távfel-














Álkulcs Egyik ablakkeret nincs beépítve 
 
3. BIZTONSÁGI STRATÉGIA 
 
A család élet- és vagyonvédelmének megszervezése, kialakítása, fenntartása, nyomon követé-
se érdekében a vagyonvédelmi rendszerszervezőnek komplex feladata van. Ehhez a komplex 
feladathoz a mai kor követelményének megfelelően a család élethelyzetének vizsgálatán túl, a 
család életkorát is figyelembe kell venni. 
 Az élet- és vagyonvédelem érdekében megfogalmazott magatartási és eszközalkalma-
zási szabályok betartása. 
 Mivel az épületre az utcafrontról a rálátás korlátozott, így a kültéri világítás kiemelt 
szerepet kap, kiegészítve videó megfigyelőrendszerrel. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, 
hogy a magáningatlan figyelését végző kamerarendszer ne „lásson” a közterületre, a szemé-
lyiségi jogok fenntartása érdekében. 
 Kiemelkedő hangsúlyt kap a mechanikai védelem, mégpedig rejtett és látványos meg-
oldással egyaránt (biztonsági fólia, kovácsoltvas rácsok, korlátok, faborítású ajtók, széfek 
stb.) Nagy gondot kell fordítani a szuterénben levő szerszámoskamra védelmére is, annak 
érdekében, hogy a tolvaj ne onnan szerezze be az épületbehatoláshoz szükséges eszközeit. A 
nagy és sokszámú üvegfelület miatt (is) ajánlatos az összes héjazaton levő ajtó- és ablakkilin-
csek, pántok pótlólagos biztosítása. 
 Az elektronikus vagyonvédelmi rendszer legyen felhasználóbarát, bővíthető. Részei 
legyenek modernizálhatóak. Az érzékelők legyenek rejtettek, meglepetésszerűek, a megszo-
kottól eltérőek. (pl. Taposószőnyeg, sönt-zár, álszekrény alkalmazása stb.) 
 Több széf telepítése az értékek dekoncentrációjának megvalósulása miatt, nem elfe-
ledve a gépkocsi szervizkulcsok védelmét, melyeket szintén páncélszekrényben kell tárolni. 
 Vegytinta alkalmazása a muzeális borok jelölésére. 
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 Részletes fotókat, leltári számokat tartalmazó házi leltár készítése. Nem elfeledkezve a 
házi leltár naprakésszé tételéről, és biztonságos tárolásáról. 
 Több napos távollét esetén gondoskodni: 
 Postaláda rendszeres ürítéséről, 
 Ingatlanon belüli és kívüli közlekedési utak takarításáról, 
 Ingatlanon belüli, megtévesztő tevékenységről (pl. rádió bekapcsol, világítás be-
kapcsol, motoros redőny mozgat stb.) 
 A postaládát TILOS felcímkézni a tudományos fokozat, foglalkozás megjelölésével. 
 Üzenetrögzítőre TILOS olyan tartalmú információt mondani, amiből következtetni le-
het a családtagok hollétére. 
 A bejárati ajtó közelében, belül, ne legyen tárolásra alkalmas bútor, a tetején történő 
kulcstárolás elkerülése végett. 
 Mobiltelefon első gyorshívó gombja a 112 legyen. 
 Legalább két szolgáltatóval kössünk távfelügyeleti szerződést. 
 A sok belső üvegfelületeket is fóliázzuk a balesetek elkerülése végett. 
 Óvjuk a gyerekeket a családi patika biztonságos tárolásával. 
 Óvjuk a gyerekeket a tisztító- és takarítószerek biztonságos tárolásával. 
 Járó motorral ne hagyjuk a gépkocsinkat felügyelet nélkül. 
 Éjszaka, a család otthon tartózkodása alatt is aktiváljuk az elektronikus riasztórend-
szert, az életvitelüknek megfelelően. 
 Hazaérkezéskor, a garázsajtó nyitásakor ne legyen az egész ház elektronikus védelmi 
rendszere inaktív. 




Az ingatlan biztosítását felvállaló biztosító-társaság betöréses lopás- és rablásbiztosításra vo-
natkozó feltételrendszere az elsődleges támpont az elektronikus behatolásjelző, és a mechani-
kai védelmi rendszer telepítésénél illetve kivitelezésénél. 
Minden biztosító társaság kialakította a saját követelményrendszerét, amely alapjaiban a 
MABISZ ajánlásokon nyugszik, de nem egy esetben attól lényegesen eltérő elvárásokat is 
tartalmaz. Ezt az elvárás rendszert ismernie kell a rendszertervezőnek és s kivitelezőnek egy-
aránt. 
Amennyiben a Megbízó vagyonelleni bűncselekmény áldozatává válik, a biztosítói kártérí-
tés kifizetésének feltétele, hogy a Megbízó vagyonkockázatát csökkenteni szolgáló vagyon-
védelmi rendszer mennyire támaszkodik a biztosító társaság előírásaihoz. 
A megbízó az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kíván szerződni lakásának illetve vagyo-
nának biztosítására. Ezért, az Allianz Hungária Zrt. Feltételrendszerét kell górcső alá venni. 
Meg kell vizsgálni a vagyonvédelmi rendszerszervezés tekintetében az otthonbiztosítási szer-
ződési feltételei között a betöréses lopásra vonatkozó részeket. Tisztában kell lenni a biztosí-
tási összeghatárokkal, valamint az egyes védelmi szintek követelményeivel. 
 
5. MINŐSÍTŐI, DÖNTÉSHOZÓI SZAKASZ 
 
Az elvárások meghallgatását, és biztonsági tényfeltárást követően az előkészítés során, a biz-
tonsági tanácsadó a vagyonvédelmi rendszereket kiépítő vállalkozásoknak bejárást tart az 
építkezésen, és a megbízó érdekeit figyelembe véve felkéri őket, hogy a bemutatott lakásra 
adják be rendszerterveiket. Erre az időre meg kell tervezni, és le kell modellezni az ajánlott 
magatartási szabályokat. 
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A bejárást követően a biztonsági tanácsadó felkéri a megjelenteket, hogy írásban nyilat-
kozzanak arról, hogy részt kívánnak venni az épülő lakás biztonságtechnikai kialakításán. 
 A nyilatkozat tételre időpontot kell meghatározni, időt hagyva az alapos és 
megfontolt döntésre. 
 A nyilatkozatot követően a biztonságszervező felkéri a szakcégeket ajánlataik 
megtételére, amelyeket a biztonsági szakértőnek kell átadni. 
 A beadott pályázatok értékelése, figyelembe véve a szakmai elvárásokat, a 
Megbízóérdekeit és elképzeléseit. Nem szabad abba a csapdába esni, amely az olcsó-
ság tüskéivel van kibélelve. Szakítani kell azzal a hagyománnyal, amely hazánkban 
kialakult, miszerint az ár a döntő a rendszerek kialakításánál. Divatos kifejezéssel élve, 
összességében a legkedvezőbb ajánlatot kell elfogadni. Egy gyenge rendszer csak a 
biztonság látszatát adja, és csak idő kérdése a rendkívüli esemény bekövetkezése. Itt is 
meg kell találni azt a harmonikus kapcsolatot az ár és érték között, amely a lehető leg-
nagyobb védelmet nyújtja, egy optimalizált költség mellett. 
 Előzőeket követően, minden pályázó vállalkozás, írásban megkapja a döntést 
arról, hogy ki nyerte el a kivitelezési munkálatokat. A döntésben nem kell indokolni a 
döntést alátámasztó okokat! Kiemelten fontos, hogy a tanácsadó tanácsot ad, koordi-
nál, javaslatot tesz. A döntés a Megbízóé, hiszen a saját vagyonának védelméről saját 
maga dönt. Más személy, akár jogi, akár magán, nem kérhet fel egy vállalkozást, har-
madik személy vagyonának védelmére. Itt kell megjegyeznem, hogy akár üzletpoliti-
kailag, akár polgárjogilag átgondolandó az a megoldás, miszerint a Megbízó a bizton-
sági tanácsadóval lép szerződésbe, aki teljes egészében, mint jogi személy lebonyolítja 
a vagyonvédelmi rendszer megtervezését, kiépítését, beüzemelését, üzemeléssel kap-
csolatos oktatást, karbantartást, elkövetési módok nyomon követését, rendszermódosí-
tással kapcsolatos biztonsági tanácsadást. 
 
6. KIVITELEZÉSI SZAKASZ 
 
A kivitelezési szakaszban a biztonsági tanácsadó nyomon követi a kivitelezés megvalósulását, 
egészen az átadásig. Felügyel, koordinál, ellenőriz, jóváhagy, átértékel a következők szerint: 
 Ellenőrzi a kivitelezésben résztvevők valódiságát, szükséges igazolványok meglétét, 
 Ellenőrzi a kivitelezés tervszerinti megvalósulását, illetve eltérés esetén annak indo-
koltságát és a tervdokumentációban történő rögzítését 
o a kivitelezés szakszerűségét, 
o a rendszerprogramozás menetét, 
o a belépési és hozzáférési kódok kezelését, változtatását. 
o a beépíteni kívánt eszközök anyagok megfelelőségét, 
o a beépítés technológiáját, 
o vagyonvédelmi rendszerek egymásra épülését, azok szinergiáját. 
 Koordinálja a menetközben felmerülő kérdések, kérések megoldását, rendszerbe építé-
sét. 
Természetesen itt kell végrehajtani a mechanikai eszközök telepítését is. Ezek kiválasztása 
szintén nagyon fontos, hiszen ár, minőség, megbízhatóság, kezelési komfort elvárások e va-
gyonvédelmi eszközöktől is. 
A távfelügyeleti rendszert üzemeltetők megkeresése és ezekkel történő szerződés előkészí-
tése is ezen időszak feladata. Ráadásul célszerű, és bizonyos értékhatár felett, vagy/és kiemelt 
kockázati tényezők esetén szinte kötelező is legalább két távfelügyeleti vállalkozással szer-
ződni, a biztos és minél pontosabb, illetve gyorsabb kiérkezés érdekében. 
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7. ÁTADÁSI SZAKASZ 
 
Az átadási szakaszban a biztonsági tanácsadó aktív szerepet lát el. A kivitelező cégek megbí-
zottjaival közösen adják át a kiépített biztonságtechnikai rendszereket a tulajdonosnak. Az 
átadás-átvétel tárgyát és lényeges elemeit rögzítik egy átadás-átvételi jegyzőkönyvben. Ki-
emelt figyelmet kell szentelni az elektronikai védelmi rendszer kezelésének ismeretére, és a 
hozzáférési kódok változtatására és kezelésére. Az átadási szakaszban a biztonsági tanácsadó 
átadja a megrendelőnek az egyéb megrendelt dokumentációkat. 
 
8. A SÉRTETT JOGAI A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN 
 
 az elkövető büntetőjogi felelősségre vonásának kérdésében döntsön; 
 polgári jogi igényének biztosítására – kárának megtérítése céljából – indítványozza az 
elkövető vagyonának vagy egyes vagyontárgyainak zár alá vételét; 
 megalapozott bejelentést tegyen olyan kizárási (elfogultsági) okról, amely a büntető-
ügyekben eljáró hatóság vezetőjére, tagjára továbbá a szakértőre, a szaktanácsadóra, a 
tolmácsra, a jegyzőkönyvvezetőre és a gyorsíróra vonatkozik; 
 előterjesszen igazolási kérelmet, határidő vagy határnap hibáján kívüli elmulasztása 
esetén; 
 megtekintse az őt érintő iratokat a nyomozás befejezését követően; 
 kapjon nem hiteles, illetve külön kérelemre hiteles másolatokat a bűnügy irataiból; 
 a büntetőeljárás tartalma alatt, illetve a büntetőeljárás befejezését követően bizonyos 
esetekben személyi védelemre jogosult a sértett és a képviselője is, melynek feltételeit 
a Kormány 34/1999. (II. 26.) számú rendelete határozza meg. 
 jelen legyen a nyomozás során a szemlénél, a helyszínelésnél, a bizonyítási kísérletnél, 
a felismerésre bemutatásnál, a szakértő meghallgatásánál, továbbá az első és másodfo-
kú bírósági eljárásban bármely eljárási cselekménynél, kivétel a vádlott kihallgatása 
akkor, ha a sértett egyben tanú is. 
 indítványokat és észrevételeket tegyen az eljárás minden szakaszában, így a költségek 
előlegezése mellett az eljárási cselekmények gyorsírással, hangfelvevővel, vagy egyéb 
berendezéssel történő rögzítésére. 
 kezdeményezze a bírósági tárgyalás előtt az ügy áttételét, egyesítését, elkülönítését, 
megjelölhet olyan körülményt, amely a tárgyalást akadályozhatja, illetve annak meg-
kezdése előtt célszerű figyelembe venni. 
 kezdeményezze továbbá kérdések feltételét is a tárgyaláson kihallgatott vádlotthoz, 
szakértőhöz, tanúhoz. 
 Az elsőfokú bírósági tárgyaláson az ügyészi vádbeszéd – a másodfokú tárgyaláson pe-
dig a fellebbező perbeszéde – után felszólaljon és nyilatkozzon a vádlott bűnösségéről. 
 igényelje a tanúként megjelenésével felmerült költségeinek – jogszabályban megálla-
pított mértékű – megtérítését; 
 kérje magánvádlóként fellépése esetén az ügyben felmerült készkiadásai (útiköltsége, 
ellátási költsége és a szállás költsége) megfizetését; 
 kártalanítást igényeljen – külön jogszabály szerint – a szakértői vizsgálattal vagy más 
eljárási cselekménnyel okozott károkért. hatóságoktól 
 felvilágosítást kérjen büntetőeljárásbeli jogairól és kötelességeiről; a törvényben meg-
határozott esetekben 
 közreműködjön a bizonyításban; jogorvoslattal (panasszal) forduljon a nyomozó ható-
sághoz, illetve az ügyészséghez a jogait vagy érdekeit sértő hatósági határozatok, in-
tézkedések, illetve az intézkedések elmulasztása miatt; 
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 anyanyelvét használja mind szóban, mind írásban; 
 a nyilvánosság kizárását kérje – erkölcsi okból – a bírósági tárgyalásról, illetőleg an-
nak egy részéről.2 
 
9. A SÉRTETT KÖTELESSÉGEI A BŰNTETŐ ELJÁRÁSBAN 
 
 bocsássa a hatóság rendelkezésére a feljelentés kiegészítése céljából kért okiratokat, 
adatokat és adja meg a szükséges felvilágosításokat;  
 vesse alá magát a szemlének a bizonyítandó tény felderítése vagy megállapítása céljá-
ból, biztosítsa a helyszín megtekintését, illetve megfigyelését, bocsássa az illetékes 
bűnüldöző szerv rendelkezésére a birtokában lévő tárgyakat, vagy gondoskodjon azok 
megőrzéséről;  
 tartózkodjon – a nyomozó hatóság rendelkezése alapján – a szükség szerint a nyomo-
zás helyszínén és segítse elő eredményes teljesítését  
 jelenjen meg a kihallgatásra, illetve szakértői vizsgálatra alkalmas állapotban a ható-
ság idézésére a megjelölt helyen és időben.  
 ne távozzon el engedély nélkül tanúként kihallgatásakor, a bizonyítási kísérletkor, a 
felismerésre bemutatáskor, a szembesítéskor és a legjobb tudomása szerint tegyen val-
lomást; · segítse elő (például adatszolgáltatással) a szakértői véleményadást, továbbá 
vesse magát alá és tűrje, hogy a szakértő elvégezze a szükséges – műtétnek nem minő-
sülő – vizsgálatot;  
 gyakorolja úgy jogait és tanúsítson olyan magatartást, hogy az eljárás rendjét ne zavar-
ja, indokolatlanul ne akadályozza, ne hátráltassa.  
 bűncselekmény folytán sérelmére keletkezett kár elhárítása, illetőleg csökkentése ér-
dekében az adott helyzetben elvárható módon járjon el. Ez nemcsak a vagyoni kárt 
eredményező, hanem a testi sérüléssel együtt járó bűncselekményeknél is elvárt. Ezért 
a gyógyulása érdekében igénybe kell vennie – súlyos, különösen életveszéllyel járó 
műtéti beavatkozás kivételével – a rendelkezésre álló megfelelő gyógykezelést.3 
 
10. VAGYONVÉDELMI RENDSZER ÁTADÁSÁT KÖVETŐ FELADATOK 
 
Az átadási szakasszal csak egy fejezete zárult le a biztonsági tanácsadó és a megbízó közti 
jogviszonynak. A tanácsadói munka, szerződés szerint tovább folytatódik, illetve tovább foly-
tatódhat. Amennyiben az egész eljárás alatt a biztonsági tanácsadó jól végezte feladatát, és a 
Megbízó meg van elégedve, kialakulhatott, sőt, ki kellett alakulnia egy jó bizalmi tőkének. Ez 
a bizalmi tőke azon alapszik, hogy a Megbízó – jó esetben – teljes egészében felfedte család-
jának anyagi helyzetét, családtagjainak valós fenyegetettségét, a család védelmét ellátó va-
gyonvédelmi rendszer ismeretét. Azon túl, hogy a Megbízó tovább ajánlja a biztonsági meg-
bízottat ismerőseinek, családjának, üzleti partnereinek, további feladatok is várnak még a biz-
tonsági tanácsadóra. A teljesség igénye nélkül, ezek a következők lehetnek: 
 rendkívüli esetben pénz vagy más nagyobb értékcikk szállítása, kísérése 
 vészhelyzetben valamelyik családtag védelme, kísérése, 
 újabb rendszerek, eszközök telepítésére való felkérés, 
 intelligens épület kialakítása, 
 stb. 
A lehetőségek száma nem kevés, ez akár a vagyonvédelmen is túlmutathat. 




A lehetőségeken túl, kötelessége is van a biztonsági tanácsadónak a projekt befejeztével. 
Minimum figyelemmel kell kísérni a rendszerek üzembiztonságát, üzemeltetését, szinergiáját. 
Ezek pedig csak az átadást követően derülnek ki. Ebben az időszakban van lehetőség a fi-
nomhangolásra, a paraméterek pontosítására, a használat ésszerűsítésére. 
Figyelni kell a technika fejlődését. A rendszerek nagyon hamar elavul, körülbelül 2-3 
évenként érdemes az egész rendszert átgondolni, és az elavult elemeket cserélni. 
Figyelni kell a Megbízó közvetlen környezetében a bűnözési statisztikákat. Amennyiben 
megszaporodik a vagyonelleni bűncselekmények száma, akkor a család magatartási szabályait 
az önvédelem érdekében gyorsan át kell gondolni, át kell dolgozni. A bűnelkövetési technikák 
változásával, fejlődésével a behatolásvédelmi rendszer egészét kell átértelmezni, a hangsúlyt 
esetleg áttenni más vagyonvédelmi rendszerre. 
Cél az, hogy a Megbízó mindig biztonságban érezze magát. Tudja, hogy veszélyérzet ese-
















A TASER egy nem halálos fegyver. Más elektrosokkoló fegyverekkel ellentétben 
ideg-izom gátlást okoz, amely az érző és mozgató idegeket egyaránt stimulálja. A 
célszemély fájdalmat érez, mint a hagyományos elektrosokkolók esetében, és nem 
tud mozogni. Ez a cikk bemutatja a TASER működését és felhasználási területeit. 
 
TASER is a less-lethal weapon. Opposing other electroshock weapons, it uses 
neuromuscular incapacitation that stimulates both the sensory and the motor 
nerves. The target person feels pain, like by the generic electroshockers, and can 
not move. This article describes the mechanism and fields where TASER can be 
used. 
 
Kulcsszavak: TASER, ideg-izom gátlás, nem halálos fegyver, elektrosokkoló ~ 
TASER, neuromuscular incapacitation, less-lethal weapon, non-lethal weapon, 
electroshocker. 
 
„- Hogy működik? – kérdezte Ned, és a furcsa puskára nézett. Az elektromos fegyver 
megjelenésében egy közönséges fegyverre hasonlított, kivéve, hogy a csöve egy kicsit 
hosszabb, a puskaagy pedig minden irányban nagyobb volt. Ez utóbbin számos kerék, kar, 
fogaskerék és mérce volt. 
- Elektromossággal működik. – magyarázta Tom. – Azaz az erő az eltárolt elektromosság 
nagy áramából származik.” 
… 
„- És ólomlövedékeket lő ki? 
- Egyáltalán nem. Nem használ lövedéket. 
- Akkor hogyan öl? 
- A koncentrált elektromos töltéssel, mely a csőből nagy energiával lövell ki. Nem látható, 
mégis ott van. Olyan, mint ha ötezer voltnyi elektromos töltést sűrítenél bele egy puskagolyó 
méretű cseppbe. Átrepül a téren, csapást mér a megcélzott tárgyra és… Nos, mindjárt 
meglátjuk, hogy mit csinál.” [1] 
Ha nem is ilyen fegyvert alkotott 1970-ben Jack Cover, a NASA mérnöke, mindenképp 
ihletést kapott az idézett, 1900-as évek elején íródott regényből. A TASER nevet is a könyv 
címéből, a Thomas A. Swift’s Electric Rifle rövidítéséből képezte.  
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MILYEN FEGYVER A TASER? 
Ha nagyon leegyszerűsítve akarjuk definiálni a TASER-t, akkor az egy megnövelt 
hatótávolságú sokkoló. Az általában pisztoly alakú fegyverből két elektróda lőhető ki, 
amelyek kis horgok segítségével a célpont bőrébe vagy ruhájába akadnak. Ezekre vezetékek 
segítségével jut a sokkoló feszültség, amely üresjárati feszültsége 50 000 V. A fegyver az 
érzőidegeken kívül a mozgatóizmokat is stimulálja, így a célszemély magatehetetlenül 
összeesik. Az elsütő billentyű egyszeri működtetésével öt másodpercig jut feszültség az 
elektródákra, de ez a billentyű újbóli meghúzásával többször megismételhető, illetve a 
folyamatos működtetésével meghosszabbítható a kisülési ciklus. 
A negyedik generációs TASER eszközök működésének két fázisa van. Az első az ívhúzási 
fázis, amihez viszonylag nagyobb energiára van szüksége. Az ív hossza akár 5 cm is lehet, így 
az eszköz akkor is hatásos, ha a az elektródák nem tudtak a célszemély bőréig elérni illetve 
bennmaradni, viszont a ruházatába beakadtak. A második fázis a stimulációs fázis. Ez 
lényegesen kisebb energiájú, ami egyrészt a célszemély számára veszélytelenebb, másrészt 
kisebb mértékben terheli az áramforrást. A 6 V-os lítium akkumulátor hőmérséklettől és 




1. ábra Az X26 felépítése 
Forrás: TASER International Inc. 
Az 1. ábrán látható az X26 típusú TASER fegyver felépítése. Az ábrán megjelölt elemek 
sorrendben a következők: 
1. Horoggal ellátott elektróda, mely optimális esetben a célszemély bőrébe, esetleg 
ruhájába akad. 
2. AFID-k: a töltény sorozatszámával ellátott konfetti darabok, amelyek lövéskor 
szétrepülnek. 
3. Vezetékek, amelyek az elektromos áramot a fegyverből az elektródákba vezetik. 
4. Töltény 
5. Irányzék 
6. Megvilágítás-választó. Négy állapota lehet: 
a. lézer és fény (nagy fényerejű LED) 
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b. csak lézer 
c. csak fény 
d. „lopakodó mód”, azaz sem a lézer, sem a nagy fényerejű LED nem aktív 
7. CID, 2 digites központi kijelző. Négy információtípust képes megjeleníteni: 
a. áramforrás töltöttségi szint (%) 
b. tűzkészállapot jelzése és a lövés (impulzus-sorozat) hátralevő időtartama 
c. állapotkijelzés (idő, dátum, garancia lejárta, belső hőmérséklet, szoftver) 
d. a megvilágítás állapota: LF: lézer és fény; LO: csak lézer; OF: csak fény; OO: 
semmi 
8. Biztosító. Mindkét oldalról kezelhető, a fegyver élesítésével egy időben a 
megvilágítást (lézer, fény) is aktiválja, ha az korábban kiválasztásra került. 
9. Rozsdamentes acél merevítő. 
10. DPM kioldó 
11. Ergonómikus markolat 
12. DPM: áramforrás integrált digitális memóriával. 
13. Elsütő billentyű 
14. Nagy fényerejű LED 
15. Lézeres célmegjelölő 
16. A töltényt fedő lemezek, amelyek lövéskor lerepülnek. A fedőlemezek színe a töltény 
hatótávolságától függ. 
 
NMI: A TASER MŰKÖDÉSI ELVE 
Idegrendszerünknek két fő része van: a központi idegrendszer és a környéki idegrendszer. 
A központi idegrendszert az agy és a gerincvelő alkotja. A beérkező információk alapján itt 
történnek a döntések és innen indulnak ki szervezetünk részére a különböző parancsok. 
A környéki idegrendszer érzőidegeket (affektorokat) és mozgatóidegeket (effektorokat) 
tartalmaz. Az érzékelőidegek különféle információkat továbbítanak a központi idegrendszer 
számára. A bőrben lévő érzőidegek közlik a hőt, hideget, fájdalmat, tapintást stb. Hasonló 
módon érzőidegek hordozzák a képi adatokat a szemből, a hangadatokat a fülből, az 
illatadatokat az orrból. Ezen adatok mindegyike elektromos impulzusok formájában jut el az 
agyba. A mozgatóidegek a központi idegrendszertől kapott utasításokat közvetíti az izmok 
számára. Ezek az utasítások szintén elektromos impulzusok segítségével haladnak a 




2. ábra Mozgatóideg 
 
A nem halálos fegyverek általában fájdalomkeltéssel próbálnak hatást elérni, ez azonban 
nem mindig célravezető. Egy drog vagy alkohol befolyásoltsága alatt álló vagy egy magas 
fájdalomküszöbbel rendelkező személy a fájdalom hatására nem válik cselekvésképtelenné, 
viszont lehet, hogy a támadásra még agresszívabban fog viselkedni. 
A harmadik és negyedik generációs TASER eszközök az úgynevezett Neuro-Muscular 
Incapacitation (NMI) hatással ártalmatlanítják áldozataikat. Ezt magyarra ideg-izom gátlásnak 
lehet fordítani, ami gyakorlatilag az agy által az izmok számára kibocsátott utasítások 
blokkolása a mozgatóidegek stimulálásával. A 3. ábrán látható, hogy a TASER eszközök az 
idegek által közvetített elektromos impulzusokhoz hasonló jelalakot alkalmaz. Ez a nagyon 
rövid idejű és energiájú impulzus elegendő ahhoz, hogy megakadályozza az utasítások 




3. ábra Az idegi impulzus és a TASER által alkalmazott impulzus jelalakja 
 
TASER MAGYARORSZÁGON 
Dr. Bartha Tibor nyugállományú mérnök ezredest, TASER instruktort kérdeztem a 
magyarországi helyzetről. 
S. A.: Hol és mióta lehet Magyarországon a TASER fegyverek működésével kapcsolatban 
elméleti és gyakorlati ismeretekre szert tenni? 
B. T.: Elméleti ismeretekre már régóta lehet szert tenni, elsősorban az Internet segítségével. 
Gyakorlati ismeretekre azt lehet mondani, hogy az év eleje óta. Akkor szerzett be a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem harmadik és negyedik generációs kilőhető elektródás 
elektromos sokkolót.  
S. A.: Van még létjogosultsága a harmadik generációs TASER oktatásának? 
B. T.: Mindenféleképpen van. A harmadik generációs eszközöknél alkalmazták elsőként az 
NMI hatást. A harmadik és a negyedik generációs eszközök hatásukban ugyanazt tudják, csak 
míg a harmadik generációs eszközök ezt 90 %-os energiaveszteséggel valósítják meg, addig a 
negyedik generációs eszközök sokkal alacsonyabb energiaveszteséggel tudják ugyanazt a 
hatást elérni. 
S. A.: Milyen a TASER fogadtatása a hallgatók körében? 
B. T.: A hallgatók ezt nagyon élvezik, igen szeretik és érdeklődők. De nemcsak az egyetemen 
tanuló diákok ismerkedhetnek ezzel az eszközzel. Be lett mutatva a Köztársasági Őrezrednek, 
az Országos Rendőr-főkapitányság szakembereinek, a terrorelhárító szolgálat 
szakembereinek, a hadsereg szakembereinek is. Azt lehet mondani, hogy igen pozitív 
véleményt alakítottak ki róla, és a bemutatók alapján mind azon a véleményen vannak, hogy 
minél előbb rendszeresíteni kell ezt az eszközt. 
S. A.: Miből áll, hogyan zajlik egy kiképzés? 
B. T.: Az általunk tartott első kiképzés kétszer hat órából áll. A kétnapos kiképzés keretében 
először hat óra elméleti képzésen vesznek részt a felhasználók, majd az elsajátított anyagból 
vizsgát kell tenniük. Ez írásbeli feladatkitöltős és szóbeli részből áll. Ha ennek megfeleltek, 
akkor a következő napon részt vehetnek a gyakorlati képzésen, amely szintén hat óra. Ott 
fegyverkezelés biztonságos begyakorlása mellett különbölő szituációs gyakorlatokat tartunk. 
S. A.: Amennyiben rendszeresítenék ezt az eszközt, személyenként mennyi időre és költségre 
kell számítani a kiképzés szempontjából? 
B. T.: Attól függ, hogy hány jelentkező van. A kiképzések során hat ember fölé nem megyünk 
létszámban, mert akkor nem tudunk mindenkire kellően odafigyelni. A TASER esetén nem 
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lehet tömegkiképzést alkalmazni, mint a botoknál vagy az ASP-nél. Ha csak egy embert 
képzünk ki, akkor ugyanúgy fel kell készülni, ugyanúgy biztosítani kell a termet és az 
eszközöket, mintha hat felhasználó venne részt a képzésen. Így egy személy esetén körülbelül 
200 000 Ft a kiképzés költsége, míg ha egy időben hat embernek tartunk kiképzést, akkor ez 
az összeg lecsökken hozzávetőlegesen 80-90 000 Ft-ra. Én úgy gondolom, hogy nem nagy 
összeg, ha figyelembe vesszük, hogy a TASER alkalmazásának lehetőségével emberélet kerül 
megvédésre, megóvásra, amit nem is lehet pénzben mérni.  
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK 
Több lehetséges és alkalmas intézkedés, illetőleg kényszerítő eszköz közül azt kell választani, 
amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb sérüléssel 
jár.  
A TASER mint nem halálos fegyver elsősorban más fegyverek mellett, kiegészítőként 
töltheti be igazi funkcióját. Azaz olyan helyzetekben, ahol az alkalmazó puszta ereje nem 
bizonyul elégségesnek a veszélyhelyzet elhárítására, viszont lőfegyver alkalmazása nem 
indokolt, túlzott mértékű beavatkozás lenne. 
A TASER-t alkalmazó személy szempontjából alapvetően kétféle felhasználást, ebből 
eredendően kétféle működési elvet kell megkülönböztetni. 
A fegyveres szervezetek részére kifejlesztett TASER-ek öt másodperces sokkolása a 
támadó cselekvésképtelenné tételére és elfogására, megbilincselésére elegendő. Ezzel 
szemben a polgári változatok 30 mp időtartamú, de gyengébb sokkolást végeznek, mely idő 
arra elegendő, hogy a megbénított támadótól biztonságos távolságra menekülhessünk. Az első 
öt másodpercben 85 elektromos impulzus, a következő 15 mp alatt 180 impulzus kerül az 
elektródákra, majd fél másodperc szünet után 1,5 mp-ig 25 impulzus, végezetül nyolc 
másodpercig 64 impulzus aktiválódik. Minden egyes impulzus 100 μs ideig tart, melynek 
üresjárati feszültsége 50 000 V, terhelés alatti feszültsége 1 200 V, áramerőssége 2,1 mA, a 
célszemélybe jutó energiája pedig 72 mJ. 
A civil felhasználásra szánt TASER eszközök az eltérő elektromos működés mellett 
korlátozásokkal vannak ellátva. Az egyik ilyen megszorítás a hatótávolságban van, ugyanis az 
ezekhez az eszközökhöz használatos töltények csupán 4,57 m távolságra tudják kilőni az 
elektródákat. A visszaélések elkerülése érdekében a polgári változatok esetén a gyártó inaktív, 
azaz használhatatlan állapotban adja a fegyvert. A vevő leellenőrzése után, amelynek költsége 
9,95 USD, elküldik az aktiváló kódot. A felhasználónak legalább 18 évesnek kell lennie. 
A visszaélések elkerülésére és a fegyverhasználat indokoltságának bizonyítására is gondolt 
a gyártó. Minden töltényben a töltény sorozatszámát tartalmazó azonosító cédulák (konfettik) 
vannak. Az elektródák kilövésével együtt ezek a lapocskák is kirepülnek a lövés irányába, így 
később be lehet azonosítani az adott töltényt megvásárló személyt. A fegyver ezen kívül 
eltárolja a használat főbb adatait. Az X26-os TASER fegyver az utolsó 1 500 lövés dátumát, 
időpontját, a kisütési ciklus időtartamát, a fegyver belső hőmérsékletét és az áramforrás 
töltöttségi szintjét képes eltárolni. Ezeket az adatokat titkosított formában tárolja, így a 
bíróságok bizonyítékként el tudják fogadni. Lehetőség van kamera alkalmazására is, amely a 
fegyver bekapcsolásának (élesítésének) pillanatától rögzít képet és hangot annak érdekében, 
hogy később bizonyítható legyen a fegyver használatának indokoltsága. 
Hogy a TASER bevezetése milyen változásokat hozott/hozhat, azt kiválóan bizonyítja az 
USA-beli tapasztalat. Egyaránt enyhült a sérülések mértéke a rendőrök és a célszemélyek 
oldalán, csökkent a halálos fegyverek alkalmazásának száma és kevesebb lett a túlzott erő 
elleni panasz. Miami és Seattle rendőri kerületekben 2003. év folyamán a teljes 12 hónapon 
keresztül nem volt fegyverhasználat, amelyre az azt megelőző 10 év folyamán nem volt példa. 
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A TASER használatának hatása néhány USA-beli városban 







Cincinnati ↓ 70 % ↓ 40 % n.a. ↓ 50 % 
Austin ↓ 53 % ↓ 80 % n.a. ↓ 32 % 
Phoenix n.a. ↓ 67 % ↓ 54 % n.a. 
Columbus, OH ↓ 23 % ↓ 24 % 14 "saves" ↓ 25 % 
Charlotte-
Mecklenburg, SC ↓ 59 % ↓ 79 % 19 "saves" n.a. 
Orange County, 
FL ↓ 80 % n.a. ↓ 78 % n.a. 
 
TASER ELVEN MŰKÖDŐ KÜLÖNLEGES ESZKÖZÖK 
A C2 típusjelű, polgári felhasználásra szánt TASER fegyver egyik különlegessége, hogy 
különböző divatos színekben, akár leopárdmintával is kapható. Egy szokatlannak mondható 
kiegészítő is kapható hozzá, nevezetesen egy olyan fegyvertok, amelybe MP3 lejátszót is 
építettek. 
Létezik az X26 polgári változata is azok számára, akik a C2-nél férfiasabb kinézetű 
TASER-re vágynak. Az X26C típusjelű modell (amelynél a C a citizen szó rövidítése) 
külalakra megegyezik az X26-tal, hatósugara és működési módja ellenben a C2-höz 
hasonlóan szintén a polgári használatra lett kifejlesztve. 
„Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.” Kertek védelmére remek megoldásnak 
tűnik a TRAD. Ez a szerkezet - a kerti törpékhez hasonlóan - természetidegen kinézetével 
igyekszik elüldözni a növények szerelmeseit (4. ábra). Ha valaki mégsem szereti a virágokat 
és hívatlanul érkezik látogatóba, akkor a TRAD a beépített mozgásérzékelők jelzésének 
megfelelő irányba elektródákat lő ki. A három elektróda kilövő fej egymástól 45-45 °-os 
szögben van beállítva. 
 
4. ábra TRAD 
 
A TRAD egy másik változatában (5. ábra) hat elektródakilövő töltény van. Moduláris 
felépítésű, így több TRAD egység összeillesztésével megsokszorozható a védendő terület 
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nagysága, illetve többszöri lövésre van lehetőség. Az egységek távirányítással aktiválhatók, 
maximum 100 m távolságból. 
 
5. ábra Két egymásra épített, hat-hat töltényt tartalmazó TRAD modul 
Forrás: TASER International Inc. 
 
Az XREP (eXtended Range Electronic Projectile, a.m. megnövelt hatótávolságú 
elektromos lövedék), a TASER eszközök egy újabb generációja látható a 6. ábrán. Nemcsak 
a mintegy kétszeresére növelt hatótávolság az előnye, hisz ezen eszköz esetén nincs szükség 
vezetékes összeköttetésre a kezelő kezében tartott fegyver és az elektródák közé. Ez lehetővé 
teszi, hogy az XREP kilövése után további célpontokat is lehessen ártalmatlanítani. 
 
6. ábra Az XREP, az ötödig generációs TASER 
 
Az XREP egy hagyományos sörétes puskából kilőhető kapszula, melynek elején négy 
tüske található. Ezeken keresztül jut a 20 mp-ig tartó impulzussorozat a célszemély testébe. 
Ez az idő elegendő a magatehetetlenné vált személy megközelítésére és megbilincselésére. A 
fegyver hatótávolsága 20 m, a lövedék kezdősebessége 80 m/s. A kapszula a fegyvercső 
elhagyását követően stabilizáló szárnyakat nyit ki a pontosabb célba érkezés érdekében 
Különleges megoldás, hogy a 20 mp-ig tartó sokkoláshoz elegendő energiát szolgáltató 
áramforrás a lövedék házába van integrálva. Az elektronika tömege mindössze 3,4 g. Az 
XREP átlátszó házzal rendelkezik, így a puska töltésekor könnyű megkülönböztetni más 
töltényektől. 
A TASER cég 1970 januárjában fejlesztette ki a mindössze 18 hónapig gyártott AUTO 
TASER elnevezésű eszközét (7. ábra). Ez egy olyan kormányzár volt, amely megmozdításra 
riasztójelzést adott és az érintés elkerülése érdekében áramot vezetett a lopásgátló szerkezet 
házába. A készülék magas ára miatt nem tudott versenyezni a hagyományos mechanikus 
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kormányzárakkal, így a TASER cég visszatért fő profiljához, a kilőhető elektródás 
eszközökhöz. 
 
7. ábra AUTO TASER 
JOGI SZABÁLYOZÁSOK 
 
Mielőtt az olvasók közül bárki beleszeretne valamelyik ismertetett eszközbe, térjünk vissza a 
realitásba. A magyar törvények még nem teszik lehetővé ezek használatát életünk, családunk 
vagy tulajdonunk megvédése érdekében. 
„Az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot 
előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló)”, azaz a TASER is a közbiztonságra különösen 
veszélyes eszköznek minősül a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 
175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet besorolása alapján. E rendelet 3. §-a a következőket 
tartalmazza: 
(1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában tilos a közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközt közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, valamint 
közforgalmú közlekedési eszközön birtokolni. Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt 
tilalom 
a) a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a 
Magyar Köztársaság területén állomásozó fegyveres szervekre, továbbá azokra a szervekre és 
személyekre, melyeknek a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklását, használatát 
jogszabály megengedi; 
b) azokra a rendeltetésszerűen munkavégzési, sport és a szokásos életvitel körében 
használt eszközökre, melyeknek közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek 
belső tereit is -, valamint közforgalmi közlekedési eszközön való birtoklása indokolt, feltéve, 
ha a tényleges munkavégzésen (tevékenységen) vagy az igazolható munkavégzéshez 
(tevékenységhez) szükséges szállításon kívül a birtoklás (szállítás) rejtve vagy a szokásos 
módon becsomagolva, szétszedve vagy zárt tárolóeszközben, illetőleg egyéb biztonságos 
módon történik; 
c) azokra az eszközökre, amelyek használata filmfelvétel, színházi előadás, illetve más 
hasonló rendezvény megtartásához szükséges; 
d) a pelargonsav-vanillilamid és az olajosgyanta-tartalmú kapszaicin hatóanyagot nem 
tartalmazó, legfeljebb 20 gramm töltőanyag tömegű gázsprayre, kivéve a közterületen vagy 
nyilvános helyen szervezett rendezvényeket. 
Ez ugyan nem zárná ki a TASER otthoni birtoklását, viszont az eszköz beszerzését a 
következő szabályozás (4. § (1) és (2) bekezdése) teszi lehetetlenné. 
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4. § (1) Dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, 20 gramm 
töltőanyag tömeget meghaladó gázspray csak a 3. § (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott szervek részére forgalmazható. 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt eszközök nem kereskedelmi (turista) forgalomban nem 
vámkezelhetők. 
Így számos nyugati országgal ellentétben gyakorlatilag nincs semmilyen törvényes 
lehetőség arra, hogy saját lakásunkon belül fegyveres támadó ellen hatásosan védekezzünk. A 
rendőrség (1994. évi XXXIV. tv. 49. §), a büntetésvégrehajtás (1995. évi CVII. tv. 20. §) és a 
honvédség (2004. évi CV. tv. 87. §) esetében pedig az akadályozza meg a TASER 
alkalmazását, hogy nincs rendszeresítve. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 
1995. évi CVII. tv. 15. § (2) bekezdése ugyan lehetőséget ad arra, hogy „ha a rendszeresített 
kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre vagy a használatára nincs lehetőség, más eszköz is 
igénybe vehető, amennyiben a helyettesített eszköz alkalmazásának a feltételei fennállnak, és 
az alkalmas az intézkedéssel elérni kívánt cél megvalósítására”. A (3) bekezdés viszont 
kiköti, hogy „kényszerítő eszközzel ellátni csak az alkalmazásra kiképzett személyt lehet”. 
Tehát a TASER magyarországi alkalmazása még várat magára, annak ellenére, a hazai 
kiképzés tárgyi és személyi feltételei adottak.  
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A VÁROSI HŐSZIGET, MINT A TELEPÜLÉSEK LOKÁLIS 




Az elmúlt században rendkívül felgyorsult a városban lakók számának növekedése 
és ezzel együtt a városok mérete is nőtt. A települések jelentősen módosítják a 
belső környezetüket, melynek eredményeképpen kialakul az ún. városi klíma. 
Ennek a lokális változásnak legjellemzőbb megnyilvánulása a városok felett 
kialakuló hőmérsékleti többlet vagy városi hősziget (UHI).  
A városklíma megjelenése miatt jelentősen módosulnak egyes meteorológiai 
elemek, különösen igaz ez a szélre, relatív nedvességre, hőmérsékletre stb. A 
városi hősziget kialakulásában jelentős szerepe van a felszín érdességének 
(geometriájának), anyagi minőségének, fizikai tulajdonságainak, az antropogén 
hőtermelésnek valamint a városi légkör szennyeződésének. Ugyanakkor erős 
kifejlődéséhez az anticiklonális hatás a kedvező: csapadékmentes, felhőzet nélküli 
időjárási helyzet, gyenge légáramlással. 
 
In the last century the growth of cities’ size and population were very fast. The 
settlements modify their inner environments to determine a specific urban (local) 
climate. The most important modifying effect of urban climate is the large amount 
of thermal excess over the cities so called Urban Heat Island.  
Due to the development of urban climate some meteorological elements are 
changed very well, for example: wind, relative humidity, temperature etc. The 
roughness (geometry) and substantial-physical attributes of the urban surface and 
anthropogenic heat production are an important role to form urban climate. On 
the other hand to develop the strong urban heat island needs to be a calm, 
anticyclonic weather situation without any clouds and precipitation as well. 
 
Kulcsszavak: városklíma, városi hősziget, városi felszín, városi légkör, városi 
energia-egyenleg ~ urban climate, urban heat island, urban surface geometry, 









A múlt században világszerte rendkívüli mértékben felgyorsult a népesség városokba való 
áramlása, melynek eredményeként mára, a városban élő emberek száma jóval meghaladja a 
kisebb településeken lakók számát. Különösen igaz ez a világ fejlett területeire, így Európára, 
Észak-Amerikára és Ausztráliára. 
A kialakult különböző méretű városok jelentősen módosítják a településen belüli 
környezetet, amely visszahat az ott élő emberekre és magára a környezetre is. Ennek a 
komplex környezetmódosító hatásnak talán a legfontosabb eleme a települések területén 
kialakuló városi klíma. A városklíma több sajátos vonással rendelkezik, melyek alapján jól 
elkülöníthető, elhatárolható a környezetében kialakuló éghajlattól. A legjellemzőbb vonása, a 
városok felett kialakuló hőmérsékleti többlet megjelenése, amely az ún. városi hősziget 
(urban heat island, UHI) formájában ölt testet. Ez a hatás már kisebb települések esetén is 
kimutatható, a nagy városoknál, pedig igen jelentős mértékűvé válik (Bottyán, 2008).  
Az urbanizációs folyamat gyorsulása azt eredményezi, hogy egyre több embert érint 
közvetlenül a városok okozta időjárási és éghajlati módosulás, így a városklíma kutatásoknak 
a jövőben is fontos szerepe lesz elsősorban a városi hőmérsékleti mező alakulásának 
becslésében. Ennek nyilvánvalóan nemcsak humán és bioklimatológiai oldala van (pl. 
hőstressz, komfortérzet, orvosmeteorológiai problémák, hőmérséklettel kapcsolatos, kémiai 
reakciók által generált szennyeződések stb.), hanem gazdasági vetülete is. Gondoljunk csak 
arra, hogy télen a magasabb hőmérsékletek miatt kevesebb energia is elegendő a lakások 
fűtéséhez, nyáron viszont a környezeténél jóval melegebb városi területek légkondicionálása 
fogyaszt egyre több energiát. Másfelől, a városi építmények tervezésekor is célszerű 
figyelembe venni az épületek klímamódosító hatásait illetve megfelelő parkosítással és 
tagolással csökkenthetőek a hőtöbbletből származó káros hatások. Éppen ezért elsődlegesen 
fontos a települések hőmérsékleti eloszlásának minél pontosabb becslése, sőt előrejelzése is 
(Bottyán, 2008). 
 
1. A VÁROSIASODÁS (URBANIZÁCIÓ) FOLYAMATA ÉS RÖVID TÖRTÉNETI 
ÁTTEKINTÉSE 
 
A XVII-XVIII. századtól Európában és Ázsiában, majd Észak-Amerikában egyre nagyobb 
méretű és lélekszámú, valamint speciális geometriájú települések alakultak ki (Unger, 1997). 
Jelenleg a városi népesség növekedési üteme a harmadik világban a legintenzívebb (Becsei, 
2001), amely alapvetően a rendkívül gyors szaporulat következménye, pl.: Mexikóváros, Sao 
Paulo, Lagos stb. (Unger és Sümeghy, 2002).  
Az urbanizációval együtt jár a beépített területek kiterjedésének növekedése is. Különböző 
korokban eltérő városszerkezeti formák alakultak ki, melyek visszatükrözik az adott időszakra 
jellemző hagyományokat, formákat és azt az életmódot, ahogyan akkoriban éltek az emberek.  
Az urbanizáció fontos mutatója, hogy a különböző korokban mennyi a városi lakosság 
aránya. 1800-ban a Föld teljes lakosságának mindössze 2,4 %-a, 1900-ban 13,6 %-a volt 
városlakó. A 1. táblázatból világosan látszik, hogy a múlt század közepétől felgyorsult az 
urbanizációs folyamat és 1950-ben bolygónk teljes populációjának 29,2%-a, 1985-ben 41 %-





1950 1985 2000 Régiók (%) (millió) (%) (millió) (%) (millió) 
világ 29,2 734,2 41,0 1982,8 46,6 2853,6 
fejlett régiók 53,8 447,3 71,5 838,8 74,4 949,9 
fejlődő régiók 17,0 286,8 31,2 1144,0 39,3 1903,7 
1. táblázat A városokban élő lakosság száma és aránya a teljes népességhez viszonyítva (1950-2000) 
(Unger és Sümeghy, 2002) 
 
2. A VÁROSKLÍMA TÉRBELI STRUKTÚRÁJA ÉS KIALAKULÁSÁNAK OKAI 
 
A városi területek éghajlati szempontból jelentősen eltérnek a környezetüktől, mely 
különbözőség kialakulását leginkább a városi és a várost övező környezet fizikai 
paramétereinek - olykor jelentős - eltérése indukálja. A mesterséges tényezők együttesen egy 
speciális helyi klímát (városklímát) határoznak meg. A települések legnyilvánvalóbb 
klímamódosító hatása a városi hőmérsékleti többlet (Landsberg, 1981).  
A megváltozott városi levegőkörnyezetet csak a különböző léptékű meteorológiai 
folyamatok eredményeképpen kialakuló éghajlat ismeretében lehet elemezni (Probáld, 1974). 
Az előforduló mikroklímák térben és időben egyaránt igen változékonyak, rövid életűek és 
kialakulásuk egy adott időjárási szituációhoz kapcsolódik. A városokban (főleg a 
nagyobbakban) fellelhető mikroklímákat mozaikstruktúra jellemzi. Az utcák, terek, parkok és 
udvarok mind sajátos éghajlattal rendelkeznek, amelyekben azonban közös vonások is 
vannak. Ezek a közös vonások éppen a lokális (helyi) éghajlat, a városklíma keretében jutnak 
kifejezésre. A különböző klímák térbeli szerkezetét, egymásra épülését a 1. ábra mutatja be 
egy szemléletes metszetben. 
 
 
1. ábra  Az éghajlati jelenségek térbeli dimenziói: Z = zonális (makro) klíma, R = regionális (mezo) 
klíma, L = lokális klíma, T = topoklíma, M = mikroklíma (Yoshino, 1975; Sümeghy, 2004) 
A természetföldrajzi adottságok (pl. medencefekvés, domborzat, vízfelületek közelsége, 
növényzet stb.) erősíthetik, vagy gyengíthetik az antropogén okok hatására bekövetkező 
változások súlyát. Hangsúlyozni kell azonban, hogy minden nagyobb város éghajlata 
rendelkezik olyan sajátos vonásokkal, amelyek csak arra az adott településre jellemzőek. Az 
említett változások főbb okozói a következők: 
 
 A város területén a természetes felületet felváltja egy erősen szabdalt, mesterségesen 
létrehozott, nagy édességű, gyenge vízáteresztő képességű felszínnel rendelkező 
térelem, melynek magassága az utcák síkjától az épületek tetejéig terjed. 
 A különböző építményekben alkalmazott (építő) anyagok fizikai tulajdonságai is 
alapvetően különböznek a városon kívüli természetben fellelhető felszín 
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tulajdonságaitól. Kisebb hőkapacitással és albedóval, jobb hővezetési 
tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezeknek a módosult tulajdonságoknak köszönhető, 
hogy kialakul a természetes helyett egy új, sugárzó felület a városi tetőszinten. 
 A városban megjelenő helyi klíma fontos sajátossága, hogy az energiaegyenlegében az 
emberi tevékenység során termelt és kibocsátott hő jelentős szerepet játszik. 
 Végül, de nem utolsó sorban az antropogén folyamatok (közlekedés, ipari termelés, 
fűtés, stb.) során a várost lepelszerűen borítják be a keletkezett gázok, vízgőz, füst, 
korom és egyéb szilárd szennyezőanyagok (aeroszol).  
 
A városok felett a levegő rétegzettsége is módosul a környezetében tapasztalthoz képest. A 
városklíma kialakulását és fennmaradását nagymértékben segítik a települések felett 
különböző magasságban megjelenő rétegek: 
 
 Légköri határréteg – a talaj felett elhelyezkedő mintegy 600–1000 m vastagságú 
légrész, melyben a meteorológiai elemek értékét döntően a felszíni tulajdonságok 
határozzák meg, egy komplex kölcsönhatás-rendszeren keresztül. E réteg legalsó 
mintegy 100 m magas övezetét talaj közeli határrétegnek nevezzük. 
 Városi határréteg (UBL) – települések felett kialakuló, mezo-skálájú réteg, melynek 
vastagsága erősen függ a beépített területek érdességétől és alapja a városi tetőszint 
réteggel esik egybe.  
 Városi tetőszint réteg (UCL) – a városok épületeinek tetőszintjét követő vékony réteg, 
mely mintegy a települések sugárzási felülete funkcionál és tulajdonságait 
mikroskálájú folyamatok kormányozzák (Oke, 1976). 
 
A 2. ábrán látható, hogy a városi határréteg mintegy beburkolja magát a települést, és 
magassága meghaladja a vidéki határréteg (RBL) magasságát. Abban az esetben, ha az 
uralkodó szél gyenge, vagy mérsékelt erősségű, a városi határréteg deformálódik és a széllel 
ellentétes irányban, hosszan elnyúlik a város környezete fölé, mint egy „füstfáklya” (plume). 
 
 
2. ábra.  A városi légkör szerkezete (Oke, 1976; Unger, 1997) 
 
3. A VÁROSOK LÉGKÖRÉNEK ÖSSZETÉTELE ÉS SZERKEZETE 
 
A városok feletti levegő összetételében a legfontosabb változást a különböző 
szennyezőanyagok megjelenése és feldúsulása jelenti. Ezek a szennyeződések elsősorban 
különböző égéstermékek, melyek csökkentik a napsugárzást, igen sok kondenzációs magot 
produkálnak és az élőlényekre is károsan hatnak. A városi éghajlat szempontjából két nagy 
csoportba sorolhatjuk ezeket a szennyezőanyagokat: 
 
 Aeroszol részecskék – Gáznemű közegben (levegő) finoman diszpergált szilárd, vagy 
cseppfolyós részecskék együttes rendszere. Az aeroszol részecskék mérettartománya 
10-3 μm  – 20 μm-ig terjed. Lassan mozognak, esési sebességük a 10-8 és 10-2 m/s 
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közötti tartományban mozog. Kiülepedésük száraz, nedves vagy gravitációs módon 
történhet meg. Általánosan igaz rájuk, hogy minél nagyobb egy aeroszol részecske, 
annál kisebb a légköri tartózkodási ideje és fordítva. Egyes aeroszolok gátolják a 
rövidhullámú besugárzást, így hűtenek (pl. szulfátok), mások, pedig elnyelve azt, 
melegítik a közeget (pl. korom). Mindegyik típusa csökkenti a látástávolságot. A kis 
méretű részecskék (< 0,1 μm) koncentrációja vidéki területeken ≈ 104 - 105 db/cm3, 
míg a városokban több mint 106 db/cm3. Hasonló a helyzet a nagyobb méretű (0,5 μm 
– 10 μm) részecskék esetében. Egy konkrét mérésnél, melyet Lipcsében és környékén 
végeztek, a városban mért koncentráció 25-30 db/cm3 volt szemben a vidéken mért 1-
2 db/cm3-es értékkel (Barry és Chorley, 1982).  
 Gázok – Legfontosabbak a különböző fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor keletkező 
gázok. Ezek közé tartozik a kén-dioxid (SO2), szén-dioxid (CO2), szén-monoxid (CO), 
nitrogén-oxidok (NOx). A különböző kémiai reakciók által keletkező gázok is fontos 
szerepet játszanak a városi légkör szennyezésében. Ide soroljuk a nitrogén-oxidokat 
(NOx), az ózont (O3), a salétromsavat (HNO3), a kén-dioxidot (SO2), a kénsavat 
(H2SO4) és a peroxi-acetil-nitrátot (PAN) stb. Fontos szerepet játszanak a 
troposzferikus ózon és a fotokémiai szmog kialakulásában is (Bottyán, 2008). A 
városok légkörében fellelhető legfontosabb szennyező gázok koncentrációit a 2. 
táblázatban láthatjuk. 
 






oxidánsok (O3 is) 0-0,8 
kloridok 0-0,3 
NH3 0-0,21 
2. táblázat. Szennyező gázok koncentrációi a nagyvárosok levegőjében (ppm) (Unger, 1997) 
 
A meteorológiai elemek közül jelentősen befolyásolja az említett eloszlást a szél, hiszen a 
szélsebesség növekedésével jelentősen csökken a káros anyagok koncentrációja. A másik igen 
fontos faktor a hőmérsékleti inverzió hatása. Az inverziós réteg áramlási mezeje lecsatolódik 
a felette levő levegő áramlásáról és így az inverzió által elválasztott légrészek között  
lecsökken, illetve leáll a légcsere. Ezért a talaj közelében a városi levegő rendkívül dús lesz 
szennyezőanyagokban, ugyanakkor alig tapasztalunk légmozgást ebben a rétegben. Ennek 
hatására kialakul az ún. szennyező kupola, mely azonban már kis szélsebesség hatására is el 





3. ábra.  A városi szennyeződés alakzatai: (a) a városi szennyező kupola, (b) a városi szennyező toll 
stabil légköri rétegződés esetén (Barry and Chorley, 1982; Sümeghy, 2004) 
 
 
4. A VÁROSI FELSZÍN ENERGIA-HÁZTARTÁSA ÉS A VÁROSI ÉGHAJLATI 
PARAMÉTEREK MÓDOSULÁSAI 
 
A beépített területek jelentős felszíni és légköri módosulásai befolyásolják a település 
klímáját. Ennek egyik fontos szegmense a városi sugárzási mérleg rövid- és hosszúhullámú 
összetevőinek megváltozása. A 4. ábrán láthatjuk a különböző hullámhosszú sugárzási 





















4. ábra. A rövid- és hosszúhullámú sugárzási folyamatok általános struktúrája a szennyezett városi 
határrétegben (Oke, 1982, Sümeghy, 2004) 
 
A rövidhullámú besugárzás (1) és a felszín által visszavert (3) - szintén rövidhullámú - 
komponens egyaránt jobban gyengül a városi határrétegben, mint a természetes környezet 
feletti légréteg esetén. A városi felszínen - a bevételi oldalon - direkt és szórt (2), valamint 
visszavert (4) sugárzás hozzávetőlegesen 2-10 %-os csökkenését tapasztalhatjuk Budapesten 
éves átlagban 8 %-os besugárzás-csökkenés mutatható ki, amely érték a nyári félévben kisebb 
az intenzívebb turbulens átkeverő mozgások, feláramlások és a fűtés hiánya miatt, 
ugyanakkor télen ennél lényegesen magasabb értéket kapunk (Probáld, 1974). A 
rövidhullámú sugárzási egyenlegben nem jelentkezik markáns különbség a városi és a 
beépítetlen területek között, hiszen a települések szennyezettebb légkörében nagyobb a 
sugárzásveszteség, de ezt ellensúlyozza a városi felszín 0,05-0,10-del alacsonyabb albedója a 
vidéki területekhez viszonyítva.  
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A hosszúhullámú komponens esetében is hasonló – egymást kioltó – hatásokat 
tapasztalhatunk a vidéki és a városi felszínek közötti összehasonlításnál. Bár a szennyezettebb 
levegő és a városi felszín kevesebb energiát emittál, a városok hőszigetei magasabb 
hőmérsékletű sugárzást produkálnak, ami lényegében egy megnövelt kisugárzás (5). A 
hőszigetek által kibocsátott sugárzás egy jelentős része elnyelődik a légkörben és 
visszasugárzódik a felszín felé a beérkező égboltsugárzás (6) egy részével együtt (7). Ehhez 
járul hozzá még a hősziget feletti meleg levegő által kibocsátott sugárzás is (8). Az összegzett 
hosszúhullámú bevétel éjszaka a városban némileg nagyobb, mint a vidéki területeken (Oke 
és Fuggle, 1972). Végső soron elmondhatjuk, hogy a városi területek felett megnövekszik 
mind a hosszúhullámú bevétel, mind a kiadás is, ezért a különbözetük nem jelentős. A fent 
leírtakból azonnal adódik, hogy a teljes sugárzási egyenlegnek a város és a külterülete közötti 
különbsége nem jelentős, általában 5%-nál kevesebb (Probáld, 1975).  
Egy városi felszínre vonatkozó energiaegyenleget a következőképpen adhatjuk meg (az 
advekciótól eltekintünk): 
Q* + QF = QH + QE + ΔQS 
ahol Q* – a teljes sugárzási mérleg, QF – az antropogén hőtermelés, QH – az érzékelhető hő, 
QE – a látens hő és ΔQS – az energiatárolás változása.  
 
Beépítettség 
típusa ΔQS/Q* QH/Q* QE/Q* 
külterület 0,15 0,28 0,57 
előváros 0,22 0,39 0,39 
belváros 0,27 0,44 0,29 
3. táblázat.  Az energiaegyenleg összetevőinek tipikus arányai az átlagos napi sugárzási mérleghez 
viszonyítva a külterületen, az elővárosban és a belvárosban (Oke, 1982) 
Az antropogén hőtermelés (QF) mellett a városi területeken rendkívül fontos a hőtárolási 
tag (ΔQS), melynek jelentős szerepe van a hősziget kialakulásában. A 3. táblázat világosan 
mutatja, hogy az erősebben beépített területeken a hőtárolás jóval nagyobb, mint a 
külterületeken. Ennek oka az, hogy az építkezésekhez felhasznált anyagoknak nagyobb a 
hővezető képessége és kisebb hőkapacitása. Ez a hatás fontosabb az éjszaka folyamán, 
amikor a tárolási tényezőnek nagyobb szerepe van a teljes energiaegyenlegben, hiszen 
lényeges lehet a magasabb városi hőmérséklet fenntartásában. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a városi hőtöbblet kialakításában a felszín geometriája nagyobb szerepet játszik. 
Az alábbiakban röviden áttekintjük azokat az éghajlati elemeket, amiknek a városi 
körülmények közötti módosulása jelentős és fontos. Mivel a városi felszínek kevésbé 
párologtatnak és a növényzet is hiányos, ezért a relatív nedvesség ezeken a területeken 
alacsonyabb, mint vidéki környezetben. A legnagyobb eltérések (akár 10%) az esti 
időszakban és nyáron fordulnak elő. 
A ködképződésnek rendkívül kedvez a városi légkörben nagy számban feldúsuló 
kondenzációs magok – szinte folyamatos – jelenléte. Nagyobb városokban – főleg, ha folyó 
keresztezi, vagy nagyobb vízfelület van közel hozzá – gyakoribbak és tartósabbak a ködök, 
mint a vidéki területeken. Gyakran előfordul, hogy száraz légköri homály is megfigyelhető a 
nagyszámú légköri szennyezőanyag miatt a városokban. 
Különösen fontos a szél módosulása a városi körülmények között, hiszen mind 
sebességben, mind irányban jelentős változást mutat a beépítetlen környezethez képest. A 
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beépített területek felszíne rendkívül nagy tagoltsággal rendelkezik, így a légáramlás útjában 
komoly akadályok képződnek, ami a súrlódási faktor növekedését okozza. Ennek 
eredményeképpen a városok belterületén jelentős átlagos szélsebesség-csökkenést 
figyelhetünk meg, amely elérheti akár a 30%-ot is, míg a széllökések esetén ez a csökkenés 
10-20%-os (Unger, 1997). Ez a jelenség szükségképpen magában hordozza a szélnyírás és a 
turbulencia kialakulását is, amelyek fontos jellemzői a városi szélnek. Az átlagos szélsebesség 
mérséklődésével összhangban a szélcsendes esetek száma 5-20%-kal növekszik (Unger és 
Sümeghy, 2002). Másfelől, a szél irányának megváltozása talán még markánsabban 
jelentkezik a beépített területek felett, hiszen a kialakított utcák, terek kitérítik a szelet az 
eredeti irányából és mintegy „csatornába terelik” azt. Ekkor azonban az áramlási 
törvényeknek megfelelően a szél sebessége meg is nő, hiszen szűkül az áramlási 
keresztmetszet. A szélsebesség fentebb leírt megváltozása az emberek komfortérzetét a 
városokban nyáron kedvezőtlenül, télen viszont kedvezően befolyásolja. Anticiklonális 
makroszinoptikus helyzetben (gyenge vezető áramlás mellett) – elsősorban a nyári félévben - 
megfigyelhető, hogy a városközpontban kialakult hőtöbblet hatására ott lassan felemelkedik a 
levegő és ennek pótlására a külterületek irányából radiálisan levegőbeáramlás indul meg 
befelé a tetőszint (UCL) felett. Ez a mechanizmus a városok természetes ventillátorának is 
tekinthető, hiszen a szennyezett levegő helyébe tisztábbat szállít a környező területekről, 
jóllehet a hatását jelentősen csökkenti, hogy nem az utcák szintjében, hanem a tetőszinten 
történik a tisztább levegő beáramlása (Bottyán, 2008). Ennek az ún. városi szélrendszernek 
egyik megjelenését mutatjuk be a 5. ábrán. 
 
 
5.ábra.  Éjszakai összeáramlás Frankfurtban, nyugodt időjárási helyzetben (Stummer, 1939; 
Sümeghy, 2004) 
 
5. A VÁROSI HŐSZIGET KIALAKULÁSA 
 
A városi települések egyik legfontosabb éghajlat-módosító hatása tehát az a hőmérsékleti 
többlet, amely az erősen urbanizált részek és a külterületek közötti jelentős hőmérsékleti 
különbséggel reprezentálható. Ez a hőtöbblet alakítja ki a szakirodalomban széleskörűen 
vizsgált, ún. városi hőszigetet (UHI), melynek erőssége (intenzitása) a városon belül 
szignifikáns időbeli és térbeli változást is mutat (Oke, 1997; Kuttler, 1998). A hősziget 
jellemzésére a hősziget-intenzitást (UHI intenzitás, amely a városi és a városon kívüli 
hőmérsékletek különbsége) használjuk. 
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A beépített területek feletti hőtöbblet kialakulásáért és fennmaradásáért a következő 
tényezők a felelősek: 
 
 Az utcák geometriája (megnövekedett felszín, többszörös visszaverődés, valamint 
korlátozott horizont) miatt emelkedik a rövidhullámú sugárzás bevételi oldala és 
csökken a hosszúhullámú energia-veszteség, valamint a turbulens hőszállítás. 
 Az erősebben szennyezett légkörben a nagyobb elnyelés és visszasugárzás miatt 
megnő a hosszúhullámú sugárzás az égbolt irányából. 
 A lakossági és ipari antropogén hőtermelésből származó veszteségek miatt többlet hő 
kerül a városok légkörébe. 
 A felhasznált építőanyagok jó hővezető képessége, alacsony hőkapacitása és szinte 
zérus vízáteresztő-képessége miatt megnövekszik a felszín szenzibilis hőtárolási 
képessége és csökken az evapotranszspiráció (Oke, 1982).  
 
A városi hősziget területi (horizontális) szerkezetét a 6. ábra mutatja be Oke (1982) 
nyomán, amely igen jól láttatja, hogy mennyire találó a „sziget” elnevezés. Az izotermák 
rendszere egy „sziget” alakját rajzolja ki, amelyet az annál hűvösebb vidéki környezet 
„tengere” vesz körül. A külterületek felől a belváros felé haladva a külváros peremvidékén 
erőteljesen megemelkedik a hőmérséklet („szirt”). Ezt követően lassú, de viszonylag 
egyenletes az emelkedés („fennsík”), amelyet csak a közbeékelődő parkok, tavak eltérő 
energiaegyenlege módosít valamennyire. A sűrűn beépített belvárosban észlelhető a 
legmagasabb hőmérséklet („csúcs”). Az is megfigyelhető az ábrán, hogy gyenge szél hatására 
az izotermák kissé eltolódnak a légáramlás irányának megfelelően. Természetesen ilyen 
viszonylag szabályos alakzat csak olyan időjárási helyzetekben jön létre, amely kedvező a 
kisebb léptékű klimatikus folyamatok kialakulásához, ezért általában csak rövid ideig áll fenn 
és változik is az idő múlásával. 
 
 
6. ábra  A városi hőmérsékleti többlet sematikus területi eloszlása, keresztmetszeti képe (AB mentén) 
és horizontális struktúrája ideális időjárási körülmények között (Oke, 1982 után módosítva) 
 
A horizontális kiterjedés mellett természetesen vertikálisan is követhető a hősziget 
szerkezete, sőt a városi határréteg (UBL) fölé is emelkedik. Általában a hősziget vertikális 
kiterjedése sekély, mintegy 20-300 m-ig mutatható ki a városok felett és ebben a rétegben a 
függőleges hőmérsékleti gradiens kicsi. A környező beépítetlen régióban azonban a jelentős 
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lehűlés miatt inverziós rétegződés alakul ki és egy bizonyos magasság elérése után a városon 
túli területek felett magasabb lesz a levegő hőmérséklete. Ezt nevezi a szakirodalom cross-
over jelenségnek (Duckworth és Sandberg, 1954). 
 
 
7. ábra.  A város és a külterület hőmérsékleti szempontból eltérő viselkedése ideális helyzetben: (a) 
hőmérséklet napi menete (C), (b) a lehűlés és felmelegedés üteme (Ch-1) a városban és a 
külterületen, valamint (c) a hősziget-intenzitása (C) (Oke, 1982; Sümeghy, 2004) 
 
A 7. ábrán jól látható, hogy napnyugta után a külterületeken a hőmérséklet gyorsabban 
csökken, így a városi területek melegebbek lesznek ekkor. A hőmérsékleti kontraszt a 
maximumát naplemente után mintegy 3-5 órával éri el, azaz ekkor a legnagyobb a hősziget-
intenzitás értéke (Oke és Maxwell, 1975). A jelzett ábráról az is világosan kitűnik, hogy a 
városok tompítják a hőmérséklet ingadozásait a külterületekhez képest, azaz elmondható, 




8. ábra.  A hősziget-intenzitásának maximuma (Tmax) és a lakosok száma közötti kapcsolat észak-
amerikai, európai, japán és koreai településeken (Oke, 1979; Park, 1987; Sümeghy, 2004) 
 
A hősziget-intenzitás mértékének egyik fontos tényezője a város (település) mérete, 
horizontális kiterjedése. Ezzel jó korrelációban a települések méretét jellemezhetjük a 
lakosság számával is (P). A 8. ábrán megfigyelhető, hogy a településen lakók száma hogyan 
hat a maximális hősziget-intenzitás értékeire a különböző kontinenseken. Fontos 
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megjegyezni, hogy már egészen kis lélekszámú (1000 fő) településeken is ki lehet mutatni a 
hősziget jelenlétét. A legnagyobb városok esetében, pedig akár 12 ºC is lehet a különbség a 
városi és a vidéki hőmérsékletek között (Oke, 1979; Park, 1987). Az európai városokra 
vonatkozóan a hősziget-intenzitás felső becslését a lakosság függvényében elsőként Oke adta 
meg: 
ΔTu-r(max) = 2,01 lg(P) – 4,06 
 
ahol, ΔTu-r(max) az UHI-intenzitás maximális értéke (°C)  és P a lakosság lélekszáma (Oke, 
1973). Az ebből az összefüggésből számított maximális UHI-intenzitás értéke Budapestre kb. 
8,5 °C, Szegedre kb. 6,4 °C, illetve Debrecen esetében kb. 6,7 °C. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a valóságnál ennél magasabb értékek is előfordulhatnak (pl. Szeged és Debrecen 
esetében akár 8 °C is), így ez a becslés természetesen csak egy közelítő értéket jelez (Bottyán 
et al., 2003).  
A települések felett kialakuló hőmérsékleti többlet eloszlását és intenzitását nyilván 
nemcsak a városok statikus, fizikai paraméterei határozzák meg, hanem dinamikus tényezők 
is hatnak. Ezek közé tartoznak bizonyos meteorológiai elemek, mint pl. a szél, a felhőzet, a 
csapadék stb. A hősziget-intenzitás maximális kifejlődését leginkább a nyugodt, 
csapadékmentes, felhőzet nélküli, nagytérségű időjárási helyzetek segítik, így tipikusan 
anticiklonális hatás kedvez neki. Az erős szél és a csapadékhullás jelentősen csökkenti 
intenzitását, adott esetben teljesen meg is szüntetheti azt. A szél hatására vonatkozóan 
bevezethetünk egy ún. kritikus szélsebességet, amelynél nagyobb szél esetén a hősziget nem 
tud felépülni az átkeverő hatás miatt. A kapcsolatot a kritikus szélsebesség (v) és a 
lakosságszám (P) logaritmusa között a következő képlet (Oke és Hannell, 1970) adja meg: 
 
v = 3,41*lgP - 11,6     (ms-1) 
Így a kritikus szélsebesség pl. Szeged és Debrecen esetén v ≈ 6 ms-1-nak adódik, azaz 
ennél nagyobb szélsebesség estén már nem jelenik meg kimutatható hősziget az említett 




A nagyobb lélekszámú települések környezetében egy speciális éghajlat az ún. városklíma 
alakul ki, melynek legmarkánsabb megjelenési formája a városi hősziget. A hősziget 
jellemzésére a hősziget-intenzitást használjuk, ami a város belső területén és a külső 
környezetben mért hőmérsékletek különbsége. 
A meteorológiai elemek módosulása is megfigyelhető a városi klíma miatt. Leginkább a 
szél, a légnedvesség és a hőmérséklet változik, de más elemekben is megfigyelhető eltérés a 
beépítetlen környezethez képest. 
A hősziget kialakulásában a beépített felszín érdessége (geometriája), anyagi és fizikai 
tulajdonságai, az antropogén hőkibocsátás és a városi légkör módosulása (energia-egyenleg) 
játszik alapvető szerepet. A hőtöbblet intenzitását természetesen dinamikus tényezők is 
befolyásolják, hiszen a nyugodt, anticiklonális helyzet (felhőzet és csapadék nélkül) kedvez 
leginkább az erős hősziget kifejlődésének.  
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a városi hőmérsékleti többlet miatt a következő 
klimatikus hatásokkal kell számolnunk a települések esetén: 
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 Egyaránt meghosszabbodik a fagymentes periódus és a növények vegetációs időszaka 
 Eltolódnak a növények fenológiai fázisai 
 Csökken a fagyos és a téli napok száma, valamint mérséklődik a fagyok erőssége 
 Csökken a hótakarós napok száma 
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MOBIL EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY TELEPÍTÉSE HADMŰVELETI 
TERÜLETEN 
(Az afganisztáni, ISAF egészségügyi intézményeiben végzett többnemzetiségű 




A Magyar Köztársaság a NATO és az Európai Unió tagja. Az elmúlt évek alatt 
jelentős eredményeket ért el a művelei egészségügy gyakorlati megvalósításában. 
A múltban már sikeresen alkalmaztak hadszíntéri egészségügyi elemet, a 
közeljövőben időszerű lesz újabb egészségügyi intézmény telepítés szervezése 
hadműveleti területen. A szerző saját afganisztáni tapasztalatai alapján bemutatja 
és elemzi a telepített egészségügyi intézmények kapacitását, humán erőforrás 
összetételét. Ajánlásokat tesz a költség racionális tervezésére, és gyakorlati 
példákon mutatja be egy korszerű, telepített egészségügyi rendszer működését. 
 
The Republic of Hungary is member of NATO and European Union. There were 
achieved considerable results in the practical realization of public health under 
the past years. In the past already successfully, but the organization of the 
healthcare facility installed in the immediate future will be on a timely maneuver 
area. Presents it based on the author's own Afghanistan experiences and analyses 
the capacity of the installed healthcare facilities, a human resource. The author 
puts recommendations onto the rational planning of the expense and presents the 
function of a modern, installed health system on practical examples. 
 
Kulcsszavak: ISAF, mobil egészségügyi intézmény, logisztika ~ ISAF, mobile 




A Magyar Köztársaság a NATO és az Európai Unió tagja. A szövetségi rendszerben a 
megszerzett stratégiai előnyök mellett hazánkkal szemben elvárások is megfogalmazódnak. A 
NATO erőkhöz integráltan, az ISAF (International Security Assistance Force) részeként 
Afganisztánban jelentős katonai egészségügyi szerepvállalást teljesítünk. Az ISAF 
rendszerében 2003 márciusától veszünk részt (2002. 12. 18-án az Országgyűlés 111/2002. 
(XII. 18) határozata alapján) [2]. A jogi status az elmúlt évek során, jelentős változáson ment 
át. Az első felajánlás jogi status alapján át- alárendeltségi viszony volt. Dominánsan a német 
MEDAVAC-hoz integrálta erőinket (Afganisztán, Kabul, Camp Warehouse) illetve a holland 
telepített kórházban biztosított orvosi és asszisztensi statusokat (Afganisztán, Kabul, 
International Airport). Struktúraváltás után magyar egészségügyi kontingens alakult, mely a 
kabuli német ROLE 3 típusú kórházhoz (Camp Warehouse) integrálódott.  
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Azért választottam ezt a témát, mert részese voltam az afganisztáni hadszíntéri 
egészségügyi biztosítási rendszer működtetésének, a dolgozathoz személyes afganisztáni 
tapasztalataimat is felhasználtam. 
A Magyar Köztársaság szerepvállalásai között szerepel egy mobil kórház telepítése építése 
és működtetése, ennek kitűzött tervezett időpontja 2012. [3] A 2008 márciusi bukaresti NATO- 
ülésén e szerepvállalásunkat megerősítettük és újabb (külföldi) létszámnövelést határoztunk el. 
Kutatási célként a dolgozatban kísérletet teszek egy telepített egészségügyi intézmény 
tervezési feltételeinek meghatározására, létrehozására, és működési feltételeinek reális 
meghatározására.  Személyes tapasztalataim alapján költség racionalizálás lehetőségét vetítem 
fel. 
 




A Magyar Honvédség történetében a mobil egészségügyi intézmények szervezése, építése és 
üzemeltetése gazdag múltra tekint vissza. 1951-1957-ig Koreában magyar telepített kórház 
működött. A működés fél évtizedében 8 csoportban összesen 226 fő vett részt a kórház 
munkájában. Szakaszos váltásban (6 sebész, 1 idegsebész, 1 urológus, 1 belgyógyász, 4 
ápolónő, 4 műtőssegéd, 1 ügyintéző) végezték már fél évszázaddal ezelőtt áldozatos 
munkájukat, melyre joggal lehetünk büszkék, és példaképül szolgálhat számunkra.[1] 
 
 
1. kép.  Prof. Dr. Zoltán János a koreai magyar kórház sebésze,  
háttal: Dr. Hetei Péter orvos dandártábornok. 
(Forrás: www.honvedelem.hu) 
 
Afganisztáni tapasztalatok az együttműködésről 
 
A többnemzetségi együttműködés eredményességét bizonyítja, hogy a vállalási időszakban 
(2003-2006) a ROLE 3 típusú német kórházban 5 klinikai igazgatói, sebész, traumatológus, 
anesthesiológus, bőrgyógyász és jelentős számú asszisztensi és nővéri statusokat töltöttünk be. 
Az egészségügyi kontingens jogi statusának megszűnése után egyéni beosztásokat látott el a 
magyar szakállomány. Ezen időszak alatt lehetőség nyílott a spanyol és görög ROLE 2 
telepített kórházakhoz integrálódni, illetve a kabuli ISAF HQ- n (Főparancsnokságon) is 
tölthettünk be 2 vezetői statust. A kabuli német ROLE 3 kórház infrastrukturális 
felszámolásával párhuzamosan a kelet Afganisztánban található Masar e Sharif, ROLE 3 német 
kórházához csatlakoztunk egészségügyi szakállományunkkal (sebész, traumatológus, 
anesthesiológus, műtős szakasszisztens és nővér). Tartományi újjáépítési csoportunk 
(Baghlam, PRT) ROLE 1 segélyhelyén is szakorvosi és nővéri statusokat látunk el, valamint a 
csapatmozgások egészségügyi biztosítását végezzük. 
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Többnemzeti együttműködés- az egyik alapvető lehetőség 
 
„A képességfejlesztésben egyre növekvő szerepet kap a többnemzeti együttműködés. 
Összefogással olyan jelentős képességek alakíthatók ki, amelyek nemzeti forrásokból nem 
megvalósíthatók. Hadfelszerelések többnemzeti beszerzése hatékonyabb érdekérvényesítést, a 
kutatás-fejlesztési költségek megosztását és a nagyobb megrendelésből adódó előnyöket 
eredményezi. Mindezek mellett továbbra is kiemelt cél a hazai hadiipari kapacitások és K+F 
képességek fejlesztése és kiaknázása.„ [9] - A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai 
stratégiája. 
2003-tól napjainkig bizonyítást nyert, hogy a Magyar Köztársaság, Magyar Honvédség 
Egészségügyi Szolgálata a többnemzeti szakmai együttműködésben és az önálló szakmai 
működésben is eredményes volt és jelenleg is az. 
A leendő magyar telepített kórház a NATO többnemzetiségű irányelveinek megfelelően 
alkalmazhatja a partnerországok egészségügyi szakembereit is a magyar kórházi törzsállomány 
mellett, de a befogadó nemzeti támogatás lehetőségeit is mérlegelni kell. 
A kabuli ISAF HQ- n szerzett tapasztalatok, a ROLE 3 német telepített kórház 5 klinikai 
igazgatójának tapasztalatai, valamint a személyes ismeretek alapján megállapítható, hogy a 
vezetésben és a medicinában magasan kvalifikált és nemzetközileg is elismert magyar orvosi és 
nővéri erő (tudástőke) alkalmas egy önálló telepített magyar kórház működtetésére hadműveleti 
területen. A dolgozat megírása időpontjában az MH egészségügyi szolgálat harcerő képesség 
tekintetében minden szempontból megfelel egy magasabb szintű feladat végrehajtásának, 




Jelen dolgozatban egy, a kabuli reptér (KAIA, Kabul International Airport) területén 
felállítandó kórház létrehozásának elméleti alapjait mutatom be, köztük a kórház szervezésével, 
előkészítésével és logisztikai problematikájával foglakozom. 
A vállalt kórház előkészítésének és előkészítési fázisában szükséges a telepítési hely pontos 
meghatározása. Az elmúlt fél évtized kommunikációs, valamint a személyes tapasztalatok 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a kórházszervezés és építés jelentős anyagi és erőráfordítás 
nélkül (költséghatékony tervezés) jöhessen létre, természetesen a bázisköltségek megtartása 
mellet. A spanyol és a görög telepített kórház előkészítése és építése jelentős tapasztalatot 
hozott, ezek megszerzése, elemzése és a magyar körülményekhez történő adaptálása speciális 
feladat. Az előkészítés időszakában szükséges egy műszaki felderítő csoport alkalmazása, mely 
az adott időpontban meghatározza a szükséges szakmai és műszaki lépéseket. A felderítő 
csoport tapasztalatait az előkészítő csoport fontos tagjai, a preventív medicina képviselői tudják 
eredményesen használni. Az állatorvos és higiénikus orvos, akik a környezet régióspecifikus 
veszélyes élőlényeit (kígyók, skorpiók, szúnyogok, stb.) illetve a higiénés (levegő – víz 
minősége, háttérsugárzás, azbeszt expozició, stb.) viszonyokat térképezik fel. Munkájukkal 
párhuzamosan a vízszolgáltatás, vízminőség monitorozását, a szennyvíz elvezetését és kezelése 
körüli megoldásokat vizsgálja. 
Nagy jelentőségű a leendő intézmény egészségügyi veszélyes hulladék kezelése és 
megsemmisítése körüli teendők tervezése. A kórház által kezelt, elhalálozott emberi testek 
kezelése (szabványosítás), hűtése, igazságügyi orvos szakértői vizsgálata és szállítása körüli 
folyamatok vizsgálata és logisztikai követelményeinek tervezése nem elhanyagolható. Az 
igények és lehetőségék harmóniáját és stabilitását egy NATO által elfogadott és már használt 
struktúra integrálása jelentené, mely a logisztika kérdéseire is adekvát válaszokat ad. 
Tervezésünk során egy 30 aktív ággyal rendelkező tábori kórházat dolgozunk ki, mely 
ágyainak és szakmai kapacitásának tekintetében 100 %-os expanzióra képes. A NATO 
Egészségügyi biztosítás alap és irányelveiben (MC 326/2) lefektetett, a gyógyításhoz szükséges 
egészségügyi képességek szintjeinek intézményeitől (ROLE 1, 2, 3, 4) különbözik a tábori 
kórházak rendszere, melynek működési struktúráját az Egészségügyi Világszervezet valamint a 
Vöröskereszt iránymutatásai tartalmazzák. A tábori kórházak szervezési doktrínájának legfőbb 
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jellemzői közül kiemelendő a segítségkérést követő legfeljebb 7 napon belüli mozgósíthatóság, 
a működés megkezdése a helyszínre érkezést követő 3 órán belül és a legalább 15 napig tartó 
munkavégzés. [4] 
A telepített kórházak felépítése és üzemeltetése NATO Standardokban meghatározott. A 
szakmai guidelinok kritériumai: könnyű áttelepíthetőség, gyors felépíthetőség és 
működésindítás, könnyű átépíthetőségi technológia, könnyű üzemeltethetőség, hibátlan és 
ergonomikus munkakörülmények orvosi és a szakdolgozói alrendszerben dolgozók számára 
egyaránt, mely közel azonos az európai civil egészségügyi trendekkel. Ez alapvetően 
konténerizációval érhető el. 
A szakmai munkával párhuzamosan biztosítani kell az adatáramlás európai jogrenddel 
harmonizáló rendszerét és tárolhatóságát. A tábori kórház operatív kapacitásához szükséges 
infrastruktúra tervezéséhez a kabuli ROLE 3 német telepített kórházban az általam készített 
műtéti statisztikát mutatom be. 
 
2. MŰTÉTI STATISZTIKA - A SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK ALAPJA 
 
A rendelkezésre álló műtéti adatok alapján jelen cikk 2004. június 1-től  2004.december 1-ig 
terjedő időszakban végzett különböző műtéti típusokat mutatja be.  
Az adatgyűjtés során 214 műtéti beavatkozás leírását vizsgáltam. Telepített ROLE 3 típusú 
kórház körülményeihez képest a kb. napi átlag 1 műtéti beavatkozással kell számolni. 
 
Sűrgősséggel végzett műtéti beavatkozások. 
Műtéti típus Műtéti régió Esetszám 
Fixateure externe     combcsont                               12 
 lábszár      9 
 felkar   4 
Égés ellátása                                                            23 
Lemezelés  20 
Kirschner drótozás                                         13 
DHS    1 
Amputáció      18 
Lágyrészműtét  11 
Vakbélműtét  17 
Tályog kiürítése                                                        15 
Septicus feltárás                                                             5 
Laparotomia                                          5 
Thoracotómia     3 
Koponya megnyitás                                                       5 
 Összesen 161 
1. táblázat. ROLE 3 telepített kórház műtéti kimutatása. Forrás: Dr.Pellek Sándor  
 
A sürgősséggel elvégzett (161) műtéti szám közel 75 %-os műtéti kapacitás szükségletet jelent. 
A fennmaradó szabad kapacitás terhére végzett tervezett beavatkozások (25 %) megfelelnek a 
ROLE 3 egészségügyi intézmény személyi és tárgyi feltételeinek. 
A sürgősséggel végzett csontrögzítések (59) 42 %-a (25) fixateur externével történt. Egyes 
iskolák erőltetik a hadműveleti területen a csontok lemezelését, drótozását de a relatíve magas 
gyulladásos szövődmények (osteomyeliítis) száma választ ad az egyes szakmai iskolák közötti 
szakmai vitás kérdésekre. A vizsgált fél év anyaga alapján természetesen abszolút értékű 
következtetések nem vonhatók le, de iránymutatóak lehetnek.  
A helyi lakosokon végzett műtéti beavatkozások indikációs köre kissé eltér az európai 
standardoktól (kommunikáció hiánya, utókezelés közel teljes hiánya, higiénés körülmények, 
stb), a külső rögzítőket tolerálják, vigyáznak rá! A külső csontrögzítő készülékek nyársai körül 
lágyrész gyulladásos (septicus) egyensúlyi állapot kialakulása után gyakorlatilag a törések 
hibátlanul gyógyulnak. A gyógyult csontok rossz állását csak 3 alkalommal kellett korrigálni. 
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        Tervezett műtéti  beavatkozások 
Műtéti típus Esetszám 
Sérvműtét 14 
Hereműtét   1 
Epeműtét   1 
Osteomyelitis feltárása                                               12
Lágyrésztumor eltávolítása                                          4 
Bőrátültetés   7 
Csonttumor eltávolítása                                                8 
Idegentest eltávolítása                                                 2
Orrműtét   1 
Osteotómia   3 
Összesen : 53 
2. táblázat.  ROLE 3 telepített kórház műtéti kimutatása forrás: Dr. Pellek Sándor 
 
A szerző 2004-10-19- én a kabuli nemzetközi reptérre telepített spanyol ROLE 2 kórházban 
a következő jegyzetet készítette (a kórház bejárása során): 
„A sátorrendszerű kórház légvázas tartószerkezetre épül. A magyar állomány elmondása 
szerint rendkívül hőérzékeny a szerkezet, időnként össze is  „omlik„. A reggeli órákra 
általában a tartásából sokat veszít. Meglepetésünkre a sátraknak nincs stabil padlózata. Az 
eldöngölt kövezetre egy réteg masszív műanyag ponyvát terítettek. A folyosókon álló röntgen 
gépeken látszott, hogy nem használják őket, mert a bizonytalan talajon nem kis erőkifejtésbe 
kerülne a mozgatásuk. A sátrak belmagassága nyomasztó, a fejemet beütöttem az oldalába. Az 
egész napos munka nagyon fárasztó. A számítógépek a földre helyezett deszkalapokra voltak 
elhelyezve. A műtőben két asztalt láttam egymás után, nem elszeparálható térben. Az 
asztallapok nem átvilágíthatók, így komoly traumatológiai műtétekre nem alkalmasak. A 
folyosókon két sterilizátor volt, nem tudnak nagy kapacitásokat megoldani. Az ICU (Intensiv 
Care Unit) négy ággyal rendelkezik,de csak transzport respirátorok voltak telepítve. Az ágyak 
túl közel voltak egymáshoz. A beteget, ha előre kell tolni, pl. intubálás miatt, akkor a 
közlekedéshez nem marad tér. A műtéti eszközök mennyisége is nagyon limitált. A sátrakban 
spanyolul beszéltek, elvétve hallottam angol szót, ami az izoláció jele is lehet. „ 
 
 
2. kép. Tábori kórház (spanyol) építés közben, Kabul, nemzetközi reptér (KAIA) 
(Forrás: dr. Vekszler Péter orvos őrnagy anyagából) 
 
A tábori kórház tervezéséhez a szakmai állomány előzetes összeállítása, felkészítése, 
gyakoroltatása (szimulációs gyakorlatok) és vizsgáztatása szükséges. 
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A kabuli régióban működő ROLE 2 telepített kórházak körül egy intézmény 
állománytábláját elemzi a szerző. A táblázat egy már működő francia ROLE 2 típusú kórház 
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3. táblázat.  
(Forrás: Dr. Pellek Sándor) 
 
Egészségügyi képességi szintek 
ROLE 1: elsősegély, osztályozás, újraélesztés, állapotstabilizálás. 
ROLE 2: közepes képességi szint, élet-, végtag és funkciómentő sürgősségi sebészet képessége. 
Rövid ideig fektető kapacitás biztosítása a szolgálatba történő visszahelyezésig vagy 
repatriálásig. 
ROLE 3: telepített kórházi képesség, szakosított egészségügyi ellátás. Diagnosztikus 
lehetőségek ( pl. : computer tomográfia, angiográfia, stb.), sebészi ellátás. 
ROLE 4: végleges egészségügyi ellátás biztosítása, helyreállító sebészet és rehabilitáció. 
 
Lehetőségek értékelése 
A NATO Egészségügyi Biztosítás Alap és Irányelvei (MC 326/2) értelmében a hatékony és 
következetes ellátás képességéhez átfogó egészségügyi tervekre van szükség. Az egészségügyi 
ellátás képességi szintje alapján a ROLE 2 telepített kórház alkalmas az élet és végtag és 
functiómentő sürgősségi sebészi ellátásra (Damage Control Surgery), valamint meghatározott 
ideig fekvő és intenzívterápiás kapacitást is képes nyújtani az ellátásra szorulók szolgálatba 
történő visszahelyezéséig illetve kiürítéséig, repatriálásáig. 
 
A minőségbiztosítási alapelveket figyelembe véve a hadműveleti területen végzett 
egészségügyi ellátás szakmai színvonala a civil, békeidőszakban elfogadott ellátási 
minőségéhez kell, hogy közelítsen.[5] 
Az MC 326/2 doktrína tételeit figyelembe véve kell meghatározni a telepített tábori kórház 
szakmai minőségét. A tervezésnél figyelembe kell venni a honvéd és katasztrófa-orvostani 









3. KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK 
 
A honvédorvostan és katasztrófa-orvostan felismerte a XXI század új tudományágának,a 
kommunikációnak a jelentőségét és az űrkutatás eszköztárának felhasználásával létrehozta a 
Telemedicina rendszerét. A humánerőforrás korlátozott száma miatt tudásalapú központi 
intézeteket (Reference Hospital) hozott létre, mely DELTASS (Disaster Emergency Logistic 
Telemedicine Advanced Satellites System) rendszeren keresztül a hadműveleti területen 
dolgozó szakembereket (Mobile Team, Mobile Field Hospital) kapcsolja össze a szakmai 
hatékonyság fokozása (On-line Telesurgery!) és a költséghatékony működés támogatása 
céljából [6]. A mentésben résztvevők pozíciójának meghatározása (GPS System) a logisztika 
hatékonyságát fokozza, az interaktív telekommunikáció a sérült triage, diagnosztika, sürgősségi 
sebészeti optimális ellátás,a mikrobiológiai vizsgálatok és a zártrendszerű adatkezelés a 
többnemzetiségű együttműködés jogi és szakmai elvárásaival harmonizál. 
A telepítendő kórházba szükséges azon infrastrukturális és humán erőforrás 
gyakorlatorientált telepítése, mely a Telemedicina eszközeit eredményesen felhasználva 
csökkenti a humán erőforrás (mikrobiológus, trópusi betegség szakértő, stb.) telepítési igényeit, 
mely a tervezés időszakában a költségracionizálás hasznos eszköze lehet.  
A Bundeswehr által használt OP 2000 rendszer megismerése és használatának 
megfontolása időszerű.[7] 
A mobil tábori kórház saját tervezés alapján is létrehozható (önálló energiaszolgáltató 
generátor rendszer, veszélyes hulladék gyűjtése, tárolás és megsemmisítése, mosatás, egyszer-
használatos eszközök), de a nemzetközi piacon kész, telepítéssel egybekötött mobil kórházak is 
elérhetők, melyek a NATO elvárásaival harmonizálnak.  
Szállításuk (többnemzetiségű logisztikai kötelék) és telepítésük kidolgozott, 
konténerizáltak, dominánsan C 130 –as, C 17-es szállítási lehetőséggel rendelkeznek.[8]. A 
telepített konténerizált kórház szállításához szükséges kapacitás meghatározásához feltétlenül 
szükséges a repülőgép flotta és szállítandó áru tömeg- térfogat ismerete, mert az intézményhez 
rendelt páncélozott betegszállító járművek a tervezést jelentősen módosíthatják. A 
működtetéshez szükséges tevékenységek (hulladékkezelés, mosatás, stb.) partnercégekkel (pl. : 
ECOLOG) garantálhatók. 
Nemzetközi szerződés alapján, partnerország által már telepített és beüzemelt telepített 
kórház működtetése is megfontolható (North Kabul International Airport, Francia ROLE 2 
típusú telepített kórház, működés kezdete előreláthatólag 2009. május- június). 
A tervezési és költségkalkuláció időszakában természetesen rendelkezni kell a 
szerepvállalás terminusával, mert így a rendelkezésre álló pénzügyi adatok alapján a 
költségtervezés pontosan kalkulálható. 
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3. kép. ROLE 2 tábori kórház modulrendszerű,  




A hazai szakorvosképzési kondíciókat figyelembe véve honvéd és katasztrófaorvostani, 
sebész, traumatológus rezidensi állomány is bevetésre kerülhet, akár többnemzeti formában is. 
Az ISAF ars poeticájának megfelelően szükséges a napi tudományos élet szervezése is 
(ISAF Medical Meeting), mely creditponttal bír. Mindenképpen szükségesnek tartom a 
Honvédelmi Minisztérium, a hazai orvostudományi egyetemekkel történő előzetes egyeztetését 
a tanfolyamok akkreditációjával kapcsolatban, hogy a munkavégzés során szervezett 
tudományos tevékenységek hazai körülmények között is elfogadható creditpont-értékkel 
bírjanak (napjainkban ez még nem elfogadott), mert ez a munkavégzés során jelentős 
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A szerzők cikkükben röviden bemutatják az Európai Unió migrációt kezelő olyan 
törekvéseit, amelyek a migránsok egészségügyi helyzetéből indulnak ki. 
 
The authors discuss in this paper the migration policy of European Union which 
based on the health of migrants.  
 
Kulcsszavak: migráció, Európai Unió ~ migration, European Union 
 
 
Az 1980-as évektől kezdődően új biztonsági kihívással kell szembenéznünk, amely nem más, 
mint a tömeges méretű népességmozgás, vagy más néven migráció. 
 
A migráció kiváltóokai sokfélék. Migrációt előidéző folyamatként említhető a higiénés és 
egészségügyi feltételek javulásának következményeként a Föld népességének robbanásszerű 
növekedése. Nagyságrendekkel csökkent a szegényövezetek hagyományosan magas 
halálozási rátája, miközben az ugyancsak magas termékenységi, illetve születési ráta 
csökkentésére tett kísérletek jóval szerényebb eredményeket hoztak. Az ENSZ Népesedési 
Bizottságának számításai szerint a Föld lakossága a jelenlegi 5,4 milliárdról 2025-ig 8,5 
milliárdra növekszik. Közülük azonban csak 1,4 milliárd személy él majd az úgynevezett 
jóléti övezetekben, 7,1 milliárd ember a krízisövezetekben, a lepusztult régiókban küzd a 
mindennapi túlélésért. 
 
A nemzetközi migráció világszerte egyre nagyobb méreteket ölt, s a jelenség hatásait 
Európában is mind jobban érezzük. A migráció fokozódása nyomán az Uniónak számos 
kihívással kell szembenéznie például demográfiai és gazdasági téren. A legfontosabb 
problémakört azonban az egészségvédelem jelenti. Az otthon elhagyásával és az 
országváltással járó stresszhatás miatt a bevándorlók nagyobb mértékben vannak kitéve 
egészségügyi kockázatoknak. Ráadásul a nyelvi és a kulturális akadályok, valamint más 
természetű nehézségek miatt az egészségügyi szolgáltatásokhoz is nehezebben férnek hozzá. 
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Ezek a problémák még súlyosabban jelentkeznek a gyermekek vagy más hátrányos helyzetű 
csoportok tagjai esetén. 
 
Többek között ez a tény is indokolta, hogy a Portugál Elnökség egészségügyet illető 
legfontosabb célkitűzései közé tartozott a kontinuitás biztosítása az innováció, az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a betegségek terén. Új témaként került 
napirendre az egészségügy és a migráció kapcsolata. 2007. szeptember 27-28-án nagyszabású, 
a migráció és az egészség összefüggéseivel foglalkozó konferenciát rendeztek Lisszabonban. 
Magyarországot az Egészségügyi Minisztérium részéről Dr. Horváth Ágnes egészségügyi 
miniszter és Rézműves Judit osztályvezető, a brüsszeli Állandó Képviselet részéről pedig 
Kajtár Nóra egészségügyi attasé képviselte. 
  
Az EUROSTAT adatai szerint 2004-ben az EU-ban közel 25 millió nem az Európai Unió 
valamelyik tagállamában született ember élt (a teljes népesség mintegy 5,5%-a). Az ENSZ 
2006-os adatai szerint a világ migránsai 34%-ának Európa a célállomása. A migráció trendje 
az elmúlt évtizedekben megváltozott, és nem egyenlő mértékben érinti az egyes tagállamokat. 
A migráció jelentős hatással van a bevándorlók egészségi állapotára, a befogadó országok 
népegészségügyi rendszerére és végső soron a népesség egészének az egészségére is. 
Lényeges kérdésről van tehát szó, annál is inkább, mert Európa várhatóan továbbra is vonzó 
célpont marad a szegényebb övezeteket elhagyni szándékozók számára. 
 
A vita és a tanácskozás támogatásának céljával két jelentés látott napvilágot a konferenciát 
megelőzően: 
 
1/ Health and Migration in the EU (Challenges for health  in the age of migration) 
 A dokumentum célja az Európai Uniót érintő migrációs áramlások és az ezekkel 
kapcsolatosan a migránsokat, ill. a befogadó népességet érintő egészségügyi problémák  
meghatározása és jellemzése. A dokumentum hat fejezete többek között a migráció és az 
egészség politikai perspektívájával, rövid történeti áttekintéssel, a fogalmi keretek 
bemutatásával, a migrációs trendekkel és az epidemiológiai adatokkal foglalkozik. 
 
 
2/ Report on Good Practices in Health and Migration in the EU 
A dokumentum bemutatja az Európai Unió néhány tagállamának gyakorlatában szereplő 




A konferencia legfontosabb megállapításai és ajánlásai:  
 
 A migránsok szerepének EU szintű elismerése, tekintettel gazdasági és demográfiai 
növekedésben betöltött fontos szerepükre; 
 A migránsok különösen érzékeny csoportot alkotnak; 
 A migránsok egészségi problémáinak hátterében túlnyomórészt társadalmi és 
környezeti tényezők állnak; 
 A migránsok csoportjai rendkívül sokrétűek, különösen iskolázottsági szint, kulturális 
identitás, vallás, nyelv és társadalmi státusz tekintetében; 
 A migránsok egészségi állapotára vonatkozó minőségi adatok szükségessége; 
 EUROMED folyamat elmélyítésének szükségessége; 
 A „Health in All Policies" elv elmélyítése és szélesítése; 
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 Az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó közösségi keretszabályozás vegye 
figyelembe a migráció specifikus aspektusait; 
 A származási- és célországok közötti együttműködés erősítése; 
 A migráció globális kérdés, amely átfogó megközelítést igényel. Ebben az EU-nak 
vezető szerepet kell vállalnia. 
 
 
Markos Kyprianou EU egészségügyi biztos a konferencián elhangzott beszédében az alábbi 
három tényezőt emelte ki, ami miatt az Uniónak több figyelmet kell fordítania a migráció 
egészségügyi következményeire: 
 
 Az Európai Unió által elfogadott értékek 
 
Az Európai Unió a szolidaritás, a demokrácia, a diszkrimináció ellenzése és az emberi jogok 
elismerésének alapelveire épül. Az egészség szorosan összefügg ezekkel az alapelvekkel. Az 
egészséghez való jogot alapvető emberi jognak tekintjük. Az Európai Unióba érkező 
személyeknek magas szintű egészségvédelemben kell részesülniük, tekintet nélkül arra, hogy 
honnan érkeztek vagy mi a foglalkozásuk, magasan képzett munkavállalók, szakemberek 
vagy menedéket kérők. Az egészségi egyenlőtlenségek elleni küzdelem így nagy kihívást 
jelent a migráció összefüggésében.  
 
 Az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítőképességre 
 
A népesség egészségi állapota alapvető jelentőséggel bír a gazdasági teljesítés szempontjából. 
Olyan egészségpolitikára van szükség, amely a lehető legjobb egészségi állapotot és 
produktivitást biztosítja a népesség minden tagja számára. A migránsok jelentős részét 
alkotják népességünknek, és specifikus szükségleteikhez igazodó politikát igényelnek.  
 
 A migránsok fokozott sebezhetősége 
 
Annak ellenére, hogy a bevándorlók egészségi állapota általában jobb, mint az otthon maradt 
honfitársaiké, a befogadó országban sokkal sebezhetőbbek, betegségekre fogékonyabbak, 
ráadásul új betegségeket is hordozhatnak. Mindez nagy kihívást jelent az egészségpolitika 
szempontjából.  
 
Minderre tekintettel a hazai egészségi kihívások kezelése megköveteli, hogy egyúttal a 
külföldi helyzetet is figyelemmel kísérjük, és segítséget nyújtsunk  a legfontosabb betegségek 
elleni küzdelemben. Néhány országban kétszer, háromszor nagyobb a súlyos mentális zavarok 
kialakulásának kockázata, kétszer gyakoribbak az olyan krónikus betegségek, mint pl. a 
szívbetegségek vagy a cukorbetegség és 50%-kal magasabb a gyermekhalálozás aránya. A 
fertőző betegségek szintén problémát jelentenek.  
 
A rosszabb egészségi állapotért egyrészt azok a kockázati tényezők felelősek, amelyeket a 
bevándorlók magukkal hoznak, másrészt azonban azok a körülmények, amelyek között az 
Európai Unióban élnek. A rossz életkörülmények felelőssé tehetők a magasabb 
gyermekhalálozásért, a fertőző betegségekért és a krónikus betegségekért. A rossz 
munkakörülmények, az egészségi és biztonsági rendszabályok figyelmen kívül hagyása 
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megmagyarázza a balesetek nagyobb gyakoriságát. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
nehezebb hozzáférés eredményeként a megelőzhető betegségek előfordulási aránya 
magasabb, a társadalmi integráció tökéletlensége mentális zavarokat eredményezhet.  
 
A helyzet javítására sok lehetőség van a tagállamok és az Unió szintjén, továbbá az Unión 
kívül is. A bevándorlók egészségi állapotának javítása hozzájárul a teljes népesség egészségi 
állapotának javulásához. A végső célkitűzés az egész népesség egészségi állapotának javítása 
egy befogadó társadalomban. Milyen eszközökhöz folyamodik az Unió a cél elérésének 
érdekében?  
 
Tekintettel arra, hogy a hazai egészségügyi helyzet nem izolálható a nemzetközi kihívásoktól, 
az uniós tevékenység hazai és nemzetközi dimenziókban zajlik. A népegészségügyi 
célkitűzések fontos szerepet kapnak a fejlesztési segélyek elosztásakor, és központi elemei a 
szomszédos kelet-európai országok és Észak-Afrika számára összeállított programoknak is. A 
népegészségügyi infrastruktúra összgazdasági fejlesztés részeként történő megerősítése és a 
szegénységgel összefüggő megbetegedések elleni harc egyaránt célja a tevékenységeknek.  
 
Az Európai Unió még ebben az évben induló új Egészség Stratégiája a szándékok szerint a 
globális népegészségügyi tevékenység kiterjesztését támogatja majd, és az új Közösségi 
Egészségügyi Program (2008-2013) is több lehetőséget ad harmadik országok, különösen 
Európa szomszédainak részvételére. Az Unió határaival kapcsolatos kérdések szintén nagyon 
fontosak, a téma vonatkozásában felvetett Bizottsági javaslatok  kulcsfontosságú eleme az 
egészség. Az egészségügyi szakemberek migrációjának kérdésével kapcsolatban a Bizottság 
2008-ban új javaslatot szándékozik nyilvánosságra hozni, annak érdekében, hogy a 
tagállamok és az Unió, mint egész, képes legyen a magas minőségi színvonalú egészségügyi 
ellátás biztosítására anélkül, hogy aláásná a fejlődő országok egészségügyi rendszereit.  
 
Ami a speciális betegségek elleni küzdelmet illeti, a tuberkulózis, különösen annak rezisztens 
fajtája, igen aggasztó probléma a migránsok körében. Az EU-ban 2005-ben bejelentett összes 
(91.845) tbc esetből  19%-ot az EU-n kívül született személyekben, vagy nem EU-
állampolgárokban észleltek. A Bizottság felkérte az ECDC-t (Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ/European Centre for Disease Prevention and Control) a 
tuberkulózis leküzdésére szolgáló európai uniós cselekvési terv javaslatának kidolgozására. 
A hatásos fellépéshez a nemzeti szervek és az EU, továbbá a többi nemzetközi érintett és a 
szomszédos országok együttműködésére lesz szükség.  
 
A HIV és az AIDS szintén igen jelentős kérdés, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, 
hogy a migránsok olyan területekről jönnek, ahol nagyon magas a fertőzés prevalenciája. A 
becslések szerint  2005 végén az EU-ban mintegy 700 ezer HIV/AIDS eset létezett, ebből 
24%, 170.000 eset nem EU állampolgárokban fordult elő vagy nem EU tagállamban 
keletkezett. Az EU HIV/AIDS stratégiája különleges hangsúlyt helyez a szomszédos 
országokkal való együttműködésre. Számos olyan projekt finanszírozására kerül sor, 
amelynek célja a HIV fertőzés megelőzése a nagy kockázatú migráns csoportokban.  
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A migránsok egészségügyi igényeinek fokozott kielégítéséhez szükség van az egészségügyi 
szolgáltatások erősítésére és adaptálására. Ennek egyik aspektusát jelenti a jobb 
informálódás a migránsok egészségi állapotáról. Nemrégiben született döntés egy olyan 
projekt finanszírozásáról, amely az Európán belüli migránsok egészségi állapotának 
monitorozását és az indikátorok kidolgozását támogatja. A legmegfelelőbb intézkedések csak 
a szisztematikus információk alapján határozhatók meg. Az EU finanszírozza egy olyan 
hálózat fenntartását is, amelyik a nem dokumentált/regisztrált bevándorlóknak szóló 
szolgáltatásokkal foglalkozik. Megegyezés született interaktív weboldalak létrehozására is, 
amelyek, 16 országban működve, a migránsok és a kisebbségben élők egészségével 
foglalkozó egyének, szervezetek információit tartalmazzák.  
 
A migránsok egészségi szükségleteinek kielégítése beletartozik az egészséggel kapcsolatos 
egyenlőség és méltányosság tágabb kérdéskörébe. Ez pedig az EU új egészség stratégiájának 
keretében végzett tevékenységeket is alátámasztó alapelvnek tekinthető.  
 
Csupán egyetlen példa arra, hogy Magyarország, mint az Európai Unió tagja teljes mértékig 
azonosulni próbál a lisszaboni konferencián elhangzottakkal. A Pécsi Tudományegyetem, 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és az IOM (Nemzetközi Migrációs Szervezet) 2008. 
októberében migrációs és utazás-egészségügyi nemzetközi konferenciát szervez.  
Idézet a konferencia felhívás általános szempontjaiból: 
„AZ EU országaiba egyre nagyobb számban érkeznek olyanok, akik részben a jobb 
megélhetés, munkavállalás reményében, vagy a korábbi tartózkodási helyükön megélt 
veszélyeztetettség okán lépik át a határokat. Ebbe a csoportba tartoznak azok is, akiket 
embercsempészek juttatnak át a határon, vagy erőszakkal kényszerítenek prostitúcióra, 
munkára, stb.. A nagytömegű bevándorló, akik a legkülönbözőbb térségekből és országokból 
érkeznek, jelentősen megterhelhetik a fogadó ország egészségügyi szolgálatait és fennáll a 
veszélye annak, hogy olyan betegségeket hordoznak, melyek az észlelés helyén gyakorlatilag 
nem fordulnak elő, és ezért lehet, hogy nem kerülnek felismerésre, vagy potenciális járványok 
forrását képezhetik (SARS, STD, MDR TB, stb.). A probléma felvetése azért is fontos, mert 
hazánk része a schengeni egyezménynek, és így különösen vonzó területnek számít az 
irreguláris migráció szempontjából. Az Európából a távoli országokba irányuló turizmus, 
illetve az onnét behurcolható betegségek szintén számtalan problémát vetnek fel, ideértve a 
prevenció különböző formáinak ismeretét, és a hazaérkező, különböző tüneteket produkáló 
turisták ellátását.” 
A konferencia az alábbi témakörökre építi programját: 
A modern migráció általános szempontjai:  
 Migrációs trendek a világban; 
 Határőrizeti kérdések; 
 Irreguláris migráció: embercsempészet, engedélynélküli munkavállaló migránsok, stb.; 
 Migráció és egészségügy; 
 Közösségi alapú egészségügyi ellátás és segítség a migránsok részére; 
 „Migráns-barát” egészségügyi ellátás. 
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Migrációs problémák Európában: 
 A schengeni határ koncepciója; 
 A migráció aktuális trendjei a kibővített Európában; 
 Az európai jogi keretek, különös tekintettel az egészséghez való jogra; 
 Betegségek kiszűrés, az ECDC szerepe; 
 Migrációval összefüggő problémák Magyarországon; 
 Az irreguláris migránsok egészségügy problémái; 
 Kockázatbecslés: Foglalkozási és közösséget érintő betegségek; 
 Az egészségügyi szektor felkészültsége és a multiszektoriális megközelítés; 
 Adatgyűjtési szempontok; 
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A vegyi-, sugármentesítés az ABV veszélyek kezelésének egyik legfontosabb eleme. 
Legismertebb eszköze a Magyar Honvédségben (miként korábban a Magyar Nép-
hadseregben is) az FMG-68 folyadékos mentesítő gépkocsi. Ez a gépjármű tekin-
tettel közel 40 éves korára elavult. Szükségessé vált a felváltása egy korszerű, a 
NATO szabványoknak megfelelő eszközzel. A Magyar Honvédség először a 
„SZABLYA-2002” gyakorlaton mutatta be a DECOCONTAIN-3000 ELS mentesí-
tő konténert. A konténer által képviselt új technológia, a háromfázisos eljárás 
szükségessé tette a mentesítés eddigi végrehajtási módjának megváltoztatását. A 
szerzők jelen cikkükben a gyakorlati tapasztalatok alapján felvázolják a mentesítés 
egy lehetséges módszerét a mentesítő konténer képességeinek optimális kihaszná-
lásával. 
 
The nuclear-, radiological and chemical decontamination is one of the most im-
portant segments of the CBRN threat management. The FMG-68 decontamination 
truck is well-known instrument of the Hungarian Defense Forces (and was the in-
strument of the Hungarian People’s Army earlier as well). This truck-keeping fo-
cus on it’s 40-year-old age-is obsolete. The change of the FMG 68 into a modern 
instrument that fit for NATO-STANAG became necessity.  The DECOCONTAIN 
3000 ELS decontamination container was displayed by the HDF during the exer-
cise SABRE-2002 first time. The new method of the container, the 3-phase proce-
dure demands the change of the decontamination process that was used earlier. 
Supported by practical experience, in this article the authors delineate a possible 
technique of the decontamination with the optimal exploitation of the decontami-
nation container’s capability. 
 
Kulcsszavak: mentesítés, NATO szabvány, mentesítő konténer, háromfázisos eljá-





Az első világháború időszakában a hadviselő felek 1915. januárjától kölcsönösen alkalmaztak 
vegyifegyvereket (ingerlő anyagokat). Minőségi változást hozott az 1915. április 22-ei német 
klórgáztámadás Ypern közelében. Ennek során mintegy 5000 francia, angol és kanadai katona 
halt meg, és körülbelül 15000-en szenvedtek gázsérülést.[1] Az angol csapatok 1915 szep-
temberétől, a franciák 1916 februárjától, az oroszok 1916 októberétől alkalmaztak halálos 
hatású mérgező harcanyagot. 
Ezek az anyagok az illanó mérgező harcanyagok csoportjába tartoznak, tehát normál 
hőmérsékleten vagy gáz halmazállapotúak, vagy gyorsan elpárolognak. A németek 1917. júli-
us 13-án alkalmaztak először kénmustárt. A kénmustár - szemben a korábban alkalmazott 
mérgező harcanyagokkal - nyáron napokig, télen akár hetekig megmarad a terepen, illetve az 
általa szennyezett felületeken. 
A kénmustár, valamint a később kifejlesztett más típusú maradó mérgező harcanyagok 
szükségessé tettek egy új eljárás, a mentesítés kifejlesztését. 
A mentesítés a sugárzó anyagok, a mérgező és biológiai harcanyagok eltávolítása a 
személyekről, terepről, technikai eszközökről és anyagokról.[3] A mentesítés a szennyeződés 
fajtája szerint lehet sugármentesítés, vegyimentesítés vagy fertőtlenítés. 
A mentesítés típusa szerint: 
 önmentesítés (az egyén által a szennyeződést követően saját védelme érdeké-
ben elvégzett tevékenység); 
 részleges mentesítés (a harcfeladat folytatása, a veszély csökkentése érdekében 
végrehajtott mentesítés, amely az adott tevékenység végzéséhez szükséges 
mértékű); 
 teljes mentesítés (mentesítő szakalegységek által elvégzett mentesítés, amely 
célja a szennyezettség csökkentése olyan szintig, hogy az a harcképességet ne 
vagy csak minimális mértékben csökkentse); 
 tökéletes mentesítés (a harcfeladatból való kivonás utáni mentesítés, amely le-
hetővé teszi a korlátozás nélküli alkalmazást, szállítást, javítást, tárolást). 
A mentesítés történhet: 
 fizikai (letörlés, lefedés-jellemzően sugármentesítés során), 
 fizikai-kémiai (lemosás, elpárologtatás), 
 kémiai módszerrel (mentesítő oldattal való kezelés, magas hőmérsékletű gáz-
sugárral vagy gőzzel történő kezelés). 
 
A rendelkezésre álló technikai eszközök meghatározzák a mentesítés végrehajtása során 
alkalmazható technológiát. Új eszközök rendszerbe állítása során új eljárásrendet kell kidol-
gozni, és a mentesítés elvégzésének rendjét is célszerű pontosítani. 
A Magyar Honvédség 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj részére 2003-ban ki-
adott DECOCONTAIN-3000 ELS mentesítő konténer felépítése gyökeresen különbözik az 
eddig használt FMG-68 mentesítő gépjárműtől. Ezen túlmenően a mentesítés folyamata is 
eltér a korábban alkalmazott módszerektől. 
Célunk: bemutatni a mentesítés végrehajtásának eddigitől eltérő módját, továbbá felvá-







Mentesítő gépek, mentesítő alegységek a magyar hadseregben 
 
A Magyar Királyi Honvédség szervezetében az 1930-as évek második felében jelentek meg a 
„gázmentesítő” alegységek.[4] Felszerelésüket, amely klórmészből, kéziszerszámokból és háti 
permetező berendezésből állt, országos járművön, azaz szekéren szállították. 
A második világháborút követően az 1950-ben felállított 9. önálló vegyiharc század 
szervezetébe terep, fegyver-anyag és ruházatmentesítő szakasz tartozott. A századnál 6 db 
fegyver anyag, 4 db ruházat és 6 db terepmentesítő gépkocsit rendszeresítettek.[5] A századot 
1952-ben zászlóaljjá fejlesztették, állományába ekkor három mentesítő század tartozott. A 
mentesítő technikai eszközök is jelentősen fejlődtek az 1950-60-as években. A forrázó gáz-
mentesítő országos járművet (BU-3) felváltotta a forrázó gázmentesítő gépkocsi, a forró-
levegős gázmentesítő gépkocsi (AGV-2), új eszközként rendszeresítették a fürdő fertőtlenítő 
berendezést (PDP-2), megjelent a fegyver és anyag gázmentesítő gépkocsi, majd a ruházat és 
felszerelés mentesítő állomás (AGV-3M).[6] 
A felsorolt eszközöknél azonban jóval nagyobb jelentőségű volt az FMG-68 folyadékos 
mentesítő gépkocsi rendszerbe állítása. Egyrészt a korábbi eszközöknél jóval nagyobb meny-
nyiséget kapott belőle a Magyar Néphadsereg (1970-ben 279 db állt rendelkezésre)[7], más-
részt pedig mert jelenleg még 2009-ben is - bár természetesen jóval kisebb számban - a men-
tesítő alegységek alapvető szaktechnikai eszköze. 
1982-ben új típusú eszközökkel bővült a vegyivédelmi csapatok felszerelése. Ekkor 
rendszeresítették a TZ-74 hőlégsugaras mentesítő gépkocsit. A TZ-74 egy Tátra-148 alvázra 
szerelt L-29 Delfin (oktató) repülőgép hajtóműből szerkesztett mentesítő jármű volt. Ebből a 
korszerű eszközből összesen 10 darabot vásárolt a Magyar Néphadsereg. A magas üzemelte-




















1. számú kép: Folyadékos mentesítő gépkocsi (FMG-68) 
 
Az FMG-68, bár jóval idősebb eszköz és mentesítési technológiája is korszerűtlenebb, 
mint a fent említett TZ-74-é, túlélte a fiatalabb eszközt. 
Sem a Magyar Honvédségben, de más hadseregben sincs sok olyan haditechnikai esz-
köz még szolgálatban, amelyet már 40 éve használnak. 
Vajon mi ennek a páratlan pályafutásnak a titka? 
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Az FMG-68 számos kedvező tulajdonsággal bír, amely korának egyik legsikeresebb 
mentesítő gépjárművévé tette. 
 
Néhány ezek közül: 
 széleskörű alkalmazhatóság: a gép- és harcjárműveken túl használható felsze-
relési tárgyak, objektumok, terep és személyi állomány mentesítésére, tűzoltás-
ra, egyéb mentesítő eszközök mentesítő oldattal való feltöltésére, vízforrások-
ból víz kiemelésére és szállítására, más tartályok feltöltésére; 
 célszerű felépítés és könnyű kezelhetőség: telepítést követően egy fő üzemel-
tetheti a jármű hátsó részén elhelyezett kezelőszervekkel, amelyek a földön 
állva kényelmesen elérhetőek; 
 téli és nyári időjárási viszonyok között egyaránt működtethető: a beépített ka-
zán hidegben, akár fagypont alatti hőmérsékleten is lehetővé teszi a tartályában 
lévő víz vagy mentesítő oldat melegítését és kellő hőfokon tartását. 
Az FMG-68 mentesítő gépkocsi alkalmazása általában egy mentesítő szakasz által tele-
pített mentesítő állomáson történt, de nagyobb mennyiségű szennyezett technika vagy/és ál-
lomány mentesítésére akár 2-3 mentesítő állomásból álló mentesítő körletet is létrehozhattak. 
Egynemű eszközök, anyagok mentesítésére telepíthető volt mentesítő hely, általában 1-2 men-
tesítő gépjárművel. 
A mentesítő állomás a szennyeződött alegységek technikai eszközeinek, ruházatának, 
felszerelésének, személyi állományának teljes mentesítésére előkészített és berendezett, több 
mentesítő helyet magában foglaló terület.[8] 
 









Fontosabb technikai eszközök: 
 FMG-68 mentesítő gépkocsi:              4 klt. 
 terepjáró tehergépkocsi:                      4 db. 
 terepjáró személygépkocsi:                 1 db. 
 pótkocsi:                                              4 db. 
 nagynyomású mentesítő berendezés:  2 klt. 
 fürdető felszerelés:                              2 klt. 
 
1. számú ábra: A mentesítő szakasz elvi felépítése 
 
Szakasz törzs 




2. számú ábra: A szakasz által telepített mentesítő állomás elvi felépítése 
 
A mentesítő állomáson az ellenőrző-elosztó helyen települő sugárellenőrző raj (termé-
szetesen a vegyiszennyezés megállapítása is a feladatkörébe tartozik) ellenőrzi a beérkező 
járművek és személyek szennyezettségét. A szennyezett járműveket a technika mentesítő 
helyre irányítják, ahol az adott harc- vagy gépjármű kezelőszemélyzete a 8 vagy 20 munka-
helyre telepített FMG-68 keféivel elvégzi a mentesítést. A mentesítés után a sugárellenőrző 
raj ellenőrzi a mentesítés hatékonyságát. Amennyiben a szennyezettség nem csökkent a meg-
határozott mérték alá, a mentesítést meg kell ismételni: ha szükséges, többször is.  A katonák 
ezt követően a következő mentesítő helyen végrehajtják felszerelésük és védőeszközeik men-
tesítését. Végül az utolsó mentesítő helyen a védőeszközök és a gyakorló ruházat levétele után 
megtörténik a személymentesítés. Innen a gyülekezési körletbe vonulnak, majd folytatják 
feladatukat. 
Sugármentesítésre 1% mavefort, 2% szódát, vegyimentesítésre és fertőtlenítésre 7-10% 
kalciumhipokloritot, 1% vízüveget és 0,5% mavefort tartalmazó vizes oldatot használtak. A 
mentesítés hatékonyságának javítása érdekében az oldatot általában 40-60 oC-ra melegítették. 
Személymentesítésre szappanos, melegvizes lemosást alkalmaztak. 
Az FMG-68 mentesítő gépkocsik az elmúlt 40 év során sikeresen szerepeltek több gya-
korlaton, részt vettek az 1972. évi száj- és körömfájásjárványt követő fertőtlenítési munkák-
ban.[9] Emellett szinte minden katona találkozott velük a gyakorlótereken, mint sokáig az 
egyetlen fürdési lehetőséget biztosító eszközzel. 
Az eltelt négy évtized alatt azonban az eszköz fizikailag és erkölcsileg is elavult. A jár-
művek egyre nehezebben, csak nagy anyagi ráfordítással tarthatók üzemképes állapotban; 
gyakoriak a meghibásodások, a műszaki vizsgán való megfeleltetésük pedig a lehetetlennel 
határos. Ez érthető, hiszen a gépkocsit a hatvanas évek műszaki követelményei szerint tervez-
ték és gyártották, azonban a jelenlegi előírások jóval szigorúbbak a korábbiaknál. Emellett 
egyre kevesebb és gyengébb minőségű javítóanyag áll rendelkezésre. Az elmúlt időszakban a 
mentesítés technológiája is sokat változott, korszerűsödött. 
A fenti okok miatt elkerülhetetlenül szükségessé vált az FMG-68 mentesítő gépkocsi 





















Megjegyzés: Szennyzett eszközök, katonák útvonala 
 Nem szennyezett eszközök, katonák útvonala 
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A DECOCONTAIN-3000 ELS mentesítő konténer felépítése, fontosabb adatai 
 
A DECOCONTAIN-3000 ELS mentesítő konténer olyan komplex berendezés, amely alkal-
mas vegyi-, sugár-, biológiai eszközzel szennyezett személyi állomány, személyi felszerelés, 















3. számú kép: DECOCONTAIN-3000 ELS mentesítő konténer 
A mentesítő konténer szabvány 6 m-es konténer, alkalmas közúti, vasúti és légi szállí-
tásra. 
Főbb technikai adatai: 
 hosszúság:                6,06 m 
 szélesség:                  2,44 m 
 magasság:                  2,44 m 
 tömege:                     9500 kg.   (üresen) 
 tömege:                     12500 kg. (vízzel feltöltve) 
 víztartály térfogata:   3000 l 
Fontosabb részegységei: 
 EDADS főkezelő egység, 
 HD 4000 modul, előkezelő egység, 
 HDS 1291 ST modulok, utókezelő egység, 
 HGU forró levegő befúvó berendezés, 
 HM 35 személymentesítő egység, 
 bojler, 
 keringető szivattyú, 
 víztartály, 
 generátor, 
 sátrak (vetkőző, öltöző, felszerelés mentesítő), 
 egyéb kiegészítő felszerelések (tömlők, csatlakozók, létrák, stb.). 
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Az eszköz üzemeltethető gépjárművön és földre telepítve egyaránt (terepmentesítés ter-
mészetesen csak gépjárműről lehetséges). Üzemeltetéséhez legalább 30x70 m kiterjedésű te-
rület szükséges. 
Alkalmazott mentesítő anyagok: 
 sugármentesítésre:       RM 54, 
 vegyimentesítésre:       TDE 202, 
 fertőtlenítésre:              RM 735, 
 személymentesítésre:   RM 21, 
 terepmentesítésre:        Di 60. 
 
Mentesítés végrehajtása DECOCONTAIN-3000 ELS mentesítő konténerrel 
 
A mentesítő konténer alkalmazható egyedileg, de nagyobb kötelék mentesítése esetén célsze-
rű szakaszkötelékben telepíteni, a szükséges teljesítőképesség elérése érdekében. Az eltérő 
felépítésen és mentesítési eljáráson túlmenően az egyik legfontosabb különbség az FMG-68 
mentesítő gépjárműtől, hogy míg az utóbbi egyidőben egy feladatra használható, a konténer 
egyszerre képes harc- és gépjárművek, személyi felszerelés és a személyi állomány mentesíté-
sére. A technikai eszközök mentesítése három fázisban történik. A szennyezettség megálla-
pítása után a járművet az előkezelő munkahelyen magas nyomású vízzel megtisztítják a rára-
kódott egyéb anyagoktól (sár, por, hó, jég). Ez nagyon fontos, mivel ellenkező esetben ezek 
az anyagok a vegyi- vagy sugárszennyeződést lefedve jelentősen rontanák a mentesítés haté-
konyságát, illetve rendkívül megnövelnék a mentesítés végrehajtásának idő- és anyagszükség-
letét. E művelet közben természetesen a szennyeződés egy részét is eltávolítják, tehát az elő-
kezelés helyét erősen szennyezettnek kell tekinteni, és az itt dolgozó mentesítő katonák részé-
re fokozott személyi védelmet kell biztosítani (erre szolgál a 96M szigetelő típusú védőruha). 
A második fázisban, a főkezelő helyen a szennyeződés fajtájának megfelelő mentesítő anyagot 
visznek fel a jármű külső felületére (vegyi-, sugármentesítésre vagy fertőtlenítésre alkalmas 
oldatot). A harmadik fázisban, az utókezelő helyen magas nyomású vízzel eltávolítják a jár-
műről a mentesítő anyagot (és a szennyeződést, például sugárszennyezés esetén). Ezt követő-
en ellenőrzik a mentesítés hatékonyságát. 
A személyi felszerelés mentesítésére a HGU forró levegő befúvó egységet és a mente-
sítő sátrat kell telepíteni. A felszerelést a sátorban fegyverállványon, fogasokra akasztva vagy 
műanyag tárolóládákban lehet mentesíteni. Az „érzékeny” eszközöket (rádiók, távcsövek, 
tájolók), amelyek felépítésük, szerkezeti anyagaik miatt nem mentesíthetők mentesítő oldattal 
vagy magas hőmérsékleten, külön munkahelyen alkoholos lemosással kell mentesíteni. 
A személymentesítés az öltöző- és vetkőző sátrak telepítésével, illetve a konténer hosz-
szanti oldalán kialakított személymentesítő egység (zuhanysor) alkalmazásával lehetséges. 
Terepmentesítés a konténer járműre telepítésével, a konténerszállító elejére és a konté-
ner hátsó oldalára rögzített 4 db terepmentesítő feltét felszerelésével lehetséges. Mivel az esz-
köz korlátozott terepjáró képessége behatárolja az ilyen irányú alkalmazást, elsősorban szilárd 
burkolatú utak vegyimentesítésére és fertőtlenítésére használható. 
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3. számú ábra: A mentesítő konténer telepítésének elvi vázlata 
 
Amint az ábrán is látható, egy mentesítő konténer az ABV ellenőrző részleggel képes a 
teljes mentesítés végrehajtására. Nagyobb mennyiségű technikai eszköz vagy személyi állo-
mány mentesítésére természetesen továbbra is több konténert kell alkalmazni. Ennek leghaté-
konyabb módja a mentesítő állomáson egy rendszerben telepített több mentesítő konténer 
alkalmazása. 
 
Mentesítő konténerekkel felszerelt mentesítő szakasz alkalmazása 
 
Század vagy annál nagyobb alegység mentesítését mentesítő szakasz által telepített mentesítő 
állomáson célszerű végrehajtani. A szakaszba szervezett rajokat, részlegeket a mentesítő ál-
lomáson egy rendszerbe kell integrálni, így biztosítva teljesítőképességük leghatékonyabb 
kihasználását. A szakasz állománya, felépítése jelentősen eltér az FMG-68 mentesítő gépjár-
művel felszerelt alegységétől. Új, specializált feladatú rajok jelennek meg, amelyek biztosít-
ják a mentesítő anyagok környezetvédelmi előírások szerinti szállítását, és a különböző ren-
deltetésű mentesítő konténerek kezelését. 
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Fontosabb (tervezett) technikai eszközei: 
 mentesítő konténer:                        2 klt., 
 személymentesítő konténer:           1 klt., 
 mentesítő anyagszállító konténer:  1 klt., 
 konténerszállító gépkocsi:             4 db., 
 vízszállító gépkocsi:                       1 db., 
 egyéb tj. tehergépkocsi:                 4 db., 
 tj. személygépkocsi:                       1 db., 
 pótkocsi:                                         3 db. 
 
4. számú ábra: A menetesítő szakasz felépítése (2009) 
 
 
Annak ellenére, hogy a mentesítő konténer bemutatásánál megemlítettük: az általános 
mentesítő konténer is képes a személymentesítés végrehajtására, a megfelelő kapacitás elérése 
érdekében szükséges egy külön erre a célra kifejlesztett, speciális személymentesítő konténer 
alkalmazása. A mentesítő anyagszállító raj végzi a mentesítő szakasz mentesítő anyagának, 
egyéni védőeszközeinek, és a mentesítő állomás kiegészítő anyagainak (térvilágító készlet az 
éjszakai munkához, irányító, tájékoztató táblák, sáncszerszámok, egyéb anyagok) szállítását 
és műveleti területen történő tárolását is. A konténer kialakítása jelenleg folyamatban van. 
A mentesítő szakasznak képesnek kell lennie egy zászlóalj teljes vegyi-, vagy sugár-
mentesítésére, illetve fertőtlenítésére a szennyezést követő12 órán belül. Ez magában foglalja 
a szennyezett alegység menetét a mentesítés helyére, a mentesítő állomás telepítési idejét, a 
feladatpontosítás, az őrzés-védelem megszervezésének és a mentesítés végrehajtásának idő-



















Jelmagyarázat:         
         Szennyezett tech., katonák útja 
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Az ábra nem méretarányos! 
5. számú ábra: A mentesítő állomás lehetséges elvi vázlata: 
12 
A találkozási ponton (TP.) a mentesítendő és a mentesítő alegységek parancsnokai pon-
tosítják a végrehajtandó feladatokat, a végrehajtás rendjét, és megszervezik az együttműkö-
dést. A mentesítő állomáson az ABV ellenőrző részleg kijelölt állománya végrehajtja a vegyi-
, vagy sugárszennyezettség tényének és mértékének ellenőrzését. Ez kiterjed a harc- és gép-
járművekre, valamint a kollektív védelem nélküli gépjárműveken szállított, illetve a gyalogos 
katonákra (ha vannak ilyenek). A találkozási ponton tisztázni kell, hogy a harcjárművek kol-
lektív védelemmel rendelkező küzdőterében lévő katonák szennyeződtek-e. Amennyiben 
szennyezettek, le kell szállítani őket a harcjárművekről; nekik is végig kell menniük a felsze-
relés- és személymentesítő egységeken, hasonlóan a gyalogos vagy nyitott gépjárműveken 
szállított katonákhoz. Amennyiben nem szennyezettek, a harcjárművön maradnak a gyüleke-
zési körletbe érkezésig. Az ABV ellenőrző részleg a nem szennyezett technikai eszközöket a 
gyülekezési körletbe irányítja. Amennyiben nem áll elegendő idő és mentesítő kapacitás ren-
delkezésre, a szennyezett, de a meghatározott szennyezettség értéket el nem érő eszközöket és 
katonákat is ebbe a körletbe küldi. Az alegység harcképességének teljes mértékű helyreállítá-
sa érdekében természetesen célszerű őket is mentesíteni. 
Műveleti területen kiemelt fontosságú a mentesítő állomás őrzés-védelmének a meg-
szervezése. A mentesítő szakasz létszáma nem teszi lehetővé, hogy a mentesítés végrehajtása 
során ezt a feladatot is ellássa, emiatt az őrzés-védelmet vagy a szennyeződött alegység nem 
szennyezett állományából (amennyiben nem az egész kötelék szennyezett), vagy más alegy-
séggel kell biztosítani. 
A szennyezett harc- és gépjárműveket a technika mentesítő helyekre irányítják, ahol a 
mentesítő katonák végrehajtják az elő-, majd a főkezelést, és a várakozóhelyekre küldik a 
járműveket. A mentesítéshez szükséges idő letelte után (10-30’, a szennyezés fajtájától és 
mértékétől függően) az utókezelő helyen eltávolítják a járművek felületére juttatott mentesítő 
anyagot (és a szennyeződést, amely lehet hatástalanított, például vegyi- vagy biológiai szeny-
nyezés esetén, illetve továbbra is veszélyes, radioaktív szennyeződés). 
Ezt követően az ABV ellenőrök megvizsgálják a mentesítés hatékonyságát. A mentesí-
tés ellenére továbbra is szennyezett eszközöket visszaküldik a főkezelő munkahelyre, a „tisz-
ta” eszközöket pedig a gyülekezési körletbe irányítják. 
A mentesítő szakasz állományába tartozó vízszállító gépjármű folyamatosan végzi a 
mentesítő és a személymentesítő konténerek vízellátását. Eddigi tapasztalataink szerint az 
előkezelő egységnek a legnagyobb a vízszükséglete. A nagy vízigény miatt célszerű a mente-
sítő állomást vízlelőhely (lehetőleg vezetékes vízhálózat közelébe, mivel az alegység -–
eltérően számos más NATO hadseregtől -, nem rendelkezik víztisztító kapacitással) közelébe 
telepíteni. 
A mentesítő állomás körzetének kiépítetlensége vagy vízszegénysége esetén célszerű 
logisztikai alegység bevonásával biztosítani a folyamatos vízellátást a mentesítés kellő időbe-
ni végrehajthatósága érdekében. 
A mentesítő anyagszállító raj kettős funkciót lát el. Egyrészt szállítja, utánszállítja a 
mentesítő állomás működtetéséhez szükséges mentesítő és egyéb anyagokat (96M védőruhák, 
mentesítő állomás kiegészítő anyagai), másrészt állománya (az ABV ellenőrző részleggel 
együtt) biztosítja a mentesítő konténerek elő-, fő- és utókezelő egységeinek váltó kezelősze-
mélyzetét. A 96M szigetelő típusú védőruhák zártságuk miatt a bennük dolgozó katonák szer-
vezetének túlmelegedését idézhetik elő, ezért korlátozott ideig viselhetők (nyáron maximum 
4, télen legfeljebb 6 órán keresztül). Amennyiben a mentesítendő kötelék nagysága, vagy a 
szennyezettség mértéke miatt a mentesítés ennél hosszabb időt igényel, gondoskodni kell az 
ilyen típusú ruhát viselő állomány váltásáról. 
A 93M szűrő típusú védőeszközök huzamos időn keresztül viselhetők. Ez szükségessé 
teszi a rajok, részlegek komplex felkészítését a mentesítő, mentesítő anyagszállító és ABV 
ellenőr feladatokra egyaránt, mivel a váltások során bármelyik feladatot elláthatják. Ez azon-
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ban megköveteli, hogy a teljes mentesítő szakállomány rendelkezzen mindkét fajta védőesz-
közzel. 
A szennyezett katonák a felszerelés mentesítő helyen leveszik a védőruhán kívül viselt 
felszerelési tárgyaikat. 
Az egyéni fegyverzetet -–ürítés után -–gyűjtőkosarakba kell helyezni, amelyeket a men-
tesítő szakállomány felszerelés mentesítő egység (HGU) mellett telepített mentesítő sátorba 
visz, és az ott felállított fegyverállványokra tesz. Az ürítés mozzanata azért fontos, mert nem-
zetközi kötelékben végzett feladat során előfordulhat, hogy a mentesítő katonák által ismeret-
len típusú fegyvereket kell mentesíteniük, amelyek kezelésére nem kaptak kiképzést. 
A szennyezett lőszert, kézigránátot és robbanóanyagot külön kell gyűjteni! Ezen anya-
gok mentesítése a jelenleg általunk alkalmazott mentesítési módszerekkel (forró levegő, ag-
resszív vegyi anyagok) biztonságosan aligha kivitelezhető. Ezért a felsorolt anyagokat megfe-
lelő tárolóeszközökben, megjelölve (ha szükséges az őrzését biztosítva) hátrahagyják; azokat 
a kijelölt alakulat elszállítja, majd a megfelelő biztonsági előírások betartásával megsemmisí-
tik, vagy gondoskodnak további hasznosításukról. 
Ezután a katonák leveszik egyéb mentesítendő felszerelésüket (kulacs, gyalogsági ásó, 
sisak). Ezeket ugyancsak a HGU sátrában mentesítik. 
A következő mentesítő helyen az „érzékeny” felszerelési tárgyakat (rádiók, távcsövek, 
tájolók) mentesíti az állomás személyzete az FMG-68-nál ismertetett módszerrel (alkoholos 
lemosás). 
Ezt követően a szennyezett katonák szélirányba fordulva leveszik védőruháikat. A Ma-
gyar Honvédség által használt 93M védőruhákat összegyűjtik, csomagolják, megjelölik és a 
lőszerekhez hasonló módon hátrahagyják, vagy helyben átadják a szállításra kijelölt katonai 
szervezetnek. 
A szigetelő típusú védőeszközök (pl. a 96M védőruha) mentesítése ugyancsak a HGU 
által történik. 
Ezután leveszik gázálarcukat, amelyeket a mentesítő szakasz készletébe tartozó vagy a 
mentesítendő alegységnél lévő gázálarc mentesítő készletekkel mentesítenek. 
Nem tartjuk célszerűnek a korábban hatályos mentesítési szakutasításban leírt módszert, 
miszerint a gázálarcot csak a szappanos vízzel történő lemosás után, a személymentesítés so-
rán vegyék le[10], mert a szennyezett gázálarcról lecsorgó, esetlegesen szennyezett víz sérülé-
seket okozhat. 
Téli vagy egyéb hideg, csapadékos időben az utolsó két mentesítő helyre célszerű sátra-
kat telepíteni. 
A személymentesítő konténerben a katonák leveszik alsóruházatukat (93M védőruha vi-
selése esetén), illetve szigetelő típusú védőruhájuk alatt viselt ruházatukat. Ezeket a logiszti-
kai alegységek szállítják el tisztítás céljából. Személyes tárgyaikat (karóra, szemüveg, szemé-
lyi azonosító jegy, személyes és szolgálati okmányok) értékmegőrző zacskóban, azonosító 
jegy ellenében átadják az üzemeltető katonáknak. Ezt követően a zuhanyrózsák alatt elvégzik 
a személymentesítést. 
A konténer öltöző részében törölközés után egészségügyi vizsgálat és ABV ellenőrzés 
következik (amennyiben szükséges, újra mentesítik magukat). Visszakapják bakancsukat és 
személyes tárgyaikat, tiszta alsóneműt, gyakorló öltözetet vagy 93M védőruhát vesznek fel a 
logisztikai alegységek által kiszállított készletből. 
A konténer elhagyása után a kijelölt gyülekezési körletben visszakapják mentesített fel-
szerelési tárgyaikat, fegyvereiket. Ezen a helyen pótolják a lőszer és kézigránát készletüket. 
Ide vonulnak be mentesített harc- és gépjárműveik is. 
A továbbiakban kötelékrendezés, feladatpontosítás után a kapott parancsok szerinti fel-
adataikat végzik. 
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A mentesítő szakállomány a kijelölt helyre gyűjti a hátrahagyandó, nem mentesített 
anyagokat. Célszerű, ha ezek elszállítása még a mentesítő állomás bontása előtt megtörténik. 
Megjelölik és figyelmeztető feliratokkal, piktogramokkal ellátják a mentesítő állomás 
határait. Ez a terület sugárszennyezett, illetve le nem bomlott mérgező- vagy biológiai harc-
anyag lehet a felszínen vagy a talajban. A sugárszennyezett talaj összegyűjtése, elszállítása és 
kiépített tárolóhelyen történő elhelyezése túlmutat a vegyivédelmi (ABV védelmi, VBRA) 
alegységek feladatrendszerén és szakmai lehetőségein. Az egyéb szennyeződés mentesítése 
ebben az időszakban idő, feladat, anyag és kapacitás függvénye. 
A mentesítő katonák a szükséges mértékig elvégzik a mentesítő állomás bontását (a 
szennyezett térfélen), végrehajtják saját mentesítésüket, majd befejezik az eszközök, anyagok 




A Magyar Honvédségnél várhatóan a közeljövőben megjelenő DECOCONTAIN-3000 men-
tesítő és a személymentesítő konténerek alkalmazása az eddigitől eltérő mentesítési technoló-
gia, új eljárások kidolgozását teszik szükségessé. 
A legfontosabb eltérések az eddigi módszerektől: 
 Többfázisú mentesítés: a korábbi egyfázisú mentesítés helyett három, jól el-
különíthető munkafolyamatban történik a mentesítés. 
 Új, más felépítésű mentesítő eszközök: a többfunkciós, de egyidőben egy fel-
adatra alkalmazható FMG-68 mentesítő gépkocsi helyett az ugyancsak 
multifunkciós, de a teljes mentesítés egész feladatrendszerét elvégezni ké-
pes konténer. 
 A teljes mentesítés szakcsapat általi elvégzése: talán a leglényegesebb válto-
zás a mentesítés végrehajtása során, hogy amíg az FMG-68-at a mentesítő 
szakállomány „csak” telepítette és üzemeltette, de a mentesítést a szennye-
ződött alegység katonái hajtották végre, addig a mentesítő konténerrel törté-
nő mentesítés egész folyamatát a mentesítő katonák végzik. Bár a konténer-
rel felszerelt mentesítő szakasz létszáma 16%-kal magasabb, mint az FMG-
68 mentesítő gépkocsival ellátott szakaszé, az eszközök hatékonysága ösz-
szességében jóval nagyobb. Harctéri körülmények között a mentesítő alegy-
ségek szakállománya a teljes mentesítést eredményesebben képes végrehaj-
tani, mint egy csapást (és veszteségeket) szenvedett alegység katonái. Emel-
lett figyelembe kell venni, hogy a mentesítő konténer kezelése jóval bonyo-
lultabb, ezért kezelőinek kiképzése jóval hosszabb időt vesz igénybe, mint a 
„katonabarát” FMG-68. 
Dolgozatunkban felvázoltam a mentesítő és személymentesítő konténerekkel felszerelt 
mentesítő szakasz lehetséges tevékenységi rendjét szakfeladat végrehajtása közben. Kidolgoz-
tam a mentesítő állomás lehetséges elvi felépítését és működését. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a mentesítés általános alapelvei továbbra sem változnak, 
csak végrehajtásának módja tér el az eddig megszokottól. A bemutatott telepítési rend azon-
ban csak elméleti, mivel jelenleg mindössze egy mentesítő konténer áll a Magyar Honvédség-
nél a MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj rendelkezésére, tehát a szakasz alkalma-
zásáról, a komplex mentesítő állomás telepítéséről nem rendelkezünk gyakorlati tapasztala-
tokkal. A mentesítő anyagszállító konténer, és a mentesítő állomás kiegészítő anyagainak ki-
alakításának tárgyában jelenleg még szakmai egyeztetés folyik. 
Az első mentesítő szakasz „átfegyverzése” után, várhatóan 2009-ben az első gyakorlati 
tapasztalatok birtokában jobban lehet modellezni a mentesítő állomás optimális telepítését és 
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működtetését. Amíg erre sor kerül, szükséges az alapkoncepció kialakítása. Jelen cikk az első 
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A tanulmány célja, hogy a tömegtartózkodású épületek kiürítését a mérnöki 
megközelítés szemszögéből elemezze. A kiürítés az I. fejezetben rögzítettek alapján 
elemzésre került a hatályos jogszabály szerint egy bevásárló központ mozi termére 
vonatkozólag. Ebben a cikkben a kiürítés mérnöki szemlélet szerint ismételten 
vizsgálatra kerül sor több tényező együttes jelenlétével. A több tényezős 
egymással szoros összefüggésben álló kritériumok számítógépes tűzmodellezési 
szoftver segítségével kerül értékelésre. 
 
The aim of the study is to analyse the evacuation of mass-staying buildings from 
the engineer point of view. The evacuation analysed according to the operational 
regulations referring to the evacuation-calculation hall of a mall.  
In this study the evacuation was examined according to engineer approach with 
presence of different factors. The many ridded, interconnected criterions were 
evaluated by fire-modelling software. 
 
Kulcsszavak: tűz, tűzmodell, reakció idő, tűzdinamika szimulátor, modelltér, 
hőmérsékletváltozás ~ fire, fire model, reaction time, fire dynamics simulator, 






A kiürítés vizsgálata számítógépes tűzmodellezéssel 
 
Az előző részben a kiürítés megfelelősségét a jogszabályi előírások szerint végeztem el. 
Azonban számítás során megállapítottam, hogy az empirikus képletek több tényezőt nem 
vesznek figyelembe: 
- tűz felismerését, azaz a detektálási időt, 
- tűz riasztásig eltelt időt, 
- a személyek reakció idejét, 
- a személyek helyzetfelismerési idejét, 
- a melegréteg kialakulásának idejét, 
- a hőfelszabadulás sebességét, 
- a füst sűrűségét, hőmérsékletét 
- az égéstermékek koncentrációjának alakulását. 
 
 
1. ábra. Sematikus tűz zóna modell 
 
A matematikai számítások elvégzését és az abból kapott pontos eredményeket – 1. ábra – 
számítógépes tűzmodellezési szoftverek segítségével tudjuk megkapni. A számítógépes 
tűzmodellezéssel lehetővé válik a meneküléshez rendelkező idő intervallum meghatározása, 
mielőtt a kiürítést teljesen megakadályozó tényezők (füst sűrűség, hő sugárzás, toxikus 
anyagok jelenléte, oxigén koncentráció megléte stb.) kialakulnak. A modellezés során 
vizsgáltuk a hőmérséklet és a füst sűrűség alakulását az idő függvényében.  




2. ábra. Kiürítés az idő függvényében 
 
 
t t = t d + t r + t k 




A tűzmodell a National Institute of Standars and Technology (NIST) által kifejlesztett cella 
elvű Computational Fluid Dynamics (CFD) elvű Fire Dynamics Simulator (FDS) ingyenesen 
letölthető programmal [9] készült. A CFD modell lényege, hogy a modellezett tér, épület, 
derékszögű kisméretű számítási egységekre, cellákra bontható legyen. A számítások során a 
modell az egyes cellák fizikai jellemzőit külön-külön számítja ki, a cellák geometriai 
középpontjára nézve. Az áramlásokat a cellák falán keresztül vizsgálja, úgy hogy figyelembe 
veszi a cella belsejében jelen levő forrást, vagy nyelőt. Az ismételt számításokat akár több 
tízezerszer végzi el mire a végeredmény megszületik, ezért jelentős számítástechnikai 
erőforrásokat igényel. A modell a sűrűséggel, a sebességgel, a hőmérséklettel, a nyomással és 
a különböző anyagok koncentrációjával számol, így segítségével lehetőség nyílik a 
hőmérséklet és a füstsűrűség meghatározására is. Az említett két tényező lényeges elemzési 
szempont lehet egy kiürítési vonal meghatározásakor [10]. 
 
A kiürítés tűzmodellezéssel történő vizsgálata 
 
A modell szerint a tűz keletkezési helye a 1. sz. melléklet takarítószeres – 4. ábra – 
helyiségben volt. A helyiségben egy 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m-es fahasábokból álló „kocka” 
Meneküléshez 
szükséges idő 
Detektálási idő Reakció idő Kiürítési idő 
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került elégetésre. A hőfelszabadulás sebessége előre meghatározott volt az SFPE Handbook 3. 
kiadás 3. fejezet 24. oldal alapján [11].  
 
 




A hőmérséklet vizsgálata 





5. ábra. A hőmérséklet változása a folyosón az idő függvény 
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A jogszabályi metódussal 161 sec menekülési idő került meghatározásra a mozi terem 
elhagyásához a nyílászárokon keresztül. A modellezés alapján megállapítható, hogy a 
hőmérséklet nagysága számottevően nem veszélyezteti a menekülőket a megállapított idő 
alatt. A modell szerint 360 sec a folyosórész kiürítésére rendelkezésre álló időtartomány.  Ez 
az idő egy leszűkített mozitermi menekülési ajtó esetén már elérhető, ezért igen fontos, hogy 
amíg a személyek az épületben tartózkodnak a menekülésre számításba vett nyílászárókat 
leszűkíteni, eltorlaszolni vagy lezárni nem szabad. A megjelenő füst pszichés hatása azonban 
nyilván kedvezőtlenül befolyásolja a személyek reagálását, döntésképességet illetve 
helyzetfelismerést. 
 
A füst jelenléte 
 
Az előző részben a közlekedőn, menekülési útvonalon megjelenő hőmérséklet vizsgáltuk, és 
megállapítottuk, hogy megfelelő szervezeti intézkedésekkel, a tűzvédelmi előírások 
betartásával a katasztrófák elkerülhetőek.  
Továbbiakban a tűz következtében megjelenő füstáramlást, és füstréteg kialakulását mutatjuk 
be, mivel a füst sűrűsége akadályozza a menekülő személyeket, valamint a beavatkozó 












7. ábra. A Füstterjedés közlekedő területén 
 
A 7. ábrán elvégzett teszt egy 16 m hosszú folyosón történt, amely során feltételezték 
hogy a folyosóra nyíló szobában tűz keletkezett. A képek 0 sec 60 sec és 120 sec időbeli 
füstsűrűségi állapotot mutatnak be [12]. Megfigyelhető hogy 120 sec eltelte után a füstsűrűség 








A füstsűrűség vizsgálata 
 
A füst sűrűségét az extinkciós koefficiens jellemzi. A megnövekedett füstsűrűség – 8. és 9. 
ábra – hatására az emberek tájékozódó-, látóképessége és haladási sebessége rohamosan 
csökken.  
A menekülés szempontjából a tűz során keletkező füstöt a következők szerint 
csoportosíthatjuk. Vannak rendkívül sűrű fekete, de nem irritáló füstök, mint a 
szénhidrogéneké és van olyan, mint a faanyagok, fehér de nagyon erősen irritáló füstje [13].       
A füst sűrűsége mellett tehát figyelemmel kell lenni a füst összetételére is.  
A füst extinkciós koefficiense a füst fény elnyelési jellemzője (1/m). A különböző 
kutatásokban általában a szabványos kiürítési jelekre vetített láthatósági tényezőt (méterben) 
és a haladási sebességet (m/s) elemzik. Az irritáló füstben a haladási sebesség értéke 0,2 1/m 
extinkciós koefficiens esetén 1 m/s feletti érték, viszont 0,5 1/m esetén már lecsökken 0,2 
m/s-ra. A nem irritáló füstben 0,2 1/m esetén szintén 1m/s felett van a haladási sebesség, de 
itt 1 1/m értéknél a sebesség 0,5 m/s-ra csökken [14]. A füst nem csak a láthatóságot 
befolyásolhatja, hanem az ember pszichés állapotára is hatással van. A 0,5 1/m füstsűrűség 
esetén a kutatások alanyai félelem érzetről számoltak be, valamint a koncentráció és 












8. ábra. A füst terjedése a folyosón az idő függvényében 
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9. ábra. A füstsűrűség változása az idő függvényében 
 
Értékelés 
Ha csak füst van a menekülési útvonalakon, és az emberek ismerik az épületet (mozi esetében 
ez nem feltételezhető) figyelembe vehetjük a jogszabályi haladási sebességeket. Ha olyan 
tárgyak vannak az útvonalon, amelyek normál körülmények között nincsenek ott (tömlők, a 
tűzoltói munka kellékei, esetleg a tűz vagy a bontás során megváltozott terep) vagy nem 
ismert a terület, akkor a menekülőknek döntéseket kell hozniuk, és feladatokat kell 
megoldaniuk. A feladatmegoldó képesség teljes elvesztése esetén azonban a haladási sebesség 
nullára csökkenhet.  
A modellből kapott értékek szerint: a 360 sec-tól a folyosón a menekülés a füst sűrűségének 
következtében nem lehetséges, valamint a közlekedőben megjelenő füst hőmérséklete eléri a 
60 oC-ot. 
Rendelkezésre álló menekülési időt mérnöki szemlélet esetén rendkívül nehéz pontosan 
meghatározni, hiszen az extinkciós tényezőn kívül figyelembe kell vennünk a pszichés 
állapotot. A menekülést nem csak a láthatóság, hanem a feladatmegoldó képesség is 




A tömegtartózkodású épületre vonatkozóan a jogszabályi és mérnöki szemléletű kiürítés vizsgálat 
során összehasonlítva megállapítható, hogy a jogszabályi előírás több tényezőt nem vesz 
figyelembe (hőterjedés, füstterjedés, füsthőmérséklet, láthatóság stb). A számítógépes modellek 
ezen tényezőket is figyelembe veszik, azonban a rendelkezésre álló adatbázisok és programok 
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jelenleg nem teszik lehetővé a gyors és pontos kiürítés modellezést. A jövőre prognosztizálható, 
hogy a számítógépes tűz-modellezés veszi át a tűzvédelmi jogszabályok merev előírásait.  
Megállapítható az is, hogy a személyzet elméleti és gyakorlati képzése nélkülözhetetlen a 
kezdeti tűz eloltása és a hatékony kiürítés lebonyolítása érdekében. A pánik elkerülése érdekében 
időben tudatosítani kell a bent tartózkodó ügyfelekkel a kiürítés megkezdését. A megbízható 
kiürítést a lebonyolítók megléte, a kiürítés során a rend és irányítás fenntartása elengedhetetlen. 
Ehhez szükséges a lelki zavarokkal küzdő, pánikba esett személyeket kezelni lehetőleg a 




2. számú melléklet 
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CAD/CAM, CNC TECHNIKA A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI-, 
VALAMINT A GÉPÉSZMÉRNÖK KÉPZÉSBEN II. 
 
Absztrakt 
A 2D és a 2,5D megmunkálások egyszerűen, pl. a programot szövegszerkesztőben 
leírva programozhatók, azonban a 3-5D megmunkálások programozása már csak 
geometriai modell alapján, számítógépi eljárások igénybevételével történhet. A 
mai CAD/CAM programok fejlesztési irányai arra mutatnak, hogy a CAD-
tervezőrendszerben létrehozott jellemzőket felismerjék a kapcsolódó CAM-
rendszerek, így a CNC megmunkálási ciklusok típusát is automatikusan felismeri 
a program. Például, ha a megmunkálandó geometrián furatokat helyezünk el, 
nem próbálkozik a felület lekövetésekor a furatokat kimunkálni, hanem a külső 
felület megmunkálása után automatikusan fúróciklust ajánl fel. 
2D and 2,5D machining are programmable easily using eg. a wordprocessor. 
However, programming of 3-5D machining can only be made by computer, based 
on a geometrical model. Directions of development of the CAD/CNC 
programming is connecting CAM systems able to recognize features produced by 
a CAD system, i.e. although types of CNC machining cycles are recognizable 
ones. For example, if bores on the geometry should be machined the system does 
not try to drill bores, but finishing the machining of external surface, and finally, 
the system offers the drilling cycle automatically. 
Kulcsszavak: számítógépes tervezés, CAD1/CAM2, CNC3 
 
                                               
1 Computer Aided Design 
2 Computer Aided Manufacturing 
3 Computer Numerical Control 
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A technológiai folyamat modell létrehozása az alkatrész modelljéből indul ki. Szükség van 
információkra azokról a gyártóberendezésekről és gyártóeszközökről, amelyeken a folyamat 
alapul. Ezek az információk származhatnak modellekből, vagy ami napjainkban gyakoribb, 
egyszerű adatbázisban tárolt adatsorokból. Kisebb teljesítményű rendszerek esetében a 
gyártástervező közvetlenül dialógussal adja meg a szerszámgépek és a szerszámok adatait. A 
technológiai folyamat modell, az alkatrészmodell, a gyártóberendezés modellek és a 
gyártóeszköz modellek alkotják azt a szélesebb értelemben vett modellt, amely alapján a 
folyamatot létrehozni és elemezni lehet. A szerszámciklus entitás számára a szerszámutakat 
az alkatrészmodellből kiválasztott entitások alapján, a kiválasztott szerszám méreteit 
figyelembe véve határozzák meg. Gyakorlatilag a geometriai modellben, illetve az azt 
feldolgozó modellezőben definiált függvények alapján történik a szerszámutak számítása. Ez 
a számítási művelet számos paraméterrel módosítható, mint például a következő forgácsolási 
műveletre hagyandó ráhagyás, a megmunkálás előírt pontossága, és így tovább. A művelet 
entitásban szerepel a kiválasztott szerszámgép és befogókészülék azonosítója. Ugyanígy 
mutat a műveletelem entitás a forgácsolószerszám modelljére. 
 
1. ábra: Adatbázisban tárolt síkmaró szerszám geometriai modellje 
 
2. ábra: Szerszámgép és munkadarabmegfogó modellje 
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1. Oldalaz 1 T101 150 számított max3000 0,15 ~1,5 1 
2. Hosszesztergál Ø40x35 2 T101 150 számított max3000 0,15 1 1 
3. Élet letör 1x45° 3 T101 150 számított max3000 0,15 1 1 
4. Fúr Ø16x28 4 T202 125  2500 0,03 8 1 
5. Furatot esztergál (nagyol) 5 T303 180  2000 0,05 1 6 
6. Furatot esztergál (simít) 6 T303 180  2000 0,05 0,5 1 
Név: 
Apostol Attila 
Előkészületi idő Darabidő Darabszám 
Dátum: 
2008-09-16 
Normaidő Pótidő Normaidő Pótidő   




3. ábra: Tengelyvég műveleti utasítása 
 
A mai használati eszközök, de a termelőeszközök nagy része is formatervezett. Az így 
létrejött bonyolult alakzatok nemcsak a fantázia következményei, hanem tervezőrendszerek 
kiszélesedő lehetőségének is köszönhetőek. CAM-szoftverek, amelyek a termékek 
gyártásához szükséges CNC-programokat elő tudják állítani. Nem hanyagolható el, hogy 
gazdaságosan, aránylag kis munkaráfordítással készülnek el a CNC-programok, főleg ha 
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hasonlót már egyszer elkészítettünk. Így a termékek nagyon széles skálája jön létre, és rövid 
termékéletciklus mellett igen gyorsan új formájú eszközök kerülnek a piacra. 
A technológia folyamat tervezése, a gyártási folyamat tervezésének folyamata: 
1. Előgyártmány–választás 
2. Műveleti sorrendterv készítése 
3. Műveletterv készítése 
4. Műveleti utasítás készítése 
5. Felfogási terv készítése 
6. Szerszámterv készítése 
 
A műveletterv, műveleti utasítást teljes részletességgel nem érdemes előre kidolgozni. A 
főbb műveletelemeket, mint pl. a nagyolás, simítás, fúrás, de a nagyolási, simítási stratégiát 
csak a CAM-program használata közben, párhuzamosan ajánlatos kidolgozni. 
A CAD rendszerekből CAM rendszerekbe történő átjárhatóságot a következő 
módszerekkel biztosíthatjuk: 
 Az adatátvitel azonos rendszeren belül nem jelent problémát. A nagy szoftverfejlesztő 
cégek sokszor igyekeznek saját CAD- és CAM-rendszereket is kifejleszteni. 
 A CAM-programok a saját formátumokon kívül a legelterjedtebb CAD-ek 
formátumait is képesek beolvasni. 
 Ha a CAM-rendszer nem ismeri az adott CAD formátumát, akkor először semleges 
formátumra kell exportálni a rajzot, majd ezt a semleges formátumot importáljuk a 
CAM-programba. 
 A tervezők dolgoznak egyedi programokkal is. Ha szeretnénk elkerülni a manuális 
adatátvitelt, akkor egyedi fejlesztésű átalakítót, interfészt kell létrehozni. Ennek 
költségei magyarázzák, hogy miért nem számíthat üzleti sikerre az a mérnöki munkát 
segítő programtermék, amely nem kínál semleges formátumú átalakítót. 
Az elterjedtebb 3D-s semleges adatcsere-formátumok (IGES, parasolid, STEP stb.) közül a 
BSc képzés során a parasolid formátummal ismerkednek meg hallgatóink. 
Az adott tervezőrendszer adatformátumból parasolid-formátumot adatexportálással lehet 
előállítani. A programot preprocesszornak nevezzük. A parasolid-formátumból a CAD/CAM 
rendszerbe feldolgozható formátumú adatállományt importálással lehet létrehozni. Ezt az 
előállító programot posztprocesszornak nevezzük. 
A CAM-programok elkészítik a forgácsolás technológia folyamatának modelljét, és a 
tényleges megmunkáláshoz szükséges CNC-programot. 
A CAM-programok alapfeladata a megmunkálási ciklusok szerszámpályáinak a 
létrehozása. Ehhez az alkatrészmodell számítógépes geometriáját használják fel. Tehát a 
programok a geometriailag már meghatározott alakzatok újbóli leírását kiküszöbölik, így a 
mechanikus sablonos munkát elvégzi a program, ezzel kiküszöböli a hibázás lehetőségét. 
A CAM-programok kezelésének fő lépései: 
 Alkatrész geometriai modelljének bevitele, 
 Munkadarab nullpont meghatározása, létrehozása, 
 Alaksajátosság felismerése, felismertetése, 
 Kiinduló előgyártmány geometriájának meghatározása, 
 Szerszámválasztás (CAM-program tartalmazza a leggyakoribb szerszámok adatait; 
adatbázisát feltölthetjük szerszámok adataival; számítógépes programot használunk a 
szerszám kiválasztásához), 
 Technológiai adatok meghatározása, 





4. ábra: Kész alkatrész a szerszámpályákkal 
 
5. ábra: A megmunkálás szimulációja T-horonymaróval 
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A ciklusokat előállító eljárás számára megadott főbb paraméterek: 
 Az alkatrész modelljének kijelölt geometriai része; 
 A megmunkálási stratégia, amely a szerszámpályák láncolásával kialakított útvonalat 
határozza meg, 
 A megmunkálás határai (befoglaló határok, előgyártmány), 
 A megmunkálás kezdő- és végpontja, 
 A megmunkálás iránya, 
 Biztonsági sík, 
 Kikerülendő és át nem léphető objektumokat leíró geometriai modell, 
 A ráhagyások értéke különböző irányban, 
 Előírt pontosság, amely a geometriai modell matematikai leírása alapján való számítás 
pontosságát, esetenként a szerszámpályák szükséges számát határozza meg, 
 A szerszám adatait, közöttük a méretek és a korrekciók, 
 Megmunkálási paraméterek (fordulatszámok, sebességek, előtolások). 
A munkadarab és a szerszám relatív helyzetét a szánmozgásokon kívül befolyásolja a 
szerszám, a szerszámbefogó készülék és a munkadarab-befogó készülék mérete is. 
A megmunkálási ciklusok létrehozásához felhasználhatók egyszerű görbék, nyitott vagy 
zárt vonalláncok, forgástest meridián görbéi. A paraméteres leírású felületeket, szerszámutak 
vonalseregének meghatározásával hozzuk létre. 
Az előgyártmány és a készdarab testmodelljét először nagyolási ciklusok dolgozzák fel, a 
két alak között lévő anyag leválasztásához egy komplex ciklust hoznak létre. 
A megmunkált kontúr a kész kontúr ofszetje, vagyis attól meghatározott távolsággal, 
(mégpedig a ráhagyással) eltolt görbe. A marószerszám tengelyét vezérlik, ezért a 
szerszámpálya további fél szerszámátmérővel eltolt görbe. 
A CAM-rendszerek a gyártási programokat általában saját egyedi formátumú kivitelben 
készítik el. Ebből a CNC-gépek adott vezérlésére alkalmas programot kell generálni, ezt 
nevezzük „posztprocesszálásnak”, magyarul utófeldolgozásnak. 
Posztprocesszálással az elkészített szerszámpályákat íratjuk ki egy fájlba, amely már a 
CNC-vezérlő számára érthető utasításokat, tehát magát a CNC-programot tárolja. A 
posztprocesszálásra, azért van szükség, mert minden CAM-program a kiszámított 
szerszámpályák pontjait (geometriáját) és paramétereit a saját formátumban, általában 
valamilyen optimalizált adatbázisban tárolja. A posztprocesszálási művelettel konvertáljuk, 
alakítjuk át a pályamozgásokat a vezérlő számára is érthető utasításokká. 
A CNC-vezérlőprogram hibája ugyan a szerszámgépnél is korrigálható, azonban ez 
késlelteti az alkatrész megmunkálásának megkezdését, ezen keresztül az egész termelési 
program és a szigorú szállítási határidő betartását is veszélyeztetheti. A megmunkálási 
ciklusokat és a posztprocesszálás után elkészült vezérlőprogramot egyaránt számítógépes 
szimulációval ellenőrizzük. A megmunkálási ciklus ellenőrzése a ciklus teljességére, az egyes 
szerszámpályák helyességére, a szánmozgások megvalósíthatóságára és a szerszámgép 
munkaterében a megmunkálás közben elkerülendő ütközésekre terjed ki. Az utóbbi két 
vizsgálathoz szükség van a szerszámgép modelljére. Az ütközésvizsgálathoz szükség van a 
szerszámgép munkaterében elhelyezkedő valamennyi térfogat modelljére, így meg lehet 
vizsgálni, hogy a megmunkálási ciklus megvalósítása során bekövetkező szánmozgások nem 
idéznek-e elő ütközést. 
Ha a vizsgálatot nem végezték el, és az ütközés csak a szerszámgép mellett derülne ki, 
módosítani kellene a szerszámozást, esetleg a készülékeket is. Ez időigényes lehet, az 
alkatrész gyártását el kell halasztani, vagy jelentős állásidővel kell számolni. Mind több 
vállalat áldoz jól kiépített technológiai folyamatmodellező eszközre és a szükséges 
modellezési többletmunkára, az ütközésvizsgálat és ciklusszimuláció megvalósítására. 
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6. ábra: Ütközésvizsgálat: Megállás ütközéskor 
Az adott szerszámgéptípus modelljét csak egyszer kell elkészíteni. A 
forgácsolószerszámok és szerszámbefogó készülékek modellje típusonként, paraméteres 
tervezéssel készülhet, és a típus alkalmazása folyamán végig ugyanazt a modellt lehet 
használni. A vásárolt szabványos elemekből felépített munkadarab-befogó készülékek 
modellje is többször felhasználható. Az egyedi munkadarab-befogó készülékeket célszerű 
modellezőeszközzel tervezni. 
Az NC-programok hagyományos hordozója volt a hetvenes évek végéig a papírból készült 
lyukszalag, amelyet ma már nem alkalmaznak. A lyukszalag nehézkes kezelése és 
sérülékenysége ellenére üzemi feltételek között is elfogadhatóan megbízható volt. A hatvanas 
és hetvenes években az akkor még magas költségek mellett szerény kapacitású mágneses 
adathordozók és hálózatok álltak rendelkezésre a vállalati alkalmazáshoz. Mára a 
szerszámgépeken legelterjedtebb interfész az RS-232, de ugyanígy szokványosnak nevezhető 
a hálózati kártya és az USB megléte is. 
 
7. ábra: NC-kód feltöltése USB-vel és FNC-vel felszerelt szerszámgépre 
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A cikkben bemutatott programok 
 Edgecam 12.5 program 
 Solid Edge V20 program 
 NCT-104M program 








A KATONAI REPÜLŐGÉPEK PÁNCÉLVÉDELMÉNEK 




Már az I. Világháború idején harcba vetett repülőgépek rendelkeztek bizonyos 
mennyiségű páncélzattal, aminek az volt a feladata, hogy védelmet biztosítson a 
személyzet és a fontosabb egységek számára. A repülőgép védelme minden eset-
ben kompromisszumos döntés eredménye a gép funkciójának függvényében, 
szemben a manőverező képességgel és a tűzerővel.  
 
Those airplanes which fought in WWI were equipped with some armor which had 
to provide protection of pilot and units of the airplane. Protection of the airplane 
was always compromise against maneuver ability and fire power.  
 
Kulcsszavak: páncélzat, sérülékenység, teherviselő borítás, védettség, tűzerő, ma-
nőverező képesség ~ armor, vulnerability, load-bearing skin, protection, fire 




A katonai repülés első napjaitól, sőt mielőtt a katonai repülés realitássá vált, a repülőgép ter-
vezők megértették, hogy a gyalogsági tűzfegyverek tüzétől a repülőgépek védelme kívánatos, 
de egyben nehezen teljesíthető követelmény1. A páncéllemez súlya nem javította az amúgy is 
erősen korlátozott - a meglévő üzemanyagsúly mellett - hasznos teherhordó képességet, vi-
szont erősen rontotta a repülőgép repülési képességeit, és ez nagyobb veszély volt, mint a 
gyalogság tűzfegyverei. A repülőgép gyenge manőverező képessége jobban növelte a meg-
semmisítés valószínűségét, mint amennyit ellensúlyozott a kiegészítő páncélvédelem. Ezért 
amikor a repülőgépek méretükben nőttek és nagyobb teljesítményűek lettek, a páncélvéde-
lemmel csak a személyzetet és a létfontosságú berendezéseket látták el. Csupán az nem lehe-
tett cél, hogy a repülőgépet megvédjék a harci sérülésektől, a cél az volt, hogy a sérüléseket a 
gép és rendszerei elviseljék egy bizonyos szintig, és így esélyt biztosítsanak arra, hogy a sze-
mélyzet a sérült géppel hazatérjen a repülőtérre.  
 Ugyanakkor a támogató gépek számára erősebb páncélvédelem volt kívánatos, hiszen 
ezek a gépek néhány száz méterrel a gyalogság felett repültek, és ők az első meglepetést és 
ijedelmet követően hevesen tűzzel válaszoltak a támadásra. A kézifegyverek hatásos lőtávol-
                                                        
1 Emmanuel Gustin: Armour of the Air (internet) 
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sága messze elegendő volt, hogy komoly kárt okozzanak az alacsonyan repülő gépekben. A 
gyalogság a csatamezőn nagyon sebezhető volt, de az első világháború idején, a statikus front-
vonalon a gyalogság jól védett fedezékekben várta a repülőgépek támadását. Így minden tá-
madó számára igen nagy volt a valószínűsége annak, hogy lelövik, ami igazolta a magas fokú 
védelem szükségességét.  
 Az első világháború kitörését megelőzően a nagyobb hadseregek létrehozták a repülő 
fegyvernemet, kezdetben nem túl nagyot, ám ez az új fegyvernem rövid idő alatt intenzív fej-
lődésnek indult. A stratégák igényeket fogalmaztak meg a repülők harci alkalmazásával szem-
ben, így rövidesen megjelentek a géppuskák, bombák, sőt a torpedók is a repülőgépek fegy-
verzetében. Ezek a koncepciók teljesen újak voltak, és hatékonyságukra valójában csak az I. 
Világháború folyamán derült fény. Bernard, francia tábornok 1913-ban hat különböző típusú 
3 mm vastag páncélzattal ellátott repülőgépet mutatott be a Villacoublay repülőtéren, amelyek 
közül négy úgy túl volt terhelve, hogy a pilóták megtagadták a felszállást a veszélyes gépeik-
kel. A Nieuport IV-es gépeken a páncéllapokkal borított törzs és motor nem csak túlterhelést 
okozott, de a motor hűtését is károsan befolyásolta. 
 
 
1. ábra. A Nieuport IV-es volt az egyik első harcászati  
támogató feladatokra átalakított vadászgép. 
 
A páncélozást, mint a védelem eszközét nem csak a támogató gépeken alkalmazták. A 
jelentések szerint a Nieuport egy másik Destroyer2-nek nevezett gépét léghajók megsemmisí-
tésére tervezték, és 2,5-3,0 mm vastagságú páncéllapokkal borították létfontosságú egységeit. 
Figyelembe véve a 160 LE-s maximális motorteljesítményt, kétséges volt, hogy a repülőgép 
fel tud-e emelkedni a léghajók repülési magasságára.  
 Míg az I. Világháború idején túlnyomórészt a konvencionális fa-vászon szögletes 
törzskialakítású repülőgépek készültek, az 1917-es év elhozta a változást a repülőgépgyártás-
ban. A német repülőipar képviselői közül a Junkers gyár forradalmian új konstrukcióval lepte 
meg a világot. Dr. Hugo Junkers professzor felfedezte a dúralumíniumot, a repülőgyártás új 
szabványos építőanyagát.  A háború utolsó éveiben a Junkers gyár minden repülőgépének 
szárnya, törzse, vezérsíkjai tartalmaztak duralumínium cső teherviselő elemeket és alumíni-
umborítást. A szerkezet strukturálisan még hagyományos volt, mert az alumínium borítás ek-
kor még nem vett részt az erők felvételében.  
A J I.-es repülőgép szerkezetének fő teherviselő eleme is alumíniumcső volt, amit hul-
lámosított alumínium lemezzel borítottak be. A gép motorja a Bz IV. volt, amit 5 mm vastag, 
összesen 470 kg súlyú páncélzattal borítottak, hogy a gyalogság tüzétől megóvják. A J I.-es 
kifejezetten robusztus és ezért igen kedvelt repülőgép volt. A gép fegyverzetét két fixen be-
                                                        
2 Destroyer: Romboló 
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épített Spandau és egy mozgatható Parabellum géppuska alkotta. A gép sikeres volta ellenére 
összesen csak 207 darabot gyártottak belőle. A Junkers innovatív konstrukciója nagy előrelé-
pés volt, de abban az időben az ipar nem volt még felkészülve a szükséges szerkezeti anyagok 
gyártására, és ez lassította a sorozatgyártást.  
Az egyetlen elegendő teljesítményt adó repülőmotor, ami a német repülőipar számára 
rendelkezésre állt, vízhűtéses volt, és sérülékenysége miatt komoly fejfájást okozott a terve-
zőknek. Hogy a motor sérülésállóságát biztosítani tudják, páncélozni kellett a törzs orr-részét, 
viszont a hűtőradiátort a légáramlás számára szabadon kellet hagyni. A Fokker tervezője, 
Reinhold Platz azzal a javaslattal állt elő, hogy a 195 LE-s Bz IIIb motor radiátorát a nagymé-
retű légcsavar mögött helyezzék el és borítsák be 2,5 mm vastagságú páncélzattal. Az intenzív 
légáramlást egy a légcsavartengelyre rögzített hat lapátos ventilátor biztosította, ami a hűtőle-
vegőt a radiátorra vezette, így biztosítva a motor hűtését. 
 
 
2. ábra. A Junkers J I-es volt a német légierő első támogatógépe. 
 
Angliában a kiváló Sopwith F.1 Camel vadászgép átalakításával hozták létre az első 
Sopwith TF.1-es páncélozott támogató repülőgépet. A páncéllemez felhasználását a tervezők 
úgy maximálták, hogy a törzs alsó fele és a szárnytő volt páncéllemezzel borítva. A gép táma-
dófegyverzetét két darab - a futóművek között rögzített - 45º-ban lefelé néző és egy a felső 
szárnyon elhelyezett Lewis géppuska alkotta. A lefelé tüzelő géppuskákkal a célzás természe-
tesen pontatlan, sőt lehetetlen volt, így egy gépre kísérleti céllal periszkópot szereltek. A lefe-
lé tüzelő fegyverek nem találtak nagy visszhangra a pilóták körében, így a következő fejlesz-
tésnél a tervezők visszatértek a konvencionális előre tüzelő géppuskákhoz. A Sopwith TF.1-es 
rossz repülési jellemzői nem tették alkalmassá támogató feladatok betöltésére, viszont a forgó 




3. ábra. A Sopwith TF2-es angol vadász és támogató repülőgép. 
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A Sopwith TF.2 Salamandert az előd kísérleti géppel szerzett tapasztalatok bázisán 
hozták létre, de ami koncepcionálisan újat jelentett az a törzs orr-részében létrehozott „struk-
turális páncéldoboz” volt. A koncepció lényege az volt, hogy a törzs orr-részét acéllemezek-
ből alakították ki, de nem úgy, hogy a páncéllemezeket felcsavarozták a törzs szerkezetére, 
hanem úgy, hogy a lemezek strukturális részét képezték a repülőgépnek. Tehát a páncélleme-
zek felvették a repülés során ébredő erőket, és egyúttal védelmet biztosítottak a létfontosságú 
egységek számára az ellenség tüzétől. A „doboz” falvastagsága alulról 11 mm, oldalról 6 mm, 
míg hátulról 10 mm vastag volt, és a pilóta fejét  
szintén páncélozott fejtámasz védte. A „doboz” mellső lemezvastagsága csak 8 mm volt, mert 
a motor tömege hatékonyan védelmezte a pilótát a mellső légtérből érkező lövedékektől.  
A Salamander a „strukturális páncéldoboz” koncepció alkalmazásának mintapéldánya 
volt, sorozatgyártását azonban a kor technológiai színvonala gátolta. A kor gyártási pontossá-
ga nem felelt meg a követelményeknek. Amikor az acél lapok felületét edzéssel tették kemé-
nyebbé, az edzése során a doboz elcsavarodott, így az alsó szárny bekötési pontjainak pozíció-
ja – ami közvetlenül a dobozhoz csatlakozott – megváltozott és nem tette lehetővé a szárny 
megfelelő szerelését.  
Az első világháború tapasztalatai 
 
Az első világháború végéig jó néhány páncélzattal ellátott harcászati támogató repülőgépet 
terveztek és alkalmaztak a harcokban különböző feladatokkal. Néhány gép, mint a Junkers 
JI.-es meglehetősen hatékony volt, míg mások az utólagos értékelések szerint különböző okok 
miatt harcban alkalmazhatatlan gépnek bizonyultak. A mértéktelenül alkalmazott páncélbevo-
nat, és sok esetben a kívánatosan nagy tűzerőt jelentő fegyverzet túlterhelte a repülőgépet. Ez 
azt eredményezte, hogy a gépek repülésre alkalmatlanok lettek, más esetben túl nagyra, vagy 
túl bonyolultra sikerültek. Nem volt könnyű megtalálni a helyes egyensúlyt a harci gép három 
legjellemzőbb tulajdonsága, a védettség, a tűzerő és a manőverező képesség között.  
Az Antant Hatalmak repülőgép termelése 1914 és 1918 között mintegy 125000 repü-
lőgépre rúgott, ezzel szemben a Központi Hatalmak 53000 darabot állítottak elő3. A hirtelen 
fejlődéssel járó gyors avulás és a súlyos veszteségek következtében a háború folyamán gyár-
tott repülőgépek átlagos élettartamát mindössze három hónapra lehetett becsülni. Amíg a 
légiharcok átlagos veszteségei a repülőgépeknek csak mintegy 6-7%-át emésztették fel, addig 
a kiképzésnél, selejtezésnél, és elavulás következtében körülbelül 60%-os állandó veszteséget 
tüntet fel a statisztika4. A harcászati követelmények rendkívül gyors változása folyamatos 
fejlesztést követelt meg a gyártóktól, ez maga után vonta a repülőipar intenzív fejlődését. A 
repülőépítésnek ebben a korai szakaszában még hiányoztak a tapasztalatok, a tervezési és épí-
tési irányelvek, szabályok és szabványok.  
 Mindezek a feltételek csak a háború utáni időszakban teremtődtek meg, amikor lassan 
létre jött a repülőgépgyártás háttéripara, ami a kutatásokkal kezdődött és a repülési próbákkal 
fejeződött be. Rögzítették a repülőgépek berepülési szabályait és a tapasztalatok, mérések 
eredményeit felhasználták a modellek javítására. A ’20-as és ’30-as években a repülőipar de-
monstrálta, hogy a repülőgép alkalmas arra, hogy feladataiban kiteljesedjen, és együtt tudjon 
működni a szárazföldi és haditengerészeti erőkkel a harctevékenység során. Ehhez a repülő-
gépnek rendelkeznie kellett megfelelő sebességgel, hatótávolsággal, fegyverzeti teherviselő 
képességgel és megbízhatósággal, hogy bizonyítsa harci alkalmasságát együtt a két másik 
haderőnemmel, vagy akár attól függetlenül. A harmincas évekre minden tervező számára vi-
lágossá vált, hogy ezek a követelmények csak teljesen fémépítésű, áramvonalas repülőgéppel 
érhetők el. 
                                                        
3 Dr.Horváth Jenő-Dr.Ihring Károly-Turcsányi Gyula-Pilch Jenő: Az első világháború története 278. o 
4 Dr.Horváth Jenő-Dr.Ihring Károly-Turcsányi Gyula-Pilch Jenő: Az első világháború története 271. o 
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 A háború során a kis súlyú és megfelelően nagy teljesítményű motorok hiánya okozott 
fejtörést a repülőgép-tervezőknek. A német repülőgyárak a folyadékhűtésű motort részesítet-
ték előnyben, ami sérülékeny volt és nem rendelkezett elegendő teljesítménnyel, míg az an-
golszász gyártók a forgó léghűtéses csillagmotorban látták a megoldást. Ez a motor kevésbé 
volt érzékeny a sérülésekre, de a motoroknak ez az ága zsákutcának bizonyult, nem volt to-
vábbfejleszthető. A motoroknak ez a különleges változata végül eltűnt a palettáról, de a na-
gyobb légellenállású léghűtéses csillagmotor és a sérülékenyebb vízhűtéses soros motor a 
második világháború végéig szolgálatban maradt. Mindkét motortípus fejlődését számtalan 
nagyszerű technikai újítás fémjelezte, melyek mindegyike a nagyobb literteljesítmény, a ki-
sebb légellenállás és súly elérésére irányult. 
 Az első világháború utáni időszakban a legtöbb légierőnél elvetették az egymotoros 
harcászati támogató repülőgép koncepcióját, és helyette - mint kívánatos forma - a kétmoto-
ros gyorsbombázó és nehézvadászgép, vagy vadászbombázó került az érdeklődés középpont-
jába. 
A második világháború előestéjén 
 
A Szovjetunióban a támadófeladatokra specializált repülőgép projekt az 1920-as évek vége 
felé indult el, nem kevesebb, mint három kategóriában kijelölve az elérendő célokat: könnyű 
támadó repülőgép (Ljohkij Sturmovik), nehéz támadó repülőgép (Tjizsolij Sturmovik) és pán-
célozott nehéz támadó repülőgép (Tjizsolij Sturmovik Bronyirovannij). Az elmélet szerint a 
könnyű támadó repülőgépet meglepetésszerűen zavaró repülőgépként kívánták bevetni, a ne-
héz támadó repülőgépet a saját csapatokkal való együttműködésre szánták, míg a páncélozott 
nehéz támadó repülőgépet a védelemben lévő ellenség közvetlen támadására tervezték bevet-
ni. A dolgok egy kicsit egyszerűsödtek, amikor a légierő parancsnoksága 1930-ban törölte a 
könnyű támadó repülőgép (Ljohkij Sturmovik) változatot. 
Az első páncélzattal ellátott gép Polikarpov tervező asztaláról került ki R-5LS típus-
jelzéssel, de a repülési próbák során a gyenge motor, és túlsúlyos páncélzata a gépet esélyte-




4. ábra. Az I-16-os repülőgép támogató feladatra előkészítve. 
 
Majd a Spanyol Polgárháborúban résztvevő I-15 és I-16 repülőgépek és pilótáik 1937 
márciusában a guadalajarai ütközetben fontos szerepet játszottak az olasz erők megfutamítá-
sában és ez meggyőzte Sztálint arról, hogy a légierőn belül szerepe van a harcászati támogató 
repülőgépnek. Az I-16-os az egyik első páncélzattal ellátott repülőgép volt, ami a szovjet mér-
nökök keze alól került ki, majd a gép 1934-ben teljesítette első felszállását, a teljes szériagyár-
tás pedig egy évvel később, 1935-ben kezdődött el. Az utolsó „4-es típus” gyártása során a 
pilótaülés fejtámasz részét kiegészítették egy 8 mm-es páncéllemezzel. A Szovjetúnióban 
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1930 óta foglalkoztak a mérnökök a harci repülőgépeken elhelyezett páncélzat szükségessé-
gével és alkalmaztak nikkel-molibdén ötvözetű páncél-lapokat.   
A légierő parancsnoksága rövid idő alatt elkészítette az új páncélozott támadó repülő-
gép (Sturmovik Bronyirovannij) specifikációját. A feladat kiírásának megfelelően Szuhoj 
megépítette a Su-2, Kocserigin az R-9 és Iljusin az Il-2 repülőgépet. A légierő parancsnoksága 
a benyújtott tervek közül Iljusin elképzelését fogadta el és neki adott megbízást a mintapél-
dány elkészítésére. Iljusin terveiben kiterjedten alkalmazta a strukturális páncélzatot. 
 
 
5. ábra. A Tu-25-es repülőgépen törzsbe mereven beépített  
gépfegyvereket alkalmaztak a gyalogság ellen. 
 
A Szuhoj Tervezőiroda 1941-ben elkészítette a továbbfejlesztett mintapéldányt és Su-
6(A) jelzéssel bemutatta a légierő vezetőinek. A gép kisebb volt, mint az Il-2, inkább egy pán-
célozott vadászgéphez hasonlított. A gépet páncélozták, bár nem annyira kiterjedten, mint az 
Il-2-t, erőforrásaként pedig az M-71 csillagmotort alkalmazták. A gép teljesítményben felül-
múlta az Il-2-t, de megjelenésekor 1942-ben már nem került sorozatgyártásra. 
 
       
6. ábra. A Szuhoj Su-6-os repülőgép csillagmotorral és soros vízhűtéses motorral készült 
változatai. Nem jutottak el a sorozatgyártásig. 
 
A német Harmadik Birodalom 1934-ben fogalmazta meg harcászati elképzeléseit 
konkrét technikai követelményekké és adta át a repülőgyáraknak megvalósításra. A Henschel, 
a Focke-Wulf, a Henkel, a Dornier, az AGO, a Gothauer Wagon Fabrik (GWF) és a 
Bayerische Flugzeugwerke (BFW) – a majdani Messerschmitt – nyújtotta be terveit. A német 
katonai vezetés két géptípust jelölt meg: a páncélvadász és a romboló repülőgéptípust. A 
romboló többcélú repülőgép volt vadász, vadászbombázó, zuhanóbombázó és támogató ké-
pességekkel. A rajtuk elhelyezett nehézfegyverek alkalmasak voltak légi és földi célok meg-
semmisítésére. A felfüggesztett bombák lehettek repeszhatásúak, páncéltörők, vagy romboló 
hatásúak. A nem irányított rakétákat alkalmazták tömeges légi, vagy célok földi célok ellen. 
                                                        
5 Tu-2 – Tupoljev tervezőiroda által gyártott közepes bombázó 
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A Reichluftfahrtministerium6 a Henschel Hs 129-es és a Messerschmitt Bf 110-es repü-
lőgépből rendelt mintapéldányokat. A Hs 129-est páncélvadász, a Bf 110-est pedig romboló 
feladatra optimalizálva. A Henschel Hs 129-est az alacsony motorteljesítmény és a nehéz kor-
mányozhatóság jellemezte, a felhasznált páncélzat súlya több meghaladta az egy tonnát. A 
kétmotoros konstrukció elvben biztosíték volt arra, hogy egy motor sérülése esetén a gép ké-
pes legyen visszatérni a repülőtérre, de a Hs 129 esetében ez nem valósult meg a motor ala-
csony teljesítménye és a repülőgép nagy súlya miatt. E két gép mellett számos más típus – 
bombázó, vadász – képviselőinek átalakításával próbáltak többé-kevésbé hatékony támogató 
gépet (Junkers Ju 87 és Ju 88, Focke-Wulf FW 190) rendszerbe állítani.  
 
A második világháborút megelőző évekre az európai légierők parancsnokságai összegezték 
elképzeléseiket. A gyárak a korábbi évek terveihez képest jóval kompaktabb, aerodinamikai-
lag átgondoltabb repülőgépeket mutattak be a megrendelőknek, de a fő dilemma megmaradt 
ugyanaz: mennyi páncélzat, milyen űrméretű és hány darab fegyver elhelyezése adja meg azo-
kat a képességeket a repülőgépnek, amelyekkel hatékonyan harcba küldhető az ellenséges 
páncélosok ellen.    
 
Páncélvédelem nem csak harcászati támogató gépeken 
 
A két háború közötti időszakban tervezett, és épített könnyű- és nehézvadászgépeket nem 
terhelte páncélzat, a legtöbb nemzet nem foglalkozott a gépek passzív védelmével, egészen 
1940-ig. A brit légierő két kiváló vadászgépének, a Hurrican-nek és a Spitfire-nek úgy kez-
dődött a sorozatgyártása, hogy egyáltalán nem rendelkeztek páncélvédelemmel. A védelem 
szükségessége azonnal kiderült, ahogy a második világháború kitört, és a páncélzat felszerelé-
se hirtelen nagy fontosságot kapott. A RAF7 franciaországi légharcokban részvevő gépei nem 
rendelkeztek páncélzattal, de mire az angliai csata elkezdődött a vadászgépeket ellátták kiegé-
szítő páncélzattal. A Spitfire esetében ez 33 kg páncélt, és kiegészítően felcsavarozott páncél-
üveget jelentett, ami közel 10 km/h sebességcsökkenést okozott. A páncélüveg szélvédő ké-
sőbb általánossá vált, a védőpáncélzat súlya pedig nőtt. 
Ugyanekkor a német repülőipar képviselői már elterjedten alkalmazták a védőpáncélt 
a vadászgépeiken. A Messerschmitt Bf 109E-4-es vadászgép síklapokkal határolt kabintetővel 
mutatkozott be, ahol a szélvédő és a pilóta mögötti lapok páncélüvegből készültek. Később a 
„G” modellen 90 mm volt a szélvédő vastagsága. A pilóták többször kritizálták a kabintetőt az 
elégtelen kilátás miatt, bár elismerték, hogy jó védelmet biztosít számukra. A háború vége 
felé megjelent az Erla Haube8, ami sokkal kedvezőbb kilátást biztosított. 
Az európai légiharcok tapasztalatai gyorsan elérték az Egyesült Államokat. Amikor a 
brit katonai beszerzők vadászgép vásárlásaikat bonyolították, szerződésben rögzítették, hogy a 
leszállítandó gépeknek védőpáncélzattal kell rendelkezniük. Nagy-Britannia német zsákmá-
nyolt repülőgépeket küldött a gyártóknak, hogy megismerhessék az ellenséges repülőtípuso-
kat, és ellenőrizhessék saját fedélzeti fegyvereik hatékonyságát. Így elsők között szállították a 
Bf 110-es repülőgépet az amerikai kontinensre. Az ottani tervezők gyorsan felfejlődtek az 
európai igényekhez. A Bell P-39-es Aircobra volt az egyik első vadászrepülőgép, és kezdet-
ben nem rendelkezett egyetlen négyzetcentiméter páncéllal sem, azonban az 1939 végén gyár-
tott gépeken már nem kevesebb, mint 120 kg páncél volt. Amikor önzáródó üzemanyagtar-
tályt építettek a gépbe, további 109 kg súllyal növelték az önsúlyát. A módosítást a USAAF9 
igényelte, de azzal a kikötéssel, hogy a változtatás nem növelheti a költségeket és a gép repü-
                                                        
6 Reichluftfahrtministerium – Német Légügyi Minisztérium (a háború idején) 
7 RAF-Royal Air Force – Brit Királyi Légierő 
8 Erla Haube – az Erla művek által gyártott kabintető a Bf 109-es vadászgépen 
9 USAAF – US Army Air Force – Az Amerikai Egyesült Államok Légiereje 
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lési teljesítményét. Ez az igény természetesen az eredeti elképzelések átgondolására és rea-
lisztikusabb megközelítésre kényszerítette a tervezőket, így a „győztes” P-63 Kingkobra repü-
lőgépbe épített páncélzat súlya 55 kg-ra csökkent. 
A US Navy10 igényei szerint 1941 nyarán – egy kicsit talán megkésve – a Grumman 
F4F Wildcat – 68 kg páncélzattal a fedélzetén került a csapatokhoz, míg a nagy ellenfél, a 
Mitsubishi A6M Zero egyáltalán nem rendelkezett passzív védelemmel. A japán tervezők csak 
az 1944 őszén szolgálatba állított A6M5-ös változatot vértezték fel amerikai lövedékek ellen. 
Az F4F Wildcat repülési teljesítménye, manőverező képessége elmaradt ugyan az A6M Zé-
róétól, viszont több lövéssel is hazavitte a pilótáját. A Zéró azonban rendkívül sérülékenynek 
bizonyult, ami később nehéz helyzetbe hozta a hadvezetést, hiszen a háború vége felé már 
nem volt tapasztalt pilótája a Japán légierőnek. A későbbi intenzív fejlesztések hatására a 
Wildcat felülmúlta repülési jellemzőiben japán ellenfelét, és közben sikerült passzív védelmét 
is javítani, így az ellenállt a 12,7 mm-es, sőt a 20 mm-es lövedékeknek is. 
A háborúban részvevő országok csapatmérnökei már a háború első néhány hónapjá-
ban rengeteg tapasztalatot szereztek a légiharcban szerzett sérülésekről és azok pilótára, re-
pülőgépre gyakorolt hatásáról. Ezek az adatok eljutottak a repülőgyárak fejlesztőmérnökei-
hez, így azok a leghatékonyabb páncéleloszlást – elhelyezés és lemezvastagság – tudták ki-
dolgozni az egyes repülőgép típusokra. A probléma megoldása arra indította a repülőgépgyá-
rakat, hogy több figyelmet szenteljenek e tárgykör elméletének, amit aztán sérülékenység 
vizsgálatnak neveztek el.  
A repülőgép sérülékenysége alatt azt értették, hogy egy repülőgép mennyire képes el-
lenállni egy, vagy több becsapódó lövedéknek, ezen belül mely részek milyen érzékenységet, 
reakciót mutatnak a lövedékkel szemben. Az érzékenység értékelése céljából elemzéseket és 
fegyverpróbákat végeztek. A probléma tanulmányozása során felállítottak egy elméletet a 
kritikus alkatrészekről és az alapvető funkciókról, valamint ezek összefüggéséről. Megállapí-
tották, hogy a repülőgép minden eleme (alkatrésze) rendelkezik egy bizonyos sérülékenységi 
szinttel a lövedékkel, vagy repesszel szemben és minden elem valamilyen mértékben hozzájá-
rul a repülőgép teljes sérülékenységéhez. Kritikus alkatrésznek nevezték azokat, amelyek sé-
rülése a repülőgép alapvető funkcióinak elvesztését okozza. Alapvető funkciók azok, amelyek 
a repülőgép irányított levegőben tartását, (a pilóta, a kormányrendszer működése, a felhajtó 
erő, a motorteljesítmény, valamint a leszálló berendezések) fel, és leszállását befolyásolták.  
 
 
7. ábra. A Fw 190A-3 és A-4-es háttámla valamint fejpáncélja. 
A repülőgépek sérülékenységi szintje különböző tervezési módszerekkel csökkenthető, 
így redundáns rendszerek alkalmazásával, vagy az elemek páncéllemezzel történő eltakarásá-
val. Így páncélozták a kritikus elemeket, mint a pilótafülke, a motor és segédberendezései 
(olajtartály, hűtővíztartály), üzemanyagtartály. Párhuzamos rendszereket alkalmaztak a kor-
mánymű berendezéseinél, és futómű működtető berendezéseknél. 
 
                                                        
10 US Navy – Az Amerikai Egyesült Államok Haditengerészete 
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A Fw 190 vadászgép esetében 13 mm-es páncél védte a pilóta fejét és vállát, 8 mm 
vastag volt az üléspáncél, néhány 5, és 6 mm vastag lemez takarta a nagyobb páncéllemezek 
közti réseket az ülés körül és végül 50 mm vastag volt a kabin szélvédője 5,5 - 6,5 mm-es 
páncél védte a motor olajhűtőjét, ami egyben a motor hengereinek is védelmet nyújtott. 
A Fw 190A8/R8-as vadászgép egy különleges változat volt, jelentős eltéréssel a típus 
többi tagjától. A gépnek az volt a fő feladata, hogy a légierődöket támadja, és fedélzeti fegy-
vereivel semmisítse meg azokat. A feladathoz rendelt fő fegyvere a 30 mm-es űrméretű MK 
108-as gépágyú azonban a kis súly érdekében rövid csővel készült és a lövedékeknek nagy 
volt a körkörös szórása ezért a vadászgépnek igen közel kellett repülnie a légierődökhöz, 
hogy biztos találatot érhessen el. Ezzel a pilóta kitette magát és repülőgépét a védőgéppuská-
sok tüzének. A személyzet és gépe túlélésének biztosítására különlegesen erős páncélzatot 
építettek a gépre. A homlokpáncélzatot 50 mm-esre, az oldalpáncélzatot pedig 30 mm-esre 
növelték, a kabint pedig oldalról 5 mm vastag páncéllal fedték be, továbbá a szárnyban a 30 
mm-es lőszer tárolóját páncélozták, hogy a gépet megvédjék egy végzetes robbanástól, amit 
egy a lőszerrakaszba csapódó lövedék okozhat.  
Az üzemanyagtartályok védelme legalább olyan fontos volt, mint a motoré vagy a lő-
szereké. A probléma korai megközelítése szerint a fém üzemanyagtartályt kívülről, vagy be-
lülről be kellett borítani olyan anyaggal, ami megduzzad, ha benzinnel érintkezik, és így el-
zárta a lövedék behatolásakor keletkezett lyukat. 
 
 
8. ábra. Fw 190-es vadászgép szabványos védőpáncélzata. 
 
Ez a megoldás nem volt kielégítően hatékony, mert a behatolásnál keletkezett lyuk 
egészen kicsi volt, azonban a bukdácsoló lövedék által szakított kimeneti nyílás lényegesen 
nagyobb lett. Mindezek azonban eltörpülnek a robbanó lövedék hatása mellett. A tartályba 
becsapódó lövedék által keltett nyomáshullám sok esetben kiütötte a tartály egész hátsó falát. 
Ez azonnali és végzetes hatású volt a repülőgépre. A tervezők válasza a jelenségre az öntömí-
tő anyagból készült puha falu tartály volt, ami elviselte a lövedék becsapódásakor ébredő 
nyomáshullámot.  
Az üzemanyagtartályban tárolt benzin robbanásának kockázata akkor nagy, ha a ben-
zin-levegő egy meghatározott arányban keveredik. Szovjet mérnökök találtak megoldást erre 
a problémára. A motor kipufogó gázát megszűrve, és lehűtve bevezették az üzemanyag tar-
tályba, amivel biztosították a nagymagasságú repüléshez szükséges túlnyomást, és egyúttal 
neutrális gázteret hoztak létre a benzin felett. 1940-ben a Lavocskin LaGG-1-es repülőgép 
öntömítő tartállyal és neutrális gáz bevezetéssel készült. A módszernek volt egy negatív hatá-
sa, hogy a kipufogógáz reakcióba lépett az öntömítő anyaggal, így a gázt csak közvetlenül 




9. ábra. A Fw 190A-8/R8-as erősen páncélozott kabinja. 
 
 
Mennyire volt hatékony a páncél? 
 
Az alkalmazott páncélzat vastagsága általában 8-13 mm között változott. Ez a vastagság biz-
tonsággal ellenállt a gyalogsági lőfegyvereknek, illetve az annak megfelelő 7,62 mm-es űrmé-
retű fedélzeti fegyvereknek, azonban a háború folyamán rövidesen megjelentek az új fedélzeti 
fegyverek 12,7 mm-estől, egészen a 30 mm-es űrméretig. Az amerikai repülőgépeken haszná-
latos 12,7 mm-es nagy kezdősebességű géppuska lőszer képes volt 91 m-es távolságból átha-
tolni a 24,5 mm-es páncélon. Ezek az adatok alapvetően a homogenizált szabványos páncélra 
értendők, azonban a repülőgépre épített páncélok felülete edzett volt, hogy a legkisebb vas-
tagság és súly mellett a legnagyobb ellenálló képességgel rendelkezzen.  
Mielőtt a lövedék az üléspáncélig ért át kellett hatolnia a sárkányszerkezet borításán, 
néha teherviselő elemeken is (hosszmerevítő, törzsborda), amelyek csökkentették sebességét, 
és megváltoztathatták útirányát. A lövedék útjába kerülő alkatrészeken okozott minden egyes 
deformáció jelentősen befolyásolta áthatoló képességét. Így viszonylag vékony páncélzat is 
hatékonyan segíthette a pilóta, vagy más fontos egység védelmét. Mindezeken túl a törzs hát-
só részében helyet foglaló elektromos berendezéseknek, a lövedék útjában történt kedvező 
elhelyezésével szintén lehetett befolyásolni a lövedék mozgási energiáját. Csak példaként, a 
Spitfire Mk.21-es vadászgépen alkalmazott páncél 20°-os kúpszögön belül, 274 méteres tá-




A második világháború során bebizonyosodott, hogy a védőpáncélnak egyértelmű létjogosult-
sága van a repülőgépeken, azonban megfontolás tárgya volt, hogy mennyit és hol helyezzenek 
el. A választ a gép funkciója adta meg és ennek szellemében kellett a tervezőknek választani a 
manőverező képesség-tűzerő-védelem hármas követelményrendszerből, hogy melyiket helye-
zik előtérbe. A döntés minden esetben kompromisszumos volt, mert valójában mindhárom 
követelmény azonos fontosságú lehetett. Vadászgépek esetében a manőverező képességet és a 
tűzerőt minden képen előtérbe kellett helyezni minden konstruktőrnek, és a védelmet kellett 
az előző kettő követelmény megtartása mellett emelnie. Sok esetben nem a páncélzat növelése 
volt a megoldás! A rendszerek elhelyezése, párhuzamosítása segített a túlélésben. A fő hang-
súlyt az alapvető funkciók üzemképességének megtartására kellett fordítani. Bizonyos esetek-
ben csak a nagy sebesség és manőverező képesség ellensúlyozhatta a védelem alacsony szint-
jét. A De Havilland gyár teljesen fából épített nehéz vadászgépe a Mosquito nem rendelkezett 
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sem páncélvédelemmel, sem pedig hátrafelé tüzelő védőgéppuskással, viszont maximális se-
bessége meghaladta a vadászgépekét.  
 Harcászati támogató repülőgépek (Hs 129, Il 2, Ju 87) esetében az alkalmazott páncél-
zat mennyisége jelentősen több volt, mint a vadászgépeken, de mivel a támogató szerepkör 
megkövetelte a földközeli repülést a csapatlégvédelem és a gyalogsági fegyverek reális ve-
szélyt jelentettek. Ebben szerepkörben a tűzerő és a védelem egyértelműen előnyt élvezett a 
manőverező képességgel szemben, néha annyira, hogy a gép repülési tulajdonságai a kritikus 
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AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK ÖBÖL-HÁBORÚBAN 







A tanulmány I. részében a szerző az Öböl-háborúkban részt vevő légideszantok 
haditechnikai eszközeivel és szervezeteivel foglalkozik. Sokoldalúan vizsgálja 
napjaink alapvető légideszant eszközrendszerének megkezdett fejlesztéseit és a 
további fejlesztések szükséges és lehetséges tendenciáit. Ismerteti az e korszakra 
jellemző alkalmazási elméleteket, megemlítve azok létrehozóit is. A tanulmány II. 
részében a légideszantok első és második Öböl-háborúban megvalósult 
alkalmazásai kerülnek bemutatásra. 
 
In part one, the author of this study describes both the military technical 
equipment deployed by and the organisation of the airborne forces in the Gulf 
Wars, provides a detailed examination of the current development as well as the 
necessary and potential tendencies in further development of today’s airborne 
systems, and outlines the leading application theories of our era with a mention of 
their creators. Part two of the study discusses the actual deployment of airborne 
units in the First and Second Gulf Wars. 
 
Kulcsszavak: légideszant, ejtőernyőzés, légi mozgékonyság, légi szállítású, 
hadfelszerelés, Öböl-háború ~ airborne, parachute, air mobility, air portable, 










4. Az Öböl-háborúk légideszant-műveletei 
 
4.1. Légideszant műveletek az első Öböl-háborúban 
 
4.1.1. A légideszantok szerepe az erők felfejlesztésben 
 
1991-ben már harmincegy órával a riadóztatás után megjelentek az amerikai katonák az iraki 
válságövezetben. Az erőfejlesztési hadművelet két fázisra – egy főként légi szállításon alapuló 
elsőre és egy kombinált, vízi-légi szállításra alapuló másodikra - osztható. Az erőfejlesztési 
művelet korai szakaszában – augusztus hónap folyamán – azért dominált a légi szállítás, mert 
a hajók átlagos menetideje 21-27 napot tett ki. 
Az első fázisban, augusztus folyamán, légi úton dobták át Szaúd-Arábiába a 
gyorsreagálású erőket. A légi úton kijuttatott amerikai katonai erők azonnali feladatát képezte, 
hogy rettentsék el Irakot a további támadástól, miközben biztosítaniuk kellett Szaud-Arábia 
közvetlen katonai védelmét is. Légi úton elsőként szállították a 82. légideszant-hadosztály egy 
megerősített dandárját, két vadászrepülőgép-századot, egyéb légierő és híradó elemeket. A 
82. légideszant-hadosztály első dandára augusztus 8.-9. között ért földet Irakban 2300 fővel, 
míg a teljes hadosztály a hónap folyamán érkezett be szállító repülőgépek 640 fordulónyi légi 
szállításával [1]. Az ejtőernyős magasabbegység után elsőként került átszállításra a 101. 
légideszant-hadosztály és a 24. könnyű gépesített hadosztály, a gyorsreagálású erőként 
bevethető XVIII. légideszant-hadtest fő elemei. A kiterjedt légi szállításokban 300-nál több 
C–5, C–141 és C–130 szállító repülőgép vett részt. A repülőgépek összesen mintegy 3500 
bevetésben 150 000 főt és 80 000 t terhet szállítottak át a célterületre. A katonai szállító 
repülőgépek naponta átlag 11-15 órát repültek. Szaúd-Arábiában a szállító repülőgépek átlag 
tízpercenként szálltak le. A légi szállító kapacitás bővítése érdekében polgári repülő eszközök 
is bevonásra kerültek. Összességében 476 különféle típusú repülőgéppel, 9000-nél több 
bevetés során több mint 300000 katonát és mintegy 277000 t terhet szállítottak légi úton a 
Perzsa-öbölbe [2]. Az erőfejlesztési művelet legkorábbi szakaszában a beérkezett katonai erőt 
kizárólag a könnyűfegyverzetű légideszantcsapatok képezték. Ennek következtében egy 
esetleges iraki páncélostámadás lehetősége jelentette a legnagyobb problémát. Ebben a 
helyzetben kiemelt jelentőségű elemmé vált a Sheridan légideszant-harckocsival 
felszerelt alegységek deszantolása, mint a légideszantcsapatok páncélelhárító-képességének 
egyik kulcseleme [3]. Ennek érdekében a légi hídfőbe elsőként beérkezett 82. légideszant-
hadosztály erőit AH-64 harci helikopterekkel, M551 Sheridan könnyűharckocsikkal és 
M113A2 páncélozott lövészszállító harcjárművekkel erősítették meg. Ezek az erők a főerők 
beérkezéséig egyfajta páncélelhárító tartalékot képeztek, biztosítva a légi hídfő hatékony 
védelmét és lehetővé téve a második szállítási fázisban hajón érkező csoportosítások 
biztonságos kirakását. 
A második fázis során további amerikai és szövetséges katonai erők települtek át a 
hadszíntérre, így nagyerejű ellentámadó képesség létrehozásával egyrészt megteremtették az 
iraki katonai erők teljes kiűzésének lehetőségét Kuvaitból, másrészt lehetővé tették azok 
szétverését és megsemmisítését Irak területén. Augusztus 31. és november 7. között zajlott le 
- levegőben és vízi úton egyaránt - a fő erők átdobása és szétbontakoztatása. A 
nehézfegyverzet és a felszerelés jelentős része - harckocsik, páncélozott szállító 
harcjárművek, páncélozott gyalogsági járművek, helikopterek, tüzérségi lövegek, valamint a 
hadtápanyagok - a tengeren jutott el az Öböl térségébe, mivel egy komplett nehézfegyverzetű 
hadosztály légi úton történő átjuttatásához 1538 C–141 és 269 C–5A bevetésére lett volna 
szükség. A tengeri szállításokba 225 teherszállító hajót vontak be, amelyek közel 2,27 millió t 
haditechnikai eszközt - az összes mennyiség mintegy 85%-át - szállítottak át. Hat hónap alatt 
mintegy nyolc hadosztályt telepítettek át Európából, az USA-ból és a világ más részeiből. Az 
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erőfelfejlesztéssel és a megindulási állások elfoglalásával 1991. február hónap elejére elérték 
a készenlétet a támadó hadművelet megkezdésére. 
 
 
4.1.2. Légideszant magasabbegység erő-átcsoportosítása a szövetségesek bal 
szárnyán 
 
A hadművelet során a főcsapást a többségében hagyományos páncélos-magasabbegységekből 
- az 1. és a 3. amerikai páncéloshadosztályból, illetve az 1. brit páncéloshadosztályból - álló 
VII. hadtest mérte. A szövetséges haderő méretét tekintve nem hozta létre a klasszikus elvek 
szerinti támadáshoz szükséges háromszoros erőfölényt, ehelyett M1 Abrams 
nehézpáncélosokból álló fő csapásmérő erejét nagy mozgékonyságú könnyűpáncélos és 
légideszant hadrendi elemekkel kiegészítve, döntő légifölényre támaszkodva, manőverező 
elvek szerint készült fel a támadó hadműveletre. A légideszant-hadtest feladata a VII. hadtest 
szárnybiztosítása, illetve az ellenfél bekerítése során a visszavonulási útvonal elvágása volt. E 
tevékenységek megvalósításához a légideszant magasabbegységnek már a hadművelet 
megkezdését megelőzően, majd azt követően is rendkívül nagy mélységű, magas ütemű 
manővereket kellett végrehajtania. 
A hadműveleti meglepetés érdekében a könnyű erőkből összeállított, nagy mozgékonyságú 
XVIII. légideszant hadtestet átcsoportosították a kuvaiti állásaiktól mintegy 800 kilométerre 
kijelölt megindulási körletekbe. A 82. légideszant-hadosztály a 800 km-es távolságra 
végrehajtott gyors áttelepülést részben gépjárműveivel, részben 110 db C-130-as szállító-
repülőgép 720 fordulóval végrehajtott légi szállításával hajtotta végre. Ezzel az eljárással 
rendkívül gyorsan, igen nagy távolságra juttatták ki a légideszant hadosztály erőit. A 82. 
hadosztály ezzel a művelettel egy rendkívül kedvező, ugyanakkor saját hadereje főerőitől igen 
távoli támadási pozíciót foglalt el. Ez a művelet kockázatokkal is járt, hiszen távoli 
pozíciójukban a mindössze kis számú légiszállítható harckocsival rendelkező légideszantok – 
alapvetően könnyűlövész erők - sebezhetőek voltak egy esetleges iraki ellencsapással 
szemben. Ilyen körülmények között kiemelkedő fontossággal bírt a légideszant hadosztály 
páncélozott elemekkel történő megerősítése, amit a nagyfokú mozgékonysággal bíró, 
ezredszintű helikopter-elemmel rendelkező 6. francia könnyűpáncélos hadosztály 
előrevonásával oldottak meg. 
A kombinált légi-földi átcsoportosítás lehetővé tette, hogy a szövetséges szárazföldi 
műveletek megindulását követően a szárnyon végrehajtott támadással a XVIII. légideszant 
hadtest – különösen a távoli pozícióban lévő 82. és 6. hadosztály - biztosítsa a főerők nyugati 
szárnyát. A nehezebb erőkből álló VII. hadtestet jóval kisebb távolságra csoportosították át, 
ugyanebben az irányban. 
 
 
4.1.3. Légideszant és gépesített erők légi-földi támadó művelete és a repülőterek 
elfoglalása 
 
A XVIII. hadtest kötelékében a 6. francia könnyűharckocsi-hadosztály - megerősítve a 82. 
légideszant-hadosztály egy dandárával az As-Salaman repülőtér elfoglalására indított 
támadást. A közelebbi feladatként megjelölt salamani repülőtér mellett a hadosztály távolabbi 
feladatai is repülőterek elfoglalását célozták. A műveletek távolabbi végcélja a Tallil 
légibázis és a környező kisebb repülőterek voltak. A XVIII. hadtest tevékenységének – az 
iraki erők visszavonulásának megakadályozása, a bekerítés mielőbbi megvalósítása mellett - 
lényeges eleme volt, hogy támadása folyamán iraki repülőterek elfoglalásával biztosítsa a 
szövetséges légierő többirányú tevékenységének lehetőségét az iraki erők bekerítését 
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követően. A repülőterek elfoglalása az ejtőernyős deszanthadosztály szempontjából 
nagymértékben biztosította a szállításukra alkalmazott merevszárnyú repülőgépek 
üzemeltetési feltételeit. A repülőterek birtokba vétele a nagy mélységben tevékenykedő 
csapatok légi ellátása szempontjából is fontos célkitűzés volt (mivel a repülőgépes légi ellátás 
hatótávolsága és kapacitása jóval nagyobb a helikopteresénél). A hadtest által elfoglalt 
repülőterek mielőbbi üzembe helyezése érdekében a 82. légideszant-hadosztály és a szállító-
repülőgépek tevékenységének támogatására, a hadosztályhoz - a szervezetszerű légideszant-
műszaki alegység erőin túl - megerősítésként egy műszaki zászlóaljat rendeltek. 
 
 
1. ábra. Az 1991-es iraki hadműveletek 
Rövidítések: ldt. ho. – légideszant hadosztály; pc. ho. – páncélos hadosztály; k. pc. ho. – könnyű páncélos 
hadosztály; 
k. g. ho. – könnyű gépesített hadosztály; gyal. ho. – gyaloghadosztály; br. - brit 
 
A hadművelet első napján, 24-én, a 82. légideszant-hadosztály és a 6. francia könnyű 
harckocsi hadosztály egy dandárjának kombinált támadása elérte a salamani repülőteret. Az 
előrenyomulás folyamán a francia páncéloshadosztály nagyobbik része, illetve a légideszant-
hadosztály egy dandára szárazföldi úton közelítette meg a repülőteret. A francia-amerikai 
csapatok a támadás során felvették a harcérintkezést egy iraki gépesített lövészhadosztállyal, 
amelynek erőit részben megsemmisítették, részben fogságba ejtették. A repülőtér elfoglalását 
és helyreállítását követően az erők egy része légi úton érkezett be. „A 82. légideszant-
hadosztály főerőit, valamint a kikülönített francia erőket…kirakták Al-Salaman légibázisra, 
melynek közelében utánpótlási bázist hoztak létre” [4]. A repülőtér elfoglalása további 
utánpótlás légi szállítását tette lehetővé, ami elősegítette a páncélozott magasabbegység gyors 
és nagymélységű előretörését. A páncélos- és légideszantcsapatok további, 150 km-es 
előretörése során - a salamani logisztikai bázisra és repülőtérre támaszkodva – a csapatok 
folyamatos légi ellátását CH-47 nehéz-, illetve UH-60 közepes-szállítóhelikopterekkel, 
továbbá C-130 szállító-repülőgépekkel támogatták. A légideszant-hadosztály nehéz részei – a 
Sheridan harckocsik és a teherautók vontatta 155 mm-es M198 lövegek megfelelő légi 
szállító kapacitás hiányában - földi lépcsőként tevékenykedtek, míg a könnyebb elemeket 
– mint a 105 mm-es könnyű lövegeket és a lövészerők egy részét – részben helikopteren 
szállították előre [5]. E tevékenység során másnap, 25-én CH-47 helikopterek összesen 225 
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feladatot repültek a 82. légideszant-hadosztály és a 101-esek erőinek és eszközeinek szállítása 
érdekében [6]. A 82. légideszant-hadosztály M198 lövegekkel felszerelt tüzérsége hatékonyan 
támogatta a 6. francia könnyűharckocsi-hadosztály támadását [7]. Február 26-án estére a 
XVIII. hadtest jobbszárnyán előretörő VII. hadtest mintegy kilencven fokos fordulatával 
lekötötte a Köztársasági Gárdát és egy folyosót nyitott a XVIII. hadtestnek a támadás 
folytatására. Ekkor a 82. légideszant-hadosztály és a francia könnyűpáncélos hadosztály, 
illetve a 24. gépesített hadosztály csatlakozott a 3. páncélozott felderítőezred támadásához a 
Tallil légibázis felé.  
Február 27-én a 24. könnyű gépesített hadosztály elfoglalta Jalibah repülőteret. Egy 
műszaki zászlóalj azonnal megkezdte a 2800 méter hosszú jalibah-i kifutópálya javítását, 
ahonnan 72 nagyobb bombatölcsér feltöltését követően megkezdhette tevékenységét a 
szövetséges légierő, egyaránt biztosítva a 82-esek részeinek repülőgépen történő 
előrevonását, illetve a Tallil felé támadó csapatok ellátását és közvetlen légi támogatását. A 
repülőtérre így nemcsak a 82-esek egy dandárja érkezett be légi úton 28-án, hanem különféle 
támogató- és szállítóhelikopter elemek is. Másnap a repülőtérről a 82/3. dandárt helikopterrel 
a Gray műveleti területre szállították, ahonnan a dandár – a 24. könnyű gépesített hadosztály 
erőivel együttműködve - elérte Tallil légibázist. A repülőtér elfoglalása - a 82. hadosztály 
további erői és nagy mennyiségű utánpótlás légi szállítása mellett - azt is lehetővé tette, hogy 




4.1.4. Légimozgékony egység önálló mélységi manővere és előretolt bázisokról 
folytatott tevékenysége 
 
Február 24-én a XVIII. hadtest részét képező 101-es légideszant-hadosztály önálló 
légideszantműveletet hajtott végre és mélyen behatolt az iraki védelembe. Az éjszaka 
folyamán a 101. légideszant-hadosztály mélységi felderítő csoportjai behatoltak az ellenség 
mélységi területére és megkezdték felderítő tevékenységüket a nap folyamán létrehozandó 
„Cobra” leszállózóna térségében. 6.50-kor a 101. légideszant-hadosztály leszállózóna 
berendező–rávezető csoportjai (pathfinder) is elfoglalták pozíciójukat a létrehozandó „Cobra” 
bázis területén. Ezt követően a hadosztály egy dandárját mintegy 460 helikopter 
alkalmazásával 113 km mélységben rakták ki a főerők deszantolási körzetének berendezésére. 
A 101. hadosztály kirakott dandárja 07.27-kor kezdte meg támadását, amely az erősen ködös 
leszállózónába – a kialakítandó „Cobra” bázisra - UH-60 Blackhawk, CH-47 Chinook szállító 
és AH-64 Apache támogató helikoptereivel 08.15-kor jutott ki. A leszállózóna birtokbavétele 
során egy iraki lövészzászlóalj erőivel vették fel a harcot a légimozgékony csapatok. Az iraki 
zászlóalj felszámolásában - az AH-64-esek közvetlen légi támogatása mellett – nagy szerepet 
játszott az első hullámban deszantolt 105 mm-es lövegekkel felszerelt könnyűtüzérség is. 
Miután biztosították a légideszant- hadművelet kirakodó körletének berendezését, „előretolt 
műveleti bázist” (FOB – Forward Operating Base) hoztak létre „Cobra” néven, ahová 
megkezdődött a hadosztály további elemeinek előrevonása. A csapatok mellett légi- és földi 
harctámogató eszközök, illetve ellátmány is érkeztek a Cobra bázisra. A már említett könnyű 
lövegek mellett a kijuttatott haditechnikai eszközök között volt 50 db felfegyverzett 
HMMWV1 terepjáró gépjármű is. A dandár erővel biztosított Cobra kirakókörletből a szállító 
helikopterek erőket juttattak ki távolabbi műveleti területekre, míg a légimozgékony-
hadosztály onnan üzemelő AH-64 harci helikopterei folyamatos támogatást nyújtottak a 
deszantok számára. 
                                                        
1 High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle – nagy mozgékonyságú többfeladató kerekes jármű 
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A légideszant-hadosztály Cobra bázisra támaszkodva két deszantzónát – az Eagle, majd a 
Viper műveleti területeket – hozott létre a következő napok folyamán, ahonnan hatékonyan 
támadta a Tigris és az Eufrátesz közötti völgyben húzódó útvonalakat, meggátolva az 
ellenséges erők visszavonulását. E műveletek során hét lövészzászlóaljnyi erőt és nagy 
mennyiségű haditechnikai eszközt juttattak ki a helikopterek Al- Bashar és Al-Hamana 
irányába [8]. Az ott létrehozott Eagle műveleti területen végül 3200 fő tevékenykedett, 
amelyek kijuttatásához 125 UH-60-as, illetve 60 CH-47-es feladatot repültek a 101-esek légi 
szállító elemei [9]. Az Eagle bázisról tevékenykedve február 26-ától kezdődően a 101-esek 
folyamatosan támadták az iraki erők visszavonulásának gerincét képező 8-as főutat. 
A 101-esek február 27-én - egy újabb helikopteres légimozgékony művelet keretében 
deszantolt légimozgékony dandárral - létrehozták a „Cobra” bázistól 200 km távolságra lévő 
„Viper” műveleti területet. A 3200 fő kijuttatását 120 UH-60-as, illetve 55 CH-47-es 
feladatot repülve hajtották végre a hadosztály légi szállító alegységei. A Viper bázisról – az 
irakiak visszavonulási útvonalainak folyamatos támadása mellett – a 101-esek két 
harcihelikopter-osztállyal támogatták a 24. gépesített hadosztály egységeinek Tallil légibázis 
felé folytatott előretörését. A támadásnak három iraki hadosztály és egy dandár állta útját. A 
101-esek által támogatott egység még 27-én elfoglalta a Tallil légibázishoz közeli Jalibah 
repülőteret, ahová – a további támadó műveletek hatékonyabb légi támogatása érdekében – a 
légimozgékony-hadosztály harci helikopter elemei is áttelepültek [10]. A 24. könnyű 
gépesített hadosztály élerői még ugyanezen a napon megkezdték Tallil légibázis támadását. A 
101. légideszant-hadosztály harci helikopterei folyamatos légi támogatást nyújtottak a 24. 
könnyű gépesített hadosztálynak, szállító helikopterei pedig deszantokat szállítottak ki 
Jalibahról a Tallili harcokhoz. A XVIII légideszant hadtest szorosan együttműködő erői 28-án 
vettek birtokba a légi bázist. 
Összességében a XVIII. hadtest erői 28-án elérték az Eufrátesz-folyót és végleg lezárták az 
irakiak visszavonulási útjait. A hadtest erői megszilárdították a bekerítést képző gyűrűt és 
védelembe mentek át. A kombinált páncélos-légideszant hadműveletnek köszönhetően 
lehetővé vált, hogy az iraki erőket a szövetséges szárazföldi erők négy nap alatt bekerítsék. 
Ekkor megkezdődtek a tárgyalások, ahol a kényszerítő erőt a bekerítésben lévő iraki erők 




4.1.5. Légideszant eljárással kijuttatott különleges műveleti erők 
 
Már a szárazföldi műveleteket megelőzően, a légi támadó hadművelet folyamán sor került 
különleges műveleti deszantok bevetésére. A különleges műveleti egységeket számos esetben 
légi úton juttatták ki az ellenség vonalai mögé, nagy magasságból ejtőernyővel, esetenként 
helikopterrel, járműveikkel együtt. A légi kijuttatáson alapuló műveleteket főként a 22. SAS 
ezred, a 75. Ranger ezred és a Navy Seal alegységei hajtották végre. 
Az első csoportok nagy manőverező-képességet biztosító légcellás ejtőernyőikkel, közel 
10000 m magasságból, oxigénmaszkkal ugrottak ki a repülőgépekből és siklórepüléssel 
hatoltak be az ellenség mélységi területeire. Az erős rádióelektronikai ellentevékenység 
megnehezítette a szövetséges légierő egyes repülőgépein elhelyezett navigációs berendezések 
működését, ezért a megfelelő pontosságú navigálás érdekében az amerikai és brit különleges 
műveleti egységek a sivatag meghatározott pontjain rádió-irányadókat telepítettek. 
Más különleges műveleti csoportok feladata volt az iraki rakétatüzérség eszközeinek 
pusztítása, kiemelt fontosságú vezetési pontok, lokátorállomások, rakéta-indítóállások és 
raktárak rombolása közvetlen eszközökkel illetve helyzet-meghatározással és lézeres 
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célmegjelöléssel. A csoportok kijuttatását a 160. különleges műveleti repülőezred MH-60 
Black Hawk közepes- és MH-47E Chinook nehéz-szállítóhelikopterei vegyesen végezték. 
A britek főként közepes szállító helikopterekkel kijuttatott, gépjármű nélküli, 6-8 fős 
csoportokat helyeztek ki a sivatagba. Ezek a csoportok esetenként nagy veszteségeket 
szenvedtek el. 1991. január 22-én éjjel, amikor az Öböl-háború szárazföldi szakasza még el 
sem kezdődött, egy nyolcfős brit SAS kommandót deszantoltak helikopterrel a nyugat-iraki 
sivatagban, mélyen az ellenséges vonalak mögött, Krabilah térségében [11]. Feladatuk a 
körzetben található Scud indító-állások és híradó-berendezések felderítése és – kedvező 
feltételek esetén – megsemmisítése volt. Az irakiak a deszantolását követően álcázott állásból 
felderítő tevékenységet folytató csoportot tevékenysége második napján felfedezték. A britek 
- egyenlőtlen létszámviszonyok melletti harctevékenységet folytatva az őket üldöző iraki 
katonákkal – Szíria felé tettek kísérletet a térség elhagyására. A csoport tagjai több mint 160 
km-es távot tettek meg gyalog, miközben - becslések szerint - hozzávetőleg 200 iraki katonát 
és milicistát semmisítettek meg. Csak egy brit katonának sikerült átjutni a határon, hármat 
megöltek, négyet pedig elfogtak. (Ők csak a háború után szabadultak.) A csoport automata 
fegyvereken és kézi páncéltörő eszközökön alapuló tűzereje megfelelőnek bizonyult akár a 
túlerejű ellenséggel szembeni harchoz is, mobilitásának hiánya azonban fokozatos 
felmorzsolódását eredményezte. 
Az amerikai különleges műveleti erők légi kijuttatás esetén főként a Chinook helikopterek 
szállító kapacitására építettek. A kisebb számban rendelkezésre álló nehéz 
szállítóhelikopterek bevonására azért volt szükség, mert a különleges műveleti csoportok 
többsége a deszantolást követően gépesített harceljárást alkalmazott, portyáikat 3-4 fő és a 
fegyverzet szállítására képes könnyű terepjáró járművekkel végezték [12]. A csoportok nappal 
rejtekhelyeiken tartózkodtak, majd a sötétség beálltával éjjellátó készülékeikre támaszkodva 
több száz kilométert tehettek meg mozgékony járműveiken. A műveletek során széles körben 
alkalmazott különleges műveleti járműveket közepes- és nehézgéppuskákkal, 40 mm-es 
gránátvetőkkel, illetve légvédelmi- és páncéltörő-rakétákkal szerelték fel. A gépesített 
különleges műveleti csoportok tevékenysége sikeresnek volt mondható. 
 
 
4.2. A második Öböl-háború légideszant-műveletei 
 
4.2.1. Helikopteres légimozgékony műveletei a Fao-félszigeten és erők előrevonása 
Nasziriáig 
 
A háború első szakaszában kibontakozott a szárazföldi erők támadása Al Fao és Um Kaszr 
városok, illetve a Bászra környéki olajmezők elfoglalásáért. A szövetségesek további 
műveleteinek biztosítása érdekében létfontosságú volt Um Kaszr kikötő elfoglalása, és az 
aknáktól történő mentesítése. Meg kellett szállniuk azokat a part előtt álló tengeri olajipari 
építményeket is, amelyekről a szárazföldről odaszivattyúzott kőolajat a tartályhajókba töltik. 
A partraszállás támogatása és az ipari célpontok megóvása szempontjából egyaránt fontosnak 
bizonyult egy meglepést biztosító légideszant művelet kivitelezése. A feladatra légi 
lépcsőként a brit 3. kommandódandárt és amerikai Navy Seal különleges műveleti 
csoportokat jelöltek ki, együttműködésben a partra szálló amerikai tengerészgyalogság 15. 
tengerészgyalogos expedíciós egységével. 
A tengerészgyalogos erőknek egy helikopteres légimozgékony műveletet követően kellett 
partra szállnia a Fao-félszigeten és elfoglalni az ottani olajlétesítményeket. A műveletet 
március 21-én az amerikai deszantok kezdték meg. Egy kuwaiti bázisról hét helikopter szállt 
fel, fedélzetükön 35 fő Navy Seal különleges műveleti katonát szállítva Um Kaszr kikötőjébe 
[13]. Ezeket megerősítésként egy óra múlva követték helikoptereken a brit 45. kommandó-
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zászlóalj és a 15. tengerészgyalogos expedíciós csoport erői. Március 23-án a brit 40. 
kommandónak néhány perc alatt sikerült megszállnia két fontos olajlétesítményt Fao városa 
mellett. A kommandó-zászlóaljat a harc folyamán megerősítették a 42. kommandó-
zászlóaljjal, amelyet az amerikai tengerészgyalogság helikopterei szállítottak a helyszínre. Az 
olajkutak berendezéseinek biztosítása után a 3. kommandódandár zászlóaljai és a 15. 
tengerészgyalogos expedíciós csoport előrenyomult a Fao-félszigeten. Ezt követően - az 
ellenséggel vívott kilencvenhat órányi harc után - az amerikai erők bevették a Zubajr melletti 
iraki haditengerészeti támaszpontot, ahol felváltották őket a brit kommandók. 
A tengerészgyalogság fő erői két nap alatt mintegy 150 kilométert haladtak Bagdad felé, 
így 22-én már a stratégiai fontosságú Naszirija alatt álltak, messze maguk mögött hagyva a 
Fao félszigeten harcoló 15. tengerészgyalogos expedíciós csoportot. „Az északra vezető utak 
Naszirija városán át haladtak, így ezeket az utakat kellett igénybe venni, ha fenn akarták 
tartani az előrenyomulás magas ütemét….Ezért a várost az utánpótlást szállító oszlopok 
biztonságos áthaladása miatt…muszáj volt elfoglalni…..Azonban Naszirijáért előre nem látott 
csatát kellett vívni, amely veszteségteljes formát öltött”[14]. A városért folytatott elhúzódó 
harcok folyamán a tengerészgyalogosoknak nem sikerült megtartani a kezdeményezést, így az 
irakiak ellentevékenysége következtében 23-án délutánig bezárólag kilenc amerikai katona 
elesett, hat fogságba esett, közel száz pedig megsebesült. A naszirijai művelet elemzésekor 
megállapították, hogy az iraki védelem megszilárdítását csak jelentős tartalékok azonnali 
harcba vetésével, a város körüli gyűrű szorosabbra zárásával, a kezdeményezés ismételt 
megragadásával lehet megakadályozni. Azonnal bevethető tartalékként csak a mögöttes 
területeken tevékenykedő, saját szállítóhelikopter-kapacitással is rendelkező 
tengerészgyalogos kötelékek álltak rendelkezésre. Március 26-án – a zubajri ostrom 
befejezése után - az amerikai 15. tengerészgyalogos expedíciós csoport dandár nagyságú erői 
szervezetszerű repülő századaik szállító helikopterein hagyták el a harci övezetet, csatlakozva 
a Naszirija előtt álló tengerészgyalogos erőkhöz. A légi szállítással előrevont 
tengerészgyalogosok helikoptereikkel magukkal vitték a brit Királyi Lovas Tüzérség 
ejtőernyős ütegét is, ami a 16. légideszant dandár egyik szervezetszerű tüzérségi eleme volt. 
(A helikopteres légi szállítást nagy mértékben elősegítette a brit LW 155 könnyű lövegek és 
Supacat tüzérségi vontatók kis tömege). A légi úton beérkező megerősítések lehetővé tették a 
támadás folytatását és a város gyors bevételét. 
 
 
4.2.2. Légideszant műveletek a Tallil légibázison, Nedzsef, Hilla és Szamava 
városoknál 
 
A két légideszant-hadosztály, a 82. és a 101. dandárjai - az előrenyomuló szárazföldi 
csapatokkal szoros együttműködésben - nagy sikerrel végezték a támadási sáv 
megtisztításának és az útba eső városok elfoglalásának feladatát a szövetséges erők 
balszárnyán, biztosítva ezzel az 1-es főút járhatóságát. 
A 82. légideszant-hadosztály erői vegyes, légi-földi lépcsőként hajtották végre 
támadásukat, amely a kuvaiti határon lévő Szafvan térségéből indult ki. Ennek során a 
személyi állomány egy része úton, egy másik része helikopteren nyomult előre a Tallil városa 
melletti légitámaszpontra. A légibázis térségében már a 82-esek beérkeztét megelőzően egy 
légi úton kijuttatott mélységi felderítő csoport tevékenykedett, amely pontos információkat 
szolgáltatott az objektum térségében tevékenykedő iraki erők létszámáról és 
elhelyezkedéséről [15]. A 3. gyaloghadosztállyal együttműködő légideszantcsapatok egy 
kombinált légi-szárazföldi támadó művelettel birtokba vették a fővárostól 60 km-re 
elhelyezkedő tallili légibázist. A repülőtér március 22-ei elfoglalása kulcsfontosságú volt az 
előrenyomuló szárazföldi csapatok hatékony légi ellátásának megszervezése, illetve a 
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repülőteret igénylő közvetlen támogató repülőeszközök (merevszárnyú repülőgépek) 
működési feltételeinek biztosítása miatt. Az elfoglalt bázisra – a légi ellátási tevékenység 
megkezdése mellett - A-10 csatarepülőgépek települhettek [16]. Tallil elfoglalását követően a 
82. légideszant-hadosztály a légibázison rendezte be a hadosztálytörzs vezetési pontját. 
Később a bagdadi repülőtérre behatoló gépesített dandár-harccsoport 3 órás 
harctevékenységét a légierő 250 bevetéssel támogatta a Tallil légibázisról, ami nagy 
mértékben elősegítette az iraki páncélozott célok pusztítását és a repülőtér, majd a főváros 
gyors elfoglalását. Emellett e légibázis birtoklása segítette elő a 82-esek részeinek szamavai 







2. ábra. A 2003-as iraki hadműveletek 
Rövidítések: US tgy. – Egyesült Államok tengerészgyalogsága; MEU – Marine Expeditionary Unit – 
tengerészgyalogos expedíciós egység; RCT – Regiment Combat Team – ezred-harccsoport; Tarawa k. – 
tengerészgyalogság Tarawa különítménye 
 
A kulcsfontosságú 8-as és 9-es főút biztosítására indított művelet során a támadó 
csapatoknak mindenképpen el kellett foglalniuk Nedzsef városát, amiben szintén jelentős 
szerep hárult a különféle légideszantokra. Két C-130-as szállító repülőgép fedélzetéről már 
március 22-én éjjel deszantoltak egy terepjáró gépjárművekkel megerősített század erejű 
mélységi felderítő csoportot a város melletti elhagyott repülőtérre. A négy gépjármű kirakását 
követően a század álcázott állásokat foglalt el a város körül és megkezdte felderítő 
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tevékenységét. A várost már 03. 23-án elérte a 7. páncélozott felderítőezred, amelynek 
harcjárművei akkor meg is kezdték a benyomulást a beépített területre. A támadás azonban 
szervezett védelembe ütközött, ezért a gépesített erőket visszavonták és a városharc 
megvívásához könnyűlövész támogatást kértek. Így érkeztek légi úton a városhoz a gyorsan 
mozgósítható légideszantegységek és támogató helikoptereik. Március 29.-30. között a 101. 
légideszant-hadosztály Black Hawk és Chinook helikopterei 250 bevetést repülve a hadosztály 
két dandárját olyan állásokba szállították a tallili légibázisról, amelyekből megrohamozhatták 
a főutakon fekvő Nedzsef, majd ezt követően a közeli Hilla városát. Március 30-án az elsőként 
deszantolt 101/1. légideszantdandár erői végrehajtották a város körüli gyűrű zárását. A 
páncélozott felderítőezred zöme így továbbhaladhatott a bagdadi irányba. A Nedzsef elleni 
támadáshoz a 101. légideszant-hadosztály egy a helyszínen maradt harckocsizászlóalj 
támogatására sorakoztatta fel erőit, azzal a céllal, hogy dél felől együttes erővel nyomuljanak 
be a városba. A deszant a légimozgékony-hadosztály állományából kikülönített bőséges légi 
támogatással is rendelkezett a városharc megvívása során, saját AH-64 Apache harci- és OH-
58 Kiowa Warrior felderítő helikoptereik támogatták városi harcukat. A célkiválasztásban és 
célmegjelölésben – főként a támadást akadályozó iraki tüzérségi támpontok légi csapásokkal 
történő megsemmisítésében – jelentős szerepet játszott a lézeres célfelderítést végző mélységi 
felderítő csoport, amely szorosan együttműködött a 101-esekkel. A vegyes légideszant-
páncélozott kötelékek számára biztosított helikopteres közvetlen légitámogatás kiemelt 
szerepet kapott a városharcban. A Nedzsefért vívott csata az utcák tömbről tömbre végzett 
megtisztításának formáját öltötte, amit a helikopterek védőernyője alatt hajtottak végre. A 
helikopterek közvetlen megfigyelési lehetőséget biztosítottak, rávezették a gyalogságot az 
ellenállás fészkeire és azonnali légi támogatást nyújtottak számukra. A városon kívül a harci 
helikopterek több mint 200 ellenséges járművet semmisítettek meg. Április 1-jére, két nappal 
a hadművelet kezdete után, a kombinált légideszant-gépesített harccsoport elfoglalta és 
biztosította Nedzsefet. A harckocsizászlóaljjal megerősített légideszant dandárok – szállító 
helikoptereik segítségével magas ütemet diktálva az üldözés során - április 2-án már a közeli 
Hilla városát támadták, amelyet nyolcnapos városharc után vettek birtokba. A harc során itt is 
kulcsszerepet játszott a 101-esek szervezetszerű légi támogatása, mivel a hillai harcok során a 
hadosztály helikopterei 256 légvédelmi állást, 110 löveget és rakétavetőt, 287 páncélozott 
járművet és 800 egyéb gépjárművet, valamint rengeteg bunkert és más tüzelőállást 
semmisítettek meg. A 101. légimozgékony hadosztály két dandárjának és a mélységi 
felderítőknek légi úton történő bevetése Nedzsefnél és Hillanál lehetővé tette a páncélozott 
felderítő erők gyors előretörésének maradéktalan kiaknázását, míg a deszantok szervezetszerű 
légi támogatása, illetve az általuk nyújtott gyalogsági támogatás garantálta a városharc sikeres 
megvívását. 
Egy Tallil légibázisról kiinduló kombinált légi-földi támadás során a 82. légideszant-
hadosztály hatékonyan támogatta a páncélozott harcjárművekkel felszerelt 3. hadosztály 
Szamava bekerítésére irányuló műveletét, majd önállóan bevette a várost. E támadó művelet 
során a légideszant hadosztály 82/2. dandárjának egyes elemei járműveken, míg másik része 
helikopteren nyomult előre az Eufrátesz-parti Szamava városához. Szamava előtt március 27-
28-án megállították az alakulatokat. A 3. hadosztály páncélozott harcjárművei és a 82. 
légideszant hadosztály légi úton első lépcsőben helyszínre szállított könnyűlövész erői nem 
támadtak menetből, először mindössze gyűrűbe zárták az irakiak által jelentősen megerősített 
várost. Megfelelő légi felderítést követően a légierő helikopterei és repülőgépei megkezdték a 
város védelmi rendszerének támadását és rombolását. A továbbiakban a 3. hadosztály 
páncélozott harcjárműveit nem alkalmazták a régi típusú, sikátorokkal teli város bevétele 
során, azokat mindössze a bekerítés kezdeti szakaszában a város elszigetelésére vetették be. A 
82/2. dandár szárazföldi lépcsőjének beérkezése után, a gyűrű megszilárdítását követően a 3. 
hadosztály harcjárművei – további bagdadi irányú támadási feladataik folytatása érdekében – 
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elvonultak a város térségéből, amelyet azután a légideszantcsapatok vettek be súlyos 
városharcok során. Április 4-én délutánra Szamavát megtisztították az ellenséges harcosoktól, 
ami a 82. hadosztálynak egy katona életébe és húsz sebesülésbe került. A légideszantcsapatok 
kombinált légi-földi művelete nemcsak a város gyors és sikeres bevételét tette lehetővé, de azt 
is elősegítette, hogy a haderő nehezebb páncélozott szervezeti elemeinek támadásuk során ne 
kelljen hosszabb időt eltölteni a szamavai megerődített támpontnál, ami lehetővé tette a 
folyamatosan magas műveleti ütem fenntartását. 
 
 
4.2.3. Önálló légideszant művelet Irak északi területein 
 
Észak-iraki területen, Bashur repülőterén és térségében végrehajtott légideszant művelet 
keretében egy légideszant- és egy tengerészgyalogos dandár, egy különleges rendeltetésű 
ezred alegységei, illetve két századnyi páncélozott harccsoport állománya került bevetésre 
2003. 03. 25. és 04. 09. között. A célrepülőteret a C-17 szállítórepülőgép-típus üzemeltetési 
igényei szerint választották meg, mivel a légideszantok megerősítésére egy kisebb 
légiszállítású páncélozott harccsoportot mindenképpen deszantolni szándékoztak. A 
légideszantok feladata az volt, hogy harci és anyagi támogatást, illetve szervezési-vezetési 
hátteret nyújtsanak a kurd gerilláknak és közös műveleteket végezzenek azokkal, ellenőrzés 
alá vonva a vidék olajlelőhelyeit (Moszul), majd hogy további támadásba kezdve elfoglalják a 
Bagdad irányába eső nagyvárost (Kirkuk). 
Március 22. és 25. között ejtőernyős deszant-eljárással kijuttatott különleges műveleti 
erőket juttattak el szállító repülőgépeken a bashuri repülőtér térségébe. 22-én hat C-130 típusú 
szállító repülőgép a 10. különleges műveleti ezred 280 katonáját szállította Constanzából a 
terület fölé. Az iraki légvédelem egy szállító repülőgépet eltalált, így az Törökországban 
kényszerült leszállni. Öt gép azonban sikerrel dobta le a különleges műveleti erőket a 
repülőtér térségében. A földet ért erők felvették a kapcsolatot a kurd felkelőkkel. Ezt követően 
a 25-éről 26-ra virradó éjjelen a dandárszintű légideszantművelet keretében másnap elfoglalni 
kívánt bashuri repülőtér térségében vetették be a harcászati légi irányítókat illetve a 75. 
Ranger ezred alegységeit azzal a feladattal, hogy biztosítsák a területet a deszant főerőinek 
beérkezéséig. „A szállítógépeken a rangerek felfegyverezett különleges hadműveleti járművei 
is helyet kaptak…ezek segítették a repülőtér elfoglalását”[17]. Az amerikai különleges erők 
és az általuk megszervezett kurd lázadók lezárták a repülőtérhez vezető utakat, így az őket 
követő ejtőernyősök egy biztosított deszant-zónába érkezhettek. Ugyanezzel az ejtőernyős 
deszant-lépcsővel került bevetésre egy kis létszámú repülőtér-előkészítő csoport is. 
A 173. légideszantdandár lövészállományát tartalmazó ejtőernyős deszantlépcső március 
26-án szállt fel az olaszországi Aviano légibázisról, 17 db C-17 Globemaster nehéz szállító 
repülőgép fedélzetén. A dandár erői az Erbil északi nagyváros térségében elhelyezkedő 
Bashur repülőtér felett hajtottak végre éjszakai ugrást, összesen 1000 fő ejtőernyőssel és 160 
fő különleges műveleti (ranger) erővel. A dandárt – ejtőernyős lövész, ejtőernyős tüzér és 
támogató alegységeket - egy 1500x4500 méteres területre deszantolták 20.00 – 20.37 között. 
Az ejtőernyősök elfoglalták a repülőteret, ahová a szállítógépek második hulláma azonnal 
megkezdte a megerősítő deszantlépcső és az utánpótlás leszálló módszerrel történő 
deszantolását. A hajnali órákban beérkező második deszantlépcsőben 12 C-17-es Globemaster 
szállította az immár ejtőernyősök által biztosított repülőtérre a dandár nehezebb szervezeti 
elemeit. Ezt követően a deszantok megerősítése érdekében további, gépjárművekkel felszerelt 
különleges műveleti erők légi szállítására is sor került. A korlátozott, átlagosan mindössze 
napi 12 C-17-es szállítást lehetővé tevő szállító kapacitás miatt elhúzódó deszant-művelet 
során öt nap alatt összesen 62 C-17-es szállítmánnyal 2200 fő, azok támogató fegyverzete és 
400 különféle gépjárműve, illetve nagytömegű utánpótlás érkezett be a repülőtérre [18]. 
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Viszonylag késői időpontban, a legutolsó légideszant-lépcsőként, április 7-én és 8-án érkezett 
be a repülőtérre a könnyűfegyverzetű csapatok támogatására küldött harckocsi 
megerősítés. A kontinensről C-17-es repülőgépekkel Bashurba szállított, zászlóalj erejű 
páncélozott harccsoport 5 M1 Abrams harckocsit és 5 M2 Bradley lövészpáncélost 
tartalmazó nehéz századból, illetve egy 15 M-113 páncélozott lövészszállító harcjárművekkel 
felszerelt közepes századból, tüzérségi és egyéb támogató elemekből állt. A C-17-esek 
összesen 35 db páncélozott harcjárművet deszantoltak a légideszancsapatok támogatására 
[19]. Április 9-ig összességében 87 C-17-es szállítmány került kirakásra a repülőtéren, 
amelyet további 63 C-130-as szállítmány egészített ki, hozzávetőleg 500 tonna hasznos terhet 
kijuttatva a deszantok támogatására. A repülőtéren deszantolt erőket hatékonyan egészítették 
ki a 26. tengerészgyalogos dandár erbili régióban deszantolt könnyűlövész erői, amelyet 
helikopterek szállítottak Bashur körzetében lévő leszálló zónákba és más Észak-Iraki 
célpontokhoz [20]. A különféle deszant-lépcsők beérkezésével párhuzamosan folytak a 
fegyverzet-és utánpótlás-szállítások a kurd irreguláris csapatok számára. A megerősített 
ejtőernyősdandárra alapozva, azzal együttműködve, a különleges műveleti egységek a kurd 
milíciákat hatékony, ütőképes haderővé szervezték, mely egy amerikai törzs vezetésével és a 
légierő támogatásával a továbbiakban hadosztályszintű műveletet hajtott végre. A művelet 
során a 173. légideszant dandárral együttműködő különleges műveleti erők könnyű gépesített 
alegységeit hagyományos könnyűlövész erőként - a szokásos kis csoportos harceljárásnál 
jóval nagyobb zászlóalj erejű kötelékekben - vetették be, amelyek méretét tovább növelte az 
általuk megszervezett és irányított jelentős létszámú kurd felkelő. Az ilyen módon megnövelt 
létszámú különleges műveleti erők a 173. légideszant dandár harcelőőrseiként, illetve 
megerősítéseiként működtek a Moszul, illetve Kirkuk irányú műveletek során. 
A 173. légideszant dandár kisebb erőkkel műveletekbe kezdtek az északi irányba Moszul 
felé, kijutva a Nagy-Záb folyó vonaláig, majd átlépte azt. A Moszul irányú támadás 
támogatása érdekében a 10. különleges műveleti ezred 2. zászlóalja is sikerrel tevékenykedett. 
A 173-asok harcelőőrseként alkalmazott zászlóalj március 30-án indította meg támadását 
Moszul felé. A légideszant-dandár ebbe az irányba támadó részei előtt tevékenykedő 
különleges műveleti csoportok április 2-án ütköztek először jelentősebb ellenállásba, amikor 
felzárkóztak a Zab folyó vonalára. Itt az irakiak két dandár erővel alakították ki a 
terepadottságokat kihasználó védelmi vonalukat. Az iraki védelem áttörését végül a 173. 
légideszant dandár tüzérségének beérkezése és a légierő közvetlen támogató tevékenysége 
tette lehetővé. Az amerikai csapatok a Záb folyó térségében megsemmisítettek 257 iraki 
katonát, 34 gépjárművet, 15 bunkert és 12 tarackot, illetve 2 T-55-ös harckocsit. A 173. 
dandár részeinek Moszul irányú előretörését támogatták a helikopteren deszantolt 26. 
tengerészgyalogos dandár részei is. A két dandár szorosan együttműködött egymással, 
miközben kellő légi támogatást kaptak az amerikai légierőtől. A Záb folyó mentén kiépített 
iraki védelem áttörése után nyitva állt az út Moszul felé. 
A 173. légideszant dandár, illetve a légi úton beérkezett gépesített alegységek április 2-án 
megkezdték az iraki 5. hadtest harcjárművek nélküli, alacsonyabb harcértékű csapatainak 
kiszorítását az északi területekről azzal a céllal, hogy támadásukkal a Kirkuk környéki 
olajmezőket mielőbb biztonságba helyezzék. A kirkuki támadási irányba könnyű gépesített 
különleges műveleti csoportosítást küldtek ki harcelőőrsként a deszant-zónából. Ennek 
eredményeképpen zajlott le néhány nap múlva a Debeka-hágó ellenőrzéséért vívott 
harctevékenység Kirkuktól északra. A 3. különleges műveleti zászlóalj páncéltörő rakétákkal 
felszerelt könnyű terepjáró gépkocsikkal közeledett a hágó felé április 7-én. A hágó 
környékét egy harckocsizó- és gépesített lövész elemekből álló iraki harccsoport biztosította. 
Az élen haladó két századnyi különleges műveleti erő – 31 amerikai katona 80 kurd felkelővel 
megerősítve - két gépesített dandár nagyságrendű iraki csoportosításba ütközött a hágónál. Az 
amerikai különleges műveleti csoport reggel 9 órakor lendült támadásba az iraki páncélozott 
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kötelék ellen. A könnyű terepjáró gépjárművek előrenyomultak a hegygerincig, ahonnan – a 
terep adta lehetőségeket kihasználva, viszonylag védett tüzelőállásokat elfoglalva - 
rakétafegyverzetükkel tüzet nyitottak a T-55-ös harckocsikra és az azokat kísérő BTR 
páncélozott lövészszállító harcjárművekre. Harctevékenységüket F/A-18 típusú többfeladatú 
harci repülőgépek folyamatos támogatása mellett vívták. A különleges műveleti zászlóalj 
nemcsak támogatást kapott a légierőtől, hanem segítette is annak harcát, amikor 
célmegjelöléssel támogatta a harci repülőgépek iraki páncélozott célok elleni támadó 
tevékenységét. A különleges műveleti erők rakétával felszerelt terepjáró járművei 10.40-re 
ellőtték rakéta-javadalmazásukat. Ekkor az ellátó járművek elvégezték a harcoló lépcső 
feltöltését, emellett beérkezett a zászlóalj többi része is. A zászlóalj - a légierő harci 
repülőgépeinek intenzív támogatása mellett - további egy órán belül megtörte az iraki 
harccsoport ellenállását, amely részben megsemmisült, részben visszavonult. Az irakiak 8 
harckocsit és 16 lövészpáncélost veszítettek. A művelet biztosította a 173. légideszant dandár 
fő erőinek további szabad mozgását a Debeka-hágón át, Kirkuk felé. A hágón áthaladó 173. 
légideszant dandár ejtőernyősei Kirkuk térségében vívtak először jelentősebb 
harctevékenységet, április 10-én. A 3. különleges műveleti zászlóalj – mintegy 400 felkelővel 
megerősítve – április 13-án biztosított egy hidat a 173. légideszant dandár részeinek kirkuki 
támadásához. A különleges műveleti erőkkel és felkelőkkel megerősített légideszantok az 
iraki köztársasági gárda alegységei ellen vették fel a harcot Kirkuknál. 
Április elejére az északi frontvonal kiterjedése 220 km széles és 150 km mély volt. Az itt 
csoportosított iraki egységek (3-4):1 arányú általános erőfölényben voltak a kurd milíciákkal 
és különleges műveleti erőkkel megerősített 173. légideszant dandár erői ellen. A deszantok 
kellő mértékű gépesített megerősítése nem volt megoldott. Jelentősebb mennyiségű páncélos 
technikával rendelkező iraki csapatokkal így nem vehették fel a harcot, azonban „megkezdték 
az iraki 5. hadtest harcjárművek nélküli, alacsonyabb harcértékű csapatainak 
kiszorítását”[21]. A deszantok tevékenységükkel végül elérték, hogy a nem magas 
harcértékű csapatokat kiszorították, vagy visszavonulásra késztették. Azonban az iraki 
gépesített erők esetleges manővereit könnyű fegyverzetük és felszerelésük miatt nem 
tudták volna megakadályozni. (Ezek a kivonuló csapatok Tikrit környékére és Bagdad 




4.2.4. Légideszant módszerrel kijuttatott különleges műveleti erők tevékenysége 
 
A mélységi felderítés és a kiemelt közlekedési objektumok biztosításának feladataira a 
dandár erejű 5. és 20. különleges hadviselési különítmény állományából 48 különleges 
műveleti csoportot vetettek be. Ezek a hadműveletek folyamán a Tigris és Eufrátesz számos 
átkelőhelyét mentették meg a robbantástól, elősegítve a főerők gyors előrenyomulását, 
emellett kulcsfontosságú objektumok környezetéről szolgáltattak részletes információkat. 
Tallil légibázis, illetve az 1-es főút Eufráteszen átívelő hídjának elfoglalásakor is légi úton 
kijuttatott különleges műveleti erőket vetettek be, amelyek részletesen jelentették a két 
objektum térségében észlelt iraki erők létszámát és elhelyezkedését. Április 1-én az éjjeli 
órákban sor került egy légideszant eljárással kivitelezett fogolyszabadítási műveletre is, 
melynek folyamán egy iraki fogságba esett katonát (Jessica Lynch) hozott ki egy 
helikoptereken kijuttatott különleges műveleti csoport a nasiriai kórházból. (A műveletet 
mindössze huszonöt percig tartott, hogy minél kisebb teret engedjen az iraki 
ellenintézkedéseknek. Kitűnő példa ez a légideszant eljárással kijuttatott különleges műveleti 
erők túszszabadítási képességére, amelyet napjainkban egyes országok a határukon belüli 
túszejtéses terrorcselekményeknél is igénybe vesznek [22].) Általában a különleges műveleti 
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erők viszonylag kis mélységű, főként mélységi felderítésre szorítkozó tevékenysége 
nagymértékben segítette a főerők előretörését az ország keleti részében. 
A különleges hadviselés csoportok egy része viszont rendkívül nagy mélységben, önálló 
műveletek során tevékenykedett a nyugat-iraki sivatagban azzal a céllal, hogy birtokba vegye 
a rakétaindításra alkalmas „Scud-teknőket”. Az iraki rakétatüzérség elleni hatékony 
küzdelem érdekében szükségessé vált a térségben lévő iraki sivatagi repülőterek birtokba 
vétele. Az Ar Rutbah város térségében elhelyezkedő H2 és H3 repülőtereket helikopteres 
légimozgékony eljárással kijuttatott, könnyű gépjárművekkel felszerelt brit, illetve az azokkal 
együttműködő amerikai és ausztrál különleges műveleti erőkkel tervezték birtokba venni a 
szövetségesek. A különleges műveleti deszantok támogatására - a mögöttes jordániai 
területeken elhelyezkedő tábori repülőtéren folyamatosan készenlétben álló tartalékként - AH 
–64 harci helikoptereket és Harrier harci repülőgépeket különítettek el. A támadást 
megelőzően B1 bombázók és AC-130-as támogató repülőgépek mértek nagy erejű légi 
csapást a repülőterekre. Március 21-én a különleges műveleti erők első célpontja a H3 
repülőtér (Al Walid légibázis) volt, amely 70 kilométer távolságra fekszik a jordániai határtól. 
Elfoglalása érdekében század erejű különleges műveleti erőt deszantoltak a jordániai határnál, 
Bagdadtól 440 km-re nyugatra. A repülőtér egyik fő feladata a sivatagban telepített 
olajlétesítmények biztosítása volt, ami önmagában is fontossá tette elfoglalását. A H3 
repülőtér elfoglalása azonban közvetlen műveleti szempontból is kiemelt fontossággal bírt, 
mivel az itt települő lokátorok veszélyeztették a térségben tevékenykedni kívánó brit és 
amerikai repülőgépeket, illetve helikoptereket. A Chinook szállító helikopterek és a C-130 
típusú szállító repülőgépek két brit SAS szakaszt illetve a 45. haditengerészeti kommandó 
alegységeit rakták ki illetve dobták le – mintegy 200 fős létszámmal - a sivatagban. A brit 
különleges műveleti erők mozgékonyságuk fokozására 12,7 mm-es nehézgéppuskával 
felszerelt Land Rover terepjárókat alkalmaztak, amelyekkel a kirakást követően 
megközelítették a repülőteret. Március 23-án – a felvonulást és bizonyos idejű megfigyelést 
követően - a brit különleges műveleti erők mintegy 150 főnyi állománya – összesen 3 szakasz 
- intézett támadást a H3 repülőtér ellen. A repülőteret 500 iraki katona védte, főként 23 és 57 
mm-es légvédelmi gépágyúkkal felfegyverezve. A repülőteret bekerítő támadók lézeres 
célmegjelölőkkel irányították célra a támogató repülőgépeket. 24 órás harc után az 
épületekben illetve lövészgödrökben védelmi harcukat vívó irakiak már jelentős veszteségeket 
szenvedtek el. Megszervezték a kitörést, amelyet egy 54 járműből álló oszloppal- köztük 30 
páncélozott harcjárművel- hajtottak végre. Az ostromló különleges műveleti csoportok 
páncéltörő rakétákkal, nehéz géppuskákkal, illetve a támogató légierő segítségével 
megállították az oszlopot. Chinook helikopterek vizet, üzemanyagot és lőszert juttattak el a 
különleges műveleti csoportoknak, amelyek így felkészültek a végső támadásra. A repülőteret 
támadó különleges műveleti erők elsőként a központi tornyokat rohanták le majd ezek 
elfoglalását követően megkezdték a hangárok és egyéb kiszolgáló épületek megtisztítását. A 
különleges műveleti erők másik célja a H3-hoz közeli H2 repülőtér volt, 90 kilométer 
távolságra a határtól. Március 28-án Chinook és MH-53 helikopteren deszantolt, illetve C-
130-as szállító repülőgépről ledobott brit és ausztrál SAS szakaszok, illetve Rangerek egy 
csoportja, összességében század erővel – az amerikai légierő AC-130-as repülőgépeinek 
hatékony közvetlen légi támogatása mellett - elfoglalták a H2 repülőteret is. A különleges 
műveleti erők számos iraki foglyot ejtettek. A harcok befejeztével a 45. haditengerészeti 
kommandó alegységei védelmi övezetet alakítottak ki a repülőterek körül, amelyek előretolt 
műveleti bázisként szolgáltak a különleges erők további műveletei során. Innen kiindulva a 
SAS a későbbiekben – gépjárműveken beérkező ausztrál különleges műveleti erőkkel is 
együttműködve - keleti irányban folytatott gépjárműves járőr tevékenységet az iraki rakéta 
tüzérség indító állásainak felkutatása és megsemmisítése érdekében. Ennek eredményét a 
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különleges erők szóvivője közölte: Nyugat-Irak területén harcászati rakétaindító parancsnoki 




4.2.5. Csapatok légi ellátása repülőgépek leszálló deszant-módszerével 
 
A második Öböl-háborúban számos esetben láttak el mélységben tevékenykedő csapatokat 
szállító repülőgépek leszálló deszant-módszerével. A légi ellátás – annak ellenére, hogy a 
légideszantok technikai eszközeivel kerül végrehajtásra - nem tartozik a légideszant 
harctevékenységek közé. Ugyanakkor a légideszant műveleteknek szerves részét képezi a légi 
ellátás. A 173. légideszantdandár által az észak-iraki régióban végrehajtott légideszant 
műveletnél repülőteret használtak a második, leszállódeszant-lépcső és az utánpótlás 
beérkeztetésére. A szállító repülőgépek közutakra végrehajtott leszálló deszant-módszere 
olyan, a légideszantcsapatok harcászati rugalmasságát fokozó gyakorlati deszant-lehetőség, 
amelyet mindenképpen érdemes tárgyalni, még akkor is, ha 2003-ban csak teherdeszant 
kijuttatására alkalmazták. Ez a módszer sem alkalmazható korlátok nélkül, hiszen csak 
kellőképpen kis méretű és tömegű harcászati szállító repülőgépek (pl. C-130) képesek 
végrehajtani, megfelelően szilárd alapozású és burkolatú főutakra, autóutakra és 
autópályákra. 
2003 márciusának végén néhány napos hadműveleti szünet lassította le az 1. 
tengerészgyalogos expedíciós egység térnyerését és megállította a 3. gyaloghadosztály 
tevékenységét. Ennek oka elsősorban az ellátás problémáiban rejlett. Addig a 
tengerészgyalogosok jártak az élen, mert ők a központi völgyben számolták fel az ellenállást, 
szilárd burkolatú utakon haladva vették be a városokat. A tengerészgyalogosoknak ezért 
sikerült úgy megoldaniuk az üzemanyag-utánpótlást, hogy a C-130-as szállító repülőgépek 
egyenesen az autóutak felszínére rakták le az 5000 gallonos üzemanyag-tömlőket. A rugalmas 
falú üzemanyagtartályokat hozó C-130-as harcászati szállító repülőgépek főként az 1-es főút 
kellőképpen kemény burkolatára végeztek leszállásokat. 
Ezzel szemben a 3. gyaloghadosztály a sivatag peremén nyomult északnak. A jól járható 
terepnek köszönhetően a hadosztály kiválóan haladt, de a terep jellege magasabb üzemanyag 
fogyasztást igényelt, mintha műúton haladtak volna. A repülőgépek leszállására alkalmatlan 
felszínen mozgó 3. gyaloghadosztálynak kerekes üzemanyag-szállító gépjárművekre volt 
szüksége, sőt még raktárakat is be kellett rendeznie, ahonnan ezek az ellátó járművek 
előrehordhatták az üzemanyagot. Részben ez volt az oka a kényszerű hadműveleti szünetnek, 
a támadás elakadásának. 
A csapatok ellátásában így – alkalmas leszállópályaként – nagy jelentősségre tettek szert a 
kellőképpen szilárd utak. Ezek szerepe elméletileg csapatok deszantolásánál is jelentős lehet. 
Meg kell még említeni, hogy a terepen előrenyomuló gépesített erők légi ellátása is 
megoldható az ejtőernyős teherdeszant módszereivel, ekkor azonban a kijuttatandó hasznos 
teher előkészítése hosszabb, nettó hasznos tömege kisebb, kijuttatása körülményesebb és több 
speciális felkészültségű (ejtőernyős) szakembert igényel. 
 
 
4.2.6. Légideszant művelet Kerbelánál, repülőgépes légi szállítású és helikopteres 
műveletek Bagdad térségében 
 
Bagdad elérésének fő feltétele a kerbelai átjáró elfoglalása volt, amelyen át a 8-as számú főút 
haladt, s amelyet két oldalról a Razzaza tó, illetve az Eufrátesz zár le. A kerbalai átjáró 
elfoglalása érdekében az eredeti tervek szerint a 82. légideszant-hadosztályt vetették volna be 
deszantként a gépesített lépcső támadását megelőzően, végül azonban elegendőnek bizonyult 
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egy gépesített mélységi felderítő csoport légi deszantolása is. A felderítő csoport március 20-
án éjjel - terepjáró gépjárművekkel és motorkerékpárokkal felszerelve - C-130-as szállító 
repülőgépek, illetve MH 53 szállító helikopterek fedélzetéről hajtott végre deszantolást a 
kerbelai átjárótól dél-nyugatra, a sivatagban. A csoport kirakását követően gépjárművein 
megközelítette az átjárót, ott álcázott állásokat alakított ki és megkezdte felderítő 
tevékenységét. Ennek során folyamatosan információt szolgáltattak az iraki 
csapatmozgásokról az átjáró felé támadó amerikai gépesített erőknek. A nyolcadik napon a 
csoport megpillantotta a kerbalai átjárón áttörő 3. gyaloghadosztály első harcjárműveit. A 
hadosztály kerbelai támadása során - illetve közvetlenül azt megelőzően - a csoport 
célmegjelöléssel irányította a légierő csapásait. Az átjáró elleni támadás vezetését a 3. 
gyaloghadosztály 3. dandárharccsoportjára bízták. A kulcsfontosságú terepszakasz védelmére 
az iraki haderő jelentős erőket mozgósított, ezért a 3. gyaloghadosztály támadását jelentős légi 
támogatás mellett hajtották végre. A 101. légideszant-hadosztály Apache-helikopterei is 
támadták Kerbelánál az iraki Medina páncéloshadosztályt. Az áttörést követően a 101. 
légideszant-hadosztály műveleti bázist hozott létre Kerbela térségben, hogy a következő 
műveleti bázisnak kiszemelt bagdadi nemzetközi repülőtér elfoglalásának légi támogatása 
érdekében Bagdad felé terjessze ki helikopterei hatósugarát. A kerbelai védelmi vonal 
áttörésével megnyílt az út Bagdad ostroma előtt. 
A nagy mélységben lévő Bagdad ostrománál kiemelt jelentősséget nyert a légi utánpótlás-
szállítás, a közvetlen légi támogatás és az erők légi úton történő előrevonásának lehetőségeit 
megteremtő nemzetközi repülőtér elfoglalása. Ennek oka az volt, hogy a nagy mélységű, nagy 
mobilitású hadműveletek során egyre nagyobb problémát jelentett a kiindulási bázisoktól több 
száz kilométerre eltávolodó erők ellátása. Ez 3-400 km felett szárazföldi járműparkkal már 
csak egyre nagyobb nehézségek árán volt kivitelezhető. A fő problémát a megnyúlt szállítási 
és utánpótlási útvonalak jelentették, melyek hossza már 400 km-t tett ki. A támadó művelet 
során így általában is egyre nagyobb szerephez jutott a légi ellátás. 
Az ellátás biztosítása szempontjából a Bagdadi Nemzetközi Repülőtér birtokba vételének 
valóban sürgető volt, mivel a délről Bagdad felé törő 3. amerikai gyalogos hadosztály, illetve 
a szárnyakat biztosító 82. légideszant-hadosztály és a 101. légideszant-hadosztály 3. 
dandárának előrenyomulását egyre több ellátási probléma nehezítette. Az ellátási problémák 
megoldása – a hatékony légi ellátás lehetőségének megteremtése - a további Bagdad irányú 
előrenyomulás előfeltétele volt. A kijelölt támadási irányba eső 8-as számú főút Bagdad 
délnyugati elővárosaiba vezetett, s erről volt elfoglalható a Bagdadi Nemzetközi Repülőtér, 
amelynek kifutópályái és egyéb létesítményei lehetővé tették az erősítés és az utánpótlás légi 
előreszállítását szinte közvetlenül a harcok színhelyére. Franks tábornok elemzése alapján ez 
volt a város ostromának fordulópontja, hiszen az offenzíva kritikus jelentőségű 
csomópontjának a gyújtópontnak egészen pontosan a Bagdadi Nemzetközi Repülőtér 
bizonyult. Épségben történő elfoglalása lehetővé tehette a földi offenzíva megerősítését 
katonákkal és anyagi utánpótlással, gyakorlatilag a végső roham megindulási terepszakaszán, 
azon a helyen, ahol a végső győzelem vagy vereség eldőlt. A gépesített erők légi úton történő 
megerősítésével-feltöltésével fenntartható volt a támadás magas üteme, ami lehetővé tette a 
kezdeményezés további megtartását és megakadályozta a bagdadi védelem szervezetté tételét. 
De nemcsak a logisztikájuktól messze elszakadt csapatok ellátása miatt volt fontos a repülőtér 
elfoglalása. A gépesített erők Bagdadba tervezett behatolása is csak rendkívül szoros 
közvetlen légi támogatás mellett volt sikerrel kivitelezhető. Ennek érdekében AH-64 és A-10 
helikoptereket illetve repülőgépeket kellett a repülőtérre telepíteni, az azokhoz szükséges 
műszaki és kiszolgáló elemekkel együtt. Gondoskodni kellett a repülőtér védelméről is. 
A támadás gyors ütemben haladt, s az amerikai erők április 3-án elérték és elfoglalták 
Bagdad külvárosokban elhelyezkedő repülőterét. A támadást közvetve az is elősegítette, hogy 
ugyanezen a napon helikopteren deszantolt különleges műveleti egységek kezdték meg 
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harctevékenységüket a repülőtér szomszédságában található nagy kiterjedésű elnöki palota 
parkosított területein, majd egy másnap másik csoport lezárta a Bagdad-Tikrit útvonalat. 
Április 4-én – egy jelentős számú páncélozott harcjárművet mozgósító iraki ellentámadás 
elhárítását követően - az amerikai csapatok stabilizálták helyzetüket a repülőtéren és 
környékén. 5-én már a 101 légideszant-hadosztály erői – köztük a harctevékenység folytatása 
szempontjából kulcsfontosságú AH-64 helikopterek – települtek a repülőtéren, annak 
biztosítása céljából. Így megindulhatott a Bagdadot támadó amerikai erők műveleteinek 
folytatásához szükséges utánpótlás szállítása is: április 6-án a megfelelően biztosított 
repülőtérre leszállt az első szállító repülőgép. A C-130 típusú szállító repülőgép – a kézi 
légvédelmi rakéták elleni védelem fokozása érdekében - éjjel, világítás nélkül landolt Bagdad 
Nemzetközi Repülőtéren, amelynek külterületein ekkor még ellenséges erők tartózkodtak. A 
repülőtérre – szintén a légvédelmi rakéták támadásának veszélye miatt - kis magasságú 
megközelítési módban hatolt be a repülőgép. A leszállásra szórványos aknavetőtűzben került 
sor. Az első C-130 repülőgép ausztrál különleges műveleti erőket illetve utánpótlást szállított 
a repülőtéren harcoló amerikai csapatoknak. A szállítmány kirakása harcszerű körülmények 
között, járó hajtóművek mellett, teljes sötétségben történt és mindössze 15 percet vett 
igénybe. A szállítmány biztosításáról a személyi éjjellátó készülékekkel felszerelt különleges 
műveleti katonák gondoskodtak. Még ugyanezen az éjjelen további két szállító repülőgép – 
egy C-130-as közepes-, illetve egy C-17-es nehéz kategóriájú típus - szállt le a repülőtéren és 
rakott ki erőket, illetve utánpótlást. Másnap, 7-én iraki irreguláris csapatok ellentámadást 
indítottak a repülőtér visszafoglalása érdekében, ami hozzávetőleg 100 fős veszteség 
elszenvedését követően az esti órákra kifulladt. Kevéssel a harcok befejezését követően, az 
esti órákban megkezdődött az utánpótlást és további erőket szállító repülőgépek fogadása a 
repülőtéren. 8-án a repülőtérről üzemelő A-10-es csatarepülőgépek közül egyet kézi indítású 
légvédelmi rakétával lőttek le a közeli légtérben. Ennek ellenére a nap végére már 7000 fő 
erősítés érkezett be légi úton a repülőtérre. 9-ére megoldottá vált a repülőtér és környékének 
hatékony védelme. A szállítógépek - és részben helikopterek - alkotta „légi híd” működésének 
eredményeképpen eddig az időpontig összességében 8000 fő élőerő és jelentős mennyiségű 
utánpótlás érkezett be a bagdadi repülőtérre légi úton. 
Összességében a Bagdad elleni támadás sikerességét nagymértékben befolyásolta ez a légi 
úton gyorsan beérkező utánpótlás és erősítés, mivel az addig már több száz kilométert megtett 
csapatok számára lehetővé tette, hogy – jelentősebb idejű megállás és a gépjárműves 
utánszállítások bevárása helyett - viszonylag gyorsan behatolhassanak a városba és ott két nap 
alatt felszámolja az iraki ellenállást. A város elleni műveleteket nagymértékben segítette a 
támogató repülőgépek előretelepülése a harctevékenységhez közeli nemzetközi repülőtérre. 
Egy dandár erejű gépesített harccsoport – erős közvetlen légi támogatás mellett, a közel 
hadosztály erejű légi szállítású megerősítéssel is támogatva – mélyen behatolt Bagdadba, 
amelynek legfontosabb belső területeit gyorsan, lényegében április 9-ig bezárólag sikerült 
birtokba venni. 
Április 14-én, Bagdad ostromának befejező műveletei során - a főváros bekerítésével 
kapcsolatos műveletek támogatásaképpen – a nemzetközi repülőtérről a 101/2. 
légideszantdandár részei kisebb légimozgékony műveleteket hajtottak végre a város nyugati 




4.2.7. Kombinált helikopteres, ejtőernyős és repülőgépes leszálló légideszant-
műveletek Nyugat-Irak repülőterein 
 
Március 25. és április 11. közt a szövetséges haderő különleges műveleti zászlóaljakból és légi 
szállítású megerősítésekből álló légideszantokat juttatott ki a fővárostól 100-150 km-re 
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nyugatra, az egymáshoz közeli Asad és H1 repülőterekre, összességében ezred erővel2. A 
deszantok feladata a Bagdadot nyugat felé (Szíria irányába) elhagyó autópálya elvágása volt 
Baiji és Tikrit térségében, emellett le kellett zárniuk a Bagdadból Jordániába vezető utat, 
továbbá a Haditha-gát elfoglalásával és oltalmazásával biztosítaniuk kellett az iraki erőket 
üldöző szövetséges főerők Tigris-menti előrevonási útvonalát.  
Március 25. és április 3. között az amerikai 75. Ranger ezred 1. és 3. zászlóaljának részeit, 
illetve légi szállítású megerősítéseket deszantolták a sivatagban a H1 jelzésű repülőtér 
elfoglalására.  
25-én éjjel egy Ranger századot deszantoltak a repülőtér környékére. Három Chinook 
helikopter szállította a deszantot a repülőtér melletti sivatagi leszállózónába, fedélzetükön 
mintegy 100 fő különleges műveleti katonával és a szállításukhoz szükséges könnyű terepjáró 
járművekkel. A század – gépjárműves megközelítést követően - elfoglalta álcázott megfigyelő 
állásait a repülőtér körül és megkezdte az objektum felderítését. 
Március 27-én éjjel egy újabb Ranger századot deszantoltak ejtőernyővel a repülőteret 
körülvevő erők megerősítésére. Három C-17-es szállító repülőgép dobott század erejű 
ejtőernyős deszantot a H-1 repülőtér térségében [23]. Az esetleges légvédelmi tűz elkerülése 
érdekében a repülőgépek 160 méter magasságban dobták le a nagy mennyiségű felszereléssel 
ugró ejtőernyős katonákat, akikkel egy légideszant műszaki csoport is együtt ugrott. Az 
ugrózóna sziklás-köves jellege miatt az éjjeli, felszereléses ugrást végző katonák a 
szokásosnál nagyobb arányban szenvedtek különféle töréses lábsérüléseket. A H1 repülőtér 
térségében deszantolt két századnyi erő már lehetővé tette az objektum gyors elfoglalását. Az 
ejtőernyős deszantok gyülekezését követően az amerikai csoportosítás elfoglalta a repülőteret, 
amelynek betonját a légideszant-műszakiak megtisztították és előkészítették a megerősítő 
lépcsők fogadására. A leszálló deszant lépcső első beérkező repülőgépe egy C-130-as volt, 
amely fedélzetére vette és a mögöttes területre szállította művelet során sebesülést 
elszenvedett ejtőernyős katonákat. A továbbiakban a 3. Ranger zászlóalj egy további századát 
deszantolták leszálló módszerrel a H-1 repülőtérre, megerősítve a már ott tartózkodó 
különleges műveleti erőket. A repülőtérre felfegyverzett könnyű helikopterek is érkeztek, hogy 
hatékony és azonnal elérhető közvetlen légi támogatást biztosítsanak a támadásban részt vevő 
könnyű gépesített erőknek. További megerősítésként, leszálló módszerrel szállították a 
repülőtérre az 1. Ranger zászlóalj erőit is. 
A H1 repülőtér elfoglalása és jelentős erőkkel történő biztosítása lehetőséget teremtett 
gépesített megerősítések légi úton történő fogadására is. Április 2-án a 3. gyaloghadosztály 2-
70 harckocsi ezredének C századát C-17-es szállító repülőgépek fedélzetén, leszálló 
módszerrel deszantolták Tallil légibázisrról a H1 repülőtérre. Összesen 10 db M1 harckocsit, 
3 db M113 lövészpáncélost és hét egyéb gép- és harcjárművet – köztük két üzemanyag 
szállító járművet - deszantoltak a repülőgépek a H1-re [24]. A gépesített harccsoport 
deszantolása érdekében 15 fordulót hajtottak végre a C-17-es szállító repülőgépek. A légi 
úton szállított tartálykocsikkal a harckocsik nagy mélységű támadó műveletének biztosítására 
egészítették ki a gépesített deszant lépcső állományát. A páncélozott harccsoport páncélozott 
csatlakozott az 1. Ranger zászlóalj könnyű terepjáró gépjárművekkel felszerelt állományához, 
a továbbiakban annak alárendeltségében tevékenykedett. Az így létrejött - páncélozott 
harcjárművekből és könnyű gépesített különleges műveleti erőkből álló - megerősített 
zászlóalj-harccsoport megkezdte támadó műveletét, amelynek végcélja Baiji és Tikrit városok 
                                                        
2 Ezeket a légideszant műveleteket első lépcsőben bevetett különleges műveleti erők és az azokhoz második 
lépcsőben deszantolt hagyományos erők összességéből álló deszantok hajtották végre. A tisztán különleges erők 
által végrehajtott repülőtér-elfoglalások nem a deszantok fő feladatát képezték, mindössze a második, megerősítő 
lépcső beérkezésének előfeltételét teremtették meg. Összességében sem az erők struktúrája, sem a mérete, sem a 
feladat nem teszi indokolttá, hogy tisztán „különleges műveleti tevékenység”, vagy különleges műveleti 
deszantok kategóriába soroljuk ezt a három – egymással a közös feladat miatt szorosan összefüggő – klasszikus 
légideszant műveletet. 
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védelmének megtörése és az azokon keresztül futó 1-es főút feletti ellenőrzés megszerzése 
volt. A harccsoport mintegy 160 kilométert tett meg Baiji és Tikrit térségéig, ahol elvágta a 
Szíriába vezető utat, és megakadályozva a Bagdadból nyugat felé menekülő kisebb katonai 
kötelékek átjutását a szomszédos országba. A csoport április 24-ig tevékenykedett a 
térségben. 
Március 31. és április 19. közt a 3. Ranger zászlóalj H1 repülőtéren deszantolt egyik 
százada egy, a szövetséges főerők előrenyomulását támogató, másodlagos irányban 
végrehajtott támadó műveletben vett részt a Haditha-gát elfoglalása érdekében. Az iraki 
csapatok – a védelmi műveletek részeként – aláaknázták a Haditha gátat az Eufrátesz folyón. 
A robbantás veszélyeztethette az amerikai 3. gyaloghadosztály nyugati irányú támadását. 
Ennek meggátlására egy a repülőtérre deszantolt különleges műveleti csoportot vetettek be a 
Haditha gát elfoglalására Bagdadtól északnyugatra, a Tigris folyó mentén. A Ranger 
alegységet terepjáró gépjárműveikkel indítottak útba a gát felé. A gátat közel 200 iraki katona 
védte jelentős tábori és légvédelmi tüzér megerősítésekkel. A Ranger század március 31-én 
érte el a gát térségét ahol erős RPG, aknavető és tüzérségi tűzbe kerültek. Egy terepjáró 
gépkocsijuk megsemmisült és 3 főt veszítettek a gát elfoglalása során. Arra utasították őket, 
hogy foglalják el a duzzasztógátat amelyet tartani is kell, mivel fennáll az ellentámadás 
veszélye. Az irakiak a Köztársasági Gárdától átvezényelt csapatokkal valóban ellentámadást 
indítottak, és a Rangereknek kétheti súlyos harcban kellett helytállniuk. A következő napok 
során a Rangerek védelemre rendezkedtek be és felmentésükig – a légierő közvetlen 
támogatása mellet - visszaverték a mozgósított iraki gépesített tartalékok ellencsapásait. 
Összességében harcuk során saját fegyvereikkel - és az általuk célra irányított repülőgépek 
tűzcsapásaival - 230 iraki katonát, 29 T55 tankot, 28 tüzérségi löveget és további 28 aknavetőt 
semmisítettek meg. Közel három hét harc után, április 19-én a 101. légideszant hadosztály 
beérkező részei mentették fel a Ranger századot. 
Április 11-én egy helikoptereken kijuttatott ausztrál különleges műveleti deszant elfoglalta 
a H1–hez közeli Asad repülőterét. Az ausztrál SAS csapatok 36 órán keresztül vívták harcukat 
a repülőtér iraki védőivel. Ennek során Chinook szállító helikoptereken kaptak folyamatos 
utánpótlást. Tevékenységüket a légierő F/A–18 harci repülőgépei támogatták. A repülőtér 
elfoglalását követően a különleges műveleti erők javításokat végeztek a leszállópályán majd 
néhány óra múlva fogadták a megerősítéseket és utánpótlást szállító első C-130 szállító 
repülőgépet. A repülőtér birtoklása, és a légi szállítású megerősítések lehetővé tették egy 
kisebb előretolt műveleti bázis kialakítását és erre alapozva a helikopteres légideszantok 
„békaugrás” jellegű műveleteit. Az ilyen módon megerősített Asad műveleti bázisról az 
ausztrál SAS több helikopteres akciót vezetett a Bagdadból kifutó útvonalak elvágása 
céljából. Ezek közül a legnagyobb szabású az volt, amelyek során MH-53 szállító 
helikoptereken deszantolt különleges műveleti csoportokat helyeztek ki Ramadi közúti 
elágazás térségében. Műveletei eredményeképpen sikeresen lezárták a Bagdadból Szíriába és 
Jordániába vezető utakat is. 
Az összességében ezred erejű, vegyes összetételű amerikai-ausztrál légideszant 
harccsoport – elvágva a fővárosból kivezető autópályák forgalmát és megvédve a kijelölt 
objektumokat április 19-ig bezárólag teljesítette feladatát, majd április 24-ig a térségben 
maradt. (Megemlítendő, hogy a nyugat-iraki sivatagban tevékenykedő, többségében 
különleges műveleti erőkből álló légideszantok összegzett mennyisége elérte a dandár erőt.) 
 
 
Összegzés és következtetések 
 
A két Öböl-háború időszakára létrejött alkalmazás elméleti fejlődés tekintetében változó 
irányú folyamatok játszódtak le, azonban egyes elemek – nagy mozgékonyságú gépesített 
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erők és légideszantok mélységi-manőverező alkalmazása, különleges műveleti erők 
széleskörű tevékenysége - e folyamat során változatlanok maradtak. A hatvanas-hetvenes 
évekre jellemző atom-, illetve hagyományos tűzerőn alapuló hadviselési korszakát követően 
az Air-Land Battle hadműveleti elmélet volt az első nagy fordulat,  amely a manőver kiterjedt, 
mélységi alkalmazása felé fordult. Az elmélet gyakorlati megvalósítását tükrözte a XVIII. 
légideszant-hadtest tevékenysége az 1991-es hadműveletek során, úgy a nagymélységű 
légimozgékony műveletek kivitelezésekor, mint a könnyű gépesített erők és légideszantok bal 
szárnyon végrehajtott kombinált légi-földi manőverei esetében. A második Öböl-háború során 
alkalmazott „gyors uralom elméletére” rányomta bélyegét az első Öböl-háború tömegszerű 
légierő-alkalmazásaiból levont tapasztalat. Az első Öböl-háború során a légierő szerepét, 
annak a „stratégiai bénításban” betöltött lehetőségét talán kissé túlzóan fogalmazták meg, 
amelyet a gyakorlati tapasztalat csak kis mértékben igazolt vissza. A második Öböl-háború 
során a szárazföldi csapatok közvetlen légi támogatása, a helikopteres légideszantokkal 
kombinált harckocsicsapatok gócpontokat lehetőség szerint megkerülő nagymélységű 
tevékenysége, illetve az ejtőernyős deszantok önálló, nagymélységű művelete viszont többé 
kevésbé beváltotta a „gyors uralom elméletében” megfogalmazottakat. Természetesen a 
műveletek során számos hiányosságra is fény derült, mint például a mélységben 
tevékenykedő csapatok légi ellátásának és a légideszantcsapatok egyidejű gépesített 
támogatásának megoldatlansága. Utóbbi tapasztalat maximálisan visszaigazolta az amerikai 
teoretikusok „légi gépesítés elmélete” területén megfogalmazott elképzeléseit. Összességében 
a légideszantok széles körű alkalmazása alapvető elemét képezte a két Öböl-háború idejére 
kialakult alkalmazás-elméletnek. 
 
LÉGIDESZANT- ÉS LÉGI-FÖLDI MŰVELETEK AZ ÖBÖL-HÁBORÚKBAN (1991 és 2003) 




















(„S” /„R” /„K”) 
1. Erőfelfejlesztés, 
Szaúd-Arábia  
1991. 8. 8. - 31. 
2 ldt. ho.  
és 1 k. gép. ho. 
(38000 fő) 
2 vad. 
szd. 300 db - 8 ho. 




 irdaki határ 
1991. 2. 19. - 22. 
1 ldt. ho., 
(15000 fő) n. a.  110 db n. a.  1 k. pc. ho. 
Az átcsoportosítás 
sikeres. „S” 
3. Ldt. klgs. műv. tev. 
    nyugat-irdaki sivatag 




n. a.  n. a. n. a.  Nincs. A műv.-ek során veszteség van. „R” 
4. Légi-földi művelet, 
Salaman – Jalibah  
-Tallil repülőterek 
1991. 2. 24. – 28. 
1 ldt. ho. részei 
(2-2500 fő) n. a.  70 db  120 db 
1 ldt. ho. 






5. Légimozgékony művelet 
Cobra - Eagle - Viper 
bázisra 1991. 2. 24. - 27. 
1 ldt. ho. 
(15000 fő) 
72 
hc. heli - 160 db 
1 k. gép. 
ho. 
A szf. művelet és a 
ldt. is sikeres. „S” 
6. Légimozgékony művelet 
Um Kaszr és Fao  
2003. 3. 23. 
3 klgs. z., 
(1200 fő) n. a. 
21 db 
(MH-53) 40 db 
tgyal. 
alegységek 
A ldt-szf támadás 
sikeres. „S” 
7. Légimozgékony művelet 
Naszirijába 
2003. 3. 26. 
1 tgyal. csop., 












A légideszant és a 
szárazföldi támadás 
is sikeres. „S” 
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8. Légi-földi művelet, 
Tallil – Szamava 
2003. 3. 22. és 29-30. 
1 ldt. dd. részei 
klgs. csop.-ok 
(1600 fő) 
n. a.  n. a. 80 db 
(előrevetett)  
3. gyal. ho. 
részei 
A szf. tám. és a 
légideszant is sikeres 
„S” 
9. Légimozgékony művelet 
Nedzsef-Hilla 
2003. 3. 29. - 4. 02. 
2 ldt. dd. 





(C-130) 160 db 
(előrevetett)  
pc. feld. e. 
részei 
A szf. tám. és a 
légideszant is sikeres 
„S” 
10. Önálló légideszant 
művelet, Erbil (Bashur)  
- Kirkuk – Moszul 
2003. 3. 25 – 4. 9. 
1 ldt. és 1 tgyal. 
dd. r. 2 klgs e. 











Az önálló ldt. műv. r.  
sikeres, a kockázat 
magas, a művelet 
korlátozott célú „R” 
11. Klgs. ldt. műv., 
 H2 – H3 repülőterek 
2003. 3. 21. – 3. 28. 














Az önálló ldt. 
művelet sikeres „S” 
12. Klgs. erők és gép. 
megerősítések ldt. műv. 
H1 és Al Asad repülőtér 
2003. 3. 25. – 4. 11. 
3 klgs. szd., 
1 klgs. z. 
1 pc. szd. 
(700 fő) 
n. a. 






1 gyal. ho. 
részei 
1 ldt. ho. 
részei 
A ldt. műv. és a szf. 
tám. is sikeresek, de 
a veszteség magas 
„R” 
13. Helikopteres és 
repülőgépes deszantok 
Bagdad, Mamadia, Iskandria 
2003. 04. 3., 6. és 14. 
1 ldt. dd. r. 
klgs. csop.-ok  









1 gyal. ho. 
A szárazföldi 
támadás és a 
légideszant is sikeres, 
„S” 
 
Rövidítések: szerv. – szervezet; létsz. – létszám; ldt. – légideszant; eje. – ejtőernyős; szf. – szárazföldi; műv. - 
művelet/ek; tám. - támadás; klgs. – különleges; k. gép. – könnyű gépesített, tgyal. – tengerészgyalogos; csop. – 
csoport; gyal. – gyalogos; pc.- páncélos; feld. – felderítő; hc. heli. – harci helikopter; szd. –század; z. – zászlóalj; 
dd. – dandár, e. – ezred; ho. – hadosztály; lé. száll. – légi szállítású; r.-részben/részei; „S” – sikeres; „R” –
részben sikeres; „K” –kudarc 
 
A két Öböl-háború során jelentős tapasztalat halmozódott fel a légideszantok alkalmazása 
területén, amelyet szervezet-típusonként foglalok össze. A légideszantok – ejtőernyős- és 
helikopteres légideszant-szervezetek, légideszant eljárással kijuttatott könnyűlövész- és 
különleges műveleti erők, légiszállítású gépesített megerősítések - a felvonultatott katonai 
erőn belüli részarányukat és ellátott feladataikat tekintve is jelentős szerephez jutottak. 
Az ejtőernyőscsapatok 1991-ben elsősorban az erőfejlesztési műveletben kaptak 
kiemelkedő szerepet. A repülőgéppel nagy távolságra szállítható ejtőernyős légideszant-
hadosztályra hárult az erőfejlesztés alapját képező hídfő biztosításának feladata. Ugyanakkor 
a háborút követő elemzések szerint jelentős hiányosságként mutatkozott a deszantot 
megerősítő könnyű páncélozott lépcső – az egyik javaslat szerint légiszállításra alkalmas 
páncélozott felderítőezred - hiánya. Ilyen körülmények között felértékelődött az M 551 
Sheridan légideszant könnyűharckocsikkal felszerelt alegységek szerepe. Klasszikus 
légideszantműveletet a 82. ejtőernyős-hadosztály ekkor nem hajtott végre, ugyanakkor a 
támadást közvetlen megelőzően végrehajtott rövid idő alatti, nagy távolságra történő légi-
gépesített átcsoportosításánál, illetve a szárnyakon, elfoglalt repülőterek mentén végzett nagy 
mélységű, rendkívül gyors manővereknél jelentős szerepet kapott a részben repülőgépeken, 
máskor helikoptereken előremozgó ejtőernyős magasabbegység. Műveletei során a szervezeti 
elemek egy része és az utánpótlás is légi szállítással jutott el rendeltetési helyére. Ez tette 
lehetővé a szárazföldi lépcső magas támadási ütemének fenntartását. A repülőterekre és 
leszállózónákra támaszkodó légideszantcsapatok egyfajta állandóan rendelkezésre álló, 
gyorsan mozgósítható és bevethető tartalékot is jelentettek a hadműveletek során. Figyelemre 
méltó, hogy ezek a légi szállítású tartalékok esetenként helikopteres légimozgékony 
műveletekhez biztosítottak alapot (Jalibah – Gray). Az ejtőernyős erők alegységeit - és 
könnyebb eszközeiket – a műveletek során sok esetben helikopterrel is szállították, 
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nehezebb eszközeik azonban – megfelelő légi szállító kapacitás hiányában – mindössze 
szárazföldi lépcsőként mozgatták. A második Öböl-háború folyamán rendkívül hasznosnak 
bizonyultak a könnyen gépesített ejtőernyős csapatok magas ütemű kombinált légi-földi 
műveletei, amelyek - különösen városok bevétele esetén - lehetővé tették a páncélos 
csapatokkal végrehajtott hatékony együttműködést (Szamava), helikopteres légi szállításuk 
azonban ekkor is csak a könnyűlövész alegységekre és a könnyebb eszközökre terjedt ki. 
A második Öböl-háború során viszont – rendkívül nagy mélységben, az ellenség deszant-
elhárítása és légvédelme által kevésbé fenyegetett leszállózónába - dandárszintű, önálló 
ejtőernyős deszant-művelet került végrehajtásra (Bashur), amelyet a különleges műveleti 
erőkkel és helikopteres deszantokkal végrehajtott szoros együttműködés, illetve betonozott 
repülőtér elfoglalása és oda repülőgépek leszálló módszerével beérkező második deszant-
lépcső jellemzett. Az ejtőernyős deszant-művelet azonban – a repülőtér elfoglalása ellenére, 
főként a megfelelő mennyiségű nehéz fegyverzet hiánya miatt – mindössze korlátozott 
célú maradt. 
A helikopteres légimozgékony-hadosztály harceljárásában 1991-ben forradalmian új 
elem volt a „békaugrás” technikájú harceljárás alkalmazása. Ez a logisztikai ellátó-pontként 
és támogatóhelikopter-repülőtérként működő „előretolt műveleti bázisok” kialakításának 
köszönhetően volt végrehajtható. Ezzel a technikával mintegy megháromszorozták a 
légimozgékony-hadosztály behatolási mélységét, ezáltal önálló, nagy mélységű légimozgékony 
műveletet hajtottak végre. Berendezett bázisaikról számos kisebb műveletet hajtottak végre a 
mélységben, melyek során – harci helikoptereik támogatása mellett – fontos irányokat zártak 
le. Tevékenységük során – szervezetszerű harcihelikopter erőikkel – folyamatosan támogatták 
a gépesített csapatok harcát. A mélységben tevékenykedő légimozgékony alegységek 
harctevékenységét erős harcihelikopter kötelékek támogatták, így nehezebb fegyverzetű 
ellenféllel szemben is sikerrel vehették fel a harcot. Ez a támogatás azonban kölcsönös: 
nemcsak a légideszantok számára volt létfontosságú a harci helikopterek támogatása, hanem a 
merevszárnyú támogató repülőgépeknél jóval kisebb hatótávolságú harci helikopterek 
szükségszerűen előretolt műveleti bázisainak létrehozásához-biztosításához is szükséges volt 
a légideszantok kihelyezése és alkalmazása. Ez is igazolja az amerikai gyakorlatot, amely 
szerint ezeket az erőket egy szervezetben működtetik. Előretolt műveleti bázist a 2003-as 
Öböl-háború során is létrehoztak a légimozgékony erők részére, de nem túl nagy mélységben 
(Kerbala). Ekkor kevésbé önálló, de rendkívül sikeres deszant-műveleteket hajtottak végre, a 
gépesített csapatokkal szoros együttműködésben (Nedzsef, Hilla). E műveletek alapján 
feltételezhető, hogy a helikopteres légimozgékony magasabbegység önállóbban 
tevékenykedhetett volna, ha rendelkezik szervezetszerű (légi szállítható) páncélos 
támogatással. 
A légideszantokat megerősítő légi szállítású gépesített erők alkalmazása során problémák 
is felszínre kerültek. Jelenleg ezeknek az erőknek a kijuttatása – alkalmas harcászati szállító 
repülőgép és alkalmas légiszállítható harcjármű hiányában – nehéz szállítórepülőgépekkel, 
elfoglalt repülőtérre történik. Az így deszantolható erők nagysága elégtelen, kijuttatásuk 
módja körülményes. 2003-ban a 173. légideszantdandár deszant művelete - főként elméleti 
síkon, a kockázatokra vonatkozó elemzések elvégzését követően - bizonyos negatív 
tapasztalatokat hozott. Az ilyen, könnyű fegyverekkel felszerelt alakulatok jelenlegi, könnyű 
gépesítettségi szintjük mellett kiegészítő csapásokat, gyors manővereket képesek ugyan 
végrehajtani, de megfelelő nehézfegyverzetű megerősítő deszant-lépcső, vagy túl későn 
beérkező szárazföldi támogató lépcső nélkül, hiányosságaik kapcsán nehéz helyzetbe is 
kerülhetnek. Az iraki 5. hadtest gépesített erőinek támadóbb jellegű tevékenysége nagyobb 
problémákat is okozhatott volna a megerősített 173. légideszantdandár erőinek. A 
légideszantcsapatok jelenleg rendszeresített haditechnikai eszközeikkel a nehézfegyverzetű 
kötelékek tevékenységét csak kisebb mértékben tudják befolyásolni. Emiatt – az elemzők 
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megállapítása szerint - a jövőben a jelenleg alkalmazott páncélozott megerősítő elemek 
mellett mindenképpen szükség van a hadműveletek sikeres végrehajtásához a kerekes 
harcjárművekkel felszerelt közepes erők deszantolására is. (Az amerikai haderőben 
lényegében erre a feladatra fejlesztik a légiszállítható Stryker dandárokat.) Az ilyen jellegű 
légi szállítású és légideszant kötelékek alkalmazásakor mindig felmerül a megfelelő légi 
szállítóeszköz és kapacitás kérdése is. Ugyanakkor a C-17 szállító repülőgépek kapacitására 
építve a 2003-as Öböl-háborúban jelentős előrelépés mutatkozott a légi gépesítés 
területén, hiszen a légideszant műveletek során rendszeressé vált a harckocsik és 
páncélozott lövészszállító harcjárművek leszálló módszerrel történő deszantolása a 
második deszant lépcsőben. E műveletek során - a páncélozott lövész szállító harcjárművek 
esetében - könnyű szerkezetű (alumínium alappáncélzatú) harcjárműveket alkalmaztak, ami 
elősegítette és gazdaságossá tette a légi szállítást. Tették ezt annak ellenére, hogy a könnyű 
szerkezetű M-113 típus harcértéke minden tekintetben alatta marad az M2 Bradley 
harcjárművének, amely a haderő széles körben rendszeresített páncélozott lövészszállítója. A 
harckocsik esetében azonban nem engedtek meg semmiféle kompromisszumot. Még akkor is 
a 70 tonnás M-1 alapharckocsit deszantolták a műveletek során (Bashur, H1) ha az a 
legkevésbé sem felelt meg a légi szállíthatóság követelményeinek. Ezek a harckocsik nem 
csak rendkívül nagy tömegűek, de üzemanyag fogyasztásuk is igen jelentős. A műveletek 
tervezői ezt a hátrányos tulajdonságot is felvállalták, és inkább további légi szállítások árán 
üzemanyag szállító gépjárműveket juttattak ki a deszantnak, mintsem hogy lemondtak volna 
az M1 alapharckocsi által biztosított magas fokú mozgékonyságról és tűzerőről. Ebből arra 
lehet következtetni hogy a jövő légideszant műveleteinek mindenképpen szerves részét képezi 
majd a harckocsikból álló megerősítő lépcső deszantolása, amelynek során nem célszerű a 
széles körben alkalmazott alap harckocsi (55-65 tonna, 120 mm-es löveg) harcászati 
tulajdonságai alatti eszközt kijuttatni a légi deszantok megerősítésére. Megjegyzendő hogy az 
iraki műveletek során e célra alkalmazott C-17 szállító repülőgép a harcászati szállító 
kategória felső határán, tulajdonképpen a harcászati és a hadászati kategóriák között 
helyezkedik el, így nem feltétlenül a legalkalmasabb típus erre a deszant-feladatra. Az 
alapharckocsik megerősítő deszant lépcsőként történő kijuttatása a jövőben akkor válhat 
valóban széles körben elterjedt és gazdaságosan alkalmazható módszerré, ha rendszeresítésre 
kerül a C-130 szállító repülőgépet leváltó, 30-40 tonna szállítókapacitású terepképes 
futóművel és STOL képességekkel rendelkező harcászati szállítórepülőgép-típus. Ez a 
szállítórepülőgép-típus egyrészt független a repülőterektől, másrészt méreténél fogva a C-17-
nél jóval alkalmasabb a hadszíntéren belüli harcászati légi szállításokra (terepkövető repülés, 
kis magasságú ledobás, STOL le- és felszállás). Azt is meg kell jegyezni, hogy a NATO 
haderők az M1 típusnál lényegesen kisebb tömegű, töltőgépes kialakítás miatt kisebb kezelő 
személyzettel üzemelő kisebb térfogatú, alacsonyabb üzemanyag fogyasztású alapharckocsi–
típusokkal rendelkeznek. Ezek a típusok az M1-nél jóval alkalmasabbak a légi szállításra, és 
ami a legfontosabb: szállításuk és deszantolásuk a közeljövőben rendszeresített harcászati 
szállító repülőgép típussal (pl: Airbus A 400 M) is elvégezhető. 
A különleges műveleti erők alkalmazása 1991-ben és 2003-ban is széles körű volt. 
Kijuttatásukat többségében légideszant módszerekkel hajtották végre, ellátásukra is légi úton 
került sor. A különleges műveleti csoportok esetenként nagy mélységű, önálló műveleteket 
végeztek, máskor hidak, repülőterek és hágók elfoglalása során támogatták felderítési 
információikkal és tevékenységükkel a főerőket. Az ilyen csoportok sok esetben képezték a 
helikopteres vagy az ejtőernyős deszantok első lépcsőjét is, biztosítva a leszállózóna térségét. 
A közepes szállító helikopterrel nagy mélységbe kijuttatott, gépjárművet nélkülöző csoportok 
esetenként jelentős veszteségeket szenvedtek el. Az 1991. január 22.-ei, Scud rakétaindító-
állások elleni, balszerencsés kimenetelű SAS művelet értékelése-elemzése megerősítette a 
briteket abban, hogy ezeket a műveleteket – a mobilitás növelése érdekében - mindenképpen 
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felfegyverzett könnyű terepjárók deszantolásával kell megszervezni. (De a sikerrel alkalmazott 
megoldások közt említhető a speciális rohamjárművek, sőt a fegyverzetet szállító vagy 
felfegyverzett quadok alkalmazása is [25].) A második Öböl-háború során hasonló 
műveleteknél már csak ilyen csoportok kihelyezésére került sor, harceljárásukat egyre inkább 
a gépesítés és az éjszakai harc jellemezte. 2003-ban a különleges műveleti erők a nyugat-iraki 
sivatagban korszerű formában elevenítették fel a repülőterek elfoglalásán alapuló második 
világháborús harceljárást [26]. Ezt úgy korszerűsítették, hogy a közvetlen légideszant-
rohamot a biztonságosabb közvetett gépjárműves harceljárással cserélték fel. Támadásukat 
rendszerint megelőzte egy felderítési fázis, harcukat célmegjelölési tevékenységükre és a 
légierővel való együttműködésre alapozták. A repülőterek elfoglalása után a különleges 
műveleti csoportok esetenként műszaki, repülőtér-előkészítő és repülés-irányító 
tevékenységet végeztek a megerősítéseket deszantoló szállító repülőgépek fogadása 
érdekében. A szállító repülőgépek beérkezése megsokszorozta a különleges erők műveleti 
képességeit, amelyek ezáltal már hagyományosnak mondható katonai feladatok (pl. gát 
elfoglalása, útvonalak elvágása) is képessé váltak. 
A légideszantcsapatok haditechnika eszközei vonatkozásában – a műveletek során 
összegyűlt alkalmazási tapasztalatok mellett - a fontosabb eszközök tekintetében a 
napjainkban szinte egységesen tapasztalható generációváltást tartom meghatározó 
jelentősségűnek. 
A légideszantcsapatok légi szállító- és támogatóeszközei vonatkozásában külön érdemes 
vizsgálni a merevszárnyú és a forgószárnyú szállító, illetve támogató repülő eszközöket.  
A merevszárnyú légi szállító eszközök (C-17 és C-130 repülőgépek) esetében kiemelt 
fontosságú, hogy a közepes (harcászati) kategóriába tartozó C-130-as szállító repülőgép 
útszakaszra szállhat le, míg a négyszer-ötször nagyobb nehéz (hadműveleti) szállító 
repülőgépek nem képesek erre, így azoknak leszálló deszant-feladat végrehajtásához repülőtér 
kell. Az útszakaszok kihasználása, továbbá a harcászati kategória méretéből fakadó 
kedvezőbb terepkövetési- és manőverlehetőségek, illetve a kisebb sebezhetőség miatt 
mindenképpen ki kell fejleszteni a C-130 szállító repülőgép 25 tonna körüli 
szállítókapacitású váltótípusát, ami napjainkban folyamatban van. Ugyanakkor a 
második Öböl-háború során megfigyelhető, hogy a C-17 nehéz szállító repülőgép – amely 
méretét és szállítókapacitását tekintve kétségtelenül kisebb a valóban stratégiai kategóriába 
sorolható C-5 Galaxy és An-124 Ruszlán típusoknál, tervezésekor pedig a korábbi STOL 
programok eredményeit is felhasználták – bizonyos értelemben harcászati szerepkörben került 
bevetésre. Ez a tendencia – a C-17 harcászati kategóriában történő üzemeltetése – tovább 
erősödik a típus afganisztáni alkalmazása, illetve hosszú távú fejlesztési célkitűzései tükrében. 
Ez kétségtelenül hasznos képesség-növekedési folyamat, hiszen a C-17 jelentős szállító 
kapacitására mindenképpen szükség van. Ugyanakkor számos, harcászati szállító 
repülőgépekre jellemző üzemmódra – terepkövető repülés, üzemeltetés útszakaszról, meredek 
szögű bejövetel és felszállás – a C-17 méretű repülőgép méreténél fogva kevésbé alkalmas. A 
C-130 szállító repülőgép alkalmazása, illetve e típus 25-30 tonnás szállító kapacitású 
váltótípusának rendszeresítése így megkerülhetetlen. Nem kizárt, hogy a következő tíz-tizenöt 
évben e képesség megvalósításában nagy szerepet fog játszani az európai szállítórepülőgép 
fejlesztés legújabb eredménye, az Airbus A-400 M, mivel ez a típust széles körben lesz 
alkalmazható leszálló deszantok – köztük gépesített megerősítések - kijuttatására. 
A merevszárnyú légi támogatóeszközök (A-10 csatarepülőgép) kiemelt fontosságúak a 
páncélozott célokkal szemben fokozottan érzékeny légideszantok harctámogatásában. E 
kategória alkalmazási tapasztalatai vonatkozásában feltétlenül megemlítendő, hogy 
alkalmazásuk a szárazföldi haderő részéről repülőterek folyamatos elfoglalását igényli. 
Ez még akkor is bizonyos fokú kötöttséget jelent a műveletek végrehajtása során, ha a 
repülőterek elfoglalása más okból (a légi utánpótlás-szállítás miatt) egyébként is fontos. A 
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jövőben az A-10 csatarepülőgépet – az F-16 és a Harrier típusokkal együtt – a Lockheed 
Martin F-35 JSF STOVL (Short Take Off and Vertical Landing) többfeladatú harci repülőgép 
váltja le. Ez a típus az A-10 páncélzaton alapuló védettségét – a Harrierhez hasonlóan – 
inkább helikopterszerű manőverező képességével, a terep kihasználásával, illetve precíziós 
fegyverek céltól nagyobb távolságot tartó alkalmazásával képes kiváltani. STOVL képessége 
lehetővé teszi, hogy üzemeltetését függetlenítsék a kiépített repülőterektől. 
 A forgószárnyú légi szállító- és támogatóeszközök (UH-60, CH-47 és AH-64 
helikopterek) a légimozgékony szervezetek alapvető haditechnikai eszközei. Az UH-60 Black 
Hawk közepes szállító helikopter képes közvetlenül a harctevékenység színhelyére szállítani a 
deszantokat, azonban teheremelő képessége önmagában nem elegendő a légideszant 
szervezeteknél rendszeresített nehezebb haditechnikai eszközök, a gépjárművek, illetve 
tüzérségi eszközök lőszerrel és személyzettel együtt történő deszantolására. Azokat az 
eszközöket, amelyeket elbír, többségében csak külső függesztményként képes elszállítani, ami 
egyrészt instabil repülési üzemmód, másrészt jelentősen csökkenti a sebességet és a 
hatótávolságot. A közepes szállító helikopterek kapacitását - a nehéztechnika szállítása 
érdekében - CH-47 nehéz szállító helikopterekkel egészítik ki, amelyek jelentős belső térrel és 
gépjárművek behajtására alkalmas rámpával rendelkeznek. Ezek azonban nagy méretű, 
sebezhető eszközök, amelyekből magas költségük és bonyolult szerkezeti kialakításuk miatt 
csak kevés áll rendelkezésre. Üzemeltetési költségük is igen számottevő. Ezért a 
légideszantcsapatok haditechnikai eszközeinek – például a tüzérség légiszállítható lövegeinek 
– tömegét olyan mértékben próbálják csökkenteni, hogy azok a legnagyobb darabszámban 
rendelkezésre álló közepes szállító helikopterekkel deszantolhatók legyenek. Ez a törekvés a 
légi gépesítés elméletének kidolgozása során is megfogalmazódott (pl: Wiesel harcjármű 
szállítása UH-60 helikopterrel). Számos eszköznél sikeresek a tömegcsökkentésre irányuló 
törekvések (pl. tüzérségi eszközök) sok esetben azonban – a megfelelő harci hatékonyság 
érdekében – nem célszerű és technikailag sem lehetséges egy bizonyos tömeg alá menni (pl. 
harcjárművek). További probléma, hogy a helikopterek teljes terhelés melletti 
hatótávolsága és sebessége általában kicsi a feladatok hatékony ellátásához. A kis 
hatótávolság a nagymélységű deszant-alkalmazások esetében a „békaugrás technika” és 
sebezhető előretolt műveleti bázisok alkalmazására kényszeríti a haderőt, míg a kis sebesség a 
sebezhetőség növekedését eredményezi. A helikopterek zajszintje is magas, ami elősegíti 
felderítésüket. A megoldást – úgy a szállító, mint a harci helikopterek esetében – egy teljes 
technikai generációváltás, a konvertiplánok elterjedése jelentheti. Ezek sebessége 
hozzávetőleg kétszerese, hatótávolságuk terheléssel háromszorosa, zajszintjük negyede a 
helikopterekének, amelyet teljes mértékben képesek kiváltani. Az első generációs 
konvertiplán (V-22) még számos fejlesztési problémával küzd, fegyverzete is korlátozott, de a 
következő években a kéthajtóműves közepes és a négyhajtóműves (20-25 tonna kapacitású) 
nehéz konvertiplánok fejlődése terén – különösen a kompozit anyagok alkalmazásának 
széleskörűvé válása miatt - mutatkozó eredmények döntő fordulatot hozhatnak, ami 
alapjaiban változtathatja meg a légimozgékony szervezetek harci lehetőségeit. 
A deszant ejtőernyők fejlesztése területén a nyolcvanas években, a tömeges 
deszantműveletek lehetőségének ismételt felmerülésekor megfogalmazott célkitűzést – amely 
szerint a megengedett nyitási magasság 70-90 méterig legyen csökkenthető – egyenlőre csak 
két típusnál sikerült elérni. A ROLAP deszant ejtőernyő-rendszerek fejlődése tehát 
egyfelől még folyamatban van, másfelől e típusok napjainkban már a korszerű haderők 
felszerelésének rendszeresített haditechnikai eszközei közé sorolhatók. Ugyanakkor a fejlődés 
iránya itt sem egyértelmű, hiszen a fentiekben ismertetett konstrukcióktól gyökeresen eltérő 
úton (szögletes kupola nagy felületű merőleges elemekkel) is folynak kísérletek a kis 
magasságú nyitás során fellépő káros jelenségek (lengés) kiküszöbölésére. A légvédelem 
okozta fenyegetettség miatt csak a kis magasságról alkalmazható deszant-ejtőernyők 
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elterjedése garantálhatja az ejtőernyős deszantok jövőbeni széles körű alkalmazását. A 
jelenleg rendszeresített hagyományos ejtőernyőkkel – amint azt a második Öböl-háború 
alkalmazási példái is mutatják - csak éjjeli ejtőernyős deszant-bevetésekre vállalkozhatnak 
biztonsággal az alkalmazó haderők. 
A légideszantcsapatok gép- és harcjárművei területén szintén egyfajta – az iraki háborúk 
harcászati tapasztalatai miatt létrejött kényszerhelyzet motiválta, tovább nem halasztható - 
generációváltás figyelhető meg. A légideszantcsapatok mobilitásának döntő többségét 
biztosító könnyű terepjáró gépjárműről (HMMWV) éppen az Öböl-háborúk során 
bizonyosodott be, hogy védettsége nem megfelelő. Jelenleg nehezen lenne megállapítható, 
hogy e problémára a könnyű terepjárók védettségének utólagos növelése (M1114 páncélozott 
HMMWV változat), esetleg más – integrált páncélzattal rendelkező - kategóriák (pl: Panhard 
VBL) vagy könnyű harcjárművek (pl: M1117 Guardian) felé fordulás, esetleg gyökeresen új 
típusok létrehozása jelentheti e a megoldást. Bármilyen változás alapjaiban érintheti a 
légideszantok kijuttatási- és harci lehetőségeit. További probléma forrása, hogy az első Öböl-
háborúban a 82. légideszant-hadosztály által még alkalmazott M 551 könnyű 
légiszállítható harckocsit 1996-ban kivonták és pótlása nem történt meg. A 2003-as 
műveletek során a C-17 repülőgépek kis számú M1 Abrams nehézharckocsit és M2 Bradley 
lövészpáncélost, illetve M-113 páncélozott lövészszállító harcjárművet deszantoltak a 173. 
légideszantdandár megerősítésére. Ezek ugyan hatékony harcjárművek, de a leszálló 
módszerrel történő deszantolásukra alkalmazott repülőgép-típus kis számban áll 
rendelkezésre, kijuttatásuk repülőtér elfoglalását igényli, ejtőernyős deszantolásuk nem 
megoldott. Jelenleg még akkor is egyfajta hiány mutatkozik a rendelkezésre álló 
légideszant harcjármű-típusok területén, ha a megerősítő deszantlépcső kialakításakor 
figyelembe vesszük a C-130 típussal légiszállítható (mindössze könnyű páncélozott 
lövészszállító harcjárművekkel felszerelt) Stryker dandár-harccsoportokat. Sürgető feladattá 
vált kifejleszteni a jövőben alkalmazható, hatékony légideszant harcjárműveket, a 
Sheridan könnyű harckocsi váltótípusát és más páncélozott eszközöket. A sorozatgyártás 
elmaradása arra enged következtetni, hogy ez a váltótípus nem feltétlenül a körülményesen 
légiszállítható M8 AGS harcjármű lesz. Az is igaz azonban, hogy az új harcjármű nem 
jelenhet meg addig, amíg nem rendszeresítették a C-130-ast váltó új harcászati 
szállítórepülőgép típust. 
A légideszantcsapatok tüzérségének haditechnikai eszközei területén az első Öböl-
háború óta jelentős fejlődés ment végbe. A technikai fejlődés eredményeképpen csökkent a 
lövegek szerkezeti tömege, így a helikopterrel is légiszállítható 105 mm-es lövegek mellett 
napjainkra reálissá vált a 155 mm-es lövegek légi szállítása a közepes helikopter kategóriában 
is. (A második Öböl-háborúban már korszerű, kis tömegű LW 155-ös lövegeket alkalmaztak a 
britek, amelynek helikopteres légi szállítása is megoldható volt.) Ez a jelenség nem csak a 
lövegek szerkezeti tömegének csökkenésével, hanem a feladat végrehajtásához szükséges 
lőszer mennyiségének csökkenésével is magyarázható, hiszen elterjedt a lézerirányítású 
lőszerek alkalmazása. Azonban a légideszantok tüzérségi eszközeinek korszerűsítési 
folyamata, a kis tömegű eszközök széles körű rendszeresítése napjainkig sem fejeződött 
be. Megjegyzendő, hogy nagy mértékben befolyásolhatja a légideszantok (saját területről 
végzett) nagy hatótávolságú tűztámogatásának minőségét a rakétatüzérség rohamos fejlődése 
is. A NATO országokban széles körben rendszeresített MLRS rendszer ATACMS rakétái 
napjainkban már 140-300 km távolságra képesek 2-400 kg hasznos terhet eljuttatni, a 
kombinált inerciális-GPS irányításnak köszönhetően nagy pontossággal. A légideszantok 
szervezetszerű tüzérségi támogató elemei ezáltal a jövőben csökkenhetnek, illetve inkább az 
aknavető kategóriában jelenhetnek meg. 
Az Öböl-háborúkban alkalmazott légideszantok vizsgálatát az alábbi néhány 
következtetéssel zárom: 
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- A légideszantok fejlődése nem egyenletes. Alkalmazási lehetőségeik a második 
világháborúban, illetve napjainkban – főként az Öböl-háborúk folyamán - 
jelentkeztek fokozott mértékben. 
- A légideszantok széles körű alkalmazása alapvető elemét képezte a két Öböl-
háború idejére kialakult alkalmazás-elméletnek. 
- Az ejtőernyőscsapatok alkalmazásának előnye a hadszínterek közötti magas fokú 
mobilitás volt, míg hátrányként a – haditechnikai eszközeik magas tömegére és 
a helikopteres szállító kapacitás hiányosságaira visszavezethető – alacsony 
harctéri mobilitás, illetve 2003-ban az első lépcsőben, terepre deszantolható 
harcjárművek hiánya említhető. 
- A helikopteres légimozgékony erők harctéri mobilitása magas fokú volt, hatékony 
tüzérségi és gépesített támogatásuk azonban nem teljesen megoldott, az általuk 
alkalmazott könnyű terepjáró gépjárművek védettsége nem megfelelő. 
- A légideszant eljárással kijuttatott különleges műveleti csoportok széles körű 
tevékenységére is sor került. Feladataik sok esetben túlmutattak a kis csoportokban 
végzett különleges műveleti tevékenységen, esetenként – a légideszant első 
lépcsőjeként - könnyű gyalogság megerősített század szintű harcát vívták, 
klasszikus deszant-műveletek során. 
- A két Öböl-háború folyamán felértékelődött a légideszant csapatok és a légi 
szállítású erők szerepe a légi hídfő kialakításában és biztosításában, a szárnyakon 
végrehajtott nagy ütemű manőverek, illetve az ellenfél mélységében végrehajtott 
önálló helikopteres vagy ejtőernyős deszant-műveletek során. 
- Mindkét háborúban nagy mélységű, magas támadási ütemű műveletek kerültek 
végrehajtásra könnyű gépesített, illetve harckocsi-és légideszantcsapatokból álló 
vegyes kötelékekkel, ami a deszantok alkalmazásának egyik formáját jelentheti. 
2003-ban számos harctevékenység zajlott kiterjedt városok belterületein, ahol a 
harckocsicsapatok - légideszantcsapatok és más könnyűlövész erők támogatásával 
- bevonásra kerültek a városharcba. Ugyanakkor önálló légideszánt műveletek 
során (Bashur, H1), illetve városharcnál sor került a légideszantok gépesített 
megerősítésére is (Moszul). Míg az első öböl-háborúban még csak hadtest szinten 
valósult meg a könnyű légideszant és a nehéz páncélozott elemek integrációja, a 
másodikban – különféle megerősítések és átalárendelések során – már dandár-, 
illetve zászlóalj-harccsoport szinten is. Beigazolódni látszik az az ezredfordulón 
megfogalmazott prognózis, amely szerint a jövő dandárszintű katonai szervezetei 
páncélozott, légi deszant és csatarepülő (harci helikopter) elemek összetételéből 
kerülnek majd kialakításra [27]. 
- Mindkét háborúban jellemző volt a légi ellátás kiterjedt alkalmazása, amelynél 
korlátozó tényezőt jelentett, hogy ez rendszerint repülőterek elfoglalását 
követelte meg. Ugyanez mondható el a gépesített erőkből álló megerősítő 
lépcsők deszantolására is. A STOL képességekkel rendelkező, terepképes 
futóművel ellátott harcászati szállító repülőgépek rendszeresítése jelentős 
előrelépést hozhat mindkét területen. 
- A repülőterek elfoglalása a megerősítő deszant-lépcsők beérkezése, illetve a 
támogató repülőeszközök (A-10 csatarepülőgép) üzemeltetési feltételeinek 
megteremtése miatt is fontos volt. Ez a helyzet a jövőben a repülőteret nem 
igénylő VTOL-STOVL harci (pl: JSF), illetve STOL szállító repülőgépek széles 
körű elterjedésével változhat, ami minőségi változásokat eredményezhet az olyan 
nagy mélységben tevékenykedő erők alkalmazásában és légi támogatásában, mint 
a légideszantok. 
- A légideszantcsapatok szervezetszerű tüzérségnek nagy szerepe volt a 
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harctámogatásban. A valóban hatékony 155 mm-es M198 löveget azonban 
teherautóval vontatták, valós légimozgékomnysága megkérdőjelezhető. Ezért 
fontos a 2-4 tonnás vontatóval mozgatható, fele tömegű, új 155-ös lövegek 
mielőbbi rendszeresítése, amelyek – esetenként a vontatót is beleértve - közepes 
helikopterrel is légimozgékonyak. 
- A 2003-as önálló deszant-alkalmazási tapasztalatok elemzése alapján a légi 
gépesítés következetes véghezvitele a haditechnikai (légideszant-harckocsi 
fejlesztés) és a szervezetfejlesztési (Stryker-dandárok és légiszállítható könnyű 
páncélos szervezetek) vonatkozásban egyaránt követelmény. 
- A harckocsikra, lövegekre és szállító repülőgépekre vonatkozó technikai elemzés 
alapján elmondható, hogy a légideszantcsapatok haditechnikai eszközeinek 
fejlesztése területén jelenleg egy generációváltás jellegű folyamat zajlik, 
amelynek lényege a 70-es években kifejlesztett technikai eszközök lecserélése.  
- Az 1991-es és 2003-as légideszant-műveletek esetében – akár a második 
világháborús légideszant-alkalmazásokkal összevetve is - elavult, túlzottan 
kockázatos megoldásnak mondható: 
o nagyobb ejtőernyős deszantok megerősítésénél a leszálló lépcső 
fogadásához szükséges repülőterek elfoglalása 
o helikopteres deszantok esetében a korlátozott hatótávolság miatt szükséges 
előretolt bázisok létrehozása 
A haditechnikai fejlődés eredményei és a légideszantok haditechnikai 
eszközeinek generációváltása (konvertiplánok fejlődése, terepképes STOL 
harcászati szállító és támogató repülőgépek széles körű elterjedése, új tüzérségi 
eszközök) megoldásokat jelenthetnek ezekre a problémákra, ami a 
légideszantok alkalmazási lehetőségeinek jövőbeni szélesedését vetíti előre. 
A légideszantcsapatok alkalmazása tehát a második világháború óta először a két Öböl-
háborúban bontakozott ki. Alkalmazásuk mértéke ugyan figyelemre méltó volt, ez mégsem 
érte el a második világháború egyes hadműveleteiben egyszer már létrejött szintet. Ez 
annak ellenére így van, hogy a légideszantműveletek napjaink alkalmazási elveinek egyik 
meghatározó elemét képviselik. Az okok a légideszantcsapatok által alkalmazott 
haditechnikai eszközök alkalmazási korlátaiban (kis hatótávolság, repülőtértől való 
függés, alkalmas páncélozott eszközök és ejtőernyők hiánya, helikopteres légi szállításhoz 
túlzottan nagy tömeg) keresendők. A légideszantok jelenlegi – jellemzően a hatvanas-
hetvenes években kifejlesztett - eszközei megérettek a generációváltásra. A jelenleg zajló 
széles körű haditechnikai generációváltás megoldást jelenthet ezekre a problémákra. A 
generációváltást jelentő új haditechnikai eszközök már ismertek, széles körű elterjedésük a 
következő tíz-tizenöt évre prognosztizálható. 
Mindez a jövő összfegyvernemi harctevékenységeiben a légideszantok szerepének jelentős 
növekedését eredményezheti. 
A légideszantcsapatok rendszerszemléletű vizsgálatának egyik legfontosabb eredménye, 
hogy általa – az alkalmazási elméletekben, a szervezet- és a haditechnikai fejlesztésben 
egyaránt - kitapinthatóvá vált a fő fejlődési folyamat, a légi gépesítés. E folyamat során a 
légideszantcsapatokat egyre szélesebb körben látják el gép- és harcjárművekkel, illetve 
szállító- és harci helikopterekkel (és repülőgépekkel). Figyelembe kell venni azt a fejlődési 
tendenciát is, amely szerint a jövő katonai szervezetei már dandár szinten is integrálják a 
páncélos, a légi- közvetlen támogató és deszant elemeket. Éppen ezért szükséges annak 
megállapítása, hogy a légideszantcsapatok fejlődésének vizsgálatát célszerű együtt folytatni - 
egy a közvetlen támogató repülő eszközök (repülőgépek és helikopterek) és a páncélozott 
harcjárművek haditechnikai-szervezeti-alkalmazási fejlődését, illetve együttműködését 
vizsgáló kutatással. E törekvés, amely részben már eddig is jellemezte kutatásainkat [28] – 
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Turcsányi Károly professzor vezetésével – a közeljövőben fog elvezetni olyan közös 
publikációk létrehozásához, amelyben mindhárom részterület – a légideszantok, a páncélos 
hadviselés és a közvetlen támogató repülő eszközök – kutatói rész vesznek. Ezt a 
többszempontú megközelítési szemléletmódot kívánjuk érvényesíteni  a már megjelent 
könyvünk (Turcsányi Károly-Hegedűs Ernő: „A légideszant I”) folytatásaként – a 
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A LÁNCTALP, MINT A HARCKOCSI  




Kétségtelen, egy harckocsi már álló helyzetében is lenyűgöző, amiben különös 
látványosságával maga a lánctalp az egyik ,,főszereplő". A lánctalp feladata 
pedig közismert, hiszen a jármű nagyobb támaszkodó felületével és a lánctalp 
karmaival képes szinte bármilyen terepen mozogni. Tanulmányom ennek kívánja 
néhány figyelemre méltó részletét bemutatni. 
No doubt, a cruiser tank looks fascinating even in a standing position. The 
caterpillar track with its strange spectacles is one of the 'accentors'. The task of 
the caterpillar track is well-known, because the vehicle is able to move with his 
bigger leaning surface and the claws of the caterpillar track almost on any kind of 
ground. My study wishes to present some notable details of this. 
Kulcsszavak: lánctalp, lánctag, lánchajtás, harckocsi, ~ caterpillar track, 




A nehéz járművek modellezésével foglalkozó német szaklap adta hírül, hogy egy bemutató 
alkalmával az éppen dombra kapaszkodó 1:8 léptékű, 100 kilós Panther (Párduc)  harckocsi 
modell egyik lánctalpa ,,hegymenetben” elszakadt. A kellemetlen eset a valóságos 6 
km/órának megfelelő modellsebesség mellett történt, amikor a jármű két 24 V-os 
villanymotorjának a lánckerekeken mérhető legnagyobb, 34 Nm forgatónyomatékát kifejtve 
kapaszkodott felfelé. [1] 
Ilyen tekintélyes tömegű modell esetében már komoly erők jelenlétére lehet 
következtetni, de vajon mekkorák ezek? És miért ekkorák? És hogyan viszonyulnak az igazi 
Párducéhoz? 
Végezzünk rövid számítást a fent említett modell és az ,,igazi” Párduc láncon kifejtett 
teljesítményének összehasonlítására. 
Az Sd.Kfz.171 Panther nehéz harckocsi adatai: 
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A harckocsi tömege      m = 45000 kg 
A motor névleges (legnagyobb) teljesítménye  Pmotor, névleges = 700 LE = 515 kW 
Névleges fordulatszáma     nmotor, névleges = 3000 ford/perc 
A motor legnagyobb forgatónyomatéka   Mmotor, max = 1850 Nm 
Legnagyobb nyomatékához tartozó fordulatszáma  nmotor, Mmax= 2100 ford/perc 
A páncélos sebessége az emelkedőn   v = 6 km/óra = 1,7 m/mp 
A lánckerék osztókör átmérője    dlánckerék =0,82 m 







   1/mp és 










v   1/mp ,  








 erőátviteli áttétellel lehetséges. 
Így a két hajtó lánckeréken együttesen működő Z vonóerővel a legnagyobb 
forgatónyomaték 
erőrőátvmotorlk iM








Z erőrőátvmotor   N-ra adódik. 
Tehát a G=45000×9,81=441500 N súlyú páncélos 6 km/óra sebességű mozgatása egy 
bizonyos emelkedőn 239000 N láncokon kifejtett vonóerőt igényel. 








Z  . 
Az M = 1:8 méretarányú modell adatai  = 8 
 A léptékhelyes modelltömeg  888
45000
33mod  
mm ell   kg   
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Ezzel a   86081,988  gmG odellmodellm  N-ra adódik,    





dd   m az osztókör átmérője   
Az emelkedőt dinamikailag hasonlóan legyőző modell esetében a lánckerekek kerületén  
a szükséges összes vonóerő   47086054,0  mszüks GZ    N    







ZM   m, ami (mivel a főkivitel és a modell 
szögsebességei azonosak)     
10015,424  lkszüksszüks MP    W  láncokon kifejtett teljesítményt igényel. 
A számítás szerint tehát a modell a léptékarányos dinamikai viselkedéshez kissé 
,,túlmotorizált", legalább is a legnagyobb forgatónyomaték szempontjából, miután az a 
számított 24 Nm szükséglettel szemben a valóságban 34 Nm értékű volt. A modell-lánc 
egyébként alumínium öntvénytagokból készült, aminek köztudottan más a viselkedése, mint 
az acél lánctalpé.  
Mindezek kellő érdeklődés mellett már elegendő indítékot nyújthatnak a harckocsik 
mozgásának és ezen belül is a lánctalpainak közelebbi vizsgálatához. 
A GYALOGLÁSTÓL A LÁNCTALPIG 
Kiindulásul vizsgáljuk a gyalogló ember mozgását. A talppontjához képest testsúlyát izmai 
működtetésével a haladás irányába helyezve nehézkedik az időközben "odakészített" másik 
lábára, és így tovább... A támasztási pontja – ez esetben az éppen talajon lévő talpa - a 
mindenkori súrlódás mértékében képes a tömegáthelyezést lehetővé tévő ,,ellentartásra".  
Enélkül lehetetlen a haladás. A lényegében ezzel azonos gépi mozgatás jellemzően a kerék 
legkülönbözőbb alakzataival történik. Egyébként érdekesen, az emberiség egyik legnagyobb 
felismerése a kerék a természetben nem található. Csupán jelenség formájában, mint pl. a 
dombról leguruló kavics.   
A járműveknél a súrlódás növelésének szüksége vezetett a terepen gördülő kerék 
járófelületének kapaszkodóvá tételére, ami által nagyobb vonóerőt tud kifejteni a talajra. Az 
akadályleküzdésben előnyös a kerék nagyobb átmérője, besüllyedésében a nagyobb 
szélessége, de mindezek megvalósítása bizonyos határokon túl már nehézségekbe ütközik. Az 
első világháborúban például a nehéz lövegek nagy átmérőjű kerekeit átölelő laza láncra, a 
kerület mentén sorakozva széles talpakat erősítettek csuklókkal. A kerék elfordulásával 
mindig néhány talp a talajon volt, együttesen csökkentve a talajnyomást. Ez a megoldás már a 
kerék és a lánctalp közötti átmenetet képviselte. Nehézkességét hamar felváltotta a kerekek 
szíjhajtáshoz hasonló lánccal történő összekapcsolása. Ezáltal a jármű tömege jobban 
megoszlott a talajon és terepjáró képessége sokat javult. [10] 
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1.ábra. Nehézlöveg ,,talpas” kereke  
 
 A lánctalp egyik közvetlen elődjének tekinthető 1877-ben Fritz Sohe ,,Kocsi a 
végtelen sínpályán” című német szabadalmi bejelentése. [4] A lánctalppal szerelt munkagépek 
elsője pedig alighanem az amerikai Benjamin Holt nevéhez köthető 1909-ben, majd azt 
1911-ben követte az osztrák Burstyn lánctalpas (korabeli elnevezése csúszószalag), forgó 
tornyos harckocsija. Ennek érdekessége, hogy az árkok áthidalására is képessé tett görgős, 
mozgatható támaszokkal szerkesztett harcjárművet a korabeli hadügyminisztérium 
elutasította. Terveit pár évvel később az angolok megvalósították. Az első világháborúban 
már használt a brit hadsereg amerikai Bullock, valamint Holt mezőgazdasági hernyótalpas 
traktorokat tüzérségi lövegek vontatására. Itt kell megemlíteni, a magyar Hóra Nándor ilyen 
irányú törekvéseit is az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében. [10] Ezek a tapasztalatok 
is segítették 1916-ban az angol Swinton ezredest, aki egy Holt gyártmányú lánctalpas traktort 
alakított át hadi célokra páncéllemez burkolattal ellátva és felfegyverezve. A harckocsi ,,Little 
Willie” néven vált ismertté. Lánctalpának köszönhető mozgékonyságával képes volt 
leküzdeni a bombázás okozta földsáncokat és letiporni a drótakadályokat. [8] Ennek és a 
hasonló próbálkozásoknak eredményeként az első világháború végére beigazolódott a 
lánctalp hadi alkalmazásának létjogosultsága. 
 
 
2.ábra. Az első, nagy számban bevetett harckocsi, az angol Mark I  
(Imperial War Museum, London) 
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A harckocsik fejlődése során a lánctalp változott a legkevésbé az eltelt 100 év alatt. 
Sok kísérlet irányult a gumianyagú hevedertalp alkalmazására, de a gyakorlat 
bebizonyította, hogy a fém tagos lánc jobban megfelel a harctéri igénybevételek 
követelményeinek. A gyártási eljárások fejlődésével azonban napjaink mezőgazdasági és 
építőipari gépeinél mind jobban elterjed a gumi-heveder talp alkalmazása. [2] 
 
A LÁNCHAJTÁS MŰKÖDÉSE 
 
A VONÓERŐ LÉTREHOZÁSA A TALAJON 
 
A szárazföldi járművek mozgatása a kerekeik által a talajra kifejtett vonóerővel történik. 
Ennek során a kerék egyrészt közvetíti a jármű súlyát a talajra - tehát támaszt -, másrészt 
súrlódás útján a kerületén erőátadást végez. Az első igénybevétel során a pályára merőleges 
terhelés, míg a másodikban pályairányú terhelés működik. Mindkettő az érintkezés helye 
környezetében jellemzően a kerék és a talaj kölcsönös alakváltozását okozza. A nyomás 
hatására a kerék a talajba süllyed, ami a gördülést akadályozza. Ugyanakkor a kerületén 
működtetett hajtóerejével hajlamos magát még mélyebbre ásni. Futófelületének 
mintázatával, valamint több, nagyobb és szélesebb kerék alkalmazásával ez az állapot a 
vontatás szempontjából bizonyos határok között javítható.  
 Mindezek mélység- és oldalirányban egyaránt igénybe veszik a talaj ellenálló 
képességét, mégpedig a terepjárás feltételeként mind változatosabb pályaviszonyok leküzdése 
során. Mivel a talaj szilárdsági határai következtében az erőátvitel erőteljesen romlik, majd 
lehetetlenné is válik, ezúttal a talaj és terhelései kölcsönhatásaival foglakozó talajmechanika 
bizonyos összefüggéseinek említése is indokolt. Ennek tanítása szerint a szilárd szemcsék 
közötti hézagokat kitöltő levegővel és vízzel együtt három alkotó halmazállapotból (3. ábra 
háromszög-ábrázolás) felépülő talaj terhelés hatására tömörödik. [5] Mértéke leginkább a 
szemcsék anyagától (geológiai eredet) és megoszlásától, de a hézagkitöltés arányaitól is függ. 
Kezdeti terhelés hatására először a levegő távozik, majd a szemcsehézagok áteresztő 
képessége szerint a víz is kiáramlik. Ennek látványos jele a kerék besüllyedése. A 
nagyarányú víztartalom folyást előidéző állapotától ezúttal eltekintve, a terhelés 
növekedésekor a talaj képlékeny állapotába jut (pl. morzsálódik), amikor a süllyedés 
állandósul és a talajban jelentős oldalirányú mozgás is kialakul (kitüremkedés). 
Érzékelhetően, ez az állapot a vonóerő átadását már bizonytalanná teheti. Az igénybevétel 
további növelése pedig a folyamatot felgyorsítja és hamarosan megszűnik a talaj 
támasztóképessége. Ezzel bekövetkezik a talajtörés, amikor egy - az adott talajra jellemző 
lejtőszögű - sík mentén a talaj megcsúszik. A talaj összenyomása és nyírása 
energiaveszteséggel jár, amit folyamatosan a hajtásnak pótolnia kell. [7] 
Természetes következtetéssel, a talaj igénybevétele a terhelés nagyobb felületen 
történő megosztásával csökkenthető. Erre szolgál a lánctalp több keréknél is jelentősen 
nagyobb felfekvő felülete és így kisebb fajlagos pályanyomása, ahogy a pályairányú 
talajerőnek a tapadást kapaszkodó bordákkal sokszorozott átadása is. [13] Ez esetben is 
azonosan fontos a vonóerő "megcsúszását" okozó talajtörés elkerülése. 
A talajok teherbírását a részecskéik közötti belső súrlódásuk és molekuláris összetartó 
erejük (kohézió) együttesen kifejtett ellenállása adja. Jellemző, hogy nyírószilárdságuk 
határértékének negyede-harmada alatti igénybevételüknél a mélységirányú alakváltozásuk 
(süllyedés) mellett az oldalirányú elhanyagolható. Ugyanakkor a terhelésnek mélységi hatása 
van, ami az átadó felület alakjától és méretétől is függ. Ezzel a terhelés okozta 
feszültségnövekmény a talaj mélysége mentén közel arányosan apad, majd megszűnik. A 
gyakorlatban jól használható (elfogadhatóan pontos) megállapítás, hogy a négyzetes felületen 
működő külső terhelés feszültségnövekedése a négyzet oldalhosszúságának megfelelő 
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mélység során, míg téglalap alakzat esetében a kisebbik oldal kétszeres hosszúságának 
mélységben lecseng. Tehát azonos terhelés mellett mind jobban eltérve a négyzetes alaktól, 
egyre mélyebbre nyúlik a terhelés hatása, így a felszíni süllyedés mértéke is nagyobb. [6] A 
kisebb süllyedés megoldását tehát elvben a talpfelület szélesítése jelenti, aminek 
megvalósítása azonban hamar nehézségekbe ütközik (mint pl. a járműszélesség, vagy a 
növekvő üzemi ellenállások korlátja). Ezt azonban - a több és nagyobb átmérőjű, szélességű 
kerék kedvező talparányaival szemben - bőségesen ellensúlyozza a lánctalp jóval nagyobb 
talpfelületével elérhető jelentős fajlagos talajnyomás csökkentés. 
 
3.ábra. A talajállapot háromszög ábrája 
A három összetevő térfogatszázaléka jelöli ki az adott talaj összetételét. A különböző 
szemcseméretű homok és agyag alkotójú talajok a leggyakoribbak. 
 
A lánctalp bordázása a vonóerő szempontjából hatásos, ugyanakkor  a jármű 
kanyarodásakor éppen ellenkező módon, nagyobb ellenállása miatt hátrányosan viselkedik. 
Erre ugyan az oldalirányban is hajlékony lánc kisebb kormányzási ellenállása megoldást 
jelenthetne, de megvalósítása aránytalan nehézségekbe ütközne, ezért a gyakorlatban nem 
valósult meg.  [6]  
 A lánctalp növelt talpfelülete mit sem ér, ha az erőátadás annál kisebb hosszon 
történik. Ez előfordulhat a láncon ritkán sorakozó futókerekek esetében, de akadályleküzdés 
közben is.   A célszerűen egyenletes láncterhelést olyan szerkezeti kialakításokkal lehet 
elősegíteni, mint például a futókerekek sűrítése és rugózása. Bár a futókerekek a lánc sima 
belső felületén gördülnek, a harckocsi haladásakor a lánc gördül a buckákra. Így a jármű súlya 
torlasztja és tömöríti a lánc alá futó talajrészeket. Ez által a lánc mellső részén a gördülő 
ellenálláshoz hasonló, úgynevezett homlokellenállás jelensége működik. [7] Így a lánc talajon 
futásával fellépő különböző ellenállások egy láncgördülési ellenállásban összegezhetők. 
Ennek a talajviszonyoktól függően változó mértéke igen jelentős is lehet.  
  A lánctalp felületnek a harckocsi tömegéhez viszonyított aránya megállapításához 
kiindulás lehet a teve mintegy 5104 N/m2 talpnyomása, amivel képes a laza sivatagi homokon 
közlekedni. [6] A lánctalpas jármű kedvező talajnyomása a talajjellemzők és a 
megvalósíthatóság figyelembe vételével szokásosan ennek kétszereséig terjed. A süppedő, 
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laza talajon nehézkesen létrehozható vonóerő mellett az árkok, vagy nagyobb buckák 
leküzdése is nehézséget okozhat. Ilyen esetekben előnyös a hosszabb lánctalp, de a jármű 
súlypontjának helyzete is befolyásolja a felfekvés minőségét. A jármű földsáncra, lépcsőre, 
gátra történő felmászásakor a lánctalp talajjal érintkező felülete csökken, a páncélos tömege 
a lánctalp 1/5-1/6-od részére esik. [7] Ez jelentősen megnöveli a fajlagos talajnyomást, 
aminek a következtében a lánctalp megcsúszhat. Az így, esetleg magát beásó harcjármű 
mozgásképtelenné is válhat (pl. amikor a haspáncél már ,,felűl" az akadályra). 
 
 
4.ábra. A lánctalp nyoma felázott, füves talajon 
 
A talajt borító növényzet is befolyásolhatja a terepi mozgást. A növényzet benövési 
sűrűsége, állaga, valamint a hó, jég és az időjárás különböző mértékben nehezítheti az 
előrejutást. [3] A fagypont körüli hőmérsékletű hó például jobban tapad, ami vonóerő 
szempontjából ugyan előny, de a lánctalpakra, kerekekre is azonnal ráfagyva már akadályt is 
jelenthet, akár mozgásképtelenséghez is vezethet. Ez különösen gondot okozott az átlapolt 
futóművű német Tiger I-nél az orosz hómezőkön. Itt alkalmazták a havon elérhető jobb 
vonóerő-átadás érdekében a lánctagok szélességét növelő kiegészítő elemeket (Pz. III, Pz. IV) 
Winterkette, illetve Ostkette néven. Ugyanilyen célt szolgáltak a jeges talaj leküzdésére 




5.ábra. A Panther harckocsi lánctalpára szerelhető jégsarkantyúk felépítése és rögzítése 
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A futógörgők sűrítése sem szünteti meg, csak csökkenti a görgők alatti 
nyomáscsúcsok kialakulását. A nyomáscsúcsok közötti láncszakaszokon átadható 
vonóerőben jelentős szerepet kapó bordák a lánctalp homlokon rendre bevájódnak a talajba, 
majd a felfekvés végén onnan kiemelkednek. Elhelyezésükkel segíteni és akadályozni is lehet 
a harckocsi haladását, ugyanis a lánctag elülső részén elhelyezett talajba merülő kapaszkodó 
talajtömörítést végez. Bár a tömörítés munkával jár, de az így ,,előkészített" talajban csökken 
a hajtáskor mindig jelen lévő csúszási veszteség. Ugyanakkor talajból való kilépésekor 
könnyedén kicsúszik a földből. A hátul elhelyezett kapaszkodó bár könnyen lép be a talajba, 
ezáltal kevésbé is tömörít és kilépésekor erősen roncsolja, felszakítja azt. [7,13] 
A talajba hatolt kapaszkodók terhelése nem egyforma mértékű., hanem fokozatosan 
növekvő így a földtömörülés is egyre nagyobb a talajjal érintkező lánctalpszakasz vége felé. 
Mindkettő változat használatos. Az elől elhelyezkedő kapaszkodót (Pz. III. ,Pz. IV, Panther, 
Tiger I. ) részesítették előnyben, de van példa az elől-hátul elhelyezett kapaszkodókra is 
(Turán, Zrínyi, Tas, T-34, Pz Tiger B). Azonban a fennmaradt példányok tanulmányozása 
során sok példát találni arra, hogy a lánctalpat ,,fordítva” szerelték fel, talán a kapaszkodók 
befolyásának ismerete híján, talán a gyors tábori körülmények között történt lánccserék miatt. 
 
 
6.-7. ábra. Tiger I bal oldali lánctalp részlete. Jól megfigyelhetőek az elől elhelyezett 
kapaszkodók, a bordázott, kazettás kialakítású láncfelület, valamint az asszimertikusan 
elhelyezkedő tájoló taréjok (modellkép) 
 
Tekintettel arra, hogy a harckocsik működőképessége szinte bármilyen talajon 
követelmény, elterjedten használatos a lánctalpakba kiképzett kisebb mélyedések kialakítása. 
Az így változó alakzatban bordázott kisebb üregek laza talajok esetén azonos felületi terhelés 
mellett felosztják a nyírásra igénybevett talajrészeket, miáltal azok nyírószilárdságának 
kedvezőbb kihasználásával nagyobb vonóerő fejthető ki. [7] 
 
VONÓERŐ KÖZVETÍTÉSE A LÁNCRA 
 
A szíjhajtással szemben, a lánchajtás esetében a jelentős kerületi erőt már nem elég az erőzáró 
súrlódással létrehozni, hanem célszerű alakzáró erőátadást alkalmazni. Ebben az esetben 
jelentősen csökkenthető az előfeszítő erő. Az alakzáró erőátadás fogazott hajtókerékkel, 
lánckerékkel valósítható meg. [12] A lánchajtásnál szokásos hajtó és feszítőkerék mellett a 
korábban hivatkozott terhelő vagy futókerekek is szerepet kapnak, ugyanakkor a lánc 
belógásával járó kedvezőtlen hatások kiküszöbölése a lánctámasztó görgők feladata. A 
felsorolt elemeken a tagokból, csuklók közvetítésével összeállított lánctalp folytonosan 
hajtogatást szenved. Ez a hajtogatás jelentős súrlódási veszteséggel jár.  
A lánc hajtásakor nagy dinamikai igénybevétel lép fel. Állandó sebességgel a 
harckocsi csak akkor haladna, ha a lánctalp tökéletesen hajlékony lenne, mint a kötél. Mivel 
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azonban a lánc véges hosszúságú tagokból áll, a fogakkal kialakított lánckerékre, mint egy 
sokszögre fut fel. Forgáskor a lánckerék fogai a lánc alá gördülve a láncot megragadják. 
Ezáltal a lánc lebegő mozgást végez sugár irányban és a lánccsapok kerület irányú sebessége 
lüktető. Közben a mozgásuk sugár irányban pedig ostorozó jellegű. Ez a kettős jelenség a 
lánchajtásokra mindig jellemző poligon (sokszög) hatás és következménye a lánc jelentős 
dinamikai igénybevétele, ezáltal a láncban jelentős tehetetlenségi erők is fellépnek. [12] Az 
egyenletesebb futást segítő nagy fogszámú lánckerék igen sok lánctagot igényelne, ezzel 
szemben a túl hosszú lánctag már a harckocsi járását tenné nehézkessé. Ezért a lánctagok 
használatos hosszúsága aránylag szűk határok között mozog. A kerekeken a körülölelő 
lánctagokra a lánc tömegéből adódó kirepítő erő is hat, aminek mértékét nagyobb 
sebességeknél már célszerű figyelembe venni. [9] Itt kell megemlíteni, hogy a jármű teljes 
tömegének minden haladó és forgó mozgást végző elemét érő erőhatás tömegtehetetlenségi 
vonzatát is a lánc-lánckerék kapcsolatnak kell elviselni. 
 
 
8.ábra. A szovjet BT-5 harckocsin feltűnőek a hosszú lánctagokból álló láncok  
 
A KORMÁNYZÁS HATÁSA A LÁNCRA 
 
A lánctalpas jármű kormányzása a láncok sebességkülönbségével valósítható meg. Ennek 
létrehozása különböző kormánygépezeti megoldásokkal szokásos. Így a kormányzás vagy a 
külső lánc nagyobb, vagy a belső lánc kisebb sebességű futásával lehetséges. [6] 
Kanyarodáskor a láncok haladás irányukban változó húzóerők hatása alá kerülnek, 
futásirányuk is megváltozhat, miközben oldalirányban pillanatnyi talppontjuk körül 
elfordulnak. Ennek során ívelt alakot vesznek fel. Az így kialakuló összetetten állandóan 
változó mozgás minden irányú, különösen nagy igénybevételt jelent a láncelemekre és a velük 
együtt dolgozó lánccsapokra. Itt kap jelentőséget a lánccsapok üzemi helyzetben tartása kellő 
rögzítéssel és biztosítással. Mindeközben nemcsak az így fellépő erőhatásokat kell a láncnak 
elviselnie, hanem a csuklópontokon fellépő mozgásokat és a talajról visszaszármazó 
hatásokat is, mint a sár, a korrózió és a talajban lévő esetleges mechanikai akadályok. Mivel 
a lánctagok szerepe a futógörgők folyamatos pályafelületének biztosítása, elengedhetetlen a 
lánc futás közbeni kellő megvezetése. A lánc csak akkor tölti be jól a szerepét, ha a futása a 
görgőkhöz igazodó pályán történik. Ezt a célt szokásosan a lánctagok belső felületén kiképzett 
egyes, vagy kettős tájoló tarajok szolgálják. A tájolást az ezek befogadására és vezetésére 
alkalmas nyomvállal kialakított futó-, láncfeszítő- és a láncvezető görgők végzik. A tájolás 
történhet osztott (kettős) görgők között, vagy a görgők szélein. E feladat bizonyos részének 
tekinthető a csak az egyik oldalról biztosított lánccsapok terelő bütyökkel történő üzemi 
helyzetbe kényszerítése. Természetesen ilyen megoldás esetén a lánccsapok célszerűen csakis 
a lánc belső oldala felől szerelhetők. 
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A harckocsi felépítésétől függően a lánckerék lehet mellső, vagy hátsó elhelyezésű. Általában 
a lánckerékkel ellentétes végen lévő láncvezető kerék látja el a láncfeszítést is. Utóbbinak 
feladata a lánc mindenkori előfeszítésének biztosítása, mégpedig tábori körülmények között is 
végrehajtható szerelési megoldással. 
A két hajtásváltozat előnyei és hátrányai mérlegelésénél szakmai körökben is 
megoszlanak a vélemények.  
A mellső hajtású harcjármű súlyelosztása általában kedvezőbb, mert a jelentős 
tömegű hajtómű előre kerül. Az ilyenkor rendszerint a hossztengely közelébe helyezett 
hajtómű a kocsiorr belső terét megosztja. Az ekkor szokásosan hátra helyezett motortól 
előrehajtó tengely a kocsifenék teljes hosszában foglalja a helyet. Ugyanakkor a jármű 
vezetését szolgáló közvetítő és kezelőszervek jelentősen egyszerűbbek lehetnek. Ennél a 
hajtásmódnál a láncfeszítő kerék mindkét láncága feszes, ezért tengelyét a kétszeres láncerő 
terheli (nagyobb tengelyátmérő szükséges). A lánc futása mentén a legnagyobb láncerő 
hosszabb szakaszon működik. Mindezek mellett előnye, hogy a talajról hátul a talajrögöket is 
magával ragadva felemelkedő lánctagok a láncfeszítő- és támasztógörgőkön áthaladva a 
lánckerékhez már a rázás által megtisztulva érkeznek. Ide sorolható, hogy az elől elhelyezett 
lánckereket elhagyó laza láncág által a futókerekeknek nagyobb berugózási lehetőséget 
biztosít. Így csökken a lánctalp terepi járulékos igénybevétele. [9] 
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10.ábra. A felázott, füves talajról a lánchajtó kerék és a kocsitest közé beszorult 
növényzet és sár. 
 
Hátsó hajtású lánc jellemzésénél természetesen a fentiek ellenkezője érvényesül, 
mind az előnyök, mind a hátrányok szempontjából. Így a motor mellé telepített hajtóművel a 
géptér jól különválasztható a küzdőtértől. A láncfeszítő keréknek jóval kisebb a terhelése, 
ugyanakkor a talajról erősen szennyezetten felemelkedő lánc koptatja a lánckereket és ezáltal 
természetesen a láncot is. [9] Mi több, torzíthatja a lánctalp üzemszerű futását, járulékos 
feszültségeket okozva. 
 
11.ábra. Az első(43M Tas) és hátsó (41M Turán 75) kihajtás okozta láncfeszültségek 
alakulása 
 
A kétféle hajtáselrendezés jellegzetességei a harckocsi hátramenetében pontosan 
fordítva érvényesülnek, de a láncfeszítési igénybevételeket és a harckocsi teljes rugózási 









Tanulmányom első részében igyekeztem a harckocsi-láncokról és működési környezetükről 
rövid tájékoztatást adni. Egyúttal betekintést nyújtani olyan részletekbe, amik a lánctalpas 
járószerkezetek különleges üzeme során nagy jelentőséggel bírnak, ugyanakkor a szemlélő 
számára talán nem is feltűnőek. Az írásom következő részében foglalkozom a lánctalpat 
alkotó lánctagok és a futómű egyes elemeinek kapcsolatával, valamint bemutatom a 
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WAŻNIEJSZE STRATEGIE KONSERWACJI I REMONTÓW 






Jelen írás összegyűjti a napjainkban leginkább használatos üzemfentartási 
stratégiákat és azok lehetséges kombinációit. A különböző módszerek értékelése 
során a fő szempont az volt, hogy azok katonai járművek esetében megfelelőek-e 
vagy sem. A katonai felszerelés számos különleges követelményt igényel, mint 
például, hogy a választott stratégia hogyan befolyásolja az eszközök és 
berendezések javíthatóságát békeidőben, háborúban, vagy stabilizációs erőként 
kell külföldön fellépni. 
 
This paper collects the recently useful maintenance strategies and their possible 
combinations. The main viewpoint during the evaluation of advantages and 
disadvantages of various methods was, if it is applicable for military vehicles or 
not. The military equipment demands a lot of special requirements as for example, 
how the selected strategy affects the serviceableness of equipment in time of 
peacetime, in wartime, or in case of a peace stabilization mission abroad. 
 
Ten artykuł opracowuje współcześnie stosowane strategie oraz różne możliwe 
kombinacje systemów dotyczących konserwacji i remontów. Ocena zalet i wad 
różnych metod została przeprowadzona przede wszystkim z punktu widzenia ich 
zastosowania w wojsku, z uwzględnieniem specjalnych warunków i oczekiwań 
dotyczących eksploatacji i utrzymania w stałym ruchu urządzeń techniki wojennej. 
Najważniejsze spośród nich to: wpływ strategii na możliwość wejścia w stan 
wojenny w czasie pokoju, w czasie wojny i w wypadku kontyngentu pełniącego 
służbę w ramach misji zagranicznej 
 
Kulcsszavak: katonai eszközök, alapvető fenntartás ~ military vehicles, basic 
maintenance strategies ~ technika wojenna, konserwacja i remonty, eksploatacja, 





Już od dłuższego czasu problem stanowi niezgodność pomiędzy tradycyjnym 
sześciostopniowym systemem obsługi technicznej (TK) i pomiędzy używanymi w dniach 
dzisiejszych w zreformowanej Armii Węgierskiej (MH) skomplikowanymi urządzeniami 
technicznymi. W przypadku niektórych typów urządzeń niewątpliwie rozwiązaniem może 
być System Zapewnienia Sprawności Technicznej (TB). Chciałbym zauważyć, że w 
działalności współczesnych firm cywilnych nie ma takiego przedsiębiorstwa, czy firmy, która 
stosowałaby  wyłącznie tylko jedną strategię. Zakres i okres pojawienia się różnych strategii 





Rys. 1.  Czas pojawienia się ważniejszych strategii konserwacji i remontów 
 
 
 Należy podkreślić, że pojawienie się nowej generacji wcale nie oznacza automatyczne 
zniknięcia poprzedniej, tylko rozszerzenie terenu działania różnych możliwych strategii w 
celu zwiększenia efektywności. 
 
Eksploatacja aż do zepsucia się urządzenia 
 
 Takie ustosunkowanie się do każdorazowego technicznego stanu urządzeń raczej 
oznacza brak strategii, niż jej jakiekolwiek zastosowanie, ale niewątpliwie, przy niektórych 
typach urządzeń jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Angielska nazwa tej metody - 
Reactive Maintenance - sama za siebie mówi. Ta metoda zakłada aktywne współdziałanie 
odpowiedzialnego użytkownika danego urządzenia, w pierwszym rzędzie poprzez stałe 
stosowanie tak zwanej diagnostyki narządów zmysłów. Dane urządzenie używamy dotąd, 
dopóki spełnia nasze oczekiwania, a w wypadku awarii (ale tylko wtedy) wydamy 
odpowiednie zarządzenia. 
 Kiedy rozwiązaniem jest zastosowanie tej metody? 
- Urządzenie jest nieskomplikowane pod względem budowy i zawartości 
technicznej. 
- Konieczna naprawa nie wymaga wiedzy fachowej. 





- Eksploatacja aż do 
zepsucia się urządzenia 
--Długi okres stania do 
dyspozycji 
- Długi okres eksploatacji 
- Niskie koszty  konserwacji i i 
napraw 
- Uniknięcie strat w środowisku 
- Lepsza jakość 
- Większe bezpieczeństwo 
- Wyższy okres stania do dyspozycji 
- Dłuższy okres eksploatacji 
- Duża efektywność kosztów 
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- Urządzenie nie zajmuje znaczącego miejsca w technologii, czy w łańcuchu 
działań, łatwo można je usunąć czy zastąpić. 
- Obsługujący chce i umie uważać na powierzone urządzenie, nie jest zbyt 
słabo wyszkolony i co najważniejsze nie jest zainteresowany awarią 
- W sytuacji wojennej przy wszystkich urządzeniach. 
 
Jako zaletę tej metody należy wymienić, że poza minimalnym wyszkoleniem obsługującego i 
niewielką ilością oraz wartością części zapasowych nie potrzeba żadnych dodatkowych 
inwestycji. 
 
Planowany okresowy przegląd zapobiegawczy (TMK)[2] 
 
W krajach rozwiniętych przemysłowo wcześnie zauważono znaczenie przeglądu 
zapobiegawczego, oraz anomalie spowodowane podziałem na pracę i na utrzymanie w stanie 
sprawności urządzenia. Wynikiem tego zostało wprowadzenie planowanego okresowego 
przeglądu zapobiegawczego zamiast wcześniej używanego rozwiązania, które skupiało się 
tylko na naprawie defektów. Na Węgrzech ustawa Rady Ministrów numer 2022/1950 
pozwoliła na rozpowszechnienie się na szeroką skalę zaplanowanego przeglądu 
zapobiegawczego. Głównym zadaniem tego systemu konserwacji jest zapobieganie usterkom 
i całkowite wykluczenie niespodziewanych awarii poprzez określenie długości okresu między 
dwoma przeglądami, cyklu eksploatacji i normy kosztów napraw. 
 
System TMK rozpowszechnił się w przemyśle, w usługach, w transporcie i oczywiście w 
wojsku również. W niektórych działach przemysłu regularnie używane kontrole i naprawy o 
charakterze zapobiegawczym stosowane są już od dawniejszych czasów, np. podstawy 
utrzymania sprawności systemów kolejowych mają ponad 100 lat i na podstawie 
długoletniego doświadczenia stale były doskonalone. 
 
Stan stałej sprawności maszyn, urządzeń i pojazdów uzyskuje się poprzez regularnie 
przeprowadzane kontrole i naprawy. Podczas przeglądu poza pielęgnacją i kontrolą maszyn 
przeprowadza się niezbędną regulację i mniejsze naprawy. W czasie napraw, przy 
częściowym lub całkowitym rozmontowaniu maszyny niezależnie od wielkości defektu 
naprawiane są lub wymieniane te części i zespoły, których (szacowany) czas dalszej 
eksploatacji jest krótszy niż termin następnego remontu. Celem tego jest wykluczenie przed 
kolejnym okresowym przeglądem jakiejkolwiek niespodziewanej awarii. Podczas renowacji 
poza naprawą można przeprowadzić również modernizację, podnieść wartość użytkową, czy 
uzyskać wyższy stopień techniczny. 
 
W systemie TMK urządzenie wyłączone jest z produkcji zgodnie z planem, dzięki czemu 
maleje ta część kosztów, która dotyczy niespodziewanych awarii i równomierne staje się 
obciążenie wydajności grupy przeprowadzającej naprawy, natomiast niepotrzebne straty 
oznacza wymiana sprawnych części i nie można wykluczyć, że przegląd odbył się tylko na 
papierze. 
Z reguły zadania systemu TMK są następujące: 
- wypracowanie takiego systemu napraw, który znając zużycie części i 
oczekiwany czas ich eksploatacji w sposób zapobiegawczy stara się 
wyeliminować powstawanie awarii, dzięki czemu w oczekiwanym okresie 
potrafi zapewnić pracę bez zakłóceń, 
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- wypracowanie takiego systemu napraw, przy którym z przybliżoną 
dokładnością może być z góry ustalony termin rozpoczęcia i zakończenia 
remontów, 
- utworzenie takiego organu przeglądów i napraw, przy którym prawidłowo 
działające maszyny i pojazdy są wycofane z systemu na jak najkrótszy czas, 
oraz 
- taka organizacja prac remontowych, która zapewnia, że urządzenia i 
pojazdy są do dyspozycji niezależnie od naprawy, 
- zapewnienie takiej jakości napraw, przy której funkcjonalna wydajność 
maszyn, urządzeń i pojazdów zawsze jest odpowiednia, 
- modernizacja urządzeń, która zmniejsza prace naprawcze, zwiększa moc 
urządzeń i poprawia jakość produktu. 
 
W sumie zadaniem TMK jest utrzymanie stałej sprawności, o której wielkości decydują 
środki bezpieczeństwa i czynniki gospodarcze. 
 
Zaletą systemu TMK – zakładając utworzenie prawidłowego cyklu [3] – jest możliwość 
dokładnego planowania napraw w dłuższym przedziale czasu, a co za tym idzie zmniejszenie 
czasu przerw w eksploatacji oraz zwiększenie okresu sprawności urządzeń i pojazdów. 
Natomiast nie można nie brać pod uwagę faktu, że zużycie części nie jest optymalne, a 
jednocześnie w przypadku tych urządzeń, gdzie ważne jest utrzymanie zaleconego stopnia 
sprawności i jeszcze nie posiadają odpowiedniej diagnostyki, dzięki tej metodzie można 
uzyskać odpowiednie wyniki. 
 
Wymienione rezultaty można zapewnić poprzez system wypracowany na podstawie 
nieprzerwanych badań jeszcze przed wprowadzeniem urządzenia do produkcji i w czasie jego 
pracy. 
 
Mogą być dwa typy stosowanego cyklu: 
- czasowy (zależny od czasu), który nie bierze pod uwagę faktycznego 
obciążenia 
- wydajnościowy (zależny od mocy), który czas przeglądów i napraw ustala 
zgodnie z faktycznym obciążeniem. 
 
Ekonomiczny wpływ TMK łatwo można obliczyć z obniżki kosztów oraz ze zwiększenia 
czasu eksploatacji maszyn i pojazdów.  
 
Praca maszyn i pojazdów przy planowanym okresowym przeglądzie zapobiegawczym jest 
prawie niezakłócona, rzadko zdarza się awaria. 
 
Podsumowując można stwierdzić, że stosowanie systemu TMK – z punktu widzenia 
bezpiecznej eksploatacji i chronienia jakości -  w przypadku skomplikowanych i drogich 
urządzeń, ewentualnie kombinując z innymi metodami jest konieczne. 
 
 
Przegląd i remonty w zależności od stanu urządzeń 
 
Stosunkowo sztywny system przeglądu zapobiegawczego (TMK) opiera się na badaniach 
zużycia części i wynikających z nich prawidłowościach. W wielu przypadkach możliwość 
złożonych i dokładnych analiz szybko rozwijających się nauk technicznych i danych 
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eksploatacji nie jest w stanie dokładnie określić wytrzymałości części na obciążenie, czas 
pracy bez awarii, czy długość czasu eksploatacji. [4] 
Wiele czynników ma wpływ na długość czasu eksploatacji części:  sama jakość produkcji i 
napraw, silnie zmieniające się warunki produkcji (obciążenia), rozmontowanie przed 
czasem, niedbała obsługa itd. Trudny jest do określenia czas eksploatacji nowej części, czy 
części wykonanej z nieznanego materiału, urządzenia o nowej konstrukcji, gdzie jego 
działanie praktycznie jeszcze jest nieznane itd. 
Jakość produkcji i napraw zależy między innymi od dokładności obróbki i montażu, od 
jakości powierzchni, od obróbki cieplnej, od staranności montażu. 
Wpływ na warunki produkcji ma pogoda, środowisko (zawartość pyłu, pary wodnej itd.), 
zmienna eksploatacja, jak w przypadku urządzeń wojennych nieoczekiwane forsowane 
obciążenie, obsługa urządzeń. Ze względu na wiele czynników zwiększających ryzyko awarii 
wskazane jest utworzenie takiego systemu eksploatacji, który na podstawie badania 
przyrządami okresowego i stałego stanu technicznego (np. zużycie części) określa termin 
przeglądu i remontów oraz zapewnia prawidłowy stan urządzeń. 
Podczas badań przy pomocy odpowiednich przyrządów mierniczych i zapisujących dane 
(diagnostyka techniczna) można określić parametry zużycia (np. temperatura, frekwencja, 
impuls odbicia izolacji urządzeń elektrycznych, stan łożysk i przewodów, inne błędy 
elektryczne itd.) poszczególnych części i zespołów bez ich demontażu. 
Regularne obserwowanie stanu maszyny oraz ocena otrzymanych wyników pomaga ustalić 
prawa rządzące zużyciem. Na podstawie tych praw można z góry ustalić termin i wielkość 
potrzebnego remontu. 
Z dużą pewnością można np. z zawartości ciał obcych w oleju maszynowym, czy z jej 
porównania z poprzednim pomiarem ustalić wielkość zużycia. 
Stan filtru oleju określa różnica ciśnienia przed filtrem i za filtrem. Stan wmontowanych 
łożysk tocznych i ślizgowych można skontrolować za pomocą mierzenia frekwencji czy 
metody SPM (Shock Pulse Method). Z mierzenia parametrów aktywnych i pasywnych części 
elektrycznych – lub ze zbudowanych z nich wzmacniaczy, filtrów, modulatorów, 
demodulatorów – można określić chwilowy stan części lub modułu oraz konieczność i termin 
nowej regulacji lub naprawy. 
W wyniku postępu technicznego produkowane są coraz bardziej skomplikowane maszyny i 
nieoczekiwana awaria tych coraz bardziej wydajnych i stosunkowo drogich maszyn powoduje 
coraz większe straty. System konserwacji działający na podstawie badania stanu technicznego 
zdolny jest zmniejszyć czas postojów. 
Ponieważ do dyspozycji są stałe informacje o stanie technicznym urządzeń, nie tylko można 
zmniejszyć liczbę niespodziewanych awarii, ale można jeszcze zwiększyć okres pomiędzy 
dwoma kapitalnymi remontami, czyli może zmniejszyć się liczba remontów. W zależności od 
rodzaju i od roli w procesie produkcyjnym maszyny, urządzenia lub pojazdu o tak zwanym 
tradycyjnym remoncie kapitalnym można zapomnieć.  
System zapewnia odpowiednie informacje niezbędne do planowania. Znając spodziewaną 
awarię można określić rodzaj i ilość części zapasowych potrzebnych do naprawy, czyli 
zapewnić optymalny stan magazynu. Dla poszczególnych okresów czasu można określić – 
mając informacje o naprawie – potrzebny stan personelu naprawczego i przeprowadzającego 
konserwację oraz możliwe jest prawne i efektywne przygotowanie pracy remontowej 
prowadzonej przez obce firmy. 
Oparty na diagnostyce zapobiegawczy system utrzymania sprawności umożliwia podniesienie 
organizacji napraw oraz korzystanie z nowocześniejszych metod jak: wprowadzenie wymiany 
części głównej, czy przy urządzeniach gwarancyjnych wymiana funkcjonalnych zespołów 
(modułów). 
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Na podstawie powyższych danych stosowanie systemu utrzymania sprawności opartego na 
diagnostyce wydaje się najbardziej ekonomiczne, wbrew temu jego rozpowszechnienie się 
jest bardzo małe. Szacowane jest, że 5 … 40% maszyn i urządzeń używanych w zakładach 
produkcyjnych można byłoby diagnostyzować, co oznaczałoby dużo większy zysk oraz 
większe bezpieczeństwo eksploatacji, wbrew temu na Węgrzech stosuje się w ok. 0,2 … 
0,5%, a czołówce międzynarodowej 4 … 8%. Procedury i metody stosowane w badaniu stanu 
technicznego (diagnostyka) są bardzo zróżnicowane. Niektóre metody badań uznawane są za 
tradycyjne i z reguły są używane, inne praktycznie są stosowane w szczególnych 
przypadkach. 
Do trzeciej grupy procedur należą takie metody, których podstawy teoretycznie są już znane, 
ale przed wdrożeniem ich do technicznego i gospodarczego stosowania potrzebują jeszcze 
dalszych laboratoryjnych badań. Do tej grupy należy między innymi holografia z czterema 
głównymi kierunkami: odtworzenie holograficzną optyką świetlną, mierzenie holograficzną 
interferencją, holograficzne opracowanie danych, holografia akustyczna i mikrofalowa. 
Dalszą przeszkodą rozpowszechnienia się badania stanu technicznego jest mała ilość 
przyrządów zdolnych do prowadzenia diagnostyki. To widać z tego, że 
- w większości przypadków do przeprowadzenia diagnostyki technicznej 
trzeba znacznie rozmontować maszynę, 
- miejsca, gdzie można by podłączać aparaturę diagnostyczną są trudno 
dostępne, 
- na maszynach nie ma utworzonych punktów do podłączenia aparatury 
diagnostycznej 
- są nieunormowane wymiary i forma punktów podłączenia aparatury 
diagnostycznej  
- z punktu widzenia działania ważne parametry jakości i bezpieczeństwa 
tylko częściowo mogą być kontrolowane za pomocą metody diagnostyki 
technicznej. 
Badania stanu technicznego można prowadzić w ustalonych terminach lub stale. Pierwszy 
rodzaj nazywany jest metodą szukania. W przypadku bardziej rozwiniętych systemów w 
oparciu o odpowiedni program automat przeprowadza badania, który najpierw mierzy 
parametry główne i jak zauważy jakiś błąd to przeprowadza dokładniejsze badania lub daje 
sygnał alarmowy. 
Przy stałym badaniu – przy metodzie monitoringu – umieszczone na maszynie lub na 
urządzeniu przyrządy miernicze i zapisujące dane bez przerwy mierzą i zapisują parametry 
stanu technicznego. W ściśle określonym czasie te parametry ocenia komputer i po 
przeprowadzeniu analizy porównywającej określa spodziewany termin awarii, jej wielkość i 
jej prawdopodobne powody. 
 
Wprowadzenie badań diagnostycznych mających na celu pracę bez awarii jest dość 
kosztowne. Uzasadnione jest, kiedy urządzenie: 
- jest wyjątkowo wartościowe i bardzo skomplikowane i postój z powodu 
awarii wiąże się z dużymi kosztami, lub 
- musi spełniać bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa działania 
 
TPM (Total Productive Maintenance) 
 
czyli pojęcie kompleksowej konserwacji i napraw, które zawiera zapobiegawczy przegląd z 
wykorzystaniem wszystkich możliwych technik stało się znane w przemyśle japońskim. 
Unowocześnianie konserwacji i napraw w Japonii zaczęło się w 1951 roku od przejęcia z 
USA planowanego okresowego przeglądu zapobiegawczego. Pierwsza firma japońska w 1960 
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roku zaczęła stosować przegląd zapobiegawczy w stylu amerykańskim, według którego 
obsługa maszyn produkuje, a za stan techniczny urządzeń odpowiada zespół od przeglądów i 
konserwacji. Wraz ze wzrostem automatyzacji procesów produkcyjnych przeglądy i 
konserwacja stały się krytyczne. Tradycyjny zespół remontowy nie był w stanie utrzymywać 
w stanie ciągłego działania zwiększonej liczby zautomatyzowanych urządzeń. Logiczną 
wydawała się decyzja, żeby obsługujący maszynę był jednocześnie odpowiedzialny za 
rutynowane przeglądy i drobne naprawy swojego urządzenia. 
 
Jednocześnie: 
- trzeba poprawić wykorzystanie każdej maszyny; W tym celu należy 
stworzyć grupy projektowe, które ustalą zadania niezbędne do 
zlikwidowania strat i zoptymalizują wykorzystanie poszczególnych 
urządzeń.; 
- trzeba wprowadzić konserwację przeprowadzaną przez obsługujących 
maszynę wraz z działalnością małych grup i z wykorzystaniem metody krok 
po kroku; 
- w dziale konserwacji i napraw trzeba stworzyć system planowanej 
konserwacji i remontów wraz z podaniem terminów, zapewnieniem części, 
narzędzi, technologicznych instrukcji itd.; 
- trzeba wprowadzić program szkoleniowy w celu podniesienia kwalifikacji 
osób obsługujących maszyny i personelu do konserwacji i napraw; 
- trzeba stworzyć bezpieczny, nadający się do konserwacji i pod względem 
trwałości-kosztów ekonomiczny system projektowania i produkcji maszyn 
oraz narzędzi. 
 
Ważniejsze elementy tego systemu (rysunek 2) można wprowadzić tylko po odpowiednim 
przygotowaniu. Trzeba wypracować szczegółowy plan dotyczący odpowiednich czynności i 
ich kolejności. Przy różnych organach potrzeba czasu jest zmienna, okres przygotowania trwa 
z reguły 3 – 6 miesięcy a wdrożenie wynosi 2 – 3 lata. 
Obsługującego maszynę oceniają jego kierownicy lub obsługa techniczna. Jeżeli 
przeprowadzone przez niego działanie pierwszego stopnia ocenią jako wykonane prawidłowo 
dostanie o nim świadectwo i może o stopień iść dalej. Podczas tego procesu poprawia się 






Do koncepcji pełnej konserwacji zbliżony jest logicznie TQM (Total Quality Management), 
który oznacza, że w całym procesie kierowania ważna jest jakość, od nabycia do sprzedaży, 




Rysunek 2. Podstawy i filary podpierające TPM [5] 
 
W praktyce te dwa systemy są koncepcjami kierowania, gdzie potrzebne jest stałe zbieranie 
danych i ich ocena i decyzje są oparte o te konkretne dane a nie na przypuszczeniach, czy 
osobistym zdaniu różnych osób. W tym procesie konieczny jest udział pracowników. 
Ta nowa filozofia kierowania oznacza zmiany: 
- Zmiany w obrazie przyszłości i w strategii; Zadowolenie użytkownika jest 
miernikiem wydajności 
- Zmiany w układzie kierownik – podwładny 
- Rośnie rola wiedzy, możliwości podejmowania decyzji, samodzielności i 
kreatywności pracownika 
- Zmiany w strukturach formalnych 
- Decydująca staje się konsystencja informatycznych systemów 




Jako następny stopień rozwoju strategii konserwacji maszyn i urządzeń koniecznie musimy 
wspomnieć pojawienie się konserwacji na podstawie ryzyka (RBM  - Risk Based 
Maintenance) i jej stosunkowo szybkie rozprzestrzenienie się. Wśród nowych elementów tej 
strategii szczególne znaczenie ma prawdopodobieństwo pojawienia się awarii oraz 
przewartościowanie pojęcia ryzyka. Poza stratami w życiu ludzkim czy w wartościach 
materialnych, w wyniku rozprzestrzeniania się koncepcji ochrony środowiska tutaj należ 
wymienić ewentualne następstwa katastrof ekologicznych. W każdym przypadku badamy 
urządzenia będące w pozycji kluczowej, czy wykonujące najistotniejsze funkcje oraz ich 
elementy. W tym przybliżeniu ryzyko określane jest jako iloczyn prawdopodobieństwa 
uszkodzenia elementu i następstw ewentualnej awarii. Wraz ze zwiększeniem liczby 
czynników otrzymamy wyjątkowo informatywne wskaźniki, o których literatura fachowa 




































































































Praca w zespole (idea demokratycznego kierowania) 




Rozwiązaniem problemów występujących przy powstawaniu wielkich systemach 
technologicznych (automatyczne linie produkcyjne, rafinerie, elektrownie itd.) czy podczas 
ich eksploatacji jest konserwacja skoncentrowana na bezawaryjnym działaniu (RCM – 
Reliability-centered Maintenance). Utworzenie tej metody mogło powstać ze spostrzeżenia, 
że utrzymanie tak wielkich i skomplikowanych systemów w oparciu o wcześniej używane 
koncepcje spowodowałoby irracjonalnie wysokie koszty i na dodatek ciągłe stanie do 
dyspozycji miałoby wiele do życzenia. Podczas całego rozwoju konserwacji i remontów przy 
tej metodzie po raz pierwszy spotykamy się z elementami statystyki, czyli z pojęciem 
rozkładu, prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia, czy ryzyka, którego pojawienie się znacznie 
przerasta wpływ konserwacji i remontów na dany obiekt, gdyż bierze pod uwagę wpływ na 
ewentualną awarię człowieka, środków i otoczenia. Trochę ograniczając krąg stosowania tej 
metody możemy stwierdzić, że jej stosowanie jest uzasadnione w wypadku takich jednostek, 
których awaria ma wyjątkowo poważne skutki. 
 
 Przed dalszym badaniem strategii ryzyka należy wspomnieć jeszcze jedną metodę, 




Powstanie i rozpoczęcie stosowania kontroli i konserwacji na podstawie ryzyka (RBIM – 
Risk Based Inspection and Maintenance) spowodowały dobrze znane przyczyny, czyli 
minimalizacja kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa. Znając te powody może wydawać się 
zupełnie naturalne, że podobnie jak wcześniejsza strategia konserwacji i remontów na 
podstawie ryzyka, RBIM również pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. W dniach dzisiejszych 
trwa jeszcze wypracowanie norm dotyczących jej stosowania, ale przepisy dotyczące 
niektórych jej elementów można już znaleźć w zbiorach ASME (American Society of 
Mechanical Engineers), API (American Petroleum Institute) i EPRI (Electric Power Research 
Institute). W celu jak najszerszego i jak najszybszego rozprzestrzenienia się tej strategii w 
Europie w 2001 roku ruszył finansowany przez UE RIMAP (Risk Based Inspection and 
Maintenance procedures for European industry) projekt, którego głównym celem jest 
wypracowanie norm i przepisów niezbędnych do wprowadzenia tego systemu i rozpoczęcie 
korzystania z niego w kilku działających obiektach. Jednym z głównych celów działania 




System Komputerowego Kierowania Konserwacją i Remontami (CMMS Computerised 
Maintenance Management System) to pojęcie zbiorowe, które zawiera w sobie sieć 
kierowania konserwacją i remontami stworzone z różnych systemów komputerowych. 
CMMS sam w sobie nie jest systemem konserwacji i remontów, ale przy prawidłowym jego 





Pogodzenie konserwacji i naprawy używanego przez Wojsko Węgierskie (MH) wyjątkowo 
zróżnicowanego parku maszyn oraz kręgu złożonej i skomplikowanej działalności mającej na 
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celu utrzymania jego w sprawności, można tylko biorąc pod uwagę pochodzenie urządzeń 




Rysunek 3, Mieszanka typów konserwacji oparta o dotychczasowe doświadczenie [5] 
 
Rysunek 3 pokazuje rozkład procentowy strategii konserwacji i remontów w przeciętnym 
węgierskim przedsiębiorstwie. Moim zadaniem w najbliższym czasie jest przygotowanie 
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ELEKTRONIKAI HADVISELÉSI ÉS FELDERÍTŐ RENDSZEREK 





Jelen írás a Robothadviselés 8 tudományos konferencián elhangzott előadás 
szerkesztett változata, amelyben bemutatásra kerül a digitális- és szoftverrádió 
technológiára épülő korszerű elektronikai hadviselési és felderítő rendszerek 
integrációja.  
 
This paper is the edited version of a presentation was shown at 8th Robot warfare 
scientific conference. It introduces new integrated intelligence and electronic 
warfare systems based on digital- and software defined radio technology. 
 
Kulcsszavak: elektronikai hadviselés, szoftverrádió technológia ~ electronic 





Az előadást alapvetően két részre osztottam, mert külön kell választani azt a fajta felderítési 
technikát, amikor ennek a vége egy valóságos beavatkozási feladat lesz, és itt szerencsére nem 
pusztításról kell beszélnünk, hanem esetlegesen egy zavarási műveletről és más a szakmai 
megközelítése annak, amikor tisztán felderítési, intelligence operation-ről van szó. Annak a vége 
nem egy beavatkozásban, hanem valamilyen információszerzésben valósul meg. Ezen belül 
rendszerépítési alapelvekről, a szoftverrádió technika használatáról, annak előnyeiről, majd ezek 
után egy elektronikai felderítési rendszer koncepcióról, és a Magyarországon, magyar ipari 
termékként rendelkezésre álló eszközökről szeretnék beszélni. 
 
                                                  























Szeretném a rendszer definíciót megvitatni legelőször, mivel amikor beszélgetünk egymás között 
kollégákkal, felhasználókkal, rengetegszer használjuk ezt a szót, hogy „rendszer” de sokszor 
észrevettem, hogy mást és mást értünk rajta. Nyilvánvalóan ez egy skálázási kérdés, hogy kinek 
mi a rendszer, hiszen mondhatjuk azt, amikor két botantennából építünk egy irányított antennát 
már azt is antenna rendszernek nevezhetjük. Ahogy egyre nagyobb részegységekből építjük össze 
az eszközeinket, a részegységekből készülékeket integrálunk, a készülékekből állomásokat, több 
állomás összekötésével pedig egy valóban nagy rendszert építhetünk, de ez nyilván attól függ, 
hogy ki melyik ponton, milyen munkapontban helyezkedik el ezen a görbén, attól függ, hogy ő 
mit ért azon a rendszeren, amit ő szeretne előállítani. Tehát ezért mielőtt erről értekezünk, 








































A bevezetőhöz tartozó képen a magyar ipari képességeket szeretném felvázolni. Nyilvánvalóan a 
’90-es évek és az elmúlt másfél-két évtized történéseit sokan sokféleképpen élték át, mely a 
magyar hadi elektronikai iparra is kihatott, s ez a terület egy nagyon szépen felfutó, jó fejlődési 
pályát futott be. Talán valahol ott érte el képességeinek csúcsát, amikor pálma ligetet építettünk a 
szaharába – nyilván vannak itt olyan kollégák, akiknek ezek a fedőnevek mondanak valamit.. 
Mivel talán sokak számára nem világos, ezért itt meg kell jegyezni, hogy egy 5-6 gyárból sok 
ezer embernek munkát adó 200 millió dollár értéket termelő iparágról van szó, amely 
nyilvánvalóan különféle politikai-gazdasági megfontolások kapcsán a kék görbe után ezt a sárga 
görbét futotta be. Nem is összegekben, hanem rendszerintegrációs képességekben skáláztam ezt a 
görbét,  azt szemléltetve, hogy a magyar ipar mekkora méretű eszközöket volt képes előállítani. 
Valahol a 2000-es évek elején elindult felfelé ez a görbe, konkrétan ezen a szakterületen is 
eljutottunk arra szintre, hogy képesek vagyunk azokat az alkatrészeket, részegységeket, 
eszközöket, készülékeket, alrendszereket létrehozni, amelyekből már nagyobb képességű, akár 
állomás szintű, vagy kisebb rendszer szintű eszközök is előállíthatók. A háttérképen egy konténer 
integrációs csarnok látható, ahol a több száz számra készülő konténert tartalmazó hatalmas 
rendszerek készültek, mint egy reprezentáns példája annak a magyar ipari képességnek, aminek 
valaha birtokában voltunk.  
 
A rövid kitérő után nézzük át ezt az integrált felderítő- és zavarórendszert, melynek egyszerű 
modelljét láthatjuk az ábrán. Ha nagyon magas szinten kérjük a feladatot, akkor mindig csak 
valami olyasmit szoktunk kapni, hogy persze szeretnénk kapni egy rendszert, amin van egy nagy 
zöld gomb és ha valami problémám van, akkor nekem meg kell nyomnom ezt a zöld gombot és 
minden problémám megoldódik. De a zöld gombot se kelljen nekem megnyomni, hanem 
automatikusan nyomódjon meg, hogyha probléma van. Nyilván ebből a specifikációból nehéz 
kiindulni, ezek után ezt le kell bontatni egyszerűbb szeletekbe, majd ezek után felépíteni azt a 
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rendszert, amely valamiféle igényt, valamiféle követelményt meg fog oldani és valamely 






















Alapvetően úgy közelítettük meg ezt a kérdést, hogy 2 illetve 3 féle állomás típust definiáltunk, 
melyek közül az egyik csak felderítési feladatokra vételtechnikai eszközökkel van ellátva, tehát 
Electronic Support Measure, illetve Signal Intelligence Communication Intelligence feladatok 
megoldására alkalmas, nyilván az ebben található készülékek képességei által meghatározott 
méretben – ez itt jelent frekvenciát, demodulációt, sávszélességet, mindent ami azoknak a 
készülékeknek a jellemzője. 
A másik alapvető állomás típusunk zavarási feladatra, Electronic Counter Measure feladatra 
készített állomás, amelynek természetesen szintén vannak berendezései és ennek a képessége is a 
berendezésektől függ, noha a mai modern elektronikai hadviselésben már tisztán adó 
képességekkel rendelkező állomásnak a használhatósága nem túl nagy, tehát nyilván 
vételtechnika ebben az állomásban is létezik. 
 
Ezek az állomások vagy egy önálló vezérléssel ellátva, vagy egy hálózaton keresztül kaphatnak 
feladatokat. Ezeket önállóan is tudják tárolni, végrehajtani, úgymond automatikusan képesek 
üzemelni, akár emberi beavatkozás nélkül képesek végrehajtani a feladatokat. Természetesen a 
feladatokat valahonnan kapni kell, így azokat egy Command and Controll Center osztja ki az 
állomásoknak. Ha elindulunk felfelé a hierarchián, a vezérlő központnak, mely lényegében egy 
harmadik féle állomás típus is lehet, mely vagy önálló harcászati képességekkel – mármint vétel- 
vagy adástechnikával rendelkezik – vagy csak irányító szerepet tölt be, ennek az adatbázisából  
tölthetők le valamely hálózati összeköttetésen keresztül a feladatok, amely egy nagyobb 
háttértárolási adatbázissal rendelkezik. Lényegében ezek a fajta modellek, a magyar iparban is és 
a nemzetközi iparban is kialakultak. Ezek mentén kezdtük el definiálni először azokat a 
készülékeket, majd azokat az állomásokat, amelyek erre alkalmasak. Nagyon röviden a 
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szoftverrádió technológiát szeretném összefoglalni, mint egyik közelebbi szakterületem, bár távol 
álljon tőlem, hogy bárkit erre most megtanítsak.  
 
Az első erre vonatkozó képen látható egy hagyományos rádióelektronikai eszköz, melyben 
hardveresen kialakított részegységek valósítanak meg egyes feladatokat, majd a kezelői felület 
egy valóságos rádióhoz hasonló gombokkal, csatlakozókkal, tekerőkkel. Ezzel ellentétben a 
szoftverrádió technológiát használó eszközben lényegében három funkcionális modell van,  egy 
analóg jelfeldolgozás, egy konverzió, egy tartomány konverzió az analóg és a digitális mögött, 
majd egy digitális jelfeldolgozás. Ennek láthatunk itt néhány tipikus reprezentáns elemét, analóg 
jelfeldolgozásra egy tipikus nagyfrekvenciás áramkört, konverter kártyát, amely a két tartomány 
között teremt kapcsolatot. A jelfeldolgozás reprezentálására egy Matlab Simulink modellt 
láthatunk itt, mert ezzel valósítjuk meg a feladatot. És egy szoftverrádió alapú készüléknek a 
kezelő szerve, hát az egy számítógép, egy valamilyen grafikus vagy man-machine interface-el 
ellátott program, amelyen keresztül beavatkozhatunk ennek a rendszernek, vagy részegységnek, 


































A szoftverrádió technológia alapelve rendkívül egyszerű. Eszerint az analóg – digitális átalakítást 
vigyük olyan közel az antennához, amilyen közel csak lehet, hiszen a szoftverrádió alapú 
berendezés összes létező tulajdonságát ezáltal a szoftverben definiáltuk, ami könnyen 
újraprogramozható, újra írható, kicserélhető, tehát számos olyan elvet tudunk ezzel 
megvalósítani, ami egy költséghatékony, költségkímélő megoldást jelent. Ahogy itt látjuk, 
vannak olyan megoldások, például, ma egy rövidhullámú technikával teljesmértékben 










































A szoftverrádiók használatának számos előnye van. Az egyik ilyen, ha megnézünk egy olyan 
berendezés választékot, ami lényegében egy adott kapacitású vételtechnikai eszköz 
megvalósításához szükséges, amely áll 1 db panoráma vevőkészülékből a felfedésre és 16 
csatornás monitoring vevőkészülékből, tehát egyszerre 16 adás hallgatásának, rögzítésének a 
lehetősége lesz adott. Nyilván elképzelhető, hogy azon a technikai színvonalon, ami a 90-es évek 
kezdetét jellemezte ez néhány nagy rackben helyezhető el és 2 konténernyi állomást jelent. 
Ez a szoftverrádió technika használatával 2 darab digitalizáló kártyával, 2 db 1U magasságú 
számítógéppel és a hozzátartozó szoftver eszközökkel megvalósítható. Ezen technológia 
segítségével egy sokkal kisebb térfogatú, sokkal kisebb fogyasztású, mégis képességeiben többet 























Ennek az lesz a hatása, hogy például a rendszer felfedési képességei nagyban javulnak. Itt most 
csak a panorámavevő képességeit szeretném kiemelni. Az általunk kifejlesztetett és ipari 
méretben gyártott számos referenciával rendelkező felderítési technológia például alkalmas 
20GH/sec pásztázási sebességre, hogy hétköznapiabb nyelven fogalmazzam meg, ez 1000 
hop/sec-os frekvencia ugratásos adású felderítését teszi lehetővé. Az ábrán számos más 
rádiórendszernek a lenyomatát láthatjuk egy panoráma vevő készülék képernyőjén, mely azt 
mutatja, hogy milyen feladatok elvégzésére lehet alkalmas ez a berendezés. Ennek révén lehetővé 
válik egy olyan igény kielégítése, mely nagy képességekkel rendelkező ugyanakkor olcsó, 
mobilis, könnyen bevethető, könnyen irányítható csapatokra vonatkozik. Az ambíciók nyilván 
különbözőek lehetnek a különböző országokban, de számos ország ilyen technikát szeretne, és ez 



























Itt civil autókat láthatunk, mely lehetővé teszi, hogy akár egy egyszerű kis terepjárók, páncélozott 
járműnek a rakterébe elhelyezzük a technikát, amely egyetlen egy számítógépről a kabinból 
vezérelhető. Ennek megvannak a technikai lehetőségei, hiszen megfelelő, akár amortizátoros 
rackek segítségével terepi kivitelben előállíthatóak ezek az eszközök, és akár menetközben, akár 
kitelepülve valamilyen rádióelektronikai felderítési, zavarási hadviselési feladatot láthatnak el. 
 
Eddigi munkánk során odáig jutottunk el, hogy ezt a 2 darab állomás típust definiáltuk, a 
következő eladásban majd picit bővebben lehet hallani arról az együttműködésről, amelyet a 
hazai egyetemekkel, ipari vállalatokkal folytatunk ebben a témában.  
 
Itt látható egy 12U magasságú, 19 inches rackban létrehozott felderítési, illetve elektronikai 
hadviselési képesség. Ebben a rackben a 9KHz-3Ghz frekvencia tartományban 2-4 független 
keresővevőt, 4-16-64 csatornányi monitoring vevőkészüléket hoztunk létre. Ennek számos előnye 
van: helyi vezérlés, távvezérlés, helyi rögzítés, távoli szerverrel való kapcsolat. Ha adástechnikai 
oldalról vizsgáljuk, akkor a vevő lehet egy 1/5 átfogású – pl.. 100-500 MHz –, mint az egyik 
legfontosabb sávú vevő az aszimmetrikus hadviselésben, hiszen ebben a frekvenciasávban 
működnek azok a kézi rádiók, amelyeket bármely butikban megvásárolhat szinte bárki azokon a 
































Ebben a frekvenciatartományban folyamatos vagy esetleg felfedő, úgynevezett responsive 
üzemmódú zavarás megvalósítására alkalmas az eszköz. Az elképzelés az, hogy sugározzuk ki az 
energiát valahova, mert pl. a felderítés azt mondta, hogy ott várható adás, az egy fajta stratégia 
lehet. A másik fajta stratégia lehet, hogy tartalékoljuk az energiánkat, mert mint minden, az is 
véges és megvárjuk, hol történik olyan adás a frekvenciatartományban, aminek nem szabadna ott 
lenni. Ezt követően azonnal blokkoljuk ezt a kommunikációt. Ez egy sokkal hatékonyabb módja 
lehet a zavarásnak, és látva, elsősorban az amerikai fejlesztőket, egyértelműen ebbe az irányba 
hatnak, hogy a kettőt együttesen alkalmazzák. Vannak olyan frekvencia tartományok, ahol 
biztosan várható ellenséges tevékenység, automatikusan zavarjuk, viszont vannak olyan 
sávrészek, ahol erre oda kell figyelnünk. Ennek a technológiának a válasz ideje 1 msec-ra 
csökkentehető, ami azt jelenti, hogy mire az ember a kezéhez emeli a rádiót a megnyomott 
beszédváltóval és vesz egy levegőt, hogy elmondja a mondatot a kommunikációs csatorna már 
blokkolva van. De ha IED Jammerekről, tehát bombatávvezérlő zavarókról beszélünk, ott is 
nyilván az információnak időre van szüksége, hogy átmenjen, de az 1msec egy nagyon rövid 
válasz idő lehet. Ennek a terjedési időkkel összemérhető következményei is vannak, tehát ez egy 
szintén nagyon szép tudományos feladat. Ezen állomásoknak a távvezérlésére megszülettek azok 
a grafikus felhasználói felületű szoftverek, mind a felderítési állomás, mind pedig a zavarási 
technikával rendelkező állomás részére, amelyek  automatikusan le tudnak futtatni bizonyos 
feladatokat, illetve távolról képesek vezérelni az állomásokat.  
 
A következőkben áttérnék egy más irányultságú megközelítésére a problémának, amikor 
intelligence operations-ről van szó, tehát már csak szeretném tudni, hogy mi folyik a 

























Az az állomás építési, rendszerépítési koncepció, ami ezen az ábrán látszik az lényegében olyan 
flexibilitást ad ennek a rendszernek, hogy egy könnyen skálázható módon eldönthető, hogy hány 
darab antennánk, hány darab szenzorunk van. Bemutatja, hogy a jelet milyen analóg 
jelfeldolgozáson és digitális konverzión vetjük át, majd innentől kezdve hogy digitalizáltunk egy 
jelet. Ez a digitalizálás jelenthet egy teljes rövidhullámú sávot 40MHz sávszélességben, de ahogy 
az antenna is mutatja, hogy a rövid hullámtól műholdas kommunikációig, ez nyilván az egyes 
komponensek kérdése. Ha digitalizáltuk, akkor egy hálózatba tápláljuk, ahol digitális mátrixokkal 
tudjuk letárolni a teljes spektrumot bizonyos részekben, abban az esetben, ha on-line feldolgozási 
lehetőségünk nincs akkor off-line feldolgozással is el tudjuk ezt végezni,  a keresést, 
monitorozást, onnan az információ kinyerést, a dekódorokkal, demodulátor szoftverekkel és 
végülis annak az információnak a prezentálását, amire szükségünk van egy ilyen rendszerbe. 
Ahogy említettem, nem véletlen hogy ezt a nagy dobozkát itt zölddel jeleztem, mert rengeteg 
technikai eszköz van ebben a kupacban, melyet mind valamilyen módon vezérelni, működtetni 
kell és az egyik nagyon fontos tényező a dologban ez a zöld dobozka, ez az úgy nevezett rendszer 
szoftver. Ezt szintén nem könnyű definiálni. Természetesen szükséges egy hatalmas szoftver, ami 
ezt a hatalmas rendszert fogja irányítani. Ugyanakkor ezt egy szoftverfejlesztőnek nem tudom 
mondani, hogy írjon egy hatalmas rendszer szoftvert. Tehát ez egy nagyon bonyolult kérdés, 
ezért kezdtük el úgy megfogalmazni, hogy összegyűjtöttük,  milyen paramétereket szeretnénk 





























Ezek után néhány olyan tipikus egységet szeretnék megmutatni, amely rendelkezésre áll ilyen 
rendszerek kifejlesztéséhez. Itt az analóg jelfeldolgozás elemei látszódnak különféle aktív, 
passzív, irányított körsugárzó antennák, analóg jelszétosztás, rövidhullámú VHF tartományra, 
vagy teljes VHF-UHF tartományra 3GHz-ig, jelszétosztók, jelszelektorok illetve tunerek, 























A tartomány konverzió a digitális konvertálást jelenti. Cégünk az elmúlt években két 
kártyacsaládot dolgozott ki. Egy szélessávú kártyacsaládot, illetve egy maximálisan 16 digitális 
tunerrel rendelkező keskenysávú kártyacsaládot egy általános interface-re építve, amelyet most 
már analóg, illetve optikai digitális bemenettel láttunk el. Erre az optikai bemenetre szeretnék 
még egy képet bemutatni. A BME –vel együttműködve a ’90-es évek második felében kezdtünk 
el a nagysebességű optikai hálózatokkal foglalkozni, akkor lényegében a CERN európai 
nagyenergiájú fizikai kutatásokat végző intézettel működtünk együtt. Mindenki hallhatta a 
médiában az úgynevezett LHC gyorsítónak a beindulását, melynek Large Hadron Cillider 
Experiment rövidítést jelenti. Az LHC adatgyűjtő linkjéhez szükséges két a detektor mellett a 























Az adatgyűjtő linket Magyarországon fejlesztettük, gyártottuk. Ez egy nagy siker számunkra, 
hiszen ezt a technológiát most már képesek vagyunk a felderítő rendszerekben is alkalmazni. 
Ami a digitális szelekciós mátrix megvalósítást segíti számunkra, az az hogy választani tudunk a 
feldolgozás realtime antennáról érkező jelről, vagy tárolt illetve késleltetett jelről történjen-e. Az 
optikai kimenetű, optikai bemenetű szelektor mátrix segítségével tudjuk a jeleket szétosztani, és 
hogyha ebben a láncba be tudunk fűzni egy optikai bemenettel, illetve optikai kimenettel 
rendelkező tároló szervert, akkor ez a tároló szerver képes tárolni vagy késleltetni az információt. 
Arra kell gondolni, hogy 40MHz sávszélességű jel legalább 80MHz mintavétellel 16 biten 2 
byte-on, tehát ez egy elég komoly információ mennyiséget jelent, 480Mbyte/sec forrássebességet 
egy antennára. Szervereinkkel ennek a letárolására, illetve késleltetésére is képesek vagyunk. 



























Ezek után a készülék választékot összefoglalva, ezek a tároló és késleltető szerverek 40MHz-es 
sávszélességgel, egy db 4U magas számítógépbe 8Tbyte tárolási kapacitással rendelkeznek, 
amely több órás tárolást jelent. Ez akár a teljes rövidhullámú tartománynak, vagy bármely 40 
























A következő alap elem a kereső-vevő készülék. Ez egy 40 MHz-es elméleti pillanatnyi 
sávszélességgel rendelkező eszköz, 1msec időfelbontással, 1kHz frekvenciafelbontással, és 
teljessávú vagy nagyképernyős kereséssel. Ez a klasszikus sávkeresési, felfedési feladatok 
megoldására kínált eszközünk. Ezen kívül létezik a monitoring vevőkészülékünk, amely egy 
adott csatorna, adott sávszélességű kommunikáció megfigyelésére, vagy rögzítésére használható, 























A tunerektől, bementi fokozatoktól függően különböző bementi sávszélesség, vagy frekvencia 
tartománnyal és akár 400 KHz  pillanatnyi sávszélességgel vagyunk képesek rögzíteni ezeket a 
jeleket. Ezen túl a demodulátor és dekóder feladat a tényleges információ kinyerésre, itt is 
nagyon fejlett, több száz előre definiált adásmódnak az információ kinyerésére szolgáló 





































Ez a rendszer akkor is tartalmazza azokat az analizációs képességeket, amelyek segítségével be 
tudjuk határolni ezt a jelet, amit találtunk a sávban, hogyha ismeretlen jelekkel állunk szemben. 
Az ismert demodulátor és dekóder formátumok beépítésre kerültek a rendszerbe. Abban az 
esetben viszont, ha valami újjal találkozunk, akkor a moduláció analízis és az adat analízis 
eszközök segítségével megpróbálhatjuk beazonosítani ezt a jelet, ami egy időigényes munka és 
emberi beavatkozás nélkül ritkán végezhető el, de mégis tudunk eszközt kínálni erre a feladatra.  
 
Összefoglalásként álljon itt az utolsó kép. Először is rendszer méretfüggő definícióját tekintettük 
át, majd egy nagyon rövid kitekintést adtam a szoftverrádió technológiára és annak a felderítő és 
elektronikai hadviselési rendszerekben történő alkalmazásáról, illetve ezek előnyéről. Láthattuk 
az elektronikai hadviselési rendszer egy állomásának kettő prototípusát, illetve elektronikai 
felderítési rendszer koncepciónkat ismertettem és ezeket alátámasztottam vételtechnikai 
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KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK BIZTONSÁGÁBAN 
Absztrakt 
A kritikus infrastruktúrák működése napjainkban már szinte elképzelhetetlen az 
informatika eszközeinek, rendszereinek, alkalmazásainak támogatása nélkül. A 
támogató informatikai rendszerek jelentős részének működésében lényeges, 
esetenként kiemelt szerepet játszanak különböző adatbázisok is. Jelen publikáció 
alapvető célja – egy kutatás folytatásaként - az adatbázis-biztonság helyének, 
szerepének bemutatása két konkrét, nevezetesen a pénzügyi és a közigazgatási 
kritikus infrastruktúra szektorokban, a kapcsolódó szolgáltatások és informatikai 
rendszerek vizsgálatán keresztül. 
The operation of critical infrastructures nowadays is practically impossible 
without the support of IT systems, IT applications. In the operation of most of the 
supporting IT systems databases play a significant, occasionally crucial role. The 
aim of this publication – as a continuation of a research – is to demonstrate the 
place and the role of database security in the area of two specific, namely 
financial and civil service critical infrastructure sectors through the examination 
of the contributing services and information systems. 
Kulcsszavak: adatbázisok, kritikus infrastruktúra, kritikus infrastruktúra 
szektorok, közhiteles nyilvántartások, fenyegetettség ~ databases, critical 
infrastructure, critical infrastructure sectors, public registers, threats 
 
BEVEZETÉS 
A fejlett XXI. századi társadalmak egyre nagyobb mértékben függenek a különböző 
infrastruktúráktól, melyek egymással is szoros kapcsolatban, kölcsönös függésben állnak. A 
társadalmi, gazdasági és hétköznapi élet működési folyamatai egyre inkább veszélyeztetettek 
a kritikus, más szóval létfontosságú infrastruktúrák működésének, szolgáltatásainak 
megszakadása esetén. 
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A kritikus infrastruktúrák általános fogalma alatt olyan infrastruktúrákat (működtető 
személyzet, folyamatok, rendszerek, szolgáltatások, létesítmények, és eszközök összessége) 
értünk, amelyek megsemmisülése, szolgáltatásaik vagy elérhetőségük csökkenése egy adott 
felhasználói kör létére, lét- és működési feltételeire jelentős negatív hatással jár. A kritikus 
infrastruktúra ezen általános fogalmán belül az érintett felhasználói körtől függően meg kell 
különböztetnünk a nemzeti, európai, védelmi/katonai, szövetségi, vagy szervezeti kritikus 
infrastruktúrákat. [1] 
A szakirodalomban gyakorlatilag teljes körűen elfogadott a kritikus infrastruktúrák 
egymástól való kölcsönös függése (ún. interdependenciája). Az összekapcsolódó, összetett 
függési viszonyokban álló infrastruktúrák a közvetett veszélyeztetéseken keresztül így 
természetesen sérülékenyebbek is. Napjainkban ezek között is kiemelt jelentőséggel bír a 
különböző infrastruktúrák egyre növekvő mértékű függősége a tágabb értelemben vett 
informatikai hálózatok, rendszerek, eszközök szolgáltatásaitól. 
A kritikus infrastruktúrák működése napjainkban már szinte elképzelhetetlen az 
informatika eszközeinek, rendszereinek, alkalmazásainak támogatása nélkül. Ez az 
informatikai támogatás részben önálló információs infrastruktúrák révén, részben azokat 
támogató, kiszolgáló összetevők révén jelenik meg. A támogató informatikai rendszerek 
jelentős részének működésében lényeges, esetenként kiemelt szerepet játszanak különböző 
adatbázisok is. Az adatbázis adatoknak számítógépekben tárolt, valamely adatmodell szerint 
strukturált gyűjteménye. Az adatbázisokban tárolt adatok kezelését speciális alkalmazások, az 
úgynevezett adatbázis-kezelő rendszerek biztosítják. 
A kritikus információs infrastruktúrának nevezzük az információs tevékenységeket 
támogató rendszerek, eszközök olyan összességét, amely önmagában kritikus infrastruktúra, 
vagy lényeges szerepet játszik más kritikus infrastruktúrák működésében. Az előbbieket a 
szakirodalomban funkcionális információs infrastruktúráknak is nevezik. Ezek azok az 
"információs közművek", amelyek a társadalom alapvető információs szolgáltatásigényeit 
elégítik ki. [2] 
A kritikus információs infrastruktúrákat számos fenyegetés veszélyezteti, melyek a 
rendszerek különböző elemeit érintik. Egy lehetséges fenyegetési pont az infrastruktúrák 
részét képező lényeges adatbázisok támadása, mely különösen veszélyes azokban az 
esetekben, ahol az adatbázisok az infrastruktúra központi elemét képezik. A publikációban 
olyan kritikus infrastruktúra szektorokat, azon belül informatikai rendszereket vizsgálunk 
meg, ahol az adatbázisok szerepe, így biztonsága is központi helyet foglal el. 
A kritikus infrastruktúrák osztályozására, szektorokba sorolására több hasonló felépítésű, 
de egymástól szemléletbeli eltéréseket tartalmazó munka született. Ezt Muha Lajos 
részletesen elemzi PhD értekezésében [3], ahol EU, NATO és nemzeti osztályozásokat mutat 
be. A hazai kritikus infrastruktúravédelem nemzeti programjáról szóló kormányhatározat [4] a 
következő felosztást javasolja: energiaellátás; közlekedés; vízellátás; élelmiszerellátás; 
egészségügy; pénzügy; ipar; jogrend, kormányzat; közbiztonság, védelem; és végül az 
infokommunikációs szolgáltatások. A továbbiakban az állampolgárok által mindennapi 
szinten használt szolgáltatásokra koncentrálva, a pénzügyi és a kormányzati szektorokban 
mutatjuk be az adatbázisok helyét, szerepét. 
Jelen publikáció alapvető célja – az adatbázis-biztonság és a kritikus infrastruktúrák 
biztonsága összefüggéseinek alapjait tárgyaló publikációhoz [5] kapcsolódóan – az adatbázis-
biztonság helyének, szerepének részletesebb bemutatása a pénzügyi és a kormányzati 
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(közigazgatási) kritikus infrastruktúra szektorokban. Ennek kapcsán a kapcsolódó 
szolgáltatásokat és informatikai rendszereket is megvizsgáljuk. A publikáció tehát a 
kiválasztott kritikus infrastruktúra szektorokban részletesebben bemutatja, elemzi az 
adatbázisok felhasználását, helyét és szerepét; illetve meghatározza az adatbázisok biztonsága 
sérülésének következményeit, hatását az adott kritikus infrastruktúra biztonságára 
vonatkozóan. 
ADATBÁZISOK HELYE, SZEREPE, FŐBB JELLEMZŐI 
EGYES KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA SZEKTOROKBAN  
Publikációnk ezen fejezetében néhány olyan kritikus infrastruktúrabeli szolgáltatás 
részletesebb vizsgálatát folytatjuk le, melyek az állampolgárok hétköznapjainak szerves részét 
képezik és ezeket vagy aktívan (pl. internetes bankolás) vagy passzívan (pl. orvosi ellátás 
kapcsán elektronikus TAJ szám ellenőrzés) gyakorolják is. Vizsgálataink középpontjában a 
szolgáltatások szempontjából létfontosságú adatbázisok állnak, de ehhez a kapcsolódó, 
komplexebb környezetet biztosító informatikai folyamatokat is meg kell ismernünk. A 
kiválasztott szolgáltatások a pénzügyi és közigazgatási területek alá tartoznak, az utóbbi 
esetében az országos szintű rendszerek adatbázisaira, a közhiteles nyilvántartásokra fogunk 
koncentrálni.  
A két terület (pénzügy és közigazgatás) vizsgálatát az alábbi szempontok 
tanulmányozásával végezzük el. Először nagyvonalakban megvizsgáljuk az adott szolgáltatási 
ágazat informatikai fejlettségét, történetét, jogi szabályozottságát. Utána röviden felvázoljuk 
az adatbázisokat tartalmazó informatikai rendszereket, majd részletesebben leírjuk a bennük 
szereplő adatbázisok helyét, szerepét, a tárolt adatok jellemzőit és az adatbázisok elérésének 
módjait. Végül pedig az adott ágazatban megtalálható adatbázisok kritikusságát vizsgáljuk 
meg. 
Pénzügy 
A kritikus infrastruktúrák osztályozásában [4] a Pénzügyi ágazat alatt két alágazat 
megjelölését találjuk, nevezetesen: 
1.  fizetési, értékpapírklíring- és elszámolási infrastruktúrák és rendszerek 
2. bank és hitelintézeti biztonság 
A köznapi életben pénzügyi intézménynek általában a bankokat gondoljuk, a magyar 
jogszabály azonban a hitelintézeteket és pénzügyi vállalkozásokat definiálja alatta. A bank a 
hitelintézetek egy fajtája, jelen dolgozatunkban ezzel foglalkozunk részletesebben. (A 
második alágazat esetén szerencsésebb lenne a bank és hitelintézeti rendszerek elnevezés, hisz 
a biztonság egy állapot és nem infrastruktúra elem.) 
A pénzintézetek, ezen belül a bankok szolgáltatásaikhoz, működési folyamataikhoz, 
adataik nyilvántartásához már évtizedek óta intenzíven használnak informatikai rendszereket, 
melyek köre, mértéke az információs technológia fejlődésével folyamatosan bővül. Mivel a 
pénzintézetek, bankok erősen profit orientált szervezetek, általánosságban kijelenthető, hogy 
rendelkeznek elég anyagi háttérrel és motivációval ahhoz, hogy informatikai szintű 
szolgáltatásaikat folyamatosan fejlesszék és használják a legújabb technológiai megoldásokat. 
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Informatikai rendszereikre, ezen belül adatbázisaikra és azok biztonságára vonatkozó hazai 
törvények és jogszabályok (melyekbe nemzetközi normákat, mint például Bázel II.1 is 
adaptálni kellett) erős szabályozottságot jelentenek, ezek betartását Magyarországon a 
PSZÁF2 ellenőrzi.  
A következőkben röviden ismertetjük a pénzügyi szektor első alágazatához tartozó három 
hazai jelentős pénzügyi elszámolási rendszert, nevezetesen a GIRO, VIBER és KELER 
rendszereket, majd terjedelmi okok miatt egyet (VIBER) kiemelve részletesebben is 
megvizsgálunk.  
A bankközi zsírórendszer a bankok közötti fizetési forgalmat (bankközi átutalásokat) 
lebonyolító, nem valós idejű, kötegelt feldolgozás szerint működő elszámolási rendszer, 
melyet Magyarországon a GIRO Zrt. működtet és közvetve vagy közvetlenül minden bank a 
tagja. A Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) a GIRO rendszer mellett működő, 
annál gyorsabb elszámolási (átutalási) rendszer. Azonnali, valós időben történő tranzakciókra 
nyújt lehetőséget. Az átutalás gyakorlatilag azonnal megjelenik a partner bankjánál és a 
fogadó bank köteles azt még aznap ügyfele rendelkezésére bocsátani. A VIBER megbízás a 
bankban történő rögzítést követően visszavonhatatlan. A tranzakciók díja igen magas, 
általában 0,5 % (min 10 eFt max. 100 eFt). Az értékpapírok elszámolási rendszerét 
Magyarországon a KELER Zrt. látja el, mely a VIBER rendszernek kiemelt jelentőségű tagja. 
Lehetővé teszi a piaci szereplők egymással kötött értékpapír ügyleteinek kockázatmentes és 
gyors elszámolását. Közvetlen partnerei a befektetési szolgáltatók, brókercégek, bankok és 
értékpapírt kibocsátó vállalatok  
A VIBER rendszert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) üzemelteti, tagjai hitelintézetek 
(bankok), a Magyar Államkincstár, a Magyar Posta, a KELER és az MNB. A rendszeren 
keresztül megvalósított pénzügyi ügyletek a következőkből állnak össze 6. Egyrészt a VIBER 
tagok ügyfelei által kezdeményezett kifizetések (például egy magánszemély banki átutalását 
valós időben szeretné elvégezni), másrészt a KELER-hez kötődő, VIBER tag bankok 
értékpapír ügyleteinek pénzoldali teljesítése, harmadrészt a bankközi tranzkciók (két VIBER 
tag számlája közötti terhelés és jóváírás), végül pedig a bankok hitelfedezetének törlesztése. 
A VIBER tagok és az MNB között a SWIFT nemzetközi hálózat biztosít rejtjelzett, saját 
szabványra épülő kommunikációt, mely a SWIFT központon keresztül bonyolódik le. (Tehát 
a VIBER tag üzenete először a nemzetközi központba jut el, majd onnan az MNB-be.) A 
VIBER rendszer lényeges része az MNB által vezetett központi számlavezető rendszer (CAS, 
Central Accounting System), mely a fizetési megbízásokat teljesíti végleges és 
visszavonhatatlan módon. Ebben a rendszerben találhatóak a VIBER-hez kötődő fontos 
adatbázisok, melyek egyrészt a VIBER tagok pénzügyi egyenlegét, számlaszámát, egyedi 
kódját, nevét tartalmazzák, másrészt a pénzügyi tranzakciókhoz tartozó információkat. A 
VIBER üzemidején kívül a CAS és az MNB-ben vezetett analitikus ügyfélszámla-vezető 
rendszer (hitelintézetek pénzforgalmi számlái, hitel- és betétszámlái, forint- és devizaszámlái) 
között adatharmonizáció történik.  
A pénzügyi szektor második alágazatához a bankok önálló rendszerei tartoznak, ezen belül 
mi a banki informatikai rendszerekre koncentrálunk. Egy banki informatikai rendszer a 
következő részekből épül fel. Egyrészt áll az ügyfél oldalon megjelenő, az ügyfelek felé 
                                               
1 Az Európa Tanács által 2004-ben elfogadott, hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkemegfeleltetési 
előírásainak direktívája, mely jogi, pénzügyi és informatikai elvárásokat fogalmaz meg pénzintézetek számára. 
2 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
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interfészt biztosító alrendszerből, ami a pénzügyi tranzakciók bank felé történő elindításáért 
felel. Ma már többféle csatornán keresztül lehet ezt a folyamatot végrehajtani, például 
bankfiókon, telefonon, interneten, ATM (Automated Teller Machine, bankjegykiadó 
automata) vagy POS (Point of Sale, a vásárlás helye)3 terminálon keresztül. A tranzakciók 
véglegesítése a másik fontos egységen, a központi rendszerben történik, ahol a banki szintű 
nagy adatbázisok is találhatók, melyek a mi vizsgálatunk szempontjából kiemelkedő 
fontosságúak. A két egység között az általános tranzakció továbbító rendszer teremti meg a 
kapcsolatot, tehát ez az a réteg, mely például a bankfiókban elindított számlanyitási kérelmet 
a központi rendszerbe elektronikus úton eljuttatja. A bankfiókokban is találhatóak helyi 
adatbázisok, de a pénzügyi szolgáltatások adatainak lényeges része a központi banki rendszer 
adatbázisaiban található. 
Egy bank központi informatikai rendszere több, egymással különböző kapcsolatban álló 
alrendszerből épül fel, melyek mögött saját adatbázisok állnak. A számlavezető rendszer 
adatbázisában nyilvántartják az ügyféltörzs adatait (vállalati és lakossági egyaránt), a 
különböző számlákhoz tartozó adatokat (számlatörzs), a kamatozás adatait, illetve néhány 
hónapra visszamenőleg a tranzakciók adatait, mely ennek a rendszernek a legnagyobb és 
leggyakrabban módosuló adattábláját (tízmilliós nagyságrendű sorból áll) jelenti. A főkönyvi 
rendszerben a bank összvagyonával kapcsolatos adatokat tárolják, mely naponta kap adatokat 
a számlavezető rendszertől. Az átutalási rendszerben nyilvántartják az ügyfelek más 
bankszámlákra történő, rendszeres átutalásainak adatait, ez a rendszer külön bérelt vonalakon 
keresztül kapcsolódik a zsíró-, illetve VIBER elszámolási rendszerekhez. A hitelelbíráló 
rendszer adatbázisában a hitelekről és az ügyfelek minősítéséről, kockázatairól tárolnak 
adatokat. A KELER Zrt.-vel kapcsolatban álló értékpapír rendszer részvények és befektetési 
jegyek adatait tartalmazza. Az elektronikus csatornák rendszere végzi a kapcsolattartást az 
internet-, és mobil bank felhasználóival, tehát külső (bankon kívüli) hozzáféréssel is tud 
kapcsolatokat fogadni. Saját adatbázissal rendelkezik, amihez az adatok egy részét, például az 
ügyfelek és számláik adatait a számlavezető rendszerből tölti fel egy inicializáció keretében, 
majd a tranzakciók során on-line kommunikációt is folytatnak ezek a rendszerek egymással.  
A kártya rendszer feladatköre és adatbázis rendszere kettős feladatot lát el. Egyrészt az ATM 
és POS terminálokról kezdeményezett tranzakciókat fogadja és kommunikálja le a 
számlavezető rendszerrel, ehhez persze megfelelő adattáblákkal kell, hogy rendelkezzen a 
kártyák és hozzá tartozó ügyfelek adataival kapcsolatban. Másrészt a kártya-, és PIN gyártás 
folyamatához szükséges adatokat tárolja. Az utóbbi néhány évben lezajlott adatbázis kezelő 
rendszerek fejlesztésének köszönhetően bankokban a különböző adatbázisok adatait hatalmas 
méretű adattárházakba vonják össze, melyekből adatbányászati módszerekkel, beépített 
összefüggések felhasználásával a bank folyamatairól jelentéseket generálnak például a 
PSZÁF, MNB és az APEH felé. 
A fizetési és elszámolási rendszereket kritikus infrastruktúrának tekinthetjük, a rendszerek 
nem megfelelő működése veszélyeztetheti a pénzügyi szektor hatékony működését, és 
szélsőséges esetben a rendszer egészének stabilitást is [7]. Mivel a pénzügyi elszámolási 
rendszerek működése erőteljesen függ a mögöttük álló adatbázis kezelő rendszerek és azon 
belüli adattartalom biztonságától, ezek szerepe szintén kritikusnak minősíthető. 
A banki, hitelintézeti informatikai rendszerek kritikusságának vizsgálatát szolgáltatásaik 
kritikusságának felmérésével kell kezdeni. Ehhez meg kell határozni a létfontosságú banki 
szolgáltatásokat és azokat a paramétereket, melyek a különböző bankok konkrét 
                                               
3 Kereskedőknél található eszköz, mely a bankkártyás fizetésnél megteremti a bankkal létesített kapcsolatot. 
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szolgáltatásait kritikusság szerint kategorizálják. Egy kritikusnak ítélt banki szolgáltatás 
mögött pedig meg kell határozni a kritikus adatbázisokat is. Egy banki szolgáltatás esetén 
fontos és figyelembe veendő szempont az is, hogy a fizetési és elszámolási rendszerekben egy 
szereplő (pl. egy bank) működőképességének sérülése veszélyeztetheti a rendszer többi 
tagjának a helyes működését is, ezáltal pedig a teljes pénzügyi rendszert. [7]  
Kormányzat, közigazgatás 
A közigazgatás olyan közhatalommal rendelkező igazgatási tevékenység, illetve 
szervezetrendszer, amely a hatalommegosztás elvéből eredően önálló hatalmi ágként 
funkcionálva biztosítja a jogállamiság követelményeinek érvényesülését. (A civil 
közigazgatás az államigazgatási szervek rendszeréből és önkormányzati szervek rendszeréből 
áll) [8] A kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó hazai Zöld könyv besorolása szerint a 
Jogrend – Kormányzat szektor alá tartozik a közigazgatási szolgáltatások alágazata. Ha ezt a 
fogalmat átfogóan kezeljük (mint a jelen írás), akkor más kritikus infrastruktúra szektorok 
szolgáltatásaival (pl. egészségügy, közbiztonság – védelem) bizonyos átfedéseket találhatunk. 
A közigazgatási szolgáltatások informatikai támogatása két jól elkülöníthető, területre 
bontható: a közszolgálati intézmények belső működésének támogatására (back office) és a 
lakosság, valamint a gazdálkodó szervezetek ezen intézményekkel történő kapcsolattartására 
(front office) [5]. A magyar közigazgatásban az informatika évtizedek óta jelen van, és 
folyamatosan fejlődik, az elmúlt években jutott el arra a szintre, hogy az egymástól különálló, 
elszigetelt rendszerek összehangolása, összekapcsolása elkezdődhessen. Ezt a célt szolgálja a 
Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer, mely magába foglalja az összeköttetést biztosító 
Elektronikus Kormányzati Gerinchálózatot, az egykapus ügyintézést megvalósító és a 
központi tájékoztató szerepet betöltő Kormányzati Portált, az egyes ügyek intézésében a 
tájékozódást segítő, és az állampolgárok és vállalkozások számára információt szolgáltató 
Kormányzati Ügyféltájékoztató Központot, az elektronikus ügyintézést igénybe vevők 
azonosítását biztosító Ügyfélkaput, valamint a központi rendszer elemein megjelenő 
szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket. Magyarországon az elektronikus közigazgatás 
megvalósításának, fejlesztésének koordinálását a 1026/2007. (IV. 11.) Korm. határozattal 
létrejött Közigazgatási Informatikai Bizottság látja el.  
Az elektronikus közigazgatás alapvető feltétele a tevékenység során felhasznált, 
naprakészen tartott elektronikus nyilvántartások, adatbázisok megléte, elérhetősége. Ezek 
egyik csoportját az alapnyilvántartások alkotják, amelyek az adott területen (vagy az ország 
területén) élő személyek, szervezetek, események adatait tárolják el. A másik csoportba az 
ágazati, vagy szakági rendszerek tartoznak, amelyek az adott szakterület (tárca) funkcióihoz 
igazodnak, a szakterületi informatikai rendszerek szerves részét képezik [5]. A 
közigazgatásban jelenlévő nyilvántartások egyik fontos típusa a közhiteles nyilvántartás, azaz 
olyan, hatóság által vezetett nyilvántartás, melynek tartalmát, az abban szereplő adatok 
valódiságát az ellenkező bizonyításig mindenki köteles elfogadni. 
Az alapnyilvántartásokról, illetve ezek biztonságos és védett elektronikus tárolásáról 
(adatbázisokban) hazánkban a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala (KEK KH) gondoskodik. Ide tartoznak a teljesség igénye nélkül, többek között a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása, a bűnügyi nyilvántartás, a közúti 
közlekedési nyilvántartás, az úti okmányok nyilvántartása, az idegenrendészeti nyilvántartás 
és a választásokhoz kapcsolódó nyilvántartások. Az alapnyilvántartások adatszolgáltatási 
feladattal bírnak egyes ágazati nyilvántartások felé (pl. APEH, OEP, ORFK, KSH). 
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A személyi adat és lakcímnyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi 
és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk 
igazolásához, illetőleg a közigazgatási és az igazságszolgáltatási szervek, a helyi 
önkormányzatok, valamint más szervezetek törvényen alapuló adatigényeinek kielégítéséhez 
szükségesek. A következő adatokat tartalmazza: név, állampolgárság, születési hely és idő, 
anyja neve és személyi azonosítója, elhalálozás helye és ideje, lakcím (településnév, 
irányítószám, közterület neve, házszám, stb.), adatszolgáltatásra vonatkozó korlátozás, családi 
állapot, házasságkötés helye, arckép, aláírás, szem. ig. száma, személyi azonosítója, lakcím 
kártya azonosítója. A nyilvántartás közhitelessége miatt szükségszerű a nyilvántartott adatok 
naprakészségének biztosítása. Adatváltozás esetén az esemény bekövetkezésének helyén (pl. 
helyi okmányirodában) az új adatok bekerülnek az adatgyűjtő rendszerbe, ahonnan 
távadatfeldolgozó hálózat segítségével a lehető legrövidebb időn belül elérik a központi 
nyilvántartást, ahol a tárolt adatokon átvezetésre kerülnek, majd az átvezetés eredményeként 
keletkezett aktuális adatok ugyanezen távadatfeldolgozó hálózaton keresztül eljutnak a 
nyilvántartás helyi szerveihez (a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz). [9] 
A közúti közlekedési nyilvántartás tartalmazza a járművezetői okmányok adatait, járművek 
adatait, külföldről behozott használt járművek származás-ellenőrzés adatait, 
eredetiségvizsgálati adatokat, parkolási igazolványok adatait. A bűnügyi nyilvántartás - 
egymástól különálló nyilvántartásokként - a bűntettesek, a büntetőeljárás alatt állók, a 
kényszerintézkedés alatt állók, az ujj-és tenyérnyomatok, valamint fényképek és a DNS-
profilok nyilvántartását foglalja magába. A választások előtt összeállított választói 
névjegyzéket a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataiból, illetve a választójoggal nem 
rendelkező személyek nyilvántartásából készítik el. 
Az ágazati elektronikus nyilvántartások közé a rendőrségi, bírósági, oktatási, adóügyi, 
vámügyi, társadalombiztosítási, földhivatali, stb. adatbázisok tartoznak. Jelen publikációban a 
TAJ-nyilvántartást és jogviszonyadatok nyilvántartását vizsgáljuk meg részletesebben, 
melyeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felügyel [10]. A TAJ-nyilvántartás 
az 1995-ben élő személyeket, valamit az azóta nyilvántartásba került személyek adatait 
tartalmazza, egy személyre vonatkozóan tárolja a személyi adatokat (név, leánykori név, 
anyja neve, születési hely és idő), nemet, családi állapotot, állampolgárságot, lakóhelyet 
(tartózkodási hely) és a TAJ-számot. A nyilvántartás célja a személyek egészségbiztosítási 
ellátásának igénybe vételéhez szükséges Társadalombiztosítási Azonosító Jel-lel történő 
azonosítása, az ellátás jogosultságának eldöntése nem tartozik a feladatkörébe. Ezt a funkciót 
a Bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartása látja el, mely a személy 
munkaviszonyával kapcsolatos adatokat (pl. foglalkoztató neve, székhelye, nyilvántartási 
száma, jogviszony jogcíme, jogviszony időtartama, heti munkaidő, magánnyugdíjpénztári 
tagság) is tartalmazza a név és TAJ szám tárolása mellett. A fenti két nyilvántartás külső 
elérése több módon is lehetséges. Az állampolgároknak az ügyfélkapun keresztül lehetőségük 
van betegéletút-lekérdezésre, biztosítási jogviszony lekérdezésre és TAJ-szám 
érvényességének ellenőrzésére. 2007. április 1-től az egészségügyi szolgáltatás (orvosi ellátás, 
gyógyszer vásárlás) igénybevételét megelőzően az egészségügyi szolgáltató köteles a betegnél 
előzetes jogviszony-ellenőrzést végezni. A gyógyszertárak a gyógyszer kiadásakor a VIREP 
rendszer segítségével lépnek on-line kaocsolatba az OEP nyilvántartásával abból a célból, 
hogy a betegek közgyógyellátásra való jogosultságát ellenőrizzék [11]. Az egészségügyi 
szolgáltatók (háziorvosok, kórházak) szintén on-line módon ellenőrzik a páciens jogosultságát 
a számukra fejlesztett OJOTE rendszerrel [12]. 
Összefoglalásul kijelenthetjük, hogy a közigazgatásban megtalálható számos, 
kulcsfontosságú szerepet betöltő adatbázis, melyek sérülése, meghamisítása alapvető 
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közigazgatási szolgáltatásokat hiúsít meg, vagy tesz megbízhatatlanná. Számos szolgáltatás 
hiánya a mindennapi és a gazdasági élet lényeges folyamatainak megvalósulását országos 
szinten akadályozza. Hasonlóan a pénzügyi szektorhoz, a közigazgatásban is fel kell mérni, 
hogy melyek a kritikusnak minősíthető szolgáltatások és mögöttük milyen létfontosságú 
adatbázisok állnak, melyek védelméről megfelelően gondoskodni kell. 
Az előbbi két szakterület áttekintése, értékelése alapján is megállapíthatjuk, hogy a kritikus 
infrastruktúrákban vannak olyan adatbázisok, amelyek biztonsága az adott kritikus 
infrastruktúra biztonságának alapvető összetevője. Ezen adatbázisok megnevezésére – 
legalábbis a kritikus infrastruktúra védelem vonatkozásában – javasoljuk bevezetni a kritikus 
adatbázisok kifejezést. Az ebbe a csoportba tartozó adatbázisok meghatározásához először az 
érintett infrastruktúra által nyújtott szolgáltatás kritikus jellegét, majd ezen belül az adott 
adatbázis működéskritikus jellegét kell meghatározni. A kritikusnak ítélt adatbázisok 
védelmére pedig sajátos biztonsági szabályozást célszerű alkalmazni. 
KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁK FENYEGETETTSÉGE 
ADATBÁZISOKON KERESZTÜL EGYES SZEKTOROKBAN  
A kritikus infrastruktúrák működése számos módon, különböző összetevőiken keresztül 
veszélyeztethető, gátolható. A veszélyeztetések lehetnek fizikai (anyagi) és információs 
jellegűek. Ez utóbbiak sajátossága, hogy a veszélyeztetett rendszerbe általa értelmezhető, 
feldolgozható információt juttat be, vagy a rendszer által kezelt információt, megvalósított 
információs tevékenységet módosít, töröl az adott rendszer saját folyamatai, 
résztevékenységei útján [5]. 
Kritikus infrastruktúrákat ért támadások közül kiemelendő az Észtország ellen 2007 
tavaszán végrehajtott akció, melyben pont az általunk tárgyalt két ágazat, a pénzügyi és a 
kormányzati szektorok szolgáltatásait érte a legjelentősebb veszteség. A fejlett információs 
infrastruktúrával rendelkező, és az e-kormányzat területén komoly sikereket elért Észtország, 
a több mint kéthetes DDoS támadás során komoly anyagi károkat szenvedett, mert számos 
kormányzati, minisztériumi és több bank internetes oldala elérhetetlenné vált a támadások 
következtében. A támadások a tallinni orosz emlékmű elmozdítása után kezdődtek, és nagy 
részük többé-kevésbé beazonosíthatóan Oroszországban működtetett szerverekről indult. [13] 
A kritikus infrastruktúrák adatbázisokon keresztüli fenyegetettségének vizsgálata kapcsán 
érdemes tisztázni az adatbázis biztonság fogalmát, illetve azokat a tulajdonságokat, melyeket 
a fenyegető hatások ellen a megkívánt mértékben védeni kell. Adatbázis biztonság alatt az 
adatbázisokban tárolt adatok biztonságát, illetve az adatbázis kezelő rendszer biztonságos 
működését értjük. Az adatok biztonságához a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, 
az adatbázis kezelő rendszerek biztonságához pedig a sértetlenség és rendelkezésre állás 
tulajdonságainak fenntartása tartozik. Bizalmasság annak biztosítása, hogy az információ csak 
az arra jogosultak számára érhető el, sértetlenség alatt az információk és az erőforrás 
teljességének és pontosságának megőrzését értjük, végül a rendelkezésre állás, annak 
biztosítása, hogy a felhatalmazott felhasználók hozzáférjenek a szükséges információkhoz. 
[14] 
Az adatbázisok fenyegetettségeit két fő csoportra oszthatjuk aszerint, hogy az a 
szervezeten belülről vagy kívülről érheti az adott adatbázist. A belső támadás (szándékos vagy 
véletlen) a szervezeten belülről történik például egy belső munkatárs által, és általánosan 
jellemez minden informatikai rendszert, illetve szektort, ezért az ágazati elemzésekben ezt a 
típust nem említjük külön. A belső fenyegetések, közé kell sorolni a hardver, szoftver vagy 
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véletlen emberi hiba által okozott adatbázis sérüléseket is, melyek ellen rendszeres mentések, 
adatbázis replikációk készítésével lehet védekezni. A jól működő rendszerek újabb verzióinak 
telepítése is kockázatot hordoz, az új programok váratlan hibákat rejthetnek magukban, ezeket 
gondos, az eredeti környezetet lehető legjobban szimuláló tesztelés kell, hogy megelőzze. A 
belső fenyegetések elleni fegyverek közül nagyon fontos a megelőzés, a dolgozóknak 
megfelelő biztonsági oktatásban, továbbképzésekben kell részesülniük. Fontos feladat az 
adatokhoz való hozzáférés naplózása és a naplóbejegyzések folyamatos figyelése a 
visszaélések kiszűrése érdekében. Bizonyos szektorokban törvényi kötelezettségeknek is 
köszönhetően elterjedt a megfelelőség, angolul compliance monitorozása, mely a belső 
visszaélések kiszűrésében jelentős előrelépést jelent.  
Külső támadások abban az esetben fenyegetnek, ha az adatbázisok tartalma külső 
hozzáféréssel, például webes szolgáltatások által elérhető. A támadás következménye lehet 
jogosulatlan adatszerzés, adatbázisban tárolt adatok, objektumok, jogosultságok 
megváltoztatása vagy az adatbázis kezelő rendszert futtató számítógép megzavarása, 
irányításának átvétele. Egy adott szolgáltatáshoz tartozó adatbázisok fenyegetéseinek 
vizsgálatakor fontos szempont az adott informatikai rendszer és azon belül az adatbázisok 
elérésének különböző módjai. A következőkben megvizsgáljuk a kiválasztott szektorokban az 
adatbázisok elleni támadások lehetséges módjait, motivációját, ágazatban használt 
védekezéseket, majd elemezzük a támadás következményeit a kritikusság szempontjából. 
Pénzügy 
A pénzügyi szektor adatbázis fenyegetéseinek vizsgálatánál is az egyik kiinduló pont az 
adatbázist tartalmazó informatikai rendszer és azon belül az adatbázisok elérésének 
különböző módjainak feltérképezése. A pénzügyi fizetési rendszereknél ismét a VIBER-t 
vizsgáljuk részletesebben. A VIBER rendszert kívülről a SWIFT hálózaton keresztül lehet 
elérni, ezáltal támadni is, amit egy webes alkalmazás támadásával összehasonlítva sokkal 
keményebb célpontnak kell minősíteni, kizárni viszont nem lehet. Az ameriakai 
titkosszolgálat például 2001. szeptember 11-i után titkos művelet keretében sikeresen behatolt 
a belgiumi székhelyű SWIFT banki adatbázisba (melyben a világ több mint 200 országában 
található mintegy 7800 bank és hitelintézet összes folyószámlájának, illetve azokon átmenő 
tranzakcióknak adatait tárolják) annak érdekében, hogy feltételezett terroristák nemzetközi 
pénzügyi átutalásait ellenőrizze [15]. 
A bankok adatbázisainak biztonságát külső és belső forrásból származó veszélyek 
fenyegetik. Külső támadások azon adatbázisok ellen lehetségesek, melyek a szervezeten 
kívülről, például internetes hozzáféréssel is elérhetők, ezáltal megszerezhetők. A támadás 
motivációja mögött húzódhat anyagi haszonszerzés, vagy akár összetettebb gazdasági-, 
politikai célok elérése. A támadás következménye lehet jogosulatlan adatszerzés, 
adatbázisban tárolt adatok, objektumok, jogosultságok megváltoztatása vagy az adatbázis 
kezelő rendszert futtató számítógép megzavarása, irányításának átvétele. Adatok illetéktelen 
kiszivárgása, esetleg nyilvánosságra kerülése a bankok számára rendkívül kellemetlen 
esemény, melynek jelentős anyagi, jogi és reputációs következményei lehetnek. Ügyfél 
adatok, bankkártya információk, számlaszámok, hitelminősítési adatok megszerzése hackerek, 
bűnözői körök, gazdasági hírszerzők kiemelt célpontjai közé tartoznak, de a banki 
infrastruktúra kritikussága szempontjából nem meghatározóak, ugyanis ezáltal a pénzügyi 
szektor működését nem lehetetlenítik el. A második típusú következmény, az adatbázis 
tartalmának megváltozása már lehet olyan mértékű, mely veszélyeztetheti a bank informatikai 
rendszerének működését, de hatással lehet még a fizetési rendszerek helyes működésére is 
(például tranzakciók adatainak szisztematikus megváltoztatása). A pénzügyi rendszer 
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kritikussága sérülhet, melynek helyreállítását az adatbázis egy korábbi, még helyes 
verziójának visszaállítása tudja megoldani. Itt egy lényeges szempont annak megállapítása, 
hogy mikor is történt a támadás, tehát melyik időpillanatban lévő verzióra kell az adatbázist 
visszagörgetni. A harmadik típusú következmény, mely a adatbázis kezelő rendszer mögötti 
infrastruktúrát zavarja meg, szintén kihat a kritikusság megsértésére. Ilyen típusú támadás 
esetén megoldás lehet a tartalék szerverre való átállás, mely egy bizonyos időkiesés után 
visszaállítja a helyes működést.  
Kormányzat, közigazgatás 
A magyar közigazgatás informatikai rendszereinek biztonságával más nézőpontból már 
többen foglalkoztak. Ki kell emelni Krasznay Csaba publikációját [16], melyben az e-
közigazgatás fenyegetéseit támadási vektorok szerint rendszerezi, meghatározván három fő 
csoportot, a kliens oldali, a struktúra szintű és a protokoll szintű támadási pontokat. Póserné 
Oláh Valéria publikációjában [17] két szempontból vizsgálja a magyar közigazgatás 
informatikai rendszereinek biztonságának hiányosságait, nevezetesen a szabályozás oldaláról, 
illetve a hazai informatika biztonsági kultúrának fejlettsége felől. Jelen publikáció sajátossága 
az előzőekhez képest, hogy a közigazgatás létfontosságú adatbázisainak biztonsága 
szempontjából vizsgálja a helyzetet.  
A közigazgatás adatbázisaira is érvényes a belső támadás, belső károkozás lehetősége, 
melyre kellően védettnek és felkészültnek kell lenni. A külső támadás felületét a rendszerek 
külső elérései biztosítják, a közigazgatás esetében számos adatbázist az állampolgárok az 
ügyfélkapun keresztül tudnak lekérdezni, illetve módosítani. Az ügyfélkapu biztonságos 
működésének egyik korlátja az egylépcsős bejelentkezés (azonosító és jelszó megadásával) 
[18], mely viszonylag könnyen támadható. 2009. februárjában súlyos incidens történt az 
ügyfélkapu használatában. Az üzemzavar következtében az oldalra belépő ügyfelek más 
személyek és cégek fiókjaiba lettek irányítva, ezáltal mások adatait, APEH-től érkező leveleit 
látták a sajátjuk helyett [19]. Ez egy igen súlyos biztonsági incidensnek számít, mivel 
nemcsak a tárolt adatok bizalmasságának kritériuma sérült, hanem mód volt mások adatainak, 
tehát adatbázisok tartalmának módosítására is, mely az adatok sértetlenségének kritériumát 
szegi meg, sőt ilyen esetben kijelenthető, hogy kritikus infrastruktúrát ért veszélyeztetés lépett 
fel. 
A közigazgatás adatbázisait kívülről nemcsak az ügyfélkapun keresztül lehet elérni, a 
nyilvántartások egyéni vizsgálatával más módokat is találunk. Az előzőekben már vizsgált, 
OEP által vezetett TAJ-nyilvántartást és jogviszonyadatok nyilvántartását az ügyfélkapun 
kívül az egészségügyi szolgáltatók és gyógyszertárak a VIREP és OJOTE online elérést 
biztosító rendszerekkel tudják lekérdezni, melyek szintén rejthetnek sebezhetőségeket 
magukban. 2009. januárjában (hivatalos közlemény szerint szoftver hiba miatt) az OEP 
jogviszony-nyilvántartási adatbázisa megsérült és jelentős számú lekérdezés esetében hibás 
jelzést küldött a biztosított jogállásáról, vagyis a rendezett jogviszonyú biztosítottak is 
helytelen igazolást kaphattak, amikor háziorvosuknál, patikákban vagy más egészségügyi 
ellátónál jelentkeztek. Az adatbázis helyreállításáig a jogosultság ellenőrzést szüneteltették. A 
hiba miatt sérült a jogviszony-nyilvántartási adatbázis tartalma, de pár napos munkával 
(feltehetőleg előző mentések visszaállításával) a hibát korrigálni tudták [20]. Ebben az 
esetben is kijelenthető, hogy kritikus adatbázist ért veszélyeztetés. Az előző példák is 
mutatják, hogy a kritikus információs infrastruktúrák, ezen belül pedig a kritikus adatbázisok 
védelme a mai világban egy kiemelt feladat. 
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ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK 
A publikációban tárgyalt kritikus infrastruktúra szektorok (pénzügy, kormányzat) esetében – 
mint valószínűleg az összesben – elmondható, hogy rendszereik, folyamataik, szolgáltatásaik 
erősen (a jövőben várhatólag még intenzívebben) támaszkodnak informatikai rendszerek, 
eszközök támogatására. Az informatikai szolgáltatások nélkül az alapfolyamatok teljesen, 
vagy nagyrészt működésképtelenné, a szolgáltatások elérhetetlenné, vagy jelentős mértékben 
csökkentett színvonalúvá válnak. A növekvő informatika-függőségből következik, hogy a 
tárgyalt kritikus infrastruktúra szektorokban találhatóak olyan adatbázisok, amelyek szerepe 
jelentős, sértetlensége, hitelessége az adott alkalmazási terület alapvető működési feltételei 
közé tartozik.  
Az előzőekben szereplő szakterületi áttekintések alapján megállapítható, hogy a kritikus 
infrastruktúrákban vannak olyan adatbázisok, amelyek biztonsága az adott kritikus 
infrastruktúra biztonságának alapvető összetevője. Ezen adatbázisok megnevezésére – 
legalábbis a kritikus infrastruktúra védelem vonatkozásában – javasoljuk bevezetni a kritikus 
adatbázisok kifejezést. Az ebbe a csoportba tartozó adatbázisok meghatározásához először az 
érintett infrastruktúra szolgáltatásának kritikus jellegét, majd ezen belül az adott adatbázis 
működés szempontjából vett kritikusságát kell meghatározni. Ez a feladat az adott szakterület 
szakértőinek kompetenciájába tartozik. A kritikusnak ítélt adatbázisok védelmére célszerű 
speciális biztonsági előírásokat, technológiákat meghatározni, ami pedig az informatikai 
biztonság szakterület feladatkörének a része. 
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A KONZULI INFORMÁCIÓS RENDSZER (CIS)  





A cikk röviden bemutatja a Schengeni Övezet történetét. Betekintést ad a 
Schengeni Információs Rendszerbe, és annak várható fejlesztési irányába. Végül 
felsorolja azokat a feladatokat, kihívásokat, amikkel a Külügyminisztériumnak 
kellett szembe néznie és megoldania ahhoz, hogy Magyarország a Schengeni 
Övezet teljes jogú tagjává váljon. 
 
This article briefly introduces the history of the Schengen Area. It gives 
introspection to the Schengen Information System and the expectable direction of 
its development. Finally it enumerates the tasks and challenges the Ministry of 
Foreign Affairs had to face and solve so that Hungary should become a full 
member of the Schengen Area. 
 
Kulcsszavak: Konzuli Információs rendszer (KIR), Schengen Információs 




A SCHENGENI EGYEZMÉNY 
 
1985. június 14-én a Luxemburgban található Schengen település adott otthont azon 
megállapodás aláírásának, mely a résztvevő államok (Belgium, Hollandia, Luxemburg, 
Német Szövetségi Köztársaság) közötti közös határokon gyakorolt ellenőrzés fokozatos 
megszűntetéséről szólt. A schengeni végrehajtási egyezmény e megállapodást bővíti ki. Míg a 
schengeni megállapodás még csak egyszerűsítette a belső határokon az átlépés formaságait, 
addig a végrehajtási egyezmény már megszűntette a belső határokon való személyforgalom 
ellenőrzését, ugyanakkor megerősítette a külső határokon való ellenőrzést. A schengeni 
egyezmény és az 1990. június 19-én kötött schengeni megállapodás teljes mértékben 1995-től 
lett alkalmazva. Ma a schengeni övezetnek 22 EU-s és 3 nem EU-s ország (Izland, Norvégia 
és Svájc) a tagja. Bulgária, Ciprus, Egyesült Királyság, Írország és Románia nem tagja az 





1. kép. A schengeni övezet 
(a schengeni egyezményt alkalmazó országok sötétkékkel, a nem alkalmazó EU-s országok 
világoskékkel és az egyéb országok szürkével vannak jelölve) [1] 
 
A schengeni egyezmény tagországai a célból, hogy csökkentsék a belső határokon való 
személyforgalom-ellenőrzés eltörlés okozta biztonsági kockázat növekedést, kidolgoztak egy 
intézkedési rendszert. E rendszer néhány főbb intézkedése: 
 a vízumkiadás szabályozásának egységesítése, 
 a kiutasítás és közös visszatérési műveletek egységes alkalmazása, 
 a schengeni információs rendszer bevezetése, 
 a repülőtereken és a kikötőkben, ahol lehetséges a schengeni térségben utazókat szét 
kell választani a nem schengeni tagországból érkező (illetve oda tartó) utazóktól, 
 fokozott rendőri együttműködés – beleértve a határon átnyúló felügyeletet és a 
bűnüldözést is. 
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A schengeni joganyagot (a schengeni acquist1) a tagállamok folyamatosan fejlesztik. Ennek 
következménye az is, hogy teljes jogú schengeni tag akkor lehet egy ország, ha csatlakozik az 
egyezményhez, jogharmonizációt hajt végre a schengeni normáknak megfelelően, a schengeni 
értékelő ellenőrzés szerint felkészült és az Európai Tanács egyhangú határozatot hozott az 
érintett állam schengeni övezeti tagságáról. A schengeni acquis átvétele a Magyar 
Köztársaság számára is kötelező volt 2004-ben. A schengeni acquis átvétele azt jelentette, 
hogy a csatlakozást megelőző 6 hónappal legkésőbb fel kellett mondani azon nemzetközi 
szerződéseinket, melyek ütköztek a schengeni acquisba. Így került felmondásra többek között 
a magyar-ukrán és magyar-szerb kishatárforgalmi megállapodás is. Magyarország 2007 
végére teremtette meg a schengeni térséghez való csatlakozás technikai és intézményi 
feltételeit, és 2007. december 21-én lett schengeni övezet teljes jogú tagja. 
 
A Schengeni Információs Rendszer (SIS) 
 
A SIS a Schengeni Információs Rendszer angol megfelelőjének rövidítése. A SIS egy olyan 
rendszer, amit a külső határellenőrzés megerősítésére hoztak létre a Schengeni Egyezmény 
részes államai. A SIS rendőri, határellenőrzési, idegenrendészeti, vízumkiadó, vámügyi és 
igazságszolgáltatási szervek közötti információs rendszer, melynek központja Strasbourgban 
van, és a tagállamok közötti adatcserét szolgálja, illetve segíti. A SIS az alábbi szervekkel 
tartja a kapcsolatot Magyarországon: 
1. bűnüldöző szervek (Rendőrség, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, stb.) 
2. idegenrendészeti hatóságok (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Rendőrség, 
stb.) 
3. a személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerv 
4. központi útiokmány-nyilvántartó szerv 
5. központi közúti közlekedés nyilvántartó szerv. 
A SIS-nek alapvetően két fő eleme van: a központi műszaki háttéregység és a nemzeti 
alrendszer, melyből minden tagországban (SIS résztvevőnél) van 1-1 példány. A központi 
műszaki egység gondoskodik arról, hogy valamennyi nemzeti alrendszer naprakész legyen, 
vagyis ha valamelyik nemzeti alrendszerben adataiban történik változás (új adat, adattörlés 
vagy adatmódosítás) akkor az átvezetésre kerüljön a többi alrendszerben is.  
A SIS felállításának egyik célja az volt, hogy a betáplált információkkal segítsen a közrendet 
és a közbiztonságot fenntartani. A másik cél pedig, hogy szükség volt egy olyan információs 
rendszer bevezetésére, ami a személyek szabad mozgására vonatkozó rendelkezés 
alkalmazását segíti elő.  
A jelenlegi schengeni rendszer adatbázisa a következőket tartalmazza: 
1. azoknak a külföldieknek az adatait, akiknek a belépését a schengeni területre meg kell 
tagadni,  
2. a kiadatási letartóztatás végett körözött személyek nevét és adatait,  
3. az eltűnt személyek nevét és adatait, 
4. a védelmük érdekében biztonságba helyezendő (pl. elszökött kiskorú) személyek nevét 
és adatait,  
5. büntetőeljárások gyanúsítottjainak és tanúinak nevét és adatait, 
6. mindazok nevét és adatait, akiknek ítéletet, vagy az ítélet letöltésére felszólító behívót 
kell kézbesíteni,  
7. a titkos megfigyelés vagy specifikus ellenőrzés céltárgyainak minősülő személyek és 
tárgyak nevét és adatait,  
                                               
1 a Schengeni Egyezmények továbbá az azok alapján létrejövő jogszabályok összessége 
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8. büntetőeljárásban lefoglalás végett vagy bizonyítékként keresett tárgyak adatait, mint 
amilyenek a gépjárművek, lőfegyverek, kitöltetlen okmányok, lopott személyi 
okmányok vagy feljegyzett sorszámú bakjegyek. [2] 
A SIS I rendszer már a ’90-es években kapacitás problémákkal küszködött, ezért a 2004-ben 
csatlakozott új tagállamok, köztük Magyarország is, terv szerint 2006-ban a SIS II 
rendszerhez csatlakoztak volna. Azonban a SIS II adatbázis bevezetése olyan mértékben 
késett, hogy évekkel tolta volna odébb az új tagállamok schengeni csatlakozását. A SIS II 
bevezetése továbbra is elsőbbséget élvez, azonban belső határokon való ellenőrzések mielőbbi 
megszűnése is prioritást élvezett, ezért a Tanács portugál javaslatra jóváhagyta, hogy az új 
tagállamokra is terjesszék ki a SIS 1+ rendszert (A SIS 1+ rendszert a SIS I ’90-es évekbeli 
kapacitásproblémáinak kezelésére fejlesztették ki, hogy az akkor csatlakozó tagállamokban is 
be lehessen vezetni). Ez a portugál javaslat a SISone4All nevet kapta.  
Tervek szerint a SIS II bevezetése idén várható – sajnos úgy tűnik újabb csúszások lesznek –, 
melyhez már az Egyesült Királyság, Írország, Románia és Bulgária is csatlakozni fog. A SIS 
II rendszer több újítást is fog hozni. Többek között az adatbázist kibővíti, kiegészíti 
biometrikus adatokkal (ujjlenyomatokat és arcképeket) is, és az egyes adatok között relációkat 
is be lehet majd állítani. A rendszerfinanszírozási modell is átalakul. Míg jelenleg minden 
tagállam hozzájárul központi egység és hálózat üzemeltetéséhez, addig a SIS II-nél ez már az 
EU általános költségvetését fogja terhelni. 
 
A Külügyminisztérium schengeni felkészülése 
 
Magyarország teljes jogú schengeni tagságra való felkészülése során egy „Schengeni 
akcióterv” került kialakításra. Ebben a kormány konkrét feladatokat és határidőket szabott 
meg az illetékes tárcák részére a schengeni követelmények teljesítésére. Az előírt feladatok 
közül több jelentős anyagi ráfordítást igényelt. Az ország a felkészüléshez nem csak saját 
forrásait használta fel, hanem többek között igénybe vett támogatást a Phare programok 
keretében, és bilaterális tagállami segítségnyújtás keretében pénzügyi és szakértői tanácsadást 
is kapott. 
A Külügyminisztériumnak a schengeni csatlakozáshoz az alábbi főbb feladatokat kellett 
teljesíteni: 
 a vonatkozó jogszabályok és nemzetközi szerződések módosítása, illetve 
közreműködés azok előkészítésében, valamint új jogszabályok megalkotása 
 a konzuli hálózat fejlesztése: 
o a konzulátusok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése (beszerzés, 
kiszállítás, rendszerbe állítás, beüzemelés),  
o a konzuli helységek és ügyfélvárók fizikai és elektronikai védelmének 
schengeni normák szerinti átalakítása, ezáltal a biztonság fokozása 
o a CIS schengeni követelmények szerinti átalakítása,  
 a CIS és az informatikai infrastruktúra telepítőinek és üzemeltetőinek képzése, 
 a konzulátus munkatársainak oktatása, képzése a schengeni vízumkiadásról beleértve 
az új  CIS és az informatikai infrastruktúra és felhasználói oldalát is. 
 a külképviseleteken történő vízumkiadás feltételeinek, illetve a vízumkérelmezők 
ellenőrzési feltételeinek „schengen-konform” megteremtése 
 a szakkonzuli hálózat bővítése migrációs szakmai háttérrel rendelkező konzulokkal 
[3][4] 
A Külügyminisztérium munkatársai a vonatkozó jogszabályok módosításához szükséges 
előterjesztéseket benyújtották, és lefolytatták azokat a nemzetközi tárgyalásokat, melyek azt 
eredményezték, hogy a bilaterális alapon kötött vízum és teljes körű illetve részleges 
vízumkönnyítési megállapodásaink összhangba kerüljenek a schengeni tagságunkból 
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következő kötelezettséginkkel. A kormány illetve a Parlament által elfogadott jogszabályi 
változások jelentősen befolyásolták a CIS módosítását és egyes változatok bevezetésének 
ütemezését is. 
 
A schengeni követelmények teljesítéséhez a vízumkiadásra és egyéb konzuli tevékenységre 
itthon és külföldön használt informatikai infrastruktúra fejlesztését, alapvetően a schengeni 
övezethez való csatlakozás követelményeinek való megfelelés, és az eszközpark elavultsága 
indokolta. Ennek keretében a teljes konzuli informatikai infrastruktúra lecserélésre került. A 
schengeni vízumkiadás előfeltétele volt, hogy a tagállamok hozzáférjenek a SIS-hez. A 
Külügyminisztérium nem rendelkezik közvetlen SIS hozzáféréssel, hanem a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalon keresztül kapcsolódik a nemzeti vízumrendszerhez. Röviden az 
alábbi főbb módosításokat kellett a CIS-ben végrehajtani: 
 A konzulátus-KüM-BÁH-KüM-konzulátus kérdés-válasz „útvonalat” át kellett 
alakítani a schengeni normáknak megfelelően, 
 a konzulátusokon tudni kell kezelni a SIS rendszerből érkező válaszokat, 
 az üzemben lévő szoftver tovább kellett fejleszteni többek között az adatbázis 
alapadatainak kibővítésével 
A teljes jogú tagság előfeltételeinek teljesítéshez nem csak a CIS-t, hanem a BÁH rendszerét 
is módosítani kellett. 
 
A konzuli/vízumkiadó tevékenységet támogató informatikai rendszer (CIS) működéséhez 
szükség volt a számítástechnika korszerűsítésére, megbízhatóságának és rendelkezésre állási 
képességének növelésére. Az eszközök többsége 2003 előtt került beszerzésre és a 
külképviseletek jelentős részén munkaállomás kategóriájú számítógépek láttak el szerver 
funkciókat. Ez az elavult infrastruktúra, mely rendkívül heterogén összetételű volt, nem tudott 
eleget tenni a schengeni követelményeknek mivel azok kielégítéséhez nem felelt meg műszaki 
színvonalában és megbízhatóságban. Szükség esetén sor került a kommunikációs vonalak 
lecserélésére is. Azokban a fogadó államokban, ahol a földi, vezetékes szolgáltatások 
minősége és/vagy rendelkezésre állása nem volt megfelelő szintű műholdas adatkapcsolat lett 
kialakítva a központ és a nagykövetség/főkonzulátus között. Új vízumnyomtatók és a 
biometrikus útlevelek2 adatainak beolvasására képes útlevél olvasók kerültek beszerzésre és 
telepítve. A külképviseleti infrastruktúra mellett a központi eszközpark is megújult. Egy 
nagyteljesítményű, korszerű és magas rendelkezésre állást biztosító megoldás lett kialakítva.  
Az CIS új változatainak teszteléséhez pedig egy az éles rendszerrel megegyező fejlesztő- és 
tesztrendszer (szerverpark + külképviseleti mintarendszer) is ki lett alakítva. Felszereltek egy 
12 fő befogadására alkalmas oktatótermet is ahol a konzulok, konzuli ügyintézők, és a 
rendszergazdák képzésére van lehetőség. A fenti informatikai és műszaki fejlesztések a 
schengeni csatlakozásunk időpontjára egy megbízható, korszerű, homogén hardver és szoftver 
rendszert alakítottak ki, mely megfelelt a kihívásoknak és elődjével ellentétben ezt már 








                                               
2A biometrikus útlevél egy olyan speciális útlevél, amelyben egy elektronikus csip tartalmazza az okmány 




[1] WikiMedia: Schengeni egyezmény térkép 
[2] EUvonal – EU Tájékoztató szolgálat, Kérdések és válaszok: Mi az a Schengeni 
Információs Rendszer? 
http://www.eu2004.hu/index.php?op=kerdesvalasz_reszletes&kerdes_valasz_id=146 
[3] 2328/2004 (XII. 21.) Korm. határozat a schengeni vívmányok átvételéről szóló 
akciótervről 
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WLAN HÁLÓZATRÓL RÖVIDEN 
 
Absztrakt 
A cikkemben szeretnék általános ismereteket nyújtani a WLAN hálózatokról, a 
teljesség igénye nélkül megpróbálok rávilágítani a vezeték nélküli hálózatok 
lényegének miben voltára, az architechtúrájára, technikai megvalósulására, 
felvillantva néhány példát a gyakorlatban történő megvalósítással kapcsolatban. 
Nagyon sok olyan ismeret, alapfogalom és paraméter van, amelyek ismerete 
nélkül felelőtlen lenne bármilyen kijelentést is tenni a vizsgálódásainkkal 
kapcsolatban. A rendszer működésének korlátlan lehetőségeit nagyon sok tényező 
meghatározza és egyértelműen választ ad az általunk felvetett kérdésekre. Az ide 
vonatkozó szabványok tanulmányozása jelentős mértékben segít minket az 
eligazodásban. 
In my article I would like to provide general knowledge about the Wlan networks, 
without any attemptions to be comprehensive, highlighting the essence of wireless 
networks, including the architectures and the technical realization, and flashing 
some examples concerning practical realization. It would; however, be 
irresponsible to make any statements related to our researches, without knowing 
certain acquaintances, basic concepts and parameters. The boundless 
possibilities of the operation of the system are determined by many factors and 
might give an unequivocal answer to the questions raised. The investigation of the 
relevant standards would undoubtedly help us in a great deal with the orientation. 
Kulcsszavak: WLAN, ALOHNET, access point, IEEE  
 
TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS [1] [2] 
Fontosnak tartom bevezetésként néhány gondolatban felvázolni, hogy mi indokolta a WLAN 
hálózatok kialakítását, milyen tényezők eredményezték megvalósulását és ehhez milyen utat 
kellett befutnia. 
Mindenek előtt szükséges a fogalom tisztázása. Nagyon sokszor bajban lehetünk, ha egy 
angol mozaikszót kell magyarosítanunk, mert nagyon fontos, hogy a mögöttes tartalmat hűen 
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adjuk vissza, és valóban azt jelentse, amit magában hordoz. Ebben az esetben könnyű dolgunk 
van. A WLAN az angol „Wireless Local Area Network” szavak rövidítése, mely magyarul a 
szakmai szakzsargonnak megfelelően „Vezeték Nélküli Helyi Kiterjedésű Hálózatnak” 
fordítható. Némely esetben találkozhatunk a kábelnélküli vagy drótnélküli megnevezéssel is, 
amely a lényegen nem változtat, az már csak az olvasón múlik, melyiket részesíti előnyben.  
Kicsit mélyebb vizsgálódásba fogva bő magyarázatot adhatunk erre a néhány sokat mondó 
szóra. A WLAN hálózatok olyan összetett hardver-szoftver rendszerek, melyek alkalmasak 
egy már meglévő hagyományos Ethernet, LAN1 hálózat vezeték nélküli kiterjesztésére, mely 
a felhasználók számára kényelmes, nagysebességű és biztonságos adatkapcsolat létrehozását 
teszi lehetővé az említett hálózatokkal megegyező szolgáltatási színvonal biztosítása mellett. 
Természetesen használhatóak önálló hálózatként is.  
A WLAN egy olyan technológia, mely a rádióhullámokat használja a számítógépek és 
hálózati eszközök, egyéb mobil berendezések közötti kommunikációra. Rugalmasan 
kezelhető, egyszerűen használható adatkommunikációs forma, mely a hagyományos 
vezetékes hálózat kiváltására szolgál, mondhatni annak egy továbbfejlesztett változata.  
A WLAN tehát egy olyan vezeték nélküli hozzáférési technológia, amely alkalmas 
számítógépek, laptopok, kézi számítógépek, illetve arra alkalmas mobiltelefonok használói 
számára, hogy nagy sebességgel (akár 54 Mbit/s) férjenek hozzá a világhálóhoz, elektronikus 
leveleikhez vagy a helyi információs intranet oldalakhoz. Bár az adatátvitel sebességét, az 
áthidalható távolságokat számtalan külső és belső tényező befolyásolja, amelyekre néhány 
gondolattal később kívánok kitérni. 
Visszakanyarodva az okfejtés eredeti vezérfonalához, a vezeték nélküli hálózatok több 
évtizedes múltra tekintenek vissza. Gyökerei egészen a második világháborúig nyúlnak, 
amikor is az Amerikai Egyesült Államok hadserege már használta a rádiójeleket különböző 
adatok átvitelének céljából. Mondhatni ők tekinthetőek a rádión keresztüli adatátvitel 
szülőatyjának. A különböző csatornákat a biztonságos információ továbbítás érdekében már 
ekkor elég jelentős mértékben kódoltak abból a megfontolásból, hogy rajta keresztül 
áramoltatott információk az illetéktelen, hozzáférési jogosultságokkal nem rendelkező 
személyek előtt rejtve maradjanak. Alkalmazása viszonylag széles körben elterjedt mind az 
amerikai haderő, mind szövetségesei által gyakran használt kommunikációs formát öltött. 
Néhány év kihagyást követően, mintegy harminc évvel később ez motiválta a Hawaii 
Egyetem néhány kutatóját, akik kifejlesztették a csomagkapcsolt megoldás elvén működő, 
rádión keresztüli átviteli technológiát. Ez volt az első vezeték nélküli adatátviteli megoldás a 
sorban, mely az ALOHNET nevet viselte. Kezdetleges formában még mindössze hét 
számítógépből állt és kettős csillag topológia kialakítású volt. A rendszer négy sziget között 
tette lehetővé az információcsere lehetőségét. A központi számítógépet az Oahu szigeten 
helyezték el. Ez tartotta össze a rendszert és koordinálta az információáramlást. 
A mai korszerű kommunikáció két fontos fejlődési irányzata a hálózati kapcsolat és a 
mobilitás. Ami az előbbit illeti, a legkisebb, úgynevezett piko hálózatoktól egészen a globális 
Internet hálózatig sok példáját látjuk ennek a trendnek. Egy összesített ábrával szemléltetve a 
ma alkalmazott hálózati megoldások egymáshoz való viszonyát, feltűntetve az alkalmazott 






                                               





















Ugyan így a mobilitásra is azonnal tudunk példát mondani: a GSM-rendszer egyértelmű 
sikerétől kezdve a palmtopokig sok, eltérő tulajdonsággal jellemezhető mobil eszköz áll a 
rendelkezésünkre. Az igazi kényelmet azonban a két trend együttes hatása, a hálózati 
mobilitás adja. A kezdeti, bizonytalan lépéseket követően, napjainkban a világon egyre 
nagyobb tért hódit a drótnélküli kommunikáció, hiszen mind a számítástechnikában, mind az 
adatkommunikáció szinte minden területén egyre nagyobb igény mutatkozik nem csak a 
felhasználók, hanem úgy gondolom, hogy a szolgáltatók tekintetében is a gyorsaságra és a 
mobilitásra is. Gondoljunk csak a mobiltelefonok terjedésére és az egyéb mobil adatátvitelre, 
melyek szerves részeivé váltak mindennapjainknak, sokszor észre sem vesszük, de valójában 
mi is szerves részei vagyunk az egyre nagyobb mértékben élre törő, a távközlés és az 
informatika házasságából eredő konvergenciának, az információs társadalomnak. Ugyanakkor 
igazán nagy sebességű és megbízható drótmentes adatátvitel hazánkban még alig-alig létezik, 
de egyre nagyobb előrelépések történnek ezen a téren. A fejlesztések egyik központi kérdése a 
vezeték nélküli összeköttetések minél magasabb szintre történő fejlesztése, melyet több 
tényező is indokol. Csak egy egyszerű példával szemléltetve a dolgot, mindenki ismeri az 
irodák kábelrengetegeit, egy-egy eszköz, számítógép áthelyezésének problémáit. Ott, ahol 
fontos a mobilitás és a nagysebességű, megbízható adatátvitel a viszonylag egyszerű 
telepíthetőség, egyik legcélszerűbb megoldást a WLAN jelentheti, legyen az egy kis iroda, 
vagy akár egy teljes irodaház a példánál maradva. Ugyan ez a technológia nyújthat megoldást 
akkor is, ha viszonylag nagy távolságban lévő számítógépeket, hálózatokat kell összekötni 
bármilyen információcsere céljából.  
TECHNIKAI OLDAL [3] [4] [5] [6] 
 
A WLAN lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy adott terület bármely pontjában 
hozzáférhessen a rendszer erőforrásaihoz. Ehhez az szükséges, hogy egy adott terület (épület) 
bármely pontján megvalósuljon az elektromos térrel való lefedettség, ami a bázisállomások 
optimális elhelyezésétől és ezek műszaki paramétereitől függ. Egy WLAN tervezésekor a 
tervezőnek figyelembe kell vennie az épület struktúráját és elektromos paramétereit. A 
rengeteg időigényes mérés és a hibalehetőségek kiküszöbölése érdekében az elektromos tér 
TCP/IP, Frame Relay, 
ATM, PSTN, 
WAN (vezetékes vagy vezeték 
nélküli) 
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1. ábra. Alkalmazott hálózati megoldások 
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terjedésének modellezéséhez kialakítottak egy szimulációs algoritmust és egy egyszerűsített 
adatbázist, mely tartalmazza a szimuláció szempontjából fontos adatokat. Mivel az épületek 
zárt teret alkotnak, a modellnek messzemenően figyelembe kell vennie a visszaverődés, az 
áthaladás és az interferencia hatását az elektromos tér terjedésére. A számítógépes szimuláció 
alkalmazásával elkerülhető a nagyszámú kísérleti mérés elvégzése és az ebből származó, a 
mérési adatokat összesítő nagy terjedelmű adatbázis kiértékelése. A gyakorlatban alkalmazott 
algoritmus ezt az adatbázist virtuális úton hozza létre. 
Elmondható általánosságban, hogy az eszközök rádiófrekvenciás hatósugarát 
(továbbiakban RF) számos tényező befolyásolja, mely adódhat az ilyen jellegű eszközök 
szerkezeti kialakításából, a gyártó által kialakított konfigurációjától. Jelentős mértékben függ 
a belső tér felépítésétől, a használt berendezések belső antennájának karakterisztikájától, a 
WLAN - hálózati elem adó teljesítményétől, a jel terjedési útjától, valamint a felhasználó által 
alkalmazott eszköz vevőérzékenységétől. Ennek következtében például egy épületen belül 
számtalan zavarótényező szabhat akadályt a zavartalan terjedésnek, annak ellenére, hogy a 
rádiósugár nagyon sok dolgon képes áthatolni. Ezek közé sorolható többek között az 
épületben található tárgyak kölcsönhatása a WLAN hálózatra, gondolok itt a falakra, a 
különböző fémtárgyakra, az adott eszközt használó személy mozgására. Ebből adódóan 
egyértelműen kijelenthetjük, hogy nincs két egyforma hatósugár, nincs két egyforma lefedési 
terület. Ez minden egyes rendszer esetében a korábban említett tényezők következtében 
teljesen egyedi és sajátos. Egy lehetséges példát szeretnénk szemléltetni az alábbi ábra 
segítségével, mely egy helyiségen belüli WLAN összeköttetést prezentál. 
 
2. ábra. Helyiségen belüli WLAN összeköttetés 
1. noteszgép 2. USB2 Wireless adapter a noteszgéphez 3. Access Point 4. speciális 
bridge a hálózat kiterjesztéséhez 5. nyomtató 6. USB Wireless adapter a nyomtatóhoz 7. 
USB Wireless adapter 8. asztali PC, USB csatlakozással 
 
 
                                               
2 Universal Serial Bus 
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A terjedés leggyakoribb hatósugara egy ellipszoiddal írható le, melynek során az átviteli 
sebesség növekedésével arányosan csökken a hatósugár. Épületen belül a WLAN rendszerek 
hatósugara néhány tíz métertől egészen több száz méterig terjedhet. A hozzáférési sebesség, 
pedig 1 Mbit/s-tól egészen 54 Mbit/s-ig alakulhat. Ezzel szemben nyitott területen a 
hatótávolság mindössze 160 méterre korlátozódik a korlátozott jelteljesítményből kifolyólag. 
Azonban ezen a problémán nagyon könnyen segíthetünk. Nem kell mást tennünk, mint újabb 
AP3 telepítenünk, melyek segítségével a lefedettségi terület fizikai méretei ezek számától 
függően jelentős mértékben kiterjeszthetőek. 
Lehetőség van épületek közti adatátvitelre is vezeték nélküli megoldásokkal. Ebben az 
esetben a két antenna közt fizikai rálátás kell, hogy legyen. Az elérhető sebesség ebben az 
esetben is 54 Mbit/s maximálisan. Az áthidalható maximális távolság, pedig az antenna 
függvénye, néhány száz métertől, akár 10-20 km-ig is terjedhet. 
Táblázatos formában összefoglalva ezeket az értékeket, az alábbi eredményeket kapjuk: 










11 5-6,5 160 50 25 
5,5 3,4 270 70 35 
2 1,6 400 90 40 
1 0,8 550 115 50 
1. Táblázat. Az átviteli sebesség és a hatósugár összefüggései 
 
A hálózati topológia kialakításának két lehetséges módja van: Az egyik egy gyűrű 
architectúra, melynek alkalmazása során mindenki azzal tud szabadon kommunikálni, akivel 
akar. Míg a csillag topológia esetében az adatcsere, pedig egy központi gépen keresztül 
történik. 
ACCESS POINT ÉS HÁLÓZATI KÁRTYA 
 
Tudnunk kell, hogy a vezeték nélküli hálózat két fő szegmensre, eszköztípusra épül. Az első 
az úgynevezett "elérési pont" (Access Point). Ez tulajdonképpen nem más, mint egy 
csatlakozási pont, felület, amely felelős az összeköttetés biztosításáért a vezetékes és a 
vezeték nélküli szegmens között. Továbbá ez gondoskodik az adott hálózat részét képező 
munkaállomások egymás közti kommunikációjáról is. Az Access Point kapcsolódik a 
vezetékes hálózatra, továbbá ő engedélyezi az adatok küldését és fogadását vezeték nélküli 
kliensek és a vezetékes hálózat között. Az Access Point-ot elsősorban a WLAN szolgáltatók 
használják, hogy egy adott területet lefedjenek, és lehetővé tegyék a felhasználóknak, hogy a 
hálózatra csatlakozzanak a hordozható számítógép, asztali PC vagy egyéb például Palm 
eszköz segítségével. Az Access Point-nak számos előnye van, mely a vezeték nélküli hálózat 
menedzselését könnyebbé teszi. Egy Access Point közel megduplázza a WLAN hálózati 
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tartomány hatótávolságát az egyszerű peer-to-peer4 (ad-hoc5, két PC közvetlen 
összekapcsolva) kapcsolathoz képest 
Minden egyes Access Point növeli a teljes rendszer kapacitását és hatósugarát. Ennek 
köszönhetően a lefedettségi terület méretei jelentős mértékben kiterjeszthetőek. Csupán az 
adott környezet adta lehetőségek korlátozzák az elhelyezhető új csatlakozási pontok számát. 
A felhasználók szabadon mozoghatnak az Access Pointok között anélkül, hogy megszakadna 
a kapcsolat a hálózattal. A hálózati elemek tekintetében egy HUB-bal egyenértékű 
berendezésnek feleltethető meg, melynek egyik portja a vezetékes hálózathoz csatlakozik, 
míg a vezeték nélküli interfészén a felhasználók felé nyújt kapcsolódási pontot.  
Illetve a hálózati kártya, mely biztosítja a szóban forgó eszköz folyamatos 
kapcsolattartását a vezetékes hálózattal. Ezek figyelembe vételével jelenleg az elérhető 
maximális sebesség 11Mbps illetve 54Mbps, ez azonban a vételi viszonyok függvényében 
akár 2Mbps, illetve 1Mbps-ra is visszaeshet. Az elérési pontok a vett jel erősségének és 
minőségének megfelelően csökkenthetik, illetve növelhetik az adatátviteli sebességet. Így 
megvalósítva a folyamatos kommunikációt az egyes hálózati elemek között. Az átállás 
automatikus, külső beavatkozást nem igényel. 
A hálózatra csatlakozó kiszolgálható felhasználók száma elméletileg nincs korlátozva. A 
kliensek számának növekedése újabb Access Point-ok elhelyezésével egyszerűen megoldható, 
mindössze a kiosztott frekvenciák átlapolódását kell figyelembe venni. Pontosan a hálózat 
sebessége az, ami nem indokolja, hogy egy elérési ponthoz 10-nél több felhasználó 
csatlakozzon, tíznél több felhasználót szolgáljon ki.  
Az átviteli sebességre, az alkalmazott frekvenciasávra vonatkozó paraméterek 
egyértelműen le vannak fektetve nemzetközi szabványokban. Ez az IEEE6 802.11b, az IEEE7 
802.11a és az IEEE8 802.11g szabvány, melyet az Institute of Electrical and Electronic 
Engineers (IEEE) által kibocsátott műszaki specifikáció foglal magában. Ezek a szabványok 
írják le a 2.4 GHz-es szabadon felhasználható 11 Mbit/s sebességű, az 5 GHz-es 54 Mbit/s 
sebességű, valamint a 2,4 GHz-es  54 Mbit/s Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)9 
technológiát használó Wireless Local Area Networks (WLAN) hálózatokat. Ezek a 
szabványok biztosítják a vezeték nélküli Ethernet hálózati eszközök kompatibilitását. A 
szabvány alapján a WECA10 által minősített WLAN eszközök megkapják a Wi-Fi11 címkét, 
mellyel tanúsítják, hogy megfelelnek a kívánt elvárásoknak.  
Elhangzott két kifejezés, melyre a könnyebb megértés érdekében magyarázatot is kell 
adni. Az egyik a WECA mozaikszó. Ez a Wireless Ethernet Compatibility Alliance nevet 
takarja, mely egy non-profit szervezet. A WECA 1999. augusztus 23. Santa Clara-i 
megalakulását követően arra specializálódott, hogy ellenőrzi a vonatkozó szabványnak 
megfelelő termékeket, majd a megfelelés jelzésének céljából ellátja őket a Wi-Fi címkével. 
Tehát tovább erősíti az említett szabvány által megvalósítani kívánt célt, a szabványnak 
megfelelő eszközök akadály nélküli együttműködését. 
A másik Wi-Fi. Ez nem más, mint a fent említett szabványügyi szervezet a WECA 
védjegye az általa minősített termékekre. Jelentése „Wireless Fidelity”. A WECA bonyolult 
hálózati teszteket végez a WLAN termékeken, ez által csak a szabványnak megfelelő és a 
kompatibilitás elvét betartó termékekre kerülhet a Wi-Fi logó.  
                                               
4 Egyenrangú elemek közötti kapcsolat 
5 Véletlen hozzáférésű hálózati megoldás 
6 Institute of Electrical and Electronic Engineers – Villamos és Elektronikai Mérnökök Intézete 
7 Institute of Electrical and Electronic Engineers – Villamos és Elektronikai Mérnökök Intézete 
8 Institute of Electrical and Electronic Engineers – Villamos és Elektronikai Mérnökök Intézete 
9 Közvetlen Szekvenciális Terjedés Spektruma 
10 Wireless Ethernet Compatibility Alliance –Vezeték nélküli Ethernet Hálózatok Felcserélhetőségének, 
kompatibilitásának Szövetsége 
11 Wireless Fidelity, - minőségi fokozat – vezeték nélküli pontosság 
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A szabványok két lehetséges üzemmódot biztosítanak az eltérő rendszerek közötti 
kommunikációra.  
Az egyik lehetséges megoldás, amikor egy már meglévő LAN hálózathoz egy vagy több 
vezeték nélküli hozzáférési pont csatlakozik és a vezeték nélküli állomások, pedig ezeken 
keresztül tartják az összeköttetést a helyi kiterjedésű hálózattal. Ezt nevezzük a vezetékes 
LAN hálózat vezeték nélküli kibővítésének. Egy hozzáférési pont esetén alap (BSS12), több 
hozzáférési pont esetén bővített szolgálatnak nevezik (ESS 13). 
A másik lehetséges üzemmód, pedig az ad hoc infrastruktúra. Ebben az esetben a vezeték 
nélküli hálózatok közvetlenül egymással kommunikálnak hozzáférési pontok alkalmazása 
révén. Innen ered mag az elnevezés is. Idegen szóval ezt nevezik per-to-per módnak vagy 
független alapszolgálatnak (IBSS14). Ebben az esetben tehát nincs szükség a vezetékes LAN 
hálózatra, a vezeték nélküli berendezések attól távolabb képesek egymással összeköttetés 
létesítésére. 
Látszik tehát, hogy a szabványok az ISO-modell alsó két rétegét integrálják szervesen 
magukba, mégpedig a fizikai és az adatkapcsolati réteget. 
ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK 
 
Néhány bekezdés révén egy alapvető ismeretanyagot kívántam nyújtani az egyszerűbb 
áttekinthetőség és a könnyebb megérthetőség érdekében. Most miután valamelyest kialakult 
bennünk egy kép a WLAN hálózatok felépítéséről, működési elvéről, ideje megvizsgálnunk, 
hogy milyen különbségeket vélhetünk felfedezni a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok 
között. Mi az, amivel többet nyújt, milyen pluszszolgáltatásokat integrál magába. 
Előnyök: 
 Elsőként az egyik legszembetűnőbb jellemzőjét hangsúlyoznám ki, a mobilitást. Mint 
a rendszer elnevezéséből is adódik, ez teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy 
szabadon mozoghatnak és férhetnek hozzá adataikhoz. Véleményem szerint ez az egyik 
legnagyobb előnye a dolognak, mert számtalan olyan szituáció adódhat, amikor nincs 
mód és lehetőség a vezetékes kapcsolat kiépítésére, valamint ennek a megoldásnak a 
segítségével, az adott felhasználó nincs szorosan helyhez kötve, miközben bármilyen 
jellegű információcserét végez. 
 A következő kedvező szempont pontosan az előbb említett kábelnélküliségből ered, 
melynek következtében nagyon gyorsan és egyszerűen létesíthető hálózati kapcsolat, a 
szükséges konfigurálás néhány lépésben elvégezhető. A telepítés egyszerű plug-and-
play módszerrel történik. 
 Rugalmas telepíthetőség, mely elősegíti a vezeték nélküli hálózatok 
alkalmazhatóságát olyan környezetben is, ahol a vezetékes berendezésekből összeállított 
hálózat kialakítása különböző nehézségekbe ütközik. 
 Költség hatékony, hiszen számos hálózati alkotóelem válik feleslegessé ennek a 
módszernek az alkalmazása révén, amelyek nem csak a telepítés idejét, de a költségeket 
is jelentős mértékben emelték az eddigi alkalmazások során. 
 Skálázhatóság, ami annyit jelent, hogy a hálózat átkonfigurálása, újabb tagok 
felvétele nagyon egyszerűen megoldható egy vezeték nélküli kártya telepítésével a 
                                               
12 Basic Service Set – Alap Szolgálat 
13 Extended Service Set – Megnövelt Szolgálat 
14 Independent Basic Service Set – Független Alpszolgálat 
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felhasználni kívánt új eszközben. Ettől kezdve már a hálózat terhelhetőségétől függ 
minden, szem előtt tartva bizonyos kritériumokat. Gondolok itt az átviteli sebesség és 
minőség megfelelő szinten tartásának változatlan formában történő megőrzésére. 
 Kompatibilitás kérdése, amely megint csak egyértelmű, hiszen mint korábban 
említettem volt a különböző eszközök kompatibilitása szinte teljes mértékben biztosítva 
van a vonatkozó szabványoknak köszönhetően. 
 Végül, de nem utolsó sorban, pedig a sebesség kérdése. Ennek az átviteli 
megoldásnak az eredményeképpen a hagyományos modemes hálózati eléréshez képest 
többszörös átviteli sebességeket tudunk realizálni. 
Hátrányok: 
 Itt elsősorban a korlátozott hatótávolság problémáját kell megemlíteni, mely nem is 
jelent igazán különösebb gondot, hiszen további access pointok telepítésével a földrajzi 
áthidalhatóság határai minden további korlát nélkül leküzdhetőek. 
 A legmegbízhatóbb működés érdekében az egyes eszközöknek fizikai rálátással 
kell rendelkeznie egymásra, elsősorban az infra eszközök tekintetében. Természetesen 
környezeti adottságok függvényében ez alól vannak kivételek. 
 A megbízható, hosszú távú működéshez előzetes szakszerű mérések, helyszíni 
szemle és pontos beállítások szükségesek. Ha ez megvan, utána a hálózat karbantartása 
már nem igényel különösebb szakismeretet. 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 
 
Hol is használják napjainkban, a civil szektorban a vezeték nélküli átviteli megoldásokat? Az 
alkalmazási területek figyelembevételénél elsődleges szempont volt, hogy olyan helyszíneket 
célozzanak meg elsődlegesen, ahol igény mutatkozik ezeknek a hálózatoknak, 
berendezéseknek a használatára. Ennek következtében a nemzetközi gyakorlatnak 
megfelelően az első ilyen terület a nemzetközi repterek célközönsége volt. Külföldi mintára 
például a Ferihegyi repülőtér 2B termináljának egész területén elérhetővé tették a vezeték 
nélküli hozzáférést. Az utasok az erre alkalmas eszközeik segítségével már a váróteremben is 
szabadon szörfözhetnek az Interneten, hozzáférhetnek személyes adatbázisaikhoz, 
postafiókjukhoz. 
A következő lehetséges felhasználási terület a nagyvállatok, cégek irodaházai, ahol 
ugyancsak célszerűbb és minden szempontból előnyösebb az ilyen jellegű hálózatok 
kialakítása akár a költség takarékosság, akár a gyors és egyszerű telepíthetőség és nem utolsó 
sorban ergonómiai szempontokat is figyelembe véve. Ennek a megoldásnak a segítségével 
megszűntethetőek a berendezések között kihúzott, összeköttetést biztosító vezetékek 
rengetegei. 
Alternatív felhasználási területként jelennek meg a WLAN hálózatok vonatkozásában a 
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KOMPLEX INFORMÁCIÓBIZTONSÁG  




Jelen közleményben a szerzők kifejtik a fizikai biztonság, személyi biztonság és 
dokumentáció biztonságról kialakult nézeteket, kutatási eredményeket. A publiká-
ció egy olyan vállalkozás ipari kémkedés elleni védelmének információbiztonsági 
követelményeit tekinti át, amely egyúttal NATO beszállítói státusszal is rendelke-
zik. 
 
This paper introduces scientific results of physical security, personal security, 
document security and information security. The publication examines informa-
tion security requirements against economic intelligence of an Enterprise that is 
licensed for NATO’s supply status. 
 
Kulcsszavak: biztonság, dokumentum biztonság, információ, információbiztonság, 





A jogosulatlan információgyűjtés során a törvénytelen megfigyelésre vonatkozó bizonyítékok 
a nyilvánosság kizárása miatt jellemzően elhallgatásra kerülnek. Sok szervezetnek, gazdálko-
dó egységnek nincs is tudomása arról, hogy az ipari kémkedés mennyiben befolyásolja min-
dennapi tevékenységének számos spektrumát. Nyilvánvalóan az üzleti szférán túlmenően az 
állami, ezen belül a védelmi szektoron belül is fontos az, hogy a minősített, vagy stratégiailag 
fontos információ ne juthasson illetéktelen személyek tudomására. Az információbiztonságot 
alapvetően rendszerként szemlélhetjük, amelynek keretében az összetevőket alrendszereként 
definiálhatjuk. Tesszük ezt azért, mert véleményünk szerint az ipari kémkedés, jogosulatlan 
információgyűjtés elleni védekezés akkor és csak is akkor hatékony, ha az információvédelem 
alrendszerei komplex módon kerülnek megszervezésre, alkalmazásra és működése rendszere-
sen ellenőrizhető. Természetesen az újonnan felmerülő kockázati tényezőket figyelembe véve, 
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időközönként megfelelő kockázatelemzés elkészítése után a védelem újraszervezése elkerül-
hetetlen. 
 
Megítélésünk szerint, a témakört érintően, a releváns jogszabályi környezet az alábbiak sze-
rint azonosítható be és foglalható össze: 
 
- az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény; 
- a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény; 
- a Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló 1998. évi LXXXV. törvény; 
- az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény; 
- a rejtjeltevékenységről szóló 43/1994. (III.29.) Korm. rendelet; 
- a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI.30.) Korm. rendelet; 
- a nemzetközi szerződés alapján átvett, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás 
alapján készült minősített adat védelmének eljárási szabályairól szóló 179/2003. 
(XI.5.) Korm. rendelet; 
- a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes feladatairól és működési rendjéről, va-
lamint az iparbiztonsági ellenőrzések részletes szabályairól szóló 180/2003. 
(XI.5.) Korm. rendelet. 
 
A felsorolt szabályozási háttér felhasználása révén a következőkben az ipari kémkedés elleni 
védelem információbiztonsági követelmények egyes kérdéseit tekintjük át. 
 
1. AZ INFORMÁCIÓVÉDELEM ALAPVETŐ KÉRDÉSEI 
 
A témakör elvi feldolgozása során mindenképpen szükségszerű néhány alapkérdés áttekinté-
se, illetőleg belső tartalmának megvilágítása. 
 
1.1. Az információ védendő tulajdonságai 
 
- bizalmasság (az információhoz csak a jogosultsággal rendelkezőnek férhet hoz-
zá); 
- hitelesség (az információ azon jellemzője, amely az eredetiséget reprezentálja); 
- rendelkezésre állás (az arra jogosultak a működési szabályzatban meghatározot-
tak szerint férnek hozzá az információhoz); 
- sértetlenség (a megfelelő módon működő információs rendszer az adatokat meg-
felelő formában reprezentálja). 
 
1.2. A védeni kívánt információk megjelenési formái 
 
- adathordozón rögzített, továbbított minősített adat; 
- írásos formában megjelenő információ, minősített adat; 
- minősített információt hordozó objektum, technikai eszköz; 
- nem tárgyiasult formában megjelenített minősített információ, eljárási mód, is-
meretanyag; 







1.3. Fizikai biztonság 
 
Minden olyan gazdálkodó szervezetnek, amely NATO minősített1 információkat kíván kezel-
ni, illetve tárolni helyi NATO Nyilvántartót kell kialakítania. A Nyilvántartó létesítése érde-
kében a kérelmező gazdálkodó szervezet írásbeli megkereséssel fordul a Nemzeti Biztonsági 
Felügyelethez (Felügyelet). A kérelem alapján a Felügyelet helyszíni szemlét hajt végre, és 
meghatározza a megfelelő szintű fizikai biztonság kialakítása érdekében teendő valamennyi 
intézkedést. Fontos hangsúlyozni, hogy a helyszíni szemle végrehajtása kötelező. Az eljárás 
eredménye alapján a gazdálkodó szervezetnek el kell készítenie a Nyilvántartó sematikus 
helyszínrajzát.2 A helyszínrajzot a Felügyelet hagyja jóvá, ez alapján kezdődhet meg a Nyil-
vántartó kialakítása. A következőkben a Nyilvántartó kialakításához szükséges szempontokat 
tekintjük át, azonban lényeges itt megemlítenünk, hogy egységes, „zsinórmértékszerű” köve-
telmények meghatározására lényegében nincs lehetőség, hiszen a fizikai környezet mindenütt 
eltérő. A fizikai védelem az alábbi gondolatok köré csoportosítható: 
 
- az objektumok felderítés elleni védelme; 
- az objektumokba történő belépés- és benntartózkodás rendje; 
- technikailag biztonságos területek, és kompromittáló kisugárzásoktól védett 
zónák kialakítása; 
- a minősített információk kezelésére szolgáló területek védelme. Ezen belül 
megvédeni az információkat az erővel, vagy lopva történő behatolás ellen. 
A biztonságos tárolás, raktározás biztosítása. 
 
A fizikai biztonság tekintetében a biztonsági területek felosztása lényegében hármas tagozó-
dást mutat, úgymint I. osztályú biztonsági terület, II. osztályú biztonsági terület, valamint 
adminisztratív zóna. 
 
A Nyilvántartó területén NATO minősített adatok mindhárom zónában tárolhatók. Az I. osz-
tályú biztonsági terület olyan terület, ahol NATO CONFIDENTIAL vagy annál magasabb 
minősítésű információt dolgoznak, fel vagy tárolnak olyan módon, hogy a területre való belé-
pés, a minősített információkhoz való hozzáférést is jelenti egyben. A II. osztályú biztonsági 
területen NATO CONFIDENTIAL vagy annál magasabb minősítésű információt dolgoznak, 
fel vagy tárolnak úgy, hogy a jogosulatlan hozzáférést belső ellenőrzéseken keresztül lehet 
megakadályozni. Az adminisztratív zónába a belépés ellenőrzött és regisztrált (elektronikus 
beléptetéssel), illetőleg a területen belül a személyek és járművek mozgása ellenőrizhető. 
 
A Nyilvántartó Feldolgozó és Tároló helyiségből áll. A Tároló helyiség egy, vagy több helyi-
ségből állhat. A Feldolgozó helyiség lehet egy vagy több helyiség, iroda, épületrész vagy tel-
jes épület. A Tároló helyiség csak a Feldolgozó helyiséggel szomszédos terület lehet. 
 
A Feldolgozó helyiségbe a be- és kiléptetés csak regisztrált és ellenőrzött beléptetést biztosító 
elektronikus beléptető rendszeren keresztül történhet. A Feldolgozó helyiség falazatának, fö-
démének és padozatának meg kell felelnie a 30 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mu-
tatójának. A Feldolgozó helyiség ajtaja a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által kiál-
lított érvényes Biztosítói Minősítési Tanúsítvánnyal (Tanúsítvány) rendelkező, NATO 
SECRET jelölésű adatok esetén minimum 10 perces, NATO CONFIDENTIAL jelölésű ada-
tok esetén minimum 5 perces áthatolási, áttörési ellenállásra képes biztonsági ajtónak kell 
                                               
1 NATO RESTRICTED, NATO CONFIDENTIAL, NATO SECRET 
2 Ezen csak a falak típusát, vastagságát, a telepített biztonságtechnikai eszközök (érzékelők, biztonsági ajtó le-
mezszekrény stb.) helyét és típusát kell feltüntetni 
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lennie. A biztonsági ajtót minden esetben nyitásérzékelővel kell ellátni. A Feldolgozó helyi-
ségbe mozgásérzékelőt és füstérzékelőt kell felszerelni. Csak olyan elektronikai jelzőrendszer 
telepíthető, melynek alkotóelemei érvényes MABISZ Tanúsítvánnyal rendelkeznek és a teljes 
körű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeivel szemben támasztott követelményeknek, meg-
felelnek. Amennyiben a Feldolgozó helyiségben ablakok találhatók, úgy a következő fizikai 
méretű fix, illetve nyitható belső ráccsal3 kell ellátni: 
 
- NATO SECRET jelölésű adatok esetén 90x90 mm-es kiosztású, 10 mm átmérőjű 
köracélból álló, minden pontján hegesztetett rácsszerkezet; 
- NATO CONFIDENTIAL jelölésű adatok esetén 140x140 mm-es kiosztású, 10 
mm átmérőjű köracélból álló, minden pontján hegesztetett rácsszerkezet. 
 
A Tároló helyiségbe a be- és kiléptetés csak regisztrált és ellenőrzött beléptetést biztosító be-
léptető rendszeren keresztül történhet. A Tároló helyiség falazatának, födémének és padoza-
tának meg kell felelnie a 30 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatójának, kivéve a 
Tároló és a Feldolgozó helyiség közötti falat, mely bármilyen válaszfal lehet. A Tároló helyi-
ség ajtaja bármilyen ajtó lehet. A tároló helyiség ajtaját minden esetben nyitásérzékelővel kell 
ellátni. A Tároló helyiségbe mozgásérzékelőt és füstérzékelőt kell telepíteni. Csak olyan 
elektronikai jelzőrendszer telepíthető, melynek alkotóelemei érvényes MABISZ Tanúsítvány-
nyal rendelkeznek és a teljes körű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeivel szemben tá-
masztott követelményeknek, megfelelnek. 
 
A NATO minősített adatok tárolására szolgáló, MABISZ tanúsítvánnyal rendelkező mechani-
kus számkombinációs zárral is ellátott tároló eszközt a Tároló helyiségben kell helyezni. 
 
A Nyilvántartó riasztó központja jelzéseinek vagy az épület őrzés-védelmét ellátó szervezet-
hez, vagy a rendőrségre kell befutnia. A reagálás módját írásban kell rögzíteni. A biztonsági 
tárolóeszközök kulcsait az épületből kivinni nem lehet. Ezek tartalékpéldányát és a kódokat 
a biztonsági megbízott őrzi – a tárolt adatok minősítési szintjének megfelelő – tárolóeszköz-
ben. A reagáló erők a kulcsokhoz nem férhetnek hozzá. A kulcsok felvétele, illetve leadása 
dokumentált módon, az erre a célra nyitott átadókönyvben történhet. Minden számkombináci-
ót külön borítékba kell elhelyezni. A számkombinációt meg kell változtatni: 
 
- a berendezés használójának változásakor; 
- a számkombináció felfedése, vagy annak veszélye esetén; 
- de legalább minden év elteltével. 
 
A fizikai védelem célja tehát nem más, minthogy egyrészt lehetővé váljon a személyi állo-
mány szétválasztása a NATO minősített információkhoz való hozzáférés kapcsán a „csak 
azoknak, akiknek szükséges tudni róla”4 elv alapján. Másodrészt a jogosulatlan személyek 
illetéktelen, vagy erőszakos behatolása meghiúsuljon. Harmadrészt a hűtlen személyek (a 
beépített kémek) tevékenységének elrettentése, megakadályozása és felfedése, illetőleg – utol-
sóként – ha titoksértés történik, minél előbb felfedésre kerülhessen. A fizikai biztonság kiala-
kításakor figyelembe kell venni: 
 
- a hozzáférők körének személyi biztonsági szintjét; 
                                               
3 nem kell rácsszerkezetet alkalmazni, amennyiben a talajszint feletti magasság a 6,5 métert meghaladja és egyéb 
veszélyeztető tényező nem merül fel. Nyitható rácsszerkezet esetén mechanikus számkombinációs zárat kell 
felszerelni. Az ablakokra minden esetben nyitásérzékelőt kell felszerelni. 
4 need to know 
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- helyi biztonsági környezetet; 
- az információ minősítési szintjét; 
- az információ mennyiségét és formátumát; 
- az információ tárolásának kívánt módját. 
 
1.4. Személyi biztonság 
 
Az eljárásrendnek biztosítania kell, hogy a személyek megbízhatóak legyenek és megfelelje-
nek a biztonsági kritériumoknak. A külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adatokhoz a 
hozzáférés csak azon személyek számára engedélyezhető, aki átesett a 1995. évi CXXV. tör-
vény 71. § (2) bek. b) pontjában meghatározott szintű ellenőrzésen, kockázati tényező szemé-
lyükkel kapcsolatban nem merült fel, a külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adatok isme-
rete állami vagy közfeladat végrehajtásához szükséges, és rendelkeznek az erre vonatkozó, a 
Felügyelet által nyilvántartásba vett Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal és az erről szóló 
Igazolással. A Személyi Biztonsági Tanúsítvány nyilvántartásba vételét a kezdeményező 
szerv biztonsági megbízottja a 180/2003. (XI.5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében sze-
replő Adatlap kitöltésével kérelmezi a Felügyelettől. A Személyi Biztonsági Tanúsítvány 
nyilvántartásba vételéhez a kérelmező az Adatlapot megküldi a Felügyelet részére. A kérel-
mező felelőssége, hogy csak olyan személy részére kérje Személyi Biztonsági Tanúsítvány 
nyilvántartásba vételét, akinek a külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adat megismerése, 
illetve kezelése állami vagy közfeladat végrehajtásához szükséges. A Felügyelet nyilvántar-
tásba veszi a Személyi Biztonsági Tanúsítványt és kiadja az erről szóló igazolást. Az igazolást 
a kérelmező szervhez továbbítja, melyet a biztonsági megbízott köteles kezelni. 
 
Abban az esetben, ha Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkező személy tekintetében 
az előzőekben meghatározott feltételek a továbbiakban nem állnak fenn, az érintett szerv biz-
tonsági megbízottja a Felügyeletet haladéktalanul értesíti, amely a Személyi Biztonsági Tanú-
sítványt visszavonja. A biztonsági megbízott az igazolást jegyzőkönyv felvétele mellett meg-
semmisíti. Abban az esetben, ha a Felügyelet közvetlenül szerez tudomást arról, hogy a Sze-
mélyi Biztonsági Tanúsítvánnyal rendelkező személy tekintetében a fentiekben meghatározott 
feltételek a továbbiakban nem állnak fenn, a Felügyelet a Személyi Biztonsági Tanúsítványt 
visszavonja, és ennek tényéről tájékoztatja a kérelmezőt. A biztonsági megbízott az Igazolást 
jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti. További elvárások: 
 
- a Személyi Biztonsági Tanúsítványok nem másolhatóak;  
- az érintett személynek a Személyi Biztonsági Tanúsítványon kívül betekintési en-
gedéllyel és titoktartási nyilatkozattal is rendelkeznie kell, ez utóbbi két dokumen-
tum nem semmisíthető meg; 
- amennyiben valamely személynek a NATO minősített információkhoz történő 
hozzáférési jogosultsága megszűnik (pl.: felmondás, új munkakör stb.) a Felügye-
letet a Személyi Biztonsági Tanúsítvány visszavonása érdekében írásban azonnal 
értesíteni kell. 
 
1.5. Dokumentáció biztonság 
 
Ahhoz, hogy a Nyilvántartó a szükséges Engedélyét megkapja, teljesíteni kell a NATO minő-
sített információk kezeléséhez (nyilvántartásához) szükséges valamennyi dokumentum (ad-
minisztratív) biztonsági feltételt is, vagyis fel kell készülni a NATO minősített információk 
fogadására. Ezek teljesítése érdekében a Nyilvántartónak rendelkeznie kell valamennyi nyil-
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vántartási segédlettel.5 Ezekre vonatkozó minták a minta csomagban megtalálhatók. A doku-
mentum biztonság részletes szabályait a 179/2003. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza. A fen-
tieken kívül szükséges a Biztonsági Szabályzat6 és a Vészhelyzeti Intézkedési Terv kidolgo-
zása is. A folyamat vége maga az akkreditálás, melynek során a Felügyelet ellenőrzi:  
 
- a kialakított Nyilvántartó fizikai biztonsági követelményének érvényesülését; 
- az érintett személyek Személyi Biztonsági Tanúsítványának, betekintési engedé-
lyének, titoktartási nyilatkozatának meglétét; 
- a Biztonsági Szabályzat, valamint a Vészhelyzeti Intézkedési Terv meglétét és al-
kalmazhatóságát; 
- a nyilvántartási segédletek hiteles felfektetését. 
 
1.6. Az információs társadalom infokommunikációs rendszerei elleni fenyege-
tések 
 
A teljes körű információbiztonság megvalósításának, a „végtelen biztonságnak” végtele ára is 
van, hiszen mindig fennállhat úgynevezett maradék kockázat. Ahhoz, hogy a jogosulatlan 
technikai információszerzés esélyét minimalizáljuk, megfelelően hatékony védelmi intézke-
déseket kell foganatosítani. Az intézkedések egy változatban az alábbiak szerint csoportosít-
hatók: 
 
1.6.1. Megelőző technikai védelmi intézkedések 
 
Ezen kategóriába sorolhatjuk a védett tárgyalók, irodák védelemtechnikai kialakítását. Az 
informatikai (vezetékes és vezeték nélküli) hálózatvédelmi tevékenységet, a személyi számí-
tógépek kisugárzás védelmét (TEMPEST), az ablakok lehallgatás gátló védőfóliával való ellá-
tását, valamint az adat és távbeszélő rejtjelzés különböző eszközeinek alkalmazását. A védett 
tér kialakításával szemben támasztott követelmények: 
 
- elhelyezés (a védett helyiség közvetlen közelében lehetőség szerint csak könnyen el-
lenőrizhető helyiség legyen); 
- védelem (a helyiségben önálló, csak a helyiség védelmét szolgáló beléptető és beha-
tolás jelző rendszert kell alkalmazni, állandó felügyelettel. A helyiségbe való belépte-
tés proximity kártyával, és PIN kóddal történhet. Az autonóm riasztó és beléptető köz-
pont fémháza a helyiségen belül, kulccsal zárható rádiófrekvenciásan nem árnyékoló 
szekrényben kerül elhelyezésre. A védett helyiséget mozgásérzékelővel, üvegtörés ér-
zékelővel és a nyílászárókat nyitásérzékelővel kell ellátni. A használaton kívüli védett 
helyiség riasztórendszere mindig élesítettnek kell lennie); 
- kábelezés (a védett tárgyaló belső elektromos csövezéseiben lehetőleg ne legyenek 
az épület egyéb elektromos vezetékei. A védett tárgyalóban csak a szükséges elektro-
mos és kommunikációs kábelezés legyen. Ezeket a kábeleket süllyesztett kivitelben 
kell szerelni. A helyiségbe számítógép és távbeszélő hálózat kiépítése nem javasolt. 
Az esetleges kommunikációt szükség szerint DECT telefon alkalmazásával kell bizto-
sítani. A védett térbe belépő erősáramú kábel a helyiségen kívülről, egy a tárgyaló kül-
ső falán elhelyezett, zárható kapcsolószekrényből induljon. A 230 V-os hálózatot fázi-
sonként a szekrényben elhelyezett kismegszakítóval, és külön ere a célra készített 100 
Hz-es alul áteresztő szűrővel kell ellátni. A tárgyalóból az összesített riasztás jelzés 
                                               
5 főnyilvántartó könyvvel, iktatókönyvvel (külön minősítési szintenként), átadókönyvvel, stb. 
6 amely a gazdálkodó szervezet tekintetében a részletes személyi-, fizikai- és dokumentum biztonsági feltételeket 
tartalmazza 
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egy érpáron érkezik. A helyiségen kívülre jól látható helyre, csak a behatolás jelző ke-
zelőjét és a beléptetéshez szükséges kártyaolvasót kell kábelezni). 
 
A kialakítás egyéb szempontjainak figyelembe vétele során a védett helyiséget el kell látni 
elektromágneses árnyékolással. Az ablakokat információvédelmi fóliával kell szerelni. Az 
elektronikus eszközök számát minimalizálni kell. A padlózat ne legyen álpadló és a falak, 
nem lehetnek lambériával ellátva. A padlózatba és a mennyezetbe akusztikus rezgetőket kell 
beépíteni 2 m²-enkét egyet-egyet. A bejárati ajtó hangszigetelt legyen, és elektromos zárral 
kell ellátni. Falon kívüli technológiával szerelt világítás alkalmazása javasolt. A védett helyi-
ségben a tárgyalás ideje alatt működnek az akusztikus rezgetők, valamint működik a 900 
MHz-es, az 1800 MHz-es GSM, a 3G, WiFi és bluethot eszközök blokkolására alkalmas több 
sávos blokkoló rendszer. A védett téren belül csak speciális (titkosított rögzítésre alkalmas) 
konferencia rendszer üzemelhet. 
 
1.6.2. Előzetes technikai átvizsgálás 
 
A védett teret időszakosan és igénybe vétel előtt közvetlenül, előzetes technikai átvizsgálás-
nak kell alávetni. A technikai átvizsgálás kiterjed a hangfrekvenciás, rádiófrekvenciás, távbe-
szélő és erősáramú (vivőfrekvenciás), valamint infra tartományban működő jogosulatlan in-
formációgyűjtő eszközök (hang és kép) felderítésére. A felderítés hatékonyságának növelése 
érdekében különböző specifikus és komplex tartomány vizsgálatára alkalmas felderítő eszkö-
zöket (detektorokat) kell használni. Megítélésünk szerint megfelelőnek a megjelenítési, nap-
lózási és dokumentációs funkciókkal is rendelkező eszköz tekinthető.  
 
1.6.3. Technika átvizsgálás beléptetéskor 
 
Adott esetben, különböző tárgyalások és rendezvények alkalmával a védett térbe való belé-
péskor technikai átvizsgálást szükséges végrehajtani. Ebben a fázisban szűrhető ki azon (hang 
és kép felvételére alkalmas) eszközök, melyeket a meghívottak, a technikai személyzet tagjai 
juttathatnak a védett térbe. A hangosítás eszközeit különös figyelemmel kell átvizsgálni. A 
védett téren belül hangosításra rádiós mikrofont alkalmazása nem engedhető meg. 
 
1.6.4. Valós idejű eszközök alkalmazása 
 
A védett térben elhangzottak rádiófrekvenciás lehallgatásának megakadályozása érdekében a 
tárgyalás ideje alatt online eszközök alkalmazásával adatok gyűjthetők. Érzékelhetővé válnak 




Közleményünkben igyekeztünk lényegre törően érzékeltetni a jogosulatlan információgyűjtés 
elleni védekezés kérdéseit. Az információbiztonságot alapvetően rendszerként szemléltük, 
amelynek keretében az összetevőket alrendszereként definiáltuk. Tettük ezt azért, mert véle-
ményünk szerint az ipari kémkedés, jogosulatlan információgyűjtés elleni védekezés akkor és 
csak is akkor hatékony, ha az információvédelem alrendszerei komplex módon kerülnek meg-
szervezésre, alkalmazásra, illetőleg működésük folyamatosan ellenőrzésre. 
 
A szakirodalomra, a jogszabályokban foglaltakra, valamint gyakorlati tapasztalatainkra építve 
áttekintettük a fizikai-, személyi- és dokumentumbiztonsági alrendszerek főbb jellemzőit, 
konkrét esetre alapozva a megvalósításra tettünk javaslatokat. Az általunk kifejtett technikai 
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szaktevékenységek megítélésünk szerint az információs társadalomban egyre nagyobb létjo-
gosultságot szerez, hiszen ha a teljes rendszer jól felkészült információvédelmi szakemberek 
alkalmazásával és megfelelő technológia bevetésével kerül aktiválásra, akkor az „információs 
hadviselés” területén hatékonyan alkalmazható rendszer épült ki. 
 
Meggyőződésünk, hogy az újkori konfliktusok kezdete nem a különféle csapatmozgásokban 
nyilvánul meg elsődlegesen, hanem az információs társadalom kritikus infrastruktúráit érő 
támadások tekinthetők kezdeti jeleknek. Ezért tartottuk fontosnak kihangsúlyozni, hogy a 
támadások ellen megfelelő ellentevékenységek végrehajtásával kell védekezni, ellenben az 
egyes közfeladatot ellátó, vagy gazdálkodó szervezet vissza nem fordítható, és felbecsülhetet-
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A cikkben áttekintést kaphat az olvasó az e-tanulásban, e-tanításban 
leggyakrabban alkalmazott számonkérési módszerekről. A szerzők felvillantják, és 
példával szemléltetik a leggyakoribb teszt-típusokat, amelyeket a 
tananyagfejlesztő alkalmazhat. 
Saját kutatási eredményként pedig bemutatásra kerül az on-line vizsgáztatás egy 
felsőoktatási intézményben, a Szolnoki Főiskolán. 
 
In this article you can read about e-tests. Everybody uses e-tests in teaching to 
verify learning of students. We use many kind of e-tests in the e-learning. The 
authors of this article show some examples and precedents to e-tests. 
In this article there is the newest exploration of the writer. It is about the on-line 
exam in Szolnok University College. 
 
Kulcsszavak: e-tanulás, e-tanítás, e-teszt, on-line vizsga ~ e-learning, e-teaching, 
e-test, online exam 
 
BEVEZETÉS 
Az e-learning fogalma ma már szinte minden tanulással, tanítással foglalkozó szakember 
számára ismeretes. Ez a tanulási mód olyan új formája az oktatásnak, melyben az önálló 
tanulás, ismeretelsajátítás kapja a legnagyobb hangsúlyt a tanulási folyamat során. [7] Ennek 
azonban szükségszerű folyománya, hogy olyan ellenőrzési pontokat, módokat építsünk ezen 
tananyagokba, amelyek lehetővé teszik a tanuló számára a megszerzett ismeretek azonnali, 
helybeni ellenőrzését, és amelyekből objektív visszajelzést kap az aktuális tudásszintjéről, 
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illetve az esetlegesen átismételendő részekről, hiányosságokról. Ezen túl, pedig alkalmasak az 
on-line számonkérés lebonyolítására is.  
Az elektronikus tananyagokban a különböző tesztek és kérdőívek magában a tananyagban, de 
attól elkülönülten is megjelenhetnek. A legtöbb oktatási keretrendszer, mint eszközt segíti a 
tesztek, önellenőrző és ellenőrző feladatok készítését, melyek a tananyagok mellett az adott 
kurzus anyagai közt jelennek meg. A keretrendszerek segítségével programozási munka 
nélkül, „kattintgatással” készíthetjük el tesztjeinket. 
Az önellenőrző és a számon-kérő tesztek, feladatok rendkívül fontosak az e-tanulás világában, 
hiszen a tanuló gyakran csak így kaphat visszajelzést arról, mennyire hatékonyan tanulta meg 
az átvett anyagot, hol tart az ismeretek elsajátításában. Minél integráltabban jelenik meg a 
visszacsatolás az elektronikus tananyagban, annál hatékonyabbá válik a tanuló munkája. 
Ráadásul a helyesen megválasztott gyors kérdések a figyelem felkeltésére és fenntartására is 
kiválóan alkalmasak. A tesztekben előforduló kérdések tipizálhatók. 
 
Jelen írásban az e-learning oktatási folyamatában a tesztek jelentőségéről, szerepéről, fajtáiról, 
alkalmazhatóságáról, annak feltételeiről gyűjtjük össze a gondolatainkat.  
 
1. TESZTTÍPUSOK – A KÉPZÉS KÜLÖNBÖZŐ IDŐSZAKAIBAN 
Az első gondolatsor, a tananyag különböző pontjain elhelyezett tesztek szerepe, ezek típusai 
körül körvonalazódik. 
Az e-learning-es tanulási folyamatban való részvételre nem mindenki alkalmas. Ezen 
alkalmasság eldöntésére rendkívüli módon hatásos lehet egy egyszerű teszt elvégzése, amely 
akár a tananyaggal kapcsolatos motiváló erőkről, vagy magáról az elsajátítandó tananyaghoz 
való előzetes viszonyról, adott esetben pedig néhány olyan egyszerű, általános ismeret 
kiszűréséről szól, amely felméri a leendő tanuló alkalmasságát [5]. (előteszt, vagy 
szintfelmérő teszt) Ilyen lehet például egy egyszerű nyelvtanuló program alkalmazása előtt 
egy olyan teszt, amely a tanulandó nyelv mindenki számára ismert, vagy nemzetközileg 
ismert fogalmaira kérdez rá, például egy keresztrejtvény formájában. Ezt helyesen megoldva, 
pedig egy kulcsszót kapunk eredményül, amely motiváló, bátorító erővel bír az e-learning 
elkezdéséhez. De számos más, a konkrét tárgyi, előzetes ismeretekre rákérdező 
szintfelmérőket is alkalmazhatunk természetesen. 
Tipikus példa erre egyfelől a harmadik éve működő E-TANÁR portál [1] jelentkezési elő-
tesztje [2], amely ötvözi a bemutatkozást a lehetőségek és kompetenciák felmérését a tanulási 




1. ábra. Az előteszt bemutatkozó része 2. ábra. A kezdeti kompetenciák felmérése 
 
 




4. ábra. A web-lehetőségek felmérése 
 
 
Egy másik konkrét szintfelmérő teszt-példa az elő-tesztekre, a LinguA School of English on-






5. ábra. Elő-teszt szintfelmérésre 
 
 
A következő pont, ahol a teszteknek komoly szerepe van a tanítás során, a tananyagegység 
vége, a tanítási modul vagy a tanóra vége. Ekkor az aktuálisan megszerzett ismereteket 
ellenőrizheti a tanuló azonnal. A későbbiekben térünk ki arra, milyen típusokba oszthatjuk 
ezeket a teszteket. Ezek az ellenőrző tesztek az önellenőrzést szolgálják, aktuálisan az adott 
tananyagegységben megszerzett ismeretek azonnali ellenőrzését. 
 
Az ismeretek ellenőrzésének másik csoportjába, a záró- vagy vizsgatesztek tartoznak, 
melyek komplexen próbálják számon kérni a megszerzett ismereteket. 
 
2. TESZTTÍPUSOK – A KIÉRTÉKELÉS MÓDJA SZERINT 
A tanulási egységek végén szereplő tesztek kitöltésüket, a megoldásokat a rendszerbe 
feltöltés módja szerint szintén többféle módon tipizálhatók. 
Ezen tesztek egyik csoportjába tartoznak azok a típusok, amelyek a kitöltést, megoldást csak 
egyszer engedik meg. Egy másik csoportjuk a tetszés szerinti alkalommal kitölthető, 
módosítható, megengedve azt, hogy kitöltés közben „visszalapozzunk” az olvasott szövegben, 
megkeresve a legjobb megoldást.  
A tetszés szerinti alkalommal kitölthető tesztek szintén több kategóriát alkotnak. Egyik 
típusuk mindig, minden kitöltés alkalmával, egyesével ad visszajelzést a megoldás 
helyességéről. Ha nem jó a megoldás, előfordulhat, hogy csak egy egyszerű „Nem helyes, 
próbálja újra” visszajelzést kapunk, de az is tipikus visszajelzési megoldás lehet, hogy a 
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negatív visszajelzés mellett üzenetet kap a tanuló arról is, hogy miért nem jó az adott 
megoldás (6. ábra).  
 
  
6. ábra. Egy kérdés, és a visszajelzés helytelen válasz esetén 
 
Ugyanez igaz jó megoldásokra is. Egyszerűbb esetben csak a megoldás helyességét igazoljuk 
vissza, míg egy magasabb szinten álló ellenőrző programba beépíthetjük az indoklást is. 
A tetszés szerinti alkalommal kitölthető tesztek másik nagy csoportjába tartoznak azok a 
tesztek, amikor tehát a tanuló többször is próbálkozhat a feladatsor kitöltésével (akár 
visszamozogva a szövegben) és amikor az összes kérdést kitöltötte és a megoldását a 
legjobbnak ítéli, akkor küldi fel a rendszerbe együtt a tesztsort. Itt is, akárcsak a kérdésenkénti 
felküldésnél lehetőség van egy számláló beépítésére, amely a helyes és helytelen 
megoldásokat számolva, a feladatsor végső kiértékeléseként egy százalékos értékelést jelenít 
meg a tanuló számára, közölve vele a végső pontszámát is, az adott témában. 
Hasonló elven épülnek fel és működnek az on-line kvíz tesztek is, azaz a megoldással 
párhuzamosan azonnal kiértékelik a megoldást és részeredményt jeleznek (például a Lapoda 
Kft. Demo-tesztsorozata – 7. ábra), akár helyesen megoldott kérdésszám tekintetében, akár 
százalékos formában is. 
 
  
7. ábra. Folyamatosan kiértékelő teszt (kvíz) 
 
Mielőtt rátérnénk a különböző feladat- és teszttípusokra, érdemes kitérni a kitöltés módjára is. 
Említettük már, hogy a modulokon belüli vagy a leckevégi teszteket a tanuló a tananyag saját 
feldolgozásának ütemében tudja feldolgozni. Önállóan megoldhatja azokat akár online, akár 
offline. Mások azonban a vizsgatesztek kitöltésének módjai. Legáltalánosabb talán az online 
megoldás, amikor is a tanuló egy kapurendszeren átlépve, önmaga azonosítása után a 
meghatározott ideig elérhető vizsgatesztet vagy vizsga-feladatsort elküldi a szerverre, 
amelyről a feladat, teszt típusának megfelelően akár azonnal, vagy később kap értékelést.  
Fontos megjegyezni, hogy az esetleges nem megengedett eszközök használatát, egyéb 




A következőkben nézzük meg a leggyakoribb, leginkább alkalmazható teszt- és 
feladattípusokat. 
A különböző teszt-típusokat aszerint tudjuk kiválasztani és alkalmazni, hogy milyen típusú 
ismeret rögzítése, ellenőrzése, visszakérdezése a célunk. Más teszttípusok alkalmasak ugyanis 
a lexikális, mások a logikai és megint mások a vizuális ismeretek ellenőrzésére. Megint 
másképp kell összeállítanunk a feladatsort, ha elméleti ismereteket kérünk számon, mintha 
gyakorlati jártasságot szeretnénk ellenőrizni egy-egy témakörben.  
A kérdések, feladatok két nagy típusba sorolhatóak. Az egyik csoport a zárt, míg a másik a 
nyílt kérdések csoportja. Zárt kérdések azok, amelyeknek a javítását, értékelését a vizsga-
modul önmaga meg tudja oldani. Ilyen lehet egy feleletválasztós teszt vagy értékeket, 
intervallumos eredményeket váró kérdés, esetleg teljes körű megfelelést igénylő szöveg. Nyílt 
kérdések (például esszé-kérdések) azok, amelyeket a tutornak mindenképpen személyesen 
kell kiértékelnie. 
 
A leggyakoribb feladattípusok a következők: 
 
 Igaz – hamis (6. ábra) 
 Egyszerű választás (7. ábra) 
Általában négy vagy öt megállapítás közül kell kiválasztani az egyetlen helyes 
megoldást, vagy a több hasonló megoldás közül a helyes megoldáshoz leginkább 
közelítő megoldást. 
 Többszörös választás 
Több variációja ismeretes.  
Az egyik csoportba tartoznak azok, amelyekben négy megállapítás közül, ha a 
megadott szabályok szerint találunk helyes megoldásokat, akkor ezek kombinációi 
szerinti betűket kell válaszként megadnunk. 
Pl.: ha helyes az 1, 2, 3 válasz, akkor „A”, ha a 2, 4, akkor „B”, ha az 1, 3, akkor 
„C”,ha csak a 4, akkor „D”.  
Másik csoportjukba tartoznak azok a tesztek, amikor három megoldásból kettő helyes 
megoldást, vagy ötből, három helyes megoldást kell választani. 
 Relációanalízis 
A vizsgálandó mondat két tagmondatból áll. Ezek igaz vagy hamis volta, illetve ezek 
kapcsolata és a hozzájuk rendelt betű a megoldás.  
Pl.: ha az első és második tagmondat is igaz, azaz az állítás és az indoklás is, és ok-
okozati összefüggés van közöttük, a megoldás „A”. Ha mindkét tagmondat igaz, az 
állítás és az indoklás is, de nincs összefüggés köztük, akkor „B”. Ha az első 
tagmondat  igaz, a második nem, akkor „C”, ha fordítva, akkor „D”, ha sem a 
mondat, sem az indoklás nem igaz „E” a megoldás. 
 Kiegészítés szövegben (egy szó, kifejezés, vagy szövegrész) 
Ún. nyitott mondatok alkalmazása, ahol egy mondatba, vagy szövegbe kell 
behelyettesíteni a kívánt hiányzó szót, kifejezést. 
 Sorrend felállítás számozással 
Valamely folyamat lépéseit összekeverve soroljuk fel, a tanulónak sorszámozással kell 
a helyes sorrendet kialakítani. 
 Adatrendezés 
Megadott szempontok, vagy megtanult törvényszerűségek szerint kell az adatokat 
rendezni. 
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 Párba rendezés (összekötés, húz- és von) 
Kifejezések, folyamatok, párjainak kialakítása, összetartozók összekötése. 
Ha egy valami kimarad: 
 Kakukktojás 
A többi felsorolt jellemző közé adott szempont alapján nem besorolható jellemvonás, 
tulajdonság. 
 Rajzolás 
Ábrák készítése megadott szempontok szerint 
 Rajz kiegészítése 
Ábrák kiegészítése megadott szempontok szerint 
 Kifejezések magyarázata  





Az ismeretellenőrzésnél alkalmazható teszttípusok sokasága nem jelenti azt, hogy bármely 
teszttípust bárhol alkalmazhatjuk ellenőrzésre, illetve, hogy bármely típusú e-tananyagoknál 
bármilyen teszt jól alkalmazható. Alapvetően egy rövidebb volumenű és időtartamú, kisebb 
ismeretanyagot, tanegységet feldolgozó tanfolyami tananyagnál alkalmazhatjuk az 
egyszerűbb, könnyebb szerkesztésű, a hallgató számára jól átlátható teszttípusokat, amelyek 
nem igényelnek komoly kombinációs készséget a hallgatótól a megoldás során. Azonban 
vannak olyan e-tananyagok, amelyek nem csupán a megszerzett lexikális ismeretek 
elsajátításának a visszakérdezését tűzik ki célul. Ez elsősorban a felsőoktatásban, 
szakképzésekben, felsőfokú képzésekben használt tananyagokra jellemző. Itt szükség lehet 
annak meglátására, hogy megszerzett ismeretet hogyan tudja adott esetben alkalmazni a 
tanuló, egy konkrét szituációban hogyan tudja felidézni és felhasználni a megoldásában az 
elsajátított tananyagot. [3] Ezek a már korábban említett logikai, vagy vizuális teszttípusok, 
amelyekben kombinálhatjuk a fentebb említett teszteket, illetve olyan környezetbe 
helyezhetjük ezeket, amelyek az interaktivitást tovább növelik a megoldás visszaigazolásakor. 
Nézzünk ezekre is néhány példát: 
 
A lexikális ismeretek önellenőrzésének egy lehetséges módja a ZMNE Haditechnikai K+F 
multimédiás tananyagából – 8., 9. ábra (a bal oldali rövidítés meghatározását a listából kell 
kiválasztani, illetve meghatározni mellette annak főbb témaköreit, a feladat feletti címre 





8. ábra. A teszt [11.] 9. ábra. Az ellenőrzés [12.] 
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Következzék egy lehetséges teszt a logikai ismeretek ellenőrzésére a fenti tananyagból – 10., 





10. ábra. A teszt [13.] 11. ábra. Az ellenőrzés [14.] 
 
A következőkben áttekintjük a vizuális ismeretek ellenőrzésének lehetséges módját a 
tananyagból – 12.-14. ábra [4] (a felajánlott modellekből kattintással választunk egyet, a 
választott modell új dián jelenik meg, ahol kattintással kell kiválasztani, hogy véleményünk 
szerint melyik modellről van szó, a választásunk helyességét tapssal jutalmazza a 
feladatkészítő, hibás választ pedig füttyel jelzi): 
 
   
12. ábra. A teszt 13. ábra. A választás 14. ábra. A helyes válasz 
 
Az ellenőrző teszteket, főleg ha azok önellenőrzésre szolgálnak, célszerű típusaikban váltva 
használni. Minél több típusú tesztet használunk annál nagyobb a valószínűsége, hogy a tanuló 
kedvvel oldja meg azokat, és könnyebben megjegyzi azokat a sarkalatos kérdéseket (és 
válaszokat) amelyek az ismeretek lényegét jelentik. Időnként játékos, akár interaktív típusú 
feladatokat is beiktathatunk, hogy a figyelmet, aktivitást ébren tartsuk a tanulóban. 
Bár meg kell jegyezni, hogy az e-tesztek készítése nem egyszerű, olykor komoly 
felkészültséget és nagy kreativitást igényel készítőjétől. Mégis javasoljuk, hogy bánjunk velük 
bátran, használjunk minél több típust. 
 
4. ONLINE VIZSGA 
A következőkben arra mutatunk be példát, hogyan lehet online vizsgáztatás, kontakt 





Előbb azonban vázoljuk a tanulási környezetet. 
 
Távoktatásos módszerrel tanuló hallgatók vizsgáztatását a Szolnoki Főiskolán első ízben 
oldottuk meg így. A tantárgy, amely ismereteinek számonkérése történt, a 
környezetgazdálkodás. A hallgatók, előre kiadott tananyag alapján tanultak a félév során. A 
tananyagot nyomtatott formában (könyv) kézhez kapták, illetve CD-n a tananyaghoz készített 
tanulási útmutatót, amely tanulási egységenként az előzőekben már bemutatott feladat-
típusokkal önellenőrző feladatokat és megoldásaikat is tartalmazta. A félév során két 
beadandó dolgozatot kellett elkészíteniük és felküldeniük a hallgatóknak a főiskola Ilias 
távoktatási rendszerébe a tutoruk címére. Ezen kívül tanulástámogatás szerepét töltötte be 10 
órás személyes konzultációs lehetőség a tutorral. Az on-line vizsgáztatásban egy merőben új 
típust választottunk, mintegy ötvözve a szóbeli és írásbeli vizsgáztatást. Előre kiadott témák 
közül kellett kiválasztani a hallgatónak egyet, majd azt egy prezentációban feldolgozni. A 
vizsga során pedig on-line bemutatnia a témát, előadást tartani a feldolgozott ismeretekből.  
 
Technikai lebonyolítás, technikai környezet. 
 
A zárt tanulási környezetet a Google-Alkalmazások rendszer keretében létrehozott E-TANÁR 
domain kerete [6], [9] biztosította. Az audió- és a videókapcsolatot a hallgatók és a 
vizsgáztató között a Skype rendszerben hoztuk létre (kipróbáltuk a GoogleTalk és a 
LiveMessenger rendszert is, azonban Skype bizonyult a legstabilabbnak). Ezen felül a Skype 
24 főig konferenciabeszélgetéseket is lehetővé tesz, amit kihasználva a hallgatók egymás 
előadásait meghallgathatták, azokon aktívan részt vehettek. 
 
Első lépésként kialakítottuk a http://mail.drseres.com levelező tárhelyet, megtörtént 
felhasználói fiókok kiosztása. Ehhez az on-line vizsgára jelentkező hallgatóknak ki kellett 
tölteniük egy on-line kérdőívet [10] 
 
A kitöltés és elküldés után az adatok automatikusan bekerültek egy táblázatba, ami 
gyűjtőhelyként szolgált a „regisztrációk” lezárásáig (15. ábra).  
 
 
15. ábra. A vizsgajelentkezés adatlapja a hallgatók által kitöltött kérdőívek adataival 
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Miután a jelentkezésre szánt idő letelt, mindenki a regisztrációs kérdőíven megadott e-mail 
címére megkapta a rendszerbe lépéshez szükséges nevét és jelszavát a következő formában: 
  
bejelentkezési név: ildiko@drseres.com 
 jelszó: vizsgázó56 
 
Egy kísérő levélben a hallgatók megkapták a rendszer alapvető – vizsga szempontjából fontos 
– használatának leírását. 
 
Ezek után a rendszerben mindenki szabadon hozzáfért a dokumentumtárhoz, és oda szabadon 
feltölthette a prezentációját. Ahhoz azonban, hogy a vizsgamunkát ne csak az adott hallgató, 
hanem a vizsgáztató tutor és a csoporttársak is láthassák, meg kellett azt osztania a csoport 
egyes vagy összes tagjával. A még könnyebb kommunikációt segítve, létrehoztunk egy 
levelezőlistát is. 
 
A lehetséges vizsgaidőpontokat is hasonlóan tároltuk egy excel táblázatban a 
dokumentumtárban, egyben minden hozzáférő hallgatónak szerkesztési jogosultságot adva az 
on-line szerkesztésre. Így bármely olvasó beírhatta magát szabadon bármelyik időpontra, 
vagy módosíthatta a már beírt időpontra jelentkezését egy másik időpontra. Néhányan új 
időpontokat is vettek fel, jelezve e tutornak az általa megadott időpontoktól való eltérés 
lehetőségét. 
 
Ez a módszer azért is bizonyult hasznosnak, mert konferencia létrehozásával kiválaszthatták a 
hallgatók, hogy melyik csoporttársuk előadását hallgatnák meg szívesen, és az adott 
időpontban csak be kellett lépniük a rendszerbe és akár Skype kapcsolattal együtt, akár az 
online prezentációhoz való csatlakozás esetén a beépített csevegő segítségével kísérhették 
figyelemmel a vizsgát. 
 
Az első tapasztalatok  
 
A csoportlétszám 32 fő volt, amelyből 22-en jelezték on-line vizsgázási szándékukat, az első 
felhívást követő egy héten belül. 
 
A rendszerhez tartozó azonosítók kiosztása után hamarosan beléptek a hallgatók a tárhelyre, 
és – az előbbiekben már említett - írásos, előre kiadott tájékoztató alapján gyorsan és ügyesen 
ismerkedtek a dokumentumtár használatával. Jó néhányan próba-anyagokat tettek fel és on-
line szerkesztéssel is próbálkoztak már az első alkalmakkor. 
 
Végül 15-en veselkedtek neki valóban a vizsgázás ezen újszerű módjának. 
  
A hallgatók értékelése szerint ez a vizsgáztatási forma nem csak újszerűsége miatt volt 
érdekes és kellemesnek mondható, de szinte mindannyian értékelték a lehetőséget, hogy 
csoporttársaik munkájába is betekintést kaphattak. Kétszer alakult ki beszélgetés több 
hallgatóval vizsga során, egyszer pedig egy hallgató csak megfigyelőként hallgatta-nézte 
végig egy csoporttársa vizsgáját. Bár lehetőség volt saját jegyzetek használatára feleletkor, 
azonban szinte senki nem használt előre leírt jegyzeteket. Illetve ha volt is, nem tekintettek 
bele a beszélgetés során. 
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A hallgatók szerint a vizsgák igen jó hangulatban zajlottak, mely szemléltetésére álljon itt 
néhány képernyőfelvétel a videóra rögzített vizsgákról (16.-18. ábra). Továbbá, két videóklip 














A hallgatói visszajelzések alapján további pozitívuma a módszernek a rendszer rugalmassága. 
Sem időhöz, sem helyhez nincs kötve senki, csupán Internet kapcsolat szükséges. Este 10-kor 
és délelőtt 9-kor csakúgy vizsgáztak hallgatók, mint szombat délelőtt vagy vasárnap délután. 
Két hallgató külföldről vizsgázott munkahelyi ebédszünetében. 
 
Bár az előzetes elképzelések szerint egy-egy vizsga kb. 10-15 percesre volt tervezve, egy 
vizsga sem lett rövidebb fél óránál. Volt, aki 50 percet beszélt önállóan a kiválasztott 
témájáról.   
Következtetések, feladatok 
 
Bár a rendszer kipróbáltan működik, a visszajelzések és tapasztalatok pozitívak, a fejlesztés itt 
még koránt sem ért véget. 
 
Figyelni kell az időkorlátokra, az egyes vizsgák időbeosztására a csúszások miatt. 
Szorgalmazva a konferenciabeszélgetéseket, a rendszer továbbfejleszthető más irányokba is. 
Más típusú feladatok, írásbeli vizsgák lebonyolítására is alkalmassá kell tenni, illetve minél 
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TRAGBARE UND FELDINFORMATIK-GERÄTE I. 
 
Absztrakt: 
A tábori és a hordozható informatikai rendszerek fejlesztésében jelentős 
előrelépések történtek és történnek. Rengeteg célszámítógép és egyéb 
kommunikációs berendezés áll már jelenleg is a katonák rendelkezésére a tábori 
körülmények között végrehajtandó feladatok teljesítéséhez. A két alap-probléma a 
nagyobb tábori eszközök esetében a szállíthatóság, a hordozható eszközök 
esetében pedig, hogy a különböző harctéri szituációkban fegyverrel a kézben igen 
nehézkes és veszélyes lehet ezen eszközök használata. A fejlesztések elsősorban 
erre a problémákra keresik a megoldásokat. 
The field one and considerable improvements happened in the development of the 
portable informatics systems and they happen. Many aim computers and other 
communicational equipment are at the soldiers' service already currently between 
the field circumstances to the fulfillment of tasks to be executed. The two basis 
problems the bigger one field devices his case in the case of the transportable, the 
portable devices though, that in the different battlefront situations with a weapon 
in the hand most difficult and the usage of these devices may be dangerous. The 
developments primarily in this direction the solutions are looked for the problems. 
Das Feld ein und beträchtliche Verbesserungen geschah in der Entwicklung der 
tragbaren Informatik-Systeme, und sie geschehen. Viele Ziel-Computer und 
andere Kommunikationsausrüstung sind am Dienst der Soldaten bereits zurzeit 
zwischen den Feldverhältnissen zur Erfüllung von Aufgaben, durchgeführt zu 
werden. Die zwei Basisprobleme im Fall von den größeren Feldgeräten im Fall 
vom transportfähigen, den tragbaren Geräten obwohl, dass in den verschiedenen 
Kampf Vorderseite Situationen mit einer Waffe in der Hand am schwierigsten und 
der Gebrauch dieser Geräte gefährlich sein kann. Die Entwicklungen in erster 
Linie in dieser Richtung die Lösungen werden für die Probleme gesucht. 
Kulcsszavak: informatikai rendszer, informatika, tábori informatikai rendszer, 
számítógép ~  informatics system, informatics, field informatics system, computer 
~ informatik-system, informatik, feldinformatik-system, computer 
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EINFÜHRUNG 
Mit verschiedenen technologischen Geräten, stehen schwierig betroffen zwischen 
Feldverhältnissen in einer Kampf-Situation eitel zur Verfügung, oder sie können nicht 
zusammen verwendet werden, glaubt, dass ihre Waffe nicht hingestellt und oft wichtig 
werden darf, die ihre Situation nicht damit offenbart werden lassen, die Töne gegeben 
werden. Das so ist einer der wichtigen ein Problem, für dessen Lösung die Lösung in mehr 
Forschungsinstituten gesucht wird. Die Entwicklung der Geräte, die auf den Kopf befestigt 
werden können, kann eine der möglichen Lösung dieses Problems sein, das für die 
Vergangenheit von Geräten, seiner Gegenwart und der Präsentation seiner Zukunft Boden für 
diese Veröffentlichung einsetzt. Die Präsentation geschieht in zwei Teilen. Ich legte die 
Betonung auf der Präsentation der gegenwärtigen Situation im vorigen und kleineren Maß in 
diesem ersten Teil. 
HISTORISCHE ÜBERSICHT 
Die HMD1, sich vergegenwärtigend, befestigte auf Hauptgeräte wie das, in dem das 
Videoanzeigeelement - charakteristisch mikrozeigen - wird er dem menschlichen Kopf 
bestochen, und ein optisches System übertreibt das Bild, das darauf und plant es ins Auge 
gezeigt ist. Obwohl der Schirm der Mikroanzeige sehr klein ist und zu den Augen einen Job 
am nächsten findet, sieht der Benutzer ein großes, entferntes Bild als die optische 
Vergrößerung schließlich ordnungsgemäß, die auf der Mitte seines Blickfeldes erscheint. Das 
gezeigte virtuelle Bild verursacht aufgelegt zu sein, dass pünktlich, als ob wir eine 
Kinoleinwand sehen würden, die sich in mehr Meter-Entfernungen vor uns in einer Wahrheit 
niederlässt. 
Die HMD auf vier zehnjährige pasts tekinhetnek zurück. Das unter der Zeit, aber 
größtenteils in den letzten zehn Jahren auf allen Landschaften in der Welt - in erster Linie, 
aber in den USA und in Japan - mehr, als hundert verschiedene Typen wurde entwickelt, dass 
hauptsächlich auf die Hauptwahrheit auf diese Art des Befestigens es Sie zwei in ein Auge im 
Vorsprung, der Vergrößerung des Bildes und seines Vorsprungs in einem angewandten 
optischen System sind, war die Bilderquellmikroanzeige in seiner Art, dem Maß der 
Vergrößerung nützlich, die die Größe des virtuellen Bildes definiert, und sie unterscheiden 
sich von einander im Maß der offenen Ansicht neben dem virtuellen Bild. 
Die HMD seine erkennbare Geschichte, dass die Forscher dieselben 
Entwicklungsrichtungen beobachten. Die erste Richtung wie das ist seine Verminderung, die 
der miniaturisation ist. Die Helme - das Diskontieren einzelner militärischer Anwendungen - 
wurde es in einem vollen Maß auf den Hauptfixable, konservierter Schirm (bevor das 
Augenausdehnen, zu einem Brillenetui ähnlicher sich vergegenwärtigender Kasten ersetzt, 
der, der enthält) Apparat, dann der Schirm-Apparat einen Kasten mit Glasstämmen dem Kopf 
befestigt, Sie erscheinen auf die vulgäre Brille kann zusammen Geräte abgehackt sein, und 
zunehmend wird mehr Hälfte des Augenapparats kürzlich mit diesem offensichtlichen Ziel 
entwickelt, die das Gewicht des Geräts und seiner Größe auf einem Preis wie das reduziert 
werden lassen. Der neuere Apparat erlaubt zunehmend mehr Ansichten, nachdem die 
anfänglichen geschlossenen Helme, der mögliche kleinst vom Blickfeld bedeckt wird. (Eine 
Ausnahme bekam auf einen Markt in einigen neueren unter diesem Schirm konservierten 
Apparat.) an den frühen Helmen nicht selten Auge zwei bauten vier Mikrovergegenwärtigen 
                                               
1 HMD=Head mounted display=fejre szerelt megjelenítő=sich vergegenwärtigend, die auf einen Kopf befestigt 
sind 
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darin, die die Größe des virtuellen Bildes durch die Montage, dann das Auge vergrößert 
werden lassen (zusammen so zwei), war flüssigkristallanzeige die Grundschule. Heute 
zunehmend mehr die einzige Anzeige, hälfte des Auges und zwei Auge Apparat verwendend. 
Am Anfang nur seine Institutforschungsmannschaften und kleine Unternehmen befassten 
sich mit diesem Thema, das das größte multinationale Informationstechnologieunternehmen 
für alle Quasi-zurzeit ist, sind Sie mehr HMD Sie sind sein Produkt, sein Prototyp, seine 
Entwicklung mindestens sein Patent. Auf die anfängliche volle Empathie, das Blickfeld an 
welch besser Füll-(50 º Zielend-150 º) nach einem stereoskopischen Anblick auf den heutigen 
Hauptfixable und Apparat mit dem Glasmäßigformen kleiner, grob mit einem Haustheater 
Sehwinkel (40 º-65 º) wird Scheinbild-Größe vollbracht, aber zunehmend mehr es 
Informations-HMD, das nicht faszinierend, aber wird für die Darstellung von nützlichen 
Informationen verwendet, und das Fernsehen oder der computerisierte sind mit einem zur Zeit 
des Blicks eines Monitors erfahrenen Sehwinkel zufrieden (15 º-40 º). Die anfängliche HMD 
die Einheit seiner Kompliziertheit, sehr, seiner Steckdose, sein Kabel der heutige Apparat 
bedeutsam einfacher, compacter. Die HMD seine Bilderqualitätszunahmen durch das Äußere 
des Mikrovergegenwärtigen mit einer zunehmend größeren Entschlossenheit unaufhörlich, 
Gerät, das ein Bild mit einer kleineren Entschlossenheit an VGA zurzeit gibt, zählt als 
veralteter bereits. 
SEIN VORIGER APPARAT 
Lassen Sie uns auf einige aktuelle Geräte nach der allgemeinen historischen Übersicht das 
Entwicklungsdemonstrieren schauen. Die heutigen, elektronischen Schirme, die HMD seine 
ersten offenen Beschreibungen die Kathodenstrahlröhren und Fernsehbildertube-Anfang 
verwendend, Sie miniaturisierend, sind in seinem Alter, die 1950 Jahre geboren. Alexander 
Karaminkov bereits 1959 wie das, glasmäßige entwerfen tragbare Videoanzeige, in der eine 
klein-große Bildertube neben den Tempeln mit den Schirmen befestigt wird, die vorn im 
Vergleich zum Kopf der haltenden Person schauen, und diese Linsen und Spiegel sein Bild 
der verlassene und ins bessere Auge planen. 
In der Wirklichkeit die Bildertuben noch seit langem wie das waren sie große und schwere, 
die, um sie auf den Kopf tragbar zu befestigen, bequem nicht gewesen sein können. Den 
HMD erste Ivan-Sutherland bereitete es in den 1960 Jahren, mit zwei Kathodenstrahlröhren, 
„Damokles Schwert” auf einen Namen vor es war notwendig, einen getauften Aufbau auf die 
Decke wegen seines großen Gewichts aufzuhängen. [1] NASA Ames Forschungszentrum 
entwickelte es im achtzigjährigen Jahr VIEW2-Namen, in einen Helm baute HMD, diese zwei 
einbezogene flüssigkristallanzeige, breite Optik und trackert, zeigte ein stereoskopisches Bild, 
und er wurde mit einem Computerbildergenerator verbunden. Ähnliche Forschungen 
begannen an den Luftwaffen anderer Länder. Ähnliche Forschungen begannen an den 
Luftwaffen anderer Länder. Die militärische Anwendung, die ins erste System in einen Helm 
gestellt ist, baute Hälfte des Auges (ein Schirm, der enthält, und hat Angst mit einem 
sichtbaren Auge) HMD, war Honeywell Unternehmen, das IHADDS3 seinen Apparat nennen, 
dass die amerikanische Luftwaffe Apach AH-64-es seine Piloten für seine Hubschrauber 
nützlich war. [2] 
                                               
2 Virtual Interactive Environment Work Station=Virtueller interaktiver Umweltarbeitsplatz=virtuális interaktív 
környezeti munkaállomás 
3 Integrated helmet and Display Sighting System 
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HMD wurde eine größere Regierungsunterstützung für einen in den achtzigjährigen Jahren 
und auf der Vorderseite der ninetyfold Jahre in der Forschung von USA gegeben. DARPA 
beschleunigt im Fachwerk eines Programms die HMD und die Entwicklung eines wichtigsten 
Bestandteils, die Mikrovergegenwärtigen das Anzeigen des Bildes ist für ihre Funktion 
notwendig. Es war notwendig, seinen Japaner zu beseitigen, führen dieses Gebiet an die Nase 
herum, dass seine Videokameras in der Masse bereits damals erzeugten - hatte er Hegemonie 
auf dem Weltmarkt fast in diesem Erzeugnis - in den elektronischen Verdiener der 
Videokameras, baute die Mikrovergegenwärtigen, und auf diese Weise leicht, um zu 
amortisieren, wusste die Entwicklungsausgaben. Ihr langer, zylindrischer Glaskörper groß 
und schwer, außerdem leuchtend und statt kleiner schwarzer und weißer Bildertuben, die eine 
Hochspannung allmählich die flache Miniaturtafel vergegenwärtigen, hauptsächlich es LCDs 
fordern, trat in den Vordergrund ein. Das Rennen begann zwischen dem Japaneses und den 
Amerikanern an was mit einer größeren Entschlossenheit und an was auf die Entwicklung von 
microdisplayk mit einer kleineren Größe. 
Die ersten Zivilanwendungen erschienen auf dem Ende der achtzigjährigen Jahre. 
Amerikanische Victormaxx feste Cybermaxx nennen seinen Helm zwei gefärbte Stücke, ein 
Tausend Pixel färbte LCDs mit enthalten, Vergrößerungsglas-Vergrößerung, abgemilderte 
Lautsprecher besetzten eine Position an den Ohren weg, der Computer erzeugte es, es war 
möglich, in einer einfachen virtuellen Welt umzuschauen, die aus Bildungen mit der Hilfe des 
Spurenlesers besteht. Sie erschienen in den folgenden wenigen Jahren unaufhörlich die 
verschiedenen Helme der virtuellen Realität, die es dort auf allen 
Videotechnologieausstellungen gab, erschienen sie in den fröhlichen Parks und den Spielsälen 
der Klubs, wo sie als eine interessante Anziehungskraft bis zu den einem oder zwei Jahren 
dann zählten. Die Neuheit bedeutete es trotz einer Sensation und der großen Werbung jedoch 
unter den Kunden sie waren nicht im Stande, erfolgreich zu werden. Dieser 
Verhältnismisserfolg ist mehr Gründen zuzuschreibend. Wie das das große Gewicht war der 
große ein Ausmaß, der äußerst prominente Anschein und die unbehaglichen Kostüme. Die 
Fehler, aus dem technischen Schönheitsfehler folgend, wurden dazu die kleine 
Entschlossenheit der die Mikrovergegenwärtigen, wegen dessen die Gegenwart von wenig 
Information hinzugefügt, wegen der übermäßigen Vergrößerung die Störung des Bildes 
(waren die Pixel getrennt sichtbare), die unvollständige Funktion des Spurenlesers (die 
Hauptbewegung nicht schnell, aber die Verschiebung der Bildergrenze folgte ihm mit der 
störenden Verzögerung auf der virtuellen Landschaft), das Aufdecken des zu großen Teils des 
Blickfeldes, der zu vielen Kabel, zu vieler Steckdosen. Abgesondert von allen diese 
teilgenommen einige menschliche Faktoren und der komplizierte Gebrauch. 
Glasmäßig-HMD, der im ersten breiten Kreis auf seinen 1993 Sommern verteilt ist, die 
Virtual Vision, Inc Virtueller Visionssport legte ein Unternehmen auf dem Markt beiseite, 
einen Apparat nennt, war Hälfte des Auges, dass Schärferes Image, wer auf USA Westteil am 
Anfang in Warenhäusern geschlagen werden kann, sie verkauften weltweit später. Es vorn ein 
mit einem Skiglaswerkzeug-Apparat verarbeitete gefärbt 300x200 Sie sind Pixel monochrom 
640x480 Pixel (VGA) die Mikrovergegenwärtigen enthalten, zum Hauptbefestigen geschah 
mit der Leiste, die das Genick dreht. Die kleine Entschlossenheit oder ein monochromes Bild 
beschränkten den Markterfolg des Apparats, Und die Hälfte des ganzen representation.they 
erschienen nacheinander dann auf den Kopf kann vor den Augen bestiegen werden, die, der, 
die sich Kasten vergegenwärtigen durch - Schirm-Kasten - Aufbauten läuft enthalten. Mehr 
kürzlich FMD, gehen Sie auch in sportliches Ereignis diese im Unterschied zum HMD ein. 
Aus der Zahl von diesen lassen uns einige charakteristische Vertreter nachprüfen. 
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Der Apparat, der auf den ersten beidäugigen Kopf auf dem Markt befestigt werden kann, 
erschien 1995, Virtuelle i-O feste I-Brille! nennen Sie sein Produkt, in dem zwei Stücke mit 
0.7 Größen sich 180.000 Pixel-Entschlossenheit färbte, zeigt flüssigkristallanzeige das Bild. 
Im Katadioptrikus optischen System konkaver Spiegel plant das sich konzentrierende 
Element, auf der der in den oberen Teil des Fachwerks gelegte von Mikrovergegenwärtigen 
bevor verließ das Auge leichten Balken einen halbdurchlässigen Flugzeug-Spiegel, es auf ihn, 
dann vom konkaven Spiegel widerspiegelte und eingestellte Balken sie schaffen, denselben 
halbdurchlässigen Spiegel ins Auge durchzubringen. Der Aufbau, der mit den 
Spielzeugkonsolen, einem Video, einem Computer, Fernsehen 2 M Anzeigen ein Bild mit 42 
Diametern in einer Entfernung angeschlossen werden kann. 
Sony Glasstron arbeitet an demselben optischen Grundsatz-Handelsnamen, sein Apparat 
verteilt bis 2005 gestellt auf den Markt 1997. Dafür 180.000 des Pixels beziehen Varianten 
seiner Videovariante, die mit einem PC 1,5 eine Million Pixel (800x3x600, SVGA) 
Entschlossenheit angeschlossen werden kann, LCDs ein. Auf den Kopf hinten zwei, das Ohr 
mit einem Ausdehnen, Glasstamm, den Schädel fixable ergreifend, dass einige auf den Nase-
Kamm übernommen werden, der härter, Brillenetui-Größe-Schirm vom Gewicht eines 
Kastens wird. 
Japanisches Unternehmen von Olymp der erste Name des Auge-Trecks sein Apparat 
erschien auf diesem eines Niveaus 1997 und wurde es bis 2005 verteilt. Zwei 180.000 Pixel, 
das LCDs enthält, dass sein Bild ein spezieller (mit dem inneren Zurückschlagen, sich 
konzentrierend) ein Prisma es in die Augen plant. Der Verkehr des Geräts, das ein Bild mit 52 
Diametern in den zwei Metern der Entfernung zeigt, erreichte mehr hunderttausend Stücke. 
Koreanischer Daeyang E&C fester Cy-Schirm DH-4400VP Name erinnert Glasstronra an 
einen Markt im Äußeren seines vermiedenen Apparats 2000, aber gegenüber den Augen ein 
gelegtes Stück, SVGA Entschlossenheit, 0.49 reflektierende LCOS das Bild der Mikroanzeige 
nicht konkaver Spiegel, aber die Mikroanzeige und das zwischen dem Auge gelegte Linse-
System übertreiben es. 
Auf das erste Glas packte zwei Auge an, das sich einen ungarischen Albacomp 
vergegenwärtigt, ein Unternehmen stellte es auf den Markt 1996-Verbot Albacomp 
Personalmonitor auf einem Namen. Der sich vergegenwärtigende kleine Kasten, findet einen 
Job vor dem Nase-Kamm, bedeckt die Augen nicht. Sein Gewicht einfach 35g und die eigene 
Brille der Nulldioptrie-Tragen-Brille oder des Benutzers ist für die Mitte ein Ausschnitt 
zusammen. Seine Größe und sein Gewicht es entwarf bis jetzt FMD-khez oft malerischerer, 
der dafür erwartet ist, Dass der Apparat nur ein einzelner Mikrovergegenwärtigen (180.000 
Pixel 0.7 flüssigkristallanzeige) enthält, dessen Bild der Spiegellicht-Teiler, der in ein kleines 
Volumen ein System überfüllt ist, es in ihn in beide Augen plant. (Die zwei zwischen Auge 
Vergegenwärtigen seitdem dieser mit einer kleinsten Größe und Gewicht-Produkt.) 
Die Größe und Gewichtsreduzierung, und von der Blickfeld-Wahrheit erschienen sie im 
Interesse des Versuchs, das Aufdecken auf den minimalen die Hälfte des Auges ein Apparat 
zu reduzieren. Ihr erster Virtueller vertretender Glasmäßigvisionssport erwähnte bereits 
Namen es gab einen Apparat. Ihr nicht großer Marktverkehr, weil die Benutzer diese 
schwierig wegen seiner akzeptieren können, dass, während er erschrocken ist, das Bild an mit 
ihrem Auge, das Blinken geschaut wird, ist Sie mit ihrem anderen inzwischen verpflichteten 
Auge, Sie sind völlig jemand anderer wird (die Außenwelt) gesehen. Markt wurde auf durch 
Icuiti in der Gegenwart DV920, MyVu Personalzuschauer, ezVision G1 Videobrille und 
Mikimoto Bohnen iTheater gelegt sie kehrten auf die beidäugige Darstellung, aber die dünnen 
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mit dem Bandmäßigen Formen zurück, das das Gesicht ein bisschen, flüssigkristallanzeige 
bedeckt, die darin die Entschlossenheit von Schirmen QVGA eingebaut ist, Sie sind VGA, ihr 
Gewicht 80 g. 
DAUERNDE ARBEIT AM BODEN 
Der Erfolg der Aufgaben, auf dem Boden durchgeführt zu werden, kann vom Wetter aller 
Zeiten in einem großen Maß abhängen. Die Rolle der meteorologischen Geräte, die gut 
zwischen den Feldverhältnissen verwendet werden können, die leicht geliefert werden 
können, schätzt im Wert gemäß dem. In diesem Kapitel aus der Zahl von diesen Geräten 
lassen uns einige nachprüfen. 
METEOROLOGISCHE BEOBACHTER-SYSTEME 
Vaisala TacMet taktisches meteorologisches Beobachter-System (MAWS201M) eine 
Kompaktwetterwarte, die im Laufe der verschiedenen Operationen betrieblich ist. Seine 
Kapitaleigenschaft, dass ein weiträumiger Sensor eine Fähigkeit, und als ein tragbares System 
leicht, schnell anwendbar anbietet. Der MAWS201M kann für eine Bestimmung in zwei 
Varianten eintreten: Das grundlegende System schließt die meteorologischen Rahmen, das 
verstärkte System ein, obwohl die Unterstützung der Luft transportiert. Die Basis eine 
Konfiguration nimmt die Temperatur wahr, die Geschwindigkeit des Winds und seiner 
Richtung, des atmosphärischen, der Luft, des Verhältnispáratartalomat und der Feuchtigkeit 
zu stoßen. Das verstärkte System, das der volle Lufttransport einem configurational 
Hilfsmittel einer Unterstützung anbietet, die intelligente Sensoren, wie verbinden, was das 
Wolkenbasismaß, können Wetter und Blitz mit der Hilfe von wahrnehmenden Entdeckern 
tatsächlich begreifen, Oberflächendatendienstleister-Klopfer-System verbunden werden kann. 
Vaisala TacMet taktischer meteorologischer Beobachter ein System versichert maximale 
Beweglichkeit und einen einfachen Gebrauch. Die mechanischen Bestandteile leicht, aber 
wurden sie aus kraftvollem galvanisiertem Aluminium und anhaltendem Plastik gemacht. Die 
ganze Kabelschnelle Ausgabe packte mit Steckdosen, wie das die Einstellung an und packte 
zwischen schnellen und einfachen schweren Verhältnissen aus. Das System betrieblich 
angetrieben durch von einem Netz sind Sie mit einheitlichen Sonnenzellen. Das leichte und 
sichere ausgezeichnete und massive Transportpolstern, und die Griffe, die Scharniere und die 
Tür schließen nützliche, die als ein Schloss nützlich sind. 
Vaisala Hydroentsprochenes System (MAWS100), dass hydrometeorologiai im Stande ist 
durchzuführen, checkt mit der Hilfe seiner Sensoren. Die Daten, die nach einem PC suchend 
sind, können mit einem Direktanschluss durch den Serienhafen geschehen Sie sind TCP / IP 
Sie sind PSTN mit einem Modem mit einem drahtlosen Kontakt mit der Hilfe eines Kontakts. 
Eine elastische wahrnehmende Schnittstelle, steht fähige fortgeschrittene statistische 
Berechnungen, umfassendes Datentagebuch und auf die Ausführung anderer vielseitiger 
Informationsfunktionen zur Verfügung.Vaisala Hydroentsprochenes System (MAWS110) ein 
kompakter, robust und System, das leicht, dass auf die Kontrolle der Qualität von passenden 
Daten, alle meteorologisch, alle in Hydrologie-Anwendungen verwendet werden kann. Das 
System auf dem ausgedrückten auf diese Weise dieser von entwickeltem, die ihn Daten mit 
der großen Zuverlässigkeit und der Genauigkeit unbewacht liefern lassen. Seine wesentlichen 
Eigenschaften: 
 bequem und wirtschaftlich seine Einstellung, seine Wartung und seine 
Modernisierung; 
 zuverlässig und in der genauen scharfen Umgebung; 
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 niedrig sein Macht-Verbrauch, wegen dessen länger die Entfernung die Zeit des 
Eingreifens; 
 breite Wahl steht von den Sensoren und der Telemetrie auf dem Raum von 
Gelegenheiten zur Verfügung; 
 umfassender rechenbetonter und Datentagebuch-Kapazität handeln; 
 seine offene und modulare Planung macht es möglich, seine Anpassung auf 
höchster Ebene; 
 anwendbare meteorologische Forschung, die Zivilverteidigung, 
Umweltauswirkungsstudien, Notgegenwirkungen, und auf dem Gebiet der 
Abfallwirtschaft. 
Der grundsätzliche szenzorai der Wind, der Druck macht es möglich, das Maß der 
Temperatur, der relativen Feuchtigkeit und der Feuchtigkeit. Abgesondert von diesen ist es 
möglich, eine Boden-Temperatur, die Boden-Feuchtigkeit, den globalen mit ihm und der 
Nettosonnenstrahlung, und dem Niveau des Wassers und der Temperatur zu messen. Nur 15 
Kg sind seine Massen zusammen mit den 5 grundsätzlichen Sensoren, den Sonnenzellen und 
der inneren Batterie. 
ZUSAMMENFASSUNG, SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Die Marktströmungen zeigen an, dass dieser Apparat einen Marktdurchbruch in der Zukunft, 
dem an allem bis jetzt kleiner und leichter, daneben zwei mit dem Auge, der hohen 
Entschlossenheit, dem drahtlosen, kompakten Formen erreichen kann. Die Programm-Quelle, 
die Sie mit einer Radiofrequenzverbindung sind (zum Beispiel WIFI) erreicht es, Sie werden 
gepflanzt bezieht es ein. Zunehmend schärfer der Marktanspruch auf einen Apparat, der ein 
Video gleichzeitig Spieler, Digitalfernseher, Internet letztes und drahtloses sich 
vergegenwärtigendes Mobiltelefon ist. Alle Zeichen weisen darauf, dass die Entwicklung 
eines Apparats wie das fast in der erwarteten Zukunft hin. Diese Marktströmungen 
beeinflussen die militärischen Anwendungen bedeutsam. Die Armeen können einen der 
größten Märkte zu den Geräten im Blick von diesen zurzeit, Unternehmen meinen, 
Produktentwicklung auf ihnen allen im Laufe der Entwicklungen wegen dessen ausführend, 
eine Gesellschaft schenkt betonte Aufmerksamkeit der Befriedigung der speziellen Ansprüche 
der militärischen Anwendung. In diesem Artikel so fasste ich die Vergangenheit und seine 
gegenwärtigen einzelnen Sorgen zusammen. Ich lege den Hauptakzent auf den Ideen von der 
Zukunft im folgenden Artikel, und ich biete Fachbereich-Informatik-Systemen des 
Aktivpostens mit einem oder zwei neuen Typen abgesondert davon. 
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TÉRINFORMATIKA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI  




A térinformatika alkalmazási területei folyamatosan bővülnek a civil szférában és 
a katonai felhasználók körében egyaránt. A megnövekedett adatmennyiség 
feldolgozása, használható információvá történő átalakítása elképzelhetetlen 
digitális adatbázisok és térképek nélkül. A térinformatika katonai 
felhasználásának egyik területe a felderítés. A cikk bemutatja, hogy a harcmező 
felderítő előkészítése során hogyan használhatóak fel a térinformatika nyújtotta 
előnyök.  
 
The application field of Geographic Information Systems (GIS) is continuously 
growing both among the civil and the military area. The process and 
transformation of the increased data amount to usable information is 
unimaginable without digital databases and maps. One of the military application 
area of the GIS is the intelligence. The article shows how can we use the 
advantages of the GIS during the Intelligence Preparation of the Battlefield (IPB).   
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Geographic Information System (GIS), Intelligence, Intelligence Preparation of 




Az elmúlt évtizedekben végbement tudományos és technikai fejlődés eredményeképpen a 
rendelkezésünkre álló információk mennyisége ugrásszerűen növekszik. Ez igaz mind a 
polgári mind a katonai élet területén. Ahhoz, hogy ezt a megnövekedett 
információmennyiséget kezelni, értelmezni, használni tudjuk szükségünk van olyan 
megoldásokra, amelyek gyorsan, hatékonyan és megbízhatóan kezelik adatbázisainkat. 
Többek között ezen feladatok megoldásában vannak segítségünkre a térinformatikai 
rendszerek, amelyek a helyhez kötött információk feldolgozására használt rendszerek. [1, 19p] 
A térinformatika kiterjedt feladatköre és felhasználási lehetőségei kicsit részletesebben 
a következőkben foglalhatók össze : „A térinformatika a Föld felszínén és annak közelében 
elhelyezkedő objektumok és földrajzi jelenségek, valamint folyamatok hely- és 
állapotrögzítésére, változásaik és hatásaik időben és térben való nyomon követésére, továbbá 
a különböző formában és tartalommal rendelkezésre álló attribútum és kiegészítő adatok 
befogadására, tárolására, kezelésére, elemzésére, megjelenítésére alkalmas eljárás és 
eszköz”.[2, 137p]  
 A térinformatika számos polgári felhasználási módja mellett természetesen a fegyveres 
szervek is felismerték a térinformatikában rejlő lehetőségeket, hiszen a katonai tevékenység 
tipikusan földrajzi információkhoz kötött, szükség van többek között megfelelő részletességű 
térképre és rengeteg információra a helyes döntések meghozatalához. Az adatok 
megnövekedett mennyisége ugyanakkor hátrányt is jelenthet, hiszen a különböző forrásokból 
beérkező adatok közül a számunkra szükséges információ kinyerése nem egyszerű feladat, 
manuálisan szinte elvégezhetetlen.  
A térinformatikai rendszerekben elsősorban térbeli (grafikus) és leíró jellegű 
adatbázisokat különböztethetünk meg. A térbeli adatbázisok az objektumok térbeli 
elhelyezkedésére vonatkoznak és tovább bonthatóak állandó és aktuális adatokra. Az állandó 
adatokra példa a digitális térkép domborzati modellje az aktuálisra pedig az alegységek 
elhelyezkedését megjelenítő adatok. A leíró jellegű adatbázisok tartalmazzák a térbeli 
objektumhoz kapcsolódó információkat, amelyeket szintén feloszthatunk állandó és aktuális 
részre. Ilyen adatbázisban rögzíthetőek például az egyes területek demográfiai adatai is. 
A hatalmas adatmennyiség kezelését könnyítik meg a rétegek (layer) alkalmazása. Ezen 
rétegek ki-be kapcsolásával kiszűrhetjük és megjeleníthetjük az elemzésekhez szükséges 
adatokat. A digitális alapú térképen külön rétegként szerepelhet a domborzat vagy a lakott 
települések megjelenítése. A korszerű vezetési rendszerek ma már elképzelhetetlenek digitális 
alapú térképek és adatbázisok nélkül. „A digitális térkép és a hozzá kapcsolódó digitális 
domborzati modell együttesen képezi a térinformatikai rendszerek háromdimenziós, térbeli 
viszonyítási alapját”. [3,76p]  
 
A hálózat alapú műveletek sem képzelhetőek el digitális térkép és adatbázis nélkül. A 
közös műveleti kép kialakítása, az (felderítési) adatok azonnali továbbítása és megjelenítése 
nélkülözhetetlen a hálózatba kapcsolt elemek összehangolt tevékenységéhez. 
 
A műveletek hatás alapú megközelítésének (EBAO)1 térhódításával összhangban a 
felderítő előkészítés során képet kell kapnunk nemcsak a katonai, de a politikai, gazdasági 
társadalmi, infrastrukturális és információs környezetről is. Ezen elemzések elvégzéséhez is 
szükség van feltöltött és rendszeresen frissített, karbantartott adatbázisokra, amelyek 
segítségével elvégezhetőek a szükséges elemzések. A leíró adatbázisokban rögzíthetjük a 
katonai, a politikai, gazdasági társadalmi, infrastrukturális és információs adatokat, amelyek 
                                               
1 Effects-Base Approach to Operations 
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kapcsolódhatnak a térben elhelyezkedő objektumokhoz. A térhez kötött információk 
megjelenítése, kezelése itt sem képzelhető el a térinformatika eszközei nélkül. 
 
A teljesség igénye nélkül a térinformatika katonai felhasználási területei a következőek:  
 digitális térképek;  
 vezetés-irányítási rendszerek (C2); 
 műveletek tervezése, vezetése; 
 tűztámogatás tervezése; 
 felderítés, megfigyelés; 
 terep elemzése; 
 elektronikai hadviselés tervezése; 
 logisztikai tervezések; 
 létesítmények managementje; 
 erők megóvása és biztonság; 
 elaknásított területek nyilvántartása; 
 modellezés, szimuláció, megjelenítés; 
 kiképzés, gyakorlatok tervezése és lebonyolítása; 
 ipari és természeti katasztrófák, CBRN2 csapások hatásainak előrejelzése, stb. 
 
A számtalan és egyre bővülő alkalmazási terület közül a következőkben tekintsük át, hogy 
a felderítés során hogyan használhatóak a térinformatikai rendszerek. 
A HARCMEZŐ FELDERÍTŐ ELŐKÉSZÍTÉSE (HFE) 
Ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan alkalmazható a térinformatika a HFE során, tisztában 
kell lennünk az alapfogalmakkal.  
„A harcmező felderítő előkészítése egy szisztematikus és folyamatos eljárás melynek 
célja egy meghatározott földrajzi területen az ellenség, az időjárás és a terep értékelése. Ez a 
megközelítés integrálja az ellenség elképzeléseit a tereppel és az időjárással, a saját 
feladatokat és a speciális körülményeket a harcterületen. A harcterület felderítő előkészítése 
segít bennünket abban, hogy szisztematikusan meghatározzuk és értékeljük az ellenség 
lehetőségeit és sebezhető pontjait.” [5, 1-1p] 
 
A HFE a katonai döntéshozatal fontos része, hiszen ennek során nyer képet a parancsnok 
és a törzse a műveleti terület sajátosságairól, hatásairól és az ellenségről. A HFE alapvetően a 
feladat elemzése során, a következő négy lépésben valósul meg: 
 
1. a műveleti környezet meghatározása, 
2. a harcterület hatásainak elemzése, 
3. a fenyegetettség értékelése, 
4. az ellenség cselekvési változatainak meghatározása. 
 
 
 A következőkben azt kívánom bemutatni, hogy miként lehetséges a térinformatika 
felhasználása ezen négy lépés során. 
                                               
2 Vegyi, Biológiai, Radiológiai és Nukleáris (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear) 
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A műveleti terület meghatározása 
 
A hadműveleti területet, amelyet az elöljáró határoz meg, alapvetően 4 dimenzióban 
(szélesség, mélység, légtér, idő) értelmezünk, de ötödik dimenzióként ide soroljuk az 
elektromágneses spektrumot vagy a kiber (cyber) teret is. 
 Az érdekeltségi terület meghatározására a felderítő főnök tesz javaslatot a feladat, az 
ellenség, a terep és időjárás, a saját erők, a rendelkezésre álló idő és a civil tényezők (METT-
TC)3 figyelembevételével. Természetesen a kijelölt sávhatárok nem szabnak gátat az 
ellenségnek, az időjárásnak vagy az elektromágneses hullámok terjedésének. 
A GPS technológia segítségével a saját alegységeket valós időben követhetjük a digitális 
térképen, sőt a felderített ellenséges objektumokról rendelkezésre álló információkat is 
azonnal közzé tehetjük. Ilyen rendszer az Amerikai Egyesült Államok hadseregében 
rendszeresített FBCB24 rendszer. 
 
1. ábra. Sávhatárok és alegységek megjelenítése digitális térképen [7] 
 
 
A műveleti terület hatásainak elemzése 
Miután meghatároztuk a műveleti területet, elemeznünk kell ezen terület hatásait, 
amelyek befolyásolhatják tevékenységünket. A HFE ezen lépése, a harcterület megértése, 
kritikus a műveletek sikerének szempontjából. A hatásokat leíró produktumok minden szinten 
kihatnak a műveletekre. A különböző hatások vizualizálására rendkívül nagy segítséget 
nyújtanak a digitális alapú térképek. Az elemzésekor az alábbi tényezőket kell figyelembe 
venni: 
 A terep elemzése során kiválóan alkalmazhatóak a digitális térkép (DT) és a digitális 
terep modell (DTM) nyújtotta előnyök. A láthatósági, járhatósági vázlatok egyszerűen, 
gyorsan és pontosan elkészíthetőek. A módosított kombinált akadályvázlat (MCOO)5 
                                               
3 Feladat, ellenség, terep, rendelkezésre álló idő, rendelkezésre álló csapatok, civil tényezők  (angol 
mozaikszóval: METT-TC,  Mission, Enemy, Terrain, Troops, Time, Civil considerations) 
4 Force XXI Battle Command, Brigade and Below 
5 Modified Combined Obstacle Overlay 
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rétegenként vagy együttesen is megjeleníthető, így csak az éppen szükséges rétegek 
(layer-ek) jelennek meg elkerülve ezzel a térképen a túlzsúfoltságot. A különböző 
alegységek települési helyeinek kiválasztása is egyszerűbb, hiszen a szükséges optikai 
vagy elektrooptikai láthatóság, a számítógép kapacitásától függően, viszonylag 
gyorsan és egyszerűen megjeleníthető. Ugyanez a feladat, különösen nagyobb terület 
vagy sáv esetén manuálisan rendkívül időigényes feladat lenne. A digitális felület 




2. ábra. Példa a módosított akadályvázlatra [9] 
 Az időjárás és a terep értékelése elválaszthatatlan egymástól. Az időjárás hatásait már 
a terepértékelésnél célszerű figyelembe venni. Az időjárás elemzését két lépesben 
hajtjuk végre. Először megvizsgáljuk az időjárás katonai szempontjait6, majd az 
időjárás közvetlen hatását a katonai műveletekre. A szempontok elemzését a helyi 
éghajlat figyelembevételével az aktuális előrejelzések alapján végezzük. A digitális 
felületen modellezhetjük a különböző hatásokat, például a csapadék okozta 
vízszintemelkedés mértékét, az esetleges áradások hatásait vagy éppen a mélyen 
fekvő, ködös helyeket.  
 
 „Civil tényezőkön, a műveleti területen található lakosságot, a polgári vezetők7 
hozzáállását és tevékenységét, a különböző szervezeteket, intézményeket és a 
mindezeket körülvevő infrastruktúrát értjük, amelyek hatást gyakorolhatnak a katonai 
tevékenységre”.[12, fordítás B-8 old. alapján] 
 
Napjaink műveleteiben a civil tényezők elemzése kiemelt szerepet játszik. 
Akár válságreagáló műveletről vagy gerillák, terroristák elleni tevékenységről legyen 
is szó a civil környezet alapos ismerete a siker kulcsa lehet. Többek között ismernünk 
kell a területen élők etnikai, vallási, politikai, nyelvi megoszlását, amelyeket 
megjeleníthetünk különböző térképrátétek (overlay) formájában a digitális felületen, 
                                               
6 Az időjárás katonai szempontjai: láthatóság, szél, csapadék, felhőzet, hőmérséklet és páratartalom 
7 Közigazgatás szereplői, vallási és törzsi vezetők, stb. (a szerző kiegészítése) 
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ezzel is segítve az elemzést és értékelést. Az elemzéshez szükséges adatokat 
(népsűrűség, etnikai összetétel, vezetők, stb.) leíró adatbázisokban rögzíthetjük.  
Hasonlóképpen jeleníthetjük meg az alapvető ellátást biztosító, közlekedési, ipari, 
mezőgazdasági és kulturális infrastruktúrát is. Az ipari objektumoknál például 
modellezhetjük egy esetleges baleset vagy szándékos pusztítás esetén bekövetkező 
szennyezés hatásait, kiterjedtségét is. Természetesen a feladat és a helyi sajátosságok 
figyelembevételével más térképrátéteket is készíthetünk. 
 
A fenyegetettség értékelése 
 
A fenyegetettség értékelése során meghatározzuk az ellenség vagy szemben álló fél 
képességeit, korlátait, sebezhető pontjait. Többek között tanulmányozzuk összetételét, 
szervezetét, alkalmazott hadászati és harcászati elveit, vezetési és híradó rendszerét, a 
rendelkezésére álló fegyvereket, felszereléseket, a harctámogató és harci kiszolgáló 
rendszereit. Az elemzés ezen fázisában a terep és az időjárás hatásait még nem vesszük 
figyelembe. 
Különösen aszimmetrikus hadviselés esetén van jelentősége a korábban bekövetkezett 
események, incidensek megjelenítésének és elemzésének, hiszen doktrinális eljárások, 
egyáltalán nem vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésünkre. Gondos elemzéssel 
következtetéseket vonhatunk le az ellenség harceljárásairól, „szokásairól”. A bekövetkezett 
incidenseket incidens térkép8 (lásd 3. ábra) és mintaelemző grafikon9 (lásd 4. számú ábra) 
segítségével elemezhetjük. Az incidens térképet és a mintaelemző grafikont mindig együtt 
kell alkalmaznunk. Térinformatika alapú szoftver esetén az események térbeli és időbeli 
elhelyezése és megjelenítése jóval könnyebben megvalósítható mint a kézzel készített 
táblázatok esetén. A bekövetkezett eseményeket különböző szempontok szerint jeleníthetjük 
meg. Kiválaszthatunk bizonyos területeket, eseményeket vagy időszakokat, amelyek 
ábrázolásával következtetéseket vonhatunk le a szemben álló fél harceljárásairól, szokásairól, 
cselekvési mintáiról. Például megállapíthatjuk, hogy a nap vagy hét melyik szakaszában 
fordul elő a legtöbb támadás. 
 Aszimmetrikus hadviselés során a szemben álló fél szervezeti felépítésének 
azonosítására más, nem térinformatikai szoftverek is alkalmazhatóak (pl. Analyst’s 
Notebook), de ez nem tárgya ennek a cikknek. 
 
                                               
8 A különböző események (pl. lesállások) térbeli eloszlását ábrázolja. 



















4. ábra. Példa a mintaelemző grafikonra (pattern analysis plot sheet) [16, B-19p alapján] 
 
 
Az ellenség cselekvési változatainak meghatározása 
Hagyományos műveletekben az ellenség cselekvési változatainak meghatározásánál 
többnyire az ellenség doktrinális elveit, a terepet és időjárást figyelembe véve 
prognosztizáljuk a lehetséges változatokat. A GIS alapú szoftverek segítségével ábrázolhatjuk 
a különböző ellenséges cselekvési változatokat és modellezhetjük azokat. Ilyen módon 
objektív képet kaphatunk az ellenség lehetőségeiről, a terep és időjárás akadályozó hatásairól 
is. A kapott eredmények függvényében finomíthatjuk vagy módosíthatjuk a cselekvési 
változatokat. Ugyanezen elven modellezhetjük a saját cselekvési változatokat is és 
összevethetjük az ellenségével (hadijáték vagy wargaming). A térinformatika alkalmazásával, 
a különböző GIS alapú számítások segítségével jelentősen csökkenthető az emberi 
szubjektum zavaró hatása, pontosabb, világosabb képet kaphatunk a kialakult helyzetről.  
Aszimmetrikus hadviselésnél már jóval bonyolultabb a helyzet, hiszen általában nem, 
vagy csak korlátozottan állnak rendelkezésünkre az ellenség erejére, összetételére, eljárásaira 
vonatkozó adatbázisok. Azonban az ilyen jellegű műveletekben is jól használhatóak a 
térinformatika nyújtotta előnyök az elemzéshez szükséges adatbázisok grafikus 
megjelenítésével hozzájárulhatnak a „láthatatlan” ellenség felderítéséhez. 
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ÖSSZEGZÉS 
Napjaink műveleteire jellemző, hogy a tevékenységek nagy része nem reguláris ellenséges 
erők ellen folyik, hanem sokkal inkább nem hagyományos hadviselést folytató, a lakosság 
között megbújó „láthatatlan” ellenség ellen. Ilyen körülmények között felértékelődött a 
felderítés szerepe, hiszen a sebészeti pontosságú műveletek végrehajtásához precíz és 
naprakész információkra van szükség.  
A parancsnokok döntéseinek támogatására egyre több és több adat áll rendelkezésre. 
Az összadatforrású felderítés rendelkezésére álló megnövekedett adatmennyiség, a különböző 
emberi forrásokból, vagy technikai eszközökből, érzékelőkből származó adattömeg már 
régóta nem kezelhető digitális adatbázisok felhasználása nélkül. Ahhoz, hogy ebből a 
hatalmas adatmennyiségből használható információt készíthessünk a térinformatika katonai 
alkalmazása a műveletek minden szintjén nélkülözhetetlen segítséget nyújt. A jövőben 
várhatóan ez a tendencia tovább erősödik és egyre szélesebb körben találkozhatunk a digitális 
formátum előnyeivel. A térinformatika felhasználásával gyorsabban, pontosabban, az emberi 
szubjektum negatív hatásainak csökkentésével végezhetjük el a szükséges elemzéseket, de ne 
felejtsük el, hogy az elemzések során egyelőre, az emberi értelem semmilyen eszközzel nem 
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ВООРУЖЕННЫE КОНФЛИКТЫ И СМИ 
 
Absztrakt 
A tömegtájékoztatás szerepe napjainkban rendkívüli mértékben megnőtt. Az 
elektronikus média egyre gyorsuló ütemű technikai fejlődése és az ebből adódó 
kommunikációs lehetőségek fontos szerepet kaptak a közvélemény formálásában. 
Jelentős hatással vannak a háborúk, a fegyveres konfliktusok társadalmi 
megítélésére, elvi-politikai igazolására és e hatások révén közvetett, sőt néha 
közvetlen módon befolyásolják a döntéseket a hadviselésben. 
The role of mass media has incredibly increased recently. The accelerated 
technical development of electronic media and the communication possibilities 
have imposed an important role on forming the public opinion. This opinion as 
well as the theoretical-political verification of wars or armed conflicts can be 
highly affected, as a consequence of which the decision-making process about 
warfare can indirectly or even sometimes directly be influenced by the impacts 
that the media can provide. 
Kulcsszavak: elektronikus média, tömegtájékoztatás, háború, fegyveres konfliktus 
~ electronic media, mass media, war, armed conflicts 
 
Глобализация информационной сферы и бурное развитие телекоммуникационных 
сетей ознаменовали собою перелом тысячелетий. B последние десятилетия 
деятельность средств массовой информации (СМИ)1, степень их влияния на 
общественные процессы привлекает повышенное внимание представителей различных 
наук, политиков, историков, философов, журналистов.  
Средства массовой информации и коммуникации – это сложная система источников 
сообщений и их получателей, связанных между собой разнообразными каналами 
                                               
1 К средствам массовой информации коммуникативисты относят прессу (газеты, журналы, книги), радио, 
телевидение, кинематограф, звукозаписи и видеозаписи, видеотекст, телетекст, рекламные щиты и 
панели, домашние видеоцентры, сочетающие телевизионные, телефонные, компьютерные и другие 
линии связи, Интернет (электронные газеты, информационные агенства). 
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движения информации. В настоящее время средства массовой информации являются 
одним из важнейших институтов. В современном обществе масс-медиа выполняют 
многообразные функции: информируют, сообщают о фактах и событиях, 
удовлетворяют общие интересы и любознательность,  просвещают, распространяют 
культуру, развлекают, рекламируют. Аккумулируют опыт и волю миллионов, и в то же 
время воздействуют не только на сознание, на ценности, идеалы, мировоззрение 
аудитории, но и на поступки, на коллективные действия людей. Информационное поле, 
создаваемое средствами массовой коммуникации, одновременно становится местом 
общественной дискуссии, аудитория образует форум для обмена замечаниями и 
мнениями.  
По мнению Дениса Маккыэйла, одного из ведущих теоретиков массовой 
коммуникации, нет таких социальных проблем, которые не были бы связаны с масс-
медиа. Причем, масс-медиа не является синонимом массовой коммуникации. Это 
крупномасштабные, бюрократические и корпоративные по своей природе организации, 
которые используют разные виды технологий (прессу, радио, телевидение, и т.д.) для 
связи, для общения с широкой аудиторией, то есть, это организованные технологии 
массовых коммуникаций.1 
Cредствa массовой информации играют огромную роль в формировании и 
функционировании общественного сознания. Восприятие и интерпретация важнейших 
явлений и событий, происходящих в мире, осуществляются через них и с их помощью. 
СМИ уже не столько отражают и интерпретируют действительность, сколько 
конструируют ее по своим правилам и усмотрению. 
Известная метафора, что средства массовой информации –– четвертая ветвь власти. 
Четвертой власти –– наряду с законодательной, исполнительной и судебной –– 
официально не существует, СМИ не наделены властными полномочиями в правовом 
смысле, но их способность влиять на общественное мнение, и иногда, управлять ходом 
событий, бесспорно. 
Освальд Шпенглер уже в начале XX века предсказывал огромное возрастание роли 
информации в жизни общества. Немецкий философ в работе «Закат Европы» писал: 
«… в ближайшем будущем у нас три или четыре мировые газеты будут направлять 
мнения провинциальных газет и через их посредство «волю народа». Все решается 
небольшим количеством людей выдающегося ума, чьи имена может быть даже и не 
принадлежат к наиболее известным, а огромная масса политиков второго ранга, 
риторов и трибунов, депутатов и журналистов, представителей провинциальных 
горизонтов, только поддерживает в низших слоях общества иллюзию самоопределения 
народа».2 Можно предполагать, что если бы Шпенглер предусматривал развитие 
электронных СМИ, его прогнозы были бы еще смелее, ведь именно развитие 
телекоммуникаций выступает определяющим фактором информационного общества. 
Научно-технический прогресс в области информационных технологий, развитие 
средств массовой информации стерли национальные границы в информационном 
пространстве, они легко пересекаются глобальными телесетями, информация 
распространяется моментально по всему миру.2 Одновременно возникают 
беспрецедентные возможности для создания различных виртуальных объединений. Эти 
                                               
2 Tрадиционные средства массовой информации широко используют Интернет для своего 
распространения как в регионе, так и в мире: и провинциальная газета с незначительным тиражом может 
стать глобальной газетой. 
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явления создают новую реальность, которую считают виртуальной, но которая 
оказывает серьезное влияние на реальную экономику и реальную информационную 
СМИ сферу.  
Технологические достижения помогли увеличить объем, скорость подачи и точность 
информационных сообщений. Вследствие научно-технической революции новые 
электронные средства массовой информации, которые превосходят традиционные  по 
быстроте доставки аудитории материалов, вошли буквально в каждый дом.3 Благодаря 
современным средствам массовой информации происходит исчезновение дистанции 
между самим событием и его медиа-репрезентацией. Событие доходит до зрителя в тот 
момент, когда оно происходит, и зритель оказывается как бы участником 
происходящего. Выдающийся французский урбанист и философ, Поль Вирилио 
называет эту незамедлительность передачи информации наступлением тирании 
реального времени. 3 
Масс-медиа оказывают практически постоянное информационно-психологическое 
воздействие на реципиентa, влияют на формирование политических установок, на 
поведение людей в конфликтных ситуациях.  
В наши дни Интернет также превратился в «поле боя», где информационная борьба 
ведется в двух формах: с одной стороны, противники пытаются нарушить 
информационную инфраструктуру друг друга, в том числе путем взлома 
компьютерных сетей, а с другой — все соперники активно использовают возможности 
всемирной сети для доведения до широкой аудитории своих взглядов на происходящие 
события, для формирования благоприятного внутреннего и международного 
общественного мнения. 
СМИ во все времена уделяли особое внимание к конфликтам различного рода. 
Освещение конфликтов в средствах массовой информации принадлежит к 
многосложным общественным-политическим вопросам. Интерес к этой проблеме в 
наши дни возникает, потому что масс-медиа являются одним из инструментов, с одной 
стороны зарождения и развития, а с другой предотвращения и урегулирования 
конфликтов. 
Конфликт имеется постоянным сoпутником человечества. В обществе всегда 
возникали и проявлялись конфликты между людьми: от межличностных и семейных до 
социально-классовых и межгосударственных. Противоречие и насилие нередко 
перерастает в экстремальную форму, в вооруженный конфликт. Вооруженный 
конфликт является радикальным средством разрешения территориальных, 
национальных, межэтнических, религиозных и иных противоречий с помощью 
вооруженной борьбы, которая может иметь как международный, так и внутренний 
характер.  
В современном мире, в эпоху глобальных информационных технологий средства 
массовой информации, особенно электронные, стали мощным и частo употребимым 
оружием в управлении вооруженными конфликтами. Информационный аспект 
современных конфликтов планируется не менее старательно, чем воинский. Масс-
                                               
3 С появлением глобальной сети возникли и принципиально новые СМИ – электронные газеты. 
Электронная газета имеет ряд особенностей. Одна из них состоит в том, что этo газета постоянно 
обновляется, часто хорошо иллюстрирована и нет в ней, как правило, законченных статей. Материал 
заканчивается тогда, когда заканчивается событие. 
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медиа играют все большую роль как в решении вооруженных конфликтов, так и 
непосредственно в их ходе. Война ведется не только на местности, но и на страницах 
средств массовой информации. Поле битвы изобилует телекамерами, изображение 
войны не менее важно, чем война как таковая. Борьба за легитимность в глазах 
общественного мнения и моральный дух собственных солдат не менее важны, чем 
военный успех. «Сегодня в развитых государствах любое действие невозможно без 
соответствующей информационной подготовки. Войны должны выглядеть 
справедливыми, враг — жесточайшим, собственные воины — настоящими героями» 
.4 
Борьба на информационном поле является не менее важной, чем непосредственные 
боевые действия. Средства массовой информации имеют отрицательное влияние на 
реципиента, могут в своих репортажах раздуть или уменьшить пламя конфликта, 
содействовать эскалацию напряженности или участвовать в процессе умиротворения и 
уменьшения разрушительных последствий, а также в восстановлении после завершения 
конфликта.  
Масс-медиа является неотъемлемым компонентом нового мирового порядка. 
Политические, идеологические и геополитические взгляды формируются в 
значительной части общества исключительно на основе телекоммуникаций. По мнению 
многих экспертов, в современном мире без СМИ фактически невозможно организовать 
конфликт. Они уже давно являются катализатором событий, частью и одной из 
фронтовых линий конфликта. Журналисты стали третьей стороной вооруженных 
конфликтов, и от того, какую сторону СМИ склонны поддержать, в значительной мере 
зависит их результат. 
Сегодня происходит глобальная борьба за интерпретацию реальности. По теории 
типологии войн Э.Тоффлера, войны аграрного периода велись за территории, войны 
индустриального периода – за средства производства, а войны информационного века 
ведутся за средства обработки и порождения информации и знаний. В число сфер 
ведения боевых действий, помимо земли, моря, воздуха и космоса теперь включается и 
инфосфера. 5 
Обладание, умелое использование средств массовой информации –– залог успеха. 
При планировании значительных военных-политических действий особое внимание 
уделяется освещению проводимой акции в масс-медиа, и вместе с этим, подготовке 
общественного мнения. Одной из важнейших задач на подготовительном этапе 
информационного противоборства становится использование возможностей СМИ для 
введения потенциального противника в заблуждение, дискредитации его военно-
политического руководства, а также ограничение информационно-пропагандистской 
деятельности противника вплоть до организации частичной или полной 
информационной блокады. 
 «Современная война – преимущественно медиа-война. Основные события 
разворачиваются вовсе не на полях сражений, а на страницах газет, на экранах 
телевизоров, в эфире радиостанций, в Интернете. Решающее значение в этой ситуации 
обретает вовсе не то, у кого больше дивизий, кто захватил больше военнопленных, 
взорвал больше мостов или захватил больше городов, а то, как об этом рассказано. Бой 
ведут не пушки и танки, а медиаверсии событий, которые лепятся из кадров, ракурсов, 
описаний действительности и слов очевидцев. Ни один из фактов, касающихся войны, 
не доходит до нас непосредственно. Исходя из того, что «дивный новый 
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информационный мир» мал, а скорости доставки электронного письма из Москвы в 
Суздаль и из Москвы в Шанхай одинаковы, победить в медиа-войне практически 
невозможно. Дело в том, что победа означает, в том числе, и монополию на 
интерпретацию... ».6. 
Перелом в информационно-воинской сфере, осознание влияния СМИ на военную, 
экономическую и иную политику возникает после провала американской военной 
кампании во Вьетнаме. Военные Соединенных Штатов неоднократно утверждали, что 
причинами их поражения  стали не столько недостаток финансовых, военных и других 
ресурсов, помощь СССР и мужество вьетнамцев, сколько просчеты в ведении 
«информационной войны» – отрицательный имидж американских вооруженных сил 
внутри и за пределами США, негативное отношение к войне во Вьетнаме в самых 
широких кругах населения, стихийная, политически широкая оппозиция к вьетнамской 
политике властей.  
Анализ вьетнамской кампании привел к выводу относительно роли 
информационного фактора в ходе проведения военных акций. Данный вывод относится 
также к ситуациям, когда складываются предпосылки для принятия решения об 
участии военных сил в вооруженных конфликтах. Важной целью является 
формирование позитивного международного и отечественного общественного мнения 
в отношении военных-политических акций. 
Американское правительство успешно сделало выводы из уроков войны во Вьетнаме, 
контроль государства над СМИ возрос. С того времени политика Вашингтона во время 
кризисов и войн прошла под знаком преобладания средств массовой информации.4  
Опыт военных столкновений конца ХХ и начала ХХІ века показал, что одним из 
самых важных факторов успешного ведения военных действий, достижения военно-
политических целей и защиты государственных интересов становится информационное 
обеспечение. Это воздействие осуществляется на всех этапах развития кризисной 
ситуации – при принятии решения об участии вооруженных сил в возникающих или 
уже возникших локальных войнах и вооруженных конфликтах, в ходе их ведения, и 
особенно после завершения военных действий. Эти положения нашли подтверждение 
при подготовке и проведении операций в Персидском Заливе, в ходе американских 
операций на остров Гаити в 1994 году, в период продолжающейся миротворческой 
операции НАТО в Боснии и Герцеговине, и особенно, в ходе военных операций США и  
антииракской коалиции против Ирака.  
Современные войны — это, прежде всего, вооруженные политические демонстрации. 
И демонстративный момент в этих конфликтах не менее важен, чем момент 
применения оружия. Возникает новая задача: информационно-психологическое 
обеспечение боевых действий, формирование общественного мнения посредством 
масс-медиа таким образом, чтобы любые военные действия находили поддержку среди 
большинства общества. 
                                               
4 Перед высадкой американского десанта в Сомали в декабре 1992 года на тот же самый пляж 
высадились журналисты, несмотря на все опасности, поджидавшие их в стране, охваченной гражданской 
войной. И только когда была установлена аппаратура и определены точки съемки, началась настоящая 
высадка. 
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Восприятие обществом целей войны и ведущихся военных действий, то есть 
общественное мнение о самой войне является для сражающихся сторон 
экзистенциальным вопросом современной войны. В нашу эпоху войны не могут 
вестись без общественной поддержки. Средствам массовой информации принадлежит 
здесь решающая роль. Общественное мнение не только выражается через СМИ — оно 
ими формируется и регулируется. Контролируя освещение событий в масс-медиа, 
можно склонить общественное мнение к одобрению или неприятию войны. 
Если раньше война была продолжением политики другими средствами, то теперь она 
–– продолжение коммуникации другими средствами. 
Использование противоборствующими сторонами возможностей средств массовой 
информации в своих интересах становится составной частью общего сценария ведения 
операций с применением вооруженных сил. Однако, использование СМИ в интересах 
предупреждения конфликтов и их конструктивного разрешения –– одно из 
перспективных направлений повышения управленческой культуры общества. 
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Cikkemben újabb felhasználási- és ezzel szoros összefüggésben monitorozási-, 
beavatkozási-, felügyeleti- tevékenységeket, lehetőségeket kívánok felvázolni, 
melyek különösen a tábori kommunikáció során használhatók. 
A cikkfolyam első részében a felügyeleti szervezet struktúrájának változtatására, 
feladatkörének bővítésére teszek javaslatot. A jelenleg rendelkezésre álló, illetve 
leigényelhető eszközparkkal olyan menedzselhető életszerű megvalósításokat 
kívánok felvázolni, mely katasztrófaelhárítási- és egyéb tevékenységek során jól 
használhatók. EDR eszközök képesek állapotváltozás hatására egy másik 
tevékenységet aktiválni, így alkalmasak pl. tűzjelző érzékelő jelzésénél akár 
vészkijáratot nyitni, illetve riasztó jelére kijáratokat zárni. Jól használható ez pl. 
mozgó futárnál, értékszállításnál AVL információkkal együtt nyomon követésre, 
akár útvonal, ajtónyitás, zárás naplózására is. Ezen lehetőségek jól menedzselve 
lehetőséget adnak alternatív igények kielégítésére is költséghatékony módon. 
 
The UDR services in the HDF closed purposed network are generally used for 
exercises, programs, and partial safe- guard activities. Considering the extended 
experience of police forces the UDR system is exceedingly able to meet the 
requirement for other homeland tasks too. In the field communication the UDR 
supported mobility is an advantageous attribution, but it is vitally important to 
take the characteristics of field communications into account. Taking advantages 
of UDR it is important to underline the operation safety, which is difficult without 
management function. The present structure allows only the configuration of an 
own VPN group and structure independently (the UDR terminals are assigned by 
the service provider). On the whole, the UDR is well employable in the field 
communication, although the HDF has only basic managerial functions at the 
moment. The UDR is basically usable for the non operational tasks with the 
present assets. 
 
Kulcsszavak: EDR, TETRA, menedzsment, hálózatfelügyelet, infokommunikáció ~ 





In accordance with the agreement of Schengen one of the users of the closed purposed digital 
trunked radio network established in the territory of the Hungarian Republic is Hungarian 
Defence Forces (HDF). HDF uses the possibilities of this technology effectively in several 
fields. Departmental order 109/2007 (15. 05) of Unified Digital Radio-System (UDR) 
regulates the laws and obligations of the service provider and users. In accordance with the 
possibilities given by the general regulations and purchasing of tools in the closed purposed 
network of HDF significant telecommunication transmission takes place throughout UDR as 
part of the general telecommunication and during homeland exercises and conferences. The 
spreading of UDR is accounted that it is a closed purposed type, which is ordered into Virtual 
Private Network (VPN) and contains easily restructured groups, which can operate remotely 
reliably.  
HDF can use the advantages of UDR in times of peacetime exercises, practises and take 
part in a disaster relief activity. The international exercises can create  possibilities for the 
testing of connection establishment by mobile repeated and gateway functions in case of areas 
where there is no coverage and in case of a sudden failure of several basic stations. Also in 
cases when there is a failure in switchboard and to practice the rapid activity order working 
together with the management staff.  
The principle of establishment of an independent switchboard purchase for the HDF is at 
present not part of governmental acquisition conception. Therefore beside the present 
supporting infrastructure, which is based on the four switchboards of the service provider, 
another NetAct software is recommended, which supports the management of the operating 
structure. In order to provide quick reaction ability, a terminal with NetAct software is to be 
introduced. For the handling of continuous fault management information and for quick 
reaction in case of emergency installations of mobile basic stations for the effective measure 
have to take place. The knowledge and monitoring of switchboards situated in national areas 




The emergency use of UDR was tested during exercises in which (Balaton 2008) several 
emergency organisations, other nationalities and organisations of the HDF, police and disaster 
recovery took part. During this testing the experiences were positive. The users could receive 
good experiences of the UDR system during several exercises, programs for example the 
meeting of NATO Informal Defence Ministers, patrol competitions, the Redbull Air race, and 
during the celebration of 20th of August. Although during these programs the equipment was 
used only for few, mainly group or individual voice calls, these occasions gave a good 
opportunity for the testing of radio mode group ordering, management activities, and for 
experiencing the reaction ability. 
The Romanian-Hungarian aerial search and rescue exercise held in October 2008 in 
Mátészalka (Cross Landing) gave a good chance for the testing of mutual task execution 
ability, cooperation through the HDF UDR and National Ambulance Service, National 
Disaster Recovery Directorate, National Police Headquarters. It was also a good possibility to 
test the cooperation ability of the main dispatcher of the HDF and the main dispatcher of the 
security VPN management. All together the exercise was successful and UDR connections 
met the requirements. At present the HDF has approximately 1600 terminals, which is to be 
increased to 2000 in the near future.  
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This terminal number is so significant that it makes a flexible changeable 
telecommunication service possible, which beside adequate management can become a stable 
background for some segments of field communications. 
 
GENERAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT 
 
The UDR network users use the same technical infrastructure which is given and managed by 
the service provider; however they are virtually separated through VPN. The organizing, 
group forming, and management through the own VPN is placed in the competence of the 
given organisation. Therefore it is HDF’s interest to form a management using all its 
possibilities and management scheme, which assures rapid and flexible configuration of the 
groups in the network. Beside necessary configuration, technical tendency, interferences, and 
problem solving a well established management system is capable of decision making based 
on the incoming emergency calls, status message. 
The centralised management, configuration-, fault management tasks of UDR VPN have to 
contain the following functions: 
 Fault management; 
 Configuration management; 
 Administration management; 
 Help desk function; 
 VPN handling; 
 Structuring organisation, establishment of programming structure; 
 Forming of voice groups; 
 Dynamic traffic group ordering of radio group members, ceasing 
throughout air interface download into radios immediately; 
 Cancelling of lost radios; 
 Carrying out observation; 
 Liaison toward the service provider; 
 Handling of dispatchers; 
 Preparation of summarized status messages, statistics; 
 Tracking of fleet; 
 AVL GPS tracking; 
 Handling emergency calls; 
 Carrying out necessary steps; 
 Carrying out necessary steps in case of predefined status messages. 
The network management activity in accordance with the closed purposed stationer 
centralised management principle can be effectively realised in a 24/72 hour shift. The 
activity of the employees working in shift has to be coordinated by the staff that has more 
professional technical knowledge. On the 1. figure the rational version structure of 
performance- and fault management can be seen. It was designed for the organisational 





Figure 1. The structure of performance- and fault management 
 
The following chart contains an example of organisational items: 
Executer Tasks 
UDR network managers Fault management; 
Contact with contractors; 
Help desk functions; 
Cancelling lost radios; 
Handling dispatchers; 
Monitoring; 
Handling of emergency calls; 
Carrying out necessary steps. 
UDR centralised dispatcher Configuration management; 
Configuration of the equipment; 
Handling of administration management; 
Forming voice groups; 
Dynamic traffic group ordering of radio 
group members, ceasing throughout air 
interface download into radios immediately; 
Setting of priority cutting off parameter; 
Call forwarding; 
Call recording on the basis of authorisation. 
AVL authorised user at work place AVL information handling; 
Tracking; 
In case of leaving the authorised route 
making of checking calls; 
Steps according to given regulations for 
reinforcement of GPS coordinates, rescue or 
back up. 
Engineers working on day shift Structuring organisations, establishment of 
programming structures; 
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Handling of VPN; 
Preparation of summarized status messages, 
statistics; 
Preparation of an infocommunication plan 
for the needs of exercises and missions. 
Dispatchers Carrying out necessary steps in case of 
predefined status messages; 
Scanning; 
Coordination of group communication 
For the continuous maintenance of service the VPN centralised management network has 
to have at least two different routes. Duplication of the dispatcher terminal with eligibility is 
strongly recommended in the reserve management centre. 
The maintenance of the network is the responsibility of the service provider. However, 
monitoring of the state of the network can provide rapid and effective network 
transformations in case of switchboard failure or basic station cut off. Therefore the 
integration of the fault management software provided by the service provider is necessary for 
the system of HDF UDR. 
The activity of the managements operates horizontally from the organisational and 
professional level to the dispatcher level. 
 
 






FIELD APPLICATION AND ITS MANAGEMENT POSSIBILITIES 
 
The telecommunication connections, which are to be set up in the national areas can be quite 
well effectively established if the significantly high national UDR radiation coverage 
(especially mobile 10 W) is considered and there is no ruined infrastructure. Also without 
coverage, provided by the service provider, the UDR communication can be used well with 
the help of a mobile gateway and repeater for the part of the closed purposed network.  
It is possible to cover on area with the so called island mode with the help of mobile basic 
stations and a DMO gateway or repeater in case of covering an area with difficult radiation. 
This can be useful in case of a group placed for a short time in an area for a signal task. In 
case of island mode group calls can be made from all channels of basic stations, emergency 
calls have priority. When using this mode a group call connection can only be made with the 
equipment that is connected to the network and near the basic station. There is a disadvantage 
of the island mode, the dispatcher cannot reach the mobiles, there is no connection with the 
switchboard and no possibility to use the pocket switched data transfer. Without network 
connection there is no authentication and air interface encryption, and the AVL terminals 
cannot get GPS coordinates from the UDR equipment. To summarize, the island mode is not 
advantageous from the point of view of the management, because the download of the radio 
mode is impossible after pre-adjusting.  
From the point of applicability the UDR can be able to provide appropriate communication 
with the use of preconfigured mobile terminals and a mobile basic station where there is 
absolutely no network coverage (eg. searching activity in a special area). But in this case it is 
important to connect the basic station to the stationer or mobile segment of the enlarged 
closed purpose network to create the network management function. 
One of the specifications of field communication is that only small closed groups are 
communicating during the tasks and in these cases the DMO services can meet the 
requirement. Furthermore, if a continuous communication is needed with the component of an 
enlarged network (e.g. with the peacetime support staff), the usage of gateways can ensure the 
suitable communication between DMO and TMO groups. Latter has a great advantage that is 
easy to manage, because the network manager is able to manage, configurate the TMO groups 
and can collect status information. 
Although the gateway function is available in some handheld equipment, the most 
effective way is built in a vehicle. With this solution we can get a very flexible gateway 
solution that can operate with its own antenna instantly or with the installation of an outside 
antenna that provides greater sign strength in a couple of minutes. The fast applicability 
makes it very useful for example during exercises where there is not enough network 
coverage caused by the character of the terrain. Using gateways we can make a connection 
with troops at a levee through the network and we are able to execute continuous searching 
tasks as a result of the possibility of making connection from a moving communication. In the 
short run the gateway operates from its own accumulator, in the long run from a generator. 
From the point of management, if the dispatcher is a member of a TMO group, the manager 





Figure 3. Possibilities of gateways 
 
Using a DMO repeater within the DMO, the distance is longer between the mobile radios 
during the conversation. There is a great advantage that the repeater built in a vehicle can 
provide an independent UDR communication in a smaller area. It can be useful at the initial 
installation of field communication, patrol activities, because the coverage of a normal DMO 
will be extended. Therefore it is very useful as a backup possibility in the field 
communication and it is indispensible for the planner. The repeater provides the voice service 





Figure 4. DMO repeater disadvantage 
 
TMO repeater provides the most effective service, which contains more professional 
radiator and allocation, longer distance possibilities depending on the type of antenna, and a 
more stable network connection. With this solution we can achieve the full range of 
individual-, group-, management possibilities. It can be quite useful in search and rescue 
tasks, difficult relief situations, or where the network coverage is not available (e.g. tunnel, 
cave, inside building ...) to extend the UDR network. The readiness time for the troops is 
approximately half an hour with the repeater built in a vehicle. The advantages of the repeater 
built in a vehicle is the same as the above mentioned gateway solution advantages. 
The management takes the configuration of the equipment, but it is a disadvantage that 
it needs a serious network performance. Unfortunately, it can happen that the mobile 
terminals from the edge of a cell connect to the repeater and not to the nearest basic station. 
The involvement of a service provider is necessary. 
It should be mentioned that the coverage provided by the service provider is done by 
repeaters that connect to the donor basic station. 
The application of the UDR system can be advantageous in case of safeguard, patrol, 
and service activities, because beside the general voice service other services are available at 
the same time. For example with the UDR the smoke detector can open an emergency door or 






The UDR services in the HDF closed purposed network are generally used for exercises, 
programs, and partial safe- guard activities. Considering the extended experience of police 
forces the UDR system is exceedingly able to meet the requirement for other homeland tasks 
too. In the field communication the UDR supported mobility is an advantageous attribution, 
but it is vitally important to take the characteristics of field communications into account. 
Taking advantages of UDR it is important to underline the operation safety, which is 
difficult without management function. The present structure allows only the configuration of 
an own VPN group and structure independently (the UDR terminals are assigned by the 
service provider). According to the present regulations the service provider takes the 
management function of the switchboards and basic stations for ten years. The HDF managers 
have no eligibility to get the status of the system either. It means significant disadvantages 
during the operations and maintenance of field communication, therefore I suggest a 
management terminal installation in the above mentioned organisational structure after the 
authorisation procedure. Hereby the management gets all the information from the system at 
monitoring level and they can encroach immediately in case of switchboard failure, natural 
disaster, destruction of infrastructure. 
On the whole, the UDR is well employable in the field communication, although the HDF 
has only basic managerial functions at the moment. The UDR is basically usable for the non 
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INTERAKTÍV PROGRAMOZÁS OKTATÁS MOODLE 
KERETRENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL A ZMNE-N  
Absztrakt 
Az informatika és a kommunikációs technikák fejlődése teljesen átalakítja a 
tanárok által alkalmazható oktatási lehetőségeket is. Egyre több pedagógus 
alkalmazza az oktatásban az interaktív táblát, készít oktató CD-ROM-ot és az 
intézményekben az e-learning technikák használata is egyre elterjedtebb. Az írás 
célja, hogy bemutassa a Moodle távoktatási keretrendszer alkalmazását a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Karán az informatikai tartalmú 
tantárgyak tanításának támogatására. A cikk bemutatja, hogyan történt az e-
learning platform kiválasztása, testreszabása, az oktató tanár igényeinek 
megfelelően.  
 
The development of the Information Technology and communication techniques 
fully changes the way of teaching. More and more lecturers using interactive 
tables, educating CD-ROM-s, and the e-learning technology is getting more 
popular in some of the institutes. The aim of this paper is to show how teachers 
can adopt a Moodle LMS as a supporting tool for the educational activities at the 
Miklós Zrínyi National Defence University. This article describes how the e-
learning platform was chosen, customized and enhanced according to the 
trainer’s needs. 
 
Kulcsszavak: oktatás, Moodle, e-learning, LMS, ZMNE ~ teaching, e-learning, 
LMS, ZMNDU 
 
AZ OKTATÁSI-, ÉS TANULÁSI FOLYAMAT VÁLTOZÁSA 
Napjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak a számítógéppel támogatott oktatási rendszerek. 
Évről–évre kihívás az oktató részéről a hallgató érdeklődésének fenntartása az oktatott 
tudományterület iránt, és ebben nagy szerepet kap az új oktatási segédeszközök alkalmazása 
is. A technika és az informatika fejlődése új lehetőségeket ad az oktatók kezébe hogy a 
hallgatók tanulási technikáit minél jobban elősegítsék és látókörüket kiszélesítsék  
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Az informatika és a kommunikációs technikák fejlődése teljesen átalakítja a tanár 
által alkalmazható oktatási technikákat is. A hagyományos tanári előadásokat gyakran már 
nem csak Power Point egészíti ki, hanem szerepet kaptak a különböző oktató CD-ROM-ok, a 
tantermi előadásokat pedig helyettesíthetik a konferenciabeszélgetéseket lehetővé tevő 
kommunikációs rendszerek. A tanár-diák kapcsolattartás gyakran támaszkodik az internet 
adta lehetőségekre, a tanórák keretén belüli és kívüli ismeretátadás módszereinek folyamatos 
korszerűsítésével interaktívvá téve a tanulási folyamatot, esetleg E-Learning módszereket is 
igénybe véve. [1] 
Az utóbbi években megfigyelhető, hogy a felsőoktatásba jelentkezők száma évről évre 
nő, ugyanakkor a hagyományosan „konzultációnak” nevezett órák száma jelentősen 
lecsökkent. Az átadandó ismeretanyag ezzel szemben nem szűkült, hanem ellenkezőleg, 
további elemekkel bővült, amit csak a tananyag tömör, lényegre törő ismertetésével lehet 
ellensúlyozni, a személyre szabott tanulás-segítés elhagyása mellett. A tanár abban a 
helyzetben van, hogy tőszavakban kell ismertetnie az elsajátítandó anyagot, a diáknak viszont 
értenie kell, hogy ezek mögött a címszavak mögött a valóságban milyen nagy mögöttes 
tartalom rejlik, amit neki önállóan fel kell dolgoznia Mindezeken túlmenően a BSc képzésben 
az elméleti képzés túlsúlya a gyakorlati oktatás felé van eltolva, így meglehetősen nagy 
feladat hárul a hallgatóra, hogy a követelményeket egyénileg, az önképzést is felhasználva 
sajátítsa el.  
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem nagy jelentőséget tulajdonít a minőségi 
mérnökképzésnek. A mérnökhallgatók oktatásába megpróbálják a legkorszerűbb technikát 
integrálni, hogy a végzettek megállják helyüket a műszaki-technológiai iparágakban. Az 
oktatási cél gyakorlatissá válása, a szakemberek iránt megnövekvő igény azt jelenti, hogy az 
oktatási módszereknek is olyan irányba kell fejlődni, hogy a diplomás szakemberek 
képesek legyenek nemcsak a legkorszerűbb eszközök használatára, hanem fejlesztésére is. 
Fokozottan igaz ez a Had és Biztonságtechnikai mérnök képzés területére, a gépész szakon 
valamint az informatikai specializáción tanuló hallgatókra. 
Ha a tanár a hallgató tanulási folyamatában segítséget kíván nyújtani, minden 
bizonnyal minden tőle telhetőt elkövet, hogy ezt az utat megpróbálja megkönnyíteni. Senki ne 
gondolja, hogy van egy módszer, amellyel minden előzőleg felvázolt probléma orvosolható. 
Oktatóként úgy látom, hogy minden tanárnak a saját egyéniségéhez illő technikát kell 
megtalálnia, és ez a tanáronként változó. Van, aki ragaszkodik a bevált előadási módszeréhez, 
van, aki interaktív táblát használ, van, aki kivetít vagy interneten publikálja a segédanyagokat. 
Megfigyelhető a hallgatók tanulási módszereinek, szokásainak átalakulása is. 
Napjaink diáksága elengedhetetlenül a számítógéphez, internethez van kötve. A beadandó 
feladatok nagy részét digitális formában kell elkészíteni. A segédanyagok, források 
felkutatásában pedig hatalmas segítség az EISZ1 nem beszélve a könyvtári adatbázisok 
digitális anyagainak eléréséről. Mindezeken túlmenően a hallgatók nagy része könyv helyett 
az interneten gyűjti be a szakirodalmat, és könyvtári kölcsönzés helyett inkább letölti a 
könyvet valamelyik internetes oldalról. Füzetet ritkán vezetnek, ha lehet, elkérik az előadótól 
az előadás anyagát digitális formában. A felkészüléshez pedig gyakran használnak 
számítógépen elkészített jegyzetet, amelyet kinyomtatnak, majd megtanulnak. 
 
                                               
1 EISZ = Elektronikus Információszolgáltatás 
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KORSZERŰ OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA AZ 
OKTATÁSBAN 
Az oktatói tanítási szokásokkal párhuzamosan a diákok tanulási szokásainak változása azt 
eredményezi, hogy a felsőoktatásban az oktatónak figyelemmel kell kísérnie az új oktatási 
segédeszközök, alkalmazható szoftverek körét. 
Az oktatók számára elérhető az interaktív tábla (Smart tábla). Használata kisebb létszámú 
konzultációk esetében előnyös. Sajnos nem minden számítógéppel, laptoppal működik együtt, 
így körültekintő előkészítést igényel. Az óra megtervezése több időt vesz igénybe, mint a ppt. 
bemutató készítés, és speciális szoftvert igényel. Interaktivitásából adódóan az elkészített 
fájlokkal úgy kell tekinteni, mint egy impresszionista festményt, amire néhány foltot a tanár 
készít elő, de a kész mű az órán bontakozik ki. Tapasztalatom szerint a diákság hajlandósága a 
Smart tábla használatára közel azonos a nappali és a levelező szakos hallgatók között, csak 
épp más okból. A nappali tagozaton tanulók szereplésvágya még nem túl erős, a levelezősöké 
pedig már nem az (figyelembe véve az átlagéletkort) és az is meggondolandó, hogy az eszköz 
segíti-e a hatalmas mennyiségű ismeretanyag átadását, vagy nem. 
Véleményem szerint olyan eszközt célszerű a hallgatók számára biztosítani, amellyel 
egyéni tempóban, tanári segítség, felügyelet mellett, önállóan tud alkalmazni. Az E-Learning 
keretrendszerek legnagyobb előnye, hogy két fontos dolgot adnak a diák kezébe: azt, hogy 
mit kell megtanulni, és hogy mit fognak számon kérni, vagyis a tudásért való célba futás rajt- 
és célpozícióját. A két mérföldkő közötti út keretrendszerenként változik, mind 
szolgáltatásában, mind pedig árában. [2] 
Egy intézményi szintű távoktatási rendszer kialakításához megfelelő hardver és szoftver 
elemek szükségesek. Hardver elem például egy szerver, amely az elkészült tananyagokat 
tárolja valamint a böngészőből érkező kéréseket kiszolgálja, szoftver elem pedig a tananyagok 
illetve maga a jogtiszta E-Learning keretrendszer és az azt támogató adatbázis kezelő 
programok. A katonai felsőoktatásban jelenleg működő NEPTUN rendszernek van olyan 
szolgáltatása, amelynek segítségével E-Learning tananyagok helyezhetők el a kurzusokhoz és 
jelenleg az 1.sz. ábra mutatja az összes elérhető lehetőséget. Mindezen lehetőségek biztosítása 
a szolgáltató felé komoly anyagi kötelezettséget jelent az egyetemnek, ami nem biztos, hogy 
arányban van a szolgáltatás minőségével. 
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1. ábra. E-learning tananyagok hely a Neptun-ban 
Az oktatási intézmények éppen ezért egyre gyakrabban alkalmaznak nyílt forráskódú 
távoktatási rendszert.2 A megfelelő távoktatási keretrendszer kiválasztásában számos 
segítséget kaphatunk a megfelelő fórumokon szakértőktől, portálokon. Néhány nyílt 
forráskódú ingyenes keretrendszer rendszer elérhetősége az alábbi: 
docebo  http://www.docebo.org/doceboCms/page/19/Join_docebo_project.html 
learnhub  http://learnhub.com  
moodle  http://moodle.org 
A fent említett keretrendszerek közül kiemelem a Moodle3 távoktatási keretrendszert, 
amelynek fejlesztését Martin Dougiamas kezdte el. Az első változat 2002 nyarán jelent meg 
és azóta is folyamatos fejlődésen megy keresztül. Az E-Learning keretrendszer PHP nyelven 
íródott, ebből adódóan nyílt forráskódú, és ingyenesen terjeszthető a GNU4, GPL5 licenc 
keretein belül. A Moodle önmagát CMS6-nek nevezi, de túlmegy az egyszerű tartalomkezelés 
határain és a tanulás több oldalról való támogatását teszi lehetővé, így megvalósítja az LMS7-
el szemben támasztott követelményeket is. 
A Moodle keretrendszer általános szolgáltatásai: 
 különböző jogosultsági szintek, és ennek megfelelő beléptetés; 
 kurzusok kezelése; 
 egyének kurzushoz, csoporthoz rendelése; 
 saját profil szerkesztése; 
 különböző formátumú tananyagok létrehozása: txt, doc, html, ppt, pdf, pps, flash, 
audió- és video állományok, stb.; 
 tesztek, kérdőívek, különböző típusú hallgatói feladatok létrehozása; 
 közösségépítő lehetőségek: fórum, blog, chat, hirdetőtábla; 
 kommunikációs lehetőségek: e-mail; 
 egyéni felhasználói felület. 
 naplózás; 
                                               
2 Íme néhány:  
ELTE,  https://elearning.elte.hu/ 
Pannon Egyetem, http://moodle.gtk.uni-pannon.hu/ 
Széchenyi István Egyetem, http://moodle.sze.hu/ 
további regisztrált oldalak: http://moodle.org/sites/index.php?country=HU 
3 MOODLE, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment = moduláris objektumközpontú 
dinamikus tanulási környezet 
4 GNU, „GNU is not Unix”, = nyilt forráskódú operációs rendszer,  
5 GPL, General Public Licence = A licenc lényege, hogy a mű szabadon terjeszthető,módosítható, de ezek 
kötelezően szintén GPL licenc alatt kell, hogy megjelenjenek 
6 CMS, Course Management System = Tartalomkezelő Rendszer 
7 LMS, Learning Management System = Tanulást Támogató Rendszer 
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Mindezeket a szolgáltatásokat és a bekerülés lehetséges költségét figyelembe véve, még 
egy magánember számára is megérheti azt a fáradtságot, amellyel független interaktív oktatási 
platform alakítható ki az oktatás hatékonyságának növelése érdekében. Az általam oktatott 
informatikai tartalmú tantárgyak esetében az alapvető elvárásom az volt, hogy lehetővé 
tudjam tenni, minden ezt igénylő diák számára, hogy a tantárgyak segédanyagai elérhetők 
legyenek, pontos és aktuális információt kaphassanak a tantárgyak tartalmáról, valamint a 
sikeres abszolváláshoz szükséges követelményekről. 
A MOODLE KERETRENDSZER ALKALMAZÁSA AZ INFORMATIKAI 
TARTALMÚ TANTÁRGYAKBAN 
A Moodle rendszer alkalmazási lehetőségeiről Dr. Seres György révén hallottam 2009 
februárjában, az általa működtetett és fejlesztett E-tanár= E-portál távoktatási kurzus keretein 
belül. Nagy érdeklődéssel vetettem bele magam a Moodle rendszerkövetelményeinek 
megismerésébe, és lassan körvonalazódott előttem, hogy az általam oktatott tantárgyak 
oktatásában való alkalmazáshoz milyen lépcsőfokok vezethetnek [3] [4]. 
Az ingyenesen használható keretrendszerek közül a Moodle mellett való döntésemben 
segített, hogy Gerő Péter Élethelyzethez igazított tanulás kurzusában kipróbálhattam a 
rendszer néhány szolgáltatását. A Moodle mellett szólt az is, hogy a világ több mint 80 
országában használják, és az egyes nyelvi verziók bővítése folyamatosan zajlik, ugyanúgy, 
ahogy szoftver folyamatos frissítése. Kicsit megnehezítette a távoktatási rendszer 
kialakításához szükséges feltételek megteremtését, hogy az általam működtetett honlap ASP8-
ben készült, viszont a Moodle csak PHP9 oldalakhoz illeszthető biztonsággal, így azt teljesen 
át kellett alakítani a keretrendszer befogadásához. Szerver oldalon a szükséges 
szoftverkörnyezet minimum a következőkből kell, hogy álljon: APA CHE webszerver, PHP 
szkriptnyelv és MySQL adatbázis-kezelő futtatására alkalmas operációs rendszer. Mivel már 
kialakult kapcsolatom volt a szolgáltatóval, a szükséges szerver oldali feltételek teljesítését és 
a változtatásokat sikerült problémamentesen megoldani. 
Ezzel mindazok a feltételek teljesültek, amelyek a működtetést garantálják, a kurzusok 
kialakításán, valamint azok tananyagokkal való feltöltésén kívül. A keretrendszer lehetőséget 
biztosít a kurzusok nagyobb témakörökbe foglalására, így két témakört alakítottam ki, úgy mit 
a Computer Technology (CT) és a Robotika témakört, amelyen belül összesen 9 kurzust 
hoztam létre10 (2.ábra). A kurzusok felölelik a programozási témakör teljes spektrumát: a 
matematikai alapoktól, a programozás alapjain és a C++ programozási nyelven keresztül 
egészen a számítógépes grafikáig.  
Érdeklődők számára biztosítom azt a lehetőséget, hogy – úgy ahogy a keretrendszerrel való 
ismerkedésem elején nekem is – lehetőségük legyen kipróbálni a rendszer szolgáltatásait, egy 




                                               
8 ASP, Active Server Pages, =  a Microsoft dinamikus weboldalak generálására alkalmas szerveroldali 
keretrendszere 




A Robotika témakörön belül található kurzus indításával az volt a szándékom, hogy közös 
platformot biztosítsak mindazon hallgatók számára, aki kutatási-, vagy szabadidős célból 
érdeklődnek a Robotino programozása iránt. A Robotin kurzus un. "blended learning" 
kurzusként üzemel, ami azt jelenti, hogy a két-három hetenként tartott  kontaktórák 
kiegészülnek internetes kapcsolattartással a Moodle, a Google és a Skype rendszereken 
keresztül. Mindezekkel az eszközökkel biztosítható az, hogy egy kutatási témáról akár 















2. ábra. A Fórika-Moodle kurzusai 
A speciális ismeretanyag ellenére közel 60 regisztrált látogatója van az oldalnak, de 
jellemző bizonyos kurzusok esetében, hogy átadják a hallgatók egymásnak a felhasználónevet 
és a jelszót, ahelyett, hogy kilépnének az anonimitás szürke ködéből. Annak ellenére, hogy 
használják az oldal szolgáltatásait, mégis sokszor úgy érzem, azt hiszik mindez nem értük, 
hanem ellenük van.  
 
AZ ISMERETEK ÁDÁSÁT ELŐSEGÍTŐ LEHETŐSÉGEK A MOODLE-BAN 
A kurzusok létrehozását követően el kell döntenie minden oktatónak, hogy az adott kurzust 
milyen felbontásban kívánja megjeleníteni: heti lebontásban, témakörök szerinti bontásban, 
fórum vagy akár hirdetőtábla formában. A Fórika-Moodle 6 kurzusa - illeszkedve a 
felsőoktatási képzéshez - 15 hetes bontásban tartalmazza a segédanyagokat, 3 pedig más 
formátumú, a kurzus jellegéből adódóan. Minden hét tartalmazza az órai előadás anyagát 
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ppt vagy pps formátumban, ellenőrző kérdéseket, megoldásra ajánlott feladatokat. A 
programozási tartalmú tárgyak esetében a feladatmegoldást olyan tömörített állomány is 
segíti, amely kidolgozott mintafeladatokat tartalmaz. Bizonyos kurzusok esetében a megértést 













3. ábra. Heti kurzus felépítése 
A tananyagok között elhelyezhető video fájl is, amely bizonyos nehezen követhető 
feladatok esetekben jól hasznosítható lehet a diák számára. Ebben az esetben a tanár által a 
számítógépén végzett tevékenységeket lehet úgy rögzíteni, mintha az egy film lenne pl. az 
ingyenes CamStudio szoftverrel. Bizonyos kurzusok esetében a feladatok megoldása és 
beküldése beleszámít a zárthelyik eredményébe. Különösen fontos ez az olyan tárgyak 
esetében, mint pl. a programozás, ahol a gyakorlati ZH feladatok megoldása olykor több 
órába is beletelik, ugyanakkor a feladat eredményessége lehet, hogy nem elvi, hanem 
szintaktikai hiba miatt nem értékelhető.  
Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a gyakorlati tartalmú tantárgyak esetében a hallgató 
minél többször foglalkozzon az anyaggal egy héten. Éppen ezért un. „Műhelyeket” is 
létrehoztam a heti órák mellé. A műhelyekben megmunkálandó „munkadarab” a heti aktuális 
feladatgyűjteményből választott feladat, amelyből meghatározott számút kell a hallgatónak 
„elkészítenie a műhelyben” (mindenkinek másikat), és az elkészült „termék”-et a vizsgáztató 
számára leadni. Ezzel a kikényszerített, rendszeresen végzendő tevékenységgel a kontaktórák 
mellett biztosítható az, hogy a hallgató eljuthasson az elvárásoknak megfelelő képzettségi 
szintre. A megfelelő motiváltság elérése érdekében a műhely „késztermékei”közül néhány 
nemcsak a tanár számára, hanem a csoporttársak számára is nyilvános, sőt: általuk 
értékelendő is. Bizonyos leadott feladatra csak akkor kapható meg a maximális pontszám, ha 
a tanár elismerése mellett az adott hallgató a társaitól is meg tudja szerezni a jó értékelést. 
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A keretrendszer egyik szolgáltatása a részletes naplózás, de mindemellett külön statisztikák 
is készíthetők, amelyből információt lehet nyerni arra vonatkozóan, hogy melyik tananyag 
mennyire népszerű, és a tananyag hatékonysága is kideríthető  
KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ LEHETŐSÉGEK 
A kontaktórák során a hallgató és a kurzusvezető között kialakulhat egyfajta együttműködés. 
Ha a hallgató választott magának oktatót, jelentkezett egy kurzusra, ez azt jelenti, hogy 
kifejezi abbéli szándékát, hogy tanulni akar, és el akar jutni arra a szintre, amit az adott kurzus 
nyújthat. Ettől kezdve az oktató felelőssége megnő, hiszen a hallgatót – optimális esetben - a 
megkezdett pályán kell tartani, az eredményes elvégzéshez biztosítani kell a feltételeket. A 
„pályán tartás” egyik legjobban használható pedagógiai eszköze az, ha a hallgató érzi, hogy 
közösségbe tartozik, számítanak a munkájára, annak építő, hasznos tagja. A diákok 
szabadidejükben egyébként is gyakran tartoznak valamely internetes közösséghez, blogoznak, 
chatelnek, fórumoznak, barátkoznak, skypoznak. Adódik a kérdés, hogy nem lehetne a 
csoporttársaival blogolni, chatezni, fórumozni olyan témákban, amelyek közös problémaként 
felmerülnek a tanulásuk során? 
A Moodle keretrendszerben mindenki indíthat blogot, szerkesztheti saját profilját, képet 
helyezhet el, akárcsak egy hétköznapi közösségi portálon. A Moodle-ban tanulási 
folyamatáról mindenki vezethet naplót, ha elakad, feltehet kérdést a Fórumban, hátha lesz 
olyan olvasója a bejegyzésnek, aki megoldást tud mondani. Vannak olyan hírek, információk, 
amelyeket érdemes közzétenni, mert a csoportok egészét, vagy részét érintik. Ezzel újabb 




4. ábra. Csevegőszoba 
 
Bár a lehetőségek tárháza nagyon gazdag, a regisztrált hallgatók tartózkodóan viselkednek, és 
nem használnak ki minden szolgáltatást. Bizalommal tekintek azonban a jövőbe, hogy a 
tanítási módszerek E-Learning eszközökkel történő támogatása egyre szélesebb körben 
elterjed, és hallgatók is bátrabban fognak élni mindazzal a lehetőséggel, amelyet a Moodle 
nyújt, a minél piacképesebb tudás megszerzése érdekében.  
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A rejtjelbiztonság (CRYPTOSEC = CRYPTOgraphic SECurity) biztonsági 
intézkedések és eszközök alkalmazása - beleértve a rejtjelző eszközök1 fizikai 
biztonsági rendszabályainak alkalmazását is - abból a célból, hogy megvédjék a 
tárolás és az átvitel alatt az információt az illetéktelen felhasználás (megismerés) 
ellen. A rejtjelző eszközök és módszerek alkalmazásával megvalósított 
rendszabályainak összessége. 
 
The cypher safety (CRYPTOSEC = CRYPTOgraphic SECurity) the application of 
safety measures and devices - including using the cypher clerk for the physical 
safety measures of devices - from the aim that the information should be protected 
under the storage and the transfer the unauthorized use (cognition). The totality 
of the measures of the cypher clerk accomplished with the application of devices 
and methods. 
 
Kulcsszavak: rejtjelbiztonság, rejtjelzés, kriptográfia, titkosítás ~ CRYPTOSEC 






A második évezred utolsó évtizedében gyökeres változások következtek be a kommunikáció 
területén, melyek átformálták világunkat, gondolkodásmódunkat, új követelményeket 
támasztottak és komplex, bonyolult feladatok megoldására késztettek bennünket. Ebben az 
évtizedben - melyet sokan a digitalizáció arany korszakának hívnak - megszülettek azok az 
elméletek és alapelvek, nemzetközi szabványok és ajánlások, továbbá technológiák, melyek 
nyomán robbanásszerű fejlődésnek indulhatott a hírközlés, az informatika és az elektronikus 
média szinte valamennyi területe. 
                                               
1 Rejtjelző eszköz: nemcsak a rejtjelzést végző berendezés, kulcs, hanem a módszerekről, leírásokról szóló 
dokumentumok, működési utasítások, biztonsággal összefüggő szabályzatok (43/1994. (III. 29.) 
Kormányrendelet  1.§. 2, 3). 
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Az elmúlt időszakban a távközlés területén három irányzatot figyelhettünk meg. Ezek 
közül a legrégebbi és egyben a fejlődés fő motorja a digitalizálás. Ezzel szoros kapcsolatban 
áll a csomagkapcsolt átviteli technika és annak világméretben elterjedt formája az Internet. A 
harmadik alapvető fontosságú irányzat a hihetetlen gyorsasággal terjedő mobil távközlés. 
Megjelent az információs hadszíntér, vagy kibernetikus tér fogalma. Ma a figyelem 
fókuszában tehát az információ van. Vagyis annak megléte, vagy hiánya, tárgyhoz tartozása, 
időbenisége, megbízhatósága és pontossága. Kulcskérdéssé váltak azok a folyamatok, 
szervezeti és technikai rendszerek, amelyekben az információ gyűjtése, továbbítása, tárolása, 
feldolgozása és elosztása folyik.  
Ezek a hatások kiemelten érintették a védelmi szférát, a hadseregeket és mindenekelőtt 
azok vezetési és irányítási rendszereit. A hadviselésben - ugyanúgy mint a polgári szektorban 
- célként (és döntő tényezőként) jelent meg az információs fölény, vagy információs uralom 
kivívása, mely az információ mindhárom dimenziójára (tárgyhoz tartozás, pontosság és 
időbeniség) komplexen kiterjedő támadó és védelmi jellegű információs műveletekkel érhető 
el.  
A technika fejlődése, elterjedése megnövelte az információbiztonság szerepét, 
jelentőségét. A rendkívül gyors fejlődés miatt szinte követhetetlen a fenyegető tényezők 
felmérése, a megfelelő biztonsági intézkedések bevezetése. Korunk információs forradalma 
nem hozott egyértelmű fejlődést ezeken a területeken, inkább csak új problémákat vetett fel, 
melyek jelentősen megnehezítik a biztonság elérését. [1] 
A fejlődés hatóerejévé a civil (üzleti) szféra vált. Jelentősen megnőtt a polgári 
eszközök felhasználása, a nemzetközi szabványok alkalmazása. A fejlődéssel való lépéstartás, 
ezzel együtt az információfölény biztosításának követelménye felveti az új eredmények 
azonnali felhasználási lehetőségének megteremtését. Folyamatosan növekszik az igénybe vett 
polgári szolgáltatások, hálózatok és rendszerek aránya. Eltolódás tapasztalható – ott, ahol azt 
a katonai követelmények lehetővé teszik - a saját rendszerek alkalmazása és fejlesztése 
irányából a polgári szolgáltatások igénybevételének irányába.  
A biztonsággal korunk sokszor ismeretlen veszélyei miatt elkerülhetetlen foglalkozni, 
úgy a civil területeken, mint a védelmi érdekkörökben. A katonai szférában mindig is fontos 
volt az információ védelme, az utóbbi időben azonban pont ezen fenyegetettségek és a polgári 
befolyásoltság miatt felértékelődött ennek szerepe.  
Az elmúlt években a politikai viszonyok is gyökeresen megváltoztak. A két 
világrendszer szembenállása megszűnt, a Varsói Szerződés felbomlott, majd közel egy 
évtized után Magyarország a NATO teljes jogú tagjává vált. A NATO csatlakozás hatásait és 
következményeit tekintve is jelentős változásokat hozott és még hoz ma is mind a Magyar 
Honvédség, mind országunk életében. A NATO-ba való belépésünk óta új követelményeknek 
kell megfelelni a biztonságpolitika területén is, hiszen nem csupán hazánk bizalmas 
információit kell féltenünk és óvnunk, hanem a Szövetségét is. 
 
AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓBIZTONSÁG [2] 
 
Az elektronikus információbiztonság (INFOSEC = INFOrmation SECurity) olyan 
intézkedések alkalmazását jelenti, - a nemzeti, két vagy többoldalú együttműködés alapján 
szervezett és üzemeltetett híradó, informatikai és egyéb elektronikus rendszerekben, és 
biztosító infrastruktúráikban - amelyek védelmet nyújtanak a megjelenített, tárolt, feldolgozott 
és továbbított minősített információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre 
állásának véletlen vagy szándékos csökkenése ellen. Az alkalmazott biztonsági rendszabályok 
összessége, beleértve a hozzátartozó fizikai, személyi, dokumentációs és eljárásbeli 
biztonságot is. 
A sértetlenség (Integrity) a minősített információ azon tulajdonsága, amely teljes, 
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pontos, és ellentmondásmentes állapotát jellemzi. Biztosítja, hogy az információt nem lehet 
módosítani, megsemmisíteni jogosulatlan személy, vagy művelet által. A sértetlenséget a 
jogosulatlan, vagy nem megfelelő (téves) megsemmisítés, módosítás veszélyezteti. 
A rendelkezésre állás (Availability) a minősített információ azon tulajdonsága, amely 
a jogosult felhasználók számára történő, igényeiknek megfelelő hozzáférés és felhasználás 
lehetőségét jellemzi. Eljárások, eszközök alkalmazását jelenti, amelyek megakadályozzák a 
jogosultak hozzáférési lehetőségének csökkenését az érzékeny, vagy kritikus információkhoz 
szándékos külső vagy belső támadás, véletlen esemény, vagy más körülmények által. A 
rendelkezésre állás nemcsak a felhasználók tevékenységét segíti (pl. rendszergazda, 
biztonsági ellenőrzés). A „más körülmények által” kifejezés értelmezhető a megbízható 
szolgáltatások érdekében kialakított műszaki megoldásokra is, amely megnyilvánulhat a 
magas technikai színvonalú eszközök rendszeresítésében, vagy az eszközök, rendszerek 
megfelelő elemeinek redundanciájában és egyéb üzembiztonsági műszaki megoldásokban. A 
rendelkezésre állást többek között a szándékos vagy véletlen megsemmisítés, módosítás, 
valamint az (információ) szolgáltatás akadályoztatása veszélyezteti. 
A bizalmasság (Confidentiality) a minősített információ azon tulajdonsága, amely a 
hozzáférés, megismerés megengedett lehetőségeit és módjait jellemzi. Az információkat nem 
lehet elfogni, azok nem fedhetők fel illetéktelen személyek, csoportok, vagy folyamatok 
számára, illetve a híradó és informatikai csatornákat - amelyek minősített információt 
szállítanak a rendszeren belül, a rendszer felé, vagy a rendszertől kifelé - nem lehet 
átirányítani. A bizalmasságot az illetéktelen hozzáférés, betekintés, megismerés veszélyezteti. 
A nyilvántarthatóság (Accountability) a jogosult felhasználók, rendszerfelügyelők (és 
egyéb szereplők) minősített információkhoz való hozzáféréseinek (írás, olvasás, módosítás, 
törlés) és elvégzett műveleteinek (adás, vétel, rendszerrel kapcsolatos műveletek) egyéni 
elszámoltatási kötelezettségét jelenti. 
A hitelesség (Authentication) a minősített információ azon tulajdonsága, amely 
forrásának eredetiségét, valódiságát jellemzi. Olyan biztonsági intézkedések kialakítását 
jelenti, amelyek segítségével megállapítható, hogy az átvitel során megérkezett küldemény 
azonos a feladott üzenettel, a feltüntetett forrás valóban megegyezik-e az információ valódi 
forrásával, vagy személy, alkalmazás azonosítását végzik, aki (amely) speciális kategóriájú 
információhoz igényel hozzáférést. A hitelességet többek között a jogosulatlan módosítás és a 
megszemélyesítés veszélyezteti. A hitelesítés feladatkör szorosan összefügg a bizalmassággal 
és a rendelkezésre állással, mivel az információkhoz és szolgáltatáshoz való hozzáférési 
kérést azonosítja és pozitív eredmény esetén engedélyezi az igényelt műveletet. 
Az említett feladatok biztosítása komoly technikai megoldásokat és összetett 




























1. ábra. Az elektronikus információbiztonság felosztása 
 
A Magyar Honvédség – illetve tágabban vizsgálva a Magyar Köztársaság – pontosan 
ezzel a struktúrával jelenleg nem rendelkezik. A NATO azonban a minősített, elektronikus 
adatainak védelme érdekében a Szövetség a bemutatott tagozódás szerint kommunikál 
hazánkkal, tehát a kapcsolódó szakterületeknek előbb, vagy utóbb komolyabb, közvetlen 
együttműködésre lesz szüksége. 
Két nagy területe a kommunikációs és számítástechnikai biztonság, amelyek között – 
az összetett eszközök és feladatok miatt – esetenként igen nehéz pontos határvonalat húzni. 
 
Számítástechnikai biztonság [3] 
 
A számítástechnikai biztonság (COMPUSEC = COMputer SECurity) hardver-, firmver-, 
szoftvermegoldások alkalmazása, a számítástechnikai rendszer védelme és az információk 
vagy programok jogosulatlan megismerése, manipulálása, módosítása, törlése, a rendszerekbe 
történő beavatkozás vagy a szolgáltatás leállítás megakadályozásának megelőzése érdekében. 
Az információvédelmi rendszabályok alkalmazása a híradó, informatikai és egyéb 
rendszerekben a feldolgozott, tárolt vagy továbbított információk bizalmasságának, 




A FIRMVER feladata a processzorok, beégetett programok szintjén történő védelem 
megvalósítása, amelyet a tervezés, gyártás különböző fázisainál kell alkalmazni annak 
érdekében, hogy kialakított eszköz pontosan azt és akkor végezze, ahogy azt tervezték, illetve 
ezen kívül ne tartalmazzon más információt, esetleges műveleti képességet (időzítést, 









A HARDVER biztonság a számítástechnikai rendszerekben olyan fizikai megoldások 
alkalmazása, amelyek biztosítják az INFOSEC célkitűzések elérését. 
Széleskörű feladatai közé tartozik például a tesztelt, ellenőrzött hardver elemek 
biztosítását, a szükséges konfiguráció kialakításának és megváltoztatásának szabályozását, a 





A SZOFTVER biztonság végrehajtó és felhasználói programok alkalmazásával a 
számítástechnikai eszközök (rendszerek) által kezelt információk, valamint azok forrásainak 
védelmét jelenti. 
A SZOFTVER biztonság feladatai között szerepel a rendszer- és alkalmazói 
programok ellenőrzése, bevezetése, installálása, biztonsági másolatok készítése és tárolása, a 
vírusellenőrzés és ezzel kapcsolatos biztonsági rendszabályok, a különböző programok 
használati rendjének kialakítása és annak ellenőrzése. 
A Magyar Honvédségnél nincs COMPUSEC szervezet. A számítástechnikai eszközök, 
rendszerek védelmét a különböző szintű informatikai szervezetek egyéb feladataik mellett 
végzik, hozzáférés védelem, programvédelem, adatvédelem témakörökre tagoltan. 
 
Kommunikáció biztonság  
 
A kommunikáció biztonság (COMSEC = COMmunication SECurity) olyan biztonsági 
intézkedések alkalmazása a kommunikációban, amelyek megakadályozzák az illetéktelen 
személyeket abban, hogy az üzenetek tartalmának birtokába jussanak, vagy a híradás 
vizsgálatával arra vonatkozó ismereteket szerezzenek, biztosítva a továbbított információ 
hitelességét. Lényeges, hogy nem csak magát az elektronikus információt kell védeni, hanem 
a feladó és a címzett adatait, az átadott információ hosszát, továbbítási útvonalát, egy pontra 
vonatkoztatva a kapott és küldött üzenetek számát, azok formáját stb., mert forgalom analízis 
segítségével szinte pillanatok alatt lényeges adatok derülhetnek ki harcálláspontokról, védett 
vezetési pontokról, a vezetés rendjéről és egyebekről. Így érthető, hogy a rejtjelzés mellett a 
másik két szakterület (amelyek a híradó rendszerek védelmével, illetve a végberendezésekkel 
foglalkoznak), szintén fontos szerepet töltenek be az információbiztonság érdekében. 
Rejtjel-, átviteli, kisugárzás elleni és fizikai védelmi rendszabályok alkalmazására 
épülő védelem jogosulatlan személyek által-a kommunikációs eszközök megfigyelése alapján 
történő – értékes információhoz jutásának megakadályozása. 
A különböző elektronikus végberendezések és átviteli utak és a kezelt, feldolgozott 
vagy továbbított adatok védelme. 
A honvédelmi miniszter 33/2002.(HK 13.) HM utasítása és a NATO elvek figyelembe 
vételével a kommunikációs biztonságot az alábbi területeken szükséges egységes egészként 
kezelni: 
 átvitelbiztonság (híradóbiztonság); 







Az átvitelbiztonság [2][4] 
 
Az átviteli utak védelme (TRANSEC = TRANsport SECurity) biztonsági intézkedések 
alkalmazását jelenti az információátvitel védelme érdekében, az adatok elfogása, az átviteli 
folyamatba történő beavatkozás és a jogosulatlan felhasználás. Ez a terület nem tartalmazza a 
fizikai védelmet és a rejtjelanalízis elleni védelmet.  
Az elektronikusan továbbított információk átviteli útjainak védelme azért szükséges, 
mert lehallgatással, forgalomanalizálással, megtévesztéssel többfajta módon is zavart lehet 
okozni a hálózatokban, illetve olyan adatokat lehet összegyűjteni, amely segítséget nyújt az 
információk, vagy az információs rendszerek elleni támadáshoz, a kriptográfiai analízishez. 
Ezért az elsődleges feladat az, hogy a fenyegető tényezőket minél nagyobb arányban feltárják 
még a rendszer működtetése előtt, és ezután következhet egy olyan rendszer kiépítése mely 
ezeknek a fenyegetettségeknek ellenáll. 
A TRANSEC védelem nehezen felfedhető, bonyolult digitális üzemmódokkal 
valósítható meg, digitális átviteli hálózat vezetékes és mikrohullámú átviteli útjainak egyedi, 
vagy csoportos titkosítással történő védelmével és korszerű rádiós üzemmódokkal. 
Az adatoknak a meghatározott védelmi szintnek megfelelően a teljes átviteli úton 
védettnek kell lenniük. Semmit sem ér az a védelem, amely néhány digitális kapcsolóelem 
között megbízható védelmet nyújt, de az összetett átviteli út egy vagy több szakasza nincs 
biztosítva, vagy valamelyik felügyelet nélküli kapcsolóelem kockázat nélkül elfoglalható. A 
TRANSEC megoldások mellett az átviteli utak alközponti csatlakozásai, illetve az alközponti 
hálózatok rengeteg olyan feladatot tartalmaznak (alépítmények, elosztódobozok, rendezők, 
épületek belső kábelezésének védelme stb.), amelyek a fizikai biztonság témakörébe 
tartoznak, így érthető, hogy ezeket a feladatokat és az elektronikus védelmi megoldásokat 
csak együtt szabad kezelni. 
A korszerű átviteli üzemmódok (pl. frekvenciaugratás, szórt spektrum, speciális 
burkológörbék), alacsony kisugárzási energiájú módszerek és speciális antennák algoritmusos 
védelemmel és kiegészítő biztonsági szolgálatokkal (pl. időpecsét, hitelesítés, azonosítás) 
teszik biztonságosabbá az elektronikus átvitelt. A hálózati forgalom analizálása ellen a 
kommunikációs protokoll közlemények hiányában is továbbít jeleket (padding).  
Az átvitelbiztonság a távközlési hálózatokban történő átvitel során alkalmazott 
információvédelmi rendszabályok összessége.  
Fő célja megakadályozni a távközlési rendszerhez való külső hozzáférést, illetve a 
folyamatban lévő katonai tevékenység forgalomelemzéssel történő feltárását. Közvetlen, vagy 
közvetett zavar okozása; olyan adatok összegyűjtése, melyek segítséget nyújtanak a 
kriptográfiai analízishez. 
 
A kompromittáló kisugárzási elleni védelem (EMSEC)  
 
Az EMSEC (EMission SECurity) olyan biztonsági intézkedések, és eszközök alkalmazását 
jelenti, amelynek célja megóvni az áthaladó információ megjelenítését, és az elektromos 
berendezések kompromittáló kisugárzásának analizálását. 
Az EMSEC feladatkört nem szabad elszakítani az általános fizikai biztonsági és az 
információbiztonság fizikai rendszabályaitól. Ezek az ún. TEMPEST eszközök (pl. 
számítógépek, monitorok, nyomtatók, faxok) - a biztonsági zónákra vonatkozó rendszabályok 
betartása mellett - elvileg bárhol alkalmazhatók, amely működési jellemzőnek azért megvan 
az ára is: az eszközök a normál kivitelhez képest 6-10-szer drágábbak. 
A kisugárzott jelek felfogása és elemzése alapján történő felfedésének 
megakadályozására irányuló információvédelmi rendszabályok összessége. 
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A kisugárzás elleni védelem többek között megvalósítható az elektromágneses 
kisugárzás TEMPEST technológia segítségével történő megakadályozásával, vagy 
korlátozásával. TEMPEST az árulkodó kisugárzások vizsgálatára és értékelésére, illetve az 
ellenük való védelmet biztosító rendszabályokra vonatkozó kifejezés. 
 
Rejtjelbiztonság [1] [5] 
 
A rejtjelbiztonság (CRYPTOSEC = CRYPTOgraphic SECurity) biztonsági intézkedések és 
eszközök alkalmazása - beleértve a rejtjelző eszközök2 fizikai biztonsági rendszabályainak 
alkalmazását is - abból a célból, hogy megvédjék a tárolás és az átvitel alatt az információt az 
illetéktelen felhasználás (megismerés) ellen. A rejtjelző eszközök és módszerek 
alkalmazásával megvalósított rendszabályainak összessége. 
A CRYPTOSEC az INFOSEC tevékenység alapja, amely a Magyar Honvédségben a 
jelenlegi rejtjeltevékenységnek felel meg. A honvédség e tevékenysége törvényi szabályozás 
alapján egységesen felépített és irányított, egyetemes felelősséget viselő tevékenység, amely 
független attól, hogy melyik katonai szervezet információját, milyen végberendezéssel, 
eljárással védi számítástechnikai, rádió, vagy éppen vezetékes távbeszélő rendszerben. 
A hálózat biztonsága fordított arányban áll kiterjedésével. Védett hálózatot korlátozott 
számú felhasználóval, speciális célokra célszerű létrehozni. A nagykiterjedésű minősített 
információk védelmére szolgáló hálózatokban a védelmet végpontok közötti rejtjelző 
eszközök alkalmazásával lehet hatékonyan és biztonságosan megoldani. 
Minősített információk - adott fizikai környezeten belüli - elektronikus továbbítása 
rejtjelzés nélkül csak elkülönített, hozzáférés elleni védelemmel, vagy az illetéktelen 
hozzáférést (annak szándékát) jelző, láthatóvá tévő belső hálózatokon történhet. Az ilyen 
hálózatokat, főleg stacioner környezetben, számítástechnikai helyi hálózatok kialakítására 
célszerű létrehozni. Ha a hálózat valamely ponton kikerül a felügyelt zónából, vagy az 
objektum területéről, a kilépő részt rejtjelzéssel kell védeni. 
A rejtjeltevékenységre vonatkozó nemzeti szabályokat együttesen kell alkalmazni a 
NATO rejtjeltevékenységre előírt minimum biztonsági követelményekkel, azzal a kitétellel, 
hogy eltérő szabályozás esetén, a szigorúbb szabályt kell alapul venni. 
 
A rejtjelzés fogalma  
 
Rejtjelezés minden olyan tevékenység, eljárás, amelynek során valamely adatot abból a célból 
alakítanak át, hogy annak eredeti állapota a megismerésére illetéktelenek számára rejtve 
maradjon. A rejtjelzés részét képezi a rejtjelzett adat eredetivé való visszaállítása is.3 A 
szakirodalom a rejtjelzést az algoritmusok (kriptográfiai módszerek), a kulcsrendszerek és a 
védelmi rendszer területekre osztja fel.  
 
A rejtjelző (kriptográfiai) algoritmusok  
 
Az alapvető felosztás kulcs nélküli, kulccsal működő rejtjelző algoritmusokat és egyéb – a 
rejtjelzés kiterjesztett feladataihoz tartozó – algoritmusokat különböztet meg.  
Kulcs nélküli rejtjelző algoritmus esetén a rejtjelzés és visszafejtés a 
kommunikációban résztvevők által egyeztetett protokoll alapján történik. A folyamatban a 
                                               
2 Rejtjelző eszköz: nemcsak a rejtjelzést végző berendezés, kulcs, hanem a módszerekről, leírásokról szóló 
dokumentumok, működési utasítások, biztonsággal összefüggő szabályzatok (43/1994. (III. 29.) Kormány-
rendelet  1.§. 2, 3). 
3 43/1994 (III. 14.) Kr. 1. §. 
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nyílt szöveg és az algoritmus vesz részt. A módszer hátránya, hogy az algoritmus 
kompromittálódása esetén nincs más lehetőség, mint új megoldás rendszerbe állítása.  
A kulccsal történő rejtjelzés esetén a nyílt szöveg rejtjelzésére az algoritmusra és egy 
kulcsként működő sorozatra van szükség. Az algoritmus és a kulcs függetlenek, egymásra 
vonatkozó információk belőlük nem nyerhetők.  
Szimmetrikus algoritmus alkalmazásakor a rejtjelzett szöveg előállítása és 
visszaállítása során azonos jelsorozatra, kulcsra van szükség (ezt jelzi a „szimmetrikus” 
kifejezés). Az „azonos jelsorozat” feltételezi valamilyen biztonságos továbbítási megoldás 
(elektronikus továbbítás, szállítás) meglétét, mivel az üzenet címzettjének az eredeti üzenet 
visszaállításához szüksége van a kulcsra.  
Aszimmetrikus rejtjelző algoritmus esetén a rejtjelzés és a nyílt szöveg visszaállítása 
eltérő kulcs alapján történik. Minden felhasználó két kulccsal rendelkezik, de a nyilvános 
vagy a titkos kulcs bármelyikének ismeretében a másik kulcs nem kikövetkeztethető. A 
módszer lényege, hogy a rejtjelzett szöveg bármelyik kulccsal előállítható, de ugyanaz a kulcs 
a nyílt szöveget nem képes visszaállítani, csak a párja. A nyilvános kulcs így nyílt 
csatornákon továbbítható, akár nyilvánosságra is hozható.  
A rendszer fontos része a kulcsok elosztása és hitelesítése, amelyeket erre a célra 
kialakított megfelelő garanciák alapján hitelesített szolgáltatók végeznek. Ez azért lényeges, 
mivel a kommunikáció szereplői nem szükségszerű, hogy ismerjék egymást, így a 
szolgáltatótól átvett kulcs azonosíthatja őket az ismeretlen partner előtt. Hamis kulcs esetén 
egy harmadik fél beékelődhet a kommunikáló felek közé, és közöttük közvetítve 
megszerezheti, sőt módosíthatja is a közleményeket.  
Az aszimmetrikus rejtjelzés lassúságának enyhítése érdekében a két rejtjelző módszert 
együttesen alkalmazzák (vegyes vagy hibrid rejtjelzés). Ilyenkor a rejtjelzett kommunikáció 
szimmetrikus rendben történik, az ehhez szükséges kulcsok továbbítására a rendszer 
aszimmetrikus eljárást alkalmaz.  
 
Egyéb algoritmusok  
 
Az egyirányú függvények alkalmazásának napjainkban egyre terjedő feladatai vannak, mert a 
módszer jól használható azonosításra. Ennek során az algoritmus egy jelsorozatot kódol, majd 
a kódolt sorozatot összehasonlítja egy tárolt, ugyanilyen módszerrel kódolt jelsorozattal, 
amelynek eredményeképpen megvalósulhat egy engedélyezési vagy elutasítási eljárás. A 
bemenő jelsorozat lehet a számítógép felhasználójának bejelentkezési jelszava, a beléptető 
rendszer kódja vagy egy személy valamilyen érzékelő által letapogatott és digitális 
jelsorozattá alakított biometrikus jellemzői (tenyér- vagy újlenyomat, retina- vagy 
hangminta). A folyamat lényege, hogy a tárolt (etalonként használt) adatok rejtjelzettek, a tár 
feltörése esetén is csak egy értelmezhetetlen adathalmazhoz lehet hozzáférni. A távoli helyről 
történő bejelentkezés hasonló védelme biztosítja, hogy az átviteli út jelszót nem továbbít 
nyíltan, így az elfogott, kódolt jelszóval a támadó nem sokat ér.4 
A hash függvény a nyílt szöveg meghatározott elemeiből egy mintát (lenyomatot) állít 
elő, ami csak arra az egy nyílt szövegre jellemző. A lenyomatot a rejtjelzett közleményhez 
csatolva kell elküldeni. A vevő visszafejtés után a kapott nyílt szöveggel ugyanazon függvény 
szerint megismétli az eljárást, és meggyőződik arról, hogy a továbbított adaton nem történt-e 
változtatás (hitelesítési funkció).  
A rejtjelzett közleményhez csatolt hash függvény értékének a szöveg rejtjelzésétől 
eltérő módon történő rejtjelzése digitális aláírásként működve azonosítja a feladót. Ugyanez a 
módszer kiegészítve az idő bedolgozásával (időpecsét) védi a közlemény vevőjét a 
                                               
4 Ez nem véd a rögzített jelszó későbbi illetéktelen felhasználása ellen, amit további védelmi elem beépítésével 
lehet megakadályozni. 
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visszajátszásos támadás ellen. Létfontosságú, hogy az alkalmazott algoritmus ne legyen 
megkerülhető, vagy ne tartalmazzon rejtett kapukat, amelyeken keresztül a kulcs ismerete 
nélkül is ki lehet nyerni a továbbított nyílt adatokat.  
Nem hagyható figyelmen kívül a fejlődés sem, mert a számítástechnikai kapacitások 
gyakran havonta döntenek meg újabb csúcsokat, támogatva a kriptoanalízis hatékonyságát. 
Ugyanígy nem lehet kizárni, hogy valamelyik kutatóműhely nem talál olyan megoldást, amely 
más vagy korszerűsített módszerével meggyorsítja a megfejtést.  
 
A rejtjelző kulcsok  
 
A szimmetrikus és az aszimmetrikus rendszer egyaránt azon alapul, hogy a kommunikációban 
részt vevők rendelkeznek a kódoláshoz és dekódoláshoz szükséges kulcsokkal. A kulcsok 
azonos algoritmus esetén is egymástól függetlenek, előállításuk körülményeiből, illetve az 
egyes kulcsokból nem lehet következtetni más kulcsokra.  
A rejtjelzés lényege, hogy olyan kulcsok alapján történjen, amelyeket nem lehet 
semmilyen adatból, állapotból vagy jelenségből kikövetkeztetni. A kellő hosszúságú, 
biztonságos véletlen szám generálásra alapozott kulcselőállítás és -sokszorosítás hierarchikus, 
központilag szabályozott folyamat. A sok helyen alkalmazott álvéletlen sorozatok (pseudo 
random) – annak ellenére, hogy hosszú periódusidejük miatt véletlen sorozatoknak tűnnek – 
megfelelő módszerekkel kiszűrhetők, így rejtjelzésre nem alkalmazhatók. A valódi véletlen 
sorozatok olyan fizikai eseményektől származó sorozatok (pl. fehér zaj, termikus zaj), 
amelynek esetében a sorozat egy korábbi eleméből nem lehet következtetni egy későbbi 
elemre.  
A kulcsok időszakos váltása szükségessé teszi a lejárt kulcsok azonnali 
megsemmisítését, mert az esetlegesen kompromittált lejárt kulcs lehetővé teszi az elfogott 
rejtjelzett üzenetek utólagos megfejtését.  
 
A rejtjelzés védelmi rendszere  
 
A rejtjelzés eddigi két szegmense mutatta, hogy az alkalmazott eszközök, módszerek 
hatásossága azon múlik, hogy mennyire kizárt az illetéktelen megismerés veszélye. Az átviteli 
megoldások korszerű módszerekkel becsaphatók, az algoritmusokon rejtett bejáratok (back 
door) lehetnek, illetve a kezeléssel, üzemben tartással kapcsolatos írott, vagy egyéb formájú 
anyagok (vagy egy részük) számtalan módszerrel beszerezhetők. A vélhető támadást ezen 
okok miatt nem mindig kriptográfiai irányból kell feltételezni, illetve gyakran nincs is szükség 
elsődleges vagy teljes információkra (pl. elég, ha a kulcsképzés hiányossága miatt a feltörési 
idő töredékére csökken, vagy kompromittáló kisugárzás miatt a nyílt információ és a 
továbbított rejtjelzett anyag összehasonlítható). Emiatt a rejtjelzési folyamatot, mint rendszert 
védve ki kell alakítani azt a belső biztonsági gyűrűt, ami a kriptográfiai állóképesség szintjére 
emel minden védelmi elemet. A megerősítés jelentheti a fizikai vagy személyi védelmi 
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SZÁRAZFÖLDI ROBOTTECHNIKAI ESZKÖZÖK  





A szárazföldi robotjárművek biztonsági kérdéseinek tisztázása, kiértékelése, 
ellenőrizhetősége a katonai, ill. civil forgalomban való engedélyeztetés 
elengedhetetlen feltétele. Az összeköttetés bármilyen okból történő 
megszakadása után a távirányított jármű is átmeneti időre autonóm járművé 
válik! A robotok alkalmazása / katonai bevetése körüli etikai dilemmák és 
jogi problémák felvetése. Az automotív fejlesztések áttekintése a jövőbeni 
kevert, illetve tisztán robotjárművekből álló járműoszlopoknál való 
felhaszálhatóságuk szempontjából. 
 
Clearing/clarification, evaluation/interpretation and verifiability of 
roadworthiness/safety questions of unmanned ground vehicles is the 
condition precedent for approval in military and civilian traffic (are 
essential for approval/authorization in military and civilian traffic). By the 
loss of connection the remote-controlled vehicle transit (short) time to be 
autonomous vehicle! This work points out at ethical dilemmas and juristic 
problems about the use / military sortie of robots.  Summary of automotive 
developments, to com into consideration by applicability for the mixed and 
purely robot convoys in the future. (A summary of automotive developments 
by the viewpoint of usage in mixed or pure robot convoys in the future.) 
 
Kulcsszavak: szárazföldi robot, biztonság, automotív fejlesztések, robot 
járműoszlop ~ unmanned ground vehicle, roadworthiness, automotive 




Az emberek nehéz, monoton, veszélyes munkáját átvevő autonóm robotok alkalmazása egyre 
inkább terjed. Ipari robotok, robotpilóták, robotrepülőgépek, takarító-, mosó-, medencetisztító 
robotgépek, robot-fűnyírók, logisztikai feladatokat ellátó kisebb robotok, földalattik, stb. 
vannak már most használatban. Az eddig említett robotok vagy a légtérben, vagy emberek elől 
zárt területen, behatárolt pályán mozognak, vagy kicsi a károkozó képességük. A távolabbi 
célt, a robotjárművek közúti forgalomban való engedélyezését a felmerülő jogi problémák (pl. 
balesetnél a felelősség kérdése) valószínűleg késleltetni fogják, de megállítani nem tudják. 
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Mint már olyan sokszor a történelem folyamán, a katonai célokra való felhasználás lesz a 
katalizátora ennek a folyamatnak. A katonai szárazföldi robotokat ma legfőképpen a különféle 
veszélyes eszközök (improvizált robbanóeszközök, fel nem robbant lőszer, stb.) felkutatására, 
a velük való manipulálásra, szállításukra, megsemmisítésükre használják. Az egyenkénti-, 
illetve a terület- aknamentesítésre is egyre gyakrabban használnak távirányított 
robotjárműveket. Felderítésre főleg a beépített területeken belül, házakban, pincékben, 
barlangokban alkalmazzák. Csapásmérő eszközként is már megjelentek, különböző 
fegyverekkel, illetve „öngyilkos” robotként robbanószerkezettel ellátva. Mindezek a 
szárazföldi robotok aránylag lassúk, csak részben működnek önállóan. 
Az összeköttetés bármilyen okból történő megszakadása után a távirányított jármű is 
átmeneti időre autonóm járműként kénytelen működni, legalábbis a biztonságos leállásig. A 
robotok sebességének növekedésével arányosan ezt a biztonsági „rést” különösen fontosnak, 
eddig nem nagyon kutatottnak tartom. 
Az autóiparban komoly fejlesztések történnek az „intelligens járművek” irányába. Ezekről 
a fejlesztésekről készítek egy rövid áttekintést, majd elemzem őket az esetleges katonai 
felhasználásuk céljából. 
A katonai robotjárművek tervezésénél a legcélszerűbb a más, hagyományos 
harcjárműveknél már kipróbált/bevált konstrukciókból kiindulni. Megkülönböztetett 
figyelemmel kell az informatikai részegységeiket kiválasztani, továbbfejleszteni, tesztelni. 
Ezek adatait a jármű vezetői eddig általában csak információs jelleggel vették figyelembe, a 
végső döntés az ő kezükben maradt. Az autonóm járműveknél a nem elégséges, ill. hibás 
információk hibás döntésekhez vezethetnek, ezek pedig balesetet, sérüléseket, károkat 
okozhatnak, veszélyeztetve a bevetés sikerét.  
Gépészként, több mint 10 éves harcjárműtervezői gyakorlattal (Steyr - Pandur [1]) inkább a 
gyakorlati oldaláról közelítem meg a témát. 
 
1 BIZTONSÁGI SZEMPONTOK 
 
1.1 Járművek általános biztonsága 
 
A közúti közlekedés megkövetelt biztonsága miatt a gépjárművek egyes fontos részeit, 
amelyek a közlekedés biztonsága szempontjából nagyon fontosak (pl. fékek, kormányzás, 
világítás, stb.), különös gonddal kell megtervezni. A szigorú előírások és műszaki ellenőrzések 
is ezeknek a rendszereknek a biztonságos működését szolgálják:  
- kettős fékkörök: a fékrásegítő esetleges kiesése után emberi erővel még működtethető; 
- kormányzás: a nagyobb személyautókba szerelt szervokormány szervo részének esetleges 
kiesése után emberi erővel még működtethető. Nagyon nagy járműveknél az emberi erő már 
nem elégséges a szervo helyettesítésére, ezért a rendszert meg kell kettőzni, a kerekek forgása 
által meghajtott második szervopumpát kell beépíteni; 
- a fényszórók, jelzőlámpák megkettőzése a biztonságot (is) szolgálja. 
Még olyan egyszerűnek tűnő dolgok is, mint pl. az ablaktörlők hibátlan működése, illetve a 
belső páramentesítés is nagyon fontosak, hogy a járművezetőnek kellő áttekintése lehessen a 
forgalomról. Hátramenetnél: „Ha a személy- és vagyonbiztonság megkívánja, a hátramenethez 
a járművezetőnek gondoskodnia kell arra alkalmas irányító személy közreműködéséről. Az 
irányító személynek úgy kell elhelyezkednie, hogy folyamatosan lássa a jármű mögötti területet 
és a jármű vezetőjével is kapcsolata legyen.“ [2] 
A járművek külső kialakítása, például az aláfutás elleni védelem, a gyalogosvédelem, stb. 
szigorú előírásokkal szabályozott, a rendszeres műszaki vizsgák is törvényben rögzítettek.  
1.2 Biztonság a földi robotjárműveknél 
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A földi robottechnikai eszközök tervezésénél a fent említettekhez hasonló biztonsági előírások 
betartására eddig nem tartozott az elsőrendű szempontok közé.   
Ha a jövőben nagyméretű, az ember által vezetett járműveket is felváltani képes, gyors 
szárazföldi robotok forgalomba állítását tervezzük, akkor hatványozottan kell figyelembe 
vennünk a biztonságos közlekedés kérdéseit. A már régen ismert és megoldott problémák 
mellé új kihívások jönnek: 
- meg kell oldani a hatványozottan biztonságos, zavarmentes, kódolt adatátvitelt, legalább 
két különböző úton; 
- a megfigyelőrendszereket (kamera, radar, lidar1, stb.) meg kell többszörözni; 
- ki kell dolgozni egy cselekvési sort, ha mégis valamilyen okból kifolyólag megszakad az 
operátorral való összeköttetés, vagyis a jármű távolról irányíthatatlanná válik! 
Kis sebességnél ez jelentheti az azonnali fékezést is, de nagy sebességnél, kanyarban, 
csúszós úton, megrakottan, meredek lejtőn ennek súlyos következményei lehetnek magára a 
járműre, annak rakományára, a közlekedés más résztvevőire, az út melletti épületekre, a 
járókelőkre nézve. A robotjármű vezérlőrendszerének ebben, a sajnos nagyon is reális esetben 
távirányított módról abban a pillanatban át kell váltania autonóm üzemmódba, legalább addig, 
míg biztonságosan meg nem áll, lehetőleg az út szélén. Fontos az is, hogy a követő járművek 
figyelmét fel kell hívnia a vészhelyzetre: vészjel küldésével, vész-villogók bekapcsolásával, 
stb. 
Ennek a cselekvéssorozatnak aprólékosan ki kell dolgozni minden mozzanatát, ezeket 
modellezni, majd valós körülmények között tesztelni kell. Ez a maximum pár perces 
“vészhelyzet” biztonságos “levezénylése” óriási kihívást jelent a jármű fedélzeti megfigyelő- 
és döntéshozó rendszereinek. Ez a reális időben működő önálló számítógépes rendszer arra is 
szolgál, hogy visszajelzést ad az operátornak arra, hogy az éppen aktuális sebesség mellett, 
autonóm üzemmódban, az észlelt akadályok ismeretében előreláthatólag még biztonságos-e 
egy “vészleállás”. Ha éppen nem indokolt a fokozott óvatosság, az operátor természetesen 
felülbírálhatja a jelzést, így nyílt, szabad terepen, illetve ha a bevetés körülményei miatt 
szükséges, gyorsabban is haladhat.  
 
                                               




1. kép. A nagy teljesítményű robotnak (Crusher) nagy a károkozó képessége [3] 
 
A biztonsági kérdések tisztázása, kiértékelése, ellenőrizhetősége a katonai, ill. civil 
forgalomban való engedélyeztetés elengedhetetlen feltétele. A felmerülő jogi problémák (pl. 
balesetnél a felelősség kérdése) valószínűleg szintén késleltetni fogják a robotjárművek közúti 
forgalomban való megjelenését.  
A biztonsághoz tartozik még az egyes robotjárművek hathatós védelme az ellenség 
elektronikai zavarása, illetve félrevezetés céljából sugárzott hamis információi ellen. 
Előfordulhat az is, hogy az irányító-jelek kódolásának feltörésével megpróbálja a járművek, 
távirányított fegyverek feletti uralmat megszerezni. Ha ez csak egy rövid időre is sikerül nekik, 
fatális következményei lehetnek úgy a robotjárműre, mint a saját csapatokra nézve.      A 
járművek közötti kommunikáció azért is kiemelten problémás kérdés, mert napjainkban az út 
menti rádió-távvezérlésű bombák elleni védekezés eszközeként szélessávú zavaróadókat 
hordoznak az oszlopban haladó járművek. Ez a nagy zavaró teljesítmény kivédhetetlenül 
zavarni fogja a járművek közötti adatkommunikációs csatornákat, ezért az együttműködésnek 
új megoldásait kell keresnünk. 
Számolni kell az ellenség kezébe került robotok „agymosó” átprogramozásával is, illetve 
egyes robot-operátorok „átállásával” is. A renitensen működő robotok kiiktatásának 
lehetősége, akár (ön-) megsemmisítéssel is, egy magasabb vezérlési szint kezében kell, hogy 
legyen. A saját robotokba vetett bizalom elvesztése óriási lélektani szakadékot okozna, fékezve 
a robotok további bevetését. Példaként lehet felhozni a nyugati fejlesztésű és gyártású Exocet 
rakéták nyugati hajókon okozott súlyos emberi- anyagi- pszichikai rombolását (a Falklandi 
háború alatt [4], illetve a Perzsa öbölben [5]). 
A robotjárműveket fel kell készíteni olyan egyszerűnek tűnő feladatoknak a megoldására, 
mint például a kíváncsi gyermekek távoltartása, humánus, „non lethal”2 eszközökkel. 
Pszichikai szempontból például egy békefenntartó hadműveletnél bekövetkezett baleset romba 
dönthet minden addigi sikert. 
                                               
2 non lethal - nem halálos 
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1.3 Biztonság növelése oszlopmenetben, illetve csapatban (raj üzemmódban) 
 
Oszlopmenetnél az első (távirányított) jármű nyomvonalát és más paramétereit (fél-) 
automatikusan “kopírozhatja” a többi, az így elérhető még biztonságos menetsebesség jóval 
meghaladhatja az autonóm módban elérhető sebességet.   
Lehetséges egy olyan üzemmód is, ahol egy operátor több (magasabb „generációs”) 
autonóm járművet “felügyel”, hasonlóan, mint már napjainkban a robotrepülőgépeknél. A 
célirányokba állított, majd elindított járművek az esetlegesen részben, illetve „durván” kijelölt 
útvonal mentén önállóan haladnak, a fedélzeti rendszereinek fejlettségi szintje és teljesítménye, 
a forgalom sűrűségének, illetve a terep nehézségének, az időjárás függvényében. Ha 
valamilyen, a rendszer számára ismeretlen, megkerülhetetlen akadály kerül az útba, akkor a 
robotjármű leáll és az operátor segítségét kéri. 
Az előre nem látható akadályokat, járműveket, embereket az autonóm üzemmódban 
működő robotjármű csak a saját megfigyelőrendszerei által szolgáltatott adatok kiértékelésével 
tudja leküzdeni, kikerülni, illetve megállni előtte. Ha a csapatban haladó robotok között 
fenntartható az összeköttetés, lehetőség nyílik az egyes járművek megfigyelőrendszereinek 
hálózatba (mátrixba) kapcsolására, így egymással „kommunikálhatnak”, az észlelt akadályokat 
több “kameraállás” alapján értékelhetik. Az egyik robot által észlelt veszély az információ 
továbbadásával az egész raj számára ismertté válik. Az egy járművön, különböző célokból 
szerelt szenzorok működését is össze lehetne hangolni, pl. az aktív rakétaelhárító rendszerek 
érzékelőit részben a jármű előtti tér pásztázására is lehetne használni- megkettőzött biztonsági 
funkció. 
Nagy figyelmet kell viszont fordítani a járművek egymást zavaró hatására. Az aktív 
módban működő, pásztázó sugarak visszaverődött jeleit érzékelő szenzorok „telítődhetnek”.  
 
1.4 Ellenség – barát? 
 
“Nem, nem az ellenség, ön fia vágta sebét” (Kisfaludy Károly: Mohács; 1824) 
 
Érzelmileg, katonapszichikailag nagyon lesújtó, ha egy balesetet, sérülést, ne adj’ Isten 
veszteséget-halált a saját erők okozzák. Ezt megelőzendő a “mobilis“ mátrixban a 
robotjárművek kölcsönösen elemzik egymás helyzetét, ha egy bizonyos (sebességtől, 
útviszonyoktól függő) határon belül közel kerülnek egymáshoz, akkor lassítaniuk kell, illetve 
meg kell állniuk. Reális időben van áttekintésük az előttük, mögöttük, mellettük haladó 
járművek helyzetéről, irányáról, sebességéről. A helyzetelemzés történhet az egyre pontosabb 
helymeghatározó rendszerek alapján is, de a magasabb fokú biztonság érdekében ajánlatos ezt 
a funkciót is megkettőzni. Komoly konfliktushelyzetben (háborúban) számolni kell a GPS 3 
rendszerek zavarásával, összeomlásával, illetve azzal, hogy számunkra nem lesz hozzáférhető, 
esetleg számunkra megfejthetetlen, hamis, félrevezető információkat sugároz. Itt is szerepe 
lehet az egyes földi-légi rendszerek hálózatba kapcsolásának, hogy a kieső helymeghatározó 
rendszereket, némileg pontatlanabbul is, de helyettesíteni tudjuk. A robotjárművek mátrixát ki 
kell bővíteni az összes többi, a környéken mozgó, emberek által vezetett, katonákat, málhát 
szállító járművek helyzetjelzőinek adataival. Sőt! A modern hadseregek katonái szintén 
rendelkez(het-)nek megfelelő jeladókkal, hogy időben észlelhetők legyenek. Ez a “zöld 
zónákban” működhet aktív módban is, így gyorsabb és biztonságosabb a riasztás. A 
frontvonalon át lehet kapcsolni passzív módba, hogy csak akkor küldjön vészjelet, ha egy 
jármű elé kerül. A fejlesztés alatt álló személyi ellenség-barát felismerő rendszereket kis 
módosításokkal erre a funkcióra is alkalmassá lehet tenni. 
 
                                               
3 GPS - Global Positioning System 
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1.5 Etikai problémák 
  
A biztonsági előírások kidolgozása, betartása, rendszeres átvilágítása, ellenőrzése, tesztelése 
etikai problémákat is felvet. Az esetleges balesetek kiértékelése, a felelősség egyértelmű 
megállapítása nagyon nehéz. A robotoknál történő mindenfajta fegyverhasználat kérdéses, de 
főleg az autonóm (operátor felügyelete nélküli) csapások létjogosultsága hadijogilag még nem 
alátámasztott. Ezt megkerülendő, az ellenség – barát felismerő rendszerek mellett esetleg 
megjelenhetnek ember – robot / élőlény - gép felismerő rendszerek is? A teljes, illetve a 
részleges önmegsemmisítés lehetősége is felvet részben biztonsági, részben etikai dilemmákat 
is. 
Két ide vonatkozó példa: 
Ray Kurzweil : „Miért üljön ember a fegyverként (is) funkcionáló harci-gépben? Teljesen 
felesleges, hiszen a biztonságos virtuálisvalóság-környezetből ugyanolyan pontosan 
irányíthatja a légi járművet… Csökken a fegyverek mérete, több kockázatot vállalhatunk.” [6] 
William Body: „A robotkatonák azonban súlyos etikai dilemmákat vetnek fel: mi történik 
akkor, ha húsvér emberek ellen vetjük be őket? És ha masinák néznek farkasszemet egymással, 
vajon egy-egy fegyveres beavatkozás érdekében a közvélemény nem lesz könnyebben 
befolyásolható? Hiszen a konfliktus is könnyebben kirobbantható. Bagatellizálódik a háború 
fogalma? … Az amerikai hadsereg vezetősége máris szembesült a problémával: a Boszniában 
bevált TALON-robotokról ismert Foster-Miller cég újabb fejlesztéseit tavasszal Irakban vetik 
be (már megtörtént – a cikk szerzőjének megjegyzése). Tizennyolc távirányított, különböző 
fegyverekkel (tankölő rakétával, gránátkilövővel, stb.) felszerelhető szerkezetet (SWORDS, 
Special Weapons Observation Reconnaissance Detection Systems, Speciális fegyverfigyelő, -
felismerő, -felderítő rendszer). A hadsereg csak úgy vásárolta meg a gépeket, ha nem 




A „csak” két dimenzióban mozgó földi robottechnikai eszközöknél óriási előny a szilárd talaj, 
legalábbis addig, míg egy helyben áll a jármű. Amint elindul, változik a helyzet, a sebesség 
fokozásával egyre hasonlatosabb lesz egy éppen leszálló repülőgéphez. Sőt! Sokkal rosszabb a 
helyzete, mert nem rendelkezik egy / kijelölt / körbekerített / lezárt / egyenes / jó felületű 
pályával. A földi robotok „pályája” girbe-görbe, hepe-hupás, rosszul, vagy egyáltalán nem 
kijelölt, nyitott még a szembe- és keresztforgalomnak is! Az utakról letérve még bonyolódik a 
helyzet, számtalan terepakadály, házak, árkok, gödrök, folyók, fák, bokrok, kövek, veszélyes 
lejtők, víz, sár, mocsár, homok, hó-jég, köd, stb. leselkednek rá. Mindezeket a 
veszélyforrásokat menet közben érzékelni, értékelni lehetséges, de szinte „emberfeletti” 
feladat, sajnos ezt bizonyítják a közlekedési baleseti statisztikák is… Ha rendelkezünk is 
elegendő szenzorral, megfelelő információval, akkor is a végtelen felé konvergáló kombinációs 
lehetőségek kiértékelése miatt a valós idejű feldolgozás akadozhat. Hosszú évek szükségesek, 
míg a „tanuló” programok és maguk a programozók a különböző tereptípusokra szabott 
szoftvereket optimalizálják, majd a legkülönbözőbb terepeken letesztelik. 
A földi robotoknál, nehéz terepen menet közben fellépő, állandóan változó (pozitív és 
negatív) gyorsulások, ütések, rezgések, a külső mechanikai behatások (pl. ágak, szögesdrót), a 
szennyeződés lehetősége (eső, hó, dér, por, sár, harcanyagok jelenléte, stb.) a szenzorok terepi 
kivitelezésére is komoly, részben még megoldandó feladatokat rónak. A változatos, előre nem 
kiszámítható terep a meghajtás állandó változtatását (gyorsítás, fékezés, kormányzás) igényli, 






2. kép. A Crusher robot nehéz terepen [8] 
 
2 SZÁRAZFÖLDI ROBOTTECHNIKAI ESZKÖZÖK BIZTONSÁGOS 
ALKALMAZÁSÁNAK A REÁLIS LEHETŐSÉGEI 
 
Személy szerint a fentiek miatt úgy gondolom, hogy a mai földi robottechnikai eszközök nehéz 
terepen, reális harci körülmények között, teljesen autonóm üzemmódban még nem vethetők be, 
vagy csak nagyon korlátozottan. A közlekedési szabályok és szokások ismeretével rendelkező, 
azok alkalmazására és egyáltalán a közlekedési szituációk érzékelésére, értékelésére képes 
autonóm robotjárművek tömeges elterjedése a közeljövőben még nem várható. Erre irányuló 
kísérletek és versenyek már voltak és vannak is, hiszen a DARPA 4 legutóbbi robotjármű 
versenyén éppen a közúti forgalmi körülmények között mozgó valós méretű járművek 
versenyeztek sikerrel. A 2007-ben megrendezett Urban Challenge [9] versenyen 96 km-es táv 
megtétele volt a cél, hat órán belül. A robotizált, autonóm járműveknek a közúti közlekedéshez 
hasonló kialakítású pályán minden közlekedési szabályt bel kellett tartaniuk és a pályán 
közlekedő idegen járművekhez is alkalmazkodniuk kellett. Ez már lényegesen bonyolultabb 
helyzetet jelentett az úttalan sivataghoz képest, de ez sem jelentett megoldhatatlan problémát a 
nevező csapatoknak. A győztes csapat 4 óra és 10 perc alatt tette meg a kijelölt távot.  
 
                                               
4 DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency, az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának 




3. kép. Az Oshkosh cég robotjárműve [10] 
 
Műszakilag, irányítástechnikai szempontból nem látom akadályát a vonatközlekedés teljes 
robotizálásának, hiszen itt adottak leginkább a feltételek. A megemelt töltéseken, a sínek által 
vezetett fix, a lakott területek közelében zárt (kerített) pályák mentesek a meredek lejtőktől, 
szűk kanyaroktól, az egyenetlenségek is minimálisak. A vonatok általában elsőbbséget 
élveznek a keresztforgalommal szemben, az átjárók sorompókkal, fénysorompókkal időben le 
vannak zárva. A technikai adottságok mellett a humán adottságok is megvannak: A vasúti 
közlekedés elmúlt több mint 150 éve alatt a lakosság, de még az állatok is megtanulták az éjjel-
nappal, esőben, hóban, ködben gyakorlatilag vakon „átdübörgő” vonatszerelvényeket 
respektálni. A közúti közlekedésben elképzelhetetlen, akár sok 100 m-es féktávolság itt 
tolerált. A villanymozdonyok nagyon jól (táv-) vezérelhetők, adott a külső energiaellátás, a 
sorompók, váltók, lámpák távirányítottak, visszajelzéssel ellátottak. A teherszállításban 
szokásos több órás (napos) várakozások mozdonyvezetők jelenléte nélkül kevésbé jelentenének 
problémát.  
A távirányított robotjárművek további robbanásszerű elterjedése mellett számolni lehet az 
autonomitás fokának a növekedésével.  A járműiparban történő fejlesztések is ilyen irányba 
tartanak, amire igen jó példa a 2008 nyarán átadott RUBIN5 metró Nürnbergben. A világban 
már régebben működnek teljesen automatikus metró-vonalak pl. Kyotóban, Lillében, 
Párizsban, stb., de a nürnbergi az első, ahol egy vonalszakaszon együtt közlekednek a robot-, 
illetve a hagyományos, sofőrök által vezetett szerelvények. [11] 
 
3 AUTOMOTÍV FEJLESZTÉSEK ÁTTEKINTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 
JÁRMŰOSZLOPBAN KÖZLEKEDŐ JÁRMŰVEK BIZTONSÁGÁNAK 
NÖVELÉSÉRE 
 
Az oszlopmenetek járművezetőinek monoton munkáját is megkönnyíthetnék ezek a 
berendezések, illetve a biztonságot javítanák. Célszerű lenne a katonai közlekedés baleseti-
statisztikai adatainak feldolgozásával hatásosság-szükségesség szempontjából rangsorolni az 
egyes fejlesztéseket. Mindezt a közelebbi cél, a hibrid járműoszlopok, illetve a távolabbi cél, a 
teljesen autonóm robot-járműoszlopok létrehozásának érdekében. 
 
                                               
5 RUBIN - Realisierung einer automatisierten U-Bahn in Nürnberg - egy automatizált metró megvalósítása 
Nürnbergben 
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4. és 5. kép. Robotkonvojok [12, 13] 
 
A szárazföldi járműveknél is, a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésének kiaknázásával 
a jövőben egyre gyakrabban válthatnánk fel a humán sofőröket robotsofőrökkel. Az 
aszimmetrikus hadviselésnél a gyakran háttérbe szoruló, de nagyon fontos szerepet betöltő, 
általában gyenge védelemmel ellátott logisztikai járművek hasonló veszélyeknek vannak 
kitéve, mint a harcjárművek. A logisztikai menetoszlopok összeállítása, az általában egyszerű, 
előre tervezett útvonal predesztinálja őket előbb a hibrid, majd idővel a teljesen robotizált 
járműoszlopok irányába. 
A járművezetőkre, illetve a távolról irányító operátorokra leselkedő két legnagyobb 
veszély, ha túl vannak terhelve, illetve ha túl kevéssé vannak leterhelve, tehát unatkoznak. A 
passzív járműbiztonsági rendszerek (biztonsági öv, ütköző-zónák, energiaelnyelők, 
megerősített utastér) kiaknázása után a gyártók figyelme az aktív védelem irányába fordult 
(légzsákok, övfeszítők, ABS6, ESP7, BAS8, AFS9,ACC10). 
 
3.1 A járművezető / operátor túlterheltsége miatti veszélyforrások csökkentése 
 
Nagy forgalom, rossz látási és útviszonyok, rakomány, úthibák, akadályok, fáradtság, meleg, 
hideg, saját és ellenséges harci cselekmények, esetlegesen kieső funkciók, kiszámíthatatlan 
lakosság, állatok, stressz. Kijelzők sokasága, motorfordulat, sebességfokozatok választása, a 
különböző differenciálzárak, „felezők” időbeni be-, ill. kikapcsolása, a talaj típusának és a 
sebesség függvényének megfelelő guminyomás beállítása, stb. 
A harcjárművek továbbfejlesztése és a szárazföldi robotok c. írásomban már foglalkoztam 
a járművezetők munkáját könnyítő rendszerekkel:  
 „Már most beépítésre kerülnek: 
- teljesen elektronikusan vezérelt motorok; 
- automata sebességváltók; 
- automatikusan működő hossz- és kereszt-differenciálzárak, mint például a Steyr cég 
által kifejlesztett ADM rendszer: Automatic Drive-train Management-System 
(ADM-System); 
- periszkópok helyett kamerák;…” [14] 
A tolatást segítő kamerák, parkoló szenzorok már mindennaposak, ezek hatékonyan 
csökkenthetik a kis sebességű balesetek számát. Az esőszenzorok sem újak, fejlesztések 
történnek az automatikusan történő fényszóró- tompításra is. Előzésnél a holt szöget radar 
figyeli, ha járművet észlel, figyelmeztet. Kanyarodásnál, letérésnél a gyalogosokat, 
kerékpárosokat is észlelheti. A rossz látási viszonyoknál éjjellátó berendezések, radarok 
                                               
6  ABS - Antilock Braking System - blokkolásgátló 
7  ESP - Electronic Stability Program - elektronikus menetstabilizáló (kitörésgátló) 
8  BAS - Bremsassistent - fékasszisztens 
9  AFS - Active Front Steering – aktív kormányzás 
10 ACC - Adaptive Cruise Control - követésitávolság-szabályzó rendszer  
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számítógéppel feldolgozott, kiértékelt adatai alapján létrehozható a sofőr látóterében egy 
leegyszerűsített színes, virtuális kép, amely figyelmezteti a veszélyre. 
Az autonóm robotoknál a környezetről, a valós forgalomról csak ez, a képfeldolgozó 
programok segítségével előállított virtuális kép áll a döntéshozó vezérlőegységek 
rendelkezésére. Egy, már behatárolt/felismert mozgó jármű/ember/állat útvonalát a célkövető 
berendezések szoftverjeihez hasonló programokkal lehet követni - kiértékelni. A virtuális kép 
valósághűsége, részletessége, további feldolgozhatósága döntő hatással van az autonóm 
robotközlekedés biztonságára.  
A gépjárművezetők tájékoztatását segítik a rádiók által sugárzott közlekedési információk. 
Távlatilag a hálózatba kötött fedélzeti információs rendszer megkapja majd a közlekedési 
lámpák, illetve a már ismert akadályok adatait. A járműfolyam folyamatossága érdekében a 
közlekedési lámpák vezérlő egységei visszajelzésként figyelembe vehetik a csomópont felé 
közeledő járművek adatait is. Az egyre több, hálózatban autózó jármű egymás információit, 
vészjeleit (pl. baleset, álló kocsisor) is megkaphatják, illetve továbbadhatják a még 
„árnyékban” közlekedő további járműveknek - Car2car rendszer [15]. A VW fejlesztői szerint 
például Németországban a járműpark gyors cseréje miatt egy ilyen rendszer tömeges 
bevezetése már pár év alatt látványos eredményeket hozna.  
   
3.2 A járművezető / operátor alulterheltsége miatti veszélyforrások csökkentése 
 
Oszlopmenetben a járművezetők nincsenek irigylésre méltó helyzetben. Egyszer sötétben, 
rossz úton, órákon keresztül kell koncentrálniuk az előttük haladó jármű erősen tompított 
(álcázott) hátsó fényeire, majd nappal, jó időben, jó úton, aránylag lassú konvoj- sebességgel 
követni az előttük haladót. Megelőzni nem lehet, lemaradni sem lehet. Persze, hogy hamar 
elkalandozik a tekintet, lanyhul a figyelem… Itt is segíthetnek a járműiparban kifejlesztett, 
tesztelt különböző biztonsági rendszerek: 
Az automatikus távolságtartás, automatikus fékezéses, vészfékezés a ráfutásos balesetek 
számát csökkentheti, illetve egy zárt katonai menetoszlopoknál a biztonságos haladási 
sebességet növelheti. 
Az elektromechanikus kormányzás lehetővé teszi az automatikus sávtartást. A sávból való 
letéréskor hangjelzéssel, gyenge ellenkormányzással, illetve vibráló kormánykerékkel/vibráló 
üléssel adhat figyelmeztető visszajelzést a jármű vezetőjének. A következő lépés az 
automatikus, gombnyomásra történő sávváltás lesz. 
A sofőrök figyelmét vigyázó, ellenőrző, tesztelő rendszerek fejlesztésének az eredményeit 
a robotjárművek operátorainál is alkalmazni lehet majd. 
 
3.3 Egyéb segítő rendszerek 
 
Az önálló parkolórendszerek nem csak a kényelmet szolgálják. Ezek is csökkenthetik a 
balesetek számát, illetve gyorsíthatják a közlekedést. A szűk helyre (garázs) történő beállás-
kiállás megkönnyítésére is léteznek már automatikus rendszerek. A járműből kiszállt (!) 
járművezető a távirányító gomb lenyomásával indítja be a folyamatot, közben a gomb 
felengedésével bármikor leállíthatja. Amikor a jármű a kívánt helyre kerül, automatikusan leáll 









A légjárműveknél már ma megfigyelhető trendhez hasonlatosan számíthatunk arra, hogy az 
újonnan fejlesztett szárazföldi járművek egyre nagyobb részét robotjárművek fogják alkotni. 
Távlatilag a robotok az emberektől nem csak a bevezetőben említett nehéz, monoton, veszélyes 
munkát veszik át. Olyan bonyolult feladatokat is el tudnak majd látni, amire az emberek már 
fiziológiailag nem képesek. A földi robottechnikai eszközök informatikai részegységei is 
állandó fejlődésben vannak. Részben a számítástechnika óriási fejlődése miatt, részben a 
robotokkal, robotjárművekkel szemben támasztott egyre szigorúbb követelmények miatt. Az 
egyre növekvő sebességek, az egyre rövidebb reakcióidők szükségessége, az egyre több 
beérkező információ feldolgozása, kiértékelése, majd valós időben történő döntések 
meghozatala óriási kihívást jelentenek a fejlesztőknek. Tudatában kell lennünk annak is, hogy 
gyakorlatilag minden távirányított, ill. ilyen célra beprogramozott autonóm járművet 
terrorcselekmények kivitelezésére is fel lehet használni! 
A földi robottechnikai eszközök egyre nagyobb mértékű, körültekintő, biztonságos 
használata legalább részben, kiutat jelenthet több nagy katonai fejlesztés hagyományos 
eszközökkel megoldhatatlan „zsákutcájából”, például a Jövő Harcrendszerei programokban (pl. 
az FCS [17], illetve a FRES [18]). A robotok bevetése emberéleteket menthet meg és a súlyos 




(Az internetes hivatkozások utolsó letöltési dátuma: 2008. 12. 30.) 
[1] http://www.steyr-ssf.com/ 
[2] KRESZ 33. § (3) http://www.autosiskolainfo.hu/jogszabalyok/kresz.htm 
 
[3] 1. kép http://www.2dayblog.com/images/2008/february/crusher_ugv.jpg 
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A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK  





A helyi önkormányzati szervezetre mind külső, mind belső tényezők hatással 
vannak. A külső hatások elsősorban a szabályozási környezettel függnek össze, így 
az Európai Unió előírásai és a magyar jogrend befolyásolja a szervezet 
kialakítását. A belső tényezők közül az önkormányzat adott ciklusra vonatkozó 
politikai programja és magát az önkormányzati döntéseket előkészítő és 
végrehajtó hivatalnokréteg hozzáállása a helyi politikai elithez mérvadó, és bír 
hatással a szervezetrendszerre. 
 
Both external and internal factors influence the structure of the local government. 
The external factors mainly correlate with the regulatory environment, 
accordingly the regulation of the European Union and the laws of Hungary affect 
the evolving of the organization. Among the internal factors the local 
government’s platform of the bureaucracy preparing the decision-making process 
and enforcing the decisions to the political elite are significant and affect the 
organization. 
 
Kulcsszavak: települési önkormányzat, szervezetalakítás, közbeszerzés, 
regionalizmus, elektronikus közigazgatás, kormányzati politika, társulás, 
privatizáció, köztisztviselő ~ local government, organizational configuration, 
public procurement, regionalism, electronic government, governmental policy, 





1. EURÓPAI POLITIKAI TRENDEK 
 
Az Európai Unió – kötelező és nem kötelező jogi előírásain keresztül – több, össztagállami 
szinten megvalósítandó politikai törekvését igyekszik az egyes tagországok jogrendjébe 
átültetni, és ezáltal hathatós változásokat előidézni a közigazgatás működésében, folyamatai 
rendszerében. Ezek közül – a települési önkormányzatok tekintetében – legjelentősebb 
hatással a közbeszerzési szabályozás, az e-közigazgatás bevezetése és a regionalizmus bírt. 
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1. 1. Közbeszerzési politika 
 
A közbeszerzés szabályozásakor az európai közösségi jog számára nem elsősorban a 
közpénzek felhasználásának átláthatóvá, ellenőrizhetővé tétele, az államháztartás 
kiadásainak ésszerűsítése volt az alapkérdés, mint ahogy a tagállamoknak, hanem a 
közbeszerzések szabályozásán keresztül is az egységes belső piac zökkenőmentes 
működésének elősegítése. Az állam megrendelései révén jelentős piaci szereplő, 
közbeszerzéseivel hatékonyan képes befolyásolni a külföldi vállalkozások belépését a 
nemzeti piacra, esetlegesen a piacot a saját vállalkozói számára fenntartani. Az állami 
közbeszerzési politika kereskedelemkorlátozó és versenytorzító hatása veszélyezteti a közös 
piac megfelelő működését, sőt a közbeszerzés könnyen protekcionista gazdaságpolitikai 
eszközzé válhat, és ezáltal a valódi közös piac létrejöttét hiúsíthatja meg. 
A közbeszerzések közösségi szintű szabályozásának elsődleges célja a közös piac 
megteremtésének, és működésének biztosítása. A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 
szabályokat az Európai Unió irányelvek formájában alkotja meg, melyeket időről időre 
felülvizsgál, hogy a legújabb elvárásoknak is megfeleljenek az előírások. A 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény1 elfogadása óta az első átfogó 
közbeszerzési szabályozás a 2004/18/EK irányelv és 2004/17/EK irányelv útján valósult 
meg. Ezek az irányelvek a közbeszerzési eljárási szabályok pontosításán, finomításán kívül 
előírták az e-közbeszerzés és az elektronikus technikák alkalmazhatóságát. Az irányelvek 
2004. május 1-jén léptek hatályba, de a magyar jogalkotás csak a 2005. CLXXII. 
törvénnyel2 ültette a magyar jogrendbe. A legutóbbi európai közbeszerzési szabályozás, a 
2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – melyet a tagállamoknak 2009. 
december 20-ig kell hazai jogrendjükbe átültetni – a közbeszerzési szerződések odaítélésére 
vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása érdekében került megalkotásra. 
Ezt az irányelvet a Kbt. módosításáról szóló 2008. évi CVIII. törvény emelte be a magyar 
jogrendbe. Általában véve a közbeszerzési kötelesség okozta szervezeti változások mellett a 
települési önkormányzatok szervezetalakítását jelentősen befolyásolja az in-house 
beszerzésekre vonatkozó európai bírósági esetjog. 
Közfeladat teljesítése vagy közszolgáltatás ellátása tárgyában megkötött szerződés akkor 
minősül in-house beszerzésnek, ha a szerződést kötő gazdálkodó szervezet az ajánlatkérő 
meghatározó többségi tulajdonában van, felette az ajánlatkérő teljes körű irányítási és 
ellenőrzési jogokkal rendelkezik, és a gazdálkodó szervezet éves nettó árbevételének 
túlnyomó része a közfeladat teljesítése vagy közszolgáltatás ellátása tárgyában megkötött 
szerződés teljesítéséből származik. Az európai uniós joggyakorlat a fentiek alapján csak 
kereteket jelölt ki a tagállamok számára az in-house beszerzések tekintetében, azonban a 
magyar jogalkotás „túlbuzgó” volt, hiszen a Kbt. értelmében akkor minősül egy közfeladat 
teljesítése vagy közszolgáltatás ellátása tárgyában megkötött szerződés in-house 
beszerzésnek, ha azt az ún. klasszikus ajánlatkérő és az olyan, százszázalékos tulajdonában 
lévő gazdálkodó szervezet köt egymással, amely felett az ajánlatkérő a stratégiai és az 
ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési 
jogokkal rendelkezik, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötést követő éves 
nettó árbevételének legalább 90 %-a az egyedüli tag (részvényes) ajánlatkérővel kötendő 
szerződések teljesítéséből származik. A Kbt. továbbá azt is előírja, hogy az ilyen szerződés 
határozott időre, legfeljebb három évre köthető – amennyiben törvény eltérően nem 
rendelkezik3 –, amely azonban közbeszerzési eljárás nélkül meghosszabbítható, amennyiben 
a fenti feltételek továbbra is fent állnak. A hároméves határozott időtartamra vonatkozó 
                                               
1 a továbbiakban: Kbt. 
2 hatályba lépés: 2006. január 15., 2006. július 1. és 2007. január 1. 
3 ld. pl. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 28. § (2) bekezdése 
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előírás nem szerepel az Európai Bíróság esetjogában; ott az in-house beszerzési feltételek 
nem teljesítése a szerződés ex nunc hatályú érvénytelenségét vonja maga után. 
A hároméves határozott időtartam bevezetése azért okoz (ki)szervezési problémát a 
települési önkormányzatoknak, mert az általuk közfeladat teljesítése vagy közszolgáltatás 
ellátása céljából létrehozott – általában nonprofit – gazdálkodó szervezetnek a hatályos 
számviteli és gazdasági társaságokra vonatkozó jogszabályok szerint egy elvileg 
folyamatosan teljesítendő feladatra nem lehet kizárólag meghatározott időre biztosítani a 
működési feltételeket, azaz a tárgyi feltételek alapjául szolgáló vagyonelemeket 
meghatározott időre átadni. A közszolgáltatási szerződés megkötése politikai döntés, ezért 
újra és újra – „optimális” esetben háromévenként – a képviselőtestület elé utalni 
adminisztratív célból a közszolgáltatás ellátása kialakított rendjének ismételt jóváhagyását 
teljesen felesleges. A határozatlan idejű szerződést – rendes felmondás útján – bármikor 
meg lehet szüntetni, az önkormányzat az általa létrehozott gazdálkodó szervezet 
megszüntetéséről bármikor dönthet, hiszen az Ötv.-ben biztosított joga szervezetének 
alakítása. Az in-house beszerzés hazai szabályozása ráadásul nincs teljes összhangban az 
Ötv. azon szabályával, amely kimondja, hogy a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 
közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet alapítson; 
gazdasági vállalkozás céljára gazdasági társaságot vagy szövetkezetet hozzon létre, hiszen 
ezt az „önkormányzati alapjogot” ok nélkül korlátozza. 
 
1. 2. Regionalizmus 
 
„Robert Schuman francia külügyminiszter a régiók jelentőségét felismerve a következő 
módon fogalmazott: a Közös Piacot a regionális visszahatások alapján tesztelhetjük majd. Ez 
azt jelenti, hogy az egyenlőtlenségek nem növekedhetnek egy olyan közösségen belül, amelyet 
eredettől fogva a szolidaritásnak kell jellemeznie. 1957-ben létrejött az Európai Helyi és 
Regionális Önkormányzatok Állandó Konferenciája, melynek 1993. júniusi genfi 
tanácskozásán Zárónyilatkozatot fogadtak el. Ez rögzítette, hogy az Európa Tanács számára 
alapvető érdek a régiók és a helyi önkormányzatok pozíciójának megerősödése, aminek 
viszont záloga a kidolgozandó Regionális Önkormányzatok Európai Chartája. A Regionális 
Önkormányzatok Európai Chartájának tervezete egyfajta regionális önkormányzati minimum 
standardot rögzít és állít követelményként az európai államok elé. A Charta Preambuluma elvi 
szinten deklarálja a regionalizáció, illetve a regionális önkormányzatok jelentőségét és 
legfontosabb jellemzőit Európában. A Charta megadja a regionális önkormányzat fogalmát, 
rögzíti a saját és az átruházott hatásköröket, az illetékességi köröket, kijelöli a régiók 
intézményi szerveződésének kereteit, szabályozza a pénzügyi kérdéseket, illetve megállapítja 
a regionális önkormányzatok védelmére vonatkozó garanciális szabályokat.”4 
„A rendszerváltás követően ezidáig a magyar hatalmi elit az irányítási rendszer 
megszervezése, az ágazati jogalkotás során vagy egyénben, vagy szervezetben, vagy 
legfeljebb településben volt képes gondolkodni. Az elemi településre szervezett közigazgatás 
– területi integratív elemek nélkül – a modern szolgáltatások döntő többségét nem képes 
megfelelő színvonalon megszervezni. A törvényhozó jelentős politikai viták nyomán a régiót 
mint térkategóriát divatos, európai szlogenként befogadta a szabályozásba, anélkül azonban, 
hogy igazán komolyan gondolta volna a regionalizálást. A regionalizálás a közigazgatási 
területbeosztási reform rémeként taszítja mind a megyei, mind a központi szereplőket, 
miközben a régió e politikai-hatalmi görcsök nélkül, nem a hatalom szétosztásának, hanem a 
                                               
4 Torma András: Európai közigazgatás, régiók, önkormányzatok. Budapest, Virtuóz Kiadó. 184-188. oldal 
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szintek közötti együttműködésnek lehetne kiváló terepe a területfejlesztésben anélkül, hogy a 
közeljövőben reális politikai, igazgatási alternatívája lehetne a megyének.”5 
A megyei szint a rendszerváltás óta folyamatosan veszít hatalmi erejéből, hiszen a fejlesztési 
lehetőségek és ezek megvalósításához szükséges „energiák” a kistérségi, vagy nagyobb 
települések szintjén realizálódik. A megye szinte kizárólag intézményfenntartóként bír 
jelentőséggel, ám ezt a feladatát sem végzi kiválóan, hiszen a megye még kevésbé képes 
hatékonysági és gazdálkodási szempontú intézményi reformokra, mint a települési 
önkormányzat. A megyei önkormányzatok túlnyomó többsége költségvetési deficittel küzd, 
mely előbb-utóbb az általa nyújtott közszolgáltatások színvonalának romlását fogja 
eredményezni. A kormányzat az állami decentralizált szerveket régiók szerint szervezte újra, a 
költségvetési támogatásokat régiók szerint osztja el, mellyel megtette az első lépést az 
Európai Unió tagállamaiban működő regionalizmus megvalósítása felé. Ez a törekvés 
azonban az Ötv. módosítása nélkül nem valósulhat meg maradéktalanul, így politikai alku 
nélkül ugyan működőképes, ám részleges jellegéből adódóan kevéssé átlátható és zavarokkal 
küzdő rendszer alakult ki. Amennyiben a megyei önkormányzatok helyett egyszer regionális 
önkormányzatok jönnek létre, úgy az a magyar önkormányzatiság teljes újragondolását vonja 
maga után. 
 
1. 3. Elektronikus közigazgatás 
 
„Az Európai Tanács Lisabonban, 2000 márciusában tartott ülésén kinyilvánította annak a 
stratégiai célnak a szükségességét, amely az Európai Uniót 2010-re a leghatékonyabb és a 
legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává kívánja tenni. Központi eleme ennek a stratégiának 
az eEurope 2005 akcióterv, amely kitűzi annak a páneurópai interoperabilitási keret 
elkészítését, amely segítségével az egyes tagországok és intézmények információs rendszerei 
összekapcsolhatók. Az EU az e-kormányzati stratégia terén a fokozatosság és egymásra 
épülés elvét követi. Felismerte, hogy a központi elképzelések megszületése előtt már minden 
tagállam elindult az úton az e-kormányzat megvalósítása felé. A létező szolgáltatásokat és 
infrastruktúrákat az EU véleménye szerint nem lenne célszerű leváltani valamely új, 
központilag meghatározott megoldással. Ebből kiindulva az EU elsősorban az egyes 
tagországok és intézmények szolgáltatásaira alapoz, és ezeknek az interoperabilitását kívánja 
elősegíteni. Ebből következik, hogy a szolgáltatások köre sokkal inkább az alap 
infrastrukturális szolgáltatásokra koncentrál, mint a végfelhasználói feladatokra, így teljes e-
kormányzati szolgáltatásokra kevés példa van az EU-szinten. Mindezen túl az EU elsősorban 
azokra a feladatokra koncentrál, amely a belső határokon átívelő feladatokkal kapcsolatos, és 
kevésbé kívánja szabályozni a tagállamok belső – más államot nem érintő – e-kormányzati 
megoldásait. Az EU először az alap infrastruktúrát kívánja megteremteni, amely lehetővé 
teszi az egyes tagállamok e-kormányzati rendszerei közti adatcserét.”6 
Magyarországon is elindult az e-közigazgatás fejlesztése, mely ma már egyre több 
önkormányzatnál is bevezetésre került, vagy az elfogadott fejlesztési tervek alapján a jövőben 
be kívánják vezetni. Mindehhez elengedhetetlen az önkormányzat belső felépítésének és 
feladatainak, hatásköreinek alapos ismerete, illetve ezek olyan átalakítása, finomítása, mely az 
automatizálható eljárások elektronizálását elősegítheti. 
„Az e-közigazgatási célok kijelölése során ügyelni kell arra, hogy az önkormányzatok kötött 
szabályozási, saját jogalkotási rendben dolgoznak, és nagymértékű helyi sajátosságokkal 
rendelkeznek. Az már ma is látszik, hogy egymással nem integrált, szétszórt adatbázisokat, 
                                               
5 Pálné Kovács Ilona: Helyi önkormányzatok és a végrehajtó hatalom. In: A demokrácia intézményrendszere 
Magyarországon. (Szerk.) Glatz Ferenc. Budapest: MTA. 123-126. oldal 
6 Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem Informatikai Központ: E-közigazgatás. Nemzetközi tapasztalatok 
elemzése, „current state of the art”. 2004. január 30. Verzió 1.1 
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működési módokat, a megkövesedett gyakorlati megoldásokat új alapokra kell helyezni. Egy 
települési önkormányzat információs rendszerének újragondoláskor meg kell fogalmazni, 
tervezni a konkrét alkalmazásokat, más néven projekteket. Napjaink divatos modernizációs 
szakmai kifejezése, fejlesztési iránya a papírnélküli közigazgatás, amely átszövi az 
elektronikus közigazgatás teljes tevékenységét. Papírnélküli közigazgatáson a közszereplők 
feladatainak elvégzéséhez szükséges elektronikus, digitalizált kommunikációját értjük. A 
jövőben az önigazgatás rendeltetését támogató városi, községi polgármesteri hivatalok az 
adatok, információk elektronikus kezelésével látják el a feladataikat. A szervezeten belüli 
feladatok hatékony elvégzése szorosan összefügg az irodaautomatizálással, a különböző 
munkafolyamat-vezérlő rendszerekkel. A cél, hogy a korszerű ügyvitelben az ügyiratok 
elektronikus formában közlekedjenek, nyomon követhetővé váljanak. A jól és eredményesen 
működő hivatalhoz ma már egységes adatbázisokat, összefüggő integrált rendszereket kell 
kiépíteni, és erre kell az apparátust megfelelő képzéssel felkészíteni. Az önkormányzati 
igazgatás másik fő irányát a közszolgáltatást biztosító intézményrendszer képezi. Egy-egy 
közigazgatási feladat ellátása sok esetben több intézményt is érinthet. Az intézmények és az 
irányító képviselőtestület, polgármesteri hivatal megfelelő kapcsolata esetén a feladatok 
elvégzése hatékonyabbá, átláthatóvá tehető. Az ilyen kapcsolatoknál előtérbe kerül a 
közvetlen korszerű belső (intranet) és külső hálózatban (interneten) működő kapcsolat. A 
szolgáltató önkormányzat feladatának harmadik területét a lakossággal, ügyfelekkel 
kialakított korszerű információkapcsolat-építés jelenti. Az állampolgár hivatalos ügyeinek 
intézésekor és a közszolgáltatás igénybevételekor kapcsolatba kerül az önkormányzat 
különböző szervezeteivel, intézményeivel. Az ennek során szerzett tapasztalatok alapján ítéli 
meg a hivatali munkát, az intézmények együttműködését, a szolgáltató önkormányzási kép 
kialakulását.”7 
 
2. ORSZÁGOS POLITIKA 
 
A kormányzatnak célszerű részletes önkormányzat-politikával rendelkeznie. Ez a 
rendszerváltás idején markánsan megvalósult, hiszen a helyhatósági rendszer kialakítása 
alapvető mérföldköve volt a magyar jogállamiság és demokrácia kialakítása során. Kezdetben 
az önkormányzati autonómiát helyezték előtérbe, mely valamennyi települést megillet. Az 
autonómia gyakorlati feltétele – a feladat- és hatáskör megállapításán kívül – a pénzügyi 
önállóság. 
A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 9. cikke előírja, hogy a helyi önkormányzatok 
a nemzeti gazdaságpolitika keretein belül megfelelő saját pénzügyi forrásokra jogosultak, 
amelyekkel hatáskörük keretein belül szabadon rendelkeznek; a helyi önkormányzat pénzügyi 
forrásainak az Alkotmányban és jogszabályokban meghatározott feladataikkal arányban kell 
állnia. Ennek megfelelően az Ötv. rögzíti, hogy az önkormányzatok saját bevételekkel8, 
átengedett központi adóbevételekkel9 és normatív központi költségvetési hozzájárulással 
rendelkeznek. Emellett céltámogatásra, címzett támogatásra, illetve az önhibáján kívül 
hátrányos helyzetben levő önkormányzat önállósága és működőképessége védelme érdekében 
kiegészítő állami támogatásra válhat jogosulttá. Az Ötv. továbbá azt is kimondja, hogy új 
                                               
7 Németh Jenő: Az E-közigazgatás kialakításának lehetséges megoldásai. E-világ, 2002. augusztus 
8 saját bevétel: törvényben rögzített módon a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi 
adók; saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, 
osztalék kamat és bérleti díj; illetékek a külön törvényben meghatározottak szerint; átvett pénzeszközök; az 
önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi és műemlékvédelmi bírság külön 
jogszabályban megállapított hányada; az önkormányzatot megillető vadászati jog haszonbérbe adásából 
származó bevétel; a helyi önkormányzat egyéb bevételei 
9 átengedett központi adóbevételek: a magánszemélyek jövedelemadójának meghatározott része; az egyéb 
megosztott adók 
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önkormányzati feladat megállapítása esetén az Országgyűlés egyidejűleg biztosítja az 
ellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet. 
A fentiekben vázolt elvek garanciális jellegűek, azonban a jelenlegi országos politika markáns 
változást mutat a rendszerváltás idején uralkodó elképzelésekhez képest. Nyilvánvalóvá vált, 
hogy a jelenlegi önkormányzati rendszer nem hatékony, és emiatt rendkívül költséges. Mivel 
valamennyi településnek joga van az önkormányzáshoz, ezért a közszolgáltatások nyújtásának 
rendszere széttagozódott, és nem mérethatékony, mely az eredményesség és szakszerűség 
rovására megy. Azonban az önkormányzatok jogainak – alkotmánymódosítás útján – történő 
csökkentése a jelenlegi politikai helyzetben nem kivitelezhető. „Erre a feladatra pedig mind az 
Országgyűlésnek, mind a kormánynak fel kell készülnie, és az időközben meglehetősen 
önállósultan kiépülő területfejlesztési intézményrendszert is szinkronba kell hozni a helyi 
önkormányzati-közigazgatási reformmal.”10 A területi államreform megvalósításáig így 
azonban több, az integrált önkormányzati modell felé elmozdító törekvés érhető tetten, mely 
az „önkéntességet” kényszeríti ki. 
A társulási törekvések erősítése a költségvetési normatív támogatások rendszerén keresztül 
megoldást jelenthet egyes közszolgáltatások hatékonyabb nyújtására, hiszen a kiemelten 
támogatott közfeladatok társulási intézményen keresztül történő ellátása olcsóbb, egyszerűbb, 
és lehetővé teszi a szakképzett munkaerő megfizetését. A társulások létrejöttével területi 
államreform nélkül gyakorlatilag kevesebb önkormányzattal kellene a központi 
költségvetésnek számolnia, közösen megvalósított feladatokat finanszírozna, mely feladatok a 
hatékony szervezés következtében fajlagosan kevesebb forrást igényelnek, mintha a társult 
önkormányzatok mindegyike önállóan próbálná ellátni a közfeladatokat. Ez a kormányzati 
törekvés elsősorban a szociális ellátások esetében jelentkezik, mint pl. a gyermekjóléti 
szolgálat kistérségi társulás általi működtetése. 
Az Országgyűlés újabb és újabb önkormányzati feladatot állapít meg, melyhez nem biztosít 
normatív támogatást, hanem legfeljebb pályázati forrást nyit meg, vagy türelmi időt állapít 
meg a feladat teljesítésére. Új – kötelező – önkormányzati feladat pl. a környezetvédelmi 
előírások teljesítése körében a meglévő dögkutak rekultivációja, melynek megvalósítására az 
önkormányzatok a regionális operatív programok körében nyújthatnak be pályázatot. Mivel a 
pályázati felhívások előírnak egy minimális beruházási nagyságot, az önkormányzatok 
együttműködése célszerű. Szintén új feladat hárult – ugyan nem az önkormányzatra, hanem – 
a jegyzőre, aki államigazgatási hatáskörén kívül a képviselőtestület hivatalának vezetője is, a 
vizitdíjak visszatérítése11 körében, hiszen a biztosított vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat, a 
fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjénél terjesztheti elő legkésőbb a 
tárgyévet követő 60 napon belül. A feladat végrehajtásához apparátust kell biztosítania az 
önkormányzatnak, ezen kívül az önkormányzat az államnak kamatmentesen előfinanszírozza 
a vizitdíj visszatérítésének összegét. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban a Ket. 160. § 
(1) bekezdése a következőket mondja ki: törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet 
eltérő rendelkezése hiányában a hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton is 
intézi. Tehát az önkormányzat rendelkezhet úgy, hogy a hatáskörébe tartozó közigazgatási 
hatósági ügyek nem intézhetőek elektronikusan. Mivel az állam az e-közigazgatás 
megvalósítására az önkormányzatoknak pénzügyi forrást nem biztosított, pályázati lehetőség 
jelenleg nincsen erre a célra, így a fenti szabályozással meg is teremtette az e-közigazgatás 
lehetőségét, és nem is. Tekintettel arra, hogy a vállalkozások részéről egyre nagyobb a 
                                               
10 Sárközy Tamás: Államszervezetünk potenciazavarai – A betegség okai, a beteg állapota, a gyógyulás útjai – 
Javaslat egy hatékony és modern kormányzati szervezet kialakítására. Budapest, HVG-Orac Lap és Könyvkiadó 
Kft. 125. oldal 
11 a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. 
(XII. 1.) Korm. rendelet 5/H. § 
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nyomás az elektronikus ügyintézés bevezetésére, az önkormányzatok kénytelenek saját 
forrásból biztosítani az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, mely azonban az 
egyre csökkenő normatív támogatások aránya miatt kevés önkormányzat vonatkozásában 
valósulhat meg. 
Az országos politika tehát költségtakarékos gazdálkodásra szorítja az önkormányzatokat, 
mely intézményi karcsúsításokhoz, kistérségi feladatellátáshoz, hivatali apparátus 
átszervezéséhez és a közszolgáltatások privatizációjához vezet. Ezek a következmények 
szükségesek, azonban sok érdeksérelemmel járnak, melyek orvoslása nem mindig lehetséges 
maradéktalanul, illetve az önkormányzati autonómia torzulását eredményezhetik, mely 
alkotmányos aggályokat vethet fel. 
 
3. A TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 
„A magyar önkormányzati rendszerben, ahol a viszonylag sok kis települési egység működik 
nagyfokú önállóssággal, az együttműködéseknek különösen nagy jelentőséget kell 
tulajdonítani; az egyik együttműködési lehetőség társulások alakítása. Egy olyan rendszerben, 
ahol nagyszámú alapegység van, minden közigazgatási szint lehet az integráció alanya.”12 A 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény13 
rendelkezik a helyi önkormányzatok társulási jogának gyakorlati érvényesítéséről. 
Önkormányzati társulás lehet intézményi társulás, körjegyzőség, hatósági igazgatási társulás 
vagy társult képviselő-testület. Az önkormányzati társulás irányulhat arra, hogy 
 a képviselőtestület meghatározott feladatot, hatáskört, szolgáltatást ellásson a megbízó 
önkormányzat számára; 
 két vagy több képviselőtestület intézményt vagy más szervezetet közösen fenntartson, 
egyes alapítói jogokat közösen gyakoroljon, munkavállalót közösen foglalkoztasson; 
 két vagy több képviselőtestület közös döntéshozó szerv létrehozásával intézményt vagy 
más szervezetet közösen fenntartson, egyes alapítói jogokat közösen gyakoroljon, 
munkavállalót közösen foglalkoztasson, illetve feladatot, hatáskört, szolgáltatást más 
módon közösen ellásson; 
 két vagy több képviselőtestület jogi személyiséggel rendelkező társulást hozzon létre, ha a 
feladat, szolgáltatás közös ellátása, intézmény vagy más szervezet közös alapítása, 
fenntartása szükségessé teszi, hogy a társulás önállóan vállaljon kötelezettségeket, és 
rendelkezzen vagyoni jogokkal. 
A társulási forma a közigazgatási körzetek mindegyik változatával szemben sokkal 
dinamikusabb együttműködési forma. A társulások jobban orientáltak a működtetésre, és 
kevésbé érdekeltek bürokratikus struktúrák létrehozásában. Az alapsejtet persze az 
önkormányzatok alkotják, és az ő hajlandóságuk az együttműködésre, illetőleg érdekeltségük 
bizonyos szolgáltatások közös megszervezésében meghatározó jelentőségű a 
kapcsolatrendszer működőképessége szempontjából. A társulásos megoldások, megfelelő jogi 
és gazdasági tartalom mellett, a szükséges formagazdagság közegében a szolgáltatásszervezés 
valódi egységeivé válhatnak.”14 
Az együttműködés másik lehetséges módja a kevésbé formalizált, megállapodásban rögzített 
kooperáció. Ez a forma az európai uniós pályázati források elnyerése érdekében egyre 
gyakoribb megoldás, az erre vonatkozó megállapodást konzorciumi vagy partnerségi 
együttműködési megállapodásnak nevezik. Az ilyen megállapodások elsősorban valamilyen 
közös beruházás létrehozására irányulnak, melyek céljai között a pályázat közös benyújtása 
                                               
12 Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 180. és 185. 
oldal 
13 a továbbiakban: társulási törvény 
14 Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 186. oldal 
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mellett a megvalósítás és működtetés is szerepel. Az ilyen megállapodásokban általában 
kijelölik a gesztor önkormányzatot, létrehoznak egy döntéshozó szervet, megállapítják a 
döntéshozatal módját és terjedelmét, illetőleg a pénzügyi finanszírozás arányait. A közösen 
megvalósításra kerülő beruházások működtetése közösen kiválasztott piaci szolgáltató vagy 
közös társaság útján történik, az így megszervezett közszolgáltatásért valamennyi 
együttműködő önkormányzat együttesen felelős. A gesztor önkormányzat általában a 
legfejlettebb önkormányzat, melynek hivatali apparátusa alkalmas arra, hogy az 
együttműködést előkészítse, szakmailag támogassa, és a meghozott döntéseket végrehajtsa. 
 
4. A TELEPÜLÉSI PRIVATIZÁCIÓ 
 
„A privatizáció Kelet-Közép-Európában olyan folyamat, amelynek célja a piacgazdaság 
visszaállítása.”15 Magyarországon ez a települési önkormányzatok vonatkozásában 
kétféleképpen valósult meg: az állami vagyon önkormányzatoknak történő átadásával, illetve 
az önkormányzatok a tulajdonukba került vagyontárgyakat maguk adták el 
magánszemélyeknek és társaságoknak. A privatizáció fokozatai a következők: piacosítás a 
kommunális és közüzemi szolgáltatásokban, „nyers” privatizáció, kvázi piacosítás a települési 
humán szolgáltatások terén. 
A közüzemi és kommunális szolgáltatások privatizációja úgy kezdődött, hogy a volt tanácsi 
vállalatok az önkormányzatok tulajdonába kerültek, ahol először szervezési változtatásokat és 
profiltisztítást hajtottak végre, majd vállalati formából más gazdasági társasággá alakították 
át. Erre jellemző példa a vízművek privatizációja. Az állami közműtulajdon az 
önkormányzatok tulajdonába került a vagyonátadó bizottságok határozatai alapján. Az állami 
tulajdonú közművállalat – jogutódlással – részvénytársasággá alakult át, az alapítók a 
közművagyon új tulajdonosai, az önkormányzatok voltak. Országszerte több település 
esetében a rendelkezésre álló iratok alapján is kérdéses, hogy az önkormányzati közművagyon 
apportként bekerült-e a társaság tulajdonába, vagy csak a közművagyon működtetésére 
formált-e jogot a társaság, tekintettel arra, hogy a társaság megalakulásakor a jogszabályi 
háttér gyorsan változott, és az előkészítés során vélhetőleg hiányzott a megfelelő szakértelem 
és/vagy a kellő felelősségérzet. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi és kommunális 
szolgáltató társaságok létrejöttét követően a polgármesteri hivatalnak kizárólag a 
szolgáltatások zökkenőmentes nyújtását kell biztosítania, és a jogszabályok által előírt 
önkormányzati döntéseket előkészítenie. A feladatcsökkenés hivatali létszámcsökkenést és 
szervezeti egységek megszűnését okozta. A közüzemi és kommunális szolgáltatások 
privatizációjának másik formája, mikor – tender útján – az önkormányzat piaci szolgáltatót 
bíz meg a szolgáltatás nyújtásával. A tenderezés a Kbt. 2004. május 1-jei hatályba lépését 
követően általános önkormányzati gyakorlattá vált, mely szintén szervezeti változásokat 
indukált, általában különálló közbeszerzéssel foglalkozó egységek formájában. A közüzemi és 
kommunális szolgáltatások tender útján kiválasztott piaci szereplő útján történő ellátása 
szintén azt eredményezi a polgármesteri hivatal vonatkozásában, hogy a tényleges 
közszolgáltatási feladatvégzés helyett a közszolgáltatási szerződés teljesítésének 
ellenőrzésére, a tevékenység koordinációjára és a tárgyi feltételek biztosítására elegendő 
szorítkoznia. 
A „nyers” privatizáció legtisztább formájában a bérlakás-szektorban valósult meg. „A volt 
tanácsi bérlakásokat az önkormányzatok a tulajdonukba kapták, mellyel egyúttal a 
lakásszektor összes gondja az önkormányzatokra hárult.”16 Az önkormányzatok a gondokat 
szintén továbbhárították: a bérlakásokat jelképes áron eladták a bentlakóknak. A bérlakások 
eladásával új, többéves feladat hárult a polgármesteri hivatalokra, hiszen a kötelező 
                                               
15 Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 121. oldal 
16 Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 129. oldal 
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részletfizetési feltételek pénzügyi adminisztrációja, illetve az esetleges hátralékok kezelése új 
munkaköröket eredményezett. A bérlakás-állomány drasztikus csökkenésével együtt 
feladatcsökkenés is együtt járt, azonban a megmaradt bérlakások üzemeltetése továbbra is 
önkormányzati feladat. Ezzel a polgármesteri hivatal különálló szervezeti egysége, vagy 
külön vagyonkezelési, városüzemeltetési céllal létrehozott önkormányzati nonprofit társaság 
foglalkozik. 
„A humán szolgáltatások esetében a piacosítás inkább magánosítást jelent, mintsem 
privatizációt. A helyi humánszolgáltatások alap- és középfokú ellátásokat jelentenek, amelyek 
leginkább alapvető emberi és állampolgári jogokkal vannak összefüggésben. A humán 
szolgáltatások piacosítása során nonprofit szervezetek lépnek be az önkormányzatok helyébe 
mint szolgáltatók. A nonprofit szervezetekkel az önkormányzatok jellemzően szorosabban 
együttműködnek, mint egyéb közszolgáltatások esetén a piaci szolgáltatókkal, hiszen az 
ellátás közös fejlesztésében partnerként képesek együttműködni.”17 
A fentiek alapján elmondható, hogy „a hagyományos megvalósítói szerepkörnek 
felhatalmazói, megbízói szerepkörrel történő felváltása befolyásolja a bürokrácia belső 
viszonyait is, mivel a korábbi hierarchizált, szabálykötött, összehangolt feladatmegvalósítás 
helyett a program-előkészítés, pályáztatás, specifikációk kidolgozása, monitoring stb. kerül a 
hivatali munka középpontjába. Azaz a privatizáció radikális változásokat eredményez a 
közszervezetek belső viszonyaiban is. A kitűzött célok elérése a szervezet átstrukturálását 
követeli meg, amely gyakran a személyi állomány csökkenését, decentralizációt és a külső 
kapcsolatok lényegi megváltoztatását jelenti. Ily módon a szervezeti dinamikának is nem 
elhanyagolható hatása van a magánosítási elképzelések sikeres megvalósításában. A 
szervezetek olyan képződmények, amelyek viselkedése nemcsak a külső ösztönzők révén 
befolyásolt, de azon belső viszonyok által is, amelyekre az előbbi meghatározottak hatottak. A 
korábbi centralizált szolgáltatási kultúra csak így tudja átadni a helyét egy másfajta 
gyakorlatnak.”18 
„A közintézmények nem azért jöttek létre, hogy működésük során kizárólag a gazdaságosság 
és a hatékonyság imperatívuszainak tudjanak megfelelni. Olyan területen illetékesek, 
melyeket a piaci szféra vagy nem vállalt fel, vagy figyelemre sem méltatott. A közszférának 
nemcsak takarékosnak és eredményesnek kell lennie, hanem számtalan feladatai között meg 
kell valósítania a törvényhozás szándékait, gyakorolnia kell a jogalkalmazást, keresnie, 
kutatnia kell az állampolgári részvétel legkülönbözőbb formáit, és mindenekfölött 
szimbolizálnia kell a nyitott, működőképes és becsületes kormányzást. A közigazgatás 
irányítóinak, akik megtervezik és végrehajtják az ún. közösségi politikákat, dönteniük kell 
abban a kérdésben, hogy adott feladatot a köz- vagy magánszféra szervezetével valósítanak 
meg, biztosítva ehhez az erőforrásokat és a megfelelő autoritást.”19 
 
5. ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK HATÁSA 
 
Az Ötv. előírja, hogy a képviselőtestület megbízatásának időtartamára gazdasági programot 
készítsen. A gazdasági program része a költségvetési politika, a településfejlesztési 
elképzelések, a szociális háló bővítése vagy szűkítése, az oktatási rendszer fejlesztése vagy 
minimalizálása, melyek az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak 
tulajdonképpeni gazdasági vetületét jelentik. A települési önkormányzat akkor válhat 
sikeressé, ha a közigazgatási területén élő lakosság elégedett. Ennek a követelménynek akkor 
                                               
17 Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 132-135. oldal 
18 Józsa Zoltán: Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 88. 
oldal 
19 Józsa Zoltán: Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 94. 
oldal 
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lehet eleget tenni, ha a közszolgáltatásokat az önkormányzatok közgazdasági és szolgáltatói 
szempontból hatékonyan nyújtják, illetve ha a települést infrastrukturálisan fejlesztik. 
Mindehhez pozitív és tenni akaró (nem kizárólag stabilitásra törekvő, „túlélni” akaró) 
önkormányzati hozzáállás szükséges, mely a következő alkalmazott politikák útján valósulhat 
meg: 
 „az innovációs kényszer felismerése az önkormányzati finanszírozásban, melyre példa a 
nulla bázisú költségvetési tervezés bevezetése, illetve az ún. kis kincstár gyakorlata”20; 
 „kiegyenlítést megcélozó politika, melynek lényege a társadalmi átalakulással keletkezett 
és egyenlőtlenül fölhalmozódott feszültségek kezelése a rendelkezésre álló eszközök 
minél célszerűbb felhasználása útján”21. 
A fentiek alapján megvalósuló városgazdálkodási reformoknak „kedvezett a települési 
infrastrukturális szolgáltatások privatizálása, illetve a vagyontárgyak önkormányzati 
tulajdonba adása. Mindebből a súlyok átrendeződése és a szerepek átalakulása következett, 
hiszen egészen más a közigazgatás tevékenysége a feladatok közvetlen ellátása és irányítása 
keretében, mint amikor például szerződéses megbízások útján végeztetik és kontrollálják a 
tevékenységet. A helyi gazdaságfejlesztés az önkormányzatok új viszonyulását jelenti a 
magántermelés szereplőihez. A helyi erőforrások felhasználásához és kamatoztatásához minél 
kedvezőbb feltételeket igyekeznek teremteni. Közvetlen beavatkozásra azonban 
természetesen nincs lehetőség. A nonprofit szektorral való kapcsolatok rendszere a humán 
szolgáltatások tekintetében szintén a külső erőforrások bevonásának példája. Az 
önkormányzatok egyre inkább képesek partnerként kezelni azokat a társadalmi 
szerveződéseket, amelyek egy-egy fontos kiegészítő vagy speciális szolgáltatásokat nyújtó 
területen közfeladatokat is ellátnak. A közfeladatok ellátása egyre inkább szolgáltatás és 
fogyasztás relációjában jelentkezik helyi szinten is. Ennek tükrében az igénybe vevő 
állampolgár a piaci fogyasztó státusába kerül, mely minőségében ugyanúgy jogot formálhat a 
minőségi szempontok vele szemben való maradéktalan betartására, mint bármely más piaci 
tranzakcióban.”22 
A fejlesztésközpontú önkormányzati vezetés a fenti tényezők miatt kénytelen az 
önkormányzati szervezetet alkalmassá tenni a rendszerváltást követő gazdasági reformokhoz 
és jogi keretek változásához való illeszkedés érdekében. A városgazdálkodási reformok az 
intézményi rendszer integrálását, a kiszerződést és kiszerveződést, illetve egyes 
közszolgáltatások önkormányzati (nonprofit) gazdasági társaságokon keresztül történő 
nyújtását vonják maguk után, melynek következtében a polgármesteri hivatal felépítésének 
egyszerűsödése, feladatai komplexitásának növelése, illetve a szervezet divízószerű működése 
várható. A helyi gazdaságfejlesztés megköveteli, hogy az önkormányzat szerződéses, 
együttműködő partnerként lépjen fel, mely a hivatali szervezettől megköveteli a rugalmas, 
gyors és szakszerű reagálás elősegítését. A nonprofit szektorral való kapcsolatok rendszere az 
önkormányzati intézményrendszer szűkítését eredményezi, mely költséghatékony megoldás, 
azonban egy-egy intézmény megszüntetése jelentős érdeksérelmekkel járhat. A fogyasztói 
orientáció a hivatali szervezettől megköveteli az olyan szervezetalakítást, mely az 
állampolgárok számára egyértelművé teszi, hogy mely ügyekben mely egységhez 
fordulhatnak, illetve amely szerkezetéből adódóan integráltan képes kezelni a „fogyasztói” 
igényeket. Erre jó szervezetalakítási megoldás egy állandóan „üzemelő” ügyfélszolgálati 
iroda kialakítása, mely a hivatali nyitva tartási időben kellő információval képes ellátni az 
állampolgárokat, illetve megkönnyítik az érdemi ügyintézés folyamatát. 
 
                                               
20 Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 96. oldal 
21 Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 96. oldal 
22 Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 96-97. oldal 
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6. A KÉPVISELŐK ÉS HIVATALNOKOK VISZONYÁNAK HATÁSA 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény23 preambuluma alapelvi szinten 
a következőket mondja ki: a társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás 
feltétele, hogy a közügyeket pártpolitikasemleges, törvényesen működő, korszerű szakmai 
ismeretekkel rendelkező, pártatlan köztisztviselők intézzék. Ez az elv egyértelműen a 
klasszikus bürokrácia elméletével cseng össze, a weberi ideáltipikus szervezetet feltételezve. 
Tekintettel arra, hogy a rendszerváltást megelőzően, a tanácsrendszerben az államosított 
helyihatalom-modellje volt az uralkodó, mely az integrációs modellt totális formáját 
valósította meg, a közigazgatást erőteljes átpolitizálódás, káderrendszer jellemezte – azaz 
teljesen ellentétben állt a Ktv. 1992-es szabályozásával. A magyar reformokra 
általánosságban jellemző, hogy átfogó, teljesen új, a korábbival tökéletesen ellentétes 
irányelveket kíván megvalósítani, így a rendszerváltás elsők között lévő, jelentős törvénye, a 
Ktv. nem is szabályozhatta volna másképp a közszolgálati jogviszonyt. Azonban ez a 
szabályozás megmaradt elméleti szinten, hiszen a gyakorlatban kevéssé alkalmazható. 
Felmerül a kérdés, hogy „hol húzható meg a politikai elkötelezettséget és a politikai 
semlegességet igénylő munkakörök és beosztások határa. Felismerhető, hogy a közigazgatás 
hozzáértő, a politikával kommunikálni képes rétege igen vékony, s a politika önnön 
hatékonyságát rontja, ha e réteget foglalkozásának megváltoztatására kényszeríti.”24 
Az Ötv. kimondja, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre – polgármesteri 
hivatal elnevezéssel – az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Az Ötv. 
továbbá a települési képviselők jogai között azt is kimondja, hogy a települési képviselő a 
képviselőtestület hivatalától igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, 
ügyviteli közreműködést. „Az önkormányzati szervezeten belül, az egyik döntő jelentőségű 
tényező, megfelelő viszony kialakítása a képviselők (politikusok) és a hivatalnokok 
(szakemberek) között.”25 A szakirodalom napjainkban három modell felhasználásával 
értelmezi a helyhatóságon belüli hatalom eloszlását, a képviselők, a hivatalnokok és egyéb 
szereplők bonyolult kapcsolatrendszerét: 
 „formális modell, mely megközelítés a hatalmi kapcsolatokat formális kategóriákban 
vizsgálja, és a hangsúlyt is a formális döntéshozatali struktúrákra helyezi; 
 technokrata modell, amely a hivatalnokokat tekinti domináns erőnek a helyi politikában; 
 közös elit modell, mely szerint a politika alakításában a meghatározó szerep a vezető 
hivatalnokok és a képviselők kezében van.”26 
„A hivatali szervezetnek használatközpontú megközelítést kell alkalmazni a képviselők 
munkájának előkészítése segítése során. A képviselői munka, illetőleg az önkormányzat 
hatékonysága döntő mértékben függ a politikusok és a szakemberek kapcsolatától. A 
kapcsolat lehetséges variációi:  
 laikus/szakértő, 
 politikus/nem politikus, 
 főállású/részfoglalkozású, 
 választott/kinevezett, 
 fizetett alkalmazott/tiszteletdíjas, 
                                               
23 a továbbiakban: Ktv. 
24 Lőrincz Lajos: A közszolgálat alakulása a rendszerváltásban. In: A demokrácia intézményrendszere 
Magyarországon. (Szerk.) Glatz Ferenc. Budapest: MTA. 137. oldal 
25 Józsa Zoltán: Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 31. 
oldal 
26 Józsa Zoltán: Önkormányzati szervezet, funkció, modernizáció. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó. 32-33. 
oldal 
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 bizottsági elnök/hivatali egység vezetője, 
 politikai csoport/menedzsment team. 
A képviselők sokféle szerepet testesítenek meg a helyhatósági munka során. A szervezeti 
szerepek tekintetében a helyhatóság struktúrájának van meghatározó jelentősége. A képviselő 
szervezeti szerepe szerint lehet: a képviselő-testület vezetője, bizottság vezetője, bizottság 
tagja, az önkormányzat megbízott képviselője, a választókerület vagy terület szószólója, adott 
ügy gondnoka, egyéb.”27 
Az Ötv. felhatalmazása alapján megalkotott, a települési önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzata görbe tükörként képezi le a képviselők és hivatalnokok viszonyát. A 
szervezeti és működési szabályzat nevesíti a képviselőtestület szerveit: meghatározza a 
bizottsági rendszert, megnevezi a tanácsnokot, illetve leképezi a polgármesteri hivatal 
felépítését. Amennyiben a képviselők és a hivatalvezető köztisztviselők között jó a viszony, a 
hivatal felépítése összhangban áll a bizottsági struktúrával, mely mind az előkészítő, mind a 
döntéshozó, mind a végrehajtó munkát megkönnyíti, és a hivatal vezetősége nem érdekelt, 




A települési önkormányzatok szervezetalakításának – a gazdasági társaságok 
szervezetalakításához hasonlóan – elsősorban a hatékonyságot kell szolgálnia. A 
szervezetalakítást befolyásoló tényezőket olyan mértékben és módon kell figyelembe venni, 
hogy a változtatások miatt a szervezet továbbra is képes legyen gyorsan, rugalmasan reagálni, 
és a szervezeti struktúra is alkalmas maradjon a szervezeti feladatok ellátására. Tekintettel 
arra, hogy a települési önkormányzatoknak a költségvetési szervek tekintetében csak 
hierarchikus felépítésű szervezet alapítására van lehetőségük, sokkal nehezebb a külső 
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Isten Katonái mindig is jelentős szereppel bírtak a hadseregek vallási nevelésében 
és gondozásában. A cikk összefoglalást nyújt a harcoló közösségekben megjelenő 
vallási szolgálat elméletének és gyakorlatának történetéből a bibliai időktől a 
modern katonai lelkigondozás kezdeteiig. 
 
Soldiers of God have always played a role in the religious education and service 
of the military. The article provides a summary of the development of the theory 
and practice of clerical service to the war fighting society from biblical times till 
the appearance of modern military pastoralism.  
 
Kulcsszavak: lelkigondozás, vallás, hadtörténet ~ pastoralism, religion, military 
history 
 
                                          
A katonák között végzett lelkipásztori tevékenység az egyház misszionáló küldetésének egyik 
területe. Az egyház már a kezdetekben rájött, hogy kiemelten, nagy hangsúllyal foglakoznia kell 
azzal a közösséggel is, amely katonai testületbe tömörült.   
A kétezer éves egyháztörténelemben mindig voltak olyan hívek egyházi és világi oldalról, 
akik a katonák lelki ügyeinek szolgálatát vállalták, néha még akkor is, amikor az adott 
körülmények nem voltak éppen megfelelőek.  
  Elmondhatjuk, hogy amióta állandó hadseregekről beszélhetünk, az állam az egyházzal 
szorosan együttműködve, a hadseregen belül egész szervezetet állított fel azért, hogy az a 
katonaság lelki gondozását végezze. Egyes időszakokat figyelmen kívül hagyva az állam a 
katonák vallásosságára mindig nagy figyelmet fordított.  Emellett a katonaság folyamatosan 
igényelte a kereszténység erkölcsi értékeit és erőit honvédő és egyéb háborúi megvívása közben. 
Amióta beszélhetünk katonai érdekvédelemről, azóta joggal megemlíthetjük a katonai lelkészi 
tevékenységet is. 
A katonák vallásos nevelése, vallási igényeinek kielégítése, tehát mint állami feladat 
jelentkezett, és ezekről általában a hadügyi kormányszervek gondoskodtak. Amikor erről 
beszélünk, természetesen meg kell említenünk azt a tényt is, hogy az egyház is viszont igényelte 
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azt, hogy egy olyan nagyszámú közösségben, mint a hadsereg, egyre nagyobb számú hívőt 
állítson maga mellé. A nagy lelki nyomás alatt lévő embereket mindig is könnyebb volt 
vallásgyakorlásra bírni, tehát a katonának legalább annyira szüksége volt az egyházra, mint az 
egyháznak a katonára. 
A keresztény embernek, akár a katonai hivatást választotta, akár nem, keresztényi feladata 
van többek között népe és hazája iránt. “Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek, ami 
Istené”1. Ez az a kötelességtudat, amit az egyház mindig képviselt, és most is képvisel a 
hadseregben. Ez az, ami alapjaiban meghatározza az ott végzett lelkipásztori munkát, és 
meghatározza a katonai lelkészek tevékenységének mindenkori célját.  
A katonalelkészek hosszú évszázadokon keresztül elsősorban papok voltak, és nem katonák. 
Ezért részükre katonai rang nem volt sem előírva, sem meghatározva. Bár mindig a vezérek 
mellett volt a helyük, a valóságban a sereg ellátó szolgálatának körébe, tehát az alakulat civil 
tagjai közé tartoztak. 
A továbbiakban szeretném bemutatni a a tábori lelkészi szolgálat történetét és munkásságát az 
első állandó hadseregek korától napjainkig. Mikor erről beszélünk, több száz évet átfogó 
időszakról van szó, és persze a “tábori lelkész” kifejezés egy újabb kori megnevezése a 
tevékenységnek.  Az ókori hadseregek papjai, illetve a honfoglaló magyarság sámánjai viszont 
ugynazt a szerepet töltötték be a katonák életében, mint a jelenlegi tábori lelkészek, ezért joggal 
mondhatjuk őket a modern katonai lelkészek elődeinek. Bemutatom továbbá a szolgálat 
történelmében kialakult mély-, illetve csúcspontokat, melyek törvényszerűen bekövetkeznek egy 
olyan szervezetben, amely ilyen nagy múltat mondhat magáénak. 
 
 
Ókori seregek és pogány népek papjai 
 
Ha a harcoló katonák lelki támogatásáról, illetve papok hadseregbeli működéséről beszélünk, 
soha nem egy kor találmányát kell elképzelnünk. Ez az emberiség örökké jelen lévő igénye, mely 
egyes népek történelmében pontosan kimutatható, néha viszont a múlt homályába vész. A 
katonaságon belüli papi hivatásról azóta van tudomásunk, mióta népek háborúkat viselnek 
egymás ellen. Azt, hogy milyen mértékben és milyen alakban van jelen a papság a katonaság 
életében, mindig az dönti el, hogy mely népről beszélünk. 
A görög eposzok konkrétan, név szerint őrzik papjaik emlékét, és több esetben is sorsfordító 
szerepet tulajdonítanak nekik. Láthatjuk például egy görög pap, Kalchas szerepét a trójai 
háborúban, kinek szerepet tulajdonítanak a trójai háború megindításában (Iphigenia feláldozása), 
és annak végkifejletében (a trójai faló bevetése) is. De szintén ilyen ismeretesek a druidák, a kelta 
bárdok, illetve a hun sámánok harceldöntő tevékenységei. 
Athénban a népgyűlés a delphi jósokat kérdezte meg, mielőtt hadat üzent volna, a római 
szenátus pedig előbb haruspex-eitől2 kért tanácsot hasonló esetekben. Ezt a motívumot 
felfedezhetjük a hunok háború előtti szokásaiban is, ők a táltosaik által jövendöltek szerint 
készültek fel a csatákra. Ezek az életre-halálra menő harcok látszólag mindig más ürüggyel, más 
néven indultak, de ami közös volt bennük, hogy egytől-egyik mindet “pro aris et focis”3 vívták a 
népek, törzsek. 
Miért volt szükség jövendőmondókra, látnokokra, táltosokra? Az e korokra jellemző – 
                                                
1 Részlet: Máté evangéliuma(22.21.) 
2 Haruspex:(latin) látnok  
3 “Pro aris et focis”:(latin) “Hazáért és vallásért” 
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legtöbbször véres kegyetlenséggel vívott - háborúkban résztvevő ember mindig próbálta keresni a 
kapcsolatot az örök és feltétlen hatalommal. Mivel nem főleg a technikai fölény, hanem a fizikai 
erő és állóképesség, és nem utolsó sorban a szerencse kérdése volt egy háborúból élve hazatérni, 
a harcos érezni akarta a felsőbb hatalom befolyását, biztosítani akarta magának annak állandó 
jelenlétét. 
Fennmaradtak bizonyítékok, miszerint a hadba vonulást már az ősi népek is nagy pompával 
ünnepelték. Az adott nép vallási vezetői különböző vallási szertartásokkal adták kifejezésre 
vallásos áhitatukat, és ezek által tudatták isteneikkel, mennyire bíznak azok segítségében. Már 
jóval időszámításunk előtt élt népeknél is vallási motívumok tűnnek fel nemcsak a hadbavonulás 
kapcsán, de a harcossá avatás szertartásában, illetve a győzelem és vereség megünneplésében is. 
Hitték, hogy harcaikban nemcsak ők küzdenek az ellenséggel, hanem isteneik is harcba szállnak. 
A szertartások lényege és célja az istenek támogatásáért való könyörgés, egyes esetekben az 
istenek kiengesztelése volt. Győztes hadjárat után soha nem maradhatott el az áldozat bemutatása 
sem, mellyel a harcosok hálájukat próbálták kifejezésre juttatni.  
Huzamosabb ideig tartó háborúkra berendezkedett népeknél, mint például a rómaiak, a 
jövendőmondók nemcsak otthon álltak rendelkezésre, hanem a légiókat kisérték, a katonák 
életének mindennapos szereplői voltak. A szó klasszikus értelmében ők már tábori lelki 
segítőként voltak jelen. Funkciójukat tekintve több okból is érdemes volt a légiókkal tartaniuk.  
Egyrészt győztes csata után rögtön lehetőség nyílt az áldozatok bemutatására, melyet a 
jövendőmondók vezettek le. Másrészt a légióparancsnokok a csapatok előtt velük vitették az 
imádott bálványokat, ezáltal tartva megfelelő szinten a vallásos érzületet a katonákban.  
Magyar őseink bár pogányok voltak, vallásuk akkor is volt. Ez sámánizmus volt, ami  
aránylag tiszta monoteizmus4. A papokat táltosoknak, bűbájosoknak, javasoknak hívták. 
Tevékenységük összetettebb volt, mint mondjuk a római haruspexeké. Nem kizárólag a “papi” 
teendőkkel foglalkoztak, mint a könyörgések, áldozatbemutatás, lelki segítség. Mondhatjuk, hogy 
a testet is ápolták, mintegy orvosként is jelen voltak. A pogány magyarok úgy gondolták, hogy a 
betegségeket a “rossz szellemek” okozzák, így az a személy tudja azokat elűzni, aki tud velük 
kommunikálni. Ezért a javasok, táltosok az orvoslás tudományával is foglalkoztak, vagyis 
próbáltak uralkodni a betegséget okozó szellemek felett.  
A magyarok hittek egyrészt a sámánok varázserejében, azonban nagy szerepet kapott a 
vallásos életükben az ősök szellemének tisztelete is. Az ősök varázshatalmában való hit az 
ősmagyar mondavilágba vezethető vissza. A monda szerint a magyarok ősanyját, Emesét egy 
álmában megjelenő turulmadár ejti teherbe, így születik meg Álmos, kinek a neve is erre a 
mondabeli történésre utal vissza. Emesét az új haza elfoglalása előtt feláldozzák, hogy 
varázsereje és hatalma fiára, Álmosra szálljon. Vagyis az áldozatok bemutatásának célja többek 
között az ősök varázserejének továbbörökítése is volt.  
  Ismeretes még ebből az időből a patriarchális teokrácia, amely az egy személyben gyakorolt 
világi és egyházi hatalmat jelentette. Ez azoknál a népeknél volt elfogadott, ahol a harc, a 
háborúskodás a mindennapok részét képezte, és a hadúri szerep majdnemhogy egybeolvadt az 
egyházfői szereppel. Ebben az esetben a papok lelkészi szolgálata olyan mértékben volt 
beleágyazva a hadi életbe, hogy néha vezető szerepet is cseréltek egymással. 
Ha a tábori lelkészi szolgálat történelméről beszélünk, meg kell említenünk azt az ókori 
népet, amely a kereszténységet előkészítette. Ez a nép Izrael volt, melynek ugyanúgy voltak 
katonái, és a táboraikban lelki szolgálat is létezett. Ez azonban teljesen más tartalommal telt meg, 
mint a pogány népek katonai szolgálata.  
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Mózes első könyvében, a Genezisben már a zsidó katonai lelkipásztori szolgálat nyomait 
fedezhetjük fel. A történet szerint mikor Ábrám megtudta hogy testvére, Lót fogságba esett, 
azonnal a segítségére sietett, és kiszabadította. Mikor visszatért győztesen, Jeruzsálem papja elé 
ment, aki megáldotta őt. “...megáldá őt, és mondá: áldja meg Ábrámot a fölséges Isten, ki az eget 
és a földet teremtette és áldott legyen a fölséges Isten, kinek segítségével kezedben vannak 
ellenségeid”.5 Ebben tisztán látható, hogy a katonákat a papok megáldották a csata után. Az ókori 
Izrael hadseregében is, mint minden más seregben, valamilyen módon biztosítani kellett a 
katonák vallási érzületének magas szinten tartását. Erre a szerepre a frigyláda volt hivatva. A 
katonák jelvényekkel, zászlókkal vették körül azt, csaták alkalmával pedig a seregek előtt vitték, 
ezzel próbálták biztosítani győzelmüket. Ami a pogány népeknél szokás volt, az a zsidó népnél 
törvény lett. Összegezve, a kereszténység a pogány szokásokat átvette, azokat megszentelve 
alkalmassá tette őket a keresztény normák szerinti használatra, az újszövetségi törvényekkel 
pedig kiegészítette azokat. 
A Kr. u. 3-4. században a római hadseregben problémát okozott az a tény, hogy a katonák 
felekezeti hovatartozása elég megosztott volt. Az eredeti római vallás mellett megjelentek a 
keresztény hitre áttért római katonák, sőt, számuk egyre nőtt.  A kereszténységnek gondja volt 
arra, hogy a keresztény hitre tért katonáknak lelki segítséget szolgáltasson. Erre azért volt nagy 
szükség, mert a keresztény katonákat üldözték, közülük nem egy mártírhalált halt. Néhányukat a 
kereszténységért tett cselekedeteikért szentté avattak haláluk után. A keresztény császári katonák 
lelkiismereti problémái megoldódtak akkor, amikor a kereszténység állami vallássá vált a Római 
Birodalomban, és a keresztény lelkiség teret kapott az egész római társadalomban, így katonák 
életében is. A Római Birodalom utolsó évtizedeiben az egyház a katonák között végrehajtott 
lelkipásztori tevékenységet már egy önálló intézményben fejthette ki. Konstantin római császár 
Kr.u. 313-ban kiadott császári parancsa minden légió számára egy tábori sátorkápolnát rendelt, 
egy pap állandó jelenlétével. Ez már a tábori lelkészi szolgálat egyik alapkövének tekinthető. 
 
Rendszeres katonalelkészi szolgálat kezdetei és kiteljesedése 
 
A középkor első felének katonai lelkészetéről nagyon kevés adat maradt ránk. A Kr.u. lV. század 
közepén népvándorlás veszi kezdetét világszerte. Négy évszázadon keresztül népek, törzsek 
űzték egymást, népcsoportok tüntek fel és tüntek végleg el a történelem süllyesztőjében. Kelet-
Ázsiától Nyugat-Európáig szinte teljesen elpusztult az a kultúra, amelyet a görögök és a rómaiak 
évezredeken át alkottak. Sokszor úgy látszott, hogy ebben a kaotikus állapotban az élet is 
elpusztul. Voltak igehirdetők, akik dacolva a szinte lehetetlennel megpróbálták terjeszteni a 
keresztény eszmét, de végül ők is elkeveredtek a vonuló és kavargó népek sokaságában. Azért ne 
menjünk el szó nélkül munkásságuk mellett, mert nekik köszönhetjük, hogy mikor lecsendesedett 
az évszázados vihar, egy új élet lehetősége nyílt meg Európa és a világ előtt. 
Hogy kik voltak az új világ követei, az elpusztult emlékekből már soha nem tudhatjuk meg. 
Földrajzi egységenként nagyon kevés forrás maradt fenn, melyből konkrét személyek nevei 
olvashatóak, de meg kell említenünk a britanniai Ágostont, az ír Patrikot, a magyar Adalbertet, 
vagy a Balkán Cyrilljét és Metódját. A teljesség igénye nélkül ezeknek a személyeknek 
köszönhető, hogy a háborúktól meggyengült Európa képes volt újra talpra állni, és fejlődésnek 
indulni. Az időközben kereszténnyé lett pogány népek előtt nem állt más példa, mint a letűnt 
Római Birodalom szervezeti felépítése. Utánozták a római császár, Konstantin példáját, akinek 
sikerült az államot és az egyházat együttműködésre bírni. Mivel a pogány népek államiságát az 
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egyház teremtette meg, az államigazgatás sok területén érezhető volt az egyházi befolyásoltság. 
A katonák lelki igényeinek kielégítését is az egyház szervezte meg, de intézményességről ezen a 
szinten még nem beszélhetünk. A Vlll. században Nagy Károly létrehozta a Frank Birodalmat, 
mellyel egységbe kovácsolta a régi Róma Itálián kívüli részeit. Átértékelődött a katonaság 
fogalma, nem volt mindenki katona, mint az elmúlt évszázadok alatt. Hűbérrendszer váltotta fel a 
római berendezkedést, a korlátlan hatalmú uralkodó helyett pedig megjelent a “primus inter 
pares”6, illetve később a választófejedelmek által választott császár.  
Fegyveres szolgálatban csak annyi ember maradt, amennyi a belső rend fenntartásához, 
illetve egy esetleges külső támadás elhárításához kellett. Csak a keleten állított váraknak volt 
állandó őrségük. Éppen ez a tagozódás teremtette meg a mai értelemben vett katonalelkészetet. A 
pap, mint a várőrség szerves része, vagy a hadba vonuló sereg kisérője jelenik meg, a vezér 
törzsében van a helye. A hadúr vagy hozza saját papját, vagy a pap önként kiséri csatába tartó 
híveit. A katonai lelkipásztori szolgálat történelmében fontos évszám 742. április 21., amikor 
megtartják az első német nemzeti zsinatot. A zsinat második kánonjában határozatot olvashatunk 
arról, miként szabályozzák a seregeket kisérő egyházi személyek tevékenységeit. Többek között 
szigorúan megtiltották a papoknak, hogy fegyveres harcban részt vegyenek, a hadsereget csak 
papi hivatásuk gyakorlása céljából kisérhetik. Határozatba foglalták továbbá, hogy milyen szintű 
hadseregcsoportnak milyen minősítésű, illetve milyen létszámú papi csoporttal kell rendelkeznie. 
Például minden seregparancsnoknak rendelkeznie kellett egy áldozópappal, aki jogosult a 
bűnbánó katona bűneit megítélni, és azokra megfelelő vezeklést kiróni. Ez a szabályozás azonban 
csak a háborús időszakra vonatkozott, békeidőben minden pap visszatért civil híveihez. Tehát 
megállapítható, hogy a korai középkor Európájában a katonai érdekvédelem vallási 
vonatkozásban csak háború esetén valósult meg. 
A magyar nép igen tevékenyen kivette a részét a Kr.u-i első évszázadok vándorló-kalandozó 
életmódjából. Már a Vll-Vlll. században találkoztak a kereszténység nyugat-római, illetve keleti-
bizánci formájával. Az államalapítás után első királyunk, Szent István vezetése alatt a magyar 
államvallás is a keresztény lett. Érthető módon Szent István nem egy új államszervezet 
felállításával próbálkozott, hanem egy már működő rendszert próbált átültetni saját országába. 
Teljes mértékben átvette Nagy Károly Frank Birodalmának szerkezeti felépítését, illetve a 
törvényeit, beleértve az egyház szerepét a katonák lelki ügyeinek ellátásában is. 
Kezdetben minden a király tulajdonát képezte, többek között a katonák is. Így a királyi 
udvartartás gondoskodott róluk, illetve vezetőikről. Később azonban, mikor a nemeseknek a 
harcokban tett szolgálataiért földet adományozott az uralkodó, a föld védelmének a feladata is a 
tulajdonosra szállt. A birtokos saját birtokának védelme ezáltal egybeolvadt a hon védelmével. 
Nem tettek különbséget világi és egyházi birtokosok között, a nagyobb földdel rendelkező 
főpapoknak ugyanúgy bandériumot7 kellett tartaniuk, ezt a rendszert pedig banderiális 
honvédelemnek nevezték. Kun László király idejében, 1279-ben tartották a Budai zsinatot, 
melyben megtiltották a papoknak hogy háborúban részt vegyenek, kivéve ha védelemről van szó. 
Ebben az esetben is csak a katonák buzdításában játszhattak szerepet, fegyveres megmozdulásról 
szó sem lehetett részükről. Ennek ellenére elvárták a földbirtokos főpapoktól is, hogy a 
csapataikat külső támadás esetén rendelkezésre bocsássák. Ezekben az esetekben tehát az egyházi 
vezetők saját bandériumukat vezették csatába, és a hadúri teendők mellett a katonalelkészi 
kötelességüket is elvégezték egyben. 
A harcoló főpapok mellett említést kell tennünk a lovagrendekről is. Ezekben a harcoló 
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7 Bandérium: harcoló jobbágyok csapata 
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lovagok mellett ott voltak a lovagrend papjai is. Az ő feladatuk is sokrétű volt.  
A katonák lelki ápolása mellett ők végezték a sebesültek ellátását, vigasztalását, és halál 
esetén feladatuk volt az elhunyt eltemetése is teljes egyházi szertartással. 
A lovagrendek mellett a hadseregek lelki gondozói a szerzetesek voltak, mint a főpapok 
segítői. A hűbéri kötelezettségből harcba vonuló, vagy ugyanezen okból zsoldosként felfogadott 
katonák lelki ápolását a szerzetesek végezték nagyobb számmal. Egyrészt sokkal többen voltak, 
másrészt pedig specifikusan csak erre a feladatra tudtak összpontosítani, szemben a hadvezetéssel 
is megbízott főpapokkal. A Hunyadiak korában a ferences szerzetesrend tűnt ki, mint kiemelkedő 
katonai lelkészi szolgálat. Sok csatában buzdították, támogatták lelkileg a csapatokat. A várnai 
csatában8 például nagyon sok volt az egy katonára jutó elesett ferences szerzetes, akik 
mindannyian, mint lelki támaszok vettek részt az ütközetben.  
Meg kell említenünk Kapisztrán János nevét, aki mint ferences szerzetes, nagyon sok 
segítséget nyújtott mind lelki, mind anyagi téren a Hunyadiaknak a török elleni harcokban. Ő 
később a magyar honvédség védőszentje lett, majd munkásságának elismeréseként II. János Pál 
pápa a világ összes hadseregének és katonájának védőszentjévé választotta. 
Ahogy a hadviselés fejlődött, beláthatóvá vált, hogy a katonai sorba kényszerített, békeidőben 
földműveléssel foglalkozó jobbágyok helyett sokkal célszerűbb hivatásos harcosokat alkalmazni. 
Ezért rohamosan nőtt a zsoldos hadseregek száma, és erre legjobb példa Mátyás király fekete 
serege volt. Teljes mértékben fizetett katonákról volt szó, akik háborúban harcoltak, békében 
pedig a háborúra próbáltak felkészülni. Mivel ők békeidőben is katonák voltak, szükségessé vált 
a mellettük szolgálatot teljesítő papokat is rendszeresen alkalmazni. Már nem volt elég a 
“háborúban tábori pap, békében civil lelkész” lét. Állandó papi szolgálatra volt szükség, amely 
minden időszakban a seregek rendelkezésére tudott állni.  A zsoldos hadvezérek saját 
költségvetésük terhére fizették a tábori papokat, és gondjuk volt rá, hogy a fizetségük az átlagos 
katona zsoldjánál magasabb összeg legyen, elismerve ezzel szükségességüket a csapatok mellett. 
A mohácsi vész utáni időszak jelentős változást hozott a katonai lelkészet életében. Ez volt az 
az időszak, mikor a katonák lelki gondozásába bekapcsolódtak a protestáns lelkészek is. Ennek 
oka a következő volt. Minél nagyobb számú volt a zsoldos hadsereg, annál sokrétűbb volt a 
katonák vallási hovatartozása. Így a más vallású katonák lelki ápolására is gondot kellett 
fordítani, ők ugyanúgy igényelték az egyházuk támogatását, mint a katolikus katonák. A magyar 
végvárakban és őrházakban a katolikus és protestáns vallású katonák már együtt teljesítettek 
szolgálatot, így az ott lévő papoknak is a vallási megoszlás arányában kellett jelen lenniük. A 
lelki gondozást már nem kiváltságok alapján kaphatták, hanem azt a gyakorlati élet, illetve a 
várparancsnok döntötte el.  
Összegezve, az elkövetkező évtizedekben nagyon színes népsokaságban kellett a katonai 
lelkészeknek helyt állniuk, a katonákat a vallásos élet felé irányítani. Ha minden ezer katonára is 
jutott egy tábori lelkész, akkor sem volt képes eredményesen helyt állni hivatásában, és ez a 
szemlélet nagyon hosszú ideig tartotta magát Magyarországon. 
A katonalelkészi szolgálat a szerzetesi tevékenység egyik fő területe volt, és a szerzetesi rend 
megfelelő szellemi és anyagi hátteret biztosított a szolgálatban részt vevők részére. Bár indokolt 
lett volna erőfeszítéseket tenni egy seregen belüli, ám önálló szervezet létrehozására, ezzel 
mégsem foglalkozott senki. 
Amíg a katonai hadvezetés bandériumokra és zsoldosokra, idényszerűségekre és 
szerződésekre épült, addig nem volt értelme annak, hogy a katonai lelkészi szolgálat 
intézményjelleget nyerjen.   
                                                
8 1444-ben 
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Jelentősen megváltozott a helyzet az állandó hadsereg kialakulásával, mivel ezzel együtt a 
katonalelkészi szolgálat is elszakadt a szerzetesi élettől. A katonai és egyházi szemléletváltás 
időpontja nem esett egybe, azonban mindkettő a XVlll. században történt. Ekkor ugyanis 
megalakult a “császári-királyi” hadsereg (1715), illetve létrejött az önálló Apostoli Tábori 
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A projekt célja kialakítani egy stabil hőkamera rendszert Hajdú-Bihar megyében, 
melynek segítségével a schengeni külső határon megnövekedett illegális migráció 
hatékonyabban kezelhető és humán erőforrás váltható ki. A határrendészeti 
feladatok ellátásán túl, a kamerarendszer nagy segítséget nyújthat az államhatár 
közelében bekövetkező katasztrófák észlelésében és annak hatékony 
elhárításában. Katasztrófavédelmi szempontból az eredményesebb beavatkozások 
érdekében gyorsabb információáramlást biztosít a honi és túloldali 
mentőszervezetek együttműködésében.  
 
Goal of the project is creating a stable thermo-vision camera system in Hajdú-
Bihar County that helps managing efficiently the increased illegal migration on 
the external schengen border and replacing human resources.  Beyond the border 
policing duties the camera system can provide help in tackling and averting 
cross-border disasters.  In the aspect of disaster recovery in the interest of more 
effective intervention it provides more rapid information flow in the cooperation 
of the rescue units of the home-land and the neighboring countries.  
 
Kulcsszavak: hőkamera, határrendészet, katasztrófa, projekt ~ thermo- vision 
camera, border-policing, disaster, project 
 
 
A PROJEKT CÉLJA ÉS KERETEI 
 
A projekt célja a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság első lépcsős határrendészeti 
rendszerének megerősítése stabil hőkamerák üzembeállításával, melyre a folyamatosan 
csökkenő létszám helyzetre való reagálásként és a hatékonyabb ellenőrzés megvalósulása 
érdekében van szükség. 
 
A projekt folyamán beszerzésre és felállításra kerül a jelenleg üzemelő 5 db1 mellé további 20 




                                               






























1. ábra. Hőkamerák elhelyezkedése 
 
Első lépésekként a beszerzés megtervezése, a kamerák és kameraszobák helyeinek 
kiválasztása és az összeköttetés megtervezése a létfontosságú. A Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság közel 100 km határszakasszal rendelkezik, ezen a szakaszon a helyi 
parancsnokok bevonásával kerülnek majd kijelölésre a figyelőpontok. 
 
Amint a pontok kijelölésre kerültek, és a tervek racionalizálódtak, megkezdődhetnek a 
földmunkák a tornyok felállításához. 
 
A beszerzések megvalósulásával kezdetét veheti a kameraszobák kialakítása, a tornyok 
felszerelése, és a rendszer hálózatba foglalása. 
 
A projekt megvalósítási ideje 3 teljes hónap, és 156 MFt költségkeretet igényel. 
 
A projektben összesen 31 fő vesz részt, 1 fő projektvezető, 4 fő főelőadó, akik a beszerzést 
koordinálják, 8 fő informatikus, akik a szerverrel kapcsolatos szereléseket végzik, 8 fő 
technikus, akik a tornyok felállításának technikai részleteit, valamint a kamerák szerelését 
végzik, valamint 6 fő munkás, akik a földmunkákat, alapozást és a tornyok felállítását hajtják 
végre2. 
 
A projekt legfőbb erőssége, hogy költségtakarékos megoldást kínál az MRFK 
létszámgondjaira, és csökkenti az államhatáron való illegális átjutás esélyét, valamint 
                                               
2 A korábbi telepítésekből rendelkező adatokból számítva korrigálva az azóta eltelt időhöz fűződő 
árfolyamváltozásokkal 
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életciklust tekintve hosszú távon megtakarítást jelent. Hátrányként elmondható, hogy a 
beruházás nagy kezdeti költségekkel jár, a garanciális idő lejárta utáni javítási és karbantartási 
költségek évente emelkedő tendenciát fognak mutatni, valamint az új rendszer megfelelő 
üzemeltetéséhez az állománynak átfogó képzésre van szüksége. A projektben rejlő 
lehetőségek egyike, hogy Magyarország Schengeni külső határszakaszán olyan magas szintű 
zöldhatár-őrizet valósulhat meg, ami teljes mértékben megfelel a Schengeni3 kritériumoknak. 
A határrendészeti feladatok ellátásán túl, nagy segítséget nyújthat az államhatár közelében 
bekövetkező katasztrófák észlelésében és annak hatékony elhárításában.  
Jelenleg sem katasztrófavédelmi törvény4, sem a tűzvédelmi törvény5 nem tér ki egyértelműen 
az ezen területeken bekövetkező katasztrófaesemények kezelésére. 
Az említett törvények egyértelműen szabályozzák a Magyar Köztársaság területén a 
katasztrófák megelőzését és az ellenük való védekezést, melyet nemzeti ügynek, az ellenük 
való védekezés egységes irányítását állami feladatnak nyilvánítják. Ellenben az államhatáron 
átnyúló, illetve közvetlen közelében bekövetkező események felszámolásánál nem adnak 
egyértelmű iránymutatást.  
A katasztrófavédelmi törvény a Nemzetközi segítségnyújtást a következőképpen definiálja: 
„… külföldi államoknak az ENSZ-hez, a NATO-hoz, illetőleg nemzetközi szerződés alapján a 
Kormányhoz közvetlenül továbbított, illetve a regionális határmenti egyezmények 
segítségnyújtási igénye alapján katasztrófák következményeinek felszámolásához nyújtott 
anyagok és információk átadása, illetve a mentéshez és a katasztrófa következményeinek a 
felszámolásához kiküldött eszközök és személyi állomány biztosítása.” 
A törvény lehetőséget biztosít úgynevezett regionális határmenti egyezmények megkötésére, 
amelyek alapján a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a hatékonyabb 
kihasználtság végett többek között a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, 
a Bihor Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Bihor Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 
és a Nagyváradi Határrendőr Igazgatósággal köthet.  
A stabil hőkamerák üzembeállításával nemcsak a Rendőrség határrendészeti feladatait 
vagyunk képesek magas színvonalon ellátni, hanem hatékony segítséget nyújthatunk az 
általuk megfigyelt határszakaszon az esetlegesen bekövetkező katasztrófák hatékony 
felszámolásában is. Katasztrófaállapotról vagy helyzetről (pl: természeti, biológiai eredetű, 
nukleáris, tűz okozta) akkor beszélhetünk, amikor a kialakult szituáció emberek életét, testi 
épségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti 
értékeket veszélyezteti, károsítja. 
A kialakított kameraszobákban a folyamatos megfigyeléseknek köszönhetően a katasztrófa 
bekövetkezésének kezdeti időszakában észlelhetjük azt, és pontos információk birtokában, 
megtehetjük a szükséges intézkedéseket.  
Az észlelt eseményekről szóban, illetve elektronikusan képadatokat küldhetünk a kárelhárítást 
végző, honi vagy túloldali katasztrófavédelmi egységek vezetés-irányítási pontjaira.  Ilyen 
adatok lehetnek az észlelt esemény nagysága, pontos GPS koordinátái, a megközelítés 
legkedvezőbb útvonala, az érintett személyek, javak mértéke, további veszélyeztetettség, stb.  
Mint ahogyan az élet minden területén, itt is igaz az a mondás, hogy „…. az információ 
hatalom…”. Amennyiben például a beavatkozó egységek időben megkapják a pontos 
információkat egy az államhatáron átterjedő vagy annak közelében keletkező tűzesetről, akkor 
hatékonyan tudnak beavatkozni és megelőzni olyan nagy erdőtüzeket, amelyekre több példa 
mutatkozik az emberi felelőtlenség és nem utolsósorban a globális felmelegedés, a 
klímaváltozás hatásainak következményei miatt. Hiszen jól tudjuk, hogy minden tűz, legyen 
az bármekkora kiterjedésű csakis egy kis lánggal kezdődött. Ebben az esetben is az idő az 
ellenfele a kárelhárítást végző erőknek. Ezt a „versenyfutást” is hatékonyan segíteni tudja a 
stabil hőkamera rendszer. 
                                               
3 Schengeni határ-ellenőrzési kódexről szóló 562/2006 EK. Rendelet 
4 A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 
5 Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
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A projekt sikeresnek akkor tekinthető, amikor a tornyok felállítása, a kameraszobák 
kialakítása, az állomány kiképzésre megtörténik, és megkezdődik a technikával megerősített 
határőrizeti rendszer működtetése. A tiltott határsértést elkövetők elfogása az első időszakban 
várhatóan nagymértékű növekedést fog mutatni, a későbbiekben pedig a kialakult rendszer 
olyan mértékű preventív erőt képvisel majd, ami az elfogások – és az illegális határátlépési 
kísérletek – szinte teljes mértékű csökkenését eredményezi. 
 
2. ábra. Stabil hőkamera 
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A projekt során elvégzendő főbb feladatok:
 



















































A fent felvázolt feladatok hatékony végrehajtásához, a munkafolyamatok megszervezéséhez 
szükséges megállapítani az egyes tevékenységek közvetlen előzményét (precedencia – ld. az 
alábbi táblázatot), illetve megbecsülni ezek időtartamát. E két adat ismeretében készíthetjük el 
a projekt részletes ütemtervét, illetve az ezt grafikusan is megjelenítő hálótervet (ld. a 5. 
ábrát). 
Kód Tevékenység Időtartam (munkanap) Precedencia 
A Beruházás megtervezése 10 - 
B Kameraszobák helyeinek meghatározása 1 A 
C Szerverek beszerzése 10 B 
D Szerverek telepítése 4 C 
E Szoftverek beszerzése 10 A 
F Szoftverek telepítése 4 D,E 
G Bútorok beszerzése 10 A 
H Bútorok helyének meghatározása 1 G 
I Technikai eszközök elhelyezése 1 H 
J Összeköttetés megtervezése 1 A 
K Telefonhálózat kiépítése 3 J 
L Rádió- rendszer kiépítése 3 J 
M Tornyok helyének megtervezése 1 A 
N Földmunkák elvégzése 15 M 
O Alapzat elkészítése 4 N 
P Tornyok felállítása 10 O 
Q Vezetékelés végrehajtása 5 P 

































10 B 11 
39 1 40 
11 C 21 
40 10 50 
21 D 25 
50 4 54 
25 F 29 
54 4 58 
10 E 20 
44 10 54 
20 H 21 
56 1 57 
21 I 22 
57 1 58 
10 G 20 
46 10 56 
0 A 10 
0 10 10 
11 K 14 
55 3 58 
10 J 11 
54 1 55 
11 L 14 
55 3 58 
20 N 35 
20 15 35 
35 O 39 
35 4 39 
39 P 49 
39 10 49 
49 Q 54 
49 5 54 
10 M 20 
10 10 20 
54 R 58 











A hálóterv tartalmazza az egyes tevékenységek – a projekt kezdőnapjától számított – 
legkorábbi kezdési, illetve befejezési napját, valamint a legkésőbbi kezdést és befejezést is. 
(Ez az a legkésőbbi nap, amikor a tevékenységet még úgy meg lehet kezdeni és befejezni, 
hogy a projekt teljesítési ideje nem tolódik ki). 
 
A karikával jelölt tevékenységek alkotják a projekt kritikus útját: ezek azok a tevékenységek, 
melyek nem csúszhatnak egyetlen napot sem. A hálótervből látható, hogy a projekt három 
hónap alatt végrehajtható, a kritikus úton a stabil kamerák tornyainak határidőre történő 
felállítása szerepel (A-M-N-O-P-Q-R). Az is látszik, hogy a kameraszobák kialakítása viszont 
a tornyok kiépítésével párhuzamosan végezhető, csak a rendszer összehangolására kell majd 




A továbbiakban a projekt erőforrás-tervének gerincét alkotó munkacsomag-becslést mutatjuk 
be. Ez a táblázat tartalmazza az egyes tevékenységek végrehajtásában résztvevő személyeket, 
a felmerülő eszközigényt, valamint az egyes tevékenységekre fordított összmunkaóra 
becslését. (A munkaórák kiszámításánál az Erőforrás oszlopban megjelölt létszámot és – 
néhány kivételtől eltekintve – általában napi nyolc órás munkaidőt vettünk figyelembe.) 
10 J 11 







Kód Tevékenység Idő Feltételezés Erőforrás Eszközigény Óra 














szolgálati gépjármű, iroda 23 




szolgálati gépjármű,  iroda 118 
D Szerverek telepítése 4 Megfelelő eszközök kerültek beszerzésre, kameraszobák készen állnak Informatikus (8) 
Kézi szerszámok, 
vezetékek 256 




szolgálati gépjármű,  iroda 120 
F Szoftverek telepítése 4 
Megfelelő eszközök kerültek beszerzésre, 
kameraszobák készen állnak 
Szerverek üzemelnek 
Informatikus (8) Kezelési útmutató 256 
G Bútorok beszerzése 10 - Projektvezető, Főelőadó 
Számítógépek, telefon, 
szolgálati gépjármű,  iroda 120 
H Bútorok helyének meghatározása 1 






szolgálati gépjármű,  iroda 26 
I Technikai eszközök elhelyezése 1 
Megfelelő eszközök kerültek beszerzésre, 
kameraszobák készen állnak Technikus (8) 
Kézi szerszámok, 
vezetékek 64 





szolgálati gépjármű,  iroda 33 
K Telefonhálózat kiépítése 3 - Technikus (4) 
Kézi szerszámok, 
vezetékek 96 
L Rádió- rendszer kiépítése 3 - Technikus (4) 
Kézi szerszámok, 
vezetékek 96 
M Tornyok helyének megtervezése 1 






szolgálati gépjármű,  iroda 220 
N Földmunkák elvégzése 15 A kameratornyok helyei kijelölésre kerültek Munkások (6) 
Kézi szerszámok, 
markoló 720 
O Alapzat elkészítése 4 Földmunka végrehajtásra került Munkások (6) Kézi szerszámok, betonkeverő 192 
P Tornyok felállítása 10 Alapzat elkészült Munkások (6) Technikusok (8) 
Kézi szerszámok, 
darus kocsi 1120 
Q Vezetékélés végrehajtása 5 Tornyok felállításra kerültek Technikusok (8) 
Kézi szerszámok, 
vezetékek 320 
R Kamerák beszerelése 4 Vezetékelés megtörtént Technikusok (8) 
Kézi szerszámok, 
vezetékek 256 
6. ábra. Erőforrás terv 
 
A projekt során a projektvezető és a főelőadók végzik a tervező-szervező munkát, emiatt sok 
részfolyamatban vesznek részt irányítóként. Előfordul, hogy a projektvezető egy nap 5 
tevékenységben is részt vesz (11. nap), ilyenkor a napi 8 óráját a tevékenységek között 
megosztva dolgozza le (B: 2 óra, M: 3 óra, E,G,J: 1-1 óra), és ugyanez áll a főelőadókra is. 
Egyes megbeszélések, tervezések nem veszik igénybe az egész napot, ilyenkor a résztvevők 
csak 4 órában kerülnek igénybevételbe az adott folyamatban – szükség szerint.  
 
A projekt team vezetője, a főelőadók és a kirendeltség vezetők rendőrségi alkalmazottak, az 
informatikusok, technikusok és munkások pedig szerződés alapján dolgoznak. A 
projektvezető a projekt teljes folyamatában dolgozik, koordinál, felügyel, döntéseket hoz. 
Rendelkezésére állnak a szervezet által biztosított erőforrások: szolgálati gépjármű, telefon, 
számítógép, laptop, helyi és mobil internet elérés. A főelőadók szervezik a beszerzéseket, a 
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szerződéseket, és egyéb papírmunkát, napi nyolc órában, saját irodájukból illetve a szállítók 
telephelyein. Részükre rendelkezésre állnak szolgálati telefonok, illetve egy szolgálati 
gépjármű. Az informatikusok, technikusok és munkások saját felszerelésüket, szerszámaikat 




A projekt költségei az alábbiak szerint alakulnak, figyelembe véve a beszerzéseket – 
















Bútorok beszerzése 5.175.000 Ft 
Szerverek beszerzése 10.200.000 Ft 
Szoftverek beszerzése 4.625.000 Ft 
Hardware-software telepítés (munkadíj) 12.500.000 Ft 






Hőkamerák beszerzése 91.125.000 Ft 














7. ábra. Költségterv 
 
A projekt finanszírozására javasolom a fel nem töltött helyekre biztosított költségkeret 
előirányzatának átcsoportosítását az innovációs és fejlesztési előirányzatba, valamint 
javasolom Európai Uniós támogatásra való pályázat benyújtását a Frontex ügynökségen 
keresztül. 
A rendőrségi állományba tartozó projektrésztvevők munkadíját havi rendszeres juttatásuk már 
tartalmazza. A szerződés alapján dolgozó munkások szerszámaikat és munkagépeiket saját 






                                               




A projekt során több olyan probléma is felléphet, ami hátráltathatja a projekt befejezését, 
többletköltséget jelenthet, vagy nagyobb munkaerő bevonást igényelhet. Ezen kockázatok 
egy része előrelátható, így elkerülésük tervezhető, más részük viszont nem, így 
bekövetkezésükkor azonnal kell reagálni. Korábbi tapasztalataim alapján folyamatonként az 
alábbi kockázattokkal lehet – és kell is – számolni a projekttel kapcsolatban:7 
 
 
Kód Tevékenység Tényező Való-színűség 













4 8 32 Idő Elhúzódó tárgyalások 
Kész javaslatok 
előkészítése 
C Szerverek beszerzése 
Nem található 






E Szoftverek beszerzése 
Nem található 

























3 10 30 Idő. Költség - 
Megfelelő 
helyiségválasztás 




3 10 30 Idő. Költség - 
Megfelelő 
helyiségválasztás 




4 8 32 Idő Elhúzódó tárgyalások 
Kész javaslatok 
előkészítése 
N Földmunkák elvégzése 
Föld alatt 









3 10 30 Idő, Költség - 
Megfelelő 
helyiségválasztás 
R Kamerák beszerelése 
Kamerák sérülése 







8. ábra. Kockázatelemzés 
 
A projektnek több kulcsfontosságú mozzanata van, melyek magukban hordozzák nagyon 
komoly problémák esetleges felmerülését. A legkiemelkedőbbek közé tartoznak azon 
folyamatok, melyek során megegyezés kell, hogy szülessen a kirendeltség vezetők között a 
tornyok, kameraszobák elhelyezéséről, hiszen különböző vezetőknek (valószínűleg) 
különböző szakmai meglátásai lehetnek. Ennek elkerülésére megoldást kínálhat az előre 
elkészített alternatívák közötti választás lehetősége. Probléma lehet még a számítógépek 
beszerelése, és telepítések megtörténte után felmerülő inkompatibilitás problematikája, mely 
korai figyelmeztető jelek hiányában jelentősen késleltetheti a befejezés időpontját, és 
lehetséges, hogy akár teljesen új beszerzések kiírására is vezethet. 
 
 
                                               
7 A korábbi telepítések tapasztalatira alapoztam, illetve az azok során felmerült gondok kiküszöbölésének 




A Rendőrség és a Határőrség 2008. január 01.-i integrációját követően nagymértékű 
változások mentek végbe a személyi állomány összetételében. A Hajdú-Bihar megyei 
Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe három Határrendészeti Kirendeltség és egy 
Határvadász század került.  
Az integráció miatti átszervezés következtében a huszonöt év szolgálati viszonnyal 
rendelkező határőrök a szolgálati nyugdíjazásukat választották, ezért a 2007-es év 
állománytáblájához képest az integrációt követően 20%-os létszám hiány keletkezett. Emellett 
évközben további gondként jelentkezett a Határrendészeti Kirendeltségek állományának 
elvándorlása a lakóhelyükhöz közelebb eső Rendőrkapitányságokra. A kialakult humán 
erőforrás deficit kezelését a tanintézetekből való pótlással nem sikerült megoldani, ezért a 
szolgálati feladatok maradéktalan ellátására alternatív módszerek keresése vált szükségessé. 
A folyamatosan csökkenő létszám és a hatékonyabb ellenőrzés megvalósulása érdekében, a 
módszerek és az eszközök vizsgálata során az élőerő technikával történő kiváltása jelentheti 
az egyetlen megoldást: ennek kapcsán vetődött fel a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-
főkapitányság közel száz kilométeres zöldhatár szakaszán az első lépcsős határrendészeti 
rendszer megerősítése stabil hőkamerák üzembeállításával. 
A jelenleg a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltségen üzemelő 5 db hőkamera mellé 
további 20 db Hidra típusú stabil hőkamera beszerzése lehetővé teszi a napi 24 fő járőr 
helyetti 9 fő alkalmazását, ezáltal 60%-al csökkenthető a feladat végrehajtására bevont 
létszám, ami éves szinten – az 1 főre jutó átlagos bér és egyéb költségeket figyelembe véve – 
kb. 5 millió forint, ez a felszabaduló 15 fő esetén megközelítőleg 75 millió forint8. 
A projekt költségkerete a beszerzéseket, építési munkálatokat, munkadíjakat és képzési 
költségeket figyelembe véve 156 MFt. A fentiekből látszik, hogy a befektetett összeg 2 év 
alatt megtérül, ezután pedig a beruházás a további, karbantartási és javítási költségek után 
éves szinten kb. 50 MFt megtakarítást eredményez. A költségek fedezéséhez szükséges 
összeg az MRFK költségvetési előirányzatainak átcsoportosításából fedezhető. 
A projekt megvalósítása az engedélyezést követően azonnal megkezdhető, a szükséges 
közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a kialakítási és építési munkálatok hat hónap 




A Rendőrség-Határőrség integrációja következtében folyamatosan csökkenő létszám helyzet 
megoldására és ezzel párhuzamosan a hatékonyabb ellenőrzés megvalósítása, a schengeni 
követelményeknek való megfelelés érdekében az egyetlen megnyugtató megoldást jelentheti e 
projekt megvalósítása. Ugyanakkor előremutató vonulata az, hogy Románia schengeni 
térséghez történő csatlakozása után a már telepített eszközöket hatékonyan lehetne alkalmazni 
a belső határokon kompenzációs intézkedések során, mely szintén schengeni követelmény.  
Szintén pozitívum, hogy a projekt megvalósítása az engedélyezést követően azonnal 
megkezdhető, sőt a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a kialakítási és 
építési munkálatok hat hónap alatt elvégezhetőek. További erősségei a projektnek, hogy  
                                               
8 Az adatok a jelenleg hatályban lévő normák alapján lett kiszámítva 
9 A korábbi telepítések adataiból számoltam ki a szükséges létszámot 
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költségtakarékos megoldást kínál a létszámgondokra, csökkenti az államhatáron való illegális 
átjutás esélyét, a katasztrófák elleni hatékony intézkedéseket tesz lehetővé, hosszú távon 
megtakarítást jelent.  
A projektben rejlő több lehetőség mindenképpen azt vetíti előre, hogy Magyarország megfelel 
a schengeni követelményeknek a román-magyar államhatár vonatkozásában mind külső, mind 
leendő belső határ tekintetében. A határrendészeti feladatok ellátásán túl, nagysegítséget 
nyújthat az államhatár közelében bekövetkező katasztrófák észlelésében és annak hatékony 
elhárításában, mely kérdéseket jelenleg sem katasztrófavédelmi törvény, sem a tűzvédelmi 
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A közigazgatás részét képező elem a védelmi igazgatás, mely a központi, 
területi, helyi és települési szinteken valósul meg. A védelmi igazgatást az 
állam komplex védelmi feladatainak megvalósítására hozták létre. 
Az országvédelem centralizált irányítási igényeit az alkotmányos alapon 
szervezett védelmi rendszer elégíti ki. A védelmi igazgatáson  belül 
megkülönböztethetőek a szakigazgatási feladatokat és az általános 
igazgatási feladatokat ellátó védelmi igazgatási szervek. 
 
The defensive administration is the part of public administration that realise 
in the central, regional local and settlement levels. The defensive 
administration was established for the state complex defensive tasks 
realization.  
The country defence centralize direction claims satisfy the constitutional 
basic organized defensive system. Within the defensive administration we 
can different defensive administration organisations that provide 
administration tasks and general administration tasks. 
 
Kulcsszavak: védelmi igazgatás, minősített időszak, közigazgatás, polgári 
védelem, Alkotmány, Magyar Honvédség, honvéeelmi miniszter ~ defence 
administration, classified period, public administration, civil defence, 






Az országvédelem polgári biztonsági rendszerének meghatározó eleme az ország védelmi 
felkészítését irányító és állami apparátus, amelyet összefoglaló néven védelmi igazgatásnak 
nevezünk. 
A védelmi igazgatás a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer. 1 Az 
állam komplex védelmi feladatának megvalósítására létrehozott, vagy e feladatra kijelölt 
                                               
1 http://www.honvedelem.hu/miniszterium/hm_vedelmi_hivatal 
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közigazgatási szervek rendszere által végzett végrehajtó, rendelkező tevékenység, amely 
magába foglalja a felkészítés-, a minősített időszakok, valamint az ezeket megelőző helyzetek 
honvédelmi, polgári védelmi, védelemgazdasági és katasztrófavédelmi feladatinak 
tervezésére, szervezésére és végrehajtására irányuló állami feladatok összességét. 
A védelmi igazgatás 1976-tól kialakított rendszere az Alkotmány 1989. október 23-ai 
módosításával, illetve az önkormányzati rendszer kialakításával, a honvédelmi bizottságok 
korábbi rendszerének megváltoztatásával 1990-től kezdődően jelentős módosuláson ment 
keresztül.  
A polgári közigazgatás rendszere területi szinten alapvetően megváltozott. Kialakultak 
a 2-3 megye területén illetékes régiók, élükön a köztársasági megbízottal, aki egyben a régió 
megyéiben a Honvédelmi Bizottság elnöki tisztét is betöltötte. Tevékenységét a Régió 
Védelmi Koordinációs Irodák segítették.2 
A védelmi igazgatás felsőszintű irányításának szervezeti rendjét az 1989. évi 
Alkotmánymódosítás pontosan meghatározta, rögzítve az azzal kapcsolatos kormányzati 
feladatokat, a Honvédelmi Tanács létrehozásának és működésének rendjét. A honvédelemről 
szóló – akkor hatályos – 1976. évi I. törvény is módosításra került 1990-ben. 
Korábban a Minisztertanács Hivatalához tartozó, a védelmi felkészítést koordináló 
kormányzati Védelmi Iroda szerepét jogutódként, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi 
Koordinációs Irodája vette át, míg a gazdaságmozgósítással összefüggő feladatok a 
Pénzügyminisztérium hatáskörébe kerültek. 
A HM Védelmi Koordinációs Iroda a Kormány döntés-előkészítő szerve maradt. A 
korábbi kormányzati és más védelmi igazgatási szervek közötti koordinációs feladatok 
végzését már nem független kormányszervként, hanem honvédelmi minisztériumi szervezeti 
elemeként végezte. 
Az 1976 évi. I. törvényt hatályon kívül helyező, a honvédelemről szóló 1993. évi CX. 
Törvény (továbbiakban: Hvt.) – amely 1994. január 1-jén lépett hatályba – elvetette a totális 
honvédelem koncepcióját. Az új törvény szerint a polgári szféra szabja meg a honvédelem 
rendszerének békeidős és minősített időszaki feladatait, azaz az ún. „civil kontroll” 
folyamatosan érvényesül. 
A köztársasági megbízotti intézményrendszer - 1995. január 1-jei hatállyal - 
megszüntetésével a köztársasági megbízottaknak a védelmi igazgatással összefüggő jog- és 
hatáskörét a megyei közgyűlések elnökei, fővárosban a főpolgármester vették át. 
1998-ban a védelmi igazgatás tárcák feletti koordinációját a Miniszterelnöki Hivatal 
biztonság- és védelempolitikai koordinációs államtitkára végezte. 
A Kormány a 167/1999. (XI. 19.) Korm. rendelete szerint a védelmi felkészítés és az 
ország-mozgósítás feladatai, illetve ezek koordinációja a honvédelmi miniszterhez, a polgári 
védelmi tervezéssel, felkészítéssel és koordinációval kapcsolatos teendők a 
belügyminiszterhez, a gazdaságmozgósítási feladatok, pedig a gazdasági miniszterhez 
kerültek. 
A védelmi igazgatás feladatrendszerét nagyban módosította a Magyar Köztársaság 
NATO csatlakozása és a hadkötelezettség megszüntetése.  
A védelmi igazgatás feladatrendszerében előtérbe kerültek a NATO tagságból fakadó 
kötelezettségek. 
A közigazgatás korszerűsítése a régiók kialakításának irányába mutat. A védelmi 
igazgatás a közigazgatás része, így elengedhetetlen a védelmi igazgatás feladat- és 
hatásköreinek, szervezetének regionális szintű fejlesztése. 
A védelmi igazgatási rendszer az elmúlt időszakban bizonyította működőképességét, 
betöltötte funkcióját. A védelemmel kapcsolatos jogszabályok rendszerének kialakulásával, 
                                               
2 Dr Horváth László: Az országvédelem szervezeti rendszere 
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NATO taggá válásunkkal, valamint a hazai intézményrendszer fejlődésével szükségessé vált a 
rendszer megújulása érdekében a védelmi felkészítés és a válságkezelés feladatainak ismételt 
áttekintése, nem tévesztve szem elől a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. 
évi CV. Törvényben (továbbiakban: új Hvt.) meghatározott honvédelmi feladatok 
megvalósítása érdekében kialakított elképzeléseket.3 
 
A VÉDELMI IGAZGATÁS TERÜLETI ÉS HELYI SZINTŰ SZERVEI 
 
Az ország védelem katonai elemeinek irányítására csak az Alkotmányban4 megjelölt központi 
védelmi igazgatási szervek, így az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Honvédelmi Tanács, 
a Kormány és az illetékes miniszter jogosult. Az ország védelem civil rendszerében, azaz a 
védelmi felkészítés és ország mozgósítás rendszerében meghatározott védelmi feladatok 
tervezése, szervezése és megvalósítása az ország településein működő közigazgatási és 
gazdasági szervek útján, valamint az állampolgárok közreműködésével történik. Másként 
fogalmazva a védelmi igazgatás hatékony működésének kulcsa a települési, helyi szint. A 
hatályos Alkotmány a helyi-, települési közigazgatási feladatok szervezésénél az 
önkormányzatiság elvét érvényesíti. Ez azt jelenti, hogy a helyi közügyekben az 
önkormányzati testület dönt, és e feladatkörében nincs alárendelve más önkormányzatoknak. 
Az önkormányzatiság elvéből következik, hogy a működő közigazgatási, önkormányzati 
struktúra változatlan átvétele a védelmi igazgatásban azt eredményezné, hogy a központi 
kormányzati szervek kb. 3150 település önkormányzatát lennének kénytelenek közvetlenül 
irányítani, a helyzet megoldását a kormányzati és a települési szint közé helyezett a fővárosi 
és megyei védelmi bizottságok és a honvédelmi körzetenként kialakított helyi védelmi 
bizottságokat, mint irányító koordináló szervek segítik.5   
 
A MEGYEI, FŐVÁROSI VÉDELMI BIZOTTSÁG 
 
A megyei, fővárosi védelmi bizottság (a továbbiakban: védelmi bizottság) a Kormány 
centrális alárendeltségű szerve, amely illetékességi területén a honvédelmi miniszter általános, 
illetve az illetékes miniszter szakmai irányításával látja el a védelmi felkészüléssel, illetve az 
ország mozgósítással kapcsolatos feladatokat. A Honvédelmi Miniszter általános honvédelmi 
irányítási és törvényességi felügyeleti jogkörét a HM Védelmi Hivatal útján gyakorolja. A 
védelmi bizottság olyan általános hatáskörű védelmi igazgatási szerv, amelynek alapvető 
feladata a helyi védelmi igazgatási szervek és a védelemben résztvevő más szervek védelmi 
felkészítési tevékenységének irányítása és a végrehajtás koordinációja. A védelmi bizottság 
ezt a területi koordinációs tevékenységét nem csak a minősített időszakokra történő 
felkészülés során végzi, hanem az ún. minősített időszaki küszöb alatti válság- és katasztrófa 
helyzetekben is, így például árvíz-katasztrófa, erdőtűz, nukleáris- vagy vegyi jellegű baleset 
bekövetkezésekor. A védelmi bizottság elnöke a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosban a 
főpolgármester. 6 
Tagjai: a megyei, fővárosi főjegyző, a védelmi bizottság titkára, a megyei, fővárosi 
közigazgatási hivatal vezetője, a megyei jogú városok polgármesterei, az adott honvédelmi 
körzetet érintő ügyben a helyi védelmi bizottság elnöke, a megyei, fővárosi hadkiegészítő 
                                               
3 http://www.honvedelem.hu/miniszterium/hm_vedelmi_hivatal 
4 1993. évi CX. törvény 
5 http://www.jnszkat.hu/kv/1020/ 
6 Dr Horváth László: Az országvédelem szervezeti rendszere 
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parancsnok, továbbá a Kormány által meghatározott rendvédelmi szervek, illetve centrális 
irányítású szervek megyei, fővárosi vezetői.  
A Kormány rendeletének értelmében a védelmi bizottság tagja az illetékes 
rendőrfőkapitány, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója és a megyei tiszti 
főorvos.7  
A VÉDELMI BIZOTTSÁG IGAZGATÁSI JOGKÖRE 
 
A védelmi bizottság igazgatási jogköre a törvények és rendeletek előírásaiban megfelelően jár 
el és számtalan terület irányítási és egyéb feladatait látja le. Ennek megfelelően a jogkör 
gyakorlásában:  
 irányítja a helyi védelmi bizottságok és a polgármesterek védelmi 
tevékenységét,  
 ellátja a hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatokat, közreműködik a 
polgári védelmi feladatok területi irányításában,  
 szervezi a feladatkörébe utalt gazdaságmozgósítási és lakosság ellátási 
feladatokat,  
 meghatározza a honvédelemben résztvevő szervek felkészülési és ország-
mozgósítási feladatait, összehangolja azok helyi végrehajtását,  
 kijelöli a mozgósítás esetén igénybe vehető ingatlanokat és 
szolgáltatásokat, közreműködik az elnöki hatáskörbe utalt döntések 
előkészítésében és a végrehajtás irányításában, valamint a rendkívüli 
intézkedések végrehajtásában, a védelemben résztvevő szervtől adatot 
kérhet be, védelmi jellegű intézkedési terv elkészítését írhatja elő,  
 a védelmi felkészültség ellenőrzése és a feladatok gyakorlása érdekében - 
a Kormány jóváhagyásával - gyakorlatot vezethet le,  
 katasztrófa elhárítási feladatok körében ellátja az árvízi védekezés területi 
szintű koordinációját és a területi nukleárisbaleset elhárítási feladatokat.  
A védelmi bizottság döntéseit határozati formában hozza meg, amelynek végrehajtása 
a védelmi bizottság irányítása alá tartozó szervezetek, a polgármester és a védelembe bevont 
szervek számára kötelező. A védelmi felkészítés időszakában gyakorolt testület hatásköröket 
minősített időszakban a védelmi bizottság elnöke veszi át. A védelmi bizottság működési 
költségeit és a védelmi feladatok megoldását biztosító költségeket a megye, illetve a főváros 
részére biztosított normatív állami támogatásból kell fedezni.8 
A MEGYEI SZINTŰ VÉDELMI IGAZGATÁS 
 
A védelmi igazgatási rendszert a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
módosításáról rendelkező 1994. évi LXIII. törvény 1-2.§-ai és a 62.§ (4) bekezdése 
lényegesen megváltoztatta. Az új törvényi rendelkezés értelmében a polgármester, a 
főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa 
elhárítási ügyekben részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és 
végrehajtásában. Ez azt jelenti, hogy a főpolgármester és a közgyűlés elnöke (a továbbiakban 
együtt: a közgyűlés elnöke) a Hvt. (1993. évi CX. törvény) és a végrehajtásáról rendelkező 
jogszabályok tekintetében átveszi a megyei szintű védelmi igazgatás irányítását. A törvény 
hatályba lépésétől (1994. december 11-től) a közgyűlés elnöke a védelmi igazgatás területi 




szintű irányításában kitüntetett szerepet játszik. Így, többek között a megyei közgyűlés 
elnöke:  
 irányítja a megyei védelmi bizottság munkáját, a bizottság két ülése 
között eljár a bizottság nevében, (Hvt. 15.§),  
 minősített időszakban, egy személyben gyakorolja a védelmi bizottság 
hatáskörét, (Hvt. 15.§ (3) bekezdés),  
 igénybevételi hatóságként dönt a közigazgatás és a fegyveres erők részére 
szükséges szolgáltatásokról, (Hvt. 194.§ (4) bekezdés),  
 a törvényben meghatározott esetekben, rendeletben rendkívüli 
intézkedéseket állapíthat meg (Hvt. 194.§ (5) bekezdés),  
 
A védelmi felkészítés rendszerének Hvt.-ben megállapított igazgatási feladatain túl a 
közgyűlés elnökéhez került:  
 a polgári védelemről,  
 az atomenergiáról és az Országos Nukleárisbaleset Elhárítási 
Rendszerről,  
 az árvíz elleni védekezésről és  
 az életvédelmi létesítményekről szóló jogszabályokban szereplő védelmi 
jellegű feladatrendszer.  
A közgyűlés elnöke az előzőekben felsorolt, a védelmi felkészítés rendszerét képező 
feladatok ellátása során összehangolja a védelmi igazgatás és a katonai igazgatás megyei 
szintű szervezeteinek tevékenységét. E szervek között az együttműködés alapvetően a 
védelmi bizottság keretében valósul meg.  
A HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG 
 
A helyi védelmi bizottság kialakítását ugyanaz a közigazgatás szervezési elv motiválta, mint a 
megyei, fővárosi védelmi bizottságokét. Nevezetesen, hogy a kb. 3150 település, 19 megyei, 
illetve 23 fővárosi kerület egy centrumából történő közvetlen irányítása megoldhatatlan 
feladatot jelent. Ezért a főváros kerületeiben, a megyei jogú városokban és a Védelmi hivatal 
által kijelölt városokban helyi védelmi bizottság működik. A nem egyetlen közigazgatási 
területet átölelő helyi védelmi bizottság illetékességi területét (a továbbiakban honvédelmi 
körzet) a város természetes gazdaság - társadalmi vonzáskörzetének, más állami feladatok 
illetékességi területének és az érintett polgármesterek véleményének figyelembevételével a 
védelmi bizottság állapítja meg. Az így kialakított kb. 200 helyi védelmi bizottság, fővárosi, 
megyei védelmi bizottság közvetlen irányításával a honvédelmi körzetben irányítja és 
összehangolja a védelmi felkészítés és az ország mozgósítás helyi feladatainak végrehajtását. 
A helyi védelmi bizottság jogkörében:  
 irányítja és összehangolja a fegyveres erők mozgósításával és 
kiegészítésével kapcsolatos közigazgatási feladatokat,  
 közreműködik a polgármester és a védelemben résztvevő helyi szervek 
védelmi feladatainak központi irányításában,  
 szervezi a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos 
feladatokat,  
 összehangolja a honvédelmi körzetre háruló gazdasági és anyagi 
szolgáltatási kötelezettségek teljesítését,  
 közreműködik a rendkívüli intézkedésekből adódó helyi feladatok 
végrehajtásában  
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A helyi védelmi bizottság a felkészülés időszakában és minősített időszakában 
egyaránt testületi szervként működik. A helyi védelmi bizottság elnöke a fővárosi kerület, a 
megyei jogú város, és a kijelölt város polgármestere. 
Tagjai:  
 a fővárosi kerület, a megyei jogú város és a kijelölt város jegyzője,  
 a honvédelmi körzet polgármesterinek választott képviselője,  
 a Kormány által kijelölt rendvédelmi szervek (tiszti főváros) honvédelmi 
körzet szerint illetékes vezetői.  
A honvédelmi törvény (Hvt.) kisebbségi jogokat garantáló, nemzetközileg is 
kivételesnek számító rendelkezése, hogy a helyi védelmi bizottság munkájában a kisebbséget 
érintő ügyekben be kell vonni az illetékes kisebbségi önkormányzat vezetőjét. A helyi 
védelmi bizottság működési költségeit a honvédelmi körzethez tartozó településekre háruló 
védelmi feladatok és a lakosság arányában meghatározott normatív állami támogatásból, 
illetve az egyes védelmi feladatokra biztosított költségvetési forrásból kell biztosítani. 
A POLGÁRMESTER 
 
A polgármester a védelmi igazgatás kulcsszereplője. A polgármester egy személyében 
egyesíti az önkormányzati és a védelmi igazgatás érdekeit. A helyi önkormányzatról szóló 
törvény (1990. évi LXV. Törvény és azt módosító 1994. évi LXIII. törvény, továbbiakban 
Ötv.) rendelkezése értelmében törvény, vagy törvényi felhalmozás alapján 
kormányrendeletben előírt esetekben ország védelmi, azaz honvédelmi, polgári védelmi, 
katasztrófa-elhárítási, ügyekben a polgármester részt vesz az országos államigazgatási 
(védelmi igazgatási) feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. Ebben a jogkörében a 
polgármester a képviselőtestület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. Az Ötv. szerint 
a polgármester védelmi igazgatási feladatait a képviselőtestületet hivatalának 
közreműködésével látja el. A polgármester:  
 biztosítja honvédelem kötelezettségekkel (hadkötelezettség, polgári védelmi 
kötelezettség, honvédelmi kötelezettség, gazdasági- és anyagi szolgáltatási 
kötelezettség) összefüggő feladatok végzését,  
 irányítja a hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok ellátást,  
 elrendeli a hatáskörébe utalt ingatlanok és szolgáltatások, technikai eszközök 
védelmi célú igénybevételét, valamint más gazdasági- és anyagi szolgáltatási 
kötelezettségek teljesítését,  
 közreműködik a gazdaságmozgósítás helyi feladatainak szervezésében és a 
lakosság ellátásában,  
 irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő hely feladatok végrehajtását,  
 ellátja a hatáskörébe utalt katasztrófa-elhárítási feladatokat, így többek között 
végzi a földrengés, az árvíz, a rendkívüli időjárás, a nagyméretű erdőtüzek, a 
nukleáris-balesetet, a veszélyes anyagok, stb. által előidézett válsághelyzetek 
felszámolásának helyi igazgatási hatósági feladatait. 
 
A védelmi igazgatás az évek folyamán sok átalakításon ment keresztül, míg a mai 
rendszer kialakult. A strukturális átalakulások a Honvédelmi törvény módosítását követve 
módosultak, míg a feladatrendszert a NATO csatlakozása és hadkötelezettség megszüntetése 
módosította. A védelmi feladatok tervezése, szervezése és megvalósítása a településeken 
működő közigazgatási és gazdasági szervek útján, az állampolgárok közreműködésével 
történik, ahol az Alkotmány az önkormányzatiság elvét érvényesíti. A védelmi bizottság olyan 
általános hatáskörű szerv, amelynek alapvető feladata a helyi védelmi igazgatási szervek és a 
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„…ha agyonütnek sem értem, hogy a terroristák miért nem vették célba  




A cikk az élelmiszerellátási lánc terrorfenyegetettségével foglalkozik a kritikus 
infrastruktúrái veszélyezettségének bemutatásán keresztül. A terrorcsoportok 
szemszögéből nézve az élelmiszerlánc elemeit könnyű pusztítani. Az ún. 
modernkori terrorizmus története szerencsére nem bővelkedik ilyen célpont elleni 
terrortámadásokkal. Az élelmiszer és vízellátás sérülékenysége miatt azonban 
ennek kockázatát komolyan kell venni.  A tanulmány érinti azokat a területeket, 
amelyek a témához kapcsolódnak, pl. a biztonság tágabb értelmezésének kérdéseit 
és a terrorizmus jellemzőit. 
 
The article deals the terror-threat on the food supply chain through the 
presentation of the danger of its critical infrastructures. From the view of terror 
groups the elements of the food chain easy to ravage. The history of the terrorism 
fortunately doesn’t abound with terrorist attacks against a target like this. 
Because of the sensibility of the food and a water supply, however it is necessary 
to take the risk of this seriously. The study affects the areas that are attached to 
the topic, eg. the questions of the extended meaning of the safety and the features 
of the terrorism. 
Kulcsszavak: biztonság, kritikus infrastruktúra, élelmiszerellátási lánc, 
sérülékenység, terrorizmus, terrorfenyegetettség ~ security, critical infrastructure, 





A tanulmány a kritikus infrastruktúrák egyik legfontosabb alrendszere, az élelmiszerellátási 
lánc terrorfenyegetettségének jellemzőivel foglalkozik. A világ közvéleményének, az 
élelmiszerbiztonsággal és biztonságpolitikával foglalkozó szakembereknek szerencsére nincs 
sok tapasztalatuk az élelmiszerellátás különböző elemei ellen irányuló terrortámadások 
kapcsán. Ugyanakkor súlyos hiba lenne a kockázatot lebecsülni, hiszen több tíz, illetve 
százezer ember életét és egészségét veszélyeztethetik a mezőgazdasági termelés, az 
élelmiszeripar, élelmiszerelosztás, vagy akár az ivóvízellátás elleni terrorakciók.  
Korunkban az élelmiszerellátás biztonságát igen komplex kérdéskörként kell kezelni. A 
problémát nem csak mezőgazdasági, egészségügyi, állategészségügyi, kereskedelmi 
szempontokból kell megközelíteni. A rendkívül bonyolult szerkezetű és sokszereplős 
élelmezési láncot társadalmi, gazdasági és politikai jelentőségénél fogva a biztonság 
aspektusaiból is vizsgálni kell.  
A BIZTONSÁG TÁGABB ÉRTELMEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 
A biztonság értelmezése napjainkra jelentős mértékben kibővült. Egyre több terület 
működésében válik meghatározó kérdéssé a folyamatos és rendeltetésszerű működés 
biztosítása. Az élelmiszerellátási lánc terrorfenyegetettsége jellemzőinek vizsgálatához 
szükségesnek látszik röviden áttekinteni, hogyan változott az elmúlt évtizedekben a biztonság 
értelmezése. Eredetileg a biztonsági felfogások a biztonságpolitikai nézetek alapvető és 
kulcskérdése volt, amelyet jelenleg is annak lehet tekinteni, hogy mi tartozik a biztonság 
fogalmának értelmezéséhez? Ebben a tekintetben alapvető dilemmaként merülhet fel, hogy 
mit is sorolunk a biztonságpolitikai kérdések közé. Ezzel kapcsolatban számtalan kérdést 
lehet és kell feltenni. A kérdésekre azonban nem könnyű válaszolni. A biztonságpolitikával 
foglakozó szakirodalomban évtizedek óta komoly vitát folytatnak a tudósok és politikusok, 
hogy mit kell, szabad és lehet a biztonság problémaköréhez sorolni. 
Közvetlenül a második világháború befejezése után született biztosságpolitikai 
értelmezések törvényszerűen egy tömegpusztító fegyverekkel vívandó esetleges háború és a 
bipoláris világrendszer foglyaivá váltak. A két világrendszer közötti – antagonisztikusnak 
tekintett ellentét folytán kialakult – verseny elsősorban ideológia, társadalmi, katonai 
színtéren folyt. Erre a korszakra visszatekintve – nehéz olyan területet keresni – beleértve a 
művészetet, a kultúrát, a tudományt és a sportot is, amelyre ne hatott volna az ún. 
„hidegháború” szelleme. A vezető szuperhatalmak az (Egyesült Államok és a Szovjetunió), 
illetve az irányításuk alá tartozó két legnagyobb katonai szövetség között (NATO és Varsói 
Szerződés) szerencsére nem alakult ki nyílt fegyveres konfliktus. A Föld és az emberiség 
szerencsére elkerülte a nukleáris háború rémét. A józanul gondolkodó politikusok, katonai 
vezetők, tudósok már a két világrendszer fennállásának időszakában is tudták, hogy egy 
totális méretű atomháborút lehetetlen megnyerni.  
A biztonságpolitikai szakértők még a hidegháború legsötétebb korszakában is érzékeltek 
olyan veszélyforrásokat, amelyek a társadalmi, politikai és gazdasági stabilitást fenyegették. 
A bipoláris világrendszer alatt ezeknek a biztonsági kockázatoknak az elemzése azonban sem 
a politikában, sem a biztonsági tanulmányokban nem veszélyeztették a katonai biztonság 
hagyományos értelemben vett primátusát. A nyugati demokráciákban a biztonsággal 
kapcsolatos felfogások az 1970-es évektől kezdődően nyitottabbá váltak (S. M. Walt, 2006). 
A nyitás mellett érvelők, illetve a biztonság hagyományos katonai értelmezését vallók között 
komoly viták zajlottak. A politikusok, szakemberek és a tudósok élénk diskurzust folytattak 
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arról, hogy mi is tartozik a biztonsági tanulmányok körébe (B. Buzan – O. Waever – J. Wilde, 
2006). A vita elemzése bonyolult tudományelméleti fejtegetéseket igényelne, mindenesetre 
megállapítható, hogy a hidegháború vége előtt a biztonságot már nem csak katonai oldalról 
közelítették meg. A bipoláris világrendszer felbomlása után nem következett be az a „szép új 
világ”, amelyre – főként Európában – számított a közvélemény, beleértve az értelmiséget is. 
Számos, a kétpólusú világrendszerben „kezelhető”, háttérbe szorított, vagy éppen ellenőrzött 
veszélyforrás komoly kockázati tényezővé, rizikófaktorrá vált. 
Napjainkra a biztonsági kérdésekkel foglalkozó szakemberek körében elfogadottá vált egy 
olyan nézet, hogy nem tekinthetünk minden veszélyforrást biztonságpolitikai kategóriának. 
Ezzel kapcsolatban konszenzusként lehet elfogadni azt a kritériumot, hogy jelenjen meg a 
létfenyegetés ténye és a hozzákapcsolódó kockázati elemek kezeléséhez szükséges rendkívüli 
intézkedések szükségessége (B. Buzan – O. Waever – J. Wilde, 2006). Ennek a kritériumnak 
az elfogadása mellett is a hazai és a nemzetközi szakirodalomban a biztonság megközelítése 
legalább olyan árnyalt, mint napjaink egyik legnagyobb veszélyforrásának tartott terrorizmus 
fogalmi értelmezése. A különböző típusú fenyegetettségek kockázati tartalmának 
megítélésében jelentős eltéréseket tapasztalhatunk, még a hasonló geopolitikai súllyal bíró 
országok esetében is. Ezzel kapcsolatban példák egész sorát lehetne felsorolni. Másként 
jelenik meg az etnikai és vallási konfliktusok kockázata egy olyan országban, ahol nem kell 
ilyen jellegű válságokkal számolni. Jelentős eltéréseket mutat a terrorfenyegetettség tartalma 
Afganisztánban, Pakisztánban, vagy a fejlett nyugati országokban, illetve ebből a 
szempontból békés régiónak számító Közép-Európában. 
A bipoláris világrendszer felbomlása után az 1990-es években, a világ országaiban a 
politikusoknak, katonai vezetőknek és biztonságpolitikai szakembereknek olyan 
veszélyforrásokkal kellett szembenézni, mint a nukleáris háború – igaz csökkenő – 
fenyegetettsége1, etnikai és vallási ellentétek kiéleződése, rendezetlen területi viták, 
nemzetközi terrorizmus, szervezett bűnözés, globális egyenlőtlenségek, tömeges migráció, 
túlnépesedés, környezet szennyezés. A nemzetközi politikai, társadalmi és gazdasági 
stabilitást fenyegető kockázati tényezők sorát természetesen még lehetne folyatni. Több 
biztonságpolitikai tanulmány témája lehetne az is, hogy mikor és milyen hangsúly eltolódások 
következtek be a veszélyforrások megítélése tekintetében az elmúlt másfél évtizedben.  
Az élelmiszerlánc folyamatos és megbízható működését feltétlenül biztonsági kérdésként 
is kell kezelni, mert a már említett kritériumok szerint megjelenik az olyan tömeges 
létfenyegetés kockázata, amelyek minimalizálása rendkívüli intézkedések bevezetését 
indokolják. A később részletezett okok miatt a mezőgazdasági termelés, az élelmiszeripar, az 
elosztási, értékesítési folyamatok sebezhetősége és sérülékenysége a különböző gazdasági és 
társadalmi tevékenységek, hálózatok között is különösen kiemelkedőnek tekinthető. 
A TERRORIZMUS FONTOSABB TENDENCIÁI NAPJAINKBAN 
A téma vizsgálata szintén nem lehetséges a nemzetközi terrorizmus fontosabb tendenciáinak 
áttekintése nélkül. Szinte közhelynek számít az a kijelentés, hogy a terroristák céljai a 
terrorszervezetek ideológiai, vallási, etnika hovatartozásától függően jelentős eltéréseket 
mutathatnak. Egyben azonban megegyeznek, a cél elérése érdekében nem igazán válogatnak 
az eszközökben. A terrorcsoportok a napjainkban már széles körben hirdetett eszméiket 
                                               
1 A nukleáris háború fenyegetettségének szintje a két világrendszer felbomlásával valóban csökkent, de ezzel 
párhuzamosan nőtt annak a veszélye, hogy a tömegpusztító fegyverek olyan államok, vagy terrorcsoportok 
kezébe kerülhetnek, amelyek biztonsági szempontból komoly kockázati tényezőt jelenthetnek egy-egy térségben, 
vagy az egész világon. 
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általában hangzatosan, nem ritkán patetikusan fogalmazzák meg. A terrorszervezetek a tagjaik 
közé csak a csoport vezetői által deklarált politikai szándékokkal teljes mértékben azonosulni 
tudó, a terrorizmus eszközeit maradéktalanul elfogadó fanatikus „harcosokat” fogadnak be. A 
tagok toborzásának egyik fontos kritériuma az is, hogy a tagjelölt a meghirdetett „ügy” 
érdekében képes legyen a legnagyobb személyes áldozat vállalására is. Tulajdonképpen, ha 
deklarált célokkal való teljes azonosulás megtörtént, innen már csak egy lépcsőfoknak lehet 
tekinteni az öngyilkos merénylők fanatizmusát, akikkel szemben valóban nem léteznek 
hatékonynak tekinthető védelmi rendszerek (Horvát A., 2007).  
A terrorszervezetek elsődleges célja valójában a biztonság aláásásával csökkenteni az 
állam tekintélyét és a kormányzatok legitimációját. Akcióikkal a fennálló politikai rendszerek 
instabilizációját kívánják elérni. Arra számítanak, hogy a nem ritkán véres kimenetelű 
terrortámadásaik „sikere” bebizonyíthatja az állami intézményrendszer gyengeségét, vagyis 
ezzel tömeges kiábrándultságot idézhetnek elő a lakosság körében. A terrorszervezetek 
tevékenységét elemezve tetten érhető az a szándék is, hogy a terrortámadások hatására a 
kormányzatok korlátozzák az emberi- és szabadságjogokat. A diktatórikus országban 
terrorcsoportok szándéka annyiban módosulhat, hogy a hatalmi szervek a korábbiaknál 
esetleg sokkal szigorúbban lépjenek fel a másképp gondolkodókkal szemben. A terroristák 
elképzelései között szerepel az is, hogy olyan légkört teremtsenek, amelyben az emberek ne 
tudjanak szabadságban, félelem nélkül élni, és ahol nem élvezhetik az alapvető 
szabadságjogokat. Ebből a megközelítésből kiindulva a terrorizmus komoly biztonsági 
kihívásokat jelenten az államok és a társadalmak számára, hiszen a halálos áldozatokkal járó 
merényletek alááshatják a politikai intézményrendszerbe vetett bizalmat. Napjainkban a 
szélsőséges iszlám terrorizmus felerősödése figyelhető meg. Az ilyen alapon szervezett 
csoportok eddigi tevékenységének tapasztalatai arra engednek következtetni, hogy ezek a 
terrorszervezetek a korábbi európai szélsőbaloldali szervezetekkel szemben nem csak a 
nyugati társadalmi rendszert kívánják megváltoztatni, hanem a teljes nyugati kultúrát és 
életformát akarják megsemmisíteni. (Rostoványi Zs., 2002). Ennek ellenére hiba lenne 
azonban az iszlám vallás és a terrorizmus közé egyenlőségjelet tenni, még akkor is, ha az 
utóbbi évtizedben kétségtelenül tanúi lehettünk az iszlám szélsőséges terrorcsoportok 
megerősödésének. 
Már az 1990-es évek elején nem volt túlzás kijelenteni, hogy a terrorcsoportok – egyebek 
mellett a felerősödő globalizáció hatására is – nemzetközivé váltak, és a terrorszervezetek 
tevékenységi köre szélesebbé vált. (Vadai Á., 1999).  A terrorizmus globalizálódásának 
folyamata nem fejeződött be a közös kiképzésekkel és a kiképzőbázisok biztosításával. A 
titkosszolgálatok jelentései és a biztonságpolitikai szakértők elemzései arra engednek 
következtetni, hogy napjainkban a különböző terrorcsoportok közötti együttműködés a 
logisztikai és pénzügyi háttér segítésén kívül már az egyes akciók előkészítésére és a 
végrehajtásban való részvételre is kiterjed. A bipoláris világrendszer megszűnése után a 
nemzetközi terrorizmus és a megerősödő nemzetközi szervezett bűnözés kapcsolatrendszere is 
kiépült.  Ez többek között azért veszélyes, mert ezáltal a terrorszervezeteknek újabb pénzügyi 
források állnak rendelkezésükre az illegális tevékenységeik finanszírozására.  
A biztonságpolitikai szakértők szerint ma már nem csupán nemzetközi terrorizmusról, 
hanem terrorszervezetek hálózatáról beszélhetünk. Egy nagy terrorcsoporton több egymásra 
épülő, vagy egymástól független szervezetről beszélhetünk. Napjainkban a szervezettséget, az 
alkalmazott eszközöket és módszereket elemezve nem véletlenül az Oszama bin Laden 
vezette al-Kaida nemzetközi terrorszervezetet lehet tekinteni a legveszélyesebb 
terrorcsoportnak. Elemzők szerint az al-Kaida ma már a terrorista „hálózatok hálózata”. 
(Wilkinson P., 2005) Az al-Kaida szinte minden iszlám országban komoly veszélyt jelent, de 
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több alkalommal sajnos azt is sikerült már bizonyítaniuk, hogy komoly fenyegetést jelentenek 
a nyugati országok számára is. Az al-Kaida terrorhálózat szervezésében a legkorszerűbb 
szervezési elvek érhetők tetten, a működésükhöz széles körben használják a modern 
kommunikáció minden eszközét és módszerét. (Horváth A., 2006) Az illegális tevékenység és 
a hálózat elleni nemzetközi fellépés, hajsza miatt az egyes csoportok egymástól elszigetelve, 
sajnálatos módon hatékonyan tudnak a világ különböző területein terrorakciókat 
megszervezni és végrehajtani.  
Folyamatosan változik a terrorfenyegetettségnek kitett célpontok köre is. Szinte 
közhelyszerű az a megállapítás, hogy a terrorcsoportok az akcióik helyszínéül a viszonylag 
könnyen támadható célpontokat választják ki. Olyan helyeken és időben követik el a 
terrortámadásaikat, ahol a „siker” viszonylag kis kockázat mellett biztosított. Az ún. 
modernkori terrorizmus történetének első időszakában – az 1960-as évek végén és az 1970-es 
években – a terrorcsoportok elsősorban a viszonylag könnyen kiszámítható „célokat” 
támadtak, vagyis politikusokat, katonákat, bírákat, ügyészeket, üzletembereket és más 
közéleti szereplőket. Napjainkra a tendencia megfordult és a terrorizmus célpontjainak a 
jelentős részét szinte teljesen véletlenszerűen kiválasztott áldozatok képezik. Ezeket a 
terrortámadásokat a nyilvános helyeken, vagyis a tömegek által gyakran látogatott, vagy 
igénybe vett létesítmények, eszközök ellen követik el. Ezek közé tartozhatnak a piacok, 
szórakozóhelyek, bevásárlóközpontok, közintézmények, közlekedési járművek és 
utasterminálok (Horváth A., 2007). Egy esetleges olyan terrortámadásnak az áldozatai, amely 
az élelmiszerlánc ellen irányulna, „szinte teljesen véletlenszerűen” választódnának ki. Olyan 
emberek betegednének meg, vagy halnának meg, akik rosszkor, rossz helyen szándékosan 
fertőzött élelmiszert fogyasztottak. 
AZ ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS ELLENI EDDIGI TERRORTÁMADÁSOK 
TAPASZTALATAI 
A modernkori terrorizmus történetében az élelmiszer és vízellátás terrorfenyegetettségének 
mértéke és veszélye a hivatalos statisztikai adatok tükrében elhanyagolható. Sokkal több 
terrorcselekményt követtek el pl. a közlekedési rendszer ellen, vagy akár bevásárlóközpontok 
és szórakozóhelyek ellen. Az eddigi tapasztalatok szerint az élelmiszerellátást sokkal inkább 
fenyegetik a terrorjellegű és egyéb bűncselekmények. Hibás felfogás lenne, azonban a 
veszélyt lebecsülni, hiszen alapos elemzések nélkül is tudhatjuk, hogy a terroristák újabb és 
újabb módszereket alkalmaznak, még a korábban biztonságosnak hitt területeken is. A 
terrorizmus általános jellemzőiből fakadóan, valamint az élelmiszerlánc elleni 
terrortámadások tapasztalatai egyértelműen azt támasztják alá, hogy a jövőben komolyan kell 
számolni az élelmiszer és ivóvíz ellátás elemei elleni terrorakciókkal. Az élelmiszerlánc 
elemei ellen elkötetett terrortámadások közül legalább két terrorakció tapasztalatainak a 
jellemzése szükséges. Az egyik eset Nyugat-Európában történt, de a célpontja valójában az 
izraeli gazdaság volt, a másik ügy az Egyesült Államokban következet be. 
1978. januárban és februárban komoly támadás érte az izraeli citrusfélék exportját, az 
egyiptomi-izraeli békefolyamat előkészítése időszakában. Rövid idő alatt több higannyal 
szennyezett narancsot találtak az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Belgiumban, a Német 
Szövetségi Köztársaságban, Franciaországban, Svédországban és Dániában. A szándékos 
mérgezésnek szerencsére a vásárlókra nézve nem lett súlyos következménye. A 
déligyümölcsök fogyasztása Hollandiában öt ember megbetegedését okozta (H. Mohtadi – 
Murshid, 2006). A megbetegedésekkel és a mérgező narancsok megtalálásával párhuzamosan 
az Arab Forradalmi Hadsereg nevű terrorcsoport 18 nyugati és közel-keleti ország, – beleértve 
Romániát és Jugoszláviát is – kormányához jutatott el egy levelet, amelyben azt közölték, 
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hogy a jogaiktól megfosztott palesztinok nevében mérgezték meg a narancsokat. A 
terrorcsoport által később kiadott közlemény szerint a mérgezést azért is követték el, hogy, 
komoly károkat okozzanak Izrael gazdaságának (E. Sprinzak – E. Karmon, 2007). A 
viszonylag kisszámú megbetegedés ellenére a terrorakció ilyen értelemben elérte célját, mert 
a nyugat-európai importőrök évekre elveszítették a bizalmukat az izraeli citrusfélékkel való 
kereskedésben. A terrorakciót követően Izrael déligyümölcs exportja drámai mértékben 
csökkent és a fogyasztói bizalom helyreállítása évekig tartott.  
Az izraeli citrusfélék higannyal való szennyezése a mai napig vitát vált ki a szakértők 
között. Az izraeli hatóságok és elemzők szerint a narancs szállítmány a rotterdami, vagy az 
antwerpeni kikötőbe érkezett meg. A hivatalos vizsgálatok eredménye szerint a mérgezés a 
kikötőkben is történhetett. Olyan vélemények is napvilágot láttak, hogy a gyümölcsöket a 
kereskedelmi elosztó raktárakban, vagy az üzletekben fertőzték meg. A korabeli neves brit 
szakértő Dr. Paul Wix is kizárta, hogy a mérgezést Izraelben követték el. Wix vizsgálatokkal 
igazolta, hogy a gyümölcs már a megrohadt volna mire a szállítmány Európába érkezett 
volna. A különböző vizsgálatok eredményei azt sugallták, hogy amennyiben a narancsokat az 
európai kikötőkben, elosztó központokban, vagy üzletekben fertőzték meg, akkor a palesztin 
terroristáknak segítségre és támogatókra volt szükségük.  
Ezért a tisztázására tett kísérletek során felvetődött az a kérdés, hogy kik támogathatták a 
korábban ismeretlen palesztin terrorcsoportot? Izraeli titkosszolgálati körökben lehetséges 
támogatóként felmerült a palesztin üggyel szimpatizáló, ún. Német Forradalmi Sejt nevű 
szervezet belekeveredése az ügybe, de ezt a feltevést sem sikerült egyértelműen bizonyítani. 
A terrorcsoportra azért terelődött a gyanú, mert ez a szervezet helyezett el robbanószerkezetet 
1978. július 20-án az Agrexco izraeli cég németországi irodája elé (E. Sprinzak – E. Karmon 
2007). Mindenesetre az Izraelből származó narancsok mérgezésével a terroristák nagyobb 
„sikert” értek el, mint az izraeli exportcég elleni merényletkísérlettel. Az ügy hosszú távú 
tapasztalatainak leszűrése szempontjából napjainkban már nem is igazán az a kérdés, hogy kik 
követték el ezt a terrorakciót. Sokkal inkább az élelmiszerlánc sérülékenységére mutat rá ez 
az eset is, amely azóta a globalizálódó élelmiszer kereskedelem hatásai miatt sokkal inkább 
felerősödtek.   
A másik nagy visszhangot kiváltó eset az Egyesült Államokban történt, az Oregon 
állambeli Wasco megye Dalles városában. A magát vallási gurunak nevező indiai származású 
Bhagwan Shree Rajnees vezette csoport szalmonella baktériumot alkalmazott a helyhatósági 
választások befolyásolása érdekében (H. Mohtadi – Murshid 2006). A mérgezés ugyan nem 
követelt halálos áldozatokat, de 751 ember fertőződött meg, akik közül 45-en szorultak 
kórházi kezelésre (W. S. Carus 2001). A vallási szekta tagjai az élelmiszerellátás talán 
leggyengébb alrendszerét, az éttermi szolgáltatásokat használták fel a szándékos fertőzésekre, 
vagyis az éttermek salátabárjain keresztül „jutatták el” a fogyasztókhoz a szalmonella 
kórokozóit. Az ügy azért is érdekes, mert a helyi közegészségügyi hatóságok először kizárták 
a szándékos fertőzés lehetőségét és csak egy évvel később bizonyították be, hogy a közösség a 
földjein szalmonnella baktériummal fertőzött vízzel öntözte azokat a saláta alapanyagokat, 
amelyeket nyolc különböző helyi étterembe szállítottak be.  
A viszonylag csekély számú terrorakció miatt az élelmiszerlánc biztonsága érdekében nem 
csak a terrortámadások tapasztalatait szükséges és kell feldolgozni. Sokkal átfogóbb képet 
kapunk abban az esetben, ha elemezzük az élelmiszerbiztonságot veszélyeztető véletlen és 
szándékos eseményeket. A véletlen esetek körébe sorolhatjuk pl. azokat az ételmérgezéseket, 
amelyeket gondatlanságból, vagy a figyelmetlenségből követtek el. A nemzetközi és magyar 
sajtóban szinte naponta olvashatunk olyan tudósításokat, amelyek szándékos cselekmény 
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miatti, esetenként tömeges ételmérgezésről számolnak be. Ezeket a közegészségügyre igen 
veszélyes bűncselekményeket főként üzleti érdekből, vagy szándékos bosszúból (szabotázs 
akciók) követik el. A véletlenül és szándékosan okozott ételmérgezések következményei 
hasonlítanak a terrorakciók közegészségügyre és a gazdaságra gyakorolt lehetséges hatásaira. 
Így az élelmiszerellátási lánc terrorfenyegetettsége jellemzőinek elemzéséhez hasznosítható 
tapasztalatokat lehet nyerni az élelmiszer biztonságot veszélyeztető egyéb tényezőkből is. 
Nem véletlenül használták fel az Egyesült Államokban és az Európai Unióban az élelmiszer 
és ivóvízellátásban a kritikus infrastruktúra elveinek, és feladatainak meghatározásakor az 
állatjárványok és ételmérgezések tanulságait. 
Az Egyesült Államokban, az 1990-es években az amerikai érdekeltségek, a New Yorkban 
WTC egyik épületében, és Oklahoma Cityben egy szövetségi épülete ellen elkövetett 
terrortámadások után sürgető feladatként jelentkezett az ún. kritikus infrastruktúrák 
védelmének szabályozása. Az 1990-es évek második felében kiadott irányelvekben és elnöki 
utasításokban azonban nem jelent meg az élelmiszer és ivóvízellátás hangsúlyos önálló 
kritikus infrastruktúra védelmi alrendszerként (J. Monke, 2007). Az 1990-es évek végén az 
élelmiszer ellátási lánc terrorfenyegetettségét még nem is értékelték komoly veszélyként. 
Azoknak a szakembereknek sem vették komolyan a véleményét, akik élelmiszerbiztonságot a 
terrorizmus veszélyére is ki akarták terjeszteni (P. Chalk, 2003). A veszélyt felismerőkkel 
szemben megdönthetetlen érvnek látszott, hogy az élelmiszer és ivóvízellátás rendszerei ellen 
„elhanyagolható” számú terrortámadás történt. A kritikus infrastruktúrák megóvását 
szabályzó, Clinton elnök által 1998. május 22-én kibocsátott 63. számú elnöki direktívában az 
élelmiszer ellátás még nem is jelent meg önálló védelmi területként. Az elnöki szabályozás 
szerint telekommunikációs, a pénzügyi, energetikai, logisztikai, közlekedési közegészségügyi 
és igazságszolgáltatási szektorok mellett az ivóvízellátás került be, mint a kritikus 
infrastruktúra védelmi rendszer meghatározó elemeként.  
Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-i terrortámadás-sorozat után át kellett 
gondolni a kritikus infrastruktúrák védelmével kapcsolatos feladatokat is. A WTC tornyok és 
a Pentagon elleni terrorakciók után, ugyanis az amerikai vezetés komolyan számolt egy 
esetleges biológiai, vagy vegyi támadással. Bush elnök 2001. október 8-án kiadott utasításban 
már a prioritást élvező kritikus infrastruktúra elemek között szerepelt az élelmiszer és 
vízellátás. Ezt a 2002 júliusában kiadott Nemzetbiztonsági Stratégia is megerősítette (J. D. 
Moteff, 2008). Az Egyesült Államokban a mezőgazdaság és az élelmiszeripar biztonsága 
mára az egyik legfontosabb nemzetbiztonsági kérdéssé vált. Az időközben az Európai 
Unióban is kialakított kritikus infrastruktúra elvek között kiemelt szerepet tölt be az 
élelmiszer ellátási rendszer megóvása (Précsényi Z. – Solymosi Z., 2008). Az Egyesült 
Államokban és az Európai Unió tagállamaiban az élelmiszerlánc kritikus infrastruktúra 
védelme nem csak a terrorizmusra, hanem a katasztrófák és a fertőzések elleni védekezésre is 
kiterjed. 
AZ ÉLELMSZERELLÁTÁSI LÁNC SÉRÜLÉKENYSÉGÉNEK JELLEMZŐI 
Az élelmiszerellátási lánc terrorfenyegetettségének veszélyeit a viszonylag csekély számú 
terrortámadás és azok szerencsésnek mondható következményei nem fejezik ki a kockázat 
mértékét. Egyes vélemények szerint a 21. században, a közegészségügyben a legnagyobb 
veszélyt a terrorizmus fogja jelenteni (WHO. Report, 2008). Ennek a megállapításnak az 
igazát lehet vitatni, a tartalmi jelentését hiba lenne kétségbe vonni. A kockázat mértéke és 
jellege olyan, hogy az élelmiszer és ivóvíz ellátás minden szektorában elemezni kell a 
terrortámadások veszélyét és lehetséges következményeit. Az élelmiszerlánc 
terrorfenyegetettségének veszélye az élelmiszerellátási lánc sebezhetőségében rejlik. 
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Az élelmiszerlánc sérülékenységét napjainkban a következő – a cikk mottójául is használt - 
idézet fejezi ki leginkább „ha agyonütnek sem értem, hogy a terroristák miért nem vették 
célba az élelmiszer ellátásunkat, mivel nagyon könnyű azt megtenni”. Ezt a megdöbbentő 
kijelentést Tommy Thompson az Egyesült Államok egészségügyi és népjóléti minisztere tette 
2004. decemberében a New York Times egyik újságírójának. A tanulmánynak nem tárgya, 
hogy ennek a kijelentésnek helyességét a politika és a biztonság szempontjából vizsgálja. Az 
egészségügyi és népjóléti miniszter véleménye mindenesetre kifejezi, hogy a terrorcsoportok 
számára milyen könnyű célpontnak számítanak az élelmiszer ellátási lánc elemei.  
A terrorfenyegetettség kockázatának megítéléséhez szükséges áttekinteni az élelmiszer 
ellátási lánc alapvető jellemzőit.  A korszerű vállalat gazdaságban az ellátási lánc koncepció 
tulajdonképpen a nyersanyag lelőhelyektől a felhasználókig a termelési, elosztási és 
értékesítési folyamatokban résztvevők együttműködését foglalja magába (Szegedi Z. –  
Prenzenszki Z., 2005). Léteznek olyan területek, ahol ezen együttműködésnek a keretei már 
korábban kialakultak, mint maga az ellátási lánc koncepció, ilyennek lehet tekinteni pl. a 
katonai logisztikát is (Báthy S., 2008).  
Az élelmiszerlánc kialakulása az élelmiszertermelés, feldolgozás és kereskedelem 
jellegénél fogva évszázadok óta szoros együttműködést feltételez valamennyi szereplő között. 
Így évszázadok óta gyakorlatilag természetesen kialakult élelmiszerláncról beszélhetünk. 
Természetesen a korszerű vállaltgazdasági elvek, és módszerek alkalmazása alól a 
mezőgazdaság, az élelmiszeripar és kereskedelem sem vonhatja ki magát. Így az ellátási lánc 
koncepciót ebben a szektorban is alkalmazzák, amely még sérülékenyebbé teszi ezt a 
területet. Ennek okát abban kell keresni, hogy az élelmiszerellátásban a globalizáció viszonyai 
között néha még az agárközgazdász szakemberek számára is nehezen nyomon követhető 
hálózatokról beszélhetünk.  
Mit is jelent a hálózatosodás és a globalizáció az élelmiszerellátási lánc sérülékenysége és 
terrorfenyegetettség szempontjából? Ezt jól szemlélteti, hogy amennyiben a problémát 
magyar vonatkozásokra kívánjuk leszűkíteni, azt csak nagyon nehezen tudjuk megtenni, mert 
a mezőgazdasági termelés, az élelmiszer feldolgozás és a kereskedelem folyamatai már 
említett hálózatosodása miatt térben és időben elkülönülnek egymástól. Ez egyrészt azt 
jelenti, hogy egy terrorakció történhet a tőlünk távol eső területeken is, de a következményei 
Magyarországon is jelentkezhetnek. Másrészt a magyar export termékeket hazai és külföldi 
elosztó központokban, kereskedelmi egységekben is megfertőzhetik és a következményeit az 
országtól távol eső területeken kell elszenvedni. Az izraeli citrusfélék ellen elkövetett 
mérgezés példája jól szemlélteti, hogy a közvetlen következményekkel elsősorban a 
fogyasztás körzetében, míg a közvetett gazdasági hatásokkal a származás helyén kell 
számolni. 
Amennyiben az élelmiszerellátási lánc sérülékenységét megvizsgáljuk és összehasonlítjuk 
más kritikus infrastruktúra körébe sorolt hálózatok és rendszerek sérülékenységével, úgy 
megállapíthatjuk, hogy több szempontból az egyik legkönnyebben sebezhető struktúráról van 
szó. Ebben a tekintetben érdemes megvizsgálni, hogy milyen területeket, objektumokat és 
szolgáltatásokat támadhatnak a terrorcsoportok az élelmiszerellátási láncban. 
Az élelmiszerellátás és a vízellátás lehetséges célpontjai: 
1. kutatóintézetek objektumai és területei; 
2. növénytermesztés területei; 
3. a gazdaságok telephelyei; 
4. állattenyésztés létesítményei és területei; 
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5. feldolgozóipar; 
6. a vízellátás bázisai és létesítményei; 
7. a logisztika (a termeléstől a fogyasztókig, raktározás, tárolás, elosztás és szállítás 
folyamatai); 
8. éttermi szolgáltatások; 
9. kis és nagykereskedelem. 
A nemzetközi szakirodalomban a lehetséges célpontok körét általában a termelőktől a 
fogyasztókig jelölik meg. A felsorolt lehetséges célpontok köre azonban nem egységes az 
amerikai szakirodalomban, és a WHO dokumentumaiban sem (J. Monke 2007, WHO, Report, 
2008). A szakirodalomban megjelölt lehetséges célokat azonban érdemes kiterjeszteni a 
kutatóintézetek laboratóriumaira, kísérleti területeire és objektumaira is. Főként olyan 
környezetvédelmi csoportok intézhetnek terrortámadást a kutatóintézetek ellen, akik ellenzik 
az állat- és növénykísérleteket. Portugáliában ilyen akciót hajtottak végre, amikor több mint 1 
hektár génkezelt maggal bevetett búzaföldet gyújtottak fel 2007-ben (Europol, 2008). 
Megfontolás tárgyát képezheti, hogy az élelmiszer ellenőrzéssel foglalkozó állat- növény és 
közegészségügyi szerveket a lehetséges célpontok közé soroljuk-e? Amennyiben a 
terrorizmus tendenciáiból indulunk ki, akkor az Indiában 2008-ban végrehajtott súlyos 
terrortámadás-sorozatok között két olyan példát is találhatunk, amelyben a terrorcsoportok azt 
egészségügyi létesítményt támadták, amelyekbe a többi helyszínen bekövetkezett robbantások 
sérültjeit szállították. Így megnehezítették a keletkezett sérültek ellátását. Egy a 
mezőgazdaság, az élelmiszer feldolgozóipar vagy akár az elosztási és fogyasztási rendszer 
ellen irányuló terrortámadáskor az ellenőrző hatóságok kikapcsolásával a pontos helyzet 
felmérést és következmények felszámolását lehet megbénítani. 
Az élelmiszerellátási lánc fokozott érzékenysége tulajdonképpen abból adódik, hogy a 
termelés, a feldolgozóipar, az ellátási és kereskedelmi rendszer, a fogyasztási struktúra – 
háztartások, közétkeztetés és éttermi szolgáltatások – területein és munkafolyamataiban 
könnyen el lehet követni terrortámadásokat, szabotázsakciókat és más bűncselekményeket. A 
rurális térben óriási kiterjedésű termőterületetekről és legelőkről van szó. 
Élelmiszerbiztonsági szempontból teljes védelemről lehetetlen gondoskodni. Túlságosan 
leegyszerűsítőnek tűnik az a kijelentés, hogy nem lehet minden búzatábla, vagy marhacsorda 
mellé őröket állítani. A korszerű biztonságtechnikai rendszerek elterjedése korában a 
védelemről valóban nem a hagyományos módon kell gondoskodni, azonban olyan nagy 
területekről van szó, amelynek megóvása nagyon nehéz feladatot jelent. 
Az élelmiszerellátási lánc sérülékenységének csak egy részét képezik a termelési 
folyamatok érzékenysége lehetséges célpontok felsorolásából is kitűnik, hogy több folyamat 
és infrastrukturális elem  biztonságáról kell gondoskodni. Egy sűrűn lakott fejlett régióban 
több ezerre tehető az alapanyag raktárak, az élelmiszer feldolgozó üzemek, elosztó 
központok, kereskedelmi egységek, éttermek, vagy élelmiszerszállító járművek száma. Ha 
ezekhez még hozzáadjuk a háztartásokat, akkor egyértelművé válik, hogy egy nagyon 
bonyolult sokszereplős rendszer biztonságáról kell gondoskodni. A problémát ráadásul 
súlyosbítja, hogy az élelmiszerek feldolgozási igénye és kezelési szabályai is jelentős 
eltéréseket mutatnak. Ezért más csatornán jutnak el a fogyasztókhoz az élvezeti cikkek, az 




EGY SÚLYOS KÖVETKEZMÉNNYEL JÁRÓ TERRORTÁMADÁS 
LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI 
Az eddig érintett és ismert tapasztalatok szerint az ismert terrorcsoportok még tartózkodnak 
az élelmiszerellátás és a vízellátás elleni akcióktól. Itt szükséges hangsúlyozni a „még” szót. 
A nemzetközi terrorizmus jellegéből fakadóan nincs rá garancia, hogy a jövőben is így lesz. 
Élelmiszerbiztonsági szempontból amúgy sem szabad éles különbséget tenni a 
terrorcselekmények és a bűncselekmények között. A korábban tárgyaltakból már kitűnt, hogy 
az élelmiszerellátási lánc ellen elkövetett terrortámadások tapasztalataiból szerencsére 
közvetlen tapasztalatokat nem lehet leszűrni. A gondatlanságból, vagy szándékosan elkövetett 
ételmérgezésekből viszont hasznosítható következtetéseket lehet levonni az emberekre 
gyakorolt közegészségügyi hatásokból. 
Ebben a tekintetben súlyos következményekkel járó ételmérgezések kiváltó okait és 
következményeit érdemes áttekinteni. 
1. 1981-ben: Spanyolországban 800-an haltak meg és 20 000 betegedtek meg rossz 
sütőolaj fogyasztása miatt. Az olaj olyan kémiai elemet tartalmazott, amely az emberi 
egészségre ártalmas volt. Ez az eset volt talán a legtöbb halottat követelő mérgezés. 
2. 1985-ban: Egyesült Államokban 170 000 ember kapott S. typhimurium fertőzést rossz 
tejtől. 
3. 1991-ben: Kínában Sanghajban romlott kagylófogyasztás miatt közel 300 000 ember 
betegedett meg hepatitisben a WHO szerint. Sok szakember ezt tartja a történelem 
eddigi legnagyobb ételmérgezésének.2 
4. 1994-ben: Egyesült Államokban szállítási hiba miatt (a gépjárművek nem voltak jól 
fertőtlenítve). A következmény: 41 államban 224 000 kaptak S. enteritidis fertőzést. 
5. 1996-ban: Japánban 8 000 gyermek betegedett meg Escherichia coli O157:H7-től, 
mert fertőzött retket ettek az iskolában, néhányan közülük meghaltak (WHO. Report, 
2008). 
A fenti adatokból egyértelműen látszik, hogy az élelmiszerellátási lánc egy jól kiválasztott 
célpontja ellen elkövetett terrortámadás akár több emberi életet követelhet és megbetegedést 
okozhat, mint az ún. modernkori terrorizmus történetének korábbi akciói. A 
közegészségügyre gyakorolt hatásokon kívül egyéb nagyon súlyos következményekkel kell 
számolni, ezek közül érdemes kiemelni néhányat: 
1. magas halálozási és megbetegedési arány;  
2. csökkenő közbizalom az élelmiszerellátással, a közigazgatással és a kormányzattal 
szemben; 
3. súlyos gazdasági következmények, de nem csak a mezőgazdaságban; 
4. élelmezési nehézségek, élelmiszerellátás tartós akadozása; 
5. a kárenyhítés és a helyreállítás tetemes költségei (P. Chalk, 2003, WHO. Report, 2008, 
J. Monke, 2007). 
Egy esetlegesen bekövetkező súlyos következményekkel járó terrortámadáskor a mai 
globalizált élelmiszer ellátási láncban ezek a hatások csak ritka esetben érinthetnének egy 
államot. A hatásmechanizmus így nem értelmezhető csak lokális és regionális szinten. A 
politikai és közigazgatási rendszerben a társadalmi közbizalom megrendülése rövidtávon 
komoly zavargásokhoz vezethet. Ilyenre egyébkén már az Egyesült Államokban is volt példa, 
                                               
2 Más vélemények szerint a közelmúltban a Kínából kiinduló melanimmal szennyezett tejtermékek forgalomba 
kerülése sokkal súlyosabb következménnyel járt, mint az 1991-es sanghaji tömeges ételmérgezés. Érdemi 
hivatalos adatok azonban még nem állnak rendelkezésre. 
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igaz azt nem terrorakció váltotta ki, hanem az ún. nagy áramszünet New Yorkban. Hosszabb 
távú politikai hatásai a demokratikus intézményrendszereket és alapelveket veszélyeztetné 
azzal, hogy az emberek a szélsőséges rendpárti erők felé fordulnának. 
A gazdasági hatások sem csak az elsődleges szektorokat, vagyis a mezőgazdaságot, vagy 
az élelmiszer feldolgozóipart érintetnék. Komoly közvetlen és közvetett károk érnék, a 
közlekedést, a kereskedelmet, a turizmust, vagy akár a bankszektort is. Az állami 
költségvetéseket is jelentősen megterhelné a védekezés és a következmények felszámolása. A 
közelmúltban erre is találhatunk olyan példát, amelyet nem terrorakció idézett elő, de a 
mezőgazdaság egy területén a szarvasmarha tenyésztésben következett be. Az Egyesült 
Királyságban a 2001-es száj- és körömfájás a becslések szerint 2,7 és 3,2 milliárd fontos kárt 
okozott és ezen felül kompenzációra 1,3 milliárd fontot költöttek (P. Chalk, 2005). Az eddig 
tárgyalt lehetséges következményekből jól látható, hogy egy az élelmiszer ellátási lánc elleni 
súlyos következményekkel járó terrortámadás hatásai több területen és komplex módon 
jelentkeznek.     
A védekezés azért sem könnyű, mert a terrorcsoportok alkalmazhatnak olyan biológiai 
komponenseket, amelyek ellen nincs ellenszer, egyszerűen azért, mert ezekre eddig nem volt 
szükség (P. Chalk, 2003). Az élelmiszerellátási lánc elleni lehetséges terrortámadás veszélye a 
sérülékenységen kívül tulajdonképpen abban rejlik, hogy az állatokat, növényeket, félkész és 
kész élelmiszereket fertőznek meg, amelyek az emberekre áterjednek. Az emberi életre és 
egészségre veszélyes, hálál eseteket és megbetegedéseket okozó biológiai kórokozókat 
tulajdonképpen az élelmiszerláncon keresztül a legkönnyebben bejutatni az emberi 
szervezetbe. Hasonlóan sérülékenynek tekinthető az ivóvíz ellátási rendszer is, az 
ivóvízbázisok és az ellátási rendszer elemeinek mérgezése sem jelenthet napjainkban nehéz 
feladatot. Egy egészségre káros, vagy halálos kórokozóval való fertőzés lehetséges hatása 
főként a nagyvárosokban ölthet katasztrofális méreteket. 
 A terrorfenyegetettség szempontjából a másik veszélyforrást abból ered, hogy az 
élelmiszerellátás területén szinte a semmiből felbukkanhatnak vallási és más jellegű 
csoportok, akik a céljaikat akár terrorakciók végrehajtásával szeretnék elérni. Az ártalmas 
biológiai komponensek kitenyésztése pl. szalmonella baktérium, nem igényelnek nagy 
szakmai hozzáértést, vagy hatalmas összegű pénzügyi befektetést. Ellenben a velük okozott 
kár tetemes lehet. 
KÖVETKEZTETÉSEK 
Felvetődhet az a kérdés, hogy van-e hatásos védelem egy az élelmiszer lánc ellen irányuló 
terrortámadás ellen. A cikkben tárgyalt sérülékenységi jellemzők miatt hatékony védelemről 
nem beszélhetünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet és kell az élelmiszer biztonságot 
fokozni, sőt ennek elmulasztása súlyos hiba lenne. Az élelmiszerellátási láncban a 
terrortámadások elleni védelem jól szolgálja a katasztrófák, az állat és növény 
megbetegedések, a gondatlanságból, vagy szándékosan elkövetett ételmérgezések állat- és 
közegészségügyi, társadalmi, politikai és egyéb következményei felszámolását. A megelőzés, 
a védelem és a reagálás feladatai több tanulmány, vagy akár monográfia tárgyát is képezhetné. 
Terjedelmi okokból ebben a cikkben nem volt lehetőség ezek tárgyalására. 
A cikk azonban nem lenne teljes, ha a védelemmel kapcsolatban nem tenné meg – szerző 
szerinti legfontosabb – ajánlást. Ez pedig az alábbiak szerint összegezhető: a kritikus 
infrastruktúra védelmi program átfogó kiterjesztése az élelmiszerellátás minden területére, 
minden érintett szereplő bevonásával. A megelőzési, védekezési és reagálási képességek 
kiépítése és fenntartása nem csak nemzeti, hanem nemzetközi szinten. 
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